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VORWOET PREFACE 
Als Fortsetzung der seit 1959 durchgeführten Un­
tersuchungen über die Löhne legt das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften die Ergeb­
nisse der 6. Erhebung über die Lohnaufwendungen 
der Unternehmen im Jahre 1964 v(>r. 
Die vorläufigen Ergebnisse dieser Erhebung wur­
den bereits im ersten Vierteljahr 1966 als Son­
derbeilage zur Reihe ,ßozialstatistik" (x) veröf­
fentlicht. Der vorliegende Bericht ist nach dem 
traditionellen Schema der eingehenden Analyse 
der wichtigsten Ergebnisse gewidmet. 
Leser, die genauere Erläuterungen, insbesondere 
zur Methode, wünschen, werden auf die früheren 
Veröffentlichungen, vor allem auf die Nummer 
1/1963 der Reihe „Sozialstatistik" (2) verwiesen. 
Dieser Bericht bleibt im Gegensatz zu den frühe­
ren auf die Untersuchung der Lohnaufwendungen 
der Unternehmen beschränkt. Die Studie über die 
Arbeitereinkommen soll in einer späteren Veröf­
fentlichung folgen, wenn die neuen allgemeinen 
Kaufkraftparitäten verfügbar sein werden, die für 
die gesamte Industrie repräsentativer sind und 
deren Berechnung zur Zeit erfolgt. Diese Paritä­
ten sollen nämlich die bisher verwendeten Ver­
brauchergeldparitäten der Arbeiter der Eisen­ und 
Stahlindustrie ersetzen. 
Die Erhebung über das Jahr 1964 bildet das letzte 
Glied einer 1959 begonnenen Kette; sie bezieht 
sich auf die schon für 1961 erfaßten Industrie­
zweige und schließt den zweiten auf drei Jahre 
verteilten Erhebungszyklus. 
Mit diesen sechs Erhebungen, die seit 1959 ohne 
Unterbrechung aufgrund einer einheitlichen für 
die ganze Gemeinschaft gültigen Methode durchge­
L'Office statistique des Communautés européen­
nes, poursuivant les études sur les salaires entre­
prises depuis 1959, présente les résultats de la 
6"'e enquête sur les charges salariales des entrepri­
ses pour Vannée 1964. 
Les résultats préliminaires de cette enquête ont 
été publiés au cours du premier trimestre 1966 
dans un supplément à la série « Statistiques so­
ciales » (x). Le présent rapport est consacré, selon 
le schéma traditionnel, à l'analyse détaillée des 
résultats essentiels. 
Les lecteurs qui souhaiteraient obtenir de plus 
amples précisions d'ordre méthodologique notam­
ment, pourront consulter les publications anté­
rieures, en particulier le ηΌ 1/1968 de la série 
«Statistiques sociales» (2). 
Ce rapport, contrairement aux précédents, a été 
limité à l'examen des charges salariales des entre-
prises. L'étude des revenus des ouvriers fera l'ob-
jet d'une publication ultérieure, lorsque seront 
disponibles de nouvelles parités économiques géné-
rales plus représentatives de l'ensemble des sec-
teurs industriels, dont les calculs sont en cours. 
Ces parités remplaceront en effet les taux d'équi-
valence du pouvoir d'achat à la consommation des 
ouvriers sidérurgistes utilisés jusqu'ici. 
L'enquête relative à 1964 constitue le dernier 
maillon d'une chaîne commencée en 1959; elle 
porte sur les branches déjà retenues en 1961 et 
clôt le second cycle triennal d'investigation. 
Ces six enquêtes, effectuées sans discontinuité 
depuis 1959 à partir d'une méthode communau-
taire uniforme, ont permis de rassembler une abon-
(') Vgl. „Lohnkosten 1064 - Sonderbeilage 1966", Statisti-
sches Amt der Europäischen Gemeinschaften, Reihe 
Sozialstatistik. 
(2) Vgl. „Löhne EWG - 1960", Statistisches Amt der Euro-
päischen Gemeinschaften, Reihe Sozialstatistik 1/1963. 
O Cf. « Coûts de la main-d'œuvre 1964 - Supplément 
1966 », Office statistique des Communautés européen-
nes, série Statistiques sociales. 
O Cf. « Salaires C.E.E. -1960 » Office statistique des Com-
munautés européennes - série Statistiques sociales 
1/1963. 
führt wurden, konnte man ein umfangreiches Ma-
terial vergleichbarer statistischer Ergebnisse an-
sammeln. Diese Ergebnisse wurden von den natio-
nalen Behörden und den Sozialpartnern als sehr 
zufriedenstellend beurteilt und für die Kenntnis 
der sozialen Probleme als so notwendig angesehen, 
daß der Ministerrat der EWG auf Vorschlag der 
Kommission beschlossen hat, diese Erhebung 1967 
für die Rechnungsergebnisse des Jahres 1966 zu 
wiederholen; sie soll sich aber dieses Mal auf die 
gesamte Industrie, einschließlich Baugewerbe, er-
strecken f1). Es ist außerdem vorgesehen, die Un-
tersuchung in Zukunft alle 3 Jahre durchzuführen. 
Dieses Zahlenmaterial wird zusammen mit den 
Ergebnissen aus der Erhebung über Struktur und 
Verteilung der Löhne 1966 und vervollständigt 
durch die halbjährlich auf harmonisierter Basis 
erstellte kurzfristige Verdienststatistik den zu-
ständigen Behörden eine große Menge vergleich-
barer Informationen abgeben,.die zur Durchfüh-
rung der Sozialpolitik der Gemeinschaft unerläß-
lich sind. 
Die Arbeiten an der Erhebung, deren Ergebnisse 
hier veröffentlicht werden, wurden unter der Lei-
tung von Herrn P. GAVANIER, dem Direktor für 
Sozialstatistik, durchgeführt. Mit der Ausarbei-
tung und Abfassung der Studie waren der Abtei-
lungsleiter für Löhne, Herr S. RONCHETTI und 
Hauptverwaltungsrat R. KUHNER betraut. 
dante collection de résultats statistiques compa-
rables. Ceux-ci ont été jugés très satisfaisants par 
les autorités nationales et les partenaires sociaux, 
et si nécessaires à la connaissance des problèmes 
sociaux que le Conseil de ministres de la C.E.E. 
a décidé, sur proposition de la Commission, de 
renouveler cette enquête en 1967 sur la base des 
résultats comptables de 1966, l'étendant, cette 
fois, à l'ensemble de l'industrie y compris le bâti-
ment (1). Il a en outre été envisagé de répéter 
cette investigation tous les trois ans. 
Cette documentation, jointe à celle qui sera re-
cueillie à l'occasion de l'enquête sur la structure 
et la répartition des salaires de 1966 et complétée 
par la statistique courante des salaires établie 
semestriellement sur une base harmonisée, four-
nira aux autorités responsables une masse d'infor-
mations comparables, indispensable à la conduite 
de la politique sociale de la Communauté. 
Les travaux relatifs à l'enquête, objet de la pré-
sente publication, ont été effectués sous la respon-
sabilité de Monsieur P. GAVANIER, directeur de la 
Statistique sociale. L'élaboration et la rédaction de 
l'étude ont été confiées à Monsieur S. RONCHETTI, 
chef de la division salaires et à Monsieur R. KÜH-
NER, administrateur principal. 
Im September 1966 Septembre 1966. 
R.J5> o*~ò 
C) Vgl. Verordnung des Ministerrats Nr. 101/66, Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften, Nr. 134 vom 
22. Juli 1966. 
(') Cf. règlement du Conseil n" 101/66, Journal Officiel des 
Communautés européennes, n° 134 du 22 juillet 1966. 
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Erhebung über Löhne und Gehälter 
in dreizehn Industriezweigen 
1964 
Enquête sur les salaires 
dans treize branches d'industrie 
1964 

EINLEITUNG INTRODUCTION 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften hat seit 1959 in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen nationalen Behörden der Mitglieds-
länder (!) eine Reihe von Lohnerhebungen in der 
Industrie des Gemeinsamen Marktes durchge-
führt. 
Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind in der Reihe 
„Sozialstatistik" des SAEG regelmäßig veröffent-
licht worden (2) ; der interessierte Leser findet in 
den unter der Fußnote zitierten Veröffentlichun-
gen das vollständige Untersuchungsmaterial so-
wie die genaue Beschreibung der allgemeinen 
Richtlinien dieser Erhebungen. 
Es darf in diesem Bericht lediglich an die wich-
tigsten Gesichtspunkte der Erhebungen erinnert 
werden, um dem Leser die richtige Bewertung der 
Ergebnisse der Erhebung für 1964 zu gestatten, 
auch ohne die vorhergehenden Berichte heranzie-
hen zu müssen. 
Die Erhebung hatte das Ziel, vergleichbare Anga-
ben über den Betrag der Aufwendungen für 
Löhne, Gehälter und Nebenkosten der Unterneh-
men und über die Einkommen der Arbeiter zu 
sammeln. 
En collaboration avec les organismes nationaux 
compétents des pays membres i1), l'Office statis-
tique des Communautés européennes a effectué, 
à partir de 1959, un certain nombre d'enquêtes sur 
les salaires dans l'industrie du Marché Commun. 
Les résultats de ces travaux ont été présentés ré-
gulièrement dans la série « Statistiques sociales » 
de l'O.S.C.E. (2) ; le lecteur intéressé trouvera, 
dans les publications citées en note, la documen-
tation complète ainsi que la description détaillée 
des modalités générales des enquêtes. 
Nous voulons seulement rappeler, dans ce rapport, 
les caractéristiques principales des enquêtes, afin 
de permettre au lecteur, même sans consulter les 
rapports précédents, d'évaluer correctement les 
résultats de l'enquête sur les salaires exécutée en 
1964. 
L'enquête avait pour objet de recueillir des don-
nées comparables sur le montant des dépenses en 
salaires et en charges patronales afférentes des 
entreprises et sur les revenus des ouvriers. 
(') Die mit der Durchführung der Erhebung betrauten 
Regierungsbehörden sind in: 
— Deutschland (BR) : Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
— Frankreich: Institut national de la statistique et 
des études économiques, Paris 
— Italien: Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, Rom 
Istituto Centrale di Statistica, Rom 
— Niederlande: Centraal Bureau voor de Statistiek, 
Den Haag 
— Belgien: Institut national de statistique, Brüssel 
— Luxemburg: Service central de la statistique et des 
études économiques, Luxemburg. 
(') Vgl. „Lohnkosten EWG 1959", SAEG, 
Sozialstatistik Nr. 3 1961 
„Arbeitereinkommen EWG 1959", SAEG, 
Sozialstatistik Nr. 3 1962 
„Löhne EWG 1960", SAEG, Sozialstatistik Nr. 1 
1963 
„Löhne EWG 1961", SAEG, Sozialstatistik Nr. 2 
1964 
„Löhne EWG 1962", SAEG, Sozialstatisük Nr. 5 
1964 
„Löhne EWG 1963", SAEG, Sozialstatistik Nr. 6 
1965. 
(') Les organismes gouvernementaux auxquels a été con-
fiée l'exécution de l'enquête sont les suivants: 
— Allemagne (R.F.) : Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
— France : Institut national de la statistique et des 
études économiques, Paris 
— Italie : Ministero del Lavoro e della Previdenza 
sociale, Roma 
— Istituto Centrale di Statistica, Rome 
— Pays-Bas : Centraal Bureau voor de Statistiek, La 
Haye 
— Belgique : Institut national de statistique, Bruxelles 
— Luxembourg : Service central de la statistique et 
des études économiques, Luxembourg 
(2) Cf. « Coûts de la main-d'œuvre C.E.E.-1959 » O.S.C.E. 
Statistiques sociales n° 3 1961 
€ Revenus des ouvriers C.B.E.-1959 » O.S.C.E. 
Statistiques sociales N" 3 1962 
« Salaires C.E.E.-1960 » O.S.C.E. Statistiques so-
ciales N° 1 1963 
«Salaires C.E.E.-1961 » O.S.C.E. Statistiques so-
ciales N° 2 1964 
«Salaires C.E.E.-1962 » O.S.C.E. Statistiques so-
ciales N° 5 1964 
«Salaires C.E.E.-1963» O.S.C.E. Statistiques so-
ciales N° 6 1965 
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Die jährlichen Erhebungen beziehen sich nur auf 
die verarbeitende Industrie; aus verschiedenen 
Gründen wurden sie auf einen Zeitraum von 
3 Jahren verteilt. 
Der erste Zyklus der 3 Erhebungen, die für 1959, 
1960 und 1961 durchgeführt wurden, umfaßte 35 
Industriezweige (*) und berührte damit, wenn 
man die 3 Industrien der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl hinzufügt, ungefähr 
80 v.H. der Industrie. Gerade wegen dieses hohen 
Repräsentationsgrades hat sich das SAEG ent-
schlossen, statt einer anschließenden Ausweitung 
des Erhebungsbereichs den Vorzug zu geben, von 
1962 an den gleichen Erhebungszyklus noch ein-
mal zu wiederholen, was u.a. die Möglichkeit bot, 
die Entwicklung der Löhne im Verlauf des da-
zwischenliegenden Zeitraums zu verfolgen. Die Er-
hebung, die den Gegenstand des vorliegenden 
Berichtes bildet, stellt die Wiederholung der 3. Er-
hebung des ersten Zyklus dar und beschließt die 
Reihe der Untersuchungen über die Löhne in 35 
Industriezweigen. 
Da im Laufe der Erhebung für 1964 keine Ände-
rung eingetreten ist, kann für die Frage der 
Methoden und Definitionen auf die bereits zi-
tierten Veröffentlichungen und insbesondere auf 
Les enquêtes annuelles concernent uniquement 
l'industrie manufacturière; elles ont été échelon-
nées, pour des raisons d'ordre divers, sur une pé-
riode de trois ans. 
Le premier cycle de trois enquêtes, exécutées res-
pectivement en 1959, 1960 et 1961, a porté sur 
35 branches d'industrie (*), couvrant — lorsque 
les trois industries de la Communauté européenne 
du charbon et de l'acier s'y ajoutent — 80 % 
environ de l'industrie. C'est justement en raison 
du taux de couverture élevé que l'O.S.C.E., plutôt 
que d'étendre par la suite le champ d'observation, 
a préféré répéter, à partir de 1962, le même cycle 
d'enquêtes, méthode qui permettait, entre autres, 
de suivre l'évolution des salaires au cours de la 
période en question. L'enquête qui fait l'objet du 
présent rapport constitue la répétition de la troi-
sième enquête du premier cycle et conclut la série 
d'études sur les salaires relatifs aux 35 branches 
d'industrie. 
Comme aucun changement n'est intervenu au 
cours de l'enquête exécutée en 1964, il convient, 
pour ce qui est des méthodes et des définitions, 
de se reporter aux publications citées, notamment 
(') Vgl. Nr. 3/1961, 3/1962, 1/1963 und 2/1964 der Reihe 
„Sozialstatistik" des Statistischen Amtes der Euro-
päischen Gemeinschaften. Die 35 Industriezweige, in 
denen die EWG-Erhebung durchgeführt wurde, sind 
folgende: 
1. Erhebung (1959) : Zuckerindustrie ; Brauereien und 
Mälzereien ; Wollspinnereien ; Baumwollspinnereien ; 
Chemiefaserherstellung; Herstellung von Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe; Chemische Industrie 
(ausgenommen die Gummiverarbeitung) ; Gummiverar-
beitung; Zementindustrie; Tonwaren, Porzellan- und 
Steingutherstellung; Fertigung von Werkzeugmaschi-
nen ; Elektrotechnik ; Schiffbau und -reparatur ; Her-
stellung von Personen- und Lastkraftfahrzeugen. 
2. Erhebung (1960) : Schokoladen-, Konfekt- und Keks-
industrie; Obst- und Gemüsekonservenindustrie; Nähr-
mittelindustrie ; Herstellung von Lederschuhen ; Sperr-
holzindustrie ; Holzmöbelindustrie; Herstellung von 
Hohl- und Flachglas ; Feinmechanik und Optik. 
3. Erhebung (1961) : Fleischverarbeitung und Herstel-
lung von Fleischkonserven ; Fischverarbeitung und 
Herstellung von Fischkonserven ; Wirkerei und Stricke-
rei ; Bekleidungsindustrie ; Papierverarbeitung, Her-
stellung von Artikeln aus Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe; Druckereigewerbe; Herstellung, 
Zurichtung und Veredelung von Leder; Kunststoffver-
arbeitung; Herstellung von Ziegeleierzeugnissen; NE-
Metallerzeugung und -bearbeitung ; Herstellung von 
Metallerzeugnissen ; Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper; Luftfahrzeugbau und -reparatur. 
(') Cf. n° 3/1961, 3/1962, 1/1963 et 2/1964 de la série 
« Statistiques sociales » de l'Office statistique des Com-
munautés européennes. Les 35 branches d'industrie, 
objets des enquêtes de la C.E.E. sont les suivantes : 
1) Enquête (1959) : Industrie du sucre ; brasseries et 
malteries ; filatures de laine ; filatures de coton ; fabri-
cation de fibres synthétiques; fabrication des pâtes à 
papier, du papier et du carton; industrie chimique (à 
l'exclusion du caoutchouc) ; industrie du caoutchouc ; 
cimenteries ; poterie, porcelaine et faïencerie ; fabrica-
tion des machines-outils ; industrie électro-technique ; 
construction navale et réparation de navires; fabrica-
tion d'automobiles et de camions pour le transport des 
personnes et des marchandises. 
2) Enquête (1960) : fabrication de chocolat, de confise-
rie et de biscuits ; fabrication de conserves de fruits 
et de légumes ; fabrication de pâtes alimentaires ; fabri-
cation de chaussures ; fabrication du contre-plaqué ; 
fabrication de meubles en bois; fabrication du verre 
creux et du verre plat; mécanique de précision et op-
tique. 
3) Enquête (1961) : préparation et mise en conserve 
de viande; préparation et mise en conserve de pois-
sons ; bonneterie ; confection ; transformation du pa-
pier : fabrication d'articles en pâte, en papier et en 
carton; imprimerie; tannerie-mégisserie; transforma-
tion des matières plastiques ; fabrication des matériaux 
de construction en terre cuite; production et première 
transformation des métaux non ferreux ; fabrication 
des ouvrages en métaux; construction de machines et 
tracteurs agricoles ; construction et réparation d'avions. 
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Nr. 1/1963 der Reihe „Sozialstatistik" verwiesen 
werden. 
au n° 1 de l'année 1963 de la série « Statistiques 
sociales ». 
Erhebungsbereich 
Es muß allerdings daran erinnert werden, daß nur 
Betriebe mit wenigstens 50 Beschäftigten erfaßt 
worden sind, wobei Luxemburg eine Ausnahme 
bildet, weil dort die Untergrenze auf 20 Beschäf-
tigte festgelegt wurde. Außerdem wird darauf hin-
gewiesen, daß für die Bundesrepublik Deutsch-
land die Angaben der vorliegenden Erhebung sich 
ebenfalls auf West-Berlin beziehen. 
Die Industriezweige, die in der Erhebung für 
1964 erfaßt wurden, und die entsprechenden Posi-
tionen der NICE-Nomenklatur sind folgende: 
Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven ex 201 1 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven ex 204 2 
Wirkerei und Strickerei 237 3 
Bekleidungsindustrie ex 243 4 
Papierverarbeitung; Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell-
stoff, Papier und Pappe 272 5 
üruckereigewerbe ex 280 6 
Herstellung, Zurichtung und Verede-
lung von Leder 291 7 
Kunststoffverarbeituug 302 8 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 331 Í) 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 344 10 
Herstellung von Metallerzeugnissen ex 35 11 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetall konstruk-
tionen 111 
Herstellung von Federn 112 
Herstellung von Schrauben usw. 113 
Handwerkzeuge und landwirt-
schaftliche Geräte 114 
Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 115 
Herstellung von Stahlmöbeln 116 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 361 12 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 386 13 
Champ de l'enquête 
On rappellera cependant, que seuls ont été pris 
en considération les établissements employant 50 
personnes au moins, exception faite du Luxem-
bourg où la limite inférieure a été ramenée à 
20 unités. A signaler en outre, que pour la répu-
blique fédérale d'Allemagne, les données de la 
présente enquête portent également sur Berlin-
Ouest. 
Les branches d'industrie considérées dans l'en-
quête de 1904 et le numéro correspondant de la 
classification N.I.C.E. sont les suivants : 
Préparation et mise en conserve de 
viande ex 201 1 
Préparation et mise en conserve de 
poissons ex 204 2 
Bonneterie 237 3 
Confection ex 243 4 
Transformation du papier : fabrica-
tion d'articles en pâte, en papier 
et en carton 272 5 
1 mprimerie ex 280 (! 
Tannerie-mégisserie 291 7 
Transformation des matières plastiques 302 8 
Fabrication des matériaux de construc-
tion en terre cuite 331 9 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 344 10 
Fabrication des ouvrages en métaux ex 35 11 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
111 
112 
113 
114 
Fûts et emballages métalliques 115 
Mobilier métallique 116 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 361 12 
Construction et réparation d'avions 386 13 
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Die Abgrenzung der Industrien und der Verglei­
che zwischen der Systematik der Zweige des pro­
duzierenden Gewerbes in den Europäischen Ge­
meinschaften (NICE) und den nationalen No­
menklaturen werden im Anhang I gegeben. 
Statistische Erhebungseinheit war der „Betrieb", 
die in Deutschland dafür herangezogene Einheit 
aber das „Unternehmen". 
La délimitation des industries et la comparaison 
entre la nomenclature des industries de la Com­
munauté européennes (N.I.C.E.) et les nomencla­
tures nationales sont données à l'annexe I. 
L'unité statistique d'enquête était 1'« établisse­
ment», alors qu'en Allemagne l'unité adoptée 
était l'entreprise. 
Erfaßte Arbeitnehmerkategorien 
Die Angaben wurden für die „Arbeiter" und für 
die „Angestellten" getrennt erfaßt. 
Im Rahmen der vorliegenden Erhebung ist unter 
„Arbeiter" der im Betrieb manuell beschäftigte 
Arbeitnehmer zu verstehen, der unter Arbeitsver­
trag steht und im Akkord oder aufgrund eines 
Stunden­ oder Tagelohns entlohnt wird. Monat­
lich entlohnte Arbeiter gelten .ebenfalls als Arbei­
ter, sofern sie lediglich manuelle Arbeiten aus­
führen. Die Meister und das Überwachungsperso­
nal sind, wenn sie keine anderen spezifischen 
Catégories de travailleurs prises en considération 
Les données ont été relevées séparément pour les 
«ouvriers» et pour les «employés». 
Dans le cadre de la présente enquête, par « ou­
vriers » il faut considérer les travailleurs manuels 
occupés dans l'établissement, bénéficiant d'une 
situation contractuelle et dont la rémunération 
s'effectue à la tâche, sur la base d'un salaire ho­
raire ou journalier. Les ouvriers rétribués au mois 
sont comptés comme ouvriers à condition qu'ils 
effectuent uniquement des travaux manuels. Les 
contremaîtres et les surveillants, lorsqu'ils n'ont 
TABELLE 1 
Von der Erhebung erfaßte Arbeiter und Angestellte 
(In v. H. aller Arbeiter und aller Angestellten der betreffenden Industrien) 
1964 
(einschließlich Lehrlinge) 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und. Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Deutschland (BE 
(a 
7¡ 
6! 
8! 
6( 
5' 
9' 
7' 
> (b 
ì 9! 
) 7' 
) 9: 
) 6£ 
t 6( 
1 9í 
t T. 
France 
) (β) + (b) 
) 61 
! 84 
72 
56 
65 
55 
t 65 
> 56 
i 61 
i 93 
62 
52 
59 
74 
58 
88 
64 
80 
i 97 
Italia (') 
(a) (b) 
(a) Arbeiter. (b) Angestellte. (1) Für Italien konnte das ISTÅT diese Auskünfte dem Statistischen Amt nicht zur Verfügung stellen. 
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Qualifikationen besitzen, nicht unter den Arbei­
tern enthalten, auch wenn sie aufgrund eines 
Stunden­ oder Tagelohns entlohnt werden. 
Die Gruppe der „Angestellten" umfaßt — außer 
den Angestellten im eigentlichen Sinne — die 
Meister, das Überwachungspersonal, die Inge­
nieure, Techniker und sonstige Führungskräfte; 
nicht erfaßt werden lediglich der Präsident, der 
Generaldirektor der Firma und das ausschließlich 
auf Provisionsbasis arbeitende Personal. 
Die Erhebung bezieht sich auf die Gesamtheit der 
Arbeitnehmer der beiden oben definierten Grup­
pen und umfaßt daher fast alle beschäftigten Ar­
beitnehmer des betreffenden Betriebes. 
Die vorliegende Untersuchung bleibt auf die Dar­
stellung der Ergebnisse der Lohnaufwendungen 
der Unternehmen beschränkt ; die Einkommen der 
Arbeiter werden Gegenstand einer späteren Ver­
öffentlichung sein, sobald die neuen Kaufkraft­
paritäten verfügbar sein werden, die zur Berech­
nung der Realeinkommen bestimmt sind. 
pas d'autres qualifications spécifiques, ne sont 
pas compris dans les ouvriers, même s'ils sont 
payés sur la base d'un salaire horaire ou journa­
lier. 
Le groupe des « employés » comprend — outre les 
véritables employés — les contremaîtres, le per­
sonnel de surveillance, les ingénieurs, les techni­
ciens et les cadres; en sont exclus le président, 
le directeur général de la firme et le personnel 
travaillant exclusivement à la commission. 
L'enquête concerne la totalité des travailleurs 
appartenant aux deux groupes définis ci­dessus et 
couvre donc presque tous les travailleurs salariés 
de l'établissement. 
Cette étude est limitée à la présentation des résul­
tats relatifs aux charges salariales des entrepri­
ses; les revenus des ouvriers feront l'objet d'une 
publication ultérieure lorsque seront disponibles 
les nouvelles parités économiques destinées aux 
calculs des revenus réels. 
TABLEAU 1 
Taux de couverture des ouvriers et des employés retenus dans l'enquête 
en % des effectifs totaux en ouvriers et en employés des Industries considérées 
1964 
(apprentia inclus) 
Nederland 
(a) 
86 
78 
87 
77 
72 
67 
57 
62 
59 96 
74 
67 
97 
—­88 
74 
58 
(b) 
85 
72 
98 
80 
78 
73 
63 
73 
62 94 
82 
80 
92 
— 79 
86 
76 
Belglque/Bclgië 
(a 
61 
6/ 
β: 
ÍS 
9( 
5r 
5/ 
3( 
4' 9( 
10( 
(b) 
[ 76 
> 47 
( 68 
> 20 
ί 95 
1 54 
5 72 
) 26 
! 47 
) 88 
) 100 
Luxembourg 
(a) 
— 
— 
— ■ 
— — — — 
ζ 
— 
■ — ■ 
— — — 
(b) 
— 
■ — · 
— 
— — 
■ — ■ 
— 
z 
— — — — — 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pate, en 
non ferreux 
(a) Ouvriers. (b) Employés. (1) Kn ce qui concerne l'Italie, l'I.S.T.A.T. n'a pas été en mesure de mettre ces renseignements & la disposition de l'Office. 
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Entsprechend dem schon bei den früheren Ver-
öffentlichungen verwendeten Schema wird sich die 
Analyse auf die wichtigsten Ergebnisse, insbeson-
dere auf die durchschnittlichen Lohnaufwendun-
gen, beschränken. Im Anhang werden alle sekun-
dären Elemente wiedergegeben, die es ermögli-
chen, die Bedeutung der Erhebung selbst mit 
größerer Genauigkeit zu beurteilen. Es darf hier 
nur daran erinnert werden, daß die Anzahl der in 
die Erhebung einbezogenen Betriebe für die 6 Mit-
gliedsländer insgesamt mehr als 11 000 Einheiten, 
d.h. eine Beschäftigtenzahl von 2 270 000 Arbeit-
nehmern, ausmachte. Die genaue Aufgliederung 
dieser Zahlen ist aus Anhang I ersichtlich. 
Um eine Idee von der Repräsentativität der Ergeb-
nisse dieser Erhebung in den untersuchten In-
dustriezweigen zu vermitteln, liefert die Tabelle 1 
die entsprechenden Anteilsätze. 
Suivant le schéma adopté dans les précédentes 
publications, l'analyse se limitera aux résultats 
principaux, notamment aux charges salariales 
moyennes. En annexe seront reportés tous les élé-
ments secondaires permettant d'évaluer avec plus 
de précision la portée de l'enquête elle-même. Rap-
pelons cependant que le nombre des établissements 
ayant participé à l'enquête dépassait, pour les 
six pays membres, 11 000 unités, soit un effectif 
de 2 270 000 salariés. La ventilation détaillée de 
ces chiffres se trouve à l'annexe I. 
Pour donner une idée de la représentativité des 
résultats de cette enquête dans les branches étu-
diées, le tableau 1 fournit les taux de couverture 
correspondants. 
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E R S T E R T E I L 
ERHEBUNG ÜBER DIE AUFWENDUNGEN 
DER ARBEITGEBER FÜR LÖHNE, GEHÄLTER 
UND NEBENKOSTEN 
P R E M I È R E P A R T I E 
ENQUÊTE SUR LES DÉPENSES 
EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFÉRENTES 

Erfaßte Elemente der Kosten der Arbeitskräfte Eléments constitutifs du coût de la main-d'œuvre 
Die von den Unternehmen im Laufe des Bezugs-
jahres getragenen Aufwendungen für Löhne, Ge-
hälter und Nebenkosten wurden mit Hilfe eines 
analytischen Fragebogens ermittelt. Die darauf 
vermerkten zahlreichen Ausgabeposten wurden in 
8 Gruppen zusammengefaßt nach einem bereits 
vom Statistischen Amt im Rahmen der Lohnerhe-
bungen in den EGKS-Industrien angewendeten 
Schema. 
Ohne auf eine detaillierte Prüfung und eine lange 
Aufstellung der Bestandteile dieser 8 Ausgaben-
gruppen einzugehen — der Leser sei auf die Ver-
öffentlichung der Ergebnisse früherer Erhebun-
gen verwiesen —, scheint es nützlich, das Schema 
der Bestandteile der Kosten der Arbeitskräfte 
nachstehend noch einmal aufzuführen, wie es aus 
der Zusammenfassung der Kostenelemente hervor-
geht, die in den vom Statistischen Amt durchge-
führten Lohnerhebungen erfaßt werden. 
I. Direktlohn 
I I . Prämien und Gratifikationen 
I I I . Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
IV. Arbeitgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 
1. Gesetzliche Beiträge 
a) Krankheit, Mutterschaft, Invalidi-
tät, Alter, Arbeitslosigkeit 
b) Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten 
c) Familienbeihilfen 
d) garantierter Wochenlohn 
e) andere gesetzliche Beiträge 
2. Tarifliche, vertragliche oder freiwillige 
Beiträge 
a) Betriebs- oder Industriekassen 
b) zusätzliche Altersversorgung 
c) Lohnausgleich bei Krankheit oder 
Unfall 
d) Beitrag zur zusätzlichen Arbeitslo-
senversicherung 
Les dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes, supportées par les entreprises pendant 
l'année de référence, ont été relevées au moyen 
d'un questionnaire analytique. Les nombreux pos-
tes de dépenses prévus ont été ramenés à huit 
groupes récapitulatifs suivant un schéma déjà 
adopté par l'Office statistique dans le cadre des 
enquêtes sur les salaires dans les industries de la 
C.E.C.A. 
Sans procéder à un examen détaillé et à une 
longue enumeration des postes constituant ces 
huit groupes de dépenses, pour lesquels il faut se 
reporter à la publication des résultats des enquê-
tes précédentes, il nous a semblé utile de repro-
duire le schéma des éléments constitutifs du coût 
de la main-d'œuvre, résultant du regroupement 
des éléments pris en considération dans les en-
quêtes sur les salaires effectuées par l'Office. 
I. Salaire direct 
IL Primes et gratifications 
I I I . Rémunérations payées pour des journées 
non ouvrées 
IV. Contributions patronales de sécurité sociale 
1. Contributions légales 
a) maladie, maternité, invalidité, pen-
sions et chômage 
b) accidents du travail et maladies pro-
fessionnelles 
c) allocations familiales 
d) salaire hebdomadaire garanti 
e) autres contributions légales 
2. Charges conventionnelles, contractuelles 
ou bénévoles 
a) mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
b) régime complémentaire de retraite 
c) complément de salaire en cas de ma-
ladie ou d'accident 
d) contribution au régime complémen-
taire d'assurance-chômage 
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e) vertragliche Familienbeihilfen 
f) zusätzliche Familienunterstützung 
g) sonstige 
V. Steuern sozialer Art 
a) Lohnsteuer (Frankreich) 
b) GESCAL (Italien) 
VI. Kosten der Berufsausbildung 
VII. Naturalleistungen 
VIII . Sonstige Sozialleistungen 
IX. Insgesamt 
e) allocations familiales contractuelles 
f) autres suppléments familiaux 
g) autres 
V. Impôts à caractère social 
a) Impôts et taxes sur les salaires 
(France) 
b) GESCAL (Italie) 
VI. Frais de formation professionnelle 
VIL Avantages en nature 
VIII . Autres contributions sociales 
IX. Total 
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KAPITEL I CHAPITRE I 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten : 
Arbeiter 
Dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes : ouvriers 
Gesamtergebnisse Résultats globaux 
Die detaillierten Ergebnisse der Erhebung über 
die von den Unternehmen getragenen Lohnaufwen-
dungen in den untersuchten Industriezweigen 
sind aus den Maschinentabellen des statistischen 
Anhangs der vorliegenden Veröffentlichung er-
sichtlich, worin auch eine Aufgliederung der Ko-
sten nach den einzelnen im Erhebungsplan vorge-
sehenen und nachstehend beschriebenen Ausgabe-
arten geliefert wird. 
Die Ergebnisse werden für jeden Industriezweig 
nachgewiesen: 
a) in der jeweiligen Währung des betreffenden 
Landes; 
b) in belgischen Franken; 
c) im v.H. der gesamten Lohnkosten. 
Auf den folgenden Seiten sollen die wichtigsten 
Aspekte für die Arbeiter herausgestellt werden. 
Die Angaben für die Angestellten und für die 
Beschäftigten insgesamt werden in den Kapi-
teln I I und I I I behandelt. 
Die zusammengefaßten Ergebnisse der Erhebung 
über die Lohnaufwendungen sind aus der Ta-
belle 2 zu ersehen. Die Durchschnittskosten einer 
Arbeitsstunde für jede Industrie und für jedes 
Land sind in einer gemeinsamen Rechnungsein-
heit, nämlich in belgischen Franken, ausge-
drückt i1). 
In diesem Kapitel beschränken wir uns darauf, 
festzustellen, in welchem Maße die bereits bei den 
Les résultats détaillés de l'enquête sur les charges 
salariales supportées par les entreprises dans les 
branches d'industrie prises en considération sont 
reproduits dans les tableaux mécanographiques de 
l'annexe statistique du présent volume, dans les-
quels figure également une ventilation des coûts 
suivant les diverses catégories de dépenses pré-
vues par le plan de l'enquête et décrites dans les 
pages précédentes. 
Les résultats sont présentés pour chaque indus-
trie : 
a) dans les monnaies respectives des différents 
pays 
b) en francs belges 
c) en pourcentage de la charge salariale globale. 
Dans les pages suivantes, on cherchera à mettre 
en évidence les aspects les plus significatifs des 
résultats relatifs aux ouvriers. Les données pour 
les employés et pour l'ensemble des salariés seront 
présentées dans les chapitres I I et I I I . 
Les résultats récapitulatifs de l'enquête sur les 
charges salariales sont résumés dans le tableau 2. 
Le coût moyen d'une heure de travail pour chaque 
industrie et pour chaque pays est exprimé en une 
unité de compte commune : le franc belge (x). 
Dans ce chapitre, on se limitera à relever dans 
quelle mesure ces phénomènes, déjà constatés au 
(') Für die Umrechnung in belgische Franken wurden 
folgende amtliche Wechselkurse verwendet: 
1 DM = 12,52 Fb 
1 FF = 10,15 Fb 
100 Lit = 7,97 Fb 
1 Fl = 13.79 Fb 
(') Les taux de change officiels utilisés pour la conversion 
en francs belges sont les suivants : 
1 DM = 12,52 Fb. 
1 FF = 10,15 Fb. 
100 Lit = 7,97 Fb. 
1 FI = 13.79 FI). 
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TABELLE 2 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
1964 ARBEITER 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
I'apierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und "Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NB-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Deutschland (BR) 
57,13 
49,75 
51,94 
50,11 
56,29 
69,87 
58,78 
65,50 
64,23 
70,43 
66,73 
73,79 
62,12 
61,62 
67,22 
57 52 
64,71 
68,18 
68,07 
France 
50,76 
37,15 
43,90 
39,92 
49,63 
76,51 
50,02 
52,44 
49,97 
64,91 
54,35 
56,10 
53,54 
52,71 
53,46 
52,87 
53,07 
56,65 
76,35 
Italia 
62,94 
37,62 
41,82 
43,65 
50,70 
77,31 
51,45 
48,68 
49,13 
66,48 
55,50 
59,43 
55,06 
50,17 
51,46 
48,93 
53,16 
57,28 
74,00 
früheren Erhebungen festgestellten Sachverhalte 
(z.B. Rangstellung, Kostenerhöhung mit zuneh-
mender Betriebsgröße )für 1964 in den untersuch-
ten Industriezweigen Gültigkeit haben. In einem 
weiteren Kapitel soll deren Entwicklung gegen-
über den früheren Jahren untersucht werden. 
Tabelle 2 macht vor allem die besondere Stellung 
der Bundesrepublik Deutschland kenntlich, wo die 
Lohnkosten im allgemeinen die höchsten der Ge-
meinschaft sind; die einzige Ausnahme besteht in 
der „Herstellung und Reparatur von Flugzeu-
gen", wo die deutschen Kosten am niedrigsten 
liegen. 
Die Stellung der übrigen Länder wird demgegen-
über weniger deutlich; dort findet man neben 
Industriezweigen mit relativ hohem Kostenniveau 
auch andere, wo die Aufwendungen wesentlich 
niedriger sind. 
Eine zusammenfassende Übersicht der Stellung 
der einzelnen Länder im Vergleich der Lohnauf-
wendungen kann mit Tabelle 3 über die Häufig-
keit der Rangbesetzung geliefert werden. 
Auch wenn man dieser Tabelle nur einen rein hin-
weisenden Charakter zugesteht, kann man doch 
cours des enquêtes précédentes (position selon le 
rang, augmentation des charges en fonction de 
l'importance des établissements), se sont mani-
festés en 1964 dans les industries considérées. 
Dans un chapitre suivant, nous étudierons leur 
évolution par rapport aux années précédentes. 
Le tableau 2 met, avant tout, en relief la position 
particulière de l'Allemagne (république fédérale) 
où les charges salariales sont généralement les 
plus élevées de la Communauté ; la seule exception 
est constituée par « la construction et la répara-
tion d'avions », branche pour laquelle les coûts 
allemands sont les plus faibles. 
Moins caractérisée apparaît en revanche la posi-
tion des autres pays où, à côté d'industries dont 
le niveau des coûts est relativement élevé, on ren-
contre des niveaux sensiblement plus bas. 
Uu aperçu sommaire des positions respectives des 
pays dans la comparaison des charges salariales 
peut être fourni par le tableau 3 concernant la 
fréquence des rangs des charges salariales. 
Tout en n'accordant à ce tableau qu'une valeur 
purement indicative, on peut conclure que les 
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TABLEAU 2 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 OUVRIERS 
Moyennes en francs belges 
Nederland 
54,09 
45,00 
37,82 
33,85 
52,27 
62,83 
52,81 
45,28 
56,42 
63,92 
57,97 
60,36 
— 53,65 
— 
57,08 
54,78 
53,31 
Belglque/België 
50,38 
41,91 
39,69 
37,69 
52,04 
56,76 
53,63 
51,52 
61,94 
74,46 
60,79 
65,21 
55,22 
57,90 
56,65 
54,33 
54,39 
63,90 
71,53 
Luxembourg 
_ 
— 
— ■ 
29,96 
— 66,85 
— — 
• — ■ 
— 61,98 
— — — — 
—· — — 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
feststellen, daß sich die Rangbesetzung Belgiens, 
Frankreichs und Italiens ziemlich in der gleichen 
Größenordnung abspielt; die deutschen Lohnko­
sten sind auf die ersten Positionen konzentriert, 
während die Lohnkosten der Niederlande sich im 
allgemeinen auf den niedrigeren Rängen befinden. 
rangs de la Belgique, de la France et de l 'Italie 
sont sensiblement du même ordre; les coûts alle­
mands sont concentrés dans les premières posi­
tions, alors que les coûts hollandais se classent 
généralement à des rangs moins élevés. 
TABELLE 3 TABLEAU 
Häufigkeit der Ränge der Aufwendungen für die Arbeiter je Stunde nach Ländern 
Fréquence des rangs des charges salariales horaires de la main­d'œuvre ouvrière, par pays 
1964 
Klinge 
I 
π Π Ι 
rv ν VI 
Deutschland (BE) 
9 
2 
1 
1 
— 
— 
France 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
Italia 
2 
2 
3 
4 
2 
— 
Nederland 
2 
3 
1 
β 
— 
Belglque/België 
1 
3 
5 
2 
1 
1 
Luxembourg 
1 
— 
1 
■ — 
1 
Rangs 
I 
π Π Ι 
IV 
ν VI 
Diese Verteilung scheint sich in der Berechnung 
der Durchschnittskosten je Land zu bestätigen; 
obgleich dieser Indikator nur eine relative Bedeu­
tung hat und mit Vorsicht interpretiert werden 
Cette répartition semble être confirmée par le cal­
cul du coût moyen par pays; bien que cette indi­
cation n'ait qu'une valeur relative et doive être 
interprétée avec la prudence d'usage, elle exprime 
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muß, drückt er für die 13 untersuchten Industrie­
zweige in sehr grober Form die allgemeine Stel­
lung jedes Landes gegenüber den übrigen aus. 
Der Gesamtindiz der Lohnaufwendungen ist unter 
Anwendung der Basis 100 für das Land mit dem 
höchsten Kostenniveau bei der Erhebung 1964 in : 
Deutschland (BR) 100 
Belgien 94 
Luxemburg 94 
Frankreich 91 
Italien 89 
Niederlande 82 
Um die Niveauunterschiede zwischen den einzel­
nen Ländern deutlicher zu machen, wurden in 
Tabelle 4 die Lohnaufwendungen je Stunde in 
Form von Indizes dargestellt, bei denen für jede 
einzelne Branche das Land mit dem höchsten 
Kostenniveau als Basis angegeben wurde. 
Hier erscheint die Stellung der Bundesrepublik 
noch deutlicher; die Tabelle zeigt außerdem, daß 
selbst in jenen Industrien, wo Deutschland nicht 
den ersten Bang einnimmt, der Abstand gegen­
über den höchsten Kosten 11 v.H. nicht über­
schreitet. 
pour les 13 branches considérées, et d'une façon 
très approximative, la position générale de chaque 
pays par rapport à celle des autres. 
L'indice global des charges salariales, en prenant 
pour base 100 le pays où le niveau était le plus 
élevé, est le suivant pour l'enquête de 1964 : 
Allemagne (R.F.) 100 
Belgique 94 
Luxembourg 94 
France 91 
Italie 
Pays­Bas 
89 
82 
Pour mettre plus clairement en évidence les diffé­
rences de niveaux entre les divers pays, les charges 
salariales horaires ont été exprimées, dans le ta­
bleau 4, sons forme d'indices en prenant pour 
base et pour chaque branche, le pays dont le 
niveau est le plus élevé. 
La situation de l'Allemagne y apparaît plus nette­
ment; le tableau montre en outre que, même pour 
les industries où l'Allemagne n'occupe pas le pre­
mier rang, l'écart par rapport au coût le plus 
élevé ne dépasse pas 11 %. 
TABELLE 4 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
ARBEITER 1964 
Land mit den höchsten Kosten je Industrie — 100 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstel lung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
ΝΈ-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstel lung von Metallerzeugnissen 
darun te r : fftahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
ITandwerltzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftl iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und - repara tur 
Deutschland (BR) 
90,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
90,4 
100,0 
100,0 
100,0 
94,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
89,2 
France 
80,6 
74,7 
84,5 
79,7 
88,2 
99,0 
85,1 
94,5 
77,8 
87,2 
81,4 
76,0 
86,2 
85,5 
79,5 
91,9 
82,0 
83,1 
100,0 
Italia 
100,0 
75,6 
80,5 
87,1 
90,1 
100,0 
87.5 
87,7 
76,5 
89,3 
83,2 
80,5 
88,6 
S 1,4 
76,6 
85,1 
82,2 
84,0 
96,9 
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In Belgien kann man, wenn man von der „NE­
Metallerzeugung und ­bearbeitung", deren Lohn­
aufwendungen dit' höchsten der Gemeinschaft 
sind, einmal absieht, 2 Gruppen von Industrien 
unterscheiden. Die erste, bestehend aus der „Pa­
pierverarbeitung", „Herstellung, Zurichtung und 
Veredelung von Leder", „Kunststof f Verarbei­
tung", „Herstellung von Ziegeleierzeugnissen", 
„Herstellung von Metallerzeugnissen", „Herstel­
lung landwirtschaftlicher Maschinen und Acker­
schlepper" und „Luftfahrzeugbau und ­reparatur", 
weist gegenüber dem bestplazierten Land verhält­
nismäßig geringe Abstände aus, die sich zwischen 
4 und 9 v.H. bewegen; die Abstände für die 2. 
Gruppe, nämlich der übrigen Industrien, betragen 
im allgemeinen mehr als 20 v.H. 
In Frankreich sind die Abstände zum höchsten 
Niveau sehr gering für „Druckereigewerbe" und 
..Kunststoffverarbeitung" ; „Luftfahrzeugbau und 
­reparatur" haben das höchste Lohnkostenniveau 
der Gemeinschaft, während in den übrigen Indu­
strien der durchschnittliche Abstand zwischen 12 
und 26 v.H. variiert. 
In Italien sind die höchsten Lohnaufwendungen 
der Gemeinschaft im „Druckereigewerbe" und in 
der „Fleischverarbeitung und Herstellung von 
En Belgique, si l'on excepte la « production et 
première transformation des métaux non ferreux » 
dont les charges salariales sout les plus élevées 
de la Communauté, on peut distinguer deux grou­
pes d'industries. Le premier constitué par la 
« transformation du papier », la « tannerie­mégis­
serie », la « transformation des matières plasti­
ques », les « matériaux de construction en terre 
cuite », la « fabrication des ouvrages en métaux », 
les « machines et tracteurs agricoles » et la 
« construction et réparation d'avions », présente 
par rapport au pays ayant les charges les plus 
élevées, des écarts relativement modestes, variant 
entre 4 et 9 % ; les écarts pour le second groupe 
constitué des autres industries, dépassent géné­
ralement 20 %. 
En France, les écarts sont très modestes pour 
1'« imprimerie » et la « transformation des matiè­
res plastiques » ; la « construction et réparation 
d'avions » présente le niveau salarial le plus élevé 
de la Communauté, alors que pour les autres in­
dustries, l'écart moyen varie entre 12 et 26 %. 
Eu Italie, les charges salariales sont les plus lour­
des de la Communauté dans 1'« imprimerie » et 
dans la « préparation et mise en conserve de 
TABLEAU 4 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 OUVRIERS 
Pays au coût le plus élevé par industrie = 100 
Nederland 
85,9 
90,5 
72,8 
67,6 
92,9 
81,3 
89,8 
81,6 
87,8 
85,8 
86,9 
81,8 
— 87,1 
— 99,2 
84,7 
78,2 
" 
Belglque/België 
80,0 
84,2 
76,4 
75,2 
92,4 
73,4 
91,2 
92,8 
96,4 
100,0 
91,1 
88,4 
88,9 
94,0 
84,3 
94,5 
84,1 
93,7 
93,7 
Luxembourg 
— — 59,8 
— 86,5 
— 
— ■ 
— — 
92,9 
— —· — — — — — 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matière« plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
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Fleischkonserven" zu verzeichnen; sie sind ver­
hältnismäßig hoch im Luftfahrzeugbau; für die 
übrigen Industrien liegen die Abstände zwischen 
10 und 25 v.H. 
In den Niederlanden ist der Streuungsbereich der 
Abstände zum Höchstniveau größer und liegt 
zwischen 8 v.H. (Papierverarbeitung) und 32 v.H. 
( Bekleidungsindustrie). 
Schließlich muß noch die luxemburgische „Beklei­
dungsindustrie" erwähnt werden, die mit einem 
Lohnkostensatz je Stunde von 30 belgischen Fran­
ken das absolut niedrigste Niveau aller unter­
suchten Industriezweige bildet. 
Vergleich der Aufwendungen innerhalb jeden 
Landes 
Wie für die vorhergehenden Erhebungen zeigt 
auch die Erhebung 1964, daß in jedem Mitglieds­
land der Einstufung der 13 Industriezweige nach 
dem jeweiligen Lohnkostenniveau im allgemeinen 
dieselben Merkmale anhaften. 
Tabelle 5, AVO die Indizes der Lohnaufwendungen 
je Stunde für jedes Land auf der Basis der In­
dustrie mit dem höchsten Kostenniveau berechnet 
wurden, gibt eine genaue Vorstellung von der ein­
viande»; elles sont relativement élevées dans la 
construction aéronautique. Pour les autres in­
dustries les écarts varient entre 10 et 25 %. 
Aux Pays­Bas, la zone de dispersion des écarts 
est plus importante et se situe entre 8 % (« trans­
formation du papier») et 3 2 % («confection»). 
Il convient enfin de mentionner la « confection » 
luxembourgeoise, qui, avec une charge salariale 
horaire de 30 FB environ, bénéficie du niveau 
absolu le plus bas de toutes les industries consi­
dérées. 
Comparaison des charges salariales à l'intérieur 
de chaque pays 
Comme pour les enquêtes précédentes, l'enquête 
de 1964 montre que dans chaque pays membre la 
classification des 13 branches selon le niveau des 
charges salariales présente en général les mêmes 
caractéristiques. 
Le tableau δ où les indices du montant horaire 
des charges salariales ont été calculés, pour cha­
que pays, sur la base de l'industrie dont le coût 
était le plus élevé, donne une idée précise de la 
TABELLE 5 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
ARBEITER 1964 
Industrie mit den höchsten Kosten in jedem Land = 100 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NB­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Deutsehland (BR) 
81,1 
70,6 
73,7 
71,1 
79,9 
99,2 
83,5 
78,8 
91,2 
100,0 
94,7 
104,8 
88,2 
87,5 
95,4 
81,7 
91,9 
96,8 
96,6 
Frano« 
66,3 
48,6 
57,4 
52,2 
64,9 
100,0 
65,4 
68,5 
65,3 
84,8 
71,0 
73,3 
70,0 
68,9 
69,9 
69,1 
69,4 
74,0 
99,8 
Italia 
81,4 
48,7 
54,1 
56,5 
65,6 
100,0 
66,6 
63,0 
63,5 
86,0 
71,8 
76,9 
71,2 
64,9 
66,6 
63,3 
68,8 
74,1 
95,7 
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heitlichen Kostenstruktur in den Mitgliedslän­
dern. 
Im allgemeinen besetzen die „NE­Metallerzeugung 
und ­bearbeitung", die „Landwirtschaftliche Ma­
schinen und Ackerschlepper" und „Luftfahrzeug­
bau und ­reparatur" in allen Ländern die ersten 
Plätze dieser Einstufung, während „Wirkerei und 
Strickerei", „Bekleidungsindustrie" und „Fisch­
verarbeitung und Herstellung von Fischkonser­
ven" jeweils die niedrigsten Kosten ausweisen. 
Die einzige wichtige Ausnahme bildet das „Druk­
kereigewerbe", wofür die Lohnaufwendungen in 
der Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich 
und in Italien besonders hoch liegen, während sie 
verhältnismäßig niedrig in Belgien sind. 
Tabelle 5 illustriert schließlich deutlich das Pro­
blem der Kostenstreuung innerhalb jeden Landes. 
Der Vergleich der Indizes der Streuung zwischen 
Industrien und zwischen Ländern (horizontale 
und vertikale Streuung) bestätigte wieder die 
Tatsache, daß die Abstände zwischen den Lohn­
kosten der einzelnen Industrien innerhalb eines 
gleichen Landes größer sind als die Abstände für 
die gleichen Industrien in den verschiedenen Län­
dern. 
structure homogène des coûts dans les pays mem­
bres. 
En général, la «production et première transfor­
mation des métaux non ferreux », la « construction 
de machines et tracteurs agricoles» et la «construc­
tion et réparation d'avions » occupent, dans tous 
les pays, les premières positions de la classifica­
tion, tandis que la « bonneterie », la « confection » 
et la « préparation et mise en conserve de pois­
sons » présentent les coûts les plus bas. 
La seule exception importante concerne 1'« impri­
merie», pour laquelle les charges salariales sont 
particulièrement élevées en Allemagne (républi­
que fédérale), en France et en Italie, alors qu'elles 
sont relativement basses en Belgique. 
Enfin, le tableau 5 illustre clairement le problème 
de la dispersion des coûts à l'intérieur de chaque 
pays. La comparaison des indices de dispersion 
entre industries et entre pays (horizontaux et 
verticaux) confirme une fois de plus que les écarts 
entre les charges salariales des différentes in­
dustries à l'intérieur d'un même pays sont supé­
rieurs à ceux que l'on enregistre pour une même 
industrie dans les différents pays. 
TABLEAU 5 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 OUVRIERS 
Industrie au coût le plus élevé dans chaque pays = 100 
Nederland 
84,5 
70,4 
59,2 
53,0 
81,8 
98,3 
82,6 
70,8 
88,3 
100,0 
90,7 
94,4 
— 83,9 
— 89,3 
85,7 
83,4 
— ■ " ­
Belglquo/Belglê 
67,7 
56,3 
53,3 
50,6 
69,9 
76,2 
72,0 
69,2 
83,2 
100,0 
81,6 
87,6 
74,2 
77,8 
76,1 
73,0 
73,0 
85,8 
96,1 
Luxembourg 
_ 
— — 44,8 
— 100,0 
— — 
— ■ 
— 92,7 
■ — ■ 
— — — — — — 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont: Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
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A R B E I T E R 
In v.H. der gesamten Lohnkosten 
TABELLE 6 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) 
1964 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn + Gratifikationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage + Naturalleistungen. 
(b) Die Indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen 
für die Neueinstellung von Arbeitskräften und die Berufsausbild ung + andere Sozialbeiträge. 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmet allkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Deutachland (BR) 
(a) 
84 
84 
85 
85 
84 
85 
85 
85 
85 
82 
84 
83 
85 
84 
85 
S3 
84 
83 
80 
(b) 
16 
16 
15 
15 
16 
15 
15 
15 
15 
18 
16 
17 
15 
16 
15 
17 
16 
17 
20 
France 
(a) 
72 
73 
73 
73 
72 
73 
72 
72 
72 
71 
72 
71 
73 
72 
72 
72 
73 
72 
71 
(b) 
28 
27 
27 
27 
28 
27 
28 
28 
28 
29 
28 
29 
27 
28 
28 
28 
27 
28 
29 
Italia 
(ft) 
C» 
68 
65 
65 
66 
68 
67 
67 
68 
68 
66 
66 -
68 
66 
67 
67 
66 
67 
69 
(b) 
31 
32 
35 
35 
34 
32 
33 
33 
32 
32 
34 
34 
32 
34 
33 
33 
34 
33 
31 
Struktur der Lohnaufwendungen Structure des charges salariales 
Aulaer den Gesamtkosten je Stunde für die be-
schäftigten Arbeiter erlaubt das verfügbare Mate-
rial auch die Untersuchung der Verteilung der 
Lohnaufwendungen auf direkte Kosten und indi-
rekte Aufwendungen. Die genaue Aufgliederung 
der Lohnaufwendungen nach den verschiedenen 
Ausgabenkategorien wird im statistischen Anhang 
geliefert. Die direkten Kosten enthalten: Direkt-
lühne, Prämien und Gratifikationen, Entlohnung 
für nicht gearbeitete Tage und Naturalleistungen. 
Alle übrigen Nebenkosten für die Arbeiter wur-
den unter den indirekten Aufwendungen zusam-
mengefaßt (vgl. Tabelle 6). 
Outre les coûts horaires complets de la main-
d'œuvre ouvrière, la documentation disponible per-
met d'examiner la distribution des charges sala-
riales entre coûts directs et charges indirectes. 
La répartition détaillée des charges salariales en 
fonction des différentes catégories de dépenses est 
présentée dans l'annexe statistique. Les coûts 
directs comprennent : le salaire direct, les primes 
et gratifications, les rémunérations payées pour 
les journées non ouvrées et les avantages en na-
ture. Toutes les autres dépenses afférentes à la 
main-d'œuvre ouvrière ont été regroupées dans les 
charges indirectes (voir tableau 6). 
Aus dieser Tabelle geht hervor, daß die Bedeutung 
der indirekten Aufwendungen innerhalb der Ge-
samtkosten für die Arbeiter sich nach den einzel-
nen Industrien etwas unterscheidet: für die Bun-
desrepublik Deutschland bewegt sich dieser Satz 
zwischen 15 und 20 v.H., für Frankreich zwischen 
Il résulte de ce tableau que l'incidence de la 
charge indirecte sur le coût total de la main-
d'œuvre ouvrière varie légèrement, selon les diffé-
rentes industries : pour la république fédérale 
d'Allemagne de 15 ¡l 20 %, pour la France de 27 
à 29 %, pour l'Italie de 31 à 35 %, pour les 
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TABLEAU 6 
Coûta directs (a) et charges indirectes (b) 
1964 OUVRIERS 
En %dela charge salariale totale 
Nederland 
(a) 
80 
86 
84 
82 
82 
79 
83 
83 
83 
83 
81 
81 
— 83 
— 81 
81 
83 
— 
(b) 
20 
14 
16 
18 
18 
21 
17 
17 
17 
17 
19 
19 
■ — · 
17 
— 19 
19 
17 
— 
Belglque/België 
(a) 
81 
80 
82 
81 
81 
81 
81 
80 
81 
78 
79 
79 
80 
79 
80 
80 
80 
81 
80 
(b) 
19 
20 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
19 
22 
21 
21 
20 
21 
20 
20 
20 
19 
20 
Luxembourg 
(a) 
— — 86 
86 
— — — — 84 
— — — — — — —· — 
(b) 
— — 14 
14 
— — — — 16 
— —· — — — — — — 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pate, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication dtes ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(a) Le coût direct comprend les rubriques suivantes : salaire direct + gratifications et primes + rémunérations des journées non ouvrées + avantages en nature. (b) La charge Indirecte comprend les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + Impôts ft caractère social + fraie de recru­tement et de formation professionnelle + autres contributions sociales. 
27 und 29 v.H., für I t a l i en von 31 bis 35 v.H., 
für die Nieder lande von 14 bis 21 v.H. und für 
Belgien von 18 bis 20 v.H. 
Wie berei ts bei früheren Erhebungen festgestell t 
wurde , bes tä t ig t sich auch hier, daß der Antei l 
der indi rekten Aufwendungen in I t a l i en und in 
F rank re i ch ganz merklich höher liegt a ls in den 
übrigen Gemeinschafts ländern. 
Pays­Bas de 14 à 21 % et pour la Belgique de 18 
à 20 %. 
Comme pour les enquêtes précédentes, on peu t 
donc affirmer que l ' incidence de l a charge indi­
recte es t ne t t ement p lus sensible en I t a l i e e t en 
F r a n c e que dans les a u t r e s pays de l a Commu­
nauté . 
Ergebnisse der Erhebung nach der Betriebsgröße 
E s wurde berei ts vermerkt , daß d a s K r i t e r i u m 
„Betr iebsgröße" einen der F a k t o r e n dars te l l t , die 
zu unterschiedl ichen Arbei tskosten j e S t u n d e füh­
ren. 
Die Ergebnisse der E rhebung wurden deshalb 
n icht allein für die Betr iebe eines jeden Indus t r ie ­
zweigs insgesamt, sondern auch für Gruppen von 
Betr ieben aufgestellt , die best immten Größenklas­
sen angehören. 
Résultats de l'enquête ventilés suivant la taille 
des établissements 
On a déjà observé que le c r i tè re « ta i l le des éta­
bl issements » const i tue un des facteurs qu i contri­
buent à différencier les coûts hora i res de l a main 
d'oeuvre. 
Les r é su l t a t s de l 'enquête on t été é tabl is non 
seulement pour l 'ensemble des é tabl issements de 
chaque indus t r ie , mais également pour des grou­
pes d 'é tabl issements a p p a r t e n a n t à des classes 
d ' impor tance déterminées. 
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So wurden die Ergebnisse, wie für die letzte Erhe-
bung, für 5 Größenklassen ausgearbeitet, in denen 
die Betriebe nach der Anzahl ihrer Beschäftigten 
zusammengefaßt wurden, nämlich: 
— Betriebe mit 50 - 99 Beschäftigten 
— Betriebe mit 100 - 199 Beschäftigten 
— Betriebe mit 200 - 499 Beschäftigten 
— Betriebe mit 500 - 999 Beschäftigten 
— Betriebe mit mehr als 1000 Beschäftigten. 
Um die statistische Geheimhaltung zu gewährlei-
sten, wurden Größenklassen, in denen weniger als 
3 Betriebe vorkommen, mit anderen benachbarten 
Größenklassen zusammengefaßt. 
Die aufgegliederten Ergebnisse der Erhebung nach 
den oben genannten Größenklassen sind dem sta-
tistischen Anhang der vorliegenden Veröffentli-
chung beigegeben 
Nachstehend werden (in den Tabellen 7) für jedes 
Land die Gesamtkosten je Stunde wiedergegeben, 
ausgedrückt nur in belgischen Franken und in 
Ainsi, les résultats ont été établis, comme au 
cours de l'enquête précédente, pour cinq classes 
d'importance dans lesquelles les établissements 
ont été regroupés en fonction du nombre des sala-
riés : 
— établissements occupant de 50 à 99 salariés 
— établissements occupant de 100 à 199 salariés 
— établissements occupant de 200 à 499 salariés 
— établissements occupant de 500 à 999 salariés 
— établissements occupant plus de 1 000 salariés. 
Afin d'assurer le secret statistique, les classes 
comprenant un nombre d'établissements inférieur 
à 3 ont été regroupées dans d'autres classes. 
Les résultats détaillés de l'enquête, ventilés sui-
vant les classes d'importance mentionnées ci-des-
sus, sont reproduits à l'annexe statistique de la 
présente publication. 
Dans les pages suivantes, on a reproduit (ta-
bleaux 7) pour chaque pays, les coûts horaires 
globaux exprimés uniquement en francs belges et 
DEUTSCHLAND (BR) 
ARBEITER 
TABELLE 7 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohn-
nebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Unternehmen 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe ' 
Herstellung, Zurichtung un í Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
60 -89 
54,20 
46,23 
47,25 
46,66 
47,75 
64,74 
56,11 
52,16 
62,10 
64,45 
63,76 
71,53 
57,59 
58,44 
64,11 
54,69 
59,74 
59,65 
57,92 (") 
100 - 199 200-499 
In belgischen Franken 
51,85 
47,23 
48,55 
48,19 
50,81 
65,25 
58,13 
53,45 
65,26 
63,08 
64,31 
70,42 
59,68 
59,22 
65,79 
57,51 
63,60 
64,04 
56,84 
49,15 
50,84 
50,77 
55,87 
70,48 
57,48 
55,02 
63,93 
05,33 
66,99 
72,58 
63,17 
62,52 
66,85 
59,28 
66,98 
65,94 
64,19 (s) 
(') SO0 und mehr. (») 50-199. (s) 200-999. 
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Indizes (mit Basis 100 für die Kosten je Stunde 
der Größenklasse 50 - 99 Beschäftigte). 
Bei einer kurzen Überprüfung dieser Tabellen 7 
und insbesondere der Indexzahlen fällt auf, daß 
eine gewisse Tendenz zur Steigung der Arbeits-
kosten je Stunde mit zunehmender Betriebsgröße 
besteht. Geht man aber in der Untersuchung tie-
fer, dann stellt man, wie bei den früheren Erhe-
bungen, fest, daß diese Tendenz unterschiedlich 
ist je nach Industriezweig und nach Land. 
Die Kostensteigerung mit zunehmender Betriebs-
größe ist besonders stark in allen Ländern für die 
Industrie der „Papierverarbeitung", im „Drucke-
reigewerbe" und in der „NE-Metallerzeugung und 
-bearbeitung" ; in Frankreich und Italien zeigen 
sich erhöhte Indizes auch für die „Kunststoffver-
arbeitung", die „Herstellung von Metallerzeug-
nissen" und die „Herstellung landwirtschaftlicher 
Maschinen und Ackerschlepper". 
en indices (ayant pour base 100 le coût horaire 
dans la classe de 50 à 99 salariés). 
Un bref examen de ces tableaux 7 et notamment 
des indices fait ressortir une certaine tendance 
des coûts horaires de la main-d'œuvre à augmen-
ter en fonction de l'importance des établissements. 
Toutefois, en poursuivant l'analyse, on remarque, 
comme au cours des enquêtes précédentes, que 
cette tendance présente une intensité variable sui-
vant les industries et les pays. 
La progression des coûts en fonction de la taille 
des établissements est particulièrement importante 
pour tous les pays dans l'industrie de la « trans-
formation du papier et la fabrication des articles 
en pâte, en papier et en carton », dans F« impri-
merie » et dans la « production et première trans-
formation des métaux non ferreux » ; en France et 
en Italie, on rencontre également des indices 
élevés pour la « transformation des matières 
plastiques », la « fabrication des ouvrages en mé-
taux » et la « construction de machines et de 
tracteurs agricoles». 
TABLEAU 7 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes par classes d'importance des entreprises 
1964 
ALLEMAGNE (R.F.) 
OUVRIERS 
Classes d'Importance des entreprises 
Salariés 
600-999 
En francs belges 
61,89 i1) 
54,02 
52,44 
52,44 
60,08 
73,35 
59,85 (l) 
58,21 
67,52 (*) 
67,73 
67,70 
74,91 
65,10 (*) 
62,69 (*) 
72,69 t1) 
55,19 
64,94 (*) 
67,89 
1000 s 
— 
65,75 
52,80 
63,45 
75,85 
59,41 
71,88 
68,59 
76,13 
58,03 
69,87 
68,66 
î. 11» V 1 > u « _ 
Alle Klassen 
Ensemble 
desolasses 
67,13 
49,75 
51,94 
50,11 
56,29 
69,87 
58,78 
55,50 
64,23 
70,43 
66,73 
73,79 
62,12 
61,62 
67,22 
57,52 
64,71 
68,18 
68,07 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont: Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pate, en 
non ferreux 
(>) 600 et plue. (J) 50-199. (·) 200-999. 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 7 (Fortsetzung) 
ARBEITER 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Unternehmen 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung, von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
6 0 ­ 9 9 100 ­ 199 200 ­ 499 
In v.H. (Niveau der Kosten der ersten Spalte = 100) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο w 
95,7 
102,2 
102,8 
103,3 
106,4 
100,8 
103,6 
102,5 
105,1 
97,9 
100,9 
98,4 103,6 
101,3 
102,6 
105,2 
106,5 
107,4 
104,9 
106,3 
107,6 
108,8 
117,0 
108,9 
102,4 
105,5 
102,9 
101,4 
105,1 
101,5 109,7 
107,0 
104,3 
108,4 
112,1 
110,5 
110,8 (3) 
(») 500 und mehr. (2) 50­199. (s) 200­999. 
FRANKREICH 
ARBEITER 
TABELLE 7 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohn­
nebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Β ekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
6 0 ­ 9 9 
46,91 
36,32 
41,31 
40,15 
47,33 
67,68 
46,11 
43,74 
48,41 
57,28 
52,38 
54,34 
54,03 
49,80 
46,24 
47,23 
51,51 
50,41 
75,42 
100 ­ 199 
In 
46,58 
37,28 
40,84 
39,08 
48,10 
67,83 
50,10 
49,59 
50,10 
57,63 
52,91 
56,08 
50,84 
51,13 
54,51 
49,48 
48,59 
48,31 
59,32 
200­499 
belgischen Franken 
51,48 
38,30 
44,33 
39,86 
49,04 
78,80 
50,88 
50,46 
51,31 (2) 
63,84 
54,11 
56,57 
53,33 
53,34 
55,98 
51,81 
53,31 
56,70 
73,54 
(») 500 und mehr. (2) 200­999. 
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TABLEAU 7 (suite) ALLEMAGNE (R.F.) 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes par classes d'importance des entreprises 
1964 OUVRIERS 
Classes d'importance des entreprises 
Salariés 
En 
600 · 999 1000 < 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
% (niveau du coût de la première colonne = 100) 
114,2 (i) 
116,9 
111,0 
112,4 
125,8 
113,3 
106,7 H 
111,6 
108,7 (M 
105,1 
106,2 
104,7 
113,0 H 
107,3 i1) 
113,4 H 
100,9 
108,7 H 
113,8 
118,0 
113,2 
132,9 
117,2 
113,9 
111,5 
107,6 
106,4 
106,1 
117,1 
118,5 
105,4 
107,6 
109,9 
107,4 
117,9 
107,9 
104,8 
106,4 
103,4 
109,3 
104,7 
103,2 
107,9 
105,4 
104,9 
105,2 
108,3 
114,3 
117,5 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pflte, en 
non ferreux 
0) 500 et plus. (s) 50-199. (») 200-999. 
TABLEAU 7 (suite) 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes par classes d'importance des établissements 
1964 
FRANCE 
OUVRIERS 
Classes d'Importance des établissements 
Salariés 
: 
600 - 999 
3n francs belges 
58,01 
46,34 
41,10 (i) 
59,79 i1) 
89,07 
52,25 
63,96 (») 
70,16 
58,77 
57,81 (i) 
55,38 
57,24 
56,28 
59,51 (l) 
62,43 Í1) 
47,72 
76,73 
1000 s 
55,52 
46,34 
88,73 
63,71 
67,06 
77,10 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
50,76 
37,15 
43,90 
39,92 
49,63 
76,51 
50,02 
52,44 
49,97 
64,91 
54,35 
56,10 
53,54 
52,71 
53,46 
52,87 
53,07 
56,65 
76,35 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont: Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
t1) 500 et plus. (J) 200-999. 
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FRANKREICH TABELLE 7 (Fortsetzung) 
ARBEITER 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
Industrien 
GröOonklaason der Betriebe 
Beschäftigte 
6 0 - 9 9 100 · 199 200 - 499 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NB-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen. 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
In V.H. (Niveau der Kosten der ersten Spalte = 100) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
99,3 
102,6 
98,9 
97,3 
101,6 
100,2 
108,7 
113,4 
103,5 
100,6 
101,0 
103,2 
94,1 
102,7 
117,9 
104,8 
94,3 
95,8 
78,7 
109,7 
105,6 
107,3 
99,3 
103,6 
116,4 
110,3 
115,4 
106,0 (a) 
111,5 
103,3 
104,1 
98,7 
107,1 
121,1 
109,7 
103,5 
112,5 
97,5 
0) 500 und mehr. (") 200-999. 
ITALIEN 
ARBEITER 
TABELLE 7 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohn-
nebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
6 0 - 9 9 
59,02 
35,32 
39,55 
42,11 
47,17 
66,54 
47,69 
44,61 
48,25 
53,93 
49,87 
52,59 
51,14 
49,94 
48,36 
45,84 
48,42 
50,23 
100 - 199 
In 
63,57 
36,66 
40,79 
41,41 
50,36 
74,93 
44,42 
45,40 
50,78 
56,56 
50,89 
52,73 
51,51 
49,90 
51,09 
48,46 
48,91 
53,70 
60,76 (8) 
200-499 
belgischen Franken 
63,76 
39,89 
42,04 
42,60 
62,72 
86,39 
60,79 
52,37 
48,55 (s) 
65,72 
56,43 
58,00 
58,48 
50,64 
55,45 
53,34 
60,03 (*) 
56,78 
(J) 500 und mehr. (s) 200-999. (») 100-499. 
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TABLEAU 7 (suite) FRANCE 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes par classes d'importance des établissements 
1964 OUVRIERS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
600-999 1000 s 
Alle Klassen 
Ensemble 
dee classes 
En % (niveau du coût de la première colonne = 100) 
123,7 
— 
112,2 
102,4 (!) 
126,3 i1) 
131,6 
113,3 
146,2 (i) 
122,5 
112,2 
106,4 (l) 
102,5 
104,9 
121,7 
126,0 (!) 
121,2 (i) 
94,7 
101,7 
118,4 
— 
112,2 
131,1 
— 
— 
111,2 
— 
— 
— 
— 
133,0 
102,2 
108,2 
102,3 
106,3 
99,4 
104,9 
113,0 
108,5 
119,9 
103,2 
113,3 
103,8 
103,2 
99,1 
105,8 
115,6 
111,9 
103,0 
112,4 
101,2 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont: Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
(») 500 et plus. (') 200-999. 
TABLEAU 7 (suite) ITALIE 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements 
1964 OUVRIERS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
600 - 999 
En francs belges 
64,16 H 
— 
46,46 Í1) 
44,49 
54,47 
80,39 t1) 
63,77 
52,11 (i) 
69,91 
67,14 
71,61 
— 
— 
— 
52,41 
62,76 Í1) 
62,85 
1000 < 
— 
48,98 
— 
— 
— 
76,77 
71,17 
71,17 
— 
— 
— 
~— 
77,62 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
62,94 
37,62 
41,82 
43,65 
50,70 
77,31 
51,45 
48,68 
49,13 
66,48 
55,50 
59,43 
55,06 
50,17 
51,46 
48,93 
53,16 
57,28 
74,00 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont: Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
construction et réparation d'avions 
en pate, en 
non ferreux 
(>) 500 et plus. (») 200-999. (») 100-499. 
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ITALIEN TABELLE 7 (Fortsetzung) 
ARBEITER 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
Industrien 
Größenklassen der Betrlobe 
Beschäftigte 
5 0 - 9 9 100 - 199 200 - 499 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NB-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und, Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
In v.H. (Niveau der Kosten der ersten Spalte = 100) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
107,7 
101,0 
103,1 
98,3 
106,8 
112,6 
93,1 
101,8 
105,2 
103,0 
102,0 
100,3 
100,7 
99,9 
105,6 
105,7 
101,0 
106,9 
100,0 (3) 
108,0 
112,9 
106,3 
101,2 
111,8 
129,8 
106,5 
117,4 
100,6 
121,9 
113,2 
110,3 
114,4 
101,4 
114,7 
116,4 
124,0 (2) 
113,0 
(2) 
(J) 500 und mehr. (=) 200-999. (>) 100-499. 
NIEDERLANDE 
ARBEITER 
TABELLE 7 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohn-
nebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50-99 
49,24 
32,54 
32,22 
44,02 
60,65 
52,75 
42,57 
54,36 
54,52 
55,78 
57,17 
47,11 
52,29 
49,73 
100 - 199 
In 
49,97 
34,33 
31,76 
51,10 
59,87 
52,87 (») 
49,58 
57,49 
56,26 
54,80 
55,98 
53,30 
52,65 
54,93 (4) 
200 - 499 
belgischen Franken 
54,17 
39,03 
34,81 
57,53 (2) 
64,78 
43,87 
60,43 
57,94 
61,73 
58,21 (6) 
56,55 (2) 
(>) 500 und mehr. (2) 200-999. (») 100-999. (<) 100-499. (») 200 und mehr. 
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TABLEAU 7 (suite) ITALIE 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements 
1964 OUVRIERS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
S00 - 999 1000 < 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
En % (niveau du coût de la première colonne = 100) 
108,7 ί1) 
— 
117,4 (!) 
105,7 
115,5 
120,8 π 
133,7 
116,8 i1) 
129,6 
134,6 
136,2 
— 
— 
— 
114,3 
124,9 (i) 
103,4 
— 
116,3 
— 
— 
.— 
142,4 
142,7 
135,3 
— 
.—. 
— 
— 
— ■ 
127,7 
106,6 
106,5 
105,7 
103,7 
107,5 
116,2 
107,9 
109,1 
101,8 123,3 
111,3 
113,0 
107,7 
100,5 
106,4 
106,7 
109,8 
114,0 
121,8 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
(') 500 et plus. (2) 200­999. (3) 100­449. 
TABLEAU 7 (suite) 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes par classes d'importance des établissements 
1964 
PAYS­BAS 
OUVRIERS 
Classes d'Importance des établissements 
600 ­ 999 1000 s 
Ensemble 
des classes 
En francs belges 
56,69 Í1) 
— 44,03 i1) 
37,67 
68,48 (l) 
— 
— 66,61 
61,31 (») 
66,43 H 
— — 
— ■ 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
54,01 
45,00 
37,82 
33,85 
52,27 
62,83 
52,81 
46,28 
56,42 
63,92 
57,97 
60,36 
— 53,65 
57,08 
54,78 
53,31 
_ 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont: Construction métallique 
Fabrication de ressorts Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
(") 500 et plus. (J) 200­999. («) 100­999. (4) 100­499. (') 200 et plus. 
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NIEDERLANDE TABELLE 7 (Fortsetzung) 
ARBEITER 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
Industrien 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
6 0 ­ 9 9 100 ­199 200 · 499 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
In v.H. (Niveau der Kosten der ersten Spalte = 100) 
100,0 101,5 110,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
105,5 
98,6 
116,1 
98,7 
100,2 (>) 
116,5 
105,8 
103,2 
98,2 
97,9 
113,1 
100,7 
110,5 («) 
119,9 
108,0 
130,7 (a) 
106,8 
103,1 
111,2 
103,9 
108,0 
123,6 (') 
108,1 (η 
(') 500 und mehr. (2) 200­999. (') 100­999. («) 100­499. («) 200 und mehr. 
BELGIEN 
ARBEITER 
TABELLE 7 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber fur Löhne und Lohn­
nebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50 ­99 
50,43 
41,36 
37,95 
36,73 
44,48 
55,30 
50,66 
47,28 
62,75 
59,86 (4) 
56,53 
59,98 
58,04 
51,62 («) 
52,99 
52,40 
100 ­199 
In 
42,43 
42,24 
39,37 
36,76 
46,24 
55,16 
53,49 
53,76 (3) 
64,40 
62,02 
66,88 
55,16 
55,37 
52,48 
200­499 
belgischen Franken 
62,16 (*) 
41,28 (i) 
39,14 (i) 
48,38 
56,55 
54,58, Π 
69,66 i1) 
62,69 (J) 
59,40 
62,98 
58,96 
53,88 
55,42 
67,65 (5) 
(») 200­999. (2) 500 und mehr. (=) 100­499. («) 50­199. (") 200 und mehr. 
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TABLEAU 7 (suite) PAYS-BAS 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes par classes d'importance des établissements 
1964 OUVRIERS 
Classes d'Importance des établissements 
Salariés 
600 - 999 1000 < 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
En % (niveau du coût de la première colonne = 100) 
115,1 t1) 
— 
135,3 i1) 
116,9 
112,9 i1) 
— 
122,0 
109,9 H 
116,2 (i) 
— 
— 
— 
—— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
109,7 
— 
116,2 
105,1 
118,7 
103,6 
100,1 
106,4 
103,8 
117,2 
103,9 
105,6 
— 
— 
121,2 
104,8 
107,2 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articlas 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont: Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pate, en 
non ferreux 
(») 500 et plus. (») 200-099. (5) 100-999. (<) 100-499. (») 200 et plus. 
TABLEAU 7 (suite) BELGIQUE 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements 
1964 OUVRIERS 
Classes d'Importance des établissements 
Salariés 
600 - 999 
En francs belges 
— 
66,51 (a) 
60,21 
— 
63,12 
67,20 
— 
— 
— 
55,07 (*) 
54,10 (·) 
1000 < 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
77,39 
61,42 
66,38 
— 
— 
— 
— 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
60,38 
41,91 
39,69 
37,69 
52,04 
56,76 
53,63 
51,62 
61,94 
74,46 
60,79 
65,21 
55,22 
57,90 
56,65 
54,33 
54,39 
63,90 
71,53 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont: Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pftte, en 
non ferreux 
0) 200-999. (:) 500 et plus. («) 100-499. («) 50-199. C) 200 et plus. 
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BELGIEN 
ARBEITER 
TABELLE 7 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Größonklasson der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 ­ 9 9 100 ­ 199 200 ­ 499 
In v.H. (Niveau der Kosten der ersten Spalte = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 (4) 
100,0 
100,0 — 100,0 
— 100,0 (4) 
100,0 
100,0 
84,1 
102,1 
103,7 
100,1 
104,0 
99,7 
105,6 
113,7 (3) 
102,6 
109,7 
111,5 
■ — ■ 
95,0 
■ — 
104,5 
100,2 
103,4 « 
— 108,8 (l) 
106,6 i1) 
108,8 
102,3 
107,7 (!) 
95,1 (») 
104,7 (») 
105,1 
105,0 — 101,6 
— 104,4 
104,6 
129,1 (5) 
~ 
(') 200­999. (») 500 und mehr. (s) 100­499. (4) 50­199. (5) 200 und mehr. 
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TABLEAU 7 (suite) BELGIQUE 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes par classes d'importance des établissements 
1964 OUVRIERS 
Classes d'Importance des établissement« 
Salariés 
600-999 1000 £ 
Alle Klassen 
Ensemble 
desolasses 
En % (niveau du coût de la première colonne = 100) 
— 
149,5 (a) 
108,9 
— 
111,7 
112,0 
— 
— 
— 
106,7 (») 
102,1 (») 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
129,3 
108,7 
110,7 
— 
— 
— 
—— 
99,9 
101,3 
104,6 
102,6 
117,0 
102,6 
105,9 
109,0 
98,7 
124,4 
107,5 
108,7 
— 
99,8 
— 
105,2 
102,6 
121,9 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont: Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pAte, en 
non ferreux 
0) 200-999. (») 500 et plus. (") 100-499. (*) 50-199. (5) 200 et plus. 
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Ergebnisse der Erhebung nach Gebieten Résultats de l'enquête par régions 
Das nachstehend aufgeführte Verzeichnis der re-
gionalen Einheiten, dem die Aufbereitung der 
Erhebung zugrunde lag, Avurde von der Arbeits-
gruppe „Lohnerhebung in den Industrien der 
EWG" festgelegt. 
La liste des unités régionales reproduite ci-après, 
qui a servi de base à l'exploitation de l'enquête, 
a été arrêtée par le groupe de travail « Enquêtes 
sur les salaires dans les industries de la C.E.E. » : 
Deutschland (BB) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
West-Berlin 
France 
Paris 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Massif central 
Bassin aquitain 
Axe rhodanien 
Méditerranée 
Italia 
Piemonte - Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Regione veneta 
Emilia-Romagna -f Marche 
Toscana -f- Umbria 
Lazio 
Campania 
Altre regioni meridionali 
Italia insulare 
Nederland 
Noord-Zuid Holland en 
Utrecht 
Overige provincies 
Für Belgien hat man auf eine regionale Unterglie-
derung verzichtet und nur das Land insgesamt 
untersucht. 
Was Frankreich betrifft, enthalten die Zusammen-
fassungen folgende Gebiete: 
La Belgique n'a pas été subdivisée en régions, mais 
a été considérée dans son ensemble. 
En ce qui concerne la France, les groupements com-
prennent les régions suivantes : 
Gebiete der BWS 
Bégions économiques C.E.S. 
Paris 
Bassin 
Nord 
Est 
Ouest 
parisien 
Massif central 
Bassin aquitain 
Gebiete nach dem „Programm" 
Béglons du programme 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bretagne 
Basse-Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
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Grenzen der Provinzen, 
Departements, Regie­
rungsbezirke 
Limites de Provinces, dé­
partements, « Regierungs­
bezirke » 
Länder, die der Gemein­
schaft nicht angehören 
Pays non membres de la 
Communauté 
(") Als Regionen werden 
bezeichnet: 
(') Déf ini t ion des régions: 
Deutschland (BR): Länder 
I France : « Circonscript ions 
r^f d'action régionale » 
Italia : Regioni ammini­

Gebiete der EWG 
Réglons économiques C.E.B. 
Axe rhodanien 
Méditerranée 
Geblete nach dem „Programm" 
Biglons du programme 
Rhône-Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence 
Côte d'Azur 
Corse 
In einigen Fällen war es (wie bei den Größenklas-
sen) erforderlich, die Angaben der verschiedenen 
Gebiete zusammenzufassen, um die statistische 
Geheimhaltung zu beachten. 
Die regionalen Ergebnisse der Erhebung über die 
Lohnaufwendungen werden in den Tabellen 8 wie-
dergegeben. Es schien zweckmäßig, sich auf die 
Gesamtergebnisse in belgischen Franken zu be-
schränken, um den Bericht in diesem Textteil 
nicht zu überlasten; doch wurden, um die wich-
tigsten Unterschiede in regionaler Hinsicht stär-
ker kenntlich zu machen, die Beträge der Lohn-
aufwendungen je Stunde auch als Indizes ausge-
drückt, deren Basis vom jeweils höchsten regio-
nalen Niveau gebildet wird. Die Angaben über die 
Verteilung der Anzahl der Arbeiter auf die ein-
zelnen Gebiete sind aus Anhang I (Tabellen 10) 
zu ersehen, wo sich ebenfalls Hinweise über die 
Verteilung und die Bedeutung der weiblichen Ar-
beitskräfte finden. 
Dans un certain nombre de cas, pour respecter le 
secret statistique, il a été nécessaire (comme pour 
les classes d'importance) de grouper les données 
de différentes régions. 
Les résultats régionaux de l'enquête sur les char-
ges salariales sont reproduits dans les tableaux 8. 
Il a paru opportun, pour ne pas trop l'alourdir, 
de limiter le rapport dans ce domaine aux résul-
tats globaux exprimés en francs belges; cepen-
dant, pour mieux faire ressortir les différences les 
plus significatives sur le plan régional, les mon-
tants horaires des charges salariales ont été expri-
més également en indices dont la base est consti-
tuée par le niveau régional le plus élevé. Les don-
nées concernant la répartition du nombre d'ou-
vriers dans les différentes régions figurent à 
l'annexe I, (tableaux 10) où on trouvera égale-
ment des indications sur la répartition et sur 
l'incidence de la main-d'œuvre féminine. 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 8 
ARBEITER 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde nach Gebieten 
1964 
Industrien Schleswig­Holstein 
Ham­
burg 
Nieder­
sachsen Bremen Bayern 
In belgischen Franken 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NB­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Staltlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
58,26 I 57,81 
46,73 I 49,04 
52,69 
53,08 51,93 
54,57 64,49 
70.17 73,91 
56,26 
54.18 | 55,79 
65,70 
67,01 
74,04 
58,88 
67,16 
91,16 
71,61 
75,23 
50,28 
46,52 
46,86 
59,11 
70,53 
52,96 
64,33 
69,63 
61,42 
74,09 
54,63 
53,05 
43,94 
64,80 
50,38 
61,37 
ι 
79,23 
59,57 
65,51 
65,96 
71,48 
63,50 
56 62 
68,19 
50,36 
50,87 
49,89 
54,82 
67,47 
51,80 
51,53 
60,14 
55,61 
61,22 
69,02 
52,14 
60,09 
52,33 
48,66 
61,68 
64,55 
66,56 
(*) Hessen + Saarland. 
(*) Nordrheln­Westfalen + Hessen. 
DEUTSCHLAND (BR) 
ARBEITER 
TABELLE 8 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde nach Gebieten 
1964 
Industrien Schleswig­Holstein 
Ham­
burg 
Nleder­
sachsen Bremen Bayern 
Gebiet mit den höchsten Kosten = 100 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NH­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
96,3 
88,1 
99,6 
84,6 
88,7 
91,8 
88,4 
90,8 
96,9 
89,1 
95,6 
95,4 
84,8 
95,7 
92,4 
97,4 
100,0 
93,4 
91,1 
100,0 
95,2 
97,1 
94,8 
81,1 
87,9 
97,7 
89,1 
85,5 
84,7 
100,0 
82,4 
81,9 
94,9 
76,4 
81,6 
95,6 
82,2 
99 
92,9 
93,8 
100,0 
,4 I r­
­ 94,0 
87,7 
92,3 
91,7 
86,1 
83,2 
88,7 
93,6 
85,0 
85,3 
83,6 
84,1 
88,7 
61,0 
81,4 
89,1 
80,1 
93,7 
74,9 
78,8 
91,4 
81 5 
97,2 
C) Hessen ­f­ Saarland. 
(2) Nordrheln­Westfalen + Hessen. 
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TABLEAU 8 ALLEMAGNE (R.F.) 
Montan t ho ra i r e des dépenses en sa la i res e t en cha rges 
pa t rona les afférentes p a r rég ions 
Baden­
Württem­
berg 
En francs b 
53,55 
— 51,81 
48,68 
56,55 
69,76 
59,60 
57,03 
64,46 
70,42 
64,73 
71,74 
58,99 
58,09 
67,15 
57,84 
67,52 
69,98 
68,46 
Hessen 
siges 
48,29 
— 51,56 
47,63 
54,61 
72,89 
61,93 
63,77 
65,92 
64,99 
73,50 
53,36 
. 55 
59,34 
59,13?) 
64,82 
*—­
Bhelnland­
Ffalz 
— 
— 42,49 
45,86 
53,51 
65,08 
55,34 
61 
65 
— 65 62 ­
61,01 
74,69 
— . 64 
,46 , 
. 55 
— 61,15 
~—■ 
Saar­
land 
56,23 
— 44,97 
42,34 
56,57 
79,14 
— .27 
.48 
75,24 
77,47 
— M , ­,44 , 
— 
Nordrhein­
Westfalen 
60,62 
47,83 
57,38 
52,64 
57,32 
71,09 
60,87 
67,32 
67,79 
71,68 
69,42 
74,89 
65,06?) 
63,82 
69,85 
61,72 
65,71 
69,09 
Berlin 
(West) 
56,33 
— 49,31 
53,31 
60,62 
65,27 
— 53,01 
— 67,25 
64,01 
65,76 
59,66 
— — — — — 
1964 OUVRIERS 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
(') Hesse + Sarre. 
(*) Rhénanie du Nord­Westphalle + Hesse. 
TABLEAU 8 (suite) 
Indices du m o n t a n t ho ra i r e des dépenses en salaires et en 
charges pa t rona les afférentes par régions 
1964 
ALLEMAGNE (R.F.) 
OUVRIERS 
Baden­
Württem­
berg Hessen 
Eheinland­
Pfalz 
Saar­
land 
Nordrhein­
Westfalen 
Berlin 
(West) Industries 
Région au coût le plus élevé 
88,5 79,8 
90,3 
91,3 
87,7 
88,1 
96,2 
93,1 
96,1 
77,2 
86,0 
92,6 
90,7 
90,6 
96.1 
93,7 
100,0 
88,3 
100,0 
89,9 
89,2 
84,7 
92,1 
100,0 
87.8 
97,2 
86,4 
94,9 
74 0 
86,0 
83,0 
82,2 
89,4 
100 
92,9 
78,4 
79,4 
86,2 
100,0 
83,2 
70,4 
96,1 
87,6?) 
81,8 
72,0 
81,1 
96,4 
100,0 
100,0 
96,6 
100,0 
100,0 
89,8 
77,2 
100,0 
90.2 
100,0 
98,/ 
88,9 
89,8 
98,3 
93,6 
100,0 
78,6 
92,3 
96,7 
100,0?) 
99,5 
100,0 
100,0 
97,3 
87,2 
93,1 
85,9 
100,0 
78,3 
82,5 
86,5 
73,8 
85,1 
84,9 
91,7 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pite, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(') Hesse + Sarre. 
(·) Rhénanie du Nord­Westphalle + Hesse. 
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FRANKREICH TABELLE 8 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde nach Gebieten 
A R B E I T E R 1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Hers te l lung von Fleischkonserven 
Fischverarbei tung und Herstel lung von Fischkonserven 
Wirkere i und Strickerei 
Β ekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstel lung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaft l iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­ repara tur 
Paris 
59,43 
— 
65,62 
62,81 
55,94 
87,02 
50,02 
67,88 
62,61 
64,62 
62,20 
61,57 
54,98 
59,98 
64,55 
61,84 
66,27 
64,00 
82,19 
Bassin parisien 
42,62 
41,93 
47,65 
37,55 
51,71 
62,02 
58,58 
46,08 
48,73 
58,39 
52,20 
53,99 
49,46 
50,71 
39,23 
52,27 
50,85 
58,84 
66,88 
Nord 
49,95 
30,68 
41,33 
38,34 
48,54 
61,72 
49,88 
48,18 
47,12 
68,62 
52,82 
55,57 
54,92 
52,41 
— 
42,48 
47,64 
65,14 
Est Ouest 
I n belgischen F r a n k e n 
47,99 
— 
41,75 
39,66 
60,60 
58,67 
56,47 
49,36 
49,10 
57,02 
53,53 
53,55 
52,72 
55,33 
51,68 
50,57 
55,82 
52,15 
44,69 
37,97 
38,99 
36,82 
42,24 
65,66 
41,60 
46,41 
49,05 
58,20 
50,29 
51,89 
— 
54,06 
49,30 
42,07 
48,54 
• 
FRANKREICH 
ARBEITER 
TABELLE 8 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeltgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde nach Gebieten 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Hers te l lung von Fleischkonserven 
Fischverarbei tung und Herste l lung von Fischkonserven 
Wirkere i und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstel lung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaft l iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­ repara tur 
Paris 
100,0 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
85,4 
100,0 
100,0 
81,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
98,3 
100,0 
Bassin parisien Nord Est Ouest 
Gebiet m i t d e n höchs ten K o s t e n = 100 
71,7 
100,0 
85,6 
71,1 
92,4 
71,3 
100,0 
79,6 
77,8 
73,8 
83,9 
87,7 
90,0 
84,5 
60,8 
84,5 
76,7 
90,3 
81,4 
84,0 
73,2 
74,3 
72,6 
86,8 
70,9 
85,1 
83,2 
75,3 
74,1 
84,9 
90,3 
99,9 
87,4 
— 
68,7 
71,9 
100,0 
80,8 
— 
75,1 
75,1 
90,5 
67,3 
96,4 
85,3 
78,4 
72,0 
86,1 
87,0 
95,9 
92,2 
80,1 
81,8 
84,2 
80,1 
75,2 
60,6 
70,1 
69,7 
75,5 
75,6 
71,0 
80,2 
78,3 
73,5 
80,9 
84,3 
— 
90,1 
79,7 
63,5 
74,5 
• 
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TABLEAU 8 (suite) 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes par régions 
FRANCE 
Massif 
central 
En francs belg 
40,76 
— 
36,60 
36,43 
44,17 
67,77 
48,98 
40,14 
6L40 
48,24 
56,77 
— 
54,15 
. 
41,91 
Bassin 
aquitain 
38 
41,36 
37,90 
38,46 
35,89 
45,06 
73,58 
42,26 
48^15 
68,40 
49,34 
53,18 
— 
42,29 
44,71 
45,78 
44,68 
71,51 
Axe 
rhodanien 
53,79 
— 
42,10 
41,81 
47,07 
74,12 
50,18 
55,96 
49,67 
72,97 
56,20 
59,52 
54,35 
49,70 
55,53 
51,91 
50,85 
53,79 
Médi-
terranée 
45,52 
. 
40,41 
39,97 
45,52 
63,68 
50,09 
57,87 
52,18 
79,16 
61,89 
56,79 
—-
48,66 
39,26 
61,86 
74,07 
1964 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
lio ulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions , 
OUVRIERS 
en pâte, en 
non ferreux 
TABLEAU 8 (suite) 
Indices du m o n t a n t horaire des dépenses en sa la i res et en 
charges patronales afférentes par régions 
FRANCE 
] 
Massif 
central 
légion au coû 
68,6 
— 
65,8 
69,0 
79,0 
77,9 
83,6 
69,4 
, 
77,6 
77,6 
92,2 
— 
90,3 
. 
63,2 
— 
Bassin 
aquitain 
t le plus élevé 
69,6 
90,4 
69,1 
68,0 
80,5 
84,6 
72,1 
76,i> 
86,4 
79,3 
86,4 
— 
70,5 
— 
72,3 
69,1 
68,4 
87,0 
Axe 
rhodanien 
= 100 
90,5 
— 
75,7 
79,2 
84,1 
85,2 
85,7 
96,7 
79,3 
92,2 
88,7 
96,7 
98,9 
82,9 
86,0 
83,9 
76,7 
82,6 
Médi-
terranée 
76,6 
72,7 
75,7 
81,4 
73,2 
85,5 
100,0 
83,3 
100,0 
83,4 
92,2 
— 
— 
— 
78,7 
59,2 
79,6 
90,1 
1964 OUVRIERS 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pate, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont: Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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ITALIEN 
ARBEITER 
TABELLE 8 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohn­
nebenkosten je Stunde nach Gebieten 
1964 
Industrien Piemonte Valle d'Aosta Liguria Lombardia Regione veneta 
Emilia 
Romagna 
­I­ Marche 
In belgischen Franken 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Β ekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zeilstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stajilmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
58,80 
• — ■ 
42,71 
47,46 
51,81 
83,24 
56,04 
53,08 
53,49 
64,97 
55,74 
54,83 
56,01 
52,41 
53,89 
56,44 
59,79 
61,17 
• 
— 
47,15 
42,83 
71,45 
48,04 
61,45 
66,85 
57,09 
58,30 
■ — ■ 
—· 55,09 
— • 
64,31 
— 41,36 
44,45 
51,56 
70,80 
50,89 
49,34 
51,56 
64,15 
57,28 
65,58 
54,74 
48,61 
50,37 
48,05 
52,57 
56,42 
53,69 
56,61 
38,87 
41,21 
42,07 
51,04 
80,84 
44,86 
41,05 
48,48 
69,68 
62,41 
53,75 
— 
49,83 
50,30 
66,77 
41,98 
41,76 
43,02 
46,79 
78,08 
37,96 
40,66 
52.84 
— 52,78 
56,57 
— . — 48,90 
45,64 
61,08 
ITALIEN 
ARBEITER 
TABELLE 8 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde nach Gebieten 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Β ekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
88,1 
— 90,6 
100,0 
100,0 
81,6 
100,0 
100,0 
87,0 
85,5 
96,6 
83,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Liguria Lombardia Regione veneta 
Emilia 
Romagna 
+ Marche 
Gebiet mit den höchsten Kosten = 100 
■ — ■ 
100,0 
90,2 
70,0 
. 90,5 
100,0 
88,0 
98,8 
88,9 
— . — 97,6 
— 
96,3 
— 87,7 
93,7 
99,5 
69,4 
90,8 
93,0 
83,9 
84,4 
99,1 
100,0 
97,7 
92,7 
93,5 
85,1 
87,9 
92,2 
100,0 
84,8 
92,6 
87,4 
88,6 
98,5 
79,2 
80,0 
77,3 
78,9 
91,7 
90,7 
82,0 
— 
83,3 
82,2 
100,0 
100,0 
88,6 
90,6 
88,4 
76,5 
67,7 
76,6 
86,0 
— 91,3 
56,3 
— 
— 86,6 
76,3 
99,9 
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TABLEAU 8 (suite) 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes par régions 
ITALIE 
Toscana + Umbria 
En francs be 
. 38,20 
45,76 
42,79 
49,92 
62,72 
50,66 
50,81 
61,61 
76,00 
57,78 
60,35 
— 
— 44,12 
58,20 
44,08 
Lazio 
lges 
. 
. 40,63 
39,96 
61,09 
80,46 
— . 47,65 
53J86 54,63 
~~ 
— 
52,95 
• 
Campania 
42,51 
— — 42,66 
48,20 
52,19 
38,05 
44,79 
43,16 
59,81 
54,03 
59,27 
• 
— 39,73 
38,08 
— 
~ 
Altre regioni 
meridionali 
— 
34J52 41,33 
40,14 
• — ■ 
4L39 
44J61 45,26 
— 
— 42,68 
• 
Italia 
insulare 
— 30,80 
38,91 
33,33 
39,38 
102,06 
— — 41,45 
47^93 
49,82 z 
— 
50,47 
~ 
1964 OUVRIERS 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pftte, en 
non ferreux 
TABLEAU 8 (suite) 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en 
charges patronales afférentes par régions 
1964 
ITALIE 
OUVRIERS 
Toscana + 
Umbria Lazio 
Campania Altre regioni meridionali 
Italia 
insulare Industries 
Région au coût le plus élevé = 1 0 0 
63,7 
91,0 
97,1 
90,2 
96,4 
61,ß 
90,4 
95,7 
84,0 
100,0 
100,0 
92,0 
78,2 
97,3 
72,1 
86,2 
84,2 
98,6 
78,8 
77,5 
93,2 
83,3 
88,6 
89,7 
£3,0 
51,1 
67,9 
84,4 
70,2 
78,7 
93,5 
90,4 
70,4 
63,7 
73,2 
87,1 
77,5 
67,4 
77,2 
69,0 
69,8 
73,4 
82,6 
70,2 
76,0 
100,0 
67,6 
83,0 
76,0 
84,4 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pate, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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NIEDERLANDE (Fortsetzung) TABELLE 8 TABLEAU (suite) PAYS­BAS 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohn­
nebenkosten je Stunde nach Gebieten 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes par régions 
ARBEITER 1964 OUVRIERS 
Industrien 
Fleischverarbeitui ig luid Hers te l lung von 
Fleischkonserven 
F ischverarbe i tung u . Hers te l lung von Fisch­
konserven 
Wirkerei u n d Strickerei 
Bekleidungsindustr ie 
Papierverarbeitung, · Hers te l lung · von Art i ­
keln aus Holzschliff u . Zellstoff, Pap ie r u n d 
Pappe 
Druckereigewerbe 
Hers te l lung, Zur ich tung u . Veredelung von 
Leder 
Kunsts toffverarbei tung 
Hers te l lung v . Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metal lerzeugung u . ­bearbei tung 
Hers te l lung v . Metallerzeugnissen 
da run te r : 
Stahl­ u. Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaftliche Ge­
räte 
Herstellung v. Verpackungen aus Metall 
Herstellung v. Stahlmöbeln 
Landwirtschaft l iche Maschinen u n d Acker­
schlepper 
Luftfahrzeugbau u n d ­ repara tur 
Prov. Noord­Zuid­Holland 
en Utrecht 
Andere Provinzen 
Autres provinces 
I n belgischen F ranken 
E n francs belges 
52,22 
— 
40,58 
37,15 
54,27 
64,89 
— 
46,92 
55,68 
61,53 
62,02 
64,09 
— 
55,91 
— 
57,51 
59,71 
62,30 
■ 
54,29 
— 
37,28 
32,57 
50,97 
59,29 
— 
44,22 
56,48 
65,59 
54,23 
53,95 
— 
52,89 
— 
56,83 
52,25 
49,61 
Industries 
P répa ra t ion et mise en conserve de viande 
Prépara t ion et mise en conserve de poissons 
Bonneter ie 
Confection 
Transformat ion du papier : fabricat ion d 'ar­
ticles en p â t e , en papier e t en car ton 
Impr imer ie 
Tannerie­mégisserie 
Transformat ion des mat iè res p las t iques 
Matér iaux de cons t ruc t ion en te r re cuite 
Produc t ion et première t ransformat ion des 
m é t a u x n o n ferreux 
Fabr ica t ion des ouvrages en m é t a u x 
don t : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construct ion de machines e t t r ac teu r s agri­
coles 
Construct ion e t répara t ions d 'avions 
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NIEDERLANDE (Fortsetzung) TABELLE 8 TABLEAU (suite) PAYS­BAS 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde nach Gebieten 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en 
charges patronales afférentes par régions 
ARBEITER 1964 OUVRIERS 
Industrien 
Fle ischverarbei tung u n d Hers te l lung von 
Fleischkonserven 
Fischverarbei t img u . Hers te l lung von Fisch­
konserven 
Wirkerei u n d Strickerei 
Bekleidungsindustr ie 
Papie rverarbe i t img; Hers te l lung von Art i ­
keln aus Holzschliff u . Zellstoff, Papier u n d 
P a p p e 
Druckereigewerbe 
Hers te l lung, Zurich t u n g u . Veredelung von 
Leder 
Kunsts toffverarbei tung 
Hers te l lung v . Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metal lerzeugung u . ­bearbei tung 
Herste l lung v . Metallerzeugnissen 
da run te r : 
Stahl­ u. Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaftliche Ge­
räte 
Herstellung v. Verpackungen aus Metall 
Herstellung v. Stahlmöbeln 
Landwirtschaft l iche Maschinen u n d Acker­
schlepper 
Luftfahrzeugbau u n d ­ repara tur 
Prov. Noord­Zuid­Holland 
en Utrecht 
Andere Provinzen 
Antres provinces 
Gebiet m i t 
den höchs ten Kos t en = 100 
Région a u coût 
le p lus élevé = 100 
96,2 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
100,0 
98,6 
93,8 
100,0 
100,0 
— ■ 
100,0 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
91,9 
87,7 
93,9 
91,4 
— 
94,2 
100,0 
100,0 
87,4 
84,2 
— 
94,6 
— 
98,8 
87,5 
79,6 
— 
Industries 
P répa ra t ion e t mise en conserve de v iande 
P répa ra t ion e t mise en conserve de poissons 
Bonneter ie 
Confection 
Transformat ion d u papier : fabricat ion d 'ar ­
ticles en p â t e , en pap ie r e t en ca r ton 
Impr imer ie 
Tannerie­mégisserie 
Transformat ion des mat iè res p las t iques 
Matér iaux de const ruct ion en te r re cuite 
P roduc t ion e t première t rans format ion des 
m é t a u x non ferreux 
Fabr ica t ion des ouvrages en m é t a u x 
d o n t : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construct ion de machines e t t r ac teu r s agri­
coles 
Construct ion e t répara t ions d 'avions 
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KAPITEL II CHAPITRE II 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter 
und Nebenkosten : Angestellte 
Dépenses en salaires 
et en charges 
patronales afférentes : employés 
Gesamtergebnisse 
Die genauen Ergebnisse der Erhebung über diese 
Aufwendungen werden, wie für die Arbeiter, im 
statistischen Anhang gegeben. 
Hier sollen uur die Gesamtergebnisse, umgerech-
net in belgische Pranken nach den amtlichen 
Wechselkursen, veröffentlicht werden. 
Die in Tabelle 9 enthaltenen Angaben ermöglichen 
die Peststellung, daß die monatlichen Aufwendun-
gen für die Angestellten im allgemeinen in Frank-
reich am höchsten sind ; danach kommen die Auf-
wendungen Italiens und Belgiens, dann jene 
Deutschlands (B.R.) und der Niederlande, die, von 
Ausnahmen abgesehen, die niedrigsten sind. 
Wie für die Arbeiter wurde auch hier eine Über-
sichtstabelle über die Bangbesetzung gegeben, aus 
der die relative Stellung der 5 Länder hervorgeht 
(Tabelle 10). Wenn man auf diese Weise die Län-
der in abnehmender Reihenfolge des Niveaus der 
Aufwendungen für die Angestellten einstuft, 
läßt sich feststellen, daß Frankreich sich immer 
in den ersten Rängen befindet, während Deutsch-
land (B.R.) uud die Niederlande für fast alle 
Industriezweige die letzten Positionen besetzen. 
Italien liegt sehr nahe bei Frankreich, und Bel-
gien nimmt eine mittlere Stellung ein. 
Im allgemeinen ist der Abstand Italiens gegen-
über dem Land mit deu jeweils höchsten Kosten 
recht gering (vgl. Tabelle 11), während für die 
Niederlande und für Deutschland (B.B.) dieser 
Unterschied bisweilen 35 v.H. erreicht. 
Resultats globaux 
Les résultats détaillés de l'enquête concernant ces 
charges salariales sont donnés, comme pour les 
ouvriers, à l'anuexe statistique. 
Ci-après ne sont reproduits que les résultats glo-
baux, convertis en francs belges, sur la base des 
taux de change officiels. 
Les données contenues dans le tableau 9 permet-
tent de constater que les charges salariales men-
suelles pour les employés sont en général les plus 
élevées en France; viennent ensuite l'Italie et la 
Belgique puis l'Allemagne (R.F.) et les Pays-Bas 
où elles sont, sauf exceptions, inférieures. 
Comme pour les ouvriers, on a établi un tableau 
de synthèse sur la fréquence des rangs, qui met en 
évidence la position relative des cinq pays (ta-
bleau 10). On peut observer, si l'on range les pays 
suivant l'ordre décroissant du niveau des charges 
salariales pour les employés, que la France se 
classe constamment aux premiers rangs, alors que 
l'Allemagne (R.F.) et les Pays-Bas occupent les 
dernières positions pour presque toutes les indus-
tries. L'Italie suit la France de près et la Bel-
gique occupe une position intermédiaire. 
En général, les écarts par rapport au pays ayant 
les charges les plus élevées sont particulièrement 
modestes pour l'Italie (cf. tableau 11), alors que 
pour les Pays-Bas et pour l'Allemagne (R.F.), ils 
atteignent parfois 35 %. 
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TABELLE 9 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
ANGESTELLTE 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
1964 
Industrien Deutschland (BR) France Italia 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fisehkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
XE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
HersteUung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
12 497 
13 190 
12 674 
12 562 
15 101 
14 936 
15 544 
13 939 
16 346 
16 582 
15 624 
16 513 
13 806 
14 931 
14 962 
15 288 
13 668 
15 069 
14 230 
16 553 
14 381 
14 077 
13 247 
18 162 
21 007 
19 065 
18 881 
18 260 
22 330 
19 832 
20 225 
19 458 
18 664 
20 590 
21 185 
17 635 
17 816 
22 162 
16 295 
14 340 
12 935 
13 147 
17 477 
22 210 
18 319 
17 196 
15 876 
22 005 
17 119 
18 008 
17 072 
16 984 
13 434 
18 150 
14 588 
16 872 
21 943 
TABELLE 10 TABLEAU 
Häufigkeit der Ränge der Aufwendungen für Angestellte je Monat nach Ländern 
Fréquence des rangs des coûts mensuels pour les employés par pays 
1964 
Ränge 
I 
I I 
Π Ι 
IV 
ν VI 
Deutschland (BB) 
1 
— 
6 
6 
— 
France 
9 
4 
•— 
— ■ 
­— 
— 
Dalia 
1 
7 
3 
2 
— 
— 
Nederland 
1 
— 
2 
2 
5 
2 
Belglque/België 
1 
1 
7 
3 
1 
— 
Luxembourg 
1 
— ■ 
1 
— 
— 
1 
Kungs 
I 
I I 
i n 
IV 
v VI 
Vergleich der Aufwendungen innerhalb jeden 
Landes 
Comparaison des charges salariales à l'intérieur 
de chaque pays 
Um eine bessere Beur te i lung der Unterschiede im 
Niveau der Gehal tsaufwendungen der einzelnen 
I n d u s t r i e n zu ermöglichen, sind in Tabelle 12 
für jedes Land die Indizes der monat l ichen Durch­
Afin de pe rme t t r e une meil leure évaluat ion des 
différences en t re les niveaux des charges salar ia les 
des différentes indust r ies , on a r ep rodu i t dans 
le tableau 12, pour chaque pays, les indices du 
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TABLEAU 9 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 EMPLOYÉS 
Moyennes en francs belges 
Nederland 
13 689 
14 411 
13 348 
12 686 
14 258 
14 479 
14 843 
12 794 
15 691 
16 769 
14 655 
14 365 
— 12 793 
— 
16 202 
14 313 
14 564 
Belgique/België 
15 422 
13 925 
13 663 
12 345 
16 184 
15 001 
17 385 
16 486 
15 830 
22 747 
17 651 
17 905 
19 505 17 587 
16 425 
19 364 
15 571 
15 397 
17 116 
Luxembourg 
— — 10 511 
— 16 806 
— ■ 
— — — 21 708 
— ■ 
— — 
— ■ 
— — — 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pute, en 
non ferreux 
schnittskosten für die Angestellten wiedergege­
ben, die den Wert der Industrie mit dem jeweils 
höchsten Kostenniveau innerhalb jeden Landes 
haben. 
coût moyen mensuel pour les employés, indices 
calculés en prenant pour base, dans chaque pays, 
l'industrie ayant le coût le plus élevé. 
Bei der Prüfung dieser Tabelle läßt sich feststel­
len, daß die Einstufung der Industrien nach dem 
Niveau der Aufwendungen für die Angestellten 
ziemlich einheitlich ist, wenn auch die Abstände 
gegenüber der bestplazierten Industrie von Land 
zu Land variieren. 
Die höchsten Kosten finden sich im allgemeinen 
in der „NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung" 
und in „Luftfahrzeugbau und ­reparatur", die 
niedrigsten Kosten in der „Fischverarbeitung und 
Herstellung von Fischkonserven", in der „Wirke­
rei und Strickerei" und in der „Bekleidungsindu­
strie". Wie bei den Arbeitern bildet auch hier 
diese letztgenannte Industrie in Luxemburg das 
absolute Minimum innerhalb der Gemeinschaft. 
L'examen de ce tableau permet de constater que 
la classification des industries suivant le niveau 
de la charge salariale pour les employés est assez 
homogène, même si les écarts, en ce qui concerne 
l'industrie en tête de la classification, varient de 
pays à pays. 
Les coûts les plus élevés se rencontrent, en géné­
ral, dans la « production et première transforma­
tion des métaux non ferreux », dans la « construc­
tion et réparation d'avions », les coûts les plus 
bas dans la « préparation et mise en conserve de 
poissons », dans la « bonneterie » et dans la « con­
fection ». Comme pour les ouvriers, cette dernière 
industrie constitue au Luxembourg le minimum 
absolu de la Communauté. 
Übereinstimmend mit der schon für die Arbeiter 
getroffenen Feststellung ist auch hier der verti­
kale Abstand größer als der horizontale. 
Par analogie avec les constatations faites pour les 
ouvriers, l'écart vertical est supérieur à l'écart 
horizontal. 
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TABELLE 11 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
ANGESTELLTE 1964 
Land mit den höchsten Kosten je Industrie — 100 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstel lung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustr ie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Pap ie r und Pappe 
Druckereigewerbe 
HersteUung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstel lung von Metallerzeugnissen 
da run te r : Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte-
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaft l iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und - repara tur 
Deutschland (BR) 
75,5 
91,5 
90,5 
94,8 
83,1 
67,2 
81,5 
73,8 
89,5 
72,9 
72,0 
81,6 
70,8 
80,0 
72,7 
72,2 
77,5 
84,6 
64,2 
France 
100,0 
99,8 
100,0 
100,0 
100,0 
94,6 
100,0 
100,0 
100,0 
98,2 
91,4 
100,0 
99,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Italia 
98,4 
99,5 
92,3 
99,2 
96,2 
100,0 
96,1 
91,1 
86,9 
96,7 
78,9 
89,0 
87,5 
91,0 
65,2 
85,7 
82,7 
94,7 
99,0 
TABELLE 12 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
ANGESTELLTE 1964 
Industrie mit den höchsten Kosten in jedem Land — 100 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkonserven 
Fischverarbei tung und Herstel lung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
NB-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstel lung von Metallerzeugnissen 
da run te r : Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaft l iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und - repara tur 
Deutschland (BE) 
75,4 
79,5 
76,4 
75,8 
91,1 
90,1 
93,7 
84,1 
98,6 
100,0 
94,2 
99,6 
83,3 
90,0 
90,2 
92,2 
82,4 
90,9 
85,8 
France 
74,1 
64,4 
62,7 
59,3 
81,3 
94,1 
85,4 
84,6 
81,8 
100,0 
88,8 
90,6 
87,1 
83,6 
92,2 
94,9 
79,0 
79,8 
99,2 
Italia 
73,4 
64,6 
58,2 
59,2 
78,7 
100,0 
82,5 
77,4 
71,5 
99,1 
77,1 
81,1 
76,9 
76,5 
60,5 
81,7 
65,7 
76,0 
98,8 
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TABLEAU 11 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 EMPLOYÉS 
Pays au coût le plus élevé par industrie = 100 
Nederland 
82,7 
100,0 
95,3 
95,4 
78,5 
65,2 
77,9 
67,8 
85,9 
73,7 
67,0 
71,0 
68,5 
76,5 
81,2 
81,7 
Belgique/België 
93,2 
96,6 
97,5 
93,2 
89,1 
67,5 
91,2 
87,3 
86,7 
100,0 
81,3 
88,5 
100,0 
94,2 
79,8 
91,4 
88,3 
86,4 
77,2 
Luxembourg 
79,3 
76,7 
100,0 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont: Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
TABLEAU 12 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 EMPLOYÉS 
Industrie au coût le plus élevé dans chaque pays = 100 
Nederland 
81,6 
85,9 
79,6 
75,4 
85,0 
86,3 
88,5 
76,3 
93,6 
100,0 
87,4 
85,7 
— 
76,3 
— 
96,6 
85,4 
86,9 
Belgique/België 
67,8 
61,2 
60,1 
54,3 
71,1 
65,9 
76,4 
72,5 
69,6 
100,0 
77,6 
78,7 
85,7 
77,3 
72,2 
85,1 
68,5 
67,7 
75,2 
Luxembourg 
_ 
— 
-— 
48,4 
— 
77,4 
— 
— 
— 
— 
100,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~~ 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont: Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
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TABELLE 13 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) 
ANGESTELLTE 1964 
In v.H. der gesamten Aufwendungen 
Industrien 
Deutschland (BR) 
(a) 
84 
88 87 87 
86 87 88 87 87 82 85 
85 
87 
85 
86 
86 
86 84 86 
(b) 
16 12 13 13 
14 13 12 13 13 18 15 
15 
13 
15 
14 
14 
14 16 14 
France 
(a) 
76 77 76 76 
76 77 77 77 70 75 76 
76 
78 
76 
79 
75 
77 76 74 
(b) 
24 
23 24 24 
24 23 23 23 24 25 24 
24 
22 
24 
21 
25 
23 24 26 
Italia 
(a) 
74 75 74 74 
75 77 76 75 75 76 75 
74 
75 
75 
75 
76 
74 76 76 
(b) 
26 25 26 26 
25 23 24 25 25 24 25 
26 
25 
25 
25 
24 
26 
24 
24 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NB-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn + Gratifikationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage + Naturalleistungen. 
(b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art 4 . Aufwendungen 
für die Neueinstellung von Arbeltskräften und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. 
Struktur der Gehaltsaufwendungen Structure des charges salariales 
Um eine Gesamtübersicht über die Bedeutung der 
einzelnen Aufwandsarten für die Zusammenset-
zung der gesamten Gehaltsaufwendungen zu ver-
mitteln, wurde in Tabelle 13 auch für die Ange-
stellten die Aufgliederung der Aufwendungen in 
direkte Kosten und indirekte Aufwendungen gege-
ben. Eine detaillierte Aufgliederung findet sich im 
statistischen Anhang. 
Afin de donner un tableau d'ensemble de l'impor-
tance présentée par les diverses catégories de dé-
penses dans la composition de la charge salariale 
globale, on a indiqué dans le tableau 13, pour les 
employés également, la répartition des dépenses 
en coûts directs et en charges indirectes. Pour 
une répartition plus détaillée, il convient de se 
reporter à l'annexe statistique. 
Aus dieser Tabelle geht hervor, daß der Anteil 
der indirekten Aufwendungen an den Gesamtko-
sten je nach Industrie in Deutschland zwischen 
12 und 18 v.H. liegt, in Frankreich zwischen 23 
und 26 v.H., in Italien ebenfalls zwischen 23 und 
26 v.H., in den Niederlanden zwischen 12 und 
17 v.H. und in Belgien zwischen 12 und 18 v.H. 
11 résulte de ce tableau que l'incidence de la 
charge indirecte sur le coût total varie suivant 
les industries de 12 à 18 % en Allemagne (R.P.), 
de 23 à 26 % en France, de 23 à 26 % en Italie, de 
12 à 17 % aux Pays-Bas et de 12 à 18 % en Bel-
gique. 
Man stellt vor allem für Italien fest, daß die rela-
tive Bedeutung der indirekten Aufwendungen an 
den Gesamtkosten im allgemeinen geringer ist für 
die Angestellten als für die Arbeiter. 
On observe, surtout en Italie, que l'importance 
relative de la charge indirecte sur le coût total 
est en général moins sensible pour les employés 
que pour les ouvriers. 
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TABLEAU 13 
Goûts directs (a) et charges indirectes (b) 
1964 EMPLOYÉS 
En % dela charge salariale totale 
Nederland 
(a) 
84 
87 
86 
86 
86 
85 
88 
87 
84 
86 
83 
85 
— 86 
— 
76 
83 
88 
(b) 
16 
13 
14 
14 
14 
15 
12 
13 
16 
14 
17 
15 
— 14 
— 
24 
17 
12 
Belgique/België 
(a) 
88 
84 
86 
87 
85 
86 
86 
86 
85 
82 
86 
86 
86 84 
85 
86 
86 
86 
83 
(b) 
12 
16 
14 
13 
15 
14 
14 
14 
15 
18 
14 
14 
14 16 
15 
14 
14 
14 
17 
Luxembourg 
(a) 
— — 92 
— 92 
— 
• — ■ 
— — 89 
— — — — 
— — — 
(b) 
— — 8 
—· 8 
— — — •—· 11 
— 
■ — ■ 
— — 
— — — 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
(a) Le coût direct comprend les rubriques suivantes : salaire direct + gratifications et primes + rémunérations des Journées non ouvrées ■+· avantages en nature. (b) La charge Indirecte comprend les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + Impots ä caractère social + frais de recrutement et de formation professionnelle + autres contributions sociales. 
Ergebnisse der Erhebung nach der Betriebsgröße Résultats de l'enquête ventilés suivant la taille des établissements 
Für die Arbeiter wurden die Erhebungsergeb­
nisse nach der Betriebsgröße in den Tabellen 7 des 
Kapitels I dargestellt. 
Nun soll auch für die Angestellten dieser wich­
tige Aspekt der Lohngestaltung unter Anwendung 
der schon für die Arbeiter verwendeten Methode 
geprüft werden. 
In den Tabellen 14 ist daher für jedes Land und 
jeden Industriezweig der durchschnittliche Monats­
betrag der Aufwendungen je Angestelltem nach 
den 5 erwähnten Größenklassen gegliedert sowie 
nach den entsprechenden Indizes, deren Basis auf 
den Werten der kleinsten Betriebsgrößenklasse 
(50 ­ 99 Beschäftigte) gebildet wird (x). 
Pour les ouvriers, les résultats de l'enquête suivant 
la taille des établissements ont été présentés dans 
les tableaux 7 du chapitre I . 
Nous examinerons maintenant pour les employés 
également cet aspect important du phénomène sa­
larial en appliquant la méthode utilisée pour les 
ouvriers. 
Dans les tableaux 14, on a reproduit pour chaque 
pays et pour chaque industrie le montant moyen 
mensuel, par employé, de la charge salariale en 
fonction des 5 classes d'importance considérées, 
et les indices respectifs dont la base est constituée 
par la classe des établissements les plus petits (de 
50 à 99 salariés) (*). 
(') Im statistischen Anhang finden sich auch noch andere 
Angaben vor, wie beispielsweise die Zahl der Beschäf­
tigten nach Größenklassen, die Verteilung der Lohnauf­
wendungen nach Ausgabearten usw. 
(') A l'annexe statistique, on trouvera d'autres données, 
comme les effectifs par classes d'importance, la répar­
tition de la charge salariale selon les catégories de dé­
penses etc. 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 14 
ANGESTELLTE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Größenklassen der Unternehmen 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge, und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
50-99 
10 817 
12 478 
11 552 
11 499 
13 429 
14 015 
14 811 
13 190 
14 334 
15 348 
14 448 
16 038 
13 042 
13 657 
13 970 
13 666 
11 637 
13 740 
11 643 ?) 
100 - 199 
In 
11 492 
12 698 
11 912 
12 031 
14 250 
14 043 
14 732 
13 501 
16 036 
16 266 
14 899 
15 297 
13 436 
14 309 
15 259 
14 997 
13 402 
13 742 
200 - 499 
belgischen Franken 
12 165 
12 737 
12 722 
12 698 
15 012 
14 629 
15 505 
14 359 
17 124 
15 551 
15 556 
16 291 
14 176 
15 508 
14 708 
15 255 
15 178 
14 203 
13 958 (») 
(») 500 und mehr. (2) 50-199. (s) 200-999. 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 14 (Fortsetzung) 
ANGESTELLTE 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Größenklassen der Unternehmen 
1964 
Industrien 
Größenklassen der Unternahmen 
Beschäftigte 
60-99 100 -199 200-199 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NB-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliehe Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
In v.H. (Niveau der Kosten der ersten Spalte = 100) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 (a) 
106,2 
101,8 
103,1 
104,6 
106,1 
100,2 
99,5 
102,4 
111,9 
106,0 
103,1 
95,4 
103,0 
104,8 
109,2 
109,7 
115,2 
100,0 
112,5 
102,1 
110,1 
110,4 
111,8 
104,4 
104,7 
108,9 
119,5 
101,3 
107,7 
101,6 
108,7 
113,6 
105,3 
111,6 
130,4 
103,4 
120,9 (a) 
(!) 500 und mehr. (2) 50-199. (=) 200-999. 
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TABLEAU 14 ALLEMAGNE (R.F.) 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des entreprises 
1964 EMPLOYÉS 
Classes d'Importance des entreprises 
Salariés 
500 - 999 
En francs belges 
13 648 ?) 
14 927 
13 803 
13 368 
15 305 
15 756 
15 805 ?) 
14 067 
18 027 ?) 
15 907 
15 941 
16 754 
14 209 ?) 
15 242 ?) 
15 774 ?) 
15 385 
13 355 ?) 
14 373 
1000 < 
— 
12 836 
13 901 
16 576 
16 061 
13 980 
16 811 
16 258 
17 025 
15 617 
15 683 
14 292 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
12 497 
13 190 
12 674 
12 562 
15 101 
14 936 
15 544 
13 939 
16 346 
16 582 
15 624 
16 513 
13 806 
14 931 
14 962 
15 288 
13 668 
15 069 
14 230 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
(») 500 et plus. (') 50-199. (*) 200-999. 
TABLEAU 14 (suite) ALLEMAGNE (R.F.) 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des entreprises 
1964 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des entreprises 
Salaries 
500 - 999 
En % (niveau du co 
126,2 ?) 
119,6 
119,5 
116,3 
114,0 
112,4 
106,7 ?) 
106,6 
125,8 ?) 
103,6 
110,3 
104,5 
108,9 ?) 
111,6 ?) 
112,9 ?) 
112,6 
114,8 ?) 
104,6 
1000 < 
ût de la première co 
— 
111,1 
120,9 
123,4 
114,6 
106,0 
109,5 
112,5 
106,2 
114,3 
114,1 
104,2 
Ensemble 
des classes 
lonne = 100) 
115,5 
105,7 
109,7 
109,2 
112,5 
106,6 
105,0 
105,7 
114,0 
108,0 
108,1 
103,0 
105,9 
109,3 
107,1 
111,9 
117,5 
109,7 
103,7 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pftte, en 
non ferreux 
(*) 500 et plus. (=) 50-199. (») 200-999. 
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FRANKREICH TABELLE 14 (Fortsetzung) 
ANGESTELLTE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NB-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50 -99 
14 668 
12 620 
13 542 
13 547 
18 223 
21 542 
18 889 
18 023 
17 547 
22 063 
19 445 
19 279 
22 376 
16 556 
17 374 
21 580 
20 005 
17 267 
20 680 
100 - 199 
In 
16 466 
14 250 
12 988 
13 007 
17 552 
20 403 
17 261 
19 581 
18 843 
23 049 
19 252 
20 616 
20 084 
18 308 
18 455 
18 046 
17 074 
16 218 
22 484 
200 - 499 
belgischen Franken 
17 901 
17 464 
14 258 
13 995 
18 615 
19 371 
19 050 
18 180 
18 386 ?) 
20 066 
20 194 
19 193 
18 077 
18 210 
24 202 
22 691 
16 899 
18 891 
20 849 
t1) 500 und mehr. (») 200-999. 
FRANKREICH 
ANGESTELLTE 
TABELLE 14 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NB-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigt« 
5 0 - 9 9 
In v.H. (Nive 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 - 199 200 - 499 
au der Kosten der ersten Spalte = 100) 
105,4 
112,9 
95,9 
96,0 
96,3 
94,7 
91,4 
108,6 
107,4 
104,5 
99,0 
106,9 
89,8 
110,6 
106,2 
83,6 
85,3 
93,9 
108,7 
122,0 
138,4 
105,3 
103,3 
102,2 
89,9 
100,9 
100,9 
104,8 ?) 
90,9 
103,9 
99,6 
80,8 
110,0 
139,3 
105,1 
84,5 
109,4 
100,8 
0) 500 und mehr. (=) 200-999. 
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TABLEAU 14 (suite) FRANCE 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes par classes d'importance des établissements 
1964 EMPLOYÉS 
Classe d'importance des établissements 
Salariés 
500 - 999 
En francs belges 
17 193 
— 
14 562 
11 662 (l) 
18 056 (]) 
21 158 
20 069 
19 454 i1) 
26 452 
20 204 (!) 
22 964 ?) 
19 607 
22 687 
17 808 
19 769 ?) 
17 431 ?) 
18 024 
22 568 
1000 < 
17 317 
— 
14 177 
24 797 
— 
— 
20 097 
— 
— 
— 
17 779 
22 194 
Alle Klassen 
Ensemble des classes 
16 553 
14 381 
14 007 
13 247 
18 162 
21 007 
19 065 
18 881 
18 260 
22 330 
19 832 
20 225 
19 458 
18 664 
20 590 
21185 
17 635 
17 816 
22 162 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
(>) 500 et plus. (") 200-999. 
TABLEAU 14 (suite) FRANCE 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes par classes d'importance des établissements 
1964 EMPLOYÉS 
Classes d'Importance des établissements 
: 
600 - 999 1000 < 
3n % (niveau du coût de la première co 
117,2 
— 
107,5 
86,1 ?) 
99,1 ?) 
98,2 
106,2 
107.9 (>) 
119,9 
103,9 ?) 
119,1 ?) 
87,6 
137,0 
102,5 
91,6 ?) 
87,1 ?) 
104,4 
109,1 
118,1 
— 
104,7 
115,1 
— 
— 
91,1 
— 
— 
— 
103,0 
107,3 
Alle Klassen 
Ensemble des classes 
lonne = 100) 
112,9 
114,0 
103,4 
97,8 
99,7 
97,5 
100,9 
104,8 
104,1 
101,2 
102,0 
104,9 
87,0 
112,7 
118,5 
98,2 
88,2 
103,2 
107,2 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
C) 500 et plus. (") 200-999. 
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ITALIEN TABELLE 14 (Fortsetzung) 
ANGESTELLTE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge' und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50 -99 
14 491 
12 890 
10 724 
10 175 
14 386 
17 207 
13 498 
13 850 
14 899 
15 791 
13 860 
13 855 
14 599 
16 501 
11 891 
14 945 
12 848 
12 273 
100 - 199 
In 
15 701 
14 897 
12 258 
11 560 
17 088 
18 056 
14 746 
15 867 
15 717 
18 913 
14 687 
14 437 
16 868 
17 562 
12 993 
17 014 
12 727 
14 692 
19 141 (3) 
200 - 499 
belgischen Franken 
15 690 
14 137 
13 441 
12 831 
19 733 
20 739 
20 991 
19 016 
18 577 ?) 
22 341 
17 343 
17 792 
18 344 
16 761 
17 004 
20 646 
16 390 ?) 
17 486 
(>) 500 und mehr. (!) 200-999. (3) 100-499. 
ITALIEN TABELLE 14 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten 
je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 - 9 9 100 - 199 200 - 499 
In v.H. (Niveau der Kosten der ersten Spalte = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
~ 
108,4 
115,6 
114,3 
113,6 
118,8 
104,9 
109,2 
114,6 
105,5 
119,8 
106,0 
104,2 
115,5 
106,4 
109,3 
113,8 
99,1 
119,7 
100,0 ?) 
108,3 
109,7 
125,3 
126,1 
137,2 
120,5 
155,5 
137,3 
124,7 ?) 
141,5 
125,1 
128,4 
125,7 
101,6 
143,0 
138,1 
127,6 ?) 
142,5 
(») 500 und mehr. (=) 200-999. (») 100-499. 
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TABLEAU 14 (suits) ITALIE 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes par classes d'importance des établissements 
1964 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des établissements 
Salariée 
600-899 
En francs belges 
17 794 ?) 
— 
14 868 ?) 
14 709 
19 101 
27 023 ?) 
21 080 
19 751 ?) 
23 306 
20 933 
21 114 
— 
— 
— 
21 037 
18 909 ?) 
19 149 
1000 < 
— 
16 144 
— 
— 
— 
23 242 
22 233 
22 233 
— 
— 
— 
— 
— 
22 962 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
16 295 
14 340 
12 935 
13 147 
17 477 
22 210 
18 319 
17 196 
15 876 
22 005 
17 119 
18 008 
17 072 
16 984 
13 434 
18 150 
14 588 
16 872 
21 943 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication dès ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pate, en 
non ferreux 
(>) 500 e t plus. (s) 200-999. (") 100-499. 
TABLEAU 14 (suite) ITALIE 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes par classes d'importance des établissements 
1964 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des établissements 
: 
Salariés 
500 - 999 1000 < 
3n % (niveau du coût de la première co 
122,8 ?) 
— 
138,6 ?) 
144,6 
132,8 
157,0 ?) 
156,2 
142,6 (i) 
147,6 
151,0 
152,4 
— 
— 
— 
140,8 
154,1 H 
100,0 
— 
158,7 
— 
— 
— 
147,2 
160,4 
160,5 
— 
— 
— 
— 
— 
120,0 
Ensemble 
des classes 
lonne = 100) 
112,4 
111,2 
120,6 
129,2 
121,5 
129,1 
135,7 
124,2 
106,6 
139,4 
123,5 
130,0 
116,9 
102,9 
113,0 
121,4 
113,5 
137,5 
114,6 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
(») 500 et plus. (») 200-999. (·) 100-499. 
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NIEDERLANDE TABELLE 14 (Fortsetzung) 
ANGESTELLTE 
Aufwendungen der Arbeltgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Β ekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 ­ 9 9 
12 109 
— 12 461 
11 797 
13 824 
14 321 
14 514 
11 831 
15 893 
13 649 
13 371 
13 017 
— — — 12 907 
14 363 
11 676 
100 ­ 199 
In 
15 228 
— 12 863 
12 713 
14 321 
14 273 
15 213 (3) 
12 470 
15 835 
15 674 
14 390 
14 944 
— — — 14 992 
12 881 
15 358 ?) 
200 ­ 499 
belgischen Franken 
12 741 
— 13 968 
13 044 
14 360 ?) 
14 817 
13 950 
15 016 
— 14 617 
14 511 
— — — 
16 519 ?) 
14 560 ?) 
— 
t1) 500 und mehr. (2) 200­999. (3) 100­999. (4) 100­499. (5) 200 und mehr. 
NIEDERLANDE TABELLE 14 (Fortsetzung) 
ANGESTELLTE 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten 
je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
60 ­99 
In v.H. (Nive 
100,0 
— 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— — — 100,0 
100,0 
100,0 
~ 
100 ­ 199 200 ­ 499 
au der Kosten der ersten Spalte = 100 
125,8 
— 103,2 
107,8 
103,6 
99,7 
104,8 (3) 
105,4 
99,6 
114,8 
107,6 
114,8 
— — — 116,2 
89,7 
131,5 («) 
*~ 
105,2 
— 112,1 
110,6 
103,9 (2) 
103,5 
117,9 
94,5 
— 109,3 
111,5 
— — — 
128,0 ?) 
101,4 ?) 
~ 
(') 500 und mehr. (2) 200­999. (3) 100­999. (<) 100­499. (5) 200 und mehr. 
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TABLEAU 14 (suite) PAYS­BAS 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes par c lasses d'importance des é tab l i s sements 
1964 EMPLOYÉS 
Classes d'Importance des établissements 
500 ­ 999 1000 < 
Alle Klassen 
Ensemble des classes 
E H francs belges 
14 353 f1) 
— 
13 302 ?) 
12 772 
14 652 ?) 
— — 17 100 
15 636 ?) 
15 340 ?) 
— 
— 
— 
~~ 
— 
— 
— 
_ 
— — — 
— 
— 
— — 
~ 
13 689 
14 411 
13 348 
12 636 
14 258 14 479 
14 843 
12 794 
15 691 
16 769 
14 655 
14 365 
— 12 793 
16 202 
14 313 
14 564 
~ 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
t1) 500 et plus. (=) 200­999. (3) 100­999. (*) 100­499. (») 200 et plus. 
TABLEAU 14 (suite) PAYS­BAS 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes par classes d'importance des établissements 
1964 EMPLOYÉS 
Classes d'Importance des établissements 
600 · 999 1000 < 
En % (niveau du coût de la première co 
118,5 (i) 
— 
106,7 ?) 
108,3 
102,3 (l) 
— — 126,3 
116,9 ?) 
U7,8 ?) z 
— 
— 
— 
— 
— — — — 
ζ 
— — 
~ 
Alle Klassen 
Ensemble des classes 
lonne = 100) 
113,0 
— 107,1 
107,1 
103,1 
101,1 
102,3 
108,1 
98,7 
122,9 
109,6 
110,4 z 
125,5 
99,7 
124,7 
~ 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
(') 500 et plus. {') 200­999. (s) 100­999. (<) 100­499. (5) 200 et plus. 
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BELGIEN TABELLE 14 (Fortsetzung) 
ANGESTELLTE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitong und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50­99 
11 263 
12 664 
12 457 
12 389 
15 883 
14 439 
14 443 
16 441 
15 952 
15 467 ?) 
17 279 
17 021 — 16 708 
— 
20 335 ?) 
16 485 
14 417 
100 ­199 
In 
14 333 
14 831 
12 191 
12 054 
13 979 
15 482 
19 321 
16 502 (3) 
15 906 
17 225 
17 102 — 17 195 
— 
16 726 
13 825 
' '" 
200 · 499 
belgischen Franken 
16 532 ?) 
— 
15 671 ?) 
12 514 ?) 
15 562 
15 254 
17 783 ?) 
15 772 ?) 
18 791 ?) 
16 858 
17 502 — 
17 801 ?) 
— 18 661 
13 299 
15 924 (s) 
~^~ 
(i) 200­999. (:) 500 und mehr. (3) 100­499. C) 50­199. («) 200 und mehr. 
BELGIEN 
ANGESTELLTE 
TABELLE 14 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Β ekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druekereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
(') 200 ­ 990. (2) 500 und mehr. (3) 100 ­ 499. 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50­99 100 ­199 200­499 
In v.H. (Niveau der Kosten der ersten Spalte = 100) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 (4) 
100,0 
100,0 — 100,0 
— 
100,0 ?) 
100,0 
100,0 
(') 50­199. 
127,3 
117,1 
97,9 
97,3 
88,0 
107,2 
133,8 
100,4 ?) 
99,7 
99,7 
100,5 — 102,9 
— 
101,5 
95,9 
(5) 200 und mehr. 
146,8 ?) 
— 
125,8 ?) 
101,0 ?) 
98,0 
105,6 
123,1 ?) 
98,9 ?) 
121,5 ?) 
97,6 
102,8 — 
106,5 ?) 
— 91,8 
80,7 
110,5 (5) 
~ 
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TABLEAU 14 (suite) BELGIQUE 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes par classes d'Importance des établissements 
1964 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 - 999 
En francs belges 
— 
18 425 ?) 
15 018 
— 
17 797 
18 326 
— 
— 
19 508 ?) 
16 738 ?) 
— 
1000 < 
— 
— 
— 
— 
— 
23 778 
18 778 
18 431 
— 
— 
— 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
15 422 
13 925 
13 663 
12 345 
16 184 
15 001 
17 385 
16 486 
15 830 
22 747 
17 651 
17 905 
19 505 
17 587 
16 425 
19 364 
15 571 
15 397 
17 116 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
lia pier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
(») 200-999. (=) 500 et plus. (3) 100-499. (<) 50-199. (5) 200 et plus. 
TABLEAU 14 (suite) BELGIQUE 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes par classes d'importance des établissements 
1964 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 - 999 1000 < 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
Industries 
En % (niveau du coût de la première colonne = 100) 
136,9 
110,0 
109,7 
99,6 
116,0 ?) 
104,0 
103,0 
107,7 
95,9 ?) 
101,5 ?) 
153,7 
108,7 
108,3 
101,9 
103,9 
120,4 
100,3 
99,2 
147,1 
102,2 
105,2 
105,1 
95,2 
94,5 
106,8 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles eu pâte, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(>) 200-909. (!) 500 et plus. (3) 100-499. (*) 50-199. C) 200 et plus. 
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Wie die Tabellen zeigen, ist die Tendenz steigen-
der Gehaltsaufwendungen mit wachsender Be-
triebsgröße auch für die Angestellten in allen Län-
dern wirksam und besonders in Italien und Bel-
gien ausgeprägt. In Italien ist die durchschnitt-
liche Kostensteigerung sogar auffallend stärker 
als für die Arbeiter. Dagegen läßt sich aus den 
Zahlen nicht ableiten, daß die Intensität dieser 
Zusammenhänge branchengebunden wäre: die In-
dustriezweige mit den stärksten bzw. den schwäch-
sten Steigerungen sind in den einzelnen Ländern 
nicht die gleichen. Eine gewisse Ausnahme von 
dieser Heterogenität bildet nur die „Fleischverar-
beitung und Herstellung von Fleischkonserven", 
deren Kostenprogression fast in allen Ländern 
recht deutlich ist. 
Was die von der Betriebsgröße abhängige Pro-
gression der einzelnen Kostenbestandteile angeht, 
so ist aus den Tabellen im Anhang I I ersichtlich, 
daß bei den Angestellten nahezu die gleichen Ten-
denzen wie bei den Arbeitern vorherrschen : Gegen-
über der Steigerung der Gesamtkosten ist in der 
Regel die Steigerung der Direktlöhne und der Bei-
träge zur sozialen Sicherheit unterproportional, 
die der Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
mehr oder weniger proportional und die der Prä-
mien und Gratifikationen, Naturalleistungen und 
besonders der sonstigen Sozialleistungen überpro-
portional. In Italien und, in geringerem Maße, in 
der Bundesrepublik Deutschland gehen dagegen 
die Aufwendungen für Neueinstellung und Berufs-
ausbildung mit wachsender Betriebsgröße auch 
absolut zurück. 
Ces tableaux montrent que la tendance des char-
ges salariales pour les employés à augmenter avec 
la taille des établissements se manifeste égale-
ment dans tous les pays et que cette tendance est 
particulièrement nette en Italie et en Belgique. 
En Italie, l'accroissement moyen des coûts est 
même notablement plus sensible que pour les 
ouvriers. En revanche, les chiffres ne permettent 
pas de conclure que l'intensité de ces phénomènes 
est liée à la branche dans laquelle ils se mani-
festent : les secteurs industriels qui ont connu les 
accroissements les plus nets ou les plus faibles ne 
sont pas les mêmes dans les différents pays. Seule 
la « préparation et la mise en conserve de viande » 
fait, dans une certaine mesure, exception à cette 
hétérogénéité, car la progression des coûts y est 
nette dans presque tous les pays. 
En ce qui concerne la progression des divers élé-
ments des coûts dépendant de la taille de l'entre-
prise, il ressort des tableaux de l'annexe I I que 
les tendances prédominantes sont quasi les mêmes 
chez les employés et chez les ouvriers. En règle 
générale, l'augmentation des salaires directs et 
des cotisations de sécurité sociale est proportion-
nellement moins forte, celle de la rémunération 
pour journées non ouvrées plus ou moins égale et 
celle des primes et gratifications, des avantages 
en nature et surtout des autres contributions so-
ciales plus forte que l'accroissement des coûts 
totaux. Par contre, en Italie et, dans une mesure 
moindre, dans la république fédérale d'Allemagne, 
les dépenses pour le recrutement de la main-
d'œuvre et la formation professionnelle diminuent, 
en chiffres absolus, tandis que la taille des établis-
sements augmente. 
Ergebnisse der Erhebung nach Gebieten 
Die Darstellung der regionalen Ergebnisse der 
Erhebung erfolgt für die Angestellten in der glei-
chen Weise wie für die Arbeiter (Kapitel I ) . 
Die nachstehenden Tabellen 15 enthalten daher 
für Deutschland, Frankreich, Italien und die Nie-
derlande für jeden erfaßten Industriezweig regio-
nale Angaben über die Angestelltenkosten in belgi-
schen Franken und als Prozentsätze gegenüber 
dem jeweiligen Gebiet mit dem höchsten Niveau. 
Résultats de l'enquête par régions 
La présentation des résultats par régions est, 
pour les employés, la même que celle adoptée pour 
les ouvriers (chapitre I ) . 
On trouvera donc ci-après les tableaux 15 donnant, 
pour les différentes régions de l'Allemagne, de la 
France, de l'Italie et des Pays-Bas ainsi que pour 
chaque industrie, le montant des charges afféren-
tes aux employés exprimé en francs belges et en 
pourcentage par rapport au niveau régional le 
plus élevé. 
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Die Aufschlüsselung der Zahl der Angestellten auf 
die einzelnen Gebiete ist aus den Tabellen 11 des 
Anhangs I ersichtlich, in denen auch die Zahl 
der weiblichen Angestellten nachgewiesen wurde. 
Es darf daran erinnert werden, daß beim regiona-
len Vergleich der Aufwendungen für Angestellte 
der Einfluß der Arbeitskräftestruktur noch mehr 
als bei den Arbeitern berücksichtigt werden muß. 
In einigen Ländern sind nämlich die höheren lei-
tenden Angestellten großer Unternehmen in jenen 
Gebieten konzentriert, in denen der Sitz der Un-
ternehmen liegt. 
In Deutschland weisen im allgemeinen Hamburg, 
das Saarland, "Baden-Württemberg, Schleswig-
Holstein und Nordrhein-Westfalen die höchsten, 
Berlin und Bayern dagegen die niedrigsten Auf-
wendungen auf. 
In Frankreich sind die höchsten Angestellten-
kosten fast ausschließlich Paris vorbehalten, wäh-
rend die niedrigsten Kosten vielfach in den Gebie-
ten „Massif central", „Méditerranée", „Bassin 
aquitain" und „Ouest" zu finden sind. 
J talien verzeichnet in den nördlichen Gebieten, 
wie in „Piemonte" und „Aostatal", „Ligurien" 
und der „Lombardei" die höheren, in den nicht 
speziell ausgewiesenen meridionalen Gebieten, auf 
dpi) Inseln und z.T. in der Region „Campania" 
die niedrigsten Aufwendungen für Angestellte. 
Unter den beiden Gebieten der Niederlande über-
trifft das Kostenniveau in Nord- und Südholland 
und Utrecht meistens das der „übrigen Provin-
zen". 
La répartition des effectifs des employés entre les 
différentes régions fait l'objet des tableaux 11 de 
l'annexe I où figure également le nombre des 
femmes employées. 
Il y a lieu de souligner que dans la comparaison 
des charges salariales pour les employés par ré-
gions il faut tenir compte pour ces derniers — 
plus encore que pour les ouvriers — de l'influence 
exercée par la structure de la main-d'œuvre. En 
effet, dans certains pays, les cadres supérieurs 
des grandes entreprises se concentrent dans les 
régions où se trouve le siège social. 
En Allemagne, les dépenses les plus élevées se re-
trouvent en général à Hambourg, en Sarre, dans 
le Bade-Wurtemberg, le Schleswig-Holstein et la 
Rhénanie-du-Nord - Westphalie tandis que les dé-
penses les plus basses se localisent à Berlin et en 
Bavière. 
En France, les coûts afférents aux employés 
atteignent le niveau le plus élevé à Paris presque 
exclusivement, tandis que leur niveau est souvent 
le plus bas dans les régions du Massif central, de 
la Méditerranée, du Bassin aquitain et de l'Ouest. 
En Italie, ce sont les régions septentrionales telles 
que le Piémont - Val d'Aoste, la Ligurie et la 
Lombardie qui enregistrent les coûts les plus éle-
vés, tandis que les coûts les plus bas se retrouvent 
dans les « autres régions méridionales » dans 
l'Italie insulaire et, en partie, en Campanie. 
Aux Pays-Bas, le niveau des coûts enregistré en 
« Hollande méridionale et septentrionale et 
Utrecht » dépasse celui des < autres provinces ». 
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D E U T S C H L A N D ( B R ) TABELLE 15 
A N G E S T E L L T E 
A u f w e n d u n g e n der A r b e i t g e b e r für Gehä l t er 
u n d N e b e n k o s t e n je M o n a t n a c h G e b i e t e n 
1964 
Industrien Schleswig­Holstein Barn­bnrg Nieder­sachsen Bremen Bayern 
I n belgischen F ranken 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Β ekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darun te r : Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftl iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
12 865 
12 062 
. ] 
14 020 
13 869 
15 358 
11 086 
13 211 
11 543 
12 449 
15 807 
15 643 
. 14 314 
15 590 | 12 839 
14 549 
15 538 
15 331 
15 833 
13 504 
22 409 
17 589 
17 968 
11 661 
14 090 
13 708 
12 179 
14 194 
11 881 
14 218­
14 135 
12 802 
, ] 
15 834 
15 885 
15 588 
16 755 
13 446 
13 437 
14 629 
14 991 
16 863 
16 155 
16 459 
15 438 ■ 
13 985 ■ 
15 284 15 599 
12 626 
12 050 
12 416 
14 399 
14 563 
13 274 
12 784 
15 959 
14 665 
14 150 
15 385 
11 919 
13 467 
13 084 
11 968 
12 618 
13 813 
13 666 
(') Hessen + Saarland. 
(=) Nordrhein­Westfalen + Hessen. 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
A N G E S T E L L T E 
TABELLE 15 (Fortsetzung) 
I n d i z e s der A u f w e n d u n g e n der A r b e i t g e b e r 
für G e h ä l t e r u n d N e b e n k o s t e n je M o n a t n a c h G e b i e t e n 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fisehkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darun te r : Stalil­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von FedScrn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftl iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­ reparatur 
Schleswig­Holstein Ham­burg Nieder­sachsen Bremen Bayern 
Gebiet m i t den höchs ten K o s t e n = 100 
98,5 
85,0 
100,0 
86,4 
93,2 
100,0 
84,2 
74,5 
78,9 
88,3 
85,3 
93,9 
86,1 
84,9 
93,1 
88,8 
98,4 
95,0 
82,4 
100,0 
100,0 
100,0 
89,3 
99,3 
100,0 
86,9 
85,8 
66,7 
85,9 
70,9 
88,6 
93,2 
88,5 
100,0 
84,7 
81,6 
86,2 
100,0 
97,5 
93,4 
97,2 
91,8 
91,6 
93,2 
91,5 
' 99 ,5 
96,7 
87,9 
88,6 
89,7 
88,4 
69,1 
82,0 
86,6 
65,4 
80,4 
85,6 
83,5 
86,0 
84,9 
71,0 
84,1 
88,1 
87,9 
(') Hessen + Saarland. 
(2) Nordrhein­Westfalen + Hessen. 
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TABLEAU 15 ALLEMAGNE (R.F.) 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
1964 EMPLOYÉS 
Baden­
Württem­
berg 
Rheinland­
Pfalz 
Saar­
land 
Nordrhein­
Westfalen 
Berlin 
(West) Industries 
En francs belges 
11 471 
13 176 
12 807 
15 971 
14 791 
15 633 
14 285 
16 689 
15 367 
15 369 
16 733 
13 936 
14 563 
14 073 
16 374 
13 837 
15 679 
15 541 
11 282 
13 268 
12 825 
14 209 
15 682 
19 201 
13 807 
16 932 
15 403 
16 150 
11 909 
12 150 
12 951 
12 311 
13 319 
14 367 
13 951 
14 392 
y 14 985 "~ 18 436 
16 099 
14 542 
16 198 
16 059 
16 474 
12 821 
■ 13 697 
15 187 
15 001?) 
15 440 
13 945 
17 148 
15 386 
­ I ­
14 051 
14 039 
13 059 
12 009 
12 242 
12 769 
15 582 
15 435 
15 032 
14 234 
16 089 
17 296 
15 864 
16 694 
14 280?) 
15 658 
15 415 
15 561 
13 501 
14 769 
11 934 1 
— 
11 199 
11 940 
13 130 
14 145 
— 
12 292 
— 
14 268 
17 138 
14 512 
9 680 
— 
—· 
— 
— 
— 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(>) Hesse + Sarre. 
(:) Rhénanie­du­Nord­Westphalie + Hesse. 
TABLEAU 15 (suite) 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Baden­
Württem­
berg 
Région a u c 
87,8 
— 
96,1 
91,3 
99,5 
89,8 
81,4 
91,6 
90,5 
68,6 
87,4 
93,1 
97,6 
93,0 
91,3 
97,1 
92,2 
100,0 
100,0 
Hessen 
oût le plu 
86,4 
— 
96,8 
91,5 
88,5 
95,2 
100,0 
88,6 
91,8 
87,6 
89,9 
81,9 
■ 8Í 
90,1 
?) 100,0 
98,5 
Rheinland­
Pfalz 
Saar­
land 
s élevé = 100 
— ■ 
— 
86,9 
86,7 
89,5 
84,7 
75,0 
99,2 
— 
89,8 
95,0 
100,0 
100,0 
— 
96.1 
100,0 
71,8 
82,7 
90,1 
— 
98,3 
,9 . 
. 83 
— 
89,5 
79,3 
95,4 
— 
— 
— 
,3 . 
— 
Nordrhein­
WeRtfalen 
100,0 
84,6 
89,3 
91,1 
97,0 
93,7 
78,3 
91,3 
87,3 
77,2 
90,2 
92,9 
100,0?) 
100,0 
100,0 
92,3 
90,0 
94,2 
Berlin 
(West) 
91,4 
— 
81,7 
85,2 
81,8 
85,9 
—· 
78,8 
—· 
63,7 
97,4 
80,8 
67,8 
■ — 
— 
— 
— 
— 
1964 EMPLOYÉS 
Industries 
Préparat ion et mise en conserve de viande 
Prépara t ion et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première t ransformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et t rac teurs agricoles 
Construction et réparat ion d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
(') Hesse + Sarre. 
ta) Khénanle­du­Nord­Westphalie + HesHe, 
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FRANKREICH TABELLE 15 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Gebieten 
A N G E S T E L L T E 1964 
Industrien 
ITleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung. Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darun te r : Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaft l iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­ reparatur 
Paris 
19 611 
—· 15 563 
16 263 
19 472 
22 986 
22 019 
21 059 
20 502 
23 807 
22 869 
23 865 
21 601 
19 760 
24 006 
25 436 
19 128 
20 164 
23 636 
Bassin parisien 
14 340 
14 969 
13 853 
11 290 
18 399 
19 131 
20 878 
19 254 
17 701 
. 18 595 
18 105 
18 838 
16 417 
17 248 
14 916 
18 794 
16 465 
17 843 
17 322 
Nord 
17 975 
17 432 
14 270 
14 090 
17 523 
20 736 
17 212 
19 117 
18 374 
19 703 
19 473 
20 057 
19 710 
19 267 
— 
18 467 
15 634 
17 467 
Est Ouest 
I n belgischen F r a n k e n 
14 165 
— 14 232 
13 444 
17 761 
18 885 
21 250 
15 851 
17 096 
17 118 
18 213 
19 008 
17 640 
19 699 
17 261 
16 864 
16 839 
17 086 
13 053 
13 041 
12 059 
11 506 
17 187 
18 505 
17 714 
19 182 
18 867 
17 323 
19 073 
18 682 
— 23 734 
18 736 
16 882 
16 473 
FRANKREICH 
ANGESTELLTE 
TABELLE 15 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Gebieten 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststof f Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darun te r : Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftl iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Paris 
100,0 
— 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
91,3 
100,0 
100,0 
93,0 
83,3 
100,0 
100,0 
98,8 
100,0 
100,0 
Bassin parisien Nord Est Ouest 
Gebiet m i t den höchs ten Kos t en = 1 0 0 
73,1 
85,9 
89,0 
69,4 
94,5 
83,2 
94,8 
91,4 
86,3 
71,3 
78,8 
78,9 
70,7 
72,7 
62,1 
73,9 
85,0 
88,5 
73,3 
91,7 
100,0 
91,7 
86,6 
90,0 
90,2 
78,2 
90,8 
89,6 
75,5 
85,2 
84,0 
84,8 
81,2 
— 72,6 
80,7 
86,6 
72,2 
•—· 91,4 
82,7 
91,2 
82,2 
96,5 
75,3 
83,4 
65,6 
79,6 
79,6 
75,9 
83,0 
71,9 
66,3 
87,0 
84,7 
■ 
66,6 
74,8 
77,5 
70,7 
88,3 
80,5 
80,4 
91,1 
92,0 
66,4 
83,4 
78,3 
— 
100,0 
73,7 
87,2 
81,7 
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TABLEAU 15 (suite) FRANCE 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par réglons 
Massif 
central 
E n f r a n c s b e l g e 
11 2 1 8 
— 
13 5 2 0 
11 6 0 5 
17 8 8 0 
15 4 8 6 
19 6 2 7 
17 6 9 5 
1 9 5 1 5 
14 6 2 1 
20 188 
— 
18 572 
11 807 
— 
Bassin 
aquitain 
» 
13 2 7 7 
15 8 0 2 
14 3 0 2 
12 157 
16 6 3 6 
2 0 8 8 2 
16 0 0 0 
16 6 4 4 
2 3 6 3 9 
16 7 1 3 
16 655 
— 
13 285 
17 909 
17 105 
17 4 3 9 
2 0 0 9 0 
Axe 
rhodanien 
15 9 3 2 
—· 
13 9 3 6 
12 8 0 3 
17 7 8 5 
18 4 3 7 
17 9 2 3 
18 3 8 8 
2 0 3 0 7 
2 3 6 9 9 
19 1 0 1 
21 296 
23 232 
17 053 
14 704 
17 495 
19 363 
16 4 1 5 
Médi­
terranée 
15 3 5 7 
11 9 9 1 
12 6 5 3 
15 5 2 6 
14 5 2 4 
13 7 9 3 
18 137 
19 0 8 9 
2 6 0 8 3 
18 2 4 5 
18 899 
— 
Z 
• 18 038 
15 197 
15 8 5 9 
2 0 4 7 3 
1 9 6 4 
Industries 
P r é p a r a t i o n e t m i s e e n c o n s e r v e d e v i a n d e 
P r é p a r a t i o n e t m i s e e n c o n s e r v e d e p o i s s o n s 
B o n n e t e r i e 
C o n f e c t i o n 
T r a n s f o r m a t i o n d u p a p i e r : f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s 
p a p i e r e t e n c a r t o n 
I m p r i m e r i e 
T a n n e r i e ­ m é g i s s e r i e 
T r a n s f o r m a t i o n d e s m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
M a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e n t e r r e c u i t e 
P r o d u c t i o n e t p r e m i è r e t r a n s f o r m a t i o n d e s m é t a u x 
F a b r i c a t i o n d e s o u v r a g e s e n m é t a u x 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
C o n s t r u c t i o n d e m a c h i n e s e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
C o n s t r u c t i o n e t r é p a r a t i o n d ' a v i o n s 
E M P L O Y É S 
e n p â t e , e n 
n o n f e r r e u x 
TABLEAU 15 (suite) 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
FRANCE 
Massif 
central 
R é g i o n a u e o û t 
5 7 , 2 
— 
8 6 , 9 
7 1 , 4 
9 1 , 8 
6 7 , 4 
8 9 , 1 
8 4 , 0 
7 4 , 8 
6 3 , 9 
84,6 
— 
78,3 
61,0 
— 
Bassin 
aquitain 
l e p l u s é l e v é = 
6 7 , 7 
9 0 , 6 
9 1 , 9 
7 4 , 8 
8 5 , 4 
9 0 , 8 
7 2 , 7 
8 1 , 2 
9 0 , 6 
7 3 , 1 
69,8' 
— 
56,0 
— 
70,4 
88,3 
8 6 , 5 
8 5 , 0 
Axe 
rhodanien 
= 1 0 0 
8 1 , 2 
— 
8 9 , 5 
7 8 , 7 
9 1 , 3 
8 0 , 2 
8 1 , 4 
8 7 , 3 
9 9 , 0 
9 0 , 9 
8 3 , 5 
89,2 
100,0 
71,9 
61,3 
68,8 
100,0 
8 1 , 4 
Médi­
terranée 
7 8 , 3 
7 7 , 0 
7 7 , 8 
7 9 , 7 
6 3 , 2 
6 2 , 6 
8 6 , 1 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 9 , 8 
79,2 
— — — 
70,9 ■ 
78,5 
7 8 , 7 
8 6 , 6 
1 9 6 4 E M P L O Y É S 
Industries 
P r é p a r a t i o n e t m i s e e n c o n s e r v e d e v i a n d e 
P r é p a r a t i o n e t m i s e e n c o n s e r v e d e p o i s s o n s 
B o n n e t e r i e 
C o n f e c t i o n 
T r a n s f o r m a t i o n d u p a p i e r : f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s e n p a t e , en 
p a p i e r e t e n c a r t o n 
I m p r i m e r i e 
T a n n e r i e ­ m é g i s s e r i e 
T r a n s f o r m a t i o n d e s m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
M a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e n t e r r e c u i t e 
P r o d u c t i o n e t p r e m i è r e t r a n s f o r m a t i o n d e s m é t a u x n o n f e r r e u x 
F a b r i c a t i o n d e s o u v r a g e s e n m é t a u x 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage ά main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
C o n s t r u c t i o n d e m a c h i n e s e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
C o n s t r u c t i o n e t r é p a r a t i o n d ' a v i o n s 
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ITALIEN TABELLE 15 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehäl ter 
und Nebenkosten je Monat nach Gebieten 
A N G E S T E L L T E 1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststof f Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darun te r : Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von_ Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftl iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­ reparatur 
Piemonte Valle d'Aosta 
13 208 
— 13 555 
16 846 
19 228 
23 791 
19 842 
16 564 
13 151 
23 476 
16 302 
16 876 
17 903 
19 574 
15 170 
18 094 
14 662 
18 619 
Liguria 
— 
13 754 
13 816 
25 645 
17 862 
20 253 
21 574 
18 238 
17 007 
— 
— 20 391 
■ — 
Lombardia 
17 449 
— 12 974 
12 846 
17 657 
19 084 
17 856 
19 049 
15 626 
20 839 
17 624 
19 066 
16 857 
16 438 
12 474 
17 100 
15 411 
16 709 
18 940 
Regione veneta 
Emilia­Romagna + Marche 
I n belgischen F r a n k e n 
14 135 
12 654 
12 152 
11 828 
' 15 262 
17 541 
16 603 
14 255 
15 552 
23 584 
15 706 
16 622 
— 
13 459 
13 739 
15 953 
13 917 
12 356 
11 037 
19 618 
20 874 
13 417 
11 623 
16 532 
— 
17 456 
18 626 
— 
—· 17 469 
12 494 
17 153 
~ 
ITALIEN 
ANGESTELLTE 
TABELLE 15 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Gebieten 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststof f Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darun te r : Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftl iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­ reparatur 
Piemonte Valle d'Aosta 
75,7 
— 98,6 
100,0 
98,0 
90,5 
100,0 
87,0 
64,9 
99,5 
88,9 
86,8 
100,0 
100,0 
100,0 
88,7 
92,9 
100,0 
Liguria Lombardia Regione veneta 
Emilia­Romagna + Marche 
Gebiet m i t den höchs ten Kos t en = 1 0 0 
— 
100,0 
82,0 
97,5 
93,8 
100,0 
91,5 
99,5 
87,5 
—· 
— 100,0 
— 
100,0 
— 94,3 
76,3 
90,0 
72,6 
90,0 
100,0 
77,2 
88,4 
96,1 
98,1 
94,2 
84,0 
82,2 
83,9 
97,6 
89,7 
100,0 
81,0 
71,7 
88,4 
70,2 
77,8 
66,7 
83,7 
74,8 
76,8 
100,0 
85,6 
85,5 
— 
85,2 
73,8 
91,4 
78,8 
89,8 
65,5 
100,0 
79,4 
67,6 
61,0 
81,6 
— 95,2 
95,8 
— 
— 85,7 
79,1 
92,1 
" 
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TABLEAU 15 (suite) ITALIE 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par réglons 
Toscana + 
Umbria 
En francs b< 
17 660 
13 182 
1.1 106 
15 386 
19 457 
12 003 
12 404 
16 535 
21 333 
17 764 18 066 
— 
— 18 685 
15 788 
11 636 
Lazio 
siges 
12 981 
13 866 
16 451 
26 295 
— 
16 620 
16 267 14 008 
— 
— 
9 902 
— 
Campania 
10 887 
— — 13 855 
16 946 
11 797 
8 133 
17 007 
18 297 
19 952 
18 338 19 433 
— 16 504 
8 694 
— 
Altre regioni 
meridionali 
— 
11 172 
11 925 
15 636 
— 
12 490 
7 781 7 678 
— 
— 
— 11 121 
Italia 
insulare 
— 
12 878 
13 075 
9 032 
18 637 
18 307 
— 
14 454 
11 927 12 075 
— 
— 
11 244 
— 
• ■ 
1964 EMPLOYÉS 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux dont : Construction métallique Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
TABLEAU 15 (suite) 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
1964 
ITALIE 
EMPLOYÉS 
Toscana + 
Umbria 
Lazio Campania Altre regioni meridionali 
Italia 
insulare Industries 
Région au coût le plus élevé = 1 0 0 
62,4 
100,0 
95,8 
65,9 
78,4 
74,0 
60,5 
65,1 
81,6 
90,5 
96,9 
93,0 
91,6 
100,0 
62,6 
94,4 
82,3 
83,9 
100,0 
82,1 
88,7 
72,1 
62,7 
82,2 
86,4 
44,9 
41,0 
89,3 
90,3 
84,6 
100,0 
100,0 
80,9 
55,1 
81,2 
70,8 
79,7 
61,7 
42,4 
39,5 
59,7 
72,9 
95,1 
53,6 
95,0 
69,6 
71,4 
65,0 
62,1 
71,2 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pate, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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NIEDERLANDE (Fortsetzung) TABELLE 15 TABLEAU (suite) PAYS-BAS 
ANGESTELLTE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Gebieten 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
1964 EMPLOYÉS 
Industrien 
Fleischverarbeitung u. Herstellung von 
Fleischkonserven 
Fischverarbeitung u. Herstellung von Fisch-
konserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie . 
Papierverarbeitung : Herstellung von Arti-
keln aus Holzschliff u. Zellstoff, Papier und 
Pappe 
Druckereigeworbe 
Herstellung, Zurichtung u. Veredelung von 
Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung u. -bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 
darunter : 
Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben tesw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaftliche Ge-
räte 
Herstellung v. Verpackungen aus Metall 
Herstellung v. Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Acker-
schlepper 
Luftfahrzeugbau u. -reparatur 
Prov. Noord-
Zuid-Holland 
en Utrecht 
Andere 
Provinzen 
Autres provinces 
In belgischen Franken 
En francs belges 
15 641 
— 
15 255 
13 249 
14 282 
15 055 
— 
12 909 
14 628 
18 891 
15 229 
15 369 
— 
13 354 
— 
15 762 
14 308 
18 232 
~" 
13 521 
— 
13 025 
12 294 
¿14 241 
13 548 
— 
12 683 
15 825 
15 473 
14 049 
12 375 
— 
12 600 
— 
16 483 
14 315 
12 825 
~ 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'ar-
ticles en pâte, en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie -visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agri-
coles 
Construction et réparations d'avions 
Aufwendungen je Stunde 
Die Angestelltenkosten lassen sich für den Ver-
gleich mit den Arbeiterkosten auch auf die Ar-
beitsstunde umrechnen. Allerdings kann hierfür 
selbstverständlich nur die vertragliche oder be-
triebsübliche Arbeitszeit abzüglich der Dauer des 
Urlaubs und der bezahlten Feiertage herangezo-
gen werden. 
Die Ergebnisse dieser Umrechnung als Kosten je 
Stunde sind in den Tabellen 16 und 17 in belgi-
schen Franken bzw. als Indizes mit dem höchsten 
Niveau bei jeder Industrie als Basis nachgewiesen. 
Montants horaires de Ia charge salariale 
Pour être comparée à la charge salariale des 
ouvriers, la charge pour les employés peut égale-
ment être calculée par heure de travail. Il est 
évident que pour ce faire, seule la durée conven-
tionnelle ou usuelle du travail, déduction faite de 
la durée des congés payés et des jours fériés ré-
munérés, peut être retenue. 
Les tableaux 16 et 17 donnent les résultats de ce 
calcul, comme coûts horaires exprimés en francs 
belges ou en indices ayant comme base, pour cha-
que industrie, le niveau le plus élevé. 
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NIEDERLANDE (Fortsetzung) TABELLE 15 TABLEAU (suite) PAYS-BAS 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat nach Gebieten 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
A N G E S T E L L T E 
Industrien 
Fleisch Verarbeitung u . Hers te l lung von 
Fleischkonserven 
Fischverarbe i tung u . Hers te l lung von Fisch-
konserven 
Wirkerei u n d Strickerei 
Bekleidungsindustr ie 
Papierverarbe i tung : Hers te l lung von Art i -
keln aus Holzschliff u . Zellstoff, Pap ie r u n d 
P a p p e 
Druckereigewerbe 
Hers te l lung, Zur ich tung u . Veredelung von 
Leder 
Kunsts toffverarbei tung 
Herste l lung v . Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metal lerzeugung u . -bearbei tung 
Hers te l lung v . Metallerzeugnissen 
d a r u n t e r : 
Stahl- u. Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landwirtschaftliche Ge-
räte 
Herstellung v. Verpackungen aus Metall 
Herstellung v. Stahlmöbeln 
Landwirtschaft l iche Maschinen u n d Acker-
schlepper 
Luftfahrzeugbau u . - repara tur 
1964 
Prov. Noord-
Zuid-Holland 
en Utrecht 
Andere 
Provinzen 
Autres provinces 
Gebiet m i t 
den höchs ten K o s t e n = 100 
Région a u coût 
le p lus élevé = 100 
100,0 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
100,0 
92,4 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
100,0 
— 
95,6 
100,0 
100,0 
86,4 
— 
85,4 
92,8 
99,7 
90,0 
— 
98,2 
100,0 
81,9 
92,3 
80,5 
. — 
94,4 
— 
100,0 
100,0 
70,3 
_ 
E M P L O Y É S 
Industries 
• 
Prépa ra t ion e t mise en conserve de v iande 
P répa ra t ion e t mise en conserve de poissons 
Bonneter ie 
Confection 
Transformat ion d u papier : fabricat ion d 'ar-
ticles en p â t e , en papier e t en ca r ton 
Impr imer ie 
Tannerie-mégisserie 
Transformat ion des mat ières p las t iques 
Matér iaux de construct ion en te r re cui te 
P roduc t ion e t première t ransformat ion des 
m é t a u x non ferreux 
Fabr ica t ion des ouvrages en m é t a u x 
d o n t : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construct ion de machines e t t r ac t eu r s agri-
coles 
Construct ion e t répara t ions d 'avions 
Es ist einleuchtend, daß die Ergebnisse eines Ver-
gleichs zwischen Ländern oder zwischen Industrie-
zweigen von den Ergebnissen je Monat insoweit 
abweichen können, als die jährliche Arbeitsdauer 
in den einzelnen Ländern und Industriezweigen 
unterschiedlich ist. Der Lesei· wird daher auch auf 
Tabelle 15, Anhang I, verwiesen, wo die von den 
Angestellten im Jahresdurchschnitt geleistete 
Zahl der Arbeitsstunden aufgeführt ist. 
Il est évident que les résultats d'une comparaison 
entre pays ou entre industries peut différer des 
résultats mensuels dans la mesure où la durée 
annuelle du travail diffère d'un pays et d'une in-
dustrie à l'autre. Le lecteur se reportera donc au 
tableau 15, annexe I, dans lequel figure le nombre 
moyen d'heures de travail effectuées annuelle-
ment par les employés. 
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TABELLE 16 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Stunde 
ANGESTELLTE 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Hersteilung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter : Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von ßtahlmöbeln 
Landwirtschaftl iche Maschinen und Ackerachlepper 
Luftfahrzeugbau und - reparatur 
Deutschland (BR) 
70,91 
76,65 
76,16 
76,09 
90,52 
90,02 
94,11 
83,18 
94,62 
101,57 
96,10 
101,36 
85,18 
91,55 
92,36 
93,93 
85,07 
92,73 
88,70 
France 
90,13 
82,33 
83,75 
80,28 
105,24 
122,97 
109,31 
107,23 
94,12 
124,00 
108,92 
109,23 
111,35 
104,81 
118,05 
116,46 
96,76 
98,50 
123,69 
Italia 
94,33 
77,20 
74,34 
73,79 
101,26 
131,49 
108,34 
100,12 
87,39 
127,44 
99,39 
104,95 
99,06 
97,01 
78,71 
104,41 
84,20 
97,38 
131,40 
TABELLE 17 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Stunde 
ANGESTELLTE 1964 
Land mit den höchsten Kosten je Industrie = 100 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststof f Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
XlO-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnisseri 
darunter : Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftl iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und - reparatur 
Deutschland (BR) 
75,2 
91,0 
90,9 
94,8 
86,0 
68,5 
86,1 
77,6 
100,0 
74,6 
71,9 
92,8 
75,7 
87,3 
78,2 
80,7 
87,9 
94,1 
67,5 
France 
95,5 
97,8 
100,0 
100,0 
100,0 
93,5 
100,0 
100,0 
99,5 
91,1 
81,5 
100,0 
99,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
94,1 
Italia 
100,0 
91,7 
88,8 
91,9 
96,2 
100,0 
99,1 
93,4 
92,4 
93,6 
74,4 
96,1 
88,0 
92,6 
66,7 
89,7 
87,0 
98,9 
100,0 
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TABLEAU 16 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 EMPLOYÉS 
Moyennes en francs belges 
Nederland 
82,63 
84,19 
80,29 
74,11 
86,85 
86,70 
85,67 
76,38 
92,99 
100,72 
88,43 
87,06 
— 76,72 
98,64 
84,98 
85,14 
■ ■ 
Belgique/België 
86,04 
82,60 
78,90 
70,68 
96,05 
89,07 
103,28 
96,60 
92,71 
136,14 
102,57 
104,10 
112,53 
100,45 
92,36 
112,96 
91,15 
85,70 
105,22 
Luxembourg 
— — 61,29 
— 
99,84 
—· — 
■ — ■ 
— 
133,59 
— — — 
— — — 
Industries 
Prépara t ion et mise en conserve de viande 
Prépara t ion et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matér iaux de construction en te r re cuite 
Production et première t ransformation des métaux 
Fabricat ion des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et t rac teurs agricoles 
Construction et réparat ion d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
TABLEAU 17 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 EMPLOYÉS 
Pays au coût le plus élevé par industrie = 100 
Nederland 
87,6 
100,0 
95,9 
92,3 
82,5 
65,9 
78,4 
71,2 
98,3 
74,0 
66,2 
79,7 
— 73,2 
— 
84,7 
87,8 
86,4 
Belgique/België 
91,2 
98,1 
94,2 
88,0 
91,3 
67,7. 
94,5 
90,1 
98,0 
100,0 
76,8 
95,3 . 
100,0 
95,8 
. 78,2 
97,0 
94,2 
87,0 
80,1 
Luxembourg 
_ 
—­— 76,3 
■ — ■ 
75,9 
■ — ■ 
— — — 
100,0 
— — — — 
— ■ 
— 
■ — ■ 
~~ 
Industries 
Prépara t ion et mise en conserve de viande 
Prépara t ion et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en te r re cuite 
Production et première t ransformation des métaux 
Fabrication dies ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et t rac teurs agricoles' 
Construction et réparat ion d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
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KAPITEL I I I CHAPITRE III 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne, Gehälter und 
Nebenkosten für alle Beschäftigten : 
Arbeiter und Angestellte 
Dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes 
pour l'ensemble de la main-d'œuvre 
ouvriers et employés 
Gesamtaufwendungen 
Es wurde bereits auf die Bedeutung der Angestell-
ten an der Gesamtzahl der Beschäftigten der er-
faßten Betriebe hingewiesen und betont, daß diese 
Arbeitnehmergruppe beim Vergleich der Arbeits-
kosten nicht außer acht bleiben darf. Man stellt 
nämlich — wie sich aus den bisherigen Tabellen 
ergibt — ganz unterschiedliche Ergebnisse fest, 
je nachdem, ob nur die Arbeiter (Kapitel I) oder 
nur die Angestellten (Kapitel I I ) zugrunde ge-
legt werden. 
Ein Beispiel dafür bilden die entsprechenden Er-
gebnisse für Deutschland (BE), das bei den 
Arbeiterkosten sehr hohe, bei den Aufwendungen 
für Angestellte dagegen relativ niedrige Werte 
verzeichnet. Eine entgegengesetzte Tendenz zeigte 
sich vor allem für Italien und Belgien, aber auch 
für Frankreich. 
Wenn man daher für die Berechnung der Arbeits-
kosten die gesamte Belegschaft der Betriebe her-
anzieht, s ta t t die beiden Beschäftigtenkategorlen 
getrennt zu behandeln, muß sich daher eine Ver-
ringerung der zwischen den Kosten der genannten 
Länder festgestellten Abweichungen ergeben. 
Die auf eine gemeinsame Zeiteinheit gebrachten 
Gesamtkosten sind natürlich der Durchschnitt aus 
den Kosten der Arbeiter und den Kosten der An-
gestellten. 
Für die Berechnung dieser Mittelwerte hielten es 
die Sachverständigen der Arbeitsgruppe „Lohn-
erhebung in den Industrien der EWG" für zweck-
mäßig, nicht nur den Personalbestand der beiden 
Beschäftigtenkategorien, sondern auch deren jähr-
liche Arbeitsdauer (effektive Arbeitszeit bei den 
Charges salariales globales 
On a déjà souligné l'importance du nombre d'em-
ployés sur le total de l'effectif des entreprises 
soumises à l'enquête et la nécessité de ne pas 
négliger cette catégorie de travailleurs dans la 
comparaison des charges salariales. En effet, il 
ressort des tableaux précédents que les résultats 
diffèrent considérablement selon qu'on considère 
uniquement les ouvriers (chapitre I) ou bien uni-
quement les employés (chapitre I I ) . 
Ce fait est illustré par les résultats enregistrés en 
Allemagne (R.F.) où le niveau atteint par les 
charges salariales des ouvriers est très élevé, tan-
dis que celui auquel se situent les dépenses pour 
les employés est relativement bas. La tendance 
s'inverse en Italie et en Belgique surtout, mais 
aussi en France. 
Il y aurait donc une résorption des écarts consta-
tés entre les charges salariales de certains pays si 
— au lieu de considérer séparément les deux caté-
gories mentionnées du personnel — on considère 
l'ensemble des effectifs des entreprises pour cal-
culer les coûts salariaux. 
Les coûts globaux ramenés à une unité de temps 
commune sont évidemment une moyenne entre les 
coûts des ouvriers et les coûts des employés. 
Pour calculer cette moyenne, les experts du 
groupe de travail « Enquête sur les salaires dans 
les industries de la C.E.E. » ont jugé opportun 
d'adopter comme coefficients de pondération non 
seulement les effectifs des deux catégories de per-
sonnel, mais également la durée annuelle de la 
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TABELLE 18 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, Gehälter und Nebenkosten 
je Stunde für Arbeiter und Angestellte Insgesamt 
1964 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstel lung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darun te r : Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von. Stahlmöbeln 
Landwirtschaft l iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und - repara tur 
Deutschland (BE) 
61,25 
54,34 
55,74 
54,09 
63,04 
75,12 
64,54 
61,71 
67,38 
76,48 
72,62 
80,14 
66,21 
66,64 
72,56 
63,30 
68,61 
73,94 
75,88 
France 
59,50 
41,52 
50,51 
46,12 
59,60 
85,81 
59,53 
64,55 
55,14 
80,62 
65,70 
66,71 
66,03 
62,16 
72,05 
65,64 
62,81 
67,78 
99,07 
Italia 
66,91 
41,05 
44,70 
47,08 
57,01 
87,24 
58,06 
55,79 
51,06 
75,97 
61,79 
66,66 
60,78 
55,93 
54,86 
54,46 
57,79 
65,18 
87,22 
Arbeitern, tarifliche oder betriebsübliche bei den 
Augestellten) als Gewichtungskoeffizienten her-
anzuziehen (x). 
prestation de travail (effective pour les ouvriers, 
conventionnelle ou usuelle pour les employés) (x). 
Die Ergebnisse dieser Berechnung gestatten — 
auch Avenn wegen der Heterogenität der verwen-
deten Zeiteinheiten die Methode nicht alle theore-
tischen Anforderungen voll erfüllt — wenigstens 
einen groben Vergleich der Gesamtarbeitskosten 
zwischen den einzelneu Industrien, und vor allem, 
zwischen den Ländern. 
Les résultats de ce calcul permettent au moins — 
même si l'hétérogénéité des unités de temps utili-
sées empêche la méthode de répondre pleinement 
aux exigences de la théorie — de comparer som-
mairement la charge salariale globale supportée 
dans les différentes industries et, surtout, dans les 
différents pays. 
Die nachstehenden Tabellen 18 und 19 enthalten 
diese Gesamtaufwendungen in belgischen Franken 
bzw. als Prozentzahlen mit der Basis 100 für jenes 
Les tableaux 18 et 19 suivants donnent cette 
charge globale exprimée en francs belges et en 
pourcentages, la base de comparaison étant, dans 
(') Praktisch erfolgte die Berechnung durch Division, 
wobei im Zähler die Gesamtlohn- und -gehaltskosten 
(Aufwendungen für Arbeiter und Angestellte) und im 
Nenner die Gesamtzahl der von den Arbeitern geleiste-
ten Arbeitsstunden und die Gesamtzahl der Angestell-
tenstunden erscheinen (letztere errechnet durch Mul-
tiplikation der Zahl der Angestellten mit der jeweiligen 
jährlichen Arbeitszeit). 
(') Pratiquement le calcul a été effectué à partir du rap-
port où au numérateur on a considéré la masse globale 
de la charge salariale (dépenses pour les ouvriers et 
employés) et au dénominateur la somme du nombre 
total des heures de travail effectuées par les ouvriers, 
et du nombre total d'heures des employés (ces dernières 
étant obtenues en multipliant le nombre d'employés 
par la durée respective annuelle du travail). 
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TABLEAU 18 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes pour l'ensemble des ouvriers et des employés 
1964 
Moyennes en francs belges 
Nederland 
60,77 
49,67 
44,86 
40,03 
60,32 
67,83 
58,51 
52,65 
59,88 
74,07 
65,21 
66,81 
— 58,72 
— 65,84 
62,95 
61,38 
Belgique/België 
56,43 
46,82 
43,46 
42,16 
60,68 
62,02 
60,60 
59,90 
64,22 
85,13 
68,63 
73,20 
64,40 66,29 
61,55 
61,71 
61,16 
67,13 
80,09 
Luxembourg 
_ 
— — 33,90 
— 74,73 
— — — — 74,67 
— — — 
■ — 
— — — 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
Land, das in der betreffenden Industrie die höch­
sten Aufwendungen zahlt. Ihre Zahlen bestätigen 
die abschwächende Wirkung der gemeinsamen 
Heranziehung von Arbeitern und Angestellten auf 
die bei getrennter Berechnung sich ergebenden 
Kostenunterschiede zwischen den einzelnen Län­
dern. 
ce dernier cas, le pays dans lequel l'industrie con­
sidérée supporte la charge la plus forte. Ces chif­
fres confirment que la réunion des ouvriers et des 
employés en un seul groupe a pour effet d'atté­
nuer les différences entre pays que faisait appa­
raître le calcul des coûts afférents à chacune de 
ces deux catégories prises séparément. 
Kosten je „Arbeiterstunde" Charges salariales par « heure­ouvrier » 
Außer der oben angewendeten Methode, bei der 
nicht nur die Aufwendungen (Zähler), sondern 
auch die Stunden (Nenner) der Arbeiter und der 
Angestellten zusammengefaßt werden, kann man 
die Gesamtaufwendungen für alle Arbeitnehmer 
auch mit den allein von den Arbeitern geleisteten 
Stunden, d.h. mit den unmittelbar an die Produk­
tion gebundenen Stunden, in Beziehung setzen. 
Mit anderen Worten : die Aufwendungen für die 
Angestellten werden bei dieser Berechnungsweise 
als indirekte Aufwendungen behandelt. 
Outre la méthode précitée qui fait appel non seu­
lement aux dépenses (numérateur), mais aussi aux 
heures des ouvriers et des employés (dénomina­
teur), il est encore possible de comparer les dé­
penses globales pour tous les travailleurs aux 
seules heures de travail effectuées par les ouvriers, 
c'est­à­dire aux heures directement productives. 
En d'autres termes, la charge salariale pour les 
employés est considérée, dans cette méthode de 
calcul, comme une « charge indirecte ». 
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TABELLE 19 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber fur Löhne, Gehälter und Nebenkosten 
je Stunde für Arbeiter und Angestellte insgesamt 
1964 
Land mit den höchsten Kosten je Industrie = 100 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung ,νοη Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darun te r : Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Deutschland (BE) 
91,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
86,1 
100,0 
95,6 
100,0 
89,8 
97,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
96,1 
100,0 
100,0 
76,6 
France 
88,9 
76,4 
90,6 
85,3 
94,5 
98,4 
92,2 
100,0 
81,8 
94,7 
88,0 
83,2 
99,7 
93,3 
99,3 
99,7 
91,5 
91,7 
100,0 
Italia 
100,0 
75,5 
80,2 
87,0 
90,4 
100,0 
90,0 
86,4 
75,8 
89,2 
82,8 
83,2 
91,8 
83,9 
75,6 
82,7 
84,2 
88,2 
88,0 
Gegen ein solches Vorgehen lassen sich zugegebe­
nermaßen viele Vorbehalte machen, und die Sach­
verständigen der Arbeitsgruppe waren über die 
daraus zu ziehenden Folgerungen keineswegs einer 
einheitlichen Meinung; Reserven bestehen vor 
allem für jene Industriezweige und jene Länder, 
wo zu den Angestellten viele Techniker zählen, 
deren Arbeit nicht weniger eng mit dem Produk­
tionsprozeß verknüpft ist als die der Arbeiter und 
für welche die Kosten daher schwerlich als indi­
rekte Aufwendungen angesehen werden können. 
Il est compréhensible que ce procédé appelle beau­
coup de réserves, et les experts du groupe de 
travail ont manifesté des opinions très divergentes 
au sujet des conclusions qu'on pourrait en t irer; 
ces réserves valent surtout pour les industries et 
les pays qui comptent parmi les employés un 
nombre considérable de techniciens dont la nature 
du travail n'est pas moins étroitement liée au pro­
cessus productif que celle des ouvriers, et dont le 
coût ne pourrait guère être considéré — de ce fait 
— comme une charge indirecte. 
Trotzdem sind die Indikatoren aus einer solchen 
Berechnung für bestimmte Untersuchungen nicht 
ohne Hinweiswert, vorausgesetzt natürlich, daß 
sie mit der nötigen Vorsicht unter Berücksichti­
gung der Beschäftigtenstruktur interpretiert wer­
den. 
Les indicateurs que fournit un tel calcul ne sont 
cependant pas sans valeur pour certaines études, 
à condition — bien entendu — d'être interprétés 
avec les précautions nécessaires, compte tenu de 
la structure de l'emploi. 
Wie die Ergebnisse der Tabellen 20 und 21 zeigen, 
liegen die Gesamtkosten je geleisteter Arbeiter­
stunde in Deutschland und Frankreich am höch­
sten und in Italien und Belgien am niedrigsten. 
Il ressort des résultats figurant dans les tableaux 
20 et 21 que la charge totale par « heure­ouvrier » 
atteint son niveau le plus élevé en Allemagne et 
en France et son niveau le plus bas en Italie et 
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TABLEAU 19 
jJbn Indices du montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes pour l'ensemble des ouvriers et des employés 
1964 
Pays au coût le plus élevé par industrie = 100 
Nederland 
90,8 
91,4 
80,5 
74,0 
95.7 
77,8 
90,7 
81,6 
88,9 
87,0 
87,3 
83,4 
— 
88,1 
— 
100,0 
91,8 
83,0 
Belgique/België 
84,3 
86,2 
78,0 
77,9 
96,3 
71,1 
93,9 
92,8 
95,3 
100,0 
91,9 
91,3 
97,3 
99,5 
84,8 
93,7 
89,1 
90,8 
80,8 
Luxembourg 
_ 
— 
— 
62,7 
— 
85,7 
— 
_ — 
— 
— 
100,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles i 
Construction et réparation d'avions 
en pate, en 
non ferreux 
Die Zahlen für die Niederlande und für Luxem-
burg halten sich in der Mitte. Diese Stellung der 
einzelnen Länder ergibt sich übersichtlich auch 
aus der nachstehenden Tabelle 22 über die Beset-
zung der Rangliste. 
en Belgique. Les chiffres des Pays-Bas et du Lu-
xembourg se classent à un niveau moyen. Le ta-
bleau 22 ci-après, qui donne un classement de la 
fréquence des rangs, donne également un aperçu 
de cette position des différents pays. 
Bis zu einem gewissen Grade weichen diese Ge-
samtaufwendungen je „Arbeiterstunde" wieder ab 
von der Kostensituation für die Arbeiter allein 
und zeigen u.a. eine geringere Streuung zwischen 
den Ländern. Diese Unterschiedlichkeit ist durch 
die unterschiedliche Beschäftigtenstruktur und 
die Abweichungen der Kosten je Angestelltem und 
je Arbeiter bedingt. 
Cette charge salariale totale par « heure-ouvrier » 
diffère également, jusqu'à un certain point, de la 
charge salariale des seuls ouvriers et sa disper-
sion entre les différents pays est en général moin-
dre. Cette divergence découle de la structure diffé-
rente des effectifs et des écarts entre le coût des 
employés et des ouvriers. 
In diesem Zusammenhang darf auf die Tabelle 3 
des Anhangs I I hingewiesen werden, die je Land 
und Industriezweig einen Überblick über den An-
teil der Angestellten an der Belegschaft und den 
Anteil der Angestelltenkosten an den Gesamtauf-
wendungen für Arbeiter und Angestellte vermit-
A ce sujet, on pourra se reporter au tableau 3 de 
l'annexe I I qui donne, pour chacun des pays et 
pour chacune des industries, un aperçu du pour-
centage des employés dans l'ensemble des effectifs 
et du pourcentage de la dépense relative aux em-
ployés par rapport à la dépense globale pour les 
ouvriers et les employés. 
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TABELLE 20 
Gesamtausgaben (Arbeiter und Angestellte) der Arbeitgeber 
für Löhne, Gehälter und Nebenkosten je Arbeiterstunde 
1964 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststof f Verarbeitung 
Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstel lung von Metallerzeugnissen 
da run te r : Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftl iche Maschiiien und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­ repara tur 
Deutschland (BR) 
87,34 
65,49 
66,13 
63,74 
78,52 
101,56 
77,13 
79,55 
75,16 
94,94 
90,82 
104,11 
80,52 
80,07 
92,15 
75,25 
84,87 
96,62 
122,06 
France 
76,46 
45,96 
60,56 
54,46 
72,63 
107,27 
70,91 
82,88 
62,45 
109,81 
82,94 
83,37 
84,23 
75,93 
101,16 
82,15 
80,83 
92,15 
190,52 
Italia 
76,60 
44,95 
49,04 
53,10 
65,15 
106,82 
65,70 
64,74 
53,77 
89,96 
72,13 
79,25 
69,87 
63,77 
62,69 
60,48 
67,91 
81,18 
113,34 
TABELLE 21 
Indizes der Gesamtausgaben (Arbeiter und Angestellte) der Arbeitgeber 
für Löhne, Gehälter und Nebenkosten je Arbeiterstunde 
1964 
Land mit den höchsten Kosten je Industrie = 100 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstel lung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Β ekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstel lung von Metallerzeugnissen 
da run te r : Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Siahlmöbel/n 
Landwirtschaftl iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Deutschland (BB) 
100,0 
100,0 
100,0 
100 0 
99,9 
94,7 
100,0 
96,0 
100,0 
86,5 
100,0 
100,0 
95,6 
97,0 
91,1 
90,2 
98,3 
100,0 
64,1 
France 
87,5 
70,2 
91,6 
85,4 
92,4 
100,0 
91,9 
100,0 
83,1 
100,0 
91,3 
80,1 
100,0 
91,9 
100,0 
98,5 
93,7 
95,4 
100,0 
Italia 
87,7 
68,6 
74,2 
83,3 
82,9 
99,6 
85,2 
78,1 
71,5 
81,9 
79,4 
76,1 
83,0 
77,2 
62,0 
72,5 
78,7 
84,0 
59,5 
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TABLEAU 20 
Montant total (ouvriers et employés) des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par « heure­ouvrier » 
1964 
Moyennes en francs belges 
Nederland 
79,56 
56,38 
5Í .78 
47,32 
78,61 
85,83 
70,78 
69,00 
66,14 
102,30 
85,50 
88,10 
— 75,26 
— 83,42 
86,30 
81,33 
Belgique/België 
67,96 
53,24 
48,09 
48,75 
75,52 
74,05 
70,51 
73,56 
69,38 
102,93 
84,48 
92,12 
76,68 
82,58 
71,34 
70,60 
74,97 
78,79 
107,38 
. Luxembourg 
_ 
— — 38,77 
— 
98,21 
— — 
— ■ 
— 
90,75 
— 
— ■ 
— 
— ■ 
— ■ 
— 
— ■ 
Industries 
Prépara t ion et mise en conserve de viande 
Prépara t ion et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matér iaux de construction en te r re cuite 
Production et première t ransformation des métaux 
Fabricat ion des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
/ Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et t rac teurs agricoles 
Construction et réparat ion d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
TABLEAU 21 
Indices du montant total (ouvriers et employés) des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par « heure­ouvrier » 
1964 
Pays au coût le plus élevé par industrie = 100 
Nederland 
91,1 
86,1 
81,3 
74,2 
100,0 
80,0 
91,8 
83,3 
88,0 
93,2 
94,1 
84,6 
91,1 
— 
100,0 
100,0 
84,2 
Belgique/België 
77,8 
81,3 
72,7 
76,5 
96,1 
69,0 
91,4 
88,8 
92,3 
93,7 
93,0 
88,5 
91,0 
100,0 
70,5 
84,6 
S6,9 
81,5 
56,4 
Luxembourg 
— ■ 
— 60,8 
— ■ 
91,6 
— ■ 
— 
— ■ 
— 99,9 
— ■ 
— 
— ■ 
— 
— ■ 
Industries 
Prépara t ion et mise en conserve de viande 
Prépara t ion et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matér iaux de construction en te r re cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et t rac teurs agricoles 
Construction et réparat ion d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
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TABELLE 22 TABLEAU 
Häufigkeit der Ränge der Gesamtlohnkosten je Arbeiterstunde nach Ländern 
Fréquence des rangs des charges salariales totales par « heure­ouvrier », par pays 
1964 
Ränge 
I 
I I 
Ι Π 
IV 
V 
VI 
Deutschland (BR) 
8 
3 
1 
1 
— ■ 
France 
4 
4 
— 
4 
1 
Italia 
1 
4 
1 
6 
1 
Nederland 
1 
2 
5 
2 
2 
Belgique/België 
2 
3 
4 
3 
1 
Luxembourg 
1 
— 
1 
— 
1 
Rangs 
I 
I I 
I I I 
IV 
V 
VI 
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ZWEITER TEIL 
ENTWICKLUNG 
DEUXIÈME PARTIE 
ÉVOLUTION 

KAPITEL IV CHAPITRE IV 
Entwicklung der Aufwendungen 
für Löhne, Gehälter und 
Nebenkosten von 1961 bis 1964 
Évolution des dépenses 
en salaires et en charges 
patronales afférentes 
entre 1961 et 1964 
Die vom Statistischen Amt der Europäischen Ge­
meinschaften in 2 Zyklen durchgeführten Lohn­
erhebungen ermöglichen, neben den bereits im 
ersten Teil der vorliegenden Veröffentlichung ge­
prüften Aspekten, auch die Untersuchung der 
Lohnentwicklung im Laufe der Zwischenperiode, 
was im Rahmen der Gemeinschaft eine ganz be­
sondere Bedeutung besitzt. 
Der Vergleich der Lohnentwicklung ist nämlich 
einer der wichtigsten Hinweise für die ' Analyse 
der wirtschaftlichen und sozialen Situation in der 
Gemeinschaft und läßt allgemeine Schlußfolgerun­
gen über Art und Gestaltung bestimmter politi­
scher Maßnahmen zu. 
Dieser zweite Teil ist daher der Analyse dieses 
Problems gewidmet und erfolgt nach dem bereits 
früher angewendeten Schema. Zunächst soll die 
Entwicklung der Lohnkosten für die Arbeiter und 
dann die Entwicklung der Aufwendungen für die 
Angestellten untersucht werden. 
Les enquêtes sur les salaires effectuées en deux 
cycles par l'Office statistique des Communautés 
européennes permettent d'analyser, en plus des 
aspects examinés dans la première partie de la 
présente publication, le phénomène de l'évolution 
des salaires au cours de la période considérée, phé­
nomène qui revêt, dans le cadre communautaire, 
une importance particulière. 
La comparaison de l'évolution des salaires repré­
sente, en effet, un des indicateurs fondamentaux 
pour l'analyse de la situation socio­économique de 
la Communauté et permet de tirer des conclusions 
de caractère général sur la nature d'une politique 
déterminée. 
Cette deuxième partie est consacrée à l'analyse du 
problème déjà mentionné, suivant le schéma tra­
ditionnel. On examinera donc, d'abord, l'évolution 
des charges salariales pour les ouvriers et ensuite 
celles concernant les employés. 
ARBEITER A — OUVRIERS 
Aus Tabelle 28 ist die Entwicklung der Arbeit­
geberaufwendungen für Löhne und Lohnneben­
kosten im Zeitraum 1961­1964 ersichtlich. Tabel­
le 24 gibt die gleiche Entwicklung in Form von 
Indizes, berechnet aufgrund der Werte in Landes­
währung wieder. Im Gegensatz zu früheren Erhe­
bungen schien es' diesmal nicht notwendig, eine 
zusätzliche Berechnung zum Ausgleich der 1961 
eingetretenen Aufwertung der DM und des hol­
ländischen Guldens aufgrund der Werte in belgi­
schen Franken vorzunehmen. Diese beiden Tabel­
len —■ und insbesondere Tabelle 24 — verdeutli­
chen für jedes Land den Verlauf der eingetretenen 
L'évolution du montant horaire des dépenses en 
salaires et en charges patronales afférentes rela­
tives à la période 1961­1964 ressort du tableau 23. 
Le tableau 24 fournit, cette évolution sous forme 
d'indices calculés sur la base des valeurs natio­
nales. Contrairement à ce qui a été fait lors des 
enquêtes précédentes, il n'a pas été nécessaire d'ef­
fectuer un calcul supplémentaire sur la base du 
franc belge pour tenir compte de la réévaluation 
du mark allemand et du florin hollandais, celle­ci 
s'étant produite en 1961. Ces deux tableaux — et 
en particulier le tableau 24 — mettent en évidence 
les caractéristiques de l'évolution de chaque pays. 
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TABELLE 23 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 1961 und 1964 
ARBEITER 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstel lung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Pap ie r und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
XE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstel lung von Metallerzeugnissen 
da run te r : Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaft l iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und - reparatur 
Deutschland (BR) 
DM 
1961 
3,49 
3,12 
3,16 
3,03 
3,32 
4,27 
3,68 
3,29 
3,90 
4,S6 
4,03 
4,47 
3,71 
3,79 
4,20 
3,46 
3,82 
4,03 
4,00 
1964 
4,56 
3,97 
4,15 
4,00 
4,50 
5,58 
4,69 
4,43 
5,13 
5,63 
5,33 
5,89 
4,96 
4,92 
5,37 
4,59 
5,17 
5,45 
5,44 
France 
FF 
igei 
4,13 
2,80 
£,49 
3,05 
3,90 
6,30 
4,00 
4,16 
3,54 
5,24 
4,29 
4,34 
4,49 
3,99 
4,41 
4,13 
4,47 
4,74 
5,67 
1964 
5,00 
3,66 
4,32 
3,93 
4,89 
7,54 
4,93 
5,17 
4,92 
6.39 
5,35 
5,53 
5,28 
5,19 
5,27 
5,21 
5,23 
5,58 
7,52 
Italia 
Lit 
1961 
419,70 
285,00 
354,40 
351,00 
412,10 
619,70 
436,90 
381,70 
368,70 
546,90 
445,10 
471,70 
422,80 
510,40 
394,20 
369,80 
429,50 
464,30 
543,10 
1964 
789,70 
472,00 
524,70 
547,70 
636,10 
970,00 
645,60 
610,80 
616,40 
834,20 
696,40 
745,60 
690,90 
629,50 
645,60 
613,90 
667,00 
718,60 
928,40 
TABELLE 24 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 1964 (a) 
1961 = 100 
ARBEITER 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkoneerven 
Fischverarbei tung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Pap ie r und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstel lung von Metallerzeugnissen 
darun te r : Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und - repara tur 
Deutschland (BE) 
131 
127 
131 
132 
136 
131 
127 
135 
132 
129 
132 
132 
134 
130 
128 
133 
135 
135 
136 
France 
121 
131 
124 
129 
125 
120 
123 
124 
139 
122 
125 
127 
118 
130 
120 
126 
117 
118 
133 
Italia 
188 
166 
148 
156 
154 
157 
148 
160 
167 
153 
156 
158 
163 
164 
166 
155 
155 
171 
(a) Die Indizes wurden auf der Grundlage der Landeswährungen berechnet 
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TABLEAU 23 
Montan t hora i re des dépenses en sa la i res et en cha rges pa t rona les afférentes en 1961 et 1964 
OUVRIERS 
Moyennes en monnaies nationales 
Nederland 
Fl 
1961 
2,73 
2,43 
2,01 
1,73 
2,51 
3,24 
2,71 
2,41 
2,79 
3,42 
3,03 
3,07 
— 
2,90 
— 
3,02 
2,98 
3,09 
~~ 
1964 
3,92 
3,26 
2,74 
2,45 
3,79 
4,56 
3,83 
3,28 
4,09 
4,64 
4,20 
4,38 
— 
3,89 
— 
4,14 
3,97 
3,87 
~^ 
Belgique/België 
FB 
1961 
37,17 
28,25 
29,14 
26,46 
40,42 
43,68 
37,90 
35,86 
45,90 
55,35 
44,89 
46,71 
42,06 
42,46 
39,10 
42,52 
42,40 
43,57 
51,34 
1964 
50,38 
41,91 
39,69 
37,69 
62,04 
56,76 
5o,63 
51,52 
61,94 
74,46 
60,79 
65,21 
55,22 
57,90 
56,65 
54,33 
54,39 
63,90 
71,53 
Luxembourg 
Flux 
1961 
_ 
— 
— 
23,79 
— 
53,69 
— 
— 
— 
— 
54,13 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1964 
— 
— 
29,96 
— 
66,85 
— 
— 
— 
— 
61,98 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pflte, en 
non ferreux 
TABLEAU 24 
Indices des m o n t a n t s horaires des dépenses en sa la i res e t en cha rges pa t rona les afférentes en 1964 (a) 
1961 = 100 
OUVRIERS 
Nederland 
144 
134 
136 
142 
151 
141 
141 
136 
147 
136 
139 
143 
— 
134 
— 
137 
133 
125 
— 
Belglque/België 
136 
148 
136 
142 
129 
130 
142 
144 
135. 
136 
135 
140 
131 
136 
145 
128 
128 
147 
139 
Luxembourg Industries 
126 
125 
115 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pate, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(a) Indices calculés sur la base des monnaies nationales. 
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Entwicklung. Die Steigerung der Lohnaufwendun-
gen war in Italien bei weitem stärker als in den 
übrigen Ländern: dort betrug die durchschnitt-
liche Erhöhung für die 13 erfaßten Industrien 
insgesamt während dieser drei Jahre 58 v.H. 
L'accroissement des charges salariales est de loin 
plus important en Italie que dans les autres pays : 
l'augmentation moyenne pour les 13 industries 
s'élève pour ces trois années, à 58 %. 
Hohe durchschnittliche Steigerungsraten, die 
zwar merklich hinter denen Italiens zurückblei-
ben, finden sich auch in den Niederlanden 
(41 v.H.) und in Belgien (36 v.H.), während die 
entsprechenden Prozentsätze für Deutschland 
(32 v.H.) und Frankreich (25 v.H.) bescheidener 
bleiben. 
Les augmentations moyennes les plus considéra-
bles, bien que sensiblement inférieures à celles de 
l'Italie, se trouvent aux Pays-Bas (41 %) et en 
Belgique (36 %) tandis que celles de l'Allemagne 
(32 %) et de la France (25 %) restent plus mo-
destes. 
In Luxemburg betrug für die 3 erfaßten Bran-
chen die entsprechende Erhöhung 19 v.H. 
Au Luxembourg, pour les trois branches considé-
rées, l'augmentation est de 19 %. 
Was die Bedeutung der Lohnkostensteigerung für 
jeden Industriezweig betrifft, läßt sich kaum eine 
irgendwie gemeinsame Einstufung aufstellen, da 
die Rangverteilung von Land zu Land ganz unter-
schiedlich ist. 
En ce qui concerne l'importance des augmenta-
tions salariales par branches d'industrie, il ne 
semble pas possible d'établir une échelle commune 
quelconque, l'ordre de distribution variant com-
plètement de pays à pays. 
Doch sieht es nicht so aus, als hätte sich die 
Streuung der Kosten innerhalb der einzelnen Mit-
gliedsländer im Laufe der untersuchten Periode 
wesentlich geändert (*). 
Toutefois, il ne semble pas que la dispersion des 
coûts à l'intérieur des pays membres se soit modi-
fiée au cours de la période considérée (*). 
Demgegenüber hat die Streuung der Kosten unter 
den Ländern innerhalb einer gleichen Industrie 
Par contre, la dispersion des coûts pour une même 
industrie dans les différents pays a diminué, et 
(') Die Variationskoeffizienten der Kosten für jedes Land 
betrugen in den beiden Erhebungsjahren: 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
I tal ien 
Niederlande 
Belgien 
1961 
1 2 % 
2 3 % 
21 % 
18 % 
2 1 % 
1964 
1 2 % 
2 2 % 
2 1 % 
1 7 % 
20 % 
(') Les coefficients de variat ion des coûts, calculés pour 
chacun des pays, étaient, dans les deux années consi-
dérées, les suivants : 
Allemagne (R.F.) 
France 
I ta l ie 
Pays-Bas 
Belgique 
1961 
1 2 % 
2 3 % 
2 1 % 
1 8 % 
2 1 % 
1964 
1 2 % 
2 2 % 
21 % 
1 7 % 
2 0 % 
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¡abgenommen, und zwar mitunter in beträchtli-
chem Maße Í1). 
Diese Schlußfolgerungen drängen sich in beson-
ders deutlichem Maße auf, wenn man die Ta-
bellen 25 und 26 untersucht, AVO die Lohnaufwen-
dungen der Erhebungen für 1961. bis 1964 einan-
der gegenübergestellt sind, und zwar ausge-
drückt in Funktion der jeweils höchsten Ko-
sten der einzelnen Industriezweige innerhalb jeden 
Landes und der einzelnen Länder innerhalb jeder 
Industrie. 
ceci, dans certains cas, d'une façon considéra-
ble i1). 
Ces conclusions apparaissent particulièrement 
évidentes lorsqu'on analyse les tableaux 25 et 26 
où se trouvent confrontées les charges salariales 
des enquêtes 1961 et 1964 exprimées en fonction 
du coût le plus élevé respectivement pour chaque 
pays dans les différentes industries et pour cha-
que industrie dans les différents pays. 
Während also die „Lohnstruktur" innerhalb der 
6 Länder zwischen 1961 und 1964 nur zweitran-
gige Veränderungen aufweist, läßt sich für die 
einzelnen Industrien auf der Ebene der Gemein-
schaft eine deutliche Tendenz zur Angleichung 
der Lohnkosten feststellen, deren Stärke je nach 
Industriezweig variiert. 
Demgegenüber haben die im Laufe der untersuch-
ten Periode eingetretenen Änderungen auf die 
Struktur der Lohnaufwendungen nur geringen Ein-
fluß. Tabelle 27, in der die indirekten Aufwen-
dungen für 1961 und 1964 verzeichnet sind, be-
stätigt erneut die Stabilität dieser Struktur und 
verdeutlicht die bereits bekannten nationalen 
Eigenheiten. In den Niederlanden und in Belgien 
zeigt sich allerdings eine leichte Tendenz zur Er-
höhung der indirekten Aufwendungen. 
En conclusion, tandis que la ' « structure sala-
riale » à l'intérieur des six pays ne présente, entre 
1961 et 1964, que des changements d'importance 
secondaire, au niveau des différentes industries on 
constate sur le plan communautaire une nette 
tendance à une égalisation des charges salariales, 
dont l'intensité varie suivant les branches. 
Par contre, les changements intervenus au cours 
de la période considérée n'ont que de légères inci-
dences sur la structure des charges salariales. Le 
tableau 27 — charges indirectes en 1961 et 1964 — 
souligne une fois de plus la stabilité de cette struc-
ture et met en évidence les caractéristiques natio-
nales bien connues. Toutefois, aux Pays-Bas et en 
Belgique, on constate une légère tendance à l'aug-
mentation des charges indirectes. 
(') Die Variationskoeffizienten der Kosten für jede In-
dustr ie betrugen in den beiden Erhebungsjahren: 
1961 
Fleischverarbeitung und Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstel lung von 
Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung : Herstelung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung u. -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
Landwirtschaftl iche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und - reparatur 
9,0 
1964 
8,4 
17,8 
14,4 
16,3 
8,7 
13,3 
9,2 
12,0 
17,2 
8,9 
13,7 
10,2 
9,9 
11,2 
11,4 
13,3 
4,3 
11,5 
5,6 
6,9 
10,8· 
5,7 
7,5 
9,0 
(') Les coefficients de variat ion des coûts, calculés pour 
chacune des industries, étaient, dans les deux années 
considérées, les suivants : 
1961 1964 
Prépara t ion et mise en conserve de 
viande 9,0 8,4 
Prépara t ion et mise en conserve de 
poissons 17,8 11,2 
Bonneterie 14,4 11,4 
Confection 16,3 13,3 
Transformation du papier : fabrication 
d'articles en pâte, en papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Fabrication des matér iaux de construc-
tion en terre cuite 
Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
Fabricat ion des ouvrages en métaux 
Construction de machines et t rac teurs 
agricoles 
Construction et réparat ion d'avions 
8.7 
13,3 
9,2 
12,0 
17,2 
8,9 
13,7 
10,2 
9,9 
4,3 
11,5 
5.6 
6,9 
10,8 
5,7 
7,5 
9.0 
4,2 
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TABELLE 25 
Indizes der Aufwendungen der Arbeltgeber für Löhne und Lohnnebenkosten Je Stunde 
ARBEITER 
Land mit den höchsten Kosten a) im Jahre 1961 = 100 
b) im Jahre 1964 = 100 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Β ekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte ■ 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
■(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
Deutachland (ER) 
100,0 
90,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 (r) 
100,0 
82,8 
90,4 
100,0 
100,0 
96,5 
100,0 
100,0 
100,0 
97,8 
. 94,6 
92,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
86,1 
89,2 
France 
96,8 
80,6 
73,3 
74,7 
90,4 
84,5 
82,2 
79,7 
96,0 (r) 
88,2 
100,0 
99,0 
89,0 
85,1 
100,0 
94,5 
74,3 
77,8 
96,1 
87,2 
80,5 
81,4 
79,5 
76,0 
99,2 
86,2 
86,3 
85,5 
86,0 
79,5 
97,7 
91,9 
95,9 
82,0 
96,3 
83,1 
100,0 
100,0 
Itaila 
77,8 
100,0 
59,1 
75,6 
72,5 
80,5 
74,9 
87,1 
80,2 (r) 
90,1 
77,8 
100,0 
76,9 
87,5 
72,5 
87,7 
61,2 
76,5 
79,3 
89,3 
66,0 
83,2 
68,4 
80,5 
73,8 
88,6 
87,1 
81,4 
60,8 
76,6 
69,2 
85,1 
72,8 
82,2 
74,6 
84,0 
75,6 
96,9 
(r) Berichtigte Zahlen. 
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TABLEAU 25 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
OUVRIERS 
Pays au coût le plus élevé a) en 1961 = 100 
b) en 1964 = 100 
Nederland 
86,7 
85,9 
86,0 
90,5 
70,5 
72,8 
63,1 
67,6 
83,5 (r) 
92,9 
69,5 
81,3 
81,6 
89,8 
78,4 
81,6 
79,1 
87,8 
85,0 
85,8 
76,8 
86,9 
76,0 
81,8 
— 
— 
84,8 
87,1 
96,7 
99,2 
86,5 
84,7 
84,9 
78,2 
— 
Belgique/België 
85,9 
80,0 
72,9 
84,2 
74,2 
76,4 
70,3 
75,2 
98,0 (r) 
92,4 
68,3 
73,4 
83,0 
91,2 
84,8 
92,8 
94,9 
96,4 
100,0 
100,0 
82,9 
91,1 
84,3 
88,4 
91,4 
88,9 
90,3 
94,0 
75,1 
84,3 
99,1 
94,5 
89,5 
84,1 
87,2 
93,7 
89,1 
93,7 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
63,2 
59,8 
— 
— 
83,9 
86,5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,0 
92,9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Trapsformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
(r) Chiffres rectifiés. 
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TABELLE 26 
Indizes der Aufwendungen der Arbeltgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 1961 und 1964 
ARBEITER 
Industrie mit den höchsten Kosten in jedem Land = 100 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstel lung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststof f Verarbeitung 
Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstel lung von Metallerzeugnissen 
darun te r : Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung ven Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaft l iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und - repara tur 
Deutschland (BB) 
1961 
79,9 
71,6 
72,5 
69,5 
76,2 
97,8 
84,3 
75,3 
89,3 
100,0 
92,3 
102,3 
85,0 
86,9 
96,2 
79,2 
87,5 
92,3 
91,6 
1984 
81,1 
70,6 
73,7 
71,1 
79,9 
99,2 
83,5 
78,8 
91,2 
100,0 
94,7 
104,8 
88,2 
87,5 
95,4 
81,7 
91,9 
96,8 
96,6 
France 
1961 
65,5 
44,4 
55,5 
48,4 
61,9 
100,0 
63,5 
66,1 
56,2 
83,2 
68,1 
68,9 
71,4 
63,4 
70,0 
65,5 
71,0 
75,2 
90,1 
1964 
66,3 
48,6 
57,4 
52,2 
64,9 
100,0 
65,4 
68,ö 
65,3 
84,8 
71,0 
73,3 
70,0 
68,9 
69,9 
69,1 
69,4 
74,0 
99,8 
Italia 
1961 
67,7 
46,0 
57,2 
56,7 
66,5 
100,0 
70,5 
61,6 
59,5 
88,3 
71,8 
76,1 
68,2 
82,4 
63,6 
59,7 
69,3 
74,9 
87,6 
1964 
81,4 
48,7 
54,1 
56,5 
65,6 
100,0 
66,6 
63,0 
63,5 
86,0 
71,8 
76,9 
71,2 
64,9 
66,6 
63,3 
68,8 
74,1 
95,7 
(r) Berichtigte Zahlen. 
TABELLE 27 
Indirekte Aufwendungen 1961 und 1964 (in v.H. der Gesamtkosten) 
A R B E I T E R 
Fleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststof f Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darun te r : Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaft l iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und - reparatur 
Deutschland (BB) 
1961 
16 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
18 
16 
17 
15 
16 
15 
16 
17 
17 
19 
1964 
16 
16 
15 
15 
16 
15 
15 
15 
15 
18 
16 
17 
15 
16 
15 
17 
16 
17 
20 
France 
1961 
28 
28 
27 
28 
28 
25 
29 
27 
28 
30 
28 
28 
27 
28 
26 
29 
27 
29 
27 
1964 
28 
27 
27 
27 
28 
27 
28 
28 
28 
29 
28 
29 
27 
28 
28 
28 
27 
28 
29 
Italia 
1961 
31 
32 
36 
37 
33 
29 
31 
32 
32 
30 
33 
33 
31 
32 
32 
32 
35 
31 
32 
1964 
31 
32 
35 
35 
34 
32 
33 
33 
32 
?2 
34 
34 
32 
34 
33 
33 
34 
33 
31 
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TABLEAU 26 
Indices des montants horaires des dépenses en salaires et en charges patronales en 1961 et 1964 
OUVRIERS 
Industrie au coût le plus élevé dans chaque pays = 100 
Nederland 
1961 
79,8 
70,8 
58,8 
50,5 
73,3 
94,6 
79,1 
70,4 
81,4 100,0 
88,4 
89,5 
— 84,8 
— 88,2 
87,1 
90,2 
~ 
1964 
84,5 
70,4 
59,2 
53,0 
81,8 
98,3 
82,6 
70,8 
88,3 100,0 
90,7 
94,4 
— 83,9 
— 89,3 
85,7 
83,4 
~ 
Belgique/België 
1961 
67,2 
51,0 
52,6 
47,8 
(r) 73,0 
78,9 
68,5 
64,8 
82,9 100,0 
81,1 
84,4 
76,0 
76,7 
70,6 
76,8 
76,6 
78,7 
92,8 
1964 
67,7 
56,3 
53,3 
50,6 
69,9 
76,2 
72,0 
69,2 
83,2 100,0 
81,6 
87,6 
74,2 
77,8 
76,1 
73,0 
73,0 
85,8 
96,1 
­ Luxembourg 
1961 
— — 43,9 
•—· 99,2 
■ — ■ 
— — — 
100,0 
■ — 
— 
■ — ■ 
— — — — 
' ■ 
1964 
— — 44,8 
— 100,0 
— — — — 
92,7 
— — — — •—· — — 
fc : 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en* conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
(r) Chiffres rectifiés. 
TABLEAU 27 
Charges indirectes en 1961 et 1964 (en pourcentage de la charge salariale totale) 
OUVRIERS 
Nederland 
1961 
18 
13 
16 
18 
16 
21 
15 
14 
16 
16 
17 
17 
— ■ 
15 
— 18 
18 
17 
1964 
20 
14 
16 
18 
18 
21 
17 
17 
17 
17 
19 
19 
— 17 
— 19 
19 
17 
Belgique/België 
1961 
18 
17 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
20 
18 
19 
18 
18 
17 
19 
17 
16 
19 
1964 
19 
20 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
19 
22 
21 
21 
20 
21 
20 
20 
20 
19 
20 
Luxembourg 
1961 
■ — · 
— 12 
— 14 
— — — — 
17 
— — — — — — —· — 
1964 
— ■ 
— 14 
— 14 
— — 
— ■ 
— 
16 
— — — — —­— 
— ■ 
— 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
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TABELLE 28 
Entwicklung der Arbeitszeit zwischen 1961 und 1964 
1961 = 100 
ARBEITER 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Β ekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen Herstellung von Federn Herstellung von Schrauben usw. ¡ 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Gerate 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Deutschland (BB) 
100,3 
106,7 
96,3 
96,7 
97,2 
95,7 
103,5 
97,5 
98,8 
97,4 
97,4 
96,8 97,1 
97,7 
95,3 
97,9 
99,2 
97,2 
96,2 
France 
99,2 
111,1 
100,7 
99,7 
99,7 
102,6 
98,0 
100,0 
98,4 
99,6 
101,3 
99,7 108,1 
99,0 
99,1 
97,6 
110,0 
106,8 
98,5 
Italia 
95,2 
107,7 
93,3 
93,3 
95,9 
93,9 
87,6 
90,3 
95,7 
97,1 
93,8 
91,4 87,5 
94,5 
92,6 
92,7 
90,2 
93,0 
95,5 
Entwicklung der jährlichen Arbeitszeit Évolution de la durée annuelle du travail 
Das Problem der jährlichen Arbeitszeit spielt vor 
allem für die Berechnung des Jahreseinkommens 
der Arbeiter eine Bolle und wird dort noch näher 
behandelt (x). Doch ist es auch für den Bereich 
der Lohnkosten aufschlußreich, zu erfahren, in 
welchem Maße die in früheren Perioden festge­
stellte Tendenz zur Arbeitszeitverkürzung für die 
Spanne zwischen 1961 und 1964 in den einzelnen 
Ländern und Industrien weiterwirkt. 
Wie aus der Tabelle 28 ersichtlich, hat sich in 
Frankreich die jährliche Arbeitsdauer in den 
meisten Zweigen kaum verringert, in einigen In­
dustrien sogar noch vergrößert; in Deutschland 
(BR) und den Niederlanden beträgt die Verkür­
zung durchschnittlich 3 ­ 4 v.H., in Italien, das 
die stärkste Verringerung aufweist, etwa 8 v.H., 
während in Belgien die Entwicklung je nach In­
dustrie recht uneinheitlich ist: die Mehrzahl der 
Industrien weist mehr oder weniger gleichblei­
bende Arbeitszeiten aus, aber in einigen Zweigen 
Le problème de la durée annuelle du travail inter­
vient surtout dans le calcul du revenu annuel des 
travailleurs et sera encore traité plus en détail 
lorsque nous aborderons cette question (l). Mais 
pour les coûts des salaires, il est également inté­
ressant de voir dans quelle mesure se traduit dans 
les divers pays et industries pour la période 
1961 à 1964 la tendance au rétrécissement de la 
durée du travail constatée au cours de périodes 
antérieures. 
Ainsi qu'il ressort du tableau 28, le nombre 
d'heures de travail a à peine diminué en France, 
il a même augmenté dans certaines industries ; en 
Allemagne et aux Pays­Bas, la réduction moyenne 
de la durée du travail s'élève à 3 ­ 4 %, en Italie 
elle est d'environ 8 % alors qu'en Belgique elle 
évolue très diversement selon les industries : dans 
la plupart des industries belges, en effet, la durée 
du travail est restée plus ou moins inchangée, 
mais on relève des réductions très sensibles dans 
quelques branches. Dans chacune des trois bran­
{') Vgl. Seite 19. 
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(') Voir page li). 
TABLEAU 28 
Évolution de la durée du travail entre 1961 et 1964 
1961 = 100 
OUVRIERS 
Nederland 
96,9 
95,2 
97,1 
96,4 
94,3 
96,1 
97,6 
98,8 
94,0 
97,3 
97,5 
96,4 
— 
93,5 
• — 
98,5 
101,1 
99,7 
Belgique/België 
94,7 
115,4 
102,4 
97,4 
95,3 
99,7 
98,9 
93,8 
99,0 
98,2 
100,6 
97,8 
110,2 
103,1 
91,5 
98,6 
109,2 
90,3 
100,6 
Luxembourg 
— 
— 
93,5 
— 
108,3 
— 
— 
— 
— 
101,5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles . 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
ergeben sich starke Verkürzungen. In jeder der 
drei Branchen Luxemburgs herrscht eine andere 
Entwicklung der Arbeitszeit vor. 
Entwicklung der Lohnaurwendungen nach Grö-
ßenklassen der Betriebe 
Wie für die letztjährige Lohnerhebung läßt sich 
auch für 1964 die Entwicklung der Lohnaufwen-
dungen nach Betriebsgrößen nachweisen. Die Ta-
bellen 29 zeigen daher für jedes Land die Lohn-
kostenwerte der beiden Vergleichsjahre sowie die 
Steigerungsraten in den einzelnen Betriebe-
größenklassen. Gewisse früher gemachte Vorbe-
halte hinsichtlich der Resultate dieser Gegen-
überstellung gelten wegen einiger Unzulänglich-
keiten des Basismaterials allerdings immer noch. 
Für die einzelnen Länder läßt sich aber doch fest-
stellen, ob die Entwicklung in den einzelnen Be-
triebsgrößen unterschiedlich war, wie dies für 
Frankreich der Fall scheint, oder ob die Kosten-
steigerungen in allen Größenklassen ungefähr die-
selben Baten erreichen, was für Deutschland, 
Italien, die Niederlande und — etwas abge-
schwächt — auch für Belgien gilt. 
ches du Luxembourg, les heures de travail ont 
évolué diversement. 
Évolution de la charge salariale par classes d'im-
portance des établissements 
Comme ce fut le cas pour l'enquête précédente, 
on a également pu faire apparaître pour 1964 
l'évolution des coûts des salaires par classes d'im-
portance des établissements. C'est pourquoi les 
tableaux 29 montrent pour chaque pays les va-
leurs des coûts salariaux des deux années compa-
rées ainsi que les taux de croissance dans les di-
verses classes d'importance des établissements. Les 
réserves qui avaient été formulées précédemment à 
propos des résultats de cette comparaison demeu-
rent cependant valables en raison de certaines 
lacunes qui subsistent dans le matériel de base. 
On peut néanmoins se rendre compte pour chacun 
des pays étudiés si les diverses tailles d'établisse-
ments ont connu une évolution différente, comme 
cela semble être le cas en France, ou si l'augmen-
tation des coûts correspond pour toutes les classes 
de grandeurs, à des taux équivalents, comme c'est 
le cas en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et, 
— dans une moindre mesure — aussi en Belgique. 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 29 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
nach Größenklassen der Unternehmen 1961 und 1964 
ARBEITER 
In DM 
Industrien 
Fleischverarbeitung u. Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von. Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Art. aus Holz-
schliff, Zellstoff, Papier u. .Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver-
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung u. -bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- u. Leichtmetallkonstrukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
1961 
3,36 
2,83 
2,87 
2,86 
2,82 
3,92 
— 
3,21 
— 
3,74 
3,83 
4,32 
— 
3,34 
3,99 
3,24 
3,58 
3,62 
3,53 
5 0 - 9 9 
1964 
4,33 
3,69 
3,77 
3,73 
3,81 
5,17 
4,48 
4,17 
4,96 
5,15 
5,09 
5,71 
4,60 
4,67 
5,12 
4,37 
4,77 
4,76 
4 ,630 
% 
1964/61 
129 
130 
131 
130 
135 
132 
. 
130 
138 
133 
132 
. 
140 
128 
135 
133 
131 
• 
1961 
3,31 
2,89 
2,88 
2,92 
3,01 
4,02 
3,40 
3,17 
3,88 
3,98 
3,95 
4,27 
3,59 
3,70 
3,98 
3,55 
4,31 
3,73 
— 
100 - 199 
1964 
4,14 
3,77 
3,88 
3,85 
4,06 
5,21 
4,64 
4,27 
5,21 
5,04 
5,14 
5,62 
4,77 
4,73 
5,25 
4,59 
5,08 
5,11 
1964/61 
125 
130 
135 
132 
135 
130 
136 
135 
134 
127 
130 
132 
133 
128 
132 
129 
118 
137 
1961 
3,46 
3,23 
3,18 
3,05 
3,27 
4,24 
3,55 
3,22 
4,04 
4,01 
3,96 
4,30 
3,73 
3,86 
4,08 
3,39 
3,89 
3,83 
3,56 
200-499 
1964 
4,54 
3,93 
4,06 
4,05 
4,46 
5,63 
4,59 
4,39 
5,11 
5,22 
5,35 
5,80 
5,05 
4,99 
5,34 
4,73 
5,35 
5,27 
5,13(') 
% 
1964/61 
131 
122 
128 
133 
136 
133 
129 
136 
126 
130 
135 
135 
135 
129 
131 
140 
138 
138 
0) 500 und mehr. 
(J) 50-199. 
(s) 200-999. 
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TABLEAU 29 ALLEMAGNE (R.F.) 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des entreprises en 1961 et 1964 
1961 
OUVRIERS 
En DM 
Classe« d'importance des entreprises 
Salariés 
600­999 
1964 1964/61 
1000 < 
1961 1964 % 1964/61 
Industries 
3,68 
3,35 
3,16 
3,10 
3,53 
4,46 
3,66 
3,52 
3,86 
4,22 
4,14 
4,47 
4,08 
3,87 
3,43 
3,73 
4,05 
4,94(i) 
4,31 
4,19 
4,19 
4,80 
5,86 
4,78(i) 
4,65 
δ,βθί1) 
5,41 
5,41 
5,98 
5,20?) 
5,01?) 
5,81?) 
4,41 
5,19?) 
5,42 
129 
133 
135 
136 
131 
132 
128 
131 
134 
129 
134 
3,79 
3,57 
3,24 
3,82 
4,78 
3,49 
4,46 
4,14 
4,70 
3,82 
3,51 
4,14 
4,01 
4,45 
4,22 
5,07 
6,06 
4,75 
5,74 
5,48 
6,08 
4,63 
5,58 
5,48 
125 
130 
133 
127 
136 
129 
132 
129 
132 
135 
137 
Préparation et mise en conserve de 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : articles 
en pâte, papier et carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre culte 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(>) 500 et plus. 
(») 50-199. 
(·) 200-999. 
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FRANKREICH TABELLE 29 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeltgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
nach Größenklassen der Betriebe 1961 und 1964 
ARBEITER 
In FF 
Industrien 
Fleischverarbeitung u. Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung; Art. aus Holz-
schliff, Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver-
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung u. -bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- u. Leichtmetallkonstrukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
1 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigt« 
6 0 - 9 9 
1961 
3,37 
2,77 
3,26 
2,92 
3,68 
5,15 
3,61 
3,79 
3,45 
5,41 
4,03 
4,23 
4,33 
3,70 
3,52 
3,58 
4,03 
3,82 
5,32 
1964 
4,62 
3,58 
4,07 
3,96 
4,66 
6,67 
4,54 
4,31 
4,77 
5,64 
5,16 
5,35 
5,32 
4,91 
4,56 
4,65 
5,08 
4,97 
7,43 
1964/61 
137 
129 
125 
136 
127 
130 
126 
114 
138 
104 
128 
126 
123 
133 
130 
130 
126 
130 
140 
100-199 
1961 
4,40 
2,75 
3,24 
3,10 
3,80 
5,28 
3,79 
3,69 
3,57 
4,63 
4,15 
4,30 
4,51 
3,91 
4,18 
3,69 
4,00 
4,16 
5,45 
1964 
4,59 
3,67 
4,02 
3,85 
4,74 
6,68 
4,94 
4,89 
4,94 
5,68 
5,21 
5,52 
5,01 
5,04 
5,37 
4,87 
4,79 
4,76 
5,84 
% 
1964/61 
104 
133 
124 
124 
125 
127 
130 
133 
138 
123 
126 
128 
111 
129 
128 
132 
120 
114 
107 
200-499 
1961 
3,91 
2,89 
3,86 
3,00 
3,91 
6,04 
3,97 
4,42 
3,60 
4,96 
4,36 
4,46?) 
4,55 
4,09 
4,55?) 
4,18 
4,41 
4,09 
5,20 
1964 
5,07 
3,77 
4,37 
3,93 
4,83 
7,76 
5,01 
4,97 
5,06(») 
6,29 
5,33 
5,57 
5,25 
5,26 
5,51 
5,10 
5,25 
5,59 
7,24 
% 
1964/61 
130 
130 
113 
131 
124 
128 
126 
112 
127 
122 
. 
115 
129 
122 
119 
137 
139 
i1) 500 und mehr. 
(J) 200-999. 
(*) 200 und mehr. 
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TABLEAU 29 (suite) 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements en 1961 et 1964 
FRANGE 
OUVRIERS 
En FF 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500-999 
1961 
4,32(1) 
— 
4,46 
3,19 
4,72 
8,46 
4,58 
4,64(i) 
— 
5,43 
5,07 
— 
7,06(1) 
5,55(i) 
4,81 
6,00 
1964 
5,72 
— 
4,57 
4,05(i) 
5,89(1) 
8,78 
5,15 
6,30(1) 
6,91 
5,79(i) 
5,70(1) 
5,46 
5,64 
5,54 
5,86?) 
6,15?) 
4,70 
7,56 
% 
1964/61 
• 
— 
102 
104 
112 
136 
127 
83 
111 
98 
126 
1000 < 
1961 
— 
4,19 
— 
— 
6,85 
— 
5,28 
4,42 
— 
— 
5,51 
5,75 
1964 
5,47 
— 
4,57 
8,74 
— 
6,28 
— 
— 
6,61 
7,60 
% 
1964/61 
• 
— 
109 
128 
— 
119 
— 
— 
120 
132 
Industries 
Préparation 'et mise en conserve de 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : articles 
en pâte, papier et carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre cuite 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(>) 500 et plus. (>) 200-999. (·) 200 et plus. 
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ITALIEN TABELLE 29 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten Je Stunde 
nach Größenklassen der Betriebe 1961 und 1964 
ARBEITER 
In Lit 
Industrien 
Fleischverarbeitung u. Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Art. aus Holz-
schliff, Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver-
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
NB-Metallerzeugung u. -bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- u. Leichtmetallkonstrukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
6 0 - 9 9 
1961 
411,10 
241,30 
341,20 
342,60 
373,30 
552,40 
395,50 
355,80 
364,90 
432,60 
419,70 
443,40 
403,20 
412,00 
392,40 
373,50 
428,20 
432,00 
— 
1964 
740,50 
443,10 
496,30 
528,40 
591,80 
834,90 
598,30 
559,70 
605,40 
676,60 
625,80 
659,80 
641,60 
626,60 
606,70 
575,20 
607,60 
630,20 
— 
% 
1964/61 
180 
184 
145 
154 
159 
151 
151 
157 
166 
156 
149 
149 
159 
152 
155 
154 
142 
146 
— 
100-199 
1961 
415,30 
283,90 
347,80 
340,70 
401,40 
532,40 
390,50 
356,10 
372,50 
440,80 
416,50 
448,40 
486,30 
409,70 
377,70 
364,70 
423,30 
417,10 
554,30(«) 
1964 
797,60 
447,50 
511,80 
519,50 
631,80 
940,20 
557,30 
569,60 
637,20 
697,10 
638,50 
661,60 
646,30 
626,10 
641,00 
608,00 
613,70 
673,70 
762,30(«) 
% 
1964/61 
192 
158 
147 
152 
157 
177 
143 
160 
171 
158 
153 
148 
133 
153 
170 
167 
145 
162 
138 
200-499 
1961 
410,70 
302,40 
353,30 
345,90 
437,80(») 
747,30 
446,90 
408,90(a) 
371,80(2) 
549,20 
422,70 
463,70 
395,30?) 
674,50?) 
422,40 
372,30?) 
435,00?) 
432,50 
1964 
799,90 
500,50 
527,40 
534,60 
661,50 
1 083,90 
637,30 
657,10 
609,10(2) 
824,60 
708,10 
727,80 
733,80 
635,40 
695,70 
669,20 
753,20?) 
712,40 
% 
1964/61 
195 
166 
149 
155 
145 
143 
164 
150 
168 
157 
165 
. 
173 
165 
t1) 500 und mehr. 
(') 200-999. 
(») 200 und mehr. 
(«) 100-499. 
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TABLEAU 29 (suite) 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements en 1961 et 1964 
ITALIE 
OUVRIERS 
En Lit 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
600­999 
1961 
431,00(i) 
— 
383,60(1) 
367,80(i) 
450,40 
522,70 
573,40 
428,50 
5¿5,70(i) 
— 
543,40(i) 
490,80 
1964 
805,10(i) 
— 
582,80(i) 
558,20 
683,50 
1 007,70(i) 
800,10 
653,80(i) 
877,20 
842,40 
898,50 
— 
— 
657,60 
787,50(!) 
788,60 
% 1964/61 
187 
— 
152 
• 
. 
* 
153 
153 
197 
— 
145 
161 
1000 < 
1961 
— 
— 
647,50 
— 
— 
581,90 
611,50 
— 
— 
— 
678,60 
1964 
— 
614,60 
— ■ 
— 
— 
963,20 
893,00 
893,00 
— 
— 
— 
973,90 
% 
1964/61 
— 
■ · 
— 
— 
— 
166 
146 
. 
— 
— 
— 
144 
Industries 
, 
Préparation ­et mise en conserve de 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : articles 
en pâte, papier et carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre culte 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage ά main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(>) 500 et plus. 
(>) 200-999. 
(>) 200 et plus. 
(«) 100-499. 
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NIEDERLANDE TABELLE 29 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten Je Stunde 
nach Größenklassen der Betriebe 1961 und 1964 
ARBEITER 
In Fl 
Industrien 
Fleischverarbeitung u. Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Art. aus Holz­
schliff, Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
NB­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl­ u. Leichtmetallkonstrukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
6 0 ­ 9 9 
1961 
2,58 
— 
1,62 
1,56 
2,30 
3,17 
2,70 
2,57 
2,76 
2,91 
2,88 
2,88 
— 
— 
— 
— 
2,88 
— 
— 
1964 
3,57 
— 
2,36 
2,34 
3,19 
4,40 
3,83 
3,09 
3,94 
3,95 
4,05 
4,15 
— 
— 
— 
3,42 
3,79 
3,61 
— 
% 1964/61 
138 
— 
146 
150 
139 
139 
142 
120 
143 
136 
141 
144 
— 
— 
— 
. 
132 
— 
100 ­199 
1961 
2,57 
— 
1,69 
1,65 
2,45 
3,11 
2,76 
2,60 
2,80 
— 
2,90 
3,03 
— 
— 
— 
2,70 
2,70 
— 
— 
1964 
3,62 
— 
2,49 
2,30 
3,71 
4,34 
3,83(») 
3,60 
4,17 
4,08 
3,97 
■4y06 
— 
— 
— ■ 
3,87 
3,82 
3,98(<) 
— 
% 1964/61 
141 
— 
147 
139 
151 
140 
. 
138 
149 
137 
134 
— 
— 
— 
143 
141 
— 
200­499 
1961 
2,69 
— 
• 2,17 
1,83 
— 
3,37 
— 
2,16 
2,85 
3,64 
3,03 
3,12 
—. 
— 
— 
2,93 
3,14 
— 
— 
1964 
3,93 
— 
2,83 
2,52 
4.17C) 
4,70 
3,18 
4,38 
— 
4,20 
4,48 
— 
— ■ 
— 
4,22?) 
4,10?) 
— 
% 
1964/61 
146 
— 
130 
138 
. 
139 
147 
154 
139 
144 
— 
— 
— 
— 
■ 
(') 500 und mehr. 
<») 200­999. 
(3) 100­999. 
(4) 100­499. 
(») 200 und mehr. 
Entwicklung der Lohnaufwendungen nach Ge­
bieten 
Angesichts der wachsenden Bedeutung, die der 
Regionalpolitik im Rahmen der EWG zukommt, 
scheint auch ein Vergleich der Lohnkostenentwick­
lung nach Gebieten aufschlußreich. In den Ta­
bellen 30 wird daher zum ersten Mal die Entwick­
lung der Lohnkosten nach Gebieten für jene Län­
der nachgewiesen, die dem SAEG eine regionale 
Untergliederung der Angaben liefern. Es muß 
zwar darauf aufmerksam gemacht werden, daß 
Évolution de la charge salariale par régions 
En raison de l'importance accrue que prend la 
politique régionale dans le cadre de la C.E.E., il 
semble également utile de comparer l'évolution des 
coûts salariaux par régions. Pour cette raison, on 
montre pour la première fois dans les tableaux 30 
l'évolution des coûts de salaires par régions pour 
les pays qui fournissent à l'O.S.C.E. une ventila­
tion régionale de ces données. Il convient cepen­
dant de souligner que la comparaison se trouve 
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TABLEAU 29 (suite) PAYS­BAS 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements en 1961 et 1964 
OUVRIERS 
EnFl 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500­999 
1961 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1964 
4 , l l ( i ) 
— 
3,19(i) 
2,73 
4,97(i) 
— 
— 
4,83 
4,45(i) 
4,82?) 
— 
— 
— 
— 
— 
% 
1964/61 
— 
— 
—; 
. 
— 
— 
— 
— 
— 
1000 s 
1961 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1964 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-r~ 
% 1964/61 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
.—. 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Préparation­et mise en conserve de 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : articles 
en pâte, papier et carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(·) 500 et plus. (J) 200­999. 
(·) 100­999. («) 100­499. (■) 200 et plus. 
der Vergleich infolge einiger zwischen 1961 und 
1964 eingetretener Veränderungen in der Zusam­
menfassung bestimmter Gebiete etwas beeinträch­
tigt wird und daher bestimmte Vorbehalte hin­
sichtlich der Resultate und der Schlußfolgerun­
gen angebracht sind. Doch dürften sich der Ta­
belle wenigstens einige Hinweise entnehmen las­
sen: 
In der Bundesrepublik Deutschland bestehen nur 
geringe regionale Unterschiede der Entwicklungs­
rate der Lohnkosten, in Frankreich dagegen haben 
quelque peu affectée par un changement inter­
venu entre 1961 et 1964 dans la synthèse relative 
à quelques régions, et que les résultats et conclu­
sions appellent par conséquent certaines réserves. 
Ces tableaux donnent cependant les indications 
suivantes : 
Il n'existe en Allemagne que des différences régio­
nales mineures entre les taux de développement 
des coûts salariaux, alors qu'en France ceux­ci 
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BELGIEN TABELLE 29 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
nach Größenklassen der Betriebe 1961 und 1964 
ARBEITER 
InFb 
Industrien 
Fleischverarbeitung u. Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Β ekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Art. aus Holz­
schliff, Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen. 
darunter: 
Stahl­ u. Leichtmetallkonstrukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50­99 
1961 
37,77 
— 
27,51 
26,20 
34,31 
42,82 
37,2ö(3) 
33,82 
45,44 
41,00 
40,45 
42,07 
• — ■ 
39,20 
— 
41,92?) 
39,18 
— 
• — ■ 
1964 
50,43 
41,36 
37,95 
36,73 
44,48 
55,30 
50,66 
47,28 
62,75 
59,86(3) 
56,53 
59,98 
— 
58,04 
— 
51,62?) 
52,99 
52,40 
1964/61 
134 
138 
140 
130 
129 
140 
138 
140 
143 
— 
148 
— 
123 
135 
— 
100­199 
1961 
36,99(i) 
— 
28,71 
28,80 
36,42 
42,91 
38,35(4) 
46,21 
50,83 
43,01 
44,65 
— 
39,06 
— 
43,19 
— 
— 
1964 
42,43 
42,24 
39,37 
36,76 
46,24 
55,15 
53,49 
53,76(«) 
64,40 
62,02 
66,88 
— 
55,16 
■ — ■ 
55,37 
52,48 
% 1964/61 
137 
128 
127 
129 
. 
140 
139 
144 
150 
— 
141 
•—· 
128 
. 
—· 
200­499 
1961 
— 
31,88(2) 
— 
36,76 
44,55(a) 
38,48 
45,96(s) 
47,63(a) 
43,45 
·' 
44,61 
— 
45,35 
— 
42,75?) 
40,93 
— 
— 
1964 
52,16(a) 
— 
41,28(») 
39,14(') 
48,38 
56,55 
54,58(i) 
59,66(2) 
62,69(2) 
59,40 
62,98 
— 
58,96?) 
— 
53,88 
55,42 
67,65(«) 
% 1964/61 
■ — 
129 
. 
132 
. 
130 
132 
137 
141 
— 
—­
135 
— 
Í1) 100­999. 
(2) 200­999. 
(3) 50­199. 
(«) 100­499. 
(») 500 und mehr. 
(») 200 und mehr. 
sich die Lohnaufwendungen in den Gebieten Pa­
ris, Bassin parisien und Nord am schwächsten 
entwickelt, im Bassin aquitain aber am stärksten, 
während die übrigen Gebiete eine mittlere Rate 
aufweisen. 
accusent l'évolution la moins marquée dans la 
région de Paris, le Bassin parisien et le Nord, 
et le développement le plus net dans le Bassin 
aquitain, les autres régions faisant apparaître des 
taux moyens. 
Italien hatte in den Gebieten Piemonte ­ Val 
d'Aosta, Emilia Romagna ­f­ Marche und „altre 
regioni meridionali" die höchste Steigerung, in 
Lazio und in Toscana und Umbria aber die nied­
rigsten Raten zu verzeichnen. In den Nieder­
En Italie, l'augmentation la plus forte a été enre­
gistrée dans le Piémont ­ Val d'Aoste, l'Emilie ­+­
Romagne, Marche et les « autres régions méridio­
nales », et l'évolution la plus faible dans le 
Latium, la Toscane et l'Ombrie. Aux Pays­Bas, les 
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TABLEAU 29 (suite) BELGIQUE 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements en 1961 et 1964 
OUVRIERS 
EnFB 
Classes d'importance des établissement« 
Salariés 
600­999 
1961 
— 
— 
51,18(») 
49,66 
51,60 
— 
— 
— 
47,18 
— 
— 
1964 
— 
• 
66,51(6) 
60,21 
63,12 
67,20 
— 
— 
55,07?) 
54,10?) 
— 
% 1964/61 
— 
130 
127 
130 
— 
— 
• 
— 
1000 s 
1961 
— 
— 
— 
—' 
— 
— 
57,66 
48,54 
48,54 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1964 
— 
— 
— 
— 
— 
_— 
— 
77,39 
61,42 
66,38 
— 
— 
— 
% 
1964/61 
— 
— 
­— 
■ : 
. 
— 
134 
127 
137 
—. 
— 
— 
— 
Industries 
" ι 
Préparation^ et mise en conserve de 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : articles 
en pâte, papier et carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(>) 100­999. (') 200­999. (J) 50­199. («) 100­499. (») 500 et plus. (·) 200 et plus. 
landen entwickelten sich die durchschnittlichen 
Lohnaufwendungen von Noord­Zuid­Holland und 
Utrecht fast in den meisten Industrien langsamer 
als die der „übrigen Provinzen". Obwohl nicht 
überall eindeutig feststellbar, läßt sich aus den 
Zahlen doch allgemein die Tendenz erkennen, daß 
sich das regionale Kostengefälle zwischen 1961 
und 1964 etwas verringert hat, d.h. die Steige­
rung war in Gebieten mit niedrigerem Lohn­
kostenniveau vielfach stärker als dort, wo hohe 
Lohnkosten vorherrschen. 
dépenses moyennes de salaires des régions Noord­
Zuid­Holland et Utrecht ont augmenté plus lente­
ment dans presque toutes les industries que dans 
les « autres provinces ». Bien que ce ne soit pas 
également clair dans toutes les régions, il ressort 
néanmoins des chiffres, d'une façon générale, que 
le décalage régional entre les coûts a légèrement 
diminué entre 1961 et 1964; en d'autres termes, 
l'augmentation de ces coûts a été plus forte dans 
les régions à bas salaires que dans celles à salaires 
élevés. 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 30 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten 
je Stunde nach Gebieten 1961 und 1964 
ARBEITER 
In DM 
Industrien 
Fleischverarbeitung u. Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Art. aus Holz-
schliff, Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver-
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung u. -bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- u. Leichtmetallkonstrukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
SchleswiR-Holatein 
1961 
3,50 
2,84 
3,04 
3,32 
3,21 
4,17 
3,30 
3,36 
4,17 
3,69 
3,83 
4,46 
3,31 
3,94 
1964 
4,65 
3,73 
4,21(i) 
4,24 
4,36 
5,60 
4,49(i) 
4,33 
5,25(1) 
5,35 
5,91 
4,70 
5,36 
—~* 
Ol 
1964/61 
133 
131 
128 
136 
134 
129 
. 
140 
133 
142 
136 
—— 
Hamburg 
1961 
3,29 
3,16 
— 
3,23 
3,74 
5,02 
3,30(») 
3,49 
3,97(') 
5,66 
4,42 
— 
— 
3,64 
4,41 
3,28 
4,57 
1964 
4,63 
3,92 
4,21(i) 
4,15 
5,15 
5,90 
4,49(i) 
4,46 
5,25(1) 
7,28 
5,72 
6,01 
— 
4,76 
5,23 
4,90 
5,07 
6,33 
1964/61 
141 
124 
128 
138 
118 
128 
• 
129 
129 
. 
— 
131 
119 
155 
139 
— 
Niedersachsen 
1961 
3,57 
3,32 
2,79(«) 
2,88 
3,13 
4,25 
3,30(») 
2,92 
3,97(·) 
4,24 
3,54 
4,28?) 
— 
1964 
4,72 
4,02 
3,72 
3,74 
4,36(») 
5,63 
4,23 
4,02 
5,14 
5,56 
4,91 
5,92 
— 
% 
1964/61 
132 
121 
. 
130 
132 
138 
131 
139 
— 
1 1 
3,34 
4,03 
— 
4,52 
5,45 
— 
135 
135 
— 
(') Schleswig-Holstein + Hamburg. 
(:) Niedersachsen + Bremen. 
(J) Hamburg + Niedersachsen. 
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TABLEAU 30 ALLEMAGNE (R.F.) 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions en 1961 et 1964 
OUVRIERS 
En DM 
Bremen 
1961 
3,17 
2,79(») 
2,68 
3,19 
3,95 
— 
— 
— 
3,95 
4,28?) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1964 
4,24 
— 
3,51 
4,36(») 
5,18 
— 
— 
— 
5,27 
5,71 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
% 
1964/61 
134 
, 
131 
. 
131 
— 
— 
— 
133 
. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Bayern 
1961 
3,03 
— 
3,08 
3,04 
3,16 
4,10 
3,18 
3,16 
3,61 
3,67 
3,61 
3,95 
3,13 
3,65 
2,93 
3,07 
3,50 
3,73 
3,95 
1964 
4,02 
— 
4,06 
3,98 
4,38 
5,39 
4,14 
4,12 
4,80 
4,44 
4,89 
5,51 
4,16 
4,80 
4,18 
3,89 
4,93 
5,16 
5,32 
0/ 
1964/61 
133 
— 
132 
131 
139 
131 
130 
130 
133 
121 
135 
139 
133 
132 
143 
127 
141 
138 
135 
Industries 
Préparation et mise en conserve de 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : articles 
en pftte, papier et carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre cuite 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Construction et réparation 'd'avions 
0) Schleswig-Holstein + Hambourg. 
(') Basse-Saxe + Brème. 
(*) Hambourg + Basse-Saxe. 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 30 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten 
je Stunde nach Gebieten 1961 und 1964 
ARBEITER 
In DM 
Industrien 
Baden-Württemberg 
1961 1964 0/ 1964/61 
Hessen 
1961 1964 0/ 1964/61 
Rheinland-Pfalz 
1961 1964 0/ 1964/61 
Fleischverarbeitung u. Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Art. aus Holz-
schliff, Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver-
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung u. -bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- u. Leichtmetallkonstrukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
3,41 
3,16 
2,99 
3,39 
4,17 
3,79 
3,37 
3,93 
4,33 
3,87 
4,25 
3,58 
3,58 
4,00 
3,35 
4,45 
4,08 
4,18 
4,28 
4,14 
3,89 
4,52 
5,57 
4,76 
4,55 
5,15 
5,62 
5,17 
5,73 
4,71 
4,64 
5,36 
4,62 
5,39 
5,59 
5,47 
126 
131 
130 
133 
134 
126 
135 
131 
130 
134 
135 
132 
130 
134 
138 
121 
137 
131 
3,26 
2,84(i) 
3,08 
2,80 
3,20 
4,28 
3,83 
3,06 
3,96 
4,09 
3,80 
4,27 
3,88?) 
3,05 
3,54 
3,37 
3,49?) 
3,74 
3,86 
4,12 
3,80 
4,36 
5,82 
4,95 
4,30 
5,27 
118 
134 
136 
136 
136 
129 
141 
133 
2,74 
2,84 
3,08 
3,95 
3,37 
3,27 
3,92 
5,24 
5,19 
5,87 
5,20?) 
4,26 
4,43?) 
4,74 
4,72?) 
5,18 
128 
137 
137 
134?) 
140 
141 
135?) 
139 
3,65 
4,60 
3,88 
3,24 
3,28 
3,36 
3,39 
3,66 
4,27 
5,20 
4,42 
4,89 
5,23(>) 
4,87 
5,97 
5,12 
4,43?) 
4,43 
4,88 
124 
129 
139 
132 
131 
150 
133 
130 
132 
135 
145 
(>) Hessen + Nordrhein-Westfalen. 
(2) Hessen + Saarland. 
(») Rheinland-Pfalz + Saarland. 
(<) Hessen + Rheinland-Pfalz. 
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et en 
TABLEAU 30 (suite) 
Montant horaire des dépenses en salaires 
charges patronales afférentes par régions en 1961 et 1964 
ALLEMAGNE (R.F.) 
OUVRIERS 
En DM 
Saarland 
1961 
3,35 
— 
2,51 
2,86 
3,03 
4,73 
— 
3,49 
4,40 
4,85 
— 
— 
3,49?) 
— 
— 
1964 
4,49 
— 
3,59 
3,38 
4,44 
6,32 
— 
5,23(8) 
6,01 
6,19 
— 
— 
4,72?) 
— 
— 
1964/61 
134 
— 
143 
118 
147 
134 
— 
• 
137 
128 
— 
— 
135?) 
— 
— 
Nordrheln-Westfalen 
1961 
3,74 
2,84(i) 
3,47 
3,17 
3,41 
4,30 
3,72 
3,43 
4,13 
4,45 
4,30 
4,59 
3,88?) 
3,95 
4,44 
3,96 
3,83 
4,23 
— 
1964 
4,83 
3,82 
4,58 
4,20 
4,58 
5,68 
4,86 
4,58 
5,41 
5,73 
5,55 
5,98 
5,20?) 
5,10 
5,58 
4,93 
5,25 
5,52 
— 
1964/61 
129 
. 
132 
132 
134 
132 
131 
134 
131 
129 
129 
130 
134?) 
129 
126 
124 
137 
130 
— 
Industries 
Préparation et mise en conserve de 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : articles 
en pâte, papier et carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre cuite 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage ά main et agricole 
Fûts.et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
t1) Hesse + Rhénanle-du-Nord-Westphalle. 
(') Hesse + Sarre. 
(·) Rhénanie-Palatlnat + Sarre. 
(') Hesse + Rhénanie-Palatlnat. 
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FRANKREICH TABELLE 30 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten 
je Stunde nach Gebieten 1961 und 1964 
ARBEITER 
In FF 
Industrien 
Fleischverarbeitung u. Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Art. aus Holz­
schliff, Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druekereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl­ u. Leichtmetallkonstrukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Paris 
1961 
4,69 
— 
4,07 
3,96 
4,61 
7,42 
3,93 
4,71 
4,82 
5,23 
5,24 
5,52 
— . 
— 
— 
— 
— 
4,91 
6,43 
1964 
5,86 
— 
5,48 
5,20 
5,51 
8,57 
4,93 
5,70 
6,17 
6,37 
6,13 
6,07 
— 
— 
— 
— 
— 
6,31 
8,10 
1964/61 
125 
— 
135 
131 
120 
115 
125 
121 
128 
122 
117 
110 
— 
— 
— 
— 
— 
129 
126 
Bassin parislen 
1961 
6,80 
3,03 
3,84 
2,43 
3,90 
5,17 
4,41 
3,79 
3,31 
5,00 
4,03 
4,09 
— 
— 
— 
— 
— 
5,08 
4,47 
1964 
4,20 
4,13 
4,68 
3,70 
5,09 
6,11 
5,77 
4,54 
4,80 
5,75 
5,14 
5,32 
— 
—. 
— 
— 
— 
5,80 
6,59 
1964/61 
62 
136 
122 
152 
131 
118 
131 
120 
145 
115 
128 
130 
— 
— 
— 
— 
— 
114 
147 
Nord 
1961 
4,16 
2,91 
3,06 
2,95 
3,78 
4,79 
3,91 
4,01 
3,29 
4,83 
4,01 
4,03 
— 
— 
— 
— 
— 
5,45 
■ ■ 
1964 
4,92 
3,02 
4,07 
3,78 
4,78 
6,08 
4,91 
4,75 
4,64 
5,78 
5,20 
5,47 
— 
— 
— 
. — 
— 
6,42 
— 
% 
1964/61 
118 
104 
133 
128 
126 
127 
126 
118 
141 
120 
130 
136 
— 
— 
— 
— 
— 
118 
' " 
122 
TABLEAU 30 (suite) FRANCE 
1961 
4,30 
3,08 
2,87 
3,65 
4,57 
4,36 
3,88 
3,69 
4,26 
4,12 
4,05 
3,85 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions en 1961 et 1964 
Est 
1964 
4,73 
4,11 
3,91 
4,99 
5,77 
5,56 
4,86 
4,84 
5,62 
5,27 
5,28 
5,14 
% 
1964/61 
110 
133 
136 
137 
126 
128 
125 
131 
132 
128 
130 
134 
1961 
3,45 
2,74 
2,98 
2,71 
3,61 
4,92 
3,36 
3,55 
3,40 
4,42 
3,76 
3,96 
3,81 
OUVRIERS 
En FF 
Ouest 
1964 
0/ 
1964/61 
Industries 
4,40 
3,74 
3,84 
3,63 
4,16 
6,47 
4,10 
4,57 
4,83 
5,73 
4,95 
5,11 
4,78 
128 
136 
129 
134 
115 
132 
122 
129 
142 
130 
132 
129 
125 
Préparation et mise en conserve de 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : articles 
en pâte, papier et carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre cuite 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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FRANKREICH TABELLE 30 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten 
je Stunde nach Gebieten 1961 und 1964 
ARBEITER 
In FF 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Künststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben .usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Massif central 
1961 
3,10 
— 
2,64 
2,85 
3,50 
5,25 
3,83 
— 
— 
4,99 
3,59 
3,67 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3,50 
1964 
4,02 
— 
3,61 
3,59 
4,35 
6,68 
4,83 
3,95 
— 
6,05 
4,75 
5,59 
— 
.—. 
— 
— 
— 
— 
— 
0/ 
1904/61 
130 
— 
137 
126 
124 
127 
126 
— 
121 
132 
152 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Bassin aquitai 
1961 
3,14 
2,78 
3,01 
2,84 
3,58 
3,51 
3,64 
4,07 
3,32 
4,71 
3,78 
3,94 
— 
.—. 
— 
— 
— 
3,45 
5,37 
1964 
4,08 
3,73 
3,79 
3,54 
4,44 
7,25 
4,16 
4,74 
6,74 
4,86 
5,24 
— 
— 
— 
— 
— 
4,39 
7,05 
n 
1964/61 
130 
134 
126 
125 
124 
207 
114 
143 
143 
129 
133 
— 
— 
— 
— 
— 
127 
131 
124 
TABLEAU 30 (suite) FRANCE 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions en 1961 et 1964 
OUVRIERS 
En FF 
Axe rhodanien 
1961 
4,14 
— 
3,39 
3,36 
3,53 
4,99 
3,85 
4,09 
3,51 
5,92 
4,24 
4,59 
— 
— 
— 
— 
— 
4,56 
4,83 
1964 
5,30 
— 
4,15 
4,12 
4,64 
7,30 
4,94 
5,51 
4,89 
7,19 
5Ì44 
5,86 
— 
— 
— 
— 
— 
5,30 
— 
ai 
1964/61 
128 
122 
123 
131 
146 
128 
135 
139 
121 
128 
128 
— 
— 
— 
— 
— 
116 
Méditerranée 
1961 
3,22 
— 
3,27 
2,87 
3,67 
5,06 
4,11 
3,95 
3,66 
6,43 
4,15 
4,55 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
4,97 
5,71 
1964 
4,48 
— 
3,98 
3,94 
4,48 
6,27 
4,93 
5,70 
5,14 
7,80 
5,11 
5,59 
— 
— 
— 
— 
— 
5,11 
7,30 
% 1964/61 
139 
— 
122 
137 
122 
124 
120 
144 
140 
121 
123 
123 
— 
— 
— 
—· 
— 
103 
128 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
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ITALIEN TABELLE 30 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten 
je Stunde nach Gebieten 1961 und 1964 
ARBEITER 
In Lit 
Industrien 
Fleischverarbeitung u. Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Art. aus Holz­
schliff, Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl­ u. Leichtmetallkonstrukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Piemonte, Valle d'Aosta 
1961 
382,20 
— 
345,30 
366,50 
396,80 
633,50 
484,60 
419,00 
383,10 
503,40 
419,10 
• — ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
490,50 
— 
1964 
737,70 
— 
535,80 
595,50 
650,10 
1 044,40 
703,10 
666,00 
671,10 
815,20 
699,40 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
767,50 
— 
οι 
1964/61 
193 
— 
155 
162 
164 
165 
145 
159 
175 
162 
167 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
156 
— 
Liguria 
1961 
— 
— 
356,20 
310,70 
424,20 
691,60 
— 
— 
421,50 
587,20 
507,90 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
■ — · 
1964 
— 
— 
591,60 
537,40 
896,50 
602,80 
771,00 
838,70 
716,30 
— 
— 
■ — 
— 
— 
— 
— 
— 
οι 
1964/61 
— 
— 
166 
173 
130 
— 
183 
143 
141 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Lombardia 
1961 
426,30 
— 
349,60 
355,40 
453,20 
609,60 
434,60 
383,40 
392,70 
550,60 
462,90 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
418,90 
336,40 
1964 
• 
806,90 
— 
518,90 
557,70 
646,90 
888,30 
638,50 
619,00 
647,00 
804,90 
718,70 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
707,90 
749,00 
0/ 
1964/61 
189 
— 
148 
157 
143 
146 
147 
161 
165 
146 
155 
— 
— 
•— 
— 
— 
— 
169' 
223 
126 
TABLEAU 30 (suite) ITALIE 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions en 1961 et 1964 
OUVRIERS 
En Lit 
Regione veneta 
1961 
372,80 
294,80 
345,00 
353,70 
410,90 
640,80 
364,60 
338,00 
359,70 
555,20 
414,50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
447,70 
— 
1964 
710,30 
487,70 
517,10 
527,80 
640,40 
1 014,30 · 
562,80 
515,00 
608,30 
874,30 
657,60 
— 
. — 
— 
— 
— 
— 
631,10 
• 
1964/61 
191 
165 
150 
149 
156 
158 
154 
152 
169 
157 
159 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
141 
— 
Emilia ­ Romagna + Marche 
1961 
443,90 
324,30 
358,30 
373,60 
368,70 
584,80 
294,40 
302,20 
391,00 
331,60 
409,10 
— 
— 
­— 
— 
— 
— 
484,20 
— 
1964 
837,80 
526,70 
524,00 
539,70 
574,50 
979,60 
476,20 
510,10 
663,00 
— 
662,20 
— 
. — 
— 
— 
— 
— 
766,30 
— 
1964/61 
189 
162 
146 
144 
156 
168 
162 
169 
170 
162 
— 
— 
— 
—­
— 
— 
158 
— 
Industries 
Préparation et mise en conserve de 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : articles 
en pate, papier et carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre cuite 
Production et première transforma­
tion dés métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
■Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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ITALIEN TABELLE 30 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten 
je Stunde nach Gebieten 1961 und 1964 
ARBEITER 
In Lit 
Industrien 
Fleischverarbeitung u. Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Β ekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Art. aus Holz­
schliff, Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl­ u. Leichtmetallkonstrukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Toscana + Umbria 
1961 
374,60 
319,10 
446,70 
355,40 
404,10 
552,00 
422,00 
382,20 
372,90 
581,40 
461,60 
— 
— 
— 
.—. 
— 
— 
483,70 
— 
1964 
479,30 
574,20 
536,90 
626,40 
786,90 
635,70 
637,60 
647,50 
953,60 
725,00 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
553,00 
0/ 
1964/61 
150 
129 
151 
155 
143 
151 
167 
174 
164 
157 
.— 
— 
— 
— 
— 
— 
114 
— 
Lazio 
1961 
— 
— 
351,60 
407,20 
370,10 
659,00 
— 
— 
375,10 
500,30 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1964 
509,80 
501,40 
641,10 
1009,60 
•— 
597,80 
675,80 
— 
— 
— 
— 
.—. 
— 
Ol 
1964/61 
— 
145 
123 
123 
153 
— 
— 
159 
— 
135 
— 
— 
— 
— 
.—. 
— 
— 
— 
Campania 
1961 
339,60 
— 
— 
306,40 
— 
455,80 
326,50 
375,40 
327,30 
393,30 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1964 
533,40 
— 
— 
534,10 
604,80 
654,80 
477,40 
562,00 
541,50 
750,50 
678,00 
— 
— 
— 
— 
.—. 
— 
— 
— 
Ol 
1964/61 
157 
— 
— 
174 
144 
146 
150 
165 
172 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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TABLEAU 30 (suite) ITALIE 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions en 1961 et 1964 
OUVRIERS 
En Lit 
Altre regioni meridionali 
1961 
— 
284,50 
314,70 
292,20 
358,50 
513,00 
— 
279,00 
308,30 
536,30 
271,60 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
352,50 
488,10 
1964 
—­
433,10 
518,50 
503,60 
— 
519,30 
559,70 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
535,50 
• 
οι 
1964/61 
138 
177 
140 
— 
168 
206 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
152 
Italia insulare 
1961 
, — 
230,90 
375,90 
269,40 
395,20 
640,60 
301,80 
326,30 
308,60 
479,80 
358,50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
360,30 
— 
1964 
386,40 
488,20 
418,20 
494,10 
1 280,60 
— 
520,10 
601,40 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ' 
% 1964/61 
— 
167 
130 
155 
125 
200 
169 
168 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
Industries 
Préparation et mise en conserve de 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : articles 
en pâte, papier et carton 
' Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre cuite 
Production et première transforma­
tion dés métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Houlonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de »achines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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NIEDERLANDE TABELLE 30 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten 
je Stunde nach Gebieten 1961 und 1964 
ARBEITER 
In FL 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Prov. Noord-Zuid-Holland en Utrecht 
1961 
2,72 
2,14 
2,01' 
2,61 
3,32 
2,66 
2,83 
3,32 
3,23 
3,23 
2,97 
3,19 
3,45 
1964 
3,79 
2,94 
2,69 
3,94 
4,71 
3,40 
4,04 
4,46 
4,50 
4,65 
4,05 
4,17 
4,33 
4,52 
% 
1964/61 
139 
137 
134 
151 
142 
128 
143 
134 
139 
144 
136 
131 
126 
130 
TABLEAU 30 (suite) PAYS­BAS 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions en 1961 et 1964 
OUVRIERS 
En FI 
1961 
2,73 
— 
1,99 
1,62 
2,44 
3,08 
— 
2,25 
2,78 
3,48 
2,82 
2,71 
— 
2,88 
— 
2,94 
2,74 
— 
— 
Autres provinces 
1964 
3,94 
— 
2,70 
2,36 
3,70 
4,30 
— 
3,21 
4,10 
4,76 
3,93 
3,91 
— 
3,84 
— 
4,12. 
3,79 
3,60 
— 
1964/61 
144 
— 
136 
146 
152 
140 
— 
143 
147 
137 
139 
144 
— 
133 
— 
140 
138 
— ■ 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
B — ANGESTELLTE B — EMPLOYÉS 
Tabelle 31 liefert Angaben über die monatlichen 
Aufwendungen der Arbeitgeber für ihre Ange­
stellten 1961 und 1964 in Landeswährung. In Ta­
belle 32 sind die daraus errechneten prozentualen 
Steigerungen als Indizes wiedergegeben. Aus den 
beiden Tabellen läßt sich feststellen, daß die 
durchschnittliche Entwicklung in Italien (45%) 
bei weitem am raschesten verlief — wenn auch 
nicht so stürmisch wie für die Arbeiter. Es fol­
gen Frankreich (29 %) und die Niederlande 
(27%) , während die Zuwachsraten für Deutsch­
land (23%) , Belgien (19%) und die drei In­
dustrien Luxemburgs (19 %) im Durchschnitt 
verhältnismäßig niedrig blieben. 
Le tableau 31 contient des données en monnaies 
nationales sur les dépenses mensuelles engagées 
par les employeurs pour la rémunération des em­
ployés en 1961 et 1964. Le tableau 32 donne, sous 
forme d'indices, les augmentations en pourcenta­
ges calculés sur cette base. Il ressort des deux 
tableaux que le développement moyen noté en 
Italie (45%) a été de loin le plus rapide, bien 
qu'il n'ait pas été aussi prononcé que dans le cas 
des ouvriers. L'Italie est suivie de la France 
(29 %) et des Pays­Bas (27 %) alors que les taux 
d'augmentation sont en moyenne demeurés compa­
rativement faibles en Allemagne (23 % ) , en Bel­
gique ( 19 % ) et dans les trois industries du Lu­
xembourg (19 % ). 
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Betrachtet man die Entwicklung nach einzelnen 
Industriezweigen, so lassen sich keine für alle 
Länder geltenden einheitlichen Tendenzen fest-
stellen. Das relative Ausmaß der Gehaltskosten-
steigerung ist demnach kaum von der Branche 
abhängig. Dagegen zeichnet sich in Belgien, 
Deutschland und Italien ein gewisser loser Zu-
sammenhang ab zwischen dem Gehaltskastenni-
veau (für 1961) und den Steigerungsraten: je 
höher das Kostenniveau, desto geringer war ten-
denziell die prozentuale Steigerung. 
Lorsqu'on considère cette évolution par branche* 
industrielles, on ne peut dégager des tendances 
uniformes qui soient valables pour tous les pays. 
Par conséquent, l'accroissement relatif des coûts 
des traitements ne dépend guère des branches. Par 
contre, on note en Belgique, en Allemagne et en 
Italie une certaine corrélation, d'ailleurs assez 
lâche, entre le niveau des coûts des traitements 
(pour 1961) et les taux d'accroissement; en effet, 
plus le niveau des coûts est élevé, moins la ten-
dance à l'augmentation, en pourcentages, est pro-
noncée. 
Die Kostenstreuung unter den Industrien inner-
halb jedes Landes scheint sich stärker verrin-
gert zu haben als bei den Arbeitern ( x ) ; 
dieser Angleichungsprozeß wird vor allem in 
Deutschland und den Niederlanden deutlich. Auch 
was die Entwicklung der Kostenstreuung der 
Länderwerte innerhalb jedes einzelnen Industrie-
zweiges betrifft, so läßt sich für die meisten 
Branchen eine Verringerung feststellen, d.h. das 
Kostenniveau der Länder war einer Nivellierungs-
tendenz unterworfen (2). Diese Harmonisierung 
La dispersion des coûts entre les différentes in-
dustries de chaque pays semble avoir diminué 
davantage que pour les ouvriers (x) ; ce processus 
de nivellement se manifeste surtout en Allemagne 
et aux Pays-Bas. En ce qui concerne l'évolution 
de la dispersion des charges des pays dans chaque 
branche industrielle, on peut également constater 
une diminution pour la plupart des industries; 
en d'autres termes, le niveau des coûts des pays 
a subi une tendance au nivellement (2). Ce rap-
prochement des coûts s'exprime aussi dans les 
1961 
1 2 % 
1 6 % 
1 8 % 
1 3 % 
1 7 % 
1964 
9 % 
1 6 % 
1 7 % 
8 % 
1 5 % 
H Die Variationskoeffizienten der Kosten für jedes Land 
waren in den beiden Untersuchungsjahren für: 
Deutsehland (BR) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
O Die Variationskoeffizienten der· Kosten für jede In-
dustr ie waren in den beiden untersuchten Jah ren für: 
Fleischverarbeitung und Herstel lung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung : Herstellung von 
Artikeln aus Holzschliff und Zell-
stoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Verede-
lung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung u. -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
Landwirtschaftl iehe Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und - reparatur 
1961 
14,3 
20,2 
6,7 
5,0 
12,7 
15,9 
7,2 
16,8 
8,0 
15,5 
14,9 
7,6 
15,8 
1964 
10,5 
3,3 
3,6 
2,7 
8,9 
19,2 
9,4 
13,9 
5,8 
13,9 
10,4 
7,9 
17,7 
(') Les coefficients de variat ion des coûts, calculés pour 
chacun des pays, étaient, dans les deux années considé-
rées, les suivants : 
1961 1964 
Allemagne (R.F.) 1 2 % 9 % 
France 16 % 16 % 
Ital ie 18 % 17 % 
Pays-Bas 13 % 8 % 
Belgique 17 % 15 % 
(') Les coefficients de variat ion des coûts, calculés pour 
chacune des industries, étaient, dans les deux années 
considérées, les suivants : 
Préparat ion et mise en conserve de 
viande 
Préparat ion et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrica-
tion d'articles en pâte, en papier et 
en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Fabrication des matér iaux de cons-
truction en te r re cuite 
Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
Construction de machines et t rac teurs 
agricoles 
Construction et réparat ion d'avions 
1961 
14,3 
1964 
10,5 
20,2 
6,7 
5,0 
12,7 
15,9 
7,2 
16,8 
8,0 
15,5 
14,9 
7,6 
15,8 
3,3 
3,6 
2,7 
8,9 
19,2 
9,4 
13,9 
5,8 
13,9 
10,4 
7,9 
17,7 
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!der Kosten kommt auch in den beiden Tabellen 33 
und 34 zum Ausdruck, wo für beide Vergleichs-
jahre das Land (Tabelle 33) bzw. die Industrie 
(Tabelle 34) mit den jeweils höchsten Aufwen-
dungen mit 100 angesetzt wurden. 
tableaux 33 et 34, où, pour les deux années com-
parées, l'indice 100 a été attribué au pays (ta-
bleau 33) et à l'industrie (tableau 34) dont les 
charges étaient les plus élevées. 
Mit Ausnahme Deutschlands, wo ein leichter pro-
zentualer Rückgang der indirekten Aufwendungen 
und Luxemburgs, wo keine Änderung zu verzeich-
nen ist, hat sich die Kostenstruktur eher zugunsten 
der indirekten Aufwendungen verschoben. Ganz 
offensichtlich war diese Strukturbewegung in 
. Italien — wie sich aus Tabelle 35 ersehen läßt —, 
erfolgte aber auch, allerdings in geringerem Aus-
maß, in fast allen Branchen der niederländischen 
Industrie. Da diese beiden Länder unterschiedli-
che Charakteristiken der Gehalts- und Lohnstruk-
tur aufweisen, dagegen aber beide verhältnis-
mäßig starke Lohn- und Gehaltssteigerungen er-
lebten, darf man folgern, daß Strukturänderun-
gen eher von der Kostenentwicklung als von der 
Aufteilung in indirekte und direkte Aufwendun-
gen abhängen. 
Si l'on excepte l'Allemagne, qui enregistre une 
légère régression en pourcentages des dépenses 
indirectes, et le Luxembourg, où la situation est 
restée stationnaire, la structure des coûts a plutôt 
évolué en faveur des dépenses indirectes. Ce mou-
vement structurel était très net en Italie — 
comme il ressort du tableau -35 — mais il s'est 
également produit, de façon moins sensible certes, 
dans la quasi-totalité des branches de l'industrie 
néerlandaise. Comme les structures des salaires de 
ces deux pays sont différentes, mais qu'ils ont tous 
deux connu une hausse relativement forte des 
coûts salariaux, on peut en conclure que les 
changements structurels dépendent davantage de 
l'évolution des coûts que du pourcentage des char-
ges directes ou indirectes. 
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TABELLE 31 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 1961 und 1964 
ANGESTELLTE 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff · 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von. Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Deutachland (BE) 
DM 
1961 
695 
829 
840 
810 
990 
998 
970 
925 
1 043 
1 161 
1 041 
1 090 
945 
1 023 
967 
1 055 
924 
967 
961 
1964 
998 
1 053 
1 012 
1 003 
1 206 
1 193 
1 242 
1 113 
1 306 
1 324 
1 248 
1 319 
1 103 
1 193 
1 195 
1 221 
1 092 
1 204 
1 137 
France 
FF 
1961 
1 239 
1 081 
1 105 
1 000 
1 454 
1 682 
1 409 
1 411 
1 294 
1 736 
1 561 
1 624 
1 431 
1 329 
1 592 
1 710 
1 345 
1 355 
1 652 
1964 
1 631 
1 417 
1 380 
1 305 
1 789 
2 070 
1 878 
1 860 
1 799 
2 200 
1 954 
1 993 
1 917 
1 839 
2 029 
2 087 
1 737 
1 755 
2 183 
Italia 
Lit 
1961 
136 263 
112 385 
115 714 
120 772 
154 805 
198 330 
167 51ί· 
135 370 
130 968 
193 358 
162 059 
170 979 
148 801 
198 237 
119 623 
145 868 
132 839 
152 242 
171 022 
1964 
204 456 
179 924 
162 299 
164 953 
219 279 
278 674 
229 851 
215 754 
199 199 
276 098 
214 799 
225 942 
214 202 
213 101 
168 552 
227 729 
183 039 
211 690 
275 326 
TABELLE 32 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 1964 (a) 
1961 = 100 
ANGESTELLTE 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung. Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungeti aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Deutschland (BB) 
144 
127 
120 
124 
122 
120 
128 
120 
125 
114 
120 
121 
117 
117 
124 
116 
118 
125 
118 
France 
132 
131 
125 
131 
123 
123 
133 
132 
139 
127 
125 
123 
134 
138 
127 
122 
129 
130 
132 
Italia 
150 
160 
140 
137 
142 
141 
137 
159 
152 
143 
133 
132 
144 
141 
156 
138 
139 
161 
(a) Die Indizes werden auf der Grundlage der Landeswährungen berechnet. 
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TABLEAU 31 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1961 et en 1964 
EMPLOYÉS 
Moyennes en monnaies nationales 
Nederland 
Fl 
1961 
705 
1 100 
721 
728 
764 
771 
915 
769 
840 
891 
838 
804 
— ■ 
740 
— 985 
744 
789 
1964 
993 
1 045 
968 
916 
1 034 
1 050 
1 076 
928 
1 138 
1 216 
1 063 
1 042 
— 928 
— 1 175 
1 038 
1 056 
~~ 
Belgique/België 
FB 
1961 
12 487 
14 650 
10 917 
10 192 
14 266 
13 063 
14 532 
15 946 
12 277 
19 229 
14 344 
14 575 
15 781 
13 565 
8 523 
15 351 
13 750 
12 317 
11 322 
1964 
15 422 
13 925 
13 663 
12 345 
16 184 
15 001 
17 385 
16 486 
15 830 
22 747 
17 651 
17 905 
19 505 
17 587 
16 425 
19 364 
15 571 
15 397 
17 116 
Luxembourg 
Flux 
1961 
— — 8 744 
— 14 815 
— — — — 17 577 
— — — — — — — 
1964 
— — 10 511 
— 16 806 
— — — — 21 708 
— — — — — — — 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication · d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
TABLEAU 32 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1964 (a) 
1961 = 100 
EMPLOYÉS 
Nederland 
141 
134 126 
135 
136 
118 
121 
135 
136 
127 130 
— 125 
— 119 
140 
1S4 
—— 
Belgique/België 
124 
125 121 
113 
115 
120 
103 
129 
118 
123 123 
124 130 
193 
126 
113 
125 
151 
Luxembourg 
— 
— 120 
— 113 
— — — — 
124 — 
— — — — — — 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de .poissons 
Bonneterie Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
(a) Indices calculés sur la base des monnaies nationales. 
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TABELLE 33 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
ANGESTELLTE 
Land mit den höchsten Kosten a) 1961 — 100 
b) 1964 = 100 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
Deutachland (BB) 
68,5 
75,5 
68,1 
91,5 
.92,9 
90,5 
98,7 
94,8 
83,1 
83,1 
72,5 
67,2 
82,9 
81,5 
72,0 
73,8 
98,4 
89,5 
74,9 
72,9 
73,5 
72,0 
82,0 
81,6 
74,3 
70,8 
79,8 
80,0 
74,2 
72,7 
75,4 
72,2 
83,4 
77,5 
87,2 
84,6 
71,7 
64,2 
France 
100,0 
100,0 
72,7 
99,8 
100,0 
100,0 
99,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
94,6 
98,5 
100,0 
89,9 
100,0 
100,0 
100,0 
91,7 
98,2 
90,2 
91,4 
100,0 
100,0 
92,1 
99,8 
84,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
99,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
«Ali» 
87,0 
98,4 
59,7 
99,5 
82,8 
92,3 
95,2 
99,2 
84,1 
96,2 
93,2 
100,0 
92,6 
96,1 
68,2 
91,1 
80,0 
86,9 
80,7 
96,7 
74,0 
78,9 
83,2 
89,0 
75,7 
87,5 
100,0 
91,0 
59,4 
65,2 
67,4 
85,7 
77,6 
82,7 
88,8 
94,7 
81,8 
99,0 
Entwicklung der Gehaltsaufwendungen 
Größenklassen der Betriebe 
nach Évolution de la charge salariale par classes d'im-
portance des établissements 
Aus dem in den Tabellen 36 gelieferten Nachweis 
der Entwicklung der Angestelltenkosten nach Be-
L'évolution des coûts salariaux des employés par 
classes d'importance des établissements retracée 
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TABLEAU 33 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
EMPLOYÉS 
Pays au coût le plus élevé a) en 1961 = 100 
b) en 1964 = 100 
Nederland 
77,0 
82,7 
100,0 
100,0 
88,2 
95,3 
98,1 
95,4 
71,0 
78,5 
62,0 
65,2 
86,5 
77,9 
66,2 
67,8 
87,8 
85,9 
63,7 
73,7 
65.5 
67,0 
67,0 
71,0 
— 
— 
63,9 
68,5 
— 
77,9 
76,5 
74,3 
81,2 
78,7 
81,7 
— 
— 
Belgique/België 
99,2 
93,2 
97,0 
96,6 
97,3 
97,5 
100,0 
93,2 
96,5 
89,1 
76,4 
67,5 
100,0 
91,2 
100,0 
87,3 
93,4 
86,7 
100,0 
100,0 
81,6 
81,3 
88,4 
88,5 
100,0 
100,0 
85,2 
94,2 
52,7 
79,8 
88,4 
91,4 
100,0 
88,3 
89,5 
86,4 
67,5 
77,2 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
85,8 
79,3 
— 
— 
86,7 
75,7 
— 
— 
— 
■ ­T­
— 
— 
— 
— 
100,0 
100,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— . 
— 
— 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a ) ' 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
. 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pate, en 
non ferreux 
t riebsgrö Benklassen läßt sich keine für alle Län­
der geltende Tendenz ableiten; innerhalb der ein­
zelnen Länder sind die Änderungen der Steige­
rungsraten mit wachsender Betriebsgröße recht 
einheitlich. Doch scheint für Deutschland und für 
dans les tableaux 36 ne permet pas de dégager 
une tendance uniforme pour tous les pays; dans 
chacun des pays étudiés, les changements des 
taux d'accroissement sont assez uniformes lors­
qu'on considère les établissements par ordre de 
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TABELLE 34 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 1961 und 1964 
ANGESTELLTE 
Industrie mit den höchsten Kosten in jedem Land — 100 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Deutschland (BB) 
1961 
59,9 
71,7 
72,4 
69,8 
85,3 
86,0 
83,6 
79,7 
89,8 
100,0 
89,7 
93,9 
81,4 
88,2 
83,3 
90,9 
79,6 
83,3 
82,8 
1964 
75,4 
79,5 
76,4 
75,8 
91,1 
90,1 
93,7 
84,1 
98,6 
100,0 
94,2 
99,6 
83,3 
90,0 
90,2 
92,2 
82,4 
90,9 
85,8 
France 
1961 
71,3 
62,3 
63,6 
57,6 
83,8 
96,9 
81,2 
81,3 
74,5 
100,0 
89,9 
93,5 
82,4 
76,5 
91,7 
98,5 
77,5 
78,0 
95,1 
1964 
74,1 
64,4 
62,7 
59,3 
81,3 
94,1 
85,4 
84,6 
81,8 
100,0 
88,8 
90,6 
87,1 
83,6 
92,2 
94,9 
79,0 
79,8 
99,2 
Italia 
1961 
68,7 
56,7 
58,3 
60,9 
78,1 
100,0 
84,5 
68,3 
66,0 
98,6 
81,7 
86,2 
75,0 
99,9 
60,3 
73,5 
67,0 
76,8 
86,2 
1964 
73,4 
64,6 
58,2 
59,2 
78,7 
100,0 
82,5 
77,4 
71,5 
99,1 
77,1 
81,1 
76,9 
76,5 
60,5 
81,7 
65,7 
76,0 
98,8 
TABELLE 35 
Indi rekte Aufwendungen 1961 und 1964 (in v. H. de r Gesamtkos ten) 
ANGESTELLTE 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
XE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Deutschland (BB) 
1961 
15 
12 
15 
14 
15 
14 
14 
13 
14 
19 
15 
15 
16 
17 
14 
15 
15 
16 
16 
1964 
16 
12 
13 
13 
14 
13 
12 
13 
13 
18 
15 
15 
13 
15 
14 
14 
14 
16 
14 
France 
1961 
23 
25 
24 
24 
22 
21 
24 
22 
24 
25 
23 
22 
22 
23 
24 
24 
23 
23 
24 
1964 
24 
23 
24 
24 
24 
23 
23 
23 
24 
25 
24 
24 
22 
24 
21 
25 
23 
24 
26 
Italia 
1961 
22 
24 
24 
23 
20 
20 
21 
22 
22 
20 
21 
21 
21 
19 
23 
22 
25 
21 
24 
1964 
26 
25 
26 
26 
25 
23 
24 
25 
25 
24 
25 
26 
25 
25. 
25 
24 
26 
24 
24 
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TABLEAU 34 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1961 et 1964 
EMPLOYÉS 
Industrie au coût le plus élevé dans chaque pays = 100 
Nederland 
1961 
64,1 
100,0 
65,5 
66,2 
69,5 
70,1 
83,2 
69,9 
76,3 81,1 
76,2 
73,1 
— 67,3 
— 89,5 
67,6 
71,7 
' ' ' 
1964 
81,6 
85,9 
79,6 
75,4 
85,0 
86,3 
88,5 
76,3 
93,6 100,0 
87,4 
85,7 
— 76,3 
— 96,6 
85,4 
86,9 
­~— 
Belglque/België 
1961 
65,7 
77,1 
57,4 
53,6 
74,2 
68,7 
76,5 
83,9 
64,6 100,0 
75,5 
76,7 
83,0 
71,4 
44,8 
80,8 
72,4 
64,8 
59,6 
1964 
67,8 
61,2 
60,1 
54,3 
71,1 
65,9 
76,4 
72,5 
69,6 100,0 
77,6 
78,7 
85,7 
77,3 
72,2 
85,1 
68,5 
67,7 
75,2 
Luxembourg 
1961 
— — 49,7 
— 84,3 
■ — 
— — — 
100,0 
— — — — — — — —— 
1964 
_ 
— — 48,4 
— 77,4 
— — — — 
100,0 
— — — — — — — —·· 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication · d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pate, en 
non ferreux 
TABLEAU 35 
Charges indirectes en 1961 et en 1964 (en pourcentage de la charge salariale totale) 
EMPLOYÉS 
Nederland 
1961 
14 
11 
13 
13 
13 
14 
11 
13 
14 
12 
14 13 
— 13 
— 15 
16 
12 
~ 
1964 
16 
13 
14 
14 
14 
15 
12 
13 
16 
14 
17 15 
— 14 
— 24 
17 
12 
~ 
Belgique/België 
1961 
12 
14 
14 
13 
14 
14 
12 
10 
14 
18 
13 14 
13 14 
16 
14 
11 
12 
17 
1964 
12 
16 
14 
13 
15 
14 
14 
14 
15 
18 
14 14 
14 16 
15 
14 
14 
14 
17 
Luxembourg 
1961 
— — 8 
— 8 
— — — — 
11 — 
— — — — — — 
" 
1964 
— — 8 
— 8 
— — — — 
11 — 
— — — — — — 
~ 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts Bou lonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
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Italien die Entwicklung der Gehaltsaufwendungen 
der größeren Unternehmen bzw. Betriebe in der 
Regel etwas langsamer verlaufen zu sein als in 
kleineren. 
grandeur croissant. Il semble toutefois qu'en 
Allemagne et en Italie, les dépenses salariales des 
grandes entreprises ou des grands établissements, 
aient progressé à un rythme plus lent que celles 
des petits. 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 36 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
nach Größenklassen der Unternehmen 1961 und 1964 
ANGESTELLTE 
In DM 
Industrien 
Fleischverarbeitung u. Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei and Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Art. aus Holz-
schliff, Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver-
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung u. -bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- u. Leichtmetallkonsirukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
1961 
720 
826 
725 
735 
859 
904 
— 
882 
— 
1 055 
937 
1 029 
— 
893 
881 
904 
846 
884 
1 184 
6 0 - 9 9 
1964 
864 
997 
923 
918 
1 073 
1 119 
1 183 
1 054 
1 145 
1 226 
1 154 
1 281 
1 042 
1 091 
1 116 
1 092 
929 
1 097 
922(a) 
% 
1964/61 
120 
121 
127 
125 
125 
124 
120 
116 
123 
124 
122 
127 
121 
110 
124 
1961 
751 
766 
785 
758 
900 
931 
984 
869 
1 034 
1 090 
983 
1 009 
869 
957 
972 
1 002 
1 090 
879 
— 
100 - 199 
1964 
918 
1 014 
951 
961 
1 138 
1 122 
1 177 
1 078 
1 281 
1 299 
1 190 
1 222 
1 073 
1 143 
1 219 
1 198 
1 070 
1 098 
% 
1964/61 
122 
132 
121 
127 
126 
121 
120 
124 
124 
119 
121 
121 
123 
119 
125 
120 
98 
125 
1961 
776 
841 
833 
854 
951 
962 
1 053 
924 
1 099 
1 089 
1 020 
1 075 
1 053 
1 005 
984 
951 
1 028 
891 
874 
200-499 
1964 
972 
1 017 
1 016 
1 014 
1 199 
1 168 
1 238 
1 147 
1 368 
1 242 
1 242 
1 301 
1 132 
1239 
1 175 
1218 
1 212 
1 134 
1 115(») 
% 
1964/61 
125 
121 
122 
119 
126 
121 
118 
124 
124 
114 
122 
121 
108 
123 
119 
128 
118 
127 
(') 500 und mehr. 
(') 50-199. 
(3) 200-999. 
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Die bereits im vorangegangenen Abschnitt für 
einige Länder angedeuteten leichten Verschiebun-
gen in der strukturellen Kostenaufgliederung nach 
direkten und indirekten Aufwendungen spiegeln 
sich in allen Betriebsgrößenklassen wieder. 
Les légers déplacements dans la ventilation struc-
turelle des coûts en charges directes ou indirec-
tes, déjà évoqués ci-dessus pour certains pays, se 
reflètent dans toutes les classes d'importance des 
établissements. 
TABLEAU 36 ALLEMAGNE (R.F.) 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des entreprises en 1961 et 1964 
EMPLOYÉS 
En DM 
Classes d'importance des entreprises 
Salariés 
1961 
854 
883 
873 
860 
1 105 
1 037 
921 
1 009 . 
1 035 
1 139 
1 050 
1 089 
962 
1 073 
— 
1 077 
856 
938 
— 
500 - 999 
1964 
1 090Í1) 
1 192 
1 103 
1 068 
1 222 
1 258 
1 262(1) 
1 124 
1 440(») 
1 271 
1 273 
1 338 
1 135?) 
1 217?) 
1 260?) 
1 229 
1 067?) 
1 148 
% 
1964/61 
135 
126 
124 
111 
121 
111 
112 
121 
123 
114 
122 
1961 
602 
— 
962 
828 
1 100 
1 125 
968 
— 
1 177 
1 110 
1 135 
— 
1 081 
— 
1 119 
— 
1 003 
965 
1000 < 
1964 
^-
1 025 
1 110 
1 324 
1 283 
1 117 
1 343 
1 299 
1 360 
1 247 
1 253 
1 142 
% 
1964/61 
— 
107 
134 
120 
114 
115 
114 
117 
120 
111 
125 
118 
Industries 
Préparation et mise en conserve de 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : articles 
en pate, papier et carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre cuite 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(>) 500 et plus. 
(») 50-199. 
(») 200-999. 
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FRANKREICH TABELLE 36 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
nach Größenklassen der Betriebe 1961 und 1964 
ANGESTELLTE 
In FF 
Industrien 
Fleischverarbeituug u. Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Art. aus Holz­
schliff, Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
XE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl­ u. Leiehtmetallkonstrukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50­99 
1961 
998 
966 
1 043 
965 
1 330 
1 646 
1 463 
1 496 
1 332 
2 016 
1 637 
1 664 
1 367 
1 352 
1 319 
1 505 
1 470 
1 299 
1 749 
1964 
1 445 
1 243 
1 334 
1 335 
1 795 
2 122 
1 861 
1 776 
1 729 
2 174 
1 916 
1 899 
2 205 
1631 
1 712 
2 126 
1 971 
1 701 
2 037 
Ol 
1964/61 
145 
129 
128 
138 
135 
129 
127 
119 
130 
108 
117 
114 
161 
121 
130 
141 
134 
131 
116 
100 · 199 
1961 
1 615 
1 055 
1 062 
1 019 
1 439 
1 593 
1 354 
1 515 
1 191 
1 690 
1 571 
1 744 
1 482 
1 337 
1 393 
1 574 
1 286 
1 279 
1 749 
1964 
1 524 
1 404 
1 280 
1 282 
1 729 
2 010 
1 701 
1 929 
1 856 
2 271 
1 897 
2Ù31 
1 979 
1 804 
1 818 
1 778 
1 682 
1 598 
2 215 
Ol 
1964/61 
94 
133 
121 
126 
120 
126 
126 
127 
156 
134 
121 
116 
134 
135 
131 
113 
131 
125 
127 
200 ­ 499 
1961 
1 119 
1 402 
1 041 
1 069 
1 555 
1 567 
1 399 
1 125 
1 522 
1 545 
1 617 
1 536?) 
1 430 
1 253 
1 657?) 
1 878 
1 509 
1 290 
1 812 
1964 
1 764 
1 721 
1 405 
1 379 
1 834 
1 909 
1 877 
1 791 
1 811(2) 
1 977 
1 990 
1 891 
1 781 
1 794 
2 384 
2 236 
1 665 
1 861 
2 054 
% 1964/61 
158 
123 
135 
129 
118 
122 
135 
159 
128 
123 
125 
143 
119 
110 
144 
113 
(■) 500 und mehr. (J) 200­999. (3) 200 und mehr. 
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TABLEAU 36 (suite) FRANCE 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements en 1961 et 1964 
EMPLOYÉS 
En FF 
1961 
Classes d'importance des etablissements 
Salariés 
500-999 
1964 % 1964/61 
1000 < 
1961 1964 % 1964/61 
Industries 
1 258(l) 
1 217 
926 
1 431 
1 674 
1 426 
1 594Í1) 
1 726 
1 347 
1 605?) 
1 224?) 
1 520 
1 746 
1 694 
1 435 
1 149(J) 
. 1 779(!) 
2 085 
1 977 
1 917(!) 
2 606 
1 991(!) 
2 262?) 
1 932 
2 235 
1 754 
1 948?) 
1 717?) 
1 776 
2 223 
118 
125 
139 
120 
151 
121 
140 
117 
127 
1 148 
1 882 
1 643 
1 706 
1 397 
2 443 
1 980 
1 275 
1 606 
1 752 
2 187 
122 
144 
105 
137 
136 
Préparation, et mise en conserve de 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : árdeles 
en pftte, papier et carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie. 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre cuite 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(·) 500 et plus. 
(») 200-999. 
(') 200 et plus. 
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ITALIEN TABELLE 36 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
nach Größenklassen der Betriebe 1961 und 1964 
ANGESTELLTE 
In Lit 
Industrien 
Fleischverarbeitung u. Herstel lung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Art. aus Holz­
schliff, Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung ' und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 
da run te r : 
Stahl­ u. Leichtmetallkonstrukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftl iche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­ reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50­99 
1961 
108 472 
81 572 
100 352 
83 267 
141 087 
155 420 
120 886 
112 820 
114 374 
130 636 
121 737 
122 535 
122 911 
127 223 
109 955 
138 392 
110 458 
123 286 
— 
1964 
181 822 
161 719 
134 549 
127 664 
180 507 
215 903 
169 354 
173 773 
186 937 
198 124 
173 903 
173 843 
183 173 
207 038 
149 200 
187 516 
161 206 
153 984 
— ■ 
Ol 
1964/61 
168 
198 
134 
153 
128 
139 
140 
154 
163 
152 
143 
142 
149 
163 
136 
135 
146 
125 
— 
100 ­ 199 
1961 
122 399 
137 761 
103 396 
95 557 
154 516 
154 692 
145 412 
128 053 
152 804 
142 371 
140 396 
148 969 
153 239 
151 691 
105 626 
140 772 
125 653 
116 418 
167 955 
(4) 
1964 
197 000 
186 911 
153 805 
145 050 
214 409 
226 547 
185 011 
199 085 
197 200 
237 302 
184 283 
181 144 
211 642 
220 354 
163 022 
213 473 
159 689 
184 337 
240 171 
?) 
% 1964/61 
161 
136 
149 
152 
139 
146 
127 
155 
129 
167 
131 
122 
138 
145 
154 
152 
127 
158 
143 
200 ­ 499 
1961 
116 399 
91096 
127 685 
124 872 
159 736(2) 
214 863 
186 574 
148 099(3) 
136 611(2) 
194 727 
153 331 
154 879 
164 887?) 
225 380?) 
140 786 
152 960?) 
149 546?) 
152 653 
1964 
196 862 
Φ 
177 379 
168 651 
160 995 
247 590 
260 217 
263 378 
238 598 
233 089(2) 
280 319 
217 602 
223 242 
230 172 
210 296 
213 356 
259 046 
205 649?) 
219 397 
Ol 
1964/61 
169 
195 
132 
129 
121 
141 
171 
144 
142 
144 
152 
138 
144 
(») 500 und mehr. (») 200­999. (') 200 und mehr. (4) 100­499. 
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TABLEAU 36 (suite) 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements en 1961 et 1964 
ITALIE 
EMPLOYÉS 
En Lit 
Classes d'importance des.établissements 
Salariés 
600­999 
1961 
151 y¡\?) 
— 
129 110(>) 
142 017(x) 
180 003 
190 742 
223 435 
175 104 
238 386?) 
187 469(») 
170 669 
1964 
223 258(1) 
— 
186 546(1) 
184 553 
239 656 
339 054(1) 
264 493 
247 SU?) 
292 417 
262 642 
264 920 
— 
— 
263 957 
237 250Í1) 
240 259 
% 
1964/61 
147 
— 
144 
139 
131 
150 
— 
. 
127 
141 
1000 á 
1961 
— 
— 
228 161 
' — ■ 
191 529 
252 774 
— 
— 
226 320 
1964 
—· 
202 553 
— 
— 
291 621 
278 955 
278 955 
— 
— 
— 
— 
288 101 
% 1964/61 
— 
— 
• 
: 
152 
110 
. 
— 
— 
— 
— 
127 
Industries 
Préparation et mise en conserve de 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : articles 
en pate, papier et carton' 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(·) 500 et plus. 
(>) 200­999. 
(*) 200 et plus. 
(«) 100­499. 
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NIEDERLANDE TABELLE 36 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gebälter und Nebenkosten je Monat 
nach Größenklassen der Betriebe 1961 und 1964 
ANGESTELLTE 
In Fl 
Industrien 
Fleischverarbeitung u. Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung ; Art. aus Holz-
schliff, Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver-
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
XE-Metallerzeugung u. -bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- u. Leichtmetallkonstrukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
60 -99 
1961 
667 
667 
672 
742 
782 
930 
728 
834 
911 
760 
747 
757 
1964 
878 
904 
856 
1 002 
1 038 
1 053 
858 
1 153 
990 
970 
944 
936 
1 042 
847 
% 
1964/61 
132 
136 
127 
135 
133 
113 
118 
138 
109 
128 
126 
138 
100 -199 
1961 
677 
780 
733 
780 
771 
1 046 
723 
915 
769 
767 
843 
674 
1964 
1 104 
933 
922 
1 038 
1 035 
1 103(3) 
904 
1 148 
1 137 
1 043 
1 084 
1 087 
934 
1 114(4) 
Ol 
1964/61 
163 
120 
126 
133 
134 
125 
125 
136 
141 
129 
139 
200 - 499 
1961 
646 
665 
752 
759 
980 
786 
852 
828 
858 
944 
747 
1964 
924 
1 013 
946 
1 041(«) 
1 074 
1 012 
1 089 
1 060 
1 052 
1 198?) 
1 056?) 
% 
1964/61 
143 
152 
126 
142 
103 
139 
128 
123 
l1) 500 und mehr. 
Ia) 200-999. 
(3) 100-999. 
(4) 100-499. 
<=) 200 und mehr. 
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TABLEAU 36 (suite) PAYS­BAS 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements en 1961 et 1964 
EMPLOYÉS 
En FI 
Classes d'importance des établissements 
Salaries 
500­999 
1961 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1964 
1 041 (l) 
— 
965(*) 
926 
1 062(1) 
— ' 
1 240 
1 134Í1) 
1 112?) 
— 
% 
1964/61 
— 
. 
• 
— 
— 
— 
1000 < 
1961 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
. 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
1964 
— 
— 
— 
— 
— 
.—. 
— 
— 
% 1964/61 
— 
— 
— 
— 
— 
­
r "r— " ' 
— 
Industries 
Préparation et mise en conserve de 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
.Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : articles 
en pâte, papier et carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Bou lonnerie­v isserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
C) 500 et plus. 
(») 200­999. 
(>) 100­999. 
(«) 100­499. 
(■) 200 et plus. 
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BELGIEN TABELLE 36 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten Je Monat 
nach Größenklassen der Betriebe 1961 und 1964 
ANGESTELLTE 
InFB 
Industrien 
Fleischverarbeitung u. Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Art. aus Holz­
schliff, Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen. 
darunter: 
Stahl­ u. Leichtmetallkonstrukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 ­ 9 9 
1961 
10 658 
— 
10 018 
9 576 
12 423 
13 158 
14 742(8) 
15 212 
12 832 
13 002 
13 132 
13 201 
— 
13 217 
— 
14 726?) 
13 479 
— ■ 
— 
1964 
11263 
12 664 
12 457 
12 389 
15 883 
14 439 
14 443 
16 441 
15 952 
15 467(3) 
17 279 
17 021 
— 
16 708 
— 
20 335?) 
16 485 
14 417 
— 
% 1964/61 
106 
124 
129 
128 
110 
108 
124 
132 
129 
— 
126 
— 
138 
122 
— 
100­199 
1961 
12 879(1) 
— 
11337 
12 980 
17 303 
14 243 
16 448(4) 
12 213 
11 142 
13 529 
13 226 
— 
13 652 
— 
13 370 
— 
— 
1964 
14 333 
14 831 
12 191 
12 054 
13 979 
15 482 
19 321 
16 502(4) 
15 906 
17 225 
17 102 
— 
17 195 
— 
16 726 
13 825 
— 
1964/61 
108 
93 
81 
109 
100 
130 
127 
129 
— 
126 
— 
125 
— 
200­499 
1961 
— 
11 697(») 
— 
12 789 
12 412(») 
14 334 
12 089(') 
16 682(») 
13 785 
14 344 
— 
13 672 
— 
15 564?) 
12 411 
— 
— 
1964 
16 532(») 
— 
15 671(») 
12 514(») 
15 562 
15 254 
17 783(") 
15 772(») 
18 791(») 
16 858 
17 502 
— 
17 801?) 
— 
18 661 
13 299 
15 924(«) 
■ — ■ 
% 
1964/61 
— 
134 
122 
130 
113 
122 
122 
— 
— 
107 
— 
!') 100­999. 
(') 200­999. 
(s) 50­199. 
(«) 100­499. 
(5) 500 und mehr. 
(·) 200 und mehr. 
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TABLEAU 36 (suite) 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
par classes d'importance des établissements en 1961 et 1964 
BELGIQUE 
EMPLOYÉS 
EnFB 
Classes d'importance des établissements 
Salariée 
500-999 
v 1961 
— 
15 034(5) 
15 438 
14 763 
— 
15 168 
— 
1964 
.—. 
18 425(5) 
15 018 
17 797 
18 326 
. 
19 508?) 
16 738?) 
— 
% 
1964/61 
— 
123 
— 
115 
124 
— 
— 
1 0 0 0 < 
1961 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 
— 
— 
20 338 
15 408 
15 408 
— 
— 
— 
— 
— 
1964 
— 
— 
— 
— 
-— 
— 
23 778 
18 778 
. 18 431 
— 
— 
% 
1964/61 
—· 
— 
— 
— 
;i 
117 
122 
120 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Préparation et mise en consérvele 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : articles 
en pate, papier et carton. 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre cuite 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
100-999. 
200-999. 
50-199. 
100 - 499. 
500 et plus. 
200 et plus. 
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Entwicklung der Gehaltsaufwendungen nach Ge­
bieten 
Auch für die Entwicklung der Angestelltenkosten 
Évolution de la charge salariale par régions 
On donne également la ventilation régionale de 
l'évolution des coûts des employés (voir ta­
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 37 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten 
je Monat nach Gebieten 1961 und 1964 
ANGESTELLTE 
In DM 
Industrien 
Fleischverarbeitung u. Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Art. aus Holz­
schliff, Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u.' ­bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl­ u. Leichtmetallkonstrukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
_ Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Schleswig­Holstein 
1961 
808 
803 
809 
925 
842 
1 033 
961 
996 
839 
1 082 
986 
969 
1 004 
844 
— 
1964 
1 028 
963 
922Í1) 
1 120 
1 108 
1 227 
1 US?) 
1 245 
1 162(1) 
1 241 
1 224 
1 265 
1 079 
— 
Ol 
1964/61 
127 
120 
121 
132 
119 
125 
126 
125 
126 
128 
— 
Hamburg 
1961 
799 
846 
— 
834 
1 081 
1 183 
1 071(») 
894 
1 073(s) 
1 514 
1 146 
— 
— 
963 
1 121 
791 
888 
— 
1964 
885 
1 055 
922(*) 
994 
1 263 
1 249 
1 143Η 
1 025 
1 162H 
1 790 
1 405 
1 435 
— 
1 168 
1 197 
1 347 
1 117 
1 221 
— 
Ol 
1964/61 
111 
125 
119 
117 
106 
115 
118 
123 
— 
121 
107 
141 
138 
— 
Niedersachsen 
1961 
706 
900 
804(») 
786 
923 
912 
1 071(8) 
941 
1 073(») 
1 201 
1 051 
1 008?) 
— 
1964 
931 
1 125 
1 095 
973 
1 136(J) 
1 129 
1 022 
1 073 
1 265 
1 269 
1 245 
1 338 
— 
% 
1964/61 
132 
125 
124 
124 
114 
106 
118 
— 
1 1 
1 100 
995 
— 
1 233 
1 246 
— 
112 
125 
— 
(') Schleswig­Holstein + Hamburg. (') Niedersachsen + Bremen. (*) Hamburg + Niedersachsen. 
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wird die regionale Untergliederung geliefert (vgl. 
Tab. 37), wofür die gleichen Vorbehalte ange-
bracht sind wie bei den Arbeiterkosten. 
bleaux 37), qui appelle les mêmes réserves que 
celles qui ont été formulées au sujet des coûts 
salariaux des ouvriers. 
TABLEAU 37 ALLEMAGNE (R.F.) 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions en 1961 et 1964 
EMPLOYÉS 
En DM 
Bremen 
1961 
817 
804(») 
762 
1 100 
916 
— 
-
— 
— 
963 
1 008?) 
— 
— 
—; 
— 
— 
— 
1964 
1 134 
— 
949 
1 136(>) 
1 074 
— 
— 
— 
1 290 
1 315 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Ol 
1964/61 
139 
. 
125 
. 
117 
— 
— 
— 
134 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Bayern 
1961 
765 
' — 
816 
802 
941 
932 
958 
831 
1 026 
1 021 
925 
995 
822 
900. 
800 
717 
881 
886 
948 
1964 
1 008 
— 
962 
992 
1 150 
1 163 
1 060 
1 021 
.1 275 
1 171 
1 130 
1 229 
952 
1 076 
1 045 
956 
1 008 
1 103 
1 092 
% 
1964/61 
132 
— 
118 
124 
122 
125 
111 
123 
124 
115 
122 
124 
116 
120 
131 
133 
114 
124 
115 
Industries 
Préparation et mise en conserve de 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : articles 
en pâte, papier et carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre cuite 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
<·) Schleswig-Holstein + Hambourg. 
(J) Basse-Saxe + Brème. 
(·) Hambourg + Basse-Saxe. 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 37 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten 
je Monat nach Gebieten 1961 und 1964 
ANGESTELLTE 
In DM 
Industrien 
Baden-Württemberg 
1961 1964 
0/ 
1964/61 
Hessen 
1961 1964 o/ 1964/61 
Rheinland-Pfalz 
Ol 
1964/61 
Fleischverarbeitung u. Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Art. aus Holz-
schliff, Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver-
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung u. -bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- u. Leichtmetallkonstrukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
642 
847 
792 
1 006 
.943 
974 
951 
1 039 
1 046 
977 
1 092 
946 
950 
898 
974 
916 
995 
1 040 
916 
1 052 
1 023 
1 276 
1 181 
1 249 
1 141 
1 333 
1 227 
1 228 
1 336 
1 113 
1 163 
1 124 
1 308 
1 105 
1 252 
1 241 
143 
124 
129 
127 
125 
128 
120 
128 
117 
126 
122 
118 
122 
125 
134 
121 
126 
119 
693 
696?) 
865 
830 
906 
1 027 
868 
932 
1 005 
901 
1 060 
1 024 
1 135 
1 253 
1 534 
1 103 
1 352 
130 
123 
123 
125 
122 
177 
118 
135 
782 
734 
936 
890 
1 049 
913 
1 092 
1 006 
1077 
977?) 
820 
813 
957 
971?) 
973 
1 230 
1 290 
1 141?) 
1 024 
1 094?) 
1 213 
1 198?) 
1 233 
122 
120 
117 
125 
127 
123 
127 
1 167 
I 009 
1 132 
1 239 
920 
996 
979 
951 
970 
1 148 
1 114 
1 150 
1 197 
1 473(8) 
1 286 
1 162 
1 294 
1 229 
1 094?) 
1 122 
1 121 
122 
132 
123 
125 
110 
131 
110 
115 
114 
99 
113 
115 
(*) Hessen + Nordrheln-Westfalen. 
i') Hessen + Saarland. 
(>) Rheinland-Pfalz + Saarland. 
(4) Hessen + Rheinland-Pfalz. 
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TABLEAU 37 (suite) ALLEMAGNE (R.F.) 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions en 1961 et 1964 
EMPLOYÉS 
En DM 
1961 
898 
— 
835 
839 
1 062 
1 021 
— 
1 022 
1 220 
1 172 
— 
— 
971?) 
— 
— 
Saarland 
1964 
1 034 
— 
. 983 
1 064 
1 283 
1 316 
— 
1 473(3) 
1 369 
1370 
— 
— 
1 198?) 
— 
— 
Ol 
1964/61 
115 
— 
118 
127 
121 
129 
— 
112 
117 
— 
— 
123 
— 
— 
Nordrhein-Westfalen 
1961 
650 
696(») 
863 
825 
1 049 
1 033 
960 
955 
1 072 
1 177 
1 066 
1 115 
977?) 
1 071 
997 
1 098 
953 
979 
— 
1964 
1 043 
959 
978 
1 020 
1 245 
1 233 
1 201 
1 137 
1 285 
1 381 
1 267 
1 333 
1 141?) 
1 251 
1231 
1 243 
1 078 
1 180 
— 
% 
1964/61 
160 
113 
124 
119 
119 
125 
119 
120 
117 
119 
120 
117 
117 
123 
113 
113 
121 
— 
-
Industries 
Préparation et mise en conserve de 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : articles 
en pâte, papier et carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre cuite 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(·) Hesse + Rhénanie-du-Nord-Weetphalle. 
(') Hesse + Sarre. 
(') Rhénanie-Palatlnat + Sarre. 
(<) Hesse + Rhénanie-Palatlnat. 
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FRANKREICH TABELLE 37 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten 
je Monat nach Gebieten 1961 und 1964 
ANGESTELLTE 
In FF 
Industrien 
Fleischverarbeitung u. Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Art. aus Holz-
schliff, Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver-
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
XE-Metallerzeugung u. -bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl- u. Leichtmetallkonstrukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Parle 
1961 
1 505 
— 
1 288 
1 151 
1 592 
1 851 
1 695 
1 747 
1 291 
1 687 
1 754 
1 957 
— 
— 
— 
— 
— 
1 443 
1 781 
1964 
1 932 
— 
1 533 
1 602 
1 918 
2 265 
2 169 
2 075 
2 020 
2 346 
2 253 
2 351 
— 
— 
— 
— 
1 987 
2 329 
% 
1964/61 
128 
— 
119 
139 
120 
122 
128 
119 
156 
139 
128 
120 
— 
— 
— 
— 
138 
131 
Bassin parisien 
1961 
919 
1 099 
1 068 
819 
1 522 
1 419 
1 554 
690 
1 367 
1 583 
1 458 
1 590 
— 
— 
— 
.—. 
1 371 
1 279 
1964 
1 413 
1 475 
1 365 
1 112 
1 813 
1 885 
2 057 
1 897 
1 744. 
1 832 
1 775 
1 856 
— 
— 
— 
— 
1 758 
1 707 
Ol 
1964/61 
154 
134 
128 
136 
119 
133 
132 
275 
128 
116 
122 
117 
— 
— 
— 
.—. 
— 
128 
133 
Nord 
1961 
1 536 
1 196 
1 145 
1 024 
1 444 
1 627 
1 397 
1 666 
1 273 
1 540 
1 593 
1 734 ' 
— 
— 
— 
— 
1 308 
— 
1964 
1 771 
1 717 
1 406 
1 388 
1 726 
2 043 
1 696 
1 883 
1 810 
1 941 
1 919 
1 976 
— 
— 
— 
— 
1 721 
% 
1964/61 
115 
1 
144 
123 
136 
120 
126 
121 
113 
142 
126 
120 
114 
— 
— 
— 
— 
132 
— 
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TABLEAU 37 (suite) FRANCE 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par réglons en 1961 et 1964 
EMPLOYÉS 
En FF 
Est 
1961 
1 012 
— 
1 087 
1 008 
1 245 
1 525 
1 655 
1 213 
1 299 
1 306 
1 394 
1 258 
— 
— 
— 
— 
— 
1 289 
— 
1964 
1 396 
— 
1 402 
1 324 
1 750 
1 861 
2 094 
1 562 
1 684 
1 687 
1 794 
1 873 
— 
— 
— 
— 
— 
1 683 
% 
1964/61 
138 
' — 
129 
131 
141 
122 
127 
129 
130 
129 
129 
149 
— 
— 
— 
— 
131 
— 
Ouest 
1961 
1 124 
1 014 
1 018 
835 
1 475 
1 466 
1 281 
1 434 
1 286 
1 375 
1 435 
1 367 
— 
— 
— 
— 
— 
1 237 
— 
1964 
1 286 
1 285 
1 188 
1 134 
1 693 
1 823 
1 745 
1 890 
1 859 
1 707 
1 879 
1 841 
— 
— 
— 
— 
— 
1 623 
% 
1964/61 
114 
127 
117 
136 
115 
124 
136 
132 
145 
124 
131 
135 
— 
— 
— 
— 
— 
131 
— 
Industries 
Préparation et mise en conserve de 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : articles 
en pate, papier et carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre cuite 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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FRANKREICH TABELLE 37 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten 
je Monat nach Gebieten 1961 und 1964 
ANGESTELLTE 
In FF 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Massif central 
1961 
1 044 
— 
1 019 
835 
1 357 
1 152 
1 140 
— 
— 
1 602 
1 192 
1 036 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
1 346 
1964 
1 105 
— 
1 332 
1 143 
1 762 
1 526 
1 934 
1 743 
1 923 
1 440 
1 989 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Ol 
1964/61 
106 
— 
131 
137 
130 
132 
170 
— 
120 
121 
192 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Bassin aquitain 
1961 
1 011 
1 101 
1 038 
920 
1 240 
1 294 
1 137 
1 732 
1 181 
1 719 
1 337 
1 332 
— 
— 
— 
— 
— 
1 422 
1 488 
1964 
1 308 
1 557 
1 409 
1 198 
1 639 
2 057 
1 576 
1 640 
2 329 
1 647 
1 641 
— 
— 
— 
— 
— 
1 718 
1 979 
οι 
1964/61 
129 
141 
136 
130 
132 
159 
139 
139 
135 
123 
123 
— 
— 
— 
— 
— 
121 
133 
156 
TABLEAU 37 (suite) FRANCE 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions en 1961 et 1964 
EMPLOYÉS 
En FF 
• 
Axe rhodanien 
1961 
1 186 
1 059 
994 
1 496 
1 375 
1 294 
1 433 
1 348 
2 016 
1 665 
2 090 
_ 
1 288 
1 402 
1964 
1 570 
1 373 
1 261 
1 752 
1 816 
1 766 
1 812 
2 001 
2 335 
1 882 
2 098 
_ 
1 617 
0/ 
1964/61 
132 
130 
127 
117 
132 
136 
126 
148 
116 
113 
100 
_ 
126 
Méditerranée 
1961 
921 
948 
926 
1 185 
1 359 
986 
1 460 
1 331 
1 961 
1 465 
1 527 
_ 
, . 
1 241 
1 468 
1964 
1 513 
1 181 
1 247 . 
1 530 
1 431 
1 359 
1 787 
1 881 
2 570 
1 798 
1 862 
. 
. 
1 562 
2 017 
ai 
1964/61 
164 
125 
135 
129 
105 
138 
122 
141 
131 
123 
122 
. . 
126 
137 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques . 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
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ITALIEN TABELLE 37 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten 
je Monat nach Gebieten 1961 und 1964 
ANGESTELLTE 
In Lit 
Industrien 
Fleischverarbeitung u. Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Art. aus Holz­
schliff, Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
XE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl­ u. Leichtmetallkonstrukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. landw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Piemonte, Valle d'Aosta 
1961 
96 996 
— 
123 465 
151 594 
155 437 
205 834 
168 054 
127 482 
101 173 
184 291 
136 570 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
193 648 
—­
1964 
165 727 
— 
170 072 
211 364 
241 249 
298 507 
248 960 
207 833 
165 002 
294 549 
204 547 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
233 618 
0/ 
1964/61 
171 
■ — 
138 
139 
155 
145 
148 
163 
163 
160 
150 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
121 
— 
Liguria 
1961 
— 
— 
116 355 
96 243 
155 340 
194 172 
— 
— 
153 653 
188 916 
221 612 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1964 
— 
172 575 
173 346 
321 773 
. 
224 104 
254 117 
270 697 
228 834 
— 
— 
■ — 
— 
— 
— 
— 
• 
1964/61 
— 
— 
148 
180 
166 
— 
165 
143 
103 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
..Lombardia 
1961 
147 337 
— 
116 506 
124 537 
169 654 
184 687 
179 380 
144 196 
130 178 
191 434 
170 400 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
130 856 
113 752 
1964 
218 939 
— 
162 789 
161 183 
221 546 
239 447 
224 034 
239 008 
196 066 
261 470 
221 130 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
209 651 
237 636 
1964/61 
149 
— 
140 
129 
131 
130 
125 
166 
151 
137 
130 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
160 
209 
• 
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TABLEAU 37 (suite) ITALIE 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions en 1961 et 1964 
EMPLOYÉS 
En Lit 
Regione veneta 
1961 
, 93 973 
110 882 
110 819 
96 715 
136 985 
156 884 
139 041 
108 115 
116 389 
205 926 
150 891 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
131 216 
— 
1964 
177 355 
158 761 
152 468 
148 403 
191 498 
220 087 
208 320 
178 854 
195 136 
295 909 
197 064 · 
— 
— 
■ 
— 
— 
— 
172 381 
• 
1964/61 
189 
143 
138 
153 
140 
140 
150 
165 
168 
144 
131 
— 
— 
— 
— 
— 
131 
— 
Emilia — Romagna + Marche 
1961 
112 900 
123 528 
96 964 
95 232 
161 581 
160 846 
100 141 
85 924 
135 502 
— 
130 120· 
— 
— 
— 
— 
— 
155 264 
— 
1964 
200 167 
174 602 
155 034 
138 487 
246 142 
261 913 
168 328 
145 833 
207 423 
— 
219 022 
— 
_ — 
— 
— 
— 
— 
215 222 
—· 
1964/61 
177 
141 
160 
145 
152 
163 
168 
170 
153 
— 
168 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
139 
— 
T M J H A A B I A I I Industries 
Préparation et mise en conserve de 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : articles 
en pâte, papier et carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre cuite 
Production et première transforma­
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac­
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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ITALIEN TABELLE 37 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten 
je Monat nach Gebieten 1961 und 1964 
ANGESTELLTE 
In Lit 
Industrien 
Fleischverarbeitung u. Herstellung 
von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung 
von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Art. aus Holz­
schliff, Zellstoff, Papier u. Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Ver­
edelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung v. Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung u. ­bearbeitung 
Herstellung v. Metallerzeugnissen 
darunter: 
Stahl­ u. Leichtmetallkonstrukt. 
Herstellung von Federn 
Herstellung v. Schrauben usw. 
Handwerkzeuge u. Iwndw. Geräte 
Herst, v. Verpackgn. aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln ' 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Toscana + Umbria 
1961 
96 565 
161 207 
130 107 
91 743 
136 425 
201 217 
108 801 
100 129 
120 663 
182 763 
135 191 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
103 131 
— 
1964 
221 583 
165 397 
139 349 
193 050 
244 129 
150 586 
155 636 
207 466 
267 660 
222 890 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
145 997 
— 
Ol 
1964/61 
137 
127 
152 
142 
121 
138 
155 
172 
146 
165 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
142 
— 
Lazio 
1961 
— 
— 
105 312 
82 750 
120 598 
224 783 
— 
— 
126 085 
— 
164 973 
— 
—. 
— 
—. 
— 
—. 
— 
— 
1964 
162 872 
173 973 
206 414 
329 930 
— 
208 533 
204 098 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
% 
1964/61 
•— 
155 
210 
171 
147 
— 
— 
165 
—. 
124 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
Campania 
1961 
131 208 
— 
— 
104 502 
— 
197 268 
72 625 
154 770 
155 146 
' __ 
147 055 
— 
— 
■ — ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
1964 
136 585 
— 
— 
173 839 
212 622 
148 019 
102 043 
213 385 
229 573 
250 341 
230 094 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
Ol 
1964/61 
104 
■ — 
— 
166 
75 
141 
138 
148 
156 
— 
— 
— 
— 
— 
—· 
— 
— 
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TABLEAU 37 (suite) ITALIE 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par réglons en 1961 et 1964 
EMPLOYÉS 
En Lit 
Altre regioni meridionali 
1961 
— 
— 
123 292 
89 114 
119 579 
165 743 
127 329 
94 123 
232 466 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
68 430 
160 086 
1964 
— 
140 180 
149 627 
196 167 
— 
156 706 
97 642 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
139 543 
% 
1964/61 
114 
168 
164 
— 
166^ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
204 
Italia insulare 
. 1961 
— 
94 559 
77 426 
76 255 
94 372 
206 001 
— 
140 113 
208 979 
246 633 
135 540 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
215 109 
— 
1964 
— 
161 591 
164 070 
11.3 320 
233 821 
229 700 
— 
— 
181 353 
149 648 
.— 
— 
— 
— 
— 
-— 
—' 
% 
1964/61 
— 
171 
212 
149 
248 
112 
— 
. 
87 
, 
110 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Préparation et mise en conserve de 
viande 
Préparation et mise en conserve de 
poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papler : articles 
en pâte, papier et carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transform, des matières plastiques 
Matériaux de constr. en terre cuite 
Production et première transforma-
tion des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : 
Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et trac-
teurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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NIEDERLANDE TABELLE 37 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten 
je Monat nach Gebieten 1961 und 1964 
ANGESTELLTE 
In Fl 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
'Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Gerate 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Prov. Noord-Zuid-Holland en Utrecht 
1961 
787 
774 
773 
796 
785 
859 
840 
672 
840 
823 
815 
959 
750 
1964 
1 134 
1 106 
961 
1 036 
1 092 
936 
1 061 
1 370 
1 104 
1 115 
968 . 
1 143 
1 038 
1 322 
Ol 
1964/61 
144 
143 
124 
130 
139 
109 
126 
204 
131 
135 
119 
119 
138 
Die durchschnittliche Entwicklung ist in den ein-
zelnen Gebieten Deutschlands durch stärkere Un-
terschiede gekennzeichnet als bei den Arbeitern; 
Hamburg verzeichnet die niedrigste, Hessen dage-
gen die höchste durchschnittliche Steigerungsrate. 
In Frankreich haben sich die durchschnittlichen 
Gehaltskosten im Gebiet „Bassin parisien" am 
stärksten, im Gebiet „Nord" am schwächsten ent-
wickelt. In Italien verlief die Kostenentwicklung 
Le développement moyen se caractérise dans les 
diverses régions de l'Allemagne par des écarts 
plus marqués que pour les ouvriers; Hambourg 
enregistre les taux d'accroissement les plus fai-
bles et Hesse les plus élevés. En France, les coûts 
salariaux moyens ont augmenté le plus dans le 
« Bassin parisien », et le moins dans la région 
du Nord. En Italie, les coûts ont évolué diverse-
ment aussi bien par régions que par industries, de 
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TABLEAU 37 (suite) 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions en 1961 et 1964 
PAYS­BAS 
EMPLOYES 
En FI 
Autres provinces 
1961 
696 
712 
702 
741 
743 
750 
840 
978 
832 
736 
709 
1 002 
740 
1964 
980. 
945 
892 
1 033 
982 
920 
1 148 
1 122 
1 019 
897 
914 
1 195 
1 038 
930 
1964/61 
141 
133 
127 
139 
132 
123 
137 
115 
122 
122 
129 
119 
140 ■ 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie ­ '"**■ 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pate, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
nach Gebieten, aber auch nach Branchen so unter­
schiedlich, daß sich keine einheitlichen Tenden­
zen für bestimmte Gebiete herauslesen lassen. 
Auch in den Niederlanden sind die Entwicklungs­
raten in den beiden Gebieten je nach Industrie 
unterschiedlich groß, doch scheint — entgegen der 
Entwicklung bei den Arbeitern — die Steigerung 
in „Noord­Zuid­Holland en Utrecht" im Durch­
schnitt größer zu sein als in den „übrigen Pro­
vinzen" . 
sorte qu'il est impossible d'en dégager des tendan­
ces uniformes pour certaines régions. Aux Pays­
Bas, les taux d'accroissement diffèrent d'une in­
dustrie à l 'autre dans les deux répartitions régio­
nales, mais il semble que — contrairement à ce 
que l'on avait constaté pour les ouvriers — l'aug­
mentation moyenne soit plus élevée en « Noord­
Zuid­Holland et Utrecht » que dans les « autres 
provinces ». 
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ALLGEMEINE SCHLUSSFOLGERUNGEN CONCLUSIONS GÉNÉRALES 
Mit der vorliegenden Untersuchung schließt der 
zweite 3-Jahres-Zyklus der vom Statistischen Amt 
der Europäischen Gemeinschaften zusammen mit 
den zuständigen nationalen Ämtern in den 6 Ge-
meinschaftsländern durchgeführten Erhebungen 
über die Lohnkosten der Unternehmen. 
Die Erhebung, die sich auf das Jahr 1964 bezieht, 
erfaßte in 13 Zweigen der verarbeitenden Indu-
strie Betriebe (in Deutschland Unternehmen) mit 
mindestens 50 Beschäftigten (in Luxemburg 20 
Beschäftigten). 
Mit den mehr als 2 Millionen Beschäftigten der 
erfaßten Betriebe überdeckt die Erhebung einen 
recht großen Anteil der Arbeitnehmer der unter-
suchten Industrien, aber nur einen mäßigen Pro-
zentsatz der verarbeitenden Industrie insgesamt. 
Aber angesichts der gestreuten Auswahl und der 
Bedeutung der untersuchten Industriezweige darf, 
man dennoch — mit der nötigen Vorsicht — für 
die Gesamtheit der verarbeitenden Industrie eine 
ähnliche Lohnkostensituation und -entwicklung 
vermuten, wie sie sich in den Erhebungsergebnis-
sen der erfaßten Industriezweige widerspiegelt 
und wie folgt zusammenfassen läßt: 
— Die Aufwendungen für die Arbeiter der 13 In-
dustrien als Lohnkosten je geleistete Arbeits-
stunde waren in der Bundesrepublik Deutsch-
land bei weitem am höchsten. In größerem 
Abstand folgen Belgien, Luxemburg (nur 3 In-
dustrien), Frankreich und Italien, deren Lohn-
kostenniveau verhältnismäßig dicht beieinan-
der liegt. Merklich niedriger sind schließlich 
die Lohnkosten der Niederlande. Die gleiche 
Reihenfolge ergibt sich aus den nachstehenden 
Indizes der Aufwendungen für alle 13 Indu-
striezweige zusammen: 
Deutschland (BR) 100 
Belgien 94 
Luxemburg (3 Industrien) 94 
Frankreich 91 
Italien 89 
Niederlande 82 
La présente étude clôture le second cycle triennal 
des enquêtes sur les charges salariales des entre-
prises, effectuées par l'Office statistique des Com-
munautés européennes dans les six pays membres 
de la C.E.E., en coopération avec les organismes 
nationaux compétents. 
L'enquête, qui se réfère à l'année 1964, porte sur 
13 branches de l'industrie manufacturière dont 
les établissements (entreprises pour l'Allemagne) 
occupent 50 salariés au moins (20 pour le Luxem-
bourg). 
Avec plus de 2 millions de salariés dans les éta-
blissements touchés par l'enquête, le relevé couvre 
une assez grande partie des travailleurs des in-
dustries étudiées, mais seulement un pourcentage 
modeste de l'ensemble de l'industrie manufactu-
rière. 
Vu le choix étendu des branches étudiées et leur 
importance, on peut néanmoins admettre pour 
l'ensemble de l'industrie manufacturière — tout 
en observant les réserves indispensables — une 
situation et une évolution des coûts salariaux 
similaires à celles reflétées par les résultats rela-
tifs aux branches objet de l'enquête. Ces résultats 
se résument ainsi : 
— Les charges salariales horaires des entreprises, 
pour les ouvriers des 13 industries, sont, en 
République fédérale, de loin les plus élevées; 
suivent, avec un écart sensible, la Belgique, 
le Luxembourg (3 industries seulement), la 
France et l'Italie, dont les niveaux des charges 
salariales sont relativement proches les uns 
des autres. Enfin, notablement plus bas, se si-
tuent les coûts salariaux des Pays-Bas. Pour 
l'ensemble des 13 industries les pays se classent 
comme suit par rapport à l'Allemagne (R.F.) : 
Allemagne (R.F. 
Belgique 
Luxembourg (3 
France 
Italie 
Pays-Bas 
) 
industries) 
100 
94 
94 
91 
89 
82 
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Innerhalb jedes Landes sind die „NE-Metall-
erzeugung und -bearbeitung", der „Luftfahr-
zeugbau und -reparatur", das „Druckereige-
werbe" und „Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper" durch hohe Lohnkosten 
gekennzeichnet, die „Bekleidungsindustrie", 
die „Wirkerei und Strickerei", die „Herstel-
lung von Fischkonserven" dagegen durch rela-
tiv niedrige Aufwendungen; d.h. es besteht in 
den Ländern eine ähnliche Reihenfolge des Kos-
stenniveaus. Die Spannweite zwischen den 
„teuersten" und den „billigsten" Industrien ist 
aber unterschiedlich ; recht groß in Frankreich 
und Italien, relativ gering in Deutschland. 
Wie bei früheren Erhebungen zeigt sich wie-
der größere Einheitlichkeit der Lohnkosten der 
einzelnen Länder innerhalb der gleichen Indu-
strie als der einzelnen Industrien innerhalb 
des gleichen Landes. 
Auch bei der Erhebung für 1964 ergibt sich 
wieder die jedem Land eigene traditionelle 
Kostenaufteilung in direkte und indirekte Auf-
wendungen, wobei der Anteil der indirekten 
Aufwendungen in Deutschland, Luxemburg, 
den Niederlanden und Belgien in der Regel 
weniger als 1/5, in Frankreich etwas mehr als 
1/4 und in Italien r u n d l / 3 der Gesamtlohn-
kosten ausmacht. 
Wie früher stellt man eine positive Korrelation 
fest zwischen Betriebsgröße und Niveau der 
Lohnkosten; dieser Zusammenhang ist aber 
verschieden stark je nach Land und Industrie-
zweig. Er ist auch bei den einzelnen Lohn-
kostenbestandteilen sehr unterschiedlich aus-
geprägt und wird bei einigen Kostenelementen 
sogar negativ. 
Innerhalb der Länder bestehen starke regio-
nale Unterschiede des Lohnkostenniveaus, de-
ren Ausmaß bisweilen größer ist als die Unter-
schiede zwischen den betreffende Ländermit-
telwerten. Diese starke regionale Streuung 
bringt es manchmal mit sich, daß die höchsten 
Regionalwerte des letztplazierten Landes nicht 
nur höher liegen als die niedrigsten Regional-
werte des bestplazierten Landes, sondern so-
gar an dessen Durchschnittswert heranreichen 
können. 
A l'intérieur des différents pays, la « produc-
tion et première transformation des métaux 
non ferreux » la « construction et réparation 
d'avions » 1'« imprimerie » et les « machines et 
tracteurs agricoles » se caractérisent par des 
coûts élevés et, au contraire, la « confection », 
la « bonneterie », les « conserves de poissons » 
par des charges relativement faibles. Cela 
signifie qu'il existe, dans les différents pays, 
une classification similaire des coûts salariaux. 
La marge entre les industries les « plus chères » 
et les « moins chères » est toutefois variable 
suivant les pays : assez forte en France et en 
Italie, relativement faible en Allemagne. 
Comme lors des enquêtes précédentes, on 
constate à nouveau une homogénéité plus 
grande entre les coûts salariaux des différents 
pays à l'intérieur d'une même industrie 
qu'entre les différentes industries d'une même 
pays. 
L'enquête de 1964 confirme la répartition des 
coûts, traditionnelle et propre à chaque pays, 
entre charges directes et indirectes. En règle 
générale, le pourcentage des charges indirec-
tes s'élève, en Allemagne, au Luxembourg, 
aux Pays-Bas et en Belgique, à moins d'un cin-
quième des coûts totaux, en France à un peu 
plus d'un quart et en Italie à environ un tiers. 
Comme précédemment on constate une corréla-
tion positive entre la taille des établissements 
et le niveau des charges salariales. Ce phéno-
mène varie toutefois suivant le pays et l'in-
dustrie. I l est, de plus, très différent suivant 
les divers éléments du coût : ainsi pour cer-
tains cette corrélation devient même négative. 
A l'intérieur des pays il existe de fortes diffé-
rences régionales des niveaux des coûts sala-
riaux dont l'ampleur dépasse quelquefois les 
écarts constatés entre pays pour une industrie 
déterminée. De sorte que, dans certains cas, 
les coûts régionaux les plus élevés du pays 
situé au bas de l'échelle non seulement dépas-
sent les coûts régionaux les plus faibles du 
pays où les charges salariales sont les plus 
fortes de la Communauté, mais encore s'appro-
chent du niveau moyen constaté pour ce pays. 
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— Die Aufwendungen für die Angestellten zei-
gen eine von denen der Arbeiter ganz abwei-
chende Reihenfolge: Die höchsten Aufwendun-
gen werden in Frankreich gezahlt. Nicht viel 
niedriger liegt das Kostenniveau Italiens und 
Belgiens, während der Abstand zu Deutsch-
land und den Niederlanden, die die geringsten 
Angestelltenkosten aufweisen, zum Teil erheb-
lich ist. Für die Kostenabstufung zwischen den 
einzelnen Industrien innerhalb jeden Landes 
zeigt sich eine ähnliche Reihenfolge wie bei 
den Arbeitern. 
— Les dépenses pour les employés font apparaître 
une classification tout à fait différente de celle 
relevée pour les ouvriers. Les charges les plus 
élevées sont supportées par la France; le ni-
veau des coûts pour l'Italie et la Belgique se 
situe légèrement en dessous et, par rapport à 
ces trois pays, les écarts pour l'Allemagne et 
les Pays-Bas — bénéficiant des coûts les 
moins élevés — sont parfois considérables. La 
répartition des charges entre les différentes in-
dustries à l'intérieur de chaque pays est simi-
laire à celle constatée·^pour les ouvriers. 
Bei der Aufgliederung der Kosten in direkte und 
indirekte Aufwendungen finden sich wieder die 
gleichen Merkmale wie für die Arbeiter, allerdings 
liegt der Anteil der indirekten Aufwendungen viel-
fach niedriger. 
La subdivision des coûts en charges directes et 
indirectes présente les mêmes caractéristiques que 
pour les ouvriers; toutefois, la par t des charges 
indirectes est souvent moins importante. 
Auch was den Nachweis nach Betriebsgrößenklas-
sen und nach Gebieten betrifft, zeigen sich ähnli-
che Tendenzen wie bei den Arbeitern. 
En examinant les résultats suivant la taille des 
établissements et suivant les régions, on constate 
également des tendances identiques à celles rele-
vées pour les ouvriers. 
Werden die Aufwendungen an Löhnen, Gehäl-
tern und Nebenkosten für Arbeiter und Ange-
stellte zusammen auf die geleistete Arbeitsstunde 
umgerechnet, so verringern sich die Kostenab-
stände zwischen den Ländern zum Teil nicht uner-
heblich. Im gewogenen Durchschnitt ergibt sich 
dann für die erfaßten Industrien insgesamt die 
Reihenfolge: Frankreich, Luxemburg, Deutsch-
land (BR), Belgien, Italien, Niederlande. Dabei 
verdankt Frankreich den ersten Platz vor allem 
seinen sehr hohen Kosten im Luftfahrzeugbau, 
deren Gewicht die zahlreichen ersten Ränge der 
Bundesrepublik in anderen Industriezweigen 
mehr als kompensiert. 
Si l'on calcule les charges salariales pour l'en-
semble des ouvriers et des employés sur la base 
de l'heure travaillée, les écarts entre les pays di-
minuent de façon parfois considérable. La moyen-
ne pondérée donne, pour les industries relevées 
dans l'enquête, la classification suivante : France, 
Luxembourg, Allemagne (R.F.), Belgique, Italie, 
Pays-Bas. La France doit la première place sur-
tout aux coûts élevés de son industrie aéronauti-
que dont le poids compense largement les nom-
breux premiers rangs de la République fédérale 
dans d'autres branches d'industrie. 
Stellt man diese Gesamtaufwendungen für alle 
Beschäftigten allein auf die „Arbeiterstunde" ab, 
so ergeben sich für Deutschland (BR) und Frank-
reich die höchsten, für Italien und Belgien die 
niedrigsten Kosten, während sich die entsprechen-
den Werte für die Niederlande und Luxemburg 
in der Mitte halten. 
Ce calcul des dépenses totales pour l'ensemble des 
salariés effectué sur la base de F« heure-ouvrier » 
fait apparaître les coûts les plus élevés pour l'Al-
lemagne et la France et les moins élevés pour 
l'Italie et la Belgique; les chiffres correspondants 
pour les Pays-Bas et le Luxembourg se situent 
entre ces deux groupes. 
Da für die 13 Industriezweige bereits 1961 eine 
gleiche Erhebung stattfand, läßt sich auch die 
Entwicklung der Lohnkosten 1961-1964 verfolgen. 
Une enquête analogue ayant déjà été effectuée en 
1961 pour les 13 industries, il est possible de 
relever l'évolution des charges salariales des en-
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Die während dieser 3 Jahre eingetretene Erhö-
hung der Gesamtaufwendungen für die Arbeiter 
je Stunde betrug im Durchschnitt in: 
Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
(BR) 
(3 Industrien) 
32 v.H. 
25 v.H. 
58 v.H. 
41 v.H. 
36 v.H. 
19 v.H. 
Gegenüber den beiden Vorjahrespaaren 1962/1959 
und 1963/1960 hat sich das Entwicklungstempo 
in Italien, Belgien und den Niederlanden be-
schleunigt, in Deutschland und Frankreich dage-
gen verringert. 
Die starke Kostensteigerung gerade in den Län-
dern mit relativ niedrigem Ausgangsniveau hat zu 
einer Angleichung der Arbeitskosten in der Ge-
meinschaft beigetragen. Demgegenüber hat aber 
die Lohnkostenstreuung unter den Industrien in-
nerhalb der einzelnen Länder kaum abgenommen. 
Die Steigerung der Lohnkosten je Stunde wurde 
in einigen Ländern auch mitverursacht durch den 
teilweise recht merklichen Rückgang der jährli-
chen Arbeitsdauer. 
treprises entre 1961 et 1961¡. L'augmentation des 
charges horaires pour les ouvriers, intervenue au 
cours de ces trois années, s'élève en moyenne à : 
Allemagne 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
(R.F.) 3 2 % 
2 5 % 
5 8 % 
' 4 1 % 
3 6 % 
Luxembourg (3 industries) 19 % 
Par rapport aux périodes antérieures, 1962/1959 
et 1963/1960, le rythme d'évolution s'est accéléré 
en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas et a dimi-
nué, par contre, en Allemagne et en France. 
Les augmentations les plus fortes s'étant produi-
tes dans les pays où les niveaux de départ étaient 
relativement faibles, on a assisté à une certaine 
égalisation des coûts du travail dans la Commu-
nauté. Par contre, la dispersion des charges sala-
riales des différentes industries à l'intérieur de 
chaque pays n'a guère diminué. L'augmentation 
des charges salariales horaires a été provoquée, 
entre autres, dans quelques pays, par la diminu-
tion parfois assez remarquable de la durée an-
nuelle de travail. 
Bei den gesamten Aufwendungen für die Ange-
stellten ist die Steigerung gegenüber 1961 in allen 
Ländern außer in Frankreich und Luxemburg er-
heblich gei·inger als für die Arbeiter und beträgt 
im Durchschnitt für 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
2 3 % 
2 9 % 
4 5 % 
2 7 % 
19% 
Luxemburg (3 Industrien) 19 % 
Diese Prozentsätze liegen meist zwischen den für 
die Zeiträume 1962/1959 und 1963/1960 festge 
stellten Steigerungsraten. In den meisten Indu-
striezweigen hat sich die Kostenstreuung zwischen 
den Ländern verringert, worin sich eine gewisse 
Nivellierung ausdrückt. 
Auch hat sich innerhalb der Länder das Kosten-
gefälle zwischen den einzelnen Industriezweigen 
vielfach etwas angeglichen. 
En ce qui concerne les charges relatives aux em-
ployés, l'augmentation, par rapport à 1961, est, 
dans tous les pays sauf en France et au Luxem-
bourg, beaucoup plus faible que pour les ouvriers 
et s'élève en moyenne à : 
Allemagne (R.F.) 23 % 
France 29 % 
Italie 45 % 
Pays-Bas 27 % 
Belgique 19 % 
Luxembourg (3 industries) 19 % 
Ces taux d'accroissement se situent, dans la plu-
part des cas, entre ceux constatés pour les pério-
des 1962/1959 et 1963/1960. Dans la majorité des 
branches, la dispersion des coûts entre pays est 
réduite, ce qui décèle, comme pour les ouvriers, un 
certain nivellement. 
Enfin, à l'intérieur des pays, les différences entre 
les industries se sont souvent quelque peu restrein-
tes. 
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STATISTISCHER ANHANG 
ANNEXES STATISTIQUES 
BEMERKUNGEN REMARQUES 
Für die Numerierung der Tabellen des Statistischen 
Anhangs wurden die folgenden Symbole verwendet : 
Dans la numérotation des tableaux des annexes sta­
tistiques les symboles suivants ont été adoptés : 
Anhang II 
Arbeiter 
Angestellte 
Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
(BR) 
= = ■ 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
0 
E 
D 
F 
It 
N 
Β 
Annexe II 
= Ouvriers 
= Employés 
= Allemagne (R.F.) 
= France 
= Italie 
= Pays­Bas 
= Belgique 
Die römischen Ziffern entsprechen den Industrien, 
und die arabischen Ziffern bedeuten folgendes : 
Les chiffres romaine correspondent aux industries 
tandis que les chiffres arabes indiquent : 
Landeswährungen = " 1 = Monnaies nationales 
Belgische Franken = 2 = Francs belges 
In v.H. = 3 = Pourcentages 
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d' importance des établissements 
BELGIQUE (employés) 
Coûts directs et charges indirectes par classes 
d' importance des établissements 
Pourcentage d'employés par rappor t à l'effec-
tif total et pourcentage des dépenses pour les 
employés par rappor t à la charge salariale 
globale 
M o n t a n t h o r a i r e d e s d é p e n s e s e n s a l a i -
r e s e t e n c h a r g e s p a t r o n a l e s af férentes 
Résultats pour les ouvriers 
I Prépara t ion et mise en conserve de 
viande 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
I I Prépara t ion et mise en conserve de pois-
sons 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
I I I Bonneterie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
IV Confection 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
V Transformation du papier : fabrication 
d'articles en pâte, en papier et en carton 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
VI Imprimerie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
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VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
VIII Kunststoffverarbeitung 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
IX Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
X NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI A) Herstellung und Montage von Stahl­
und Leichtmetallkonstruktionen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI B) Herstellung von Federn (ohne solche 
für Uhren und Möbel) 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI C) Herstellung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen, Nieten und ähnlichen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI D) Herstellung von Handwerkzeugen und 
landwirtschaftlichen Geräten und 
Werkzeugen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI E) Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
—■ In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
Tabellen 
Tableaux 
o/vn/i 
O/Vn/2 
O/VII/3 
o/vni/i 
O/Vni/2 
O/VHI/3 
O/IX/1 
O/IX/2 
O/IX/3 
O/X/l 
O/X/2 
O/X/3 
O/XI/1 
O/XI/2 
O/XI/3 
O/XI/A/1 
O/XI/A/2 
O/XI/A/3 
O/XI/B/1 
O/XI/B/2 
O/XI/B/3 
O/XI/C/1 
O/XI/C/2 
O/XI/C/3 
O/XI/D/1 
O/XI/D/2 
O/XI/D/3 
O/XI/E/1 
O/XI/E/2 
O/XI/E/3 
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VII Tannerie­mégisserie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
VIII Transformation des matières plastiques 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
IX Fabrication des matériaux de construc­
tion en terre cuite 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
X Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI A) Construction métallique 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI B) Fabrication de ressorts 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI C) Boulonnerie­visserie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI D) Outillage à main et agricole 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI E) Fûts et emballages métalliques 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
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XI F) Herstellung von Stahlmöbeln (einschl. 
Panzerschränken) 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XII Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XIII Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
Aufwendungen der, Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde nach 
Größenklassen der Betriebe 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
DEUTSCHLAND (BR) 
I Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
II Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
III Wirkerei und Strickerei 
IV Bekleidungsindustrie 
V Papierverarbeitung; Herstellung von Ar­
tikeln aus Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
VI Druckereigewerbe 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
VIII Kunststoffverarbeitung 
IX Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
X NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
XI A) Herstellung und Montage von Stahl­
und Leichtmetallkonstruktionen 
XI B) Herstellung von Federn 
XI C) Herstellung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen, Nieten und ahnlichen 
XI D) Herstellung von Handwerkzeugen und 
landwirtschaftlichen Geräten und 
Werkzeugen 
XI E) Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
XI F) Herstellung von Stahlmöbeln 
XII Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
XIII Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Tabellen 
Tableaux 
O/XI/F/1 
O/XI/F/2 
O/XI/F/3 
O/XII/1 
O/XII/2 
O/XII/3 
O/XIII/1 
O/XIII/2 
O/XIII/3 
O/D/I 
O/D/n 
O/D/ΠΙ 
O/D/IV 
O/D/V 
O/D/VI 
O/D/νΠ 
o/D/vm 
O/D/IX 
O/D/X 
O/D/XI 
O/D/XI A 
O/D/XI Β 
O/D/XI C 
O/D/XI D 
O/D/XI E 
O/D/XI F 
O/D/XII 
O/D/XIII 
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303 
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305 
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309 
309 
310 
310 
311 
311 
312 
312 
313 
313 
314 
314 
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315 
316 
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318 
XI F) Mobilier métallique 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XII Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
— Moyennes en monnaies nationales 
—■ Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XIII Construction et réparation d'avions 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
Montant horaire des dépenses en salai­
res et en charges patronales afférentes 
suivant les classes d'importance des 
établissements 
Moyennes en monnaies nationales 
ALLEMAGNE (R.F.) 
I Préparation et mise en conserve de 
viande 
II Préparation et mise en conserve de pois­
sons 
III Bonneterie 
IV Confection 
V Transformation du papier : fabrication 
d'articles en pâte, en papier et en carton 
VI Imprimerie 
VII Tannerie­mégisserie 
VIII Transformation des matières plastiques 
IX Fabrication des matériaux de construc­
tion en terre cuite 
X Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
XI A) Construction métallique 
XI B) Fabrication de ressorts 
XI C) Boulonnerie­visserie 
XI D) Outillage à main et agricole 
XI E) Fûts et emballages métalliques 
XI F) Mobilier métallique 
XII Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
XIII Construction et réparation d'avi«,ns. 
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FRANKREICH 
I Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
II Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
III Wirkerei und Strickerei 
IV Bekleidungsindustrie 
V Papierverarbeitung; Herstellung von Ar-
tikeln aus Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
VI Druckereigewerbe 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
VIII Kunststoffverarbeitung 
IX Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
X NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
XI A) Herstellung und Montage von Stenl-
und Leichtmetallkonstruktionen 
XI B) Herstellung von Federn 
XI C) Herstellung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen, Nieten und ähnliehen 
XI D) Herstellung von Handwerkzeugen und 
landwirtschaftlichen Geräten und 
Werkzeugen 
XI E) Herstellung von Verpackungen aus 
"Metall 
XI F) Herstellung von Stahlmöbeln 
XII Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
XIII Luftfahrzeugbau und -reparatur 
ITALIEN 
I Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
II Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
III Wirkerei und Strickerei 
IV Bekleidungsindustrie 
V Papierverarbeitung; Herstellung von Ar-
tikeln aus Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
VI Druckereigewerbe 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
\ Ί Ι Ι Kunststoffverarbeitung 
IX Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
X NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
XI A) Herstellung und Montage von Stahl-
und Leichtmetallkonstruktionen 
XI B) Herstellung von Federn 
XI C) Herstellung von Schrauben, Muttern. 
Bolzen, Nieten und ähnlichen 
Tabellen 
Tableaux 
O/F/I 
O/F/Π 
o/F/m 
O/F/TV 
O/F/V 
O/F/VI 
O/F/Vn 
o/F/vm 
O/F/IX 
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319 
320 
320 
321 
321 
322 
322 
323 
O/F/X 
O/F/XI 
O/F/XI A 
O/F/XI Β 
O/F/XI C 
O/F/XI D 
O/F/XI E 
O/F/XI/ F 
O/F/ΧΠ 
O/F/XIII 
O/It/I 
o/it/n 
O/It/ΠΙ 
O/It/IV 
O/It/V 
O/It/VI 
o/it/vn 
o/it/vm 
O/It/IX 
O/It/X 
O/It/XI 
O/It/XI A 
O/It/XI Β 
O/It/Xl c 
323 
324 
324 
325 
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326 
326 
327 
327 
328 
329 
329 
330 
330 
331 
331 
332 
332 
333 
333 
334 
334 
335 
335 
FRANCE 
I Préparation et mise' en conserve de 
viande 
II Préparation et mise en conserve de pois­
sons 
III Bonneterie 
IV Confection 
V Transformation du papier : fabrication 
d'articles en pâte, en papier et en carton 
VI Imprimerie 
VII Tannerie­mégisserie 
VIII Transformation des matières plastiques 
IX Fabrication des matériaux de construc­
tion en terre cuite 
X Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
XI A) Construction métallique 
XI B) Fabrication de ressorts 
XI C) Boulonnerie­visserie 
XI D) Outillage à main et agricole 
XI E) Fûts et emballages métalliques 
XI F) Mobilier métallique 
XII Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
XIII Construction et réparation d'avions 
ITALIE 
I Préparation et mise en conserve de 
viande 
II Préparation et mise en conserve de pois­
sons 
III Bonneterie 
IV Confection 
V Transformation du papier : fabrication 
d'articles en pâte, en papier et en carton 
VI Imprimerie 
VII Tannerie­mégisserie 
VIII Transformation des matières plastiques 
IX Fabrication des matériaux de construc­
tion en terre cuite 
X Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
XI A) Construction métallique 
XI B) Fabrication de ressorts 
XI C) Boulonnerie­visserie 
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X I D) Herstel lung von Handwerkzeugen und 
landwirtschaftlichen Geräten und 
Werkzeugen 
XI E) Herstel lung von Verpackungen aus 
Metall 
XI F) Herstel lung von Stahlmöbeln 
XI I Herstel lung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
X I I I Luftfahrzeugbau und ­ repara tur 
NIEDERLANDE 
I Fleischverarbeitung und Herstel lung von 
Fleischkonserven 
I I I Wirkerei und Strickerei 
IV Bekleidungsindustrie 
V Papierverarbei tung; Herstellung von Ar­
tikeln aus Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
VI Druckereigewerbe 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
VI I I Kunstoffverarbeitung 
IX Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
X NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
X I Herstel lung von Metallerzeugnissen 
X I A) Herstel lung und Montage von Stahl­
und Leichtmetallkonstruktionen 
X I E) Herstel lung von Verpackungen aus 
Metall 
XI F) Herstel lung von Stahlmöbeln 
X I I Herstel lung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
BELGIEN 
I Fleischverarbeitung und Herstel lung von 
Fleischkonserven 
I I Fischverarbeitung und Herstel lung von 
Fischkonserven 
I I I Wirkerei und Strickerei 
IV Bekleidungsindustrie 
V Papierverarbei tung ; Herstel lung von Ar­
tikeln aus Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
VI Druckereigewerbe 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
VIII Kunstoffverarbeitung 
IX Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
X NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
XI Herstel lung von Metallerzeugnissen 
XI A) Herstellung und Montage von Stahl­
und Leichtmetallkonstruktionen 
Tabellen Tableaux 
O/It/XI D 
O/It/XI E 
O/It/XI F 
O/It/XII 
O/It /XIII 
O/N/I 
O/N/III 
O/N/TV 
O/N/V 
O/N/VI 
O/N/Vn 
O/N/WII 
0/N/ÎX 
O/N/X 
O/N/XI 
O/N/XI A 
O/N/XI E 
O/N/XI F 
O/N/XII 
O/B/I 
Ο/Β/Π 
O/B/III 
o/B/rv 
O/B/V 
O/B/Vl 
O/B/Vn 
o/B/vm 
O/B/IX 
O/B/X 
O/B/XI 
O/B/XI A 
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339 
339 
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340 
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341 
342 
342 
343 
343 
344 
344 
345 ' 
345 
346 
346 
347 
347 
348 
348 
349 
349 
350 
350 
351 
351 
XI D) Outillage à main et agricole 
XI E) Fû t s et emballages métalliques 
X I F) Mobilier métallique 
X I I Construction de machines et t racteurs 
agricoles 
X I I I Construction et réparat ion d'avions 
PAYS­BAS 
I Prépara t ion et mise en conserve de 
viande 
III Bonneterie 
IV Confection 
V Transformation du papier : f ab r i ca t ion , 
d'articles en pâte, en papier et en carton 
VI Imprimerie 
VII Tannerie­mégisserie 
VI I I Transformation des matières plastiques 
IX Fabricat ion des matér iaux de construc­
tion en te r re cuite 
X Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
XI Fabricat ion des ouvrages en métaux 
XI A) Construction métallique 
X I E) F û t s et emballages métalliques 
X I F) Mobilier métaUique 
X I I Construction de machines et t racteurs 
agricoles 
BELGIQUE 
I Préparat ion et mise en conserve de 
viande 
II Préparat ion et mise en conserve de pois­
sons 
I I I Bonneterie 
IV Confection 
V Transformation du papier : fabrication 
d'articles en pâte, en papier et en carton 
VI Imprimerie 
VII Tannerie­mégisserie 
VII I Transformation des matières plastiques 
IX Fabrication des matér iaux de construc­
tion en te r re cuite 
X Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
X I A) Construction métallique 
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XI C) Herstellung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen, Nieten und ähnlichen 
XI E) Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
XI F) Herstellung von Stahlmöbeln 
XII Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehäl­
ter und Nebenkosten je Monat 
Ergebnisse für die Angestellten 
I Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
II Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
III Wirkerei und Strickerei 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
IV Bekleidungsindustrie 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
V Papierverarbeitung ; Herstellung von Ar­
tikeln aus Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
VI Druckereigewerbe 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in beigischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
VIII Kunststof f Verarbeitung 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
Tabellen Tableaux 
O/B/XI/C 
O/B/XI E 
O/B/XI F 
O/B/XII 
E/I/1 
E/I/2 
E/I/3 
­E /H/ l 
Ε/Π/2 
E/H/3 
E / m / i 
E / m / 2 
E / m / 3 
E/IV/l 
E/IV/2 
E/IV/3 ' 
356 
357 
357 
358 
359 
359 
360 
361 
361 
362 
363 
363 
E/V/l 
E/V/2 
E/V/3 
E/Vl/1 
E/VI/2 
E/VI/3 
E/VII/1 
E/VI1/2 
E / V n / 3 
E/VIII/1 
E/VIII/2 
E/VHI/3 
Seite Page 
352 
352 
353 
353 
355 
364 
365 
365 
366 
367 
367 
368 
369 
369 
370 
371 
371 
XI C) Boulonnerie­visserie 
XI E) Outillage à main et agricole 
XI F) Mobilier métallique 
XII Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Montant mensuel des dépenses en salai­' 
res et en charges patronales afférentes 
Résultats pour les employés 
I Préparation et mise en conserve de 
viande 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
II Préparation et mise en conserve de pois­
sons 
—■ Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
III Bonneterie 
— Moyennes en monnaies nationales 
­ r Moyennes en francs belges 
— En % du total 
IV Confection 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
V Transformation du papier : fabrication 
d'articles en pâte, en papier et en carton 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
VI Imprimerie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
VII Tannerie­mégisserie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
VIII Transformation des matières plastiques 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
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IX Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
—· Durchschnit tswerte in Landeswährungen 
— Durchschnit tswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
X NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
— Durchschnit tswerte in Landeswährungen 
— Durchschni t tswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI Herstel lung von Metallerzeugnissen 
—· Durchschnit tswerte in Landeswährungen 
— Durchschnit tswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI A) Herstel lung und Montage von Stahl­
und Leichtmetallkonstruktionen 
— 'Durchschni t tswerte in Landeswährungen 
— Durchschnit tswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI B) Herstel lung von Federn 
— Durchschnit tswerte in belgischen Franken 
— Durchschnit tswerte in Landeswährungen 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI C) Herstel lung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen, Nieten und ähnlichen 
— Durchschnit tswerte in Landeswährungen 
—· Durchschnit tswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI D) Herstellung von Handwerkzeugen 
und landwirtschaftl ichen Geräten und 
Werkzeugen 
— Durchschnit tswerte in Landeswährungen 
— Durchschnit tswerte in belgischen Franken 
— I n v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI E) Herstel lung von Verpackungen aus 
Metall 
— Durchschnit tswerte in Landeswährungen 
— Durchschnit tswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI F) Herstel lung von Stahlmöbeln 
— Durchschni t tswerte in Landeswährungen 
— Durchschnit tswerte jn belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
X I I Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
— Durchschnit tswerte in Landeswährungen 
— Durchschnit tswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
Tabellen Tableaux 
E / I X / 1 
E / I X / 2 
E / I X / 3 
E / X / l 
E / X / 2 
E / X / 3 
E / X I / 1 
E / X I / 2 
E / X I / 3 
E / X I / A / 1 
E / X I / A / 2 
E / X I / A / 3 
E / X I / B / 1 
E / X I / B / 2 
E / X I / B / 3 
E / X I / C / 1 
E / X I / C / 2 
E / X I / C / 3 
E / X I / D / 1 
E / X I / D / 2 
E / X I / D / 3 
E / X I / E / 1 
E / X I / E / 2 
E / X I / E / 3 
E / X I / F / 1 
E / X Ï / F / 2 
E / X I / F / 3 
E / X I I / 1 
E / X H / 2 
E / X I I / 3 
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381 
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383 
384 
385 
385 
386 
387 
387 
388 
389 
389 
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IX Fabrication des matér iaux de construc­
tion en te r re cuite 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
X Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI A) Construction métallique 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
X I B) Fabrication de ressorts 
— Moyennes en monnaies nationales 
—■ Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI C) Boulonnerie­visserie 
—■ Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI D) Outillage à main et agricole 
— Moyennes en monnaies nationales 
—■ Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI E) Fû t s et emballages métalliques 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI F) Mobilier métallique 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
X I I Construction de machines et t racteurs 
agricoles 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
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XIII Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehäl­
ter und Nebenkosten je Monat nach 
Größenklassen der Betriebe 
Dwchschnittswerte in Landeswährungen 
DEUTSCHLAND (BR) 
I Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
II Fischverarbeitung und Herstellung, von 
Fischkonserven 
III Wirkerei und Strickerei 
IV Bekleidungsindustrie 
V Papierverarbeitung; Herstellung von Ar­
tikeln aus Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
VI Druckereigewerbe 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
VIII Kunststoffverarbeitung 
IX Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
X NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
XI A) Herstellung und Montage von Stahl­
und Leichtmetallkonstruktionen 
XI B) Herstellung von Federn 
XI C) Herstellung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen, Nieten und ähnlichen 
XI D) Herstellung von Handwerkzeugen und 
landwirtschaftlichen Geräten und 
Werkzeugen 
XI E) Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
XI F) Herstellung von Stahlmöbeln 
XII Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
XIII Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
FRANKREICH 
I Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
II Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
III Wirkerei und Strickerei 
IV Bekleidungsindustrie 
V Papierverarbeitung; Herstellung von Ar­
tikeln aus Holzschliff und Zellstoff. 
Papier und Pappe 
Tabellen 
Tableaux 
Ε/ΧΙΠ/1 
Ε/ΧΙΙΙ/2 
Ε/ΧΙΠ/3 
E/D/I 
E/D/Π 
E/D/ΙΠ 
E/D/rV 
E/D/V 
E/D/VI 
E /D/Vn 
E / D / V n i 
E/D/IX 
E/D/X 
E/D/XI 
E/D/XI A 
E/D/XI Β 
E/D/XI C 
E/D/XI D 
E/D/XI E 
E/D/XI F­
E/D/XII 
E/D/XIII 
E/F/I 
E / F / n 
E/F/DI 
E/F/IV 
E/F/V 
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402 
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404 
405 
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406 
407 
407 
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XIII Construction et réparation d'avions 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs 'belges 
— En % du total 
Montant mensuel des dépenses en salai­
res et en charges patronales afférentes 
suivant les classes d'importance des 
établissements 
Moyennes en monnaies nationales 
ALLEMAGNE (R.FT) 
I Préparation et mise en conserve de 
viande 
II Préparation et mise en conserve de pois­
sons 
III Bonneterie 
IV Confection 
V Transformation du papier : fabrication 
d'articles en pâte, en papier et en carton 
VI Imprimerie 
VII Tannerie­mégisserie 
VIII Transformation des matières plastiques 
IX Fabrication des matériaux de construc­
tion en terre culte 
X Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
XI A) Construction métallique 
XI B) Fabrication de ressorts 
XI C) Boulonnerie­visserie 
XI D) Outillage à main et agricole 
XI E) Fûts et emballages métalliques 
XI F) Mobilier métallique 
XII Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
XIII Construction et réparation d'avions 
FRANCE 
I Préparation et mise en conserve de 
viande 
II Préparation et mise en conserve de pois­
sons 
III Bonneterie 
IV Confection 
V Transformation du papier : fabrication 
d'articles en pâte, en papier et en carton 
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VI Druckereigewerbe 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
VII I Kunststoffverarbeitung 
IX Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
X NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
X I Herstel lung von Metallerzeugnissen 
XI A) Herstel lung und Montage von Stenl­
und Leichtmetallkonstruktionen 
X I B) Herstel lung von Federn 
X I C) Herstel lung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen, Nieten und ähnlichen 
X I D) Herstel lung von Handwerkzeugen und 
landwirtschaftl ichen Geräten und 
Werkzeugen 
XI E) Herstel lung von Verpackungen aus 
Metall 
X I F) Herstel lung von Stahlmöbeln 
X I I Herstel lung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
X I I I Luftfahrzeugbau und ­ reparatur 
ITALIEN 
I Fleischverarbeitung und Herstel lung von 
Fleischkonserven 
I I Fischverarbeitung und Herstel lung von 
Fischkonserven 
I I I Wirkerei und Strickerei 
IV Bekleidungsindustrie 
V Papierverarbeitung·; Herstel lung von Ar­
tikeln aus Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
VI Druckereigewerbe 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
VI I I Kunststoffverarbeitung 
IX Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
X NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
X I Herstel lung von Metallerzeugnissen 
X I A) Herstel lung und Montage von Stahl­
und Leichtmetallkonstruktionen 
X I B) Herstel lung von Federn 
XI C) Herstel lung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen, Nieten und ähnlichen 
XI D) Herstel lung von Handwerkzeugen und 
landwirtschaftl ichen Geräten und 
Werkzeugen 
XI E) Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
XI F) Herstel lung von Stahlmöbeln 
X I I Herstel lung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
X I I I Luftfahrzeugbau und ­ reparatur 
Tabellen Tableaux 
E/F/VI 
E/F/Vn 
E /F /vm 
E/F/IX 
E/F/X 
E/F/XI 
E/F/XI A 
E/F/XI Β 
E/F/XI C 
E/F/XI D 
E/F/XI E 
E/F/XI F 
E/F/XH 
E/F/XIII 
E/It/I 
E/It /n 
E/It/III 
E/It/TV 
E/It/V 
E/It/VI 
E/It/VII 
E / i t / v m 
E/It/IX 
E/It/X 
E/It/XI 
E/It/XI A 
E/It/XI Β 
E/It/XI C 
E/It/XI D 
E/It/XI E 
E/It/XI F 
E/It/XII 
E/It /Xni 
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419 
420 
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423 
424 
425 
425 
426 
426 
VI Imprimerie 
VII Tannerie­mégisserie 
VI I I Transformation des matières plastiques 
IX Fabrication des matér iaux de construc­
tion en te r re cuite 
X Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
XI A) Construction métallique 
XI B) Fabricat ion de ressorts 
XI C) Boulonnerie­visserie 
XI D) Outillage à main et agricole 
XI E) Fû t s et emballages métalliques 
XI F) Mobilier métallique 
X I I Construction de machines et t rac teurs 
agricoles 
X I I I Construction et réparat ion d'avions 
ITALIE 
I Prépara t ion et mise en conserve de 
viande 
I I Prépara t ion et mise en conserve de pois­
sons 
I I I Bonneterie 
IV Confection 
V Transformation du papier : fabrication 
d'articles en pâte, en papier et en carton 
VI Imprimerie 
VII Tannerie­mégisserie 
VI I I Transformation des matières plastiques 
IX Fabricat ion des matér iaux de construc­
tion en te r re cuite 
X Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
X I A) Construction métallique 
X I B) Fabricat ion de ressorts 
X I C) Boulonnerie­visserie 
XI D) Outillage à main et agricole 
XI E) F û t s et emballages métalliques 
XI F) Mobilier métallique 
X I I Construction de machines et t rac teurs 
agricoles 
X I I I Construction et réparat ion d'avions 
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NIEDERLANDE 
I Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
III Wirkerei und Strickerei 
IV Bekleidungsindustrie 
V Papierverarbeitung; Herstellung von Ar-
tikeln aus Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
VI Druckereigewerbe 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
VIII Kunststoffverarbeitung 
IX Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
X NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
XI A) Herstellung und Montage von Stahl-
und Leichtmetallkonstruktionen 
XI E) Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
XI F) Herstellung von Stahlmöbeln 
XII Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
BELGIEN 
I Fleischverarbeitung und Herstellung von 
Fleischkonserven 
II Fischverarbeitung und Herstellung von 
Fischkonserven 
III Wirkerei und Strickerei 
IV Bekleidungsindustrie 
V Papierverarbeitung; Herstellung von Ar-
tikeln aus Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
VI Druckereigewerbe 
VII Herstellung, Zurichtung und Veredelung 
von Leder 
VIII Kunststoffverarbeitung 
IX Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
X NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
XI Herstellung von Metallerzeugnissen 
XI A) Herstellung und Montage von Stenl-
und Leichtmetallkonstruktionen 
XI C) Herstellung von Schrauben, Muttern, 
Bolzen, Nieten und ähnlichen 
XI E) Herstellung von Verpackungen aus 
Metall 
XI F) Herstellung von Stahlmöbeln 
XII Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
Tabellen 
Tableaux 
E/N/I 
E/N/HI 
E/N/IV 
E/N/V 
E/N/VI 
E/N/Vn 
E/N/vni 
E/N/IX 
E/N/X 
E/N/XI 
E/N/XI A 
E/N/XI E 
E/N/XI F 
E/N/XII 
E/B/I 
E/B/II 
E/B/III 
E/B/IV 
E/B/V 
E/B/VI 
E/B/V1I 
E/B/VIII 
E/B/IX 
E/B/X 
E/B/XI 
E/B/XI A 
E/B/XI C 
E/B/XI E 
E/B/XI F 
E/B/XII 
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438 
438 
439 
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440 
440 
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441 
PAYS-BAS 
I Préparation et mise en conserve de 
viande 
III Bonneterie 
IV Confection 
V Transformation du papier : fabrication 
d'articles en pâte, en papier et en carton 
VI Imprimerie 
VII Tannerie-mégisserie 
VIII Transformation des matières plastiques 
IX Fabrication des· matériaux de construc-
tion en terre cuite 
X Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
XI A) Construction métallique 
XI E) Fûts et emballages métalliques 
XI F) Mobilier métallique 
XII Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
BELGIQUE 
I Préparation et mise en conserve de 
viande 
II Préparation et mise en conserve de pois-
sons 
III Bonneterie 
IV Confection 
V Transformation du papier : fabrication 
d'articles en pâte, en papier et en carton 
VI Imprimerie 
VII Tannerie-mégisserie 
VIII Transformation des matières' plastiques 
IX Fabrication des matériaux de construc-
tion en terre cuite 
X Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
XI Fabrication des ouvrages en métaux 
XI A) Construction métallique 
XI C) Boulonnerie-visserie 
XI E) Fûts et emballages métalliques 
XI F) Mobilier métallique 
XII Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
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ANHANG I 
Allgemeine Angaben 
1964 
ANNEXE I 
Renseignements généraux 
1964 
TABELLE Ijl 
Definition der Industrien 
Vergleich zwischen der Systematik der ZWeige des produzierenden Gewerbes 
in den Europäischen Gemeinschaften (NICE) und den nationalen Nomenklaturen 
Nummern der NICE 
Numéros de la Ν.I.O.E. 
ex 201 
ex 204 
237 
ex 243 
Industrien 
Fleisch Verarbeitung und Her­
stellung von Fleischkonser­
ven 
Fischverarbeitung und Her­
stellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
DEUTSCHLAND (BR) 
29.14 
Fleisch warenindustrie, Talg­
schmelzen und Schmalzsiode­
reien 
ex 29.2 
Fisch Verarbeitung (ohne Ver­
arbeitung von Krebsen, 
Krabben und Muscheln) und 
Herstellung von Fischöl 
27.54 
Wirkerei und Strickerei 
27.60.0 
Serienfertigung von Herren­
und Knabenoberbekleidung 
27.60.4 
Serienfertigung von Damen­, 
Mädchen­ und Kinderober­
bekleidung 
27.60.8 
Serienfertigung von genähter 
Arbeits­, Sport­, Leder­ und 
Regenschutzbekleidung sowie 
von Uniformen 
FRANCE 
442 
Conserveries de viande, foie 
gras, plats cuisinés 
ex 444 
Conserveries de poisson (à 
l'exception de la préparation 
et de la mise en conserve de 
homards, de crabes et de 
moules) 
481 
Bonneterie 
492.1 
Fabrication de confection 
masculine, de confection pour 
hommes 
402.2 
Fabrication de confection fé­
minine et confection pour 
dames et enfants 
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TABLEAU l/I 
Définition des industries 
Comparaison entre la Nomenclature des industries des Communautés européennes (N.I.C.E.) 
et les nomenclatures nationales 
ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG Industries 
3.01.07 
Stabilimenti per la macella-
zione, lavorazione e conserva-
zione della carni 
20.03 
Exportslachterij en 
20.04 
Vleeswaren- en vleeskonser-
venfabrieken 
20.06 
Pluimveeslachterij en 
20.07 
Vetsmelterij en 
20.1.12 
Industrie de la préparation de 
la viande et de ses dérivés 
20.1.13 
Bovauderie 
20.1.14 
Fond oir de graisse 
ex 20.1.15 
notamment : Fabrication 
d'extraits de viande 
Préparation et mise en conser-
ve de viande 
ex 3.01.08 
Stabilimenti per la lavorazio-
ne e conservazione dei pro-
dotti alimentari della pesca 
(all'eccezione della lavora-
zione di gamberi, granchiohni 
e conchiglie) 
ex. 20.3 
Visbewerkingsinrichtingen 
(zonder de bewerking van 
kreeften, krabben en mosse-
len) 
ex.20.4 
Fabrication de conserves de 
poisson et autres produits de 
la mer 
A exclure la préparation et la 
mise en conserve de homards, 
de crabes et de moules 
Préparation et mise en conser-
ve de poissons 
3.05.06 
Stabilimenti per la fabbrica-
zione di tessuti a maglia, di 
maglieria, guanti in maglia e 
calze 
20.7 
Trikot- en kousenindustrie 
23.7 
Bonneterie 
Bonneterie 
ex 3.06.04 
Laboratori per la confezicne 
di vestiario (eccettuata la 
confezione su misura) 
24.31 
Bedrijfskledingfabrieken 
24.32 
Regenkledingfabrieken 
24.33 
Herenbovenkledingfabrieken 
24.34 
Damesbovenkledingfabrieken 
24.72 
Lederenkledingfabrieken 
24.3.12 
Fabrication de vêtements de 
dessus tout faits en tissu tissé 
pour hommes et garçonnets, y 
compris les « loden » 
24.3.14 
Fabrication de vêtements de 
dessus tout faits en tissu tissé 
pour dames et fillettes 
24.3.15 
Fabrication de vêtements sa-
cerdotaux 
24.3.16 
Fabrication de vêtements pro-
fessionnels et industriels; fa-
brication d'uniformes 
24.3.17 
Fabrication de vêtements de 
théâtre 
24.3.18 
Fabrication de vêtements de 
pluie 
Confection 
24.3.19 
Confection de vêtements > en 
cuir ou en matières similaires 
24.3.20 
Confection de vêtements en 
matière plastique 
24.3.25 
Confection de vêtements de 
dessus en tissu de bonneterie 
pour hommes et garçonnets 
24.3.26 
Confection de vêtements de 
dessus en tissu de bonneterie 
pour dames et fillettes 
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TABELLE Iß (Fortsetzung) 
Nummern der NICE 
Numéros de la N.I.C.E. 
272 
ex 280 
291 
302 
331 
Industrien 
Papier Verarbeitung : 
Herstellung von Artikeln aus 
Holzschliff und Zellstof. Pa-
pier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und 
Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleier-
zeugnissen 
DEUTSCHLAND (BR) 
ex 26.45 
Herstellung von Holzschliff, 
Papier und Pappe, und zwar : 
Herstellung von gestrichenem 
und beschichtetem Papier 
26.5 
Papier- und Pappeverarbei-
tung ohne 26.56 Buchbinderei 
26.80 
Druckerei 
27.0 
Herstellung, Zurichtung und 
Veredelung von Leder 
ex 21.0 
Kunststoffverarbeitung ohne 
Herstellung von Wachstuch 
und Kunstleder 
22.05.0 
Ziegelei 
FRANCE 
ex 540 
Fabrication de pâtes de papier 
et de papier et carton asso-
ciés à la transformation du 
papier 
ex 544 
Fabrication de papier associé 
à la transformation du papier 
545 
Transformation du papier, 
fabrication d'articles divers 
en papier (à l'exception de 
545.13: Fabrication du papier 
carbone, de stencils) 
551 
Imprimerie de labeur : im-
pression de livres de travaux 
administratifs, de travaux 
publicitaires, de revues, de 
magazines, de travaux divers 
(cartes de visite, en-têtes de 
lettre, etc.) 
555.3 
Imprimerie de presse : tirage 
de quotidiens ou d'hebdoma-
daires sur rotatives typogra-
phiques 
511 
Tannerie-mégisserie 
512 
Fabrication d'agglomérés de 
cuir et de synderme 
61 
Transformation des matières 
plastiques 
477.42 
Fabrication d'articles on cellu-
lose régénérée 
/ 
311.1 
Briqueterie, tuilerie, poterie 
de bâtiment 
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TABLEAU l/I (suite) 
ITALIA NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG Industries 
3.22.02 
Stabilimenti per la trasforma-
zione della carta e del cartone 
(compresa la fabbricazione di 
carte da parati e di carte da 
gioco) e per produzioni carto-
tecniche 
3.23.01 
Stabilimenti di arti grafiche 
(compresa la fotoincisione) 
27.4 
Papierwarenfabrieken 
27.5 
Golfkarton- en kartonnagefa-
brieken 
ex 39.31 
Fotografische artikelenfabrie-
ken namelijklichtdrukpapier-
fabrieken 
39.92 
Lampekappenfabrieken 
28.1 
Boek en diepdrukken jen 
28.2 
Steen- en offsetdrukkerijen 
27.2 
Fabrication d'articles en pa-
pier ou en carton 
39.8.15 
Fabrication de plantes, fleurs, 
fruits et feuillages artificiels et 
stérilisés 
S9.8.18 
Fabrication d'abat-jour 
39.8.38 
Fabrication de décalcomanies 
de tous genres 
28.1.11 
Atelier de composition et 
d'impression typographique 
28.1.12 
Atelier d'impression lithogra-
phique, chromolithographi-
que et offset 
28.1.13 
Atelier d'impression en hélio-
gravure 
28.1.14 
Atelier d'impression en photo-
typie 
28.1.15 
Atelier d'impression en séri-
graphie 
28.1.16 
Atelier d'impression sur métal 
et sur supports autres que le 
papier et le carton 
Transformation du papier, fa-
brication d'articles en pâtes, 
en papier et en carton 
Imprimerie 
3.08.01 
Concerie (escluse la concia e 
tintura delle pelli per pellic-
ceria) ex 3.25.05.6, e cioè : 
Preparazione e lavorazione 
della cartapecora 
29.1 
Leerlooierijen 
29.1 
Tannerie -mégisserie 
Tannerie-mégisserie 
3.25.04 
Stabilimenti per la fabbrica· 
zione di oggetti in materie 
plastiche 
39.8 
PI astiekartikelenf î brieken 
39.7 
Fabrication d'articles divers 
en matières plastiques 
39.8.34 
Fabrication d'articles divers 
en celhüoïd 
ex 39.8.39 
Fabrication de joints en tou-
tes matières, notamment : 
fabrication de joints en ma-
tière plastique 
Transformation 
plastiques 
des matières 
3.17.06 
Stabilimenti per la fabbrica-
zione di laterizi 
33.1 
Baksteenfabrieken 
33.21 
Dakpannen fabrieken 
33.22 
Drainer- en gresbuizenfabrie-
ken 
33.23 
Vloert egel fabrieken (geen ce-
ment) 
33.24 
Muurtegel-, bouwaardewerk-
fabrieken 
33.1.11 
Briqueterie 
33.1.12 
Tuilerie 
33.1.14 
Fabrication d'articles en terre 
cuite autres que les produits 
de la briqueterie, de la tuile-
rie et de la poterie 
Fabrication de matériaux de 
construction en terre cuite 
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TABELLE l/I (Fortsetzung) 
Nummern der NICE 
Numéros de la N.I.C'.E. 
344 
ex 35 
Industrien 
NE-Metallerzeugung und 
-bearbeitung 
Herstellung von Metaller-
zeugnissen 
a) Herstellung und Montage 
von Stahl und Leichtmetall-
konstruktionen 
b) Herstellung von Federn 
c) Herstellung von Bolzen 
d) Herstellung von Hand-
werkzeugen und landwirt-
schaftlichen Geräten und 
Werkzeugen 
e) Herstellung von Verpak-
knngen aus Metall 
DEUTSCHLAND (BR) 
23.2 
NE-Metallerzeugung (einschl. 
-halbzeugwerke) 
ex 24.00 
Hoch-, Brücken- und Wasser-
bau aus Stahl und Leichtme-
tall sowie Weichenbau, und 
zwar: ohne Weichenbau 
ex 23.84.2 
Herstellung von schweren 
Paß-, Zieh- und Stanzteilen, 
Federn, Ketten, und zwar: 
Herstellung von Federn 
ex 23.84.4 
Herstellung von Schrauben, 
Norm- und Fassondrehteilen, 
und zwar: Herstellung von 
Bolzen und Schrauben 
25.60 
Herstellung von Werkzeugen 
(ohne Herstellung von 
Maschinen und Präzisions-
werkzeugen) 
23.84.9 
Sonstige Stahlverformung 
25.66.0 
Herstellung von Stahlblech-
waren 
FRANCE 
17 
Production de métaux non 
fen eux (à l'exclusion de l'éleo-
trochimie) 
185.0 
Métallurgie générale des mé-
taux non ferreux : production 
de métal et première trans-
formation 
ex 186.0 
Métallurgie générale associée 
des métaux ferreux et non 
ferreux 
191 
Première transformation des 
métaux non ferreux, fabrica-
tion de demi-produits en 
métaux non ferreux 
219 
Construction métallique 
237.2 
Fabrication de menuiserie 
métallique 
334 
Serrurerie de bâtiment 
338 
Construction métallique pour 
le bâtiment, les travaux pu-
blics et le génie civil (fabrica-
tion et pose associées ou pose 
seulement) 
234.0 
Fabrication de ressorts 
232.2 
Fabrication de boulonnerie 
décolletée 
233.2 
Fabrication de boulonnerie 
forgée 
236 
Fabrication d'outillage à main 
245 
Fabrication d'emballages et 
de conditionnements métal -
liques 
190 
TABLEAU Iß (suite) 
ITALIA 
3.11.03 
Stabilimenti per la produzio-
ne e lavorazione dei metalli 
non ferrosi 
ex 3.15.01, e cioè : 
Officine di fucinatura, stam-
patura e imbutitura di metalli 
non ferrosi, per conto terzi 
3.12.16 
Stabilimenti per la costruzio-
ne di carpenteria metallica 
ex 3.12.22 
Fabbricazione di molle con 
esclusione di molle per arreda-
mento 
ex 3.12.23 
Febbricazione di bulloneria e 
viteria lavorita (all'esclusione 
della produzione di ferri da 
cavallo, di ferramenta varia 
stampata a caldo e di chiodi, 
epine, ribattini, rampini, 
punte, semenze, broccami, 
eco. 
ex 3.12.25 
Costruzione di utensili a mano 
e agricoli (per arti e mestieri, 
per agricoltura e per uso do-
mestico) comprese le lame da 
sega 
3.12.21 
Fabbricazione di scatolame, 
fustame metallico e prodotti 
di lamiera sottile 
NEDERLAND 
34.31 
Tmfabrieken 
34.32 
Zinkfabrieken 
34.33 
Wals- en persbedrijven 
34.34 
Metaalsmelteri j en 
35.9 
Constructiewerkplaatsen 
ex 35.1S 
Overige draadwarenfabrieken 
namelijk : Fabrieken van ve-
ren (zonder veren voor auto's) 
ex 35.69 
Plaati j zerwarenfabrieken 
(stampwerk) n.e.g., namelijk : 
Fabrieken van technische ve-
ren 
35.22 
Schroeven- bouten moeren-
en klinknagelfabrieken 
35.21 
Gereedschappenfabrieken 
35.5 
Emballagefabrieken 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
ex 34.5 
Production et transformation 
des métaux non ferreux à l'ex-
clusion des fonderies de mé-
taux non ferreux 
35.1.12 
Fabrication de volets et de 
menuiserie métalliques 
35.6 
Fabrication et montage de 
constructions métalliques de 
ponts et de charpentes 
ex 34.3.13 
Fabrication de ressorts indus-
triels et de lames de ressort (à 
l'exclusion de ressorts pour 
automobiles) 
34.3.12 
Boulonnerie 
34.4.12 
Visserie -pi tonnerie 
35.3.11 
Taillarderie et fabrication 
d'outils 
35.2.11 
Fabrication de fûts, d'embal-
lages métalliques lourds et de 
cruches pour laiteries 
Industries 
Production et première trans-
formation des métaux non 
ferreux 
• 
Fabrication d'ouvrages en mé-
taux 
a) Construction métallique 
b) Fabrication de ressorts 
c) Boulonnerie-visserie 
d) Fabrication d'outillage à 
main et agricole 
e) Fûts métalliques et embal-
lages métalliques 
191 
TABELLE l/I (Fortsetzung) 
Nummern der NICE 
Numéros de la N.I.C.E. 
361 
386 
Industrien 
/ ) Herstellung von Stahlmö-
beln 
Herstellung von landwirt-
schaftlichen Maschinen und 
Ackerschleppern 
Luftfahrzeugbau und -repa-
ratur 
DEUTSCHLAND (BR) 
25.66.9 
Herstellung von Feinblech-
packungen 
ex 24.28 
Sonstige Fachzweige des 
Maschinenbaus 
25.66.3 
Herstellung von Stahlrohr-
möbeln, Stahldrahtmatratzen 
und Metallbettstellen 
24.23.0 
Herstellung von Landmaschi-
nen und Ackerschleppern 
24.8 
Luftfahrzeugbau 
FRANCE 
244 
Fabrication de mobilier métal-
lique 
214 
Fabrication de machines agri-
coles (à l'exclusion de 214.8 : 
Fabrication de matériel agri-
cole de transport) 
27 
Construction aéronautique 
192 
TABLEAU l/I (suite) 
ITALIA 
ex 3.12.17 
Costruzione di mobili e arredi 
metanici (non Compresa la co-
struzione di carrozzelle per 
bambini) 
ex 3.12.09 
Stabilimenti per la costruzio-
ne di macchine per l'agricol-
tura 
ex 3.12.03 e cioè : 
Costruzione di motori a com-
bustione interna per aeromo-
bili 
3.16.08 
Stabilimenti per la costruzio-
ne e riparazione di aeromobili 
NEDERLAND 
(35.3) 
Stalen-meubelfabrieken 
36.5 
Landbouwmachine- en werk-
tuigenfabrieken 
38.7 
Vliegtuigfabrieken en repara-
tiebedrijven 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
35.2.12 
Fabrication de boîtes et d'em-
ballages métalliques légers 
35.1.11 
Fabrication de meubles mé-
talliques 
36.4.19 
Fabrication de machines 
agricoles 
38.6 
Construction d'avions 
Industries 
/ ) Mobilier métallique 
Construction de machines et 
tracteurs agricoles 
Construction et réparation 
d'avions 
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TABELLE 2/1 
Gesamtzahl der in der Erhebung berücksichtigten Betriebe 
1964 
Länder 
Deutschland (BR) ?) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Insgesamt 
Zahl der 
berücksichtigten 
Betriebe 
Nombre 
d'établissements 
retenus 
3 947 
3 079 
2 496 
919 
701 
28 
11 170 
Zahl der berücksichtigten Betriebe nach GröBonklas 
50-99 
Beschäftigte 
de 50 à 99 
salariée 
1 477 
1 385 
1 325 
430 
352 
24 
4 993 
100 - 199 
Beschäftigte 
de 100 à 199 
salariés 
1 190 
942 
752 
297 
178 
2 
3 361 
t1) Für Deutschland handelt es sich um die Zahl der Unternehmen. 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 3/1 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Unternehmen 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Insgesamt 
Zahl der 
befragten 
Unternehmen 
Nombre d'entreprises 
Interrogées 
140 
50 
538 
853 
411 
811 
90 
357 
214 
120 
564 
157 
17 
4 322 
Zahl der be-
Unternehmen 
Nombre d'entreprises 
retenues 
128 
45 
492 
767 
381 
756 
83 
324 
183 
96 
526 
196 
39 
85 
108 
74 
24 
151 
15 
3 947 
Zahl der berücksichtigten 
Unternehmen nach Größenklassen 
60-99 
Beschäftigte 
de' 60 à 99 
salariés 
50 
18 
207 
246 
137 
355 
31 
115 
107 
22 
147 
46 
11 
23 
41 
18 
8 
40 
2 
1 477 
100-199 
Beschäftigte 
de 100 à 199 
salariés 
33 
13 
129 
268 
124 
203 
26 
116 
46 
21 
170 
63 
15 
27 
31 
29 
5 
39 
2 
1 190 
194 
TABLEAU 2/1 
Nombre total d'établissements retenus dans l'enquête 
1964 
Nombre d'établissements retenus par classes d'importance 
200-499 
Beschäftigte 
de 2Q0 à 499 
salariés 
896 
562 
317 
150 
117 
1 
2 043 
500-999 
Beschäftigte 
de 500 à 999 
salariée 
252 
130 
75 
35 
25 
517 
1 000 Beschäftigte 
und mehr 
1000 salariés 
et plus 
132 
60 
27 
7 
29 
1 
256 
Pays 
Allemagne (R.F.) ?) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Total 
(>) Pour l'Allemagne, il s'agit du nombre d'entreprises. 
TABLEAU 3/1 
Nombre d'entreprises ayant participé à l'enquête 
1964 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Nombre d'entreprises retenues pu classes d'importance 
200-499 
Beschäftigt« 
de 200 à 499 
salariés 
34 
10 
112 
192 
90 
149 
20 
74 
25 
21 
131 
52 
9 
19 
27 
18 
6 
35 
3 
896 
500-999 
Beschäftigte 
de 600 à 999 
salariée 
9 
4 
31 
43 
21 
32 
. 5 
12 
4 
12 
58 
23 
3 
14 
8 
6 
4 
20 
1 
252 
1000 
Beschäftigte 
und mehr 
1000 salariés 
et plus 
2 
13 
18 
9 
17 
1 
7 
1 
20 
20 
12 
1 
2 
1 
3 
1 
17 
7 
132 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier: fabrication d'articles en pâte, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
Total 
19S 
FRANKREICH TABELLE 3/1 (Fortsetzung) 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und. Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druekereigewerbe 
Herstellung. Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Insgesamt 
Zahl der 
befragten 
Betriebe 
Nombre d'éta­blissements 
interrogés 
111 
101 
417 
520 
362 
308 
83 
214 
135 
147 
637 
304 
21 
59 
46 
95 
112 
145 
132 
3 312 
Zahl der be­
rücksichtigten 
Betriebe 
Nombre d'éta­blissements 
retenus 
106 
97 
390 
466 
345 
285 
81 
193 
129 
142 
588 
278 
20 
56 
41 
91 
102 
134 
123 
3 079 
Zahl der berücksichtigten 
Betriebe nach Größenklassen 
50­99 
Beschäftigte 
de 50 à 99 
salariés 
61 
47 
156 
217 
146 
150 
46 
81 
77 
40 
279 
151 
9 
23 
24 
25 
47 
62 
23 
1 385 
100­199 
Beschäftigte 
de 100 à 199 
salariés 
25 
41 
121 
154 
118 
86 
14 
68 
42 
32 
184 
91 
5 
18 
ι » 25 
36 
34 
23 
942 
ITALIEN TABELLE 3/1 (Fortsetzung) 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von, Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpaekungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Insgesamt 
Zahl der 
befragten 
Betriebe 
Nombre d'éta­blissements 
interrogés 
74 
29 
393 
386 
161 
225 
72 
126 
462 
101 
537 
92 
22 
2 680 
Zahl der be­
Betriebe 
Nombre d'éta­blissements 
retenus 
72 
29 
375 
350 
149 
205 
67 
118 
437 
93 
503 
230 16 
37 
25 
86 
109 
86 
12 
2 496 
Zahl der berücksichtigten 
Betriebe nach Größenklassen 
50­99 
Beschäftigte 
de 50 à 99 
salariée 
34 
10 
191 
161 
73 
111 
34 
55 
307 
30 
277 
121 9 
19 
10 
48 
70 
42 
— ■ 
1 325 
100­199 
Beschäftigte 
de 100 à 199 
salariés 
25 
13 
119 
119 
53 
62 
21 
.39 
103 
23 
151 
69 3 
12 
12 
31 
24 
21 
3 
752 
196 
TABLEAU 3/1 (suite) 
Nombre d'établissements ayant participé à l'enquête 
1964 
FRANCE 
Nombre d'établissements retenus pu classes d'importance 
200-499 
Beschäftigte 
de 200 i 499 
salariés 
14 
9 
85 
86 
73 
36 
16 
34 
10 
42 
103 
30 
5 
13 
5 
35 
15 
26 
28 
562 
600-999 
Beschäftigte 
de 600 à 999 
salariés 
4 
24 
9 
8 
8 
5 
8 
18 
18 
5 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
22 
130 
1000 
Beschäftigte 
' ' und-mehr 
1000 salariés 
et plus 
2 
4 
5 
2 
10 
4 
1 
2 
1 
6 
27 
60 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pate, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
Total 
TABLEAU 3/1 (suite) 
Nombre d'établissements ayant participé à l'enquête 
1964 
ITALIE 
Nombre d'établissement« retenus par classe« d'importance 
200-49» 
Beschäftigte 
de 200 à 499 
salariés 
8 
6 
53 
52 
20 
26 
8 
19 
25 
23 
59 
29 
4 
6 
3 
4 
13 
17 
1 
317 
600-999 
Beschäftigte 
de500á999 
salariés 
4 
11 
12 
3 
2 
4 
3 
2 
14 . 
12 
7 
3 
2 
5 
3 
75 
1000 
Beschäftigte 
und mehr 
1QOO salariés 
et plus 
1 
1 
6 
4 
2 
3 
4 
4 
1 
5 
27 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pate, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
Total 
197 
NIEDERLANDE TABELLE 3/1 (Fortsetzung) 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitring und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und LeicTitmetallkonstruktionen Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Insgesamt 
Zahl der 
befragten 
Betriebe 
Nombre d'éta­blissements 
interrogés 
51 
5 
99 
203 
100 
180 
23 
27 
97 
14 
135 
73 2 
7 
1 
25 
27 
18 
— 
952 
Zahl der be­
Betriebe 
Nombre d'éta­blissements 
retenus 
50 
5 
98 
195 
96 
176 
22 
25 
91 
14 
129 
70 2 
7 
1 
23 
26 
18 
— 
919 
Zahl der berücksichtigten 
Betriebe nach Größenklassen 
60­99 
Beschäftigte 
de 50 a 99 
salariée 
23 
2 
53 
58 
43 
91 
18 
14 
65 
5 
50 
36 — 
— ■ 
— 3 
11 
8 
— 
430 
100­199 
Beschäftigte 
de 100 à 199 
salariés 
θ 
3 
24 
92 
35 
56 
2 
7 
21 
4 
35 
16 2 
2 
— 9 
6 
9 
— 
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BELGIEN TABELLE 3/1 (Fortsetzung) 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung. Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeqgung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Insgesamt 
Zahl der 
befragten Betriebe 
Nombre d'éta­blissements 
interrogés 
14 
7 
123 116 
67 
95 
17 
25 
65 
33 
151 
13 
4 
730 
Zahl der be­
Betriebe 
Nombre d'éta­blissement« 
retenus 
13 
7 
119 109 
66 
95 
15 
24 
62 
29 
145 
13 
4 
701 
Zahl der berücksichtigten 
Betriebe nach Größenklassen 
60­99 
Beschäftigte 
de 60 à 99 
salariés 
7 
4 
73 61 
32 
58 
7 
13 
31 
5 
55 
5 
1 
352 
100­199 
Beschäftigte 
de 100 à 199 
salariés 
3 
3 
28 31 
14 
23 
4 
9 
19 
2 
37 
5 
— 
178 
(J) Einige Betriebe gehören zu anderen Größenklassen. 
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TABLEAU 3¡I (suite) 
Nombre d'établissements ayant participé à l'enquête 
1964 
PAYS­BAS 
Nombre d'établissements retenus par classes d'importance 
200­499 Beschäftigte 
de 200 à 499 salariés 
13 
16 
36 
16 
24 
1 
4 
5 
34 
14 
4 
1 
7 
8 
1 
150 
600­999 Beschäftigte 
de 600 à 999 salariés 
3 
3 
9 
2 
4 
1 
5 
8 
3 
1 . 
3 
1 
35 
1000 Beschäftigte und mehr 
1 000 salariés et plus 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
7 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pate, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages­ en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
Total 
TABLEAU 3/1 (suite) 
Nombre d'établissements ayant participé à l'enquête 
1964 
BELGIQUE 
Nombre d'établissement« retenus par classes d'importance 
200­499 
Beschäftigte 
de 200 à 499 salariés 
2 
— 16 
16 
16 
10 
3 
2 
11 
5 
34 
2 
— 
117 
500­999 Beschäftigte 
de 500 à 999 salariés 
1 
—· 2 
1 
3 
4 
1 
— 1 
1 
11 
— — 
25 
1000 
und mehr 
1 000 salariés et plus 
— — — 
1 
— — — — 16 (>) 
8 
1 
3 
29 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages 'en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
Total 
en pBte, en 
non ferreux 
(■) Quelques établissements appartiennent à d'autre.! classes d'Importance. 
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LUXEMBURG TABELLE 3/1 (Fortsetzung) 
Zahl der von der E rhebung erfaßten Betr iebe 
1964 
Industrien 
Bekleidungsindustr ie 
Druckereigewerbe 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
Insgesamt 
Zahl der befragten Betriebe 
Nombre d'éta­blissements interrogés 
Zahl der be­rücksichtigten Betriebe 
Nombre d'éta­blissements retenus 
7 
7 
14 
28 
Zah' der berücksichtigten Betriebe nach Größenklassen 
20­49 Beschäftigte 
de 20 à 49 salariés 
2 
3 
β 
11 
50­99 Beschäftigte 
de 50 à 99 salariés 
4 
3 
β 
13 
TABELLE 4¡1 
Gesamtzah l der Beschäftigten In den von der Erhebung erfaßten Betrieben 
1964 
Länder 
Deutsch land (BR) 
Frankre ich 
I ta l ien 
Nieder lande 
Belgien 
L u x e m b u r g 
Insgesamt 
Arbeiter — Ouvriers 
Männer 
Hommes 
443 775 
281 109 
188 362 
83 411 
80 748 
1 537 
1 078 942 
Frauen 
Femmes 
375 285 
178 120 
126 755 
38 840 
34 832 
373 
754 205 
Zusammen 
Total 
819 060 
459 229 
315 117 
122 251 
115 580 
1 910 
1 833 147 
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TABLEAU 3/1 (suite) 
Nombre d'établissements ayant participé à l'enquête 
1964 
LUXEMBOURG 
Nombre d'établissements retenus par classes d'importance 
100-199 
Beschäftigte 
de 100 à 199 
salariés 
1 
1 
2 
200-499 
Beschäftigte 
de 200 k 499 
salariés 
1 
1 
500-1 000 Beschäftigte 
und mehr 
de 500 à 1 000 salariés 
et plus 
> 
1 
1 
Industries 
Confect ion 
I m p r i m e r i e 
F a b r i c a t i o n des o u v r a g e s en m é t a u x 
Tota l 
TABLEAU 4/1 
Nombre total de salariés des établissements soumis à l'enquête 
1964 
Angestellte — Employés 
Männer 
Hommes 
118 950 
100 792 
28 567 
22 740 
16 348 
369 
287 766 
Frauen 
Femmes 
75 396 
42 362 
14 023 
. 7 953 
5 131 
88 
144 953 
Zusammen 
Total 
194 346 
143 154 
42 590 
30 693 
21 479 
457 
432 719 
Insgesamt 
Total 
général 
1 013 406 
602 383 
357 707 
152 944 
137 059 
2 367 
2 265 866 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Total 
Pays 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 5/1 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Unternehmen 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Pruckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NB­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
da run te r : Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge· und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftl iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Gesamtsumme (ohne Lehrlinge) 
Gesamtsumme der Lehrlinge 
Arbeiter — Ouvriers 
Hanner 
Hommes 
11 776 
2 296 
18 480 
21 930 
34 978 
70 234 
15 287 
29 103 
19 939 
56 019 
101 405 
47 283 
4 957 
15 396 
15 421 
12 815 
5 533 
51 551 
10 777 
443 775 
22 439 
Frauen 
Femmes 
7 874 
4 918 
89 129 
133 762 
33 904 
35 665 
β 187 
23 184 
1 761 
7 935 
25 956 
/ 507 
2 613 
5 678 
3 740 
11 479 
939 
3 345 
1 665 
375 285 
9 636 
Zusammen 
Total 
19 650 
7 214 
107 609 
155 692 
68 882 
105 899 
21 474 
52 287 
21 700 
63 954 
127 361 
48 790 
7 570 
21 074 
19 161 
24 294 
6 472 
54 896 
12 442 
819 060 
32 075 
FRANKREICH TABELLE 5/1 (Fortsetzung) 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Betrieben 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstel lung von Metallerzeugnissen 
darunter : Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftl iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­ reparatur 
Gesamtsumme (ohne Lehrlinge) 
Gesamtsumme der Lehrlinge 
Arbeiter — Ouvriers 
Männer 
Hommes 
8 438 
1 523 
14 663 
5 716 
24 285 
26 318 
8 555 
16 305 
11 982 
31 733 
62 126 
31 220 
1 993 
5 498 
3 537 
8 765 
11 113 
24 171 
45 294 
281 109 
4 615 
Frauen 
Femmes 
4 463 
7 838 
51 415 
50 976 
18 387 
9 452 
2 659 
11 217 
1 059 
3 133 
14 014 
362 
450 
2 040 
703 
8 794 
1 665 
592 
2 915 
178 120 
4 576 
Zusammen 
Total 
12 901 
9 361 
66 078 
56 692 
42 672 
35 770 
11 214 
27 522 
13 041 
34 866 
76 140 
31 582 
2 443 
7 538 
4 240 
17 559 
12 778 
24 763 
48 209 
459 229 
9 191 
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TABLEAU 5/1 
Nombre de salariés des entreprises soumises à l'enquête 
1964 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Angestellte — Employés 
Männer 
Hommes 
3 390 
866 
8 685 
12 115 
9 731 
20 533 
2 919 
8 392 
1 889 
10 589 
22 628 
12 190 
964 
2 625 
3 004 
2 882 
963 
11 957 
5 256 
118 950 
6 727 
Frauen 
Femmes 
4 596 
553 
8 591 
11 974 
6 176 
14 957 
1 281 
5 568 
625 
4 756 
9 382 
3 075 
586 
1 570 
1 988 
1 571 
592 
4 789 
2 148 
75 396 
8 402 
Zusammen 
Total 
7 986 
1 419 
17 276 
24 089 
15 907 
35 490 
4 200 
13 960 
2 514 
15 345 
32 010 
15 265 
1 550 
4 195 
4 992 
4 453 
1*55 
16 746 
7 404 
. 194 346 
15 129 
Insgesamt 
Total général 
27 636 
8 633 
124 885 
179 781 
84 789 
141 389 
.25 674 
66 247 
24 214 
79 299 
159 371 
64 055 
.9 120 
25 269 
24 153 
28 747 
8 027 
71 642 
19 846 
1 013 406 
47 204 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pate, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en· terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
• Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie ■ 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
Ensemble (apprentis exclus) 
Tbtal dès apprentis 
TABLEAU 5/1 (suite) 
Nombre de salariés des établissements soumis à l'enquête 
1964 
FRANCE 
Angestellte — Employés 
Hanner 
Hommes 
2 311 
366 
5 890 
4 108 
5 445 
6 124 
1 496 
5 035' 
1 320 
9 223 
14 793 
6 677 
590 
1 113 
1 061 
2 926 
2 426 
6 959 
37 722 
100 792 
132 
Frauen 
Femmes 
1 390 
296 
6 189 
5 654 
4 084 
3 167 
614 
2 562 
384 
3 454 
5 375 
1 566 
172 
551 
640 
1 253 
1 193 
2 020 
7 173 
42 362 
146 
Zusammen 
Total 
3 701 
662 
12 079 
9 762 
9 529 
9 291 
2 110 
7 597 
1 704 
12 677 
20 168 
8 243 
762 
1 664 
1 701 
4 179 
3 619 
8 979 
44 895 
143 154 
278 
Insgesamt 
Total général 
! 
16 6,02 
10 023 
78 157 
66 454 
52 201 
, 45 061 
13 324 
35 119 
14 745 
47 543 
96 308 
39 825 
3 205 
9 202 
5 941 
21 738 
16 397 
33 742 
93 104 
602 383 
9 469 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pflte. en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
• Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication dès ouvrages en métaux 
dont : Construction méteitique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
Ensemble (apprentis exclus) 
Tdtal des apprentis 
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ITALIEN TABELLE 5/1 (Fortsetzung) 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Betrieben 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Gesamtsumme (ohne Lehrlinge) 
Gesamtsumme der Lehrlinge 
Arbeiter — Ouvriers 
Hinner 
Hommes 
7 845 
899 
5 233 
8 083 
7 721 
18 452 
5 952 
9 283 
36 516 
20 302 
47 019 
28 271 
1 292 
2 662 
2 021 
4 054 
8 719 
12 284 
8 773 
188 362 
10 442 
Frauen 
Femmes 
3 294 
2 883 
37 915 
42 011 
8 218 
6 274 
3 029 
7 039 
3 632 
1 761 
10 400 
1 228 
699 
1 187 
541 
5 113 
1 632 
168 
131 
126 755 
17 259 
Zusammen 
Total 
11 139 
3 782 
43 148 
50 094 
15 939 
24 726 
8 981 
16 322 
40 148 
22 063 
57 419 
29 499 
1 991 
3 849 
2 562 
9 167 
10 351 
12 452 
8 904 
315 117 
27 701 
NIEDERLANDE TABELLE 5/1 (Fortsetzung) 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Betrieben 
1964 
Industrien 
Fleisch Verarbeitung und Herstellung von .Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Gesamtsumme (ohne Lehrlinge) 
Gesamtsumme der Lehrlinge 
Arbeiter — Ouvriers 
Hinner 
Hommes 
8 854 
375 
4 359 
7 137 
8 479 
15 906 
1 724 
1 828 
7 604 
3 198 
22 341 
11 160 
1 519 
5 418 
3 790 
1 606 
83 411 
3 388 
Frauen 
Femmes 
874 
90 
9 095 
23 042 
1 965 
1 970 
74 
700 
131 
61 
838 
20 
152 
539 
119 
38 84Ò 
1 748 
Zusammen 
Total 
9 728 
465 
13 454 
30 179 
10 444 
17 876 
1 798 
2 528 
7 735 
3 259 
23 179 
11 180 
1 671 
5 957 
3 909 
1 606 
122 251 
5 136 
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TABLEAU 5/1 (suite) 
Nombre de salariés des établissements soumis à l'enquête 
1964 
ITALIE 
Angestellte — Employés 
Hinner 
Hommes 
943 
180 
1 536 
2 507 
1 335 
4 066 
762 
1 406 
1 556 
3 071 
6 692 
4 181 
187 
334 
226 
639 
1 125 
2 224 
2 289 
28 567 
164 
Flauen 
Femmes 
596 
72 
2 073 
2 691 
834 
1 723 
322 
935 
402 
841 
2 303 
1 070 
82 
181 
112 
288 
570 
673 
558 
14 023 
475 
Zusammen 
Total 
1 539 
252 
3 609 
5 198 
2 169 
5 789 
1 084 
2 341 
1 958 
3 912 
8 995 
5 251 
269 
515 
338 
927 
1 695 
2 897 
2 847 
42 590 
639 
Insgesamt 
Total 
général 
12 678 
4 034 
46 757 
55 292 
18 108 
30 515 
10 065 
18 663 
42 106 
25 975 
66 414 
34 750 
2 260 
4 364 
2 900 
10 094 
12 046 
15 349 
11 751 
357 707 
28 340 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
Ensemble (apprentis exclus) 
Total des apprentis 
TABLEAU 5/1 (suite) 
Nombre de salariés des établissements soumis à l'enquête 
1964 
PAYS-BAS 
Angestellte — Employés 
Hinner 
Hommes 
2 387 
48 
1 640 
3 178 
2 485 
3 746 
308 
567 
678 
1 037 
6 223 
3 243 
358 
1 347 
1 175 
443 
22 740 
8 
Frauen 
Femmes 
702 
18 
1 038 
2 183 
832 
1 199 
77 
214 
164 
239 
1 192 
477 
103 
279 
298 
95 
7 953 
11 
Zusammen 
Total 
3 089 
66 
2 678 
5 361 
3 317 
4 945 
385 
781 
842 
1 276 
7 415 
3 720 
461 
1 626 
1 473 
538 
30 693 
19 
Insgesamt 
Total 
général 
12 817 
531 
16 132 
35 540 
13 761 
22 821 
2 183 
3 309 
8 577 
4 535 
30 594 
14 900 
2 132 
7 583 
5 382 
2 144 
152 944 
5 155 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie. 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pate, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
Ensemble (apprentis exclus) 
Total des apprentis 
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BELGIEN TABELLE 5/1 (Fortsetzung) 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Betrieben 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung 'von, Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus'Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Gesamtsumme (ohne Lehrlinge) 
Gesamtsumme der Lehrlinge 
Arbeiter — Ouvriers 
Hinner 
Hommes 
1 358 
197 
2 179 
1 459 
6 475 
8 697 
1 829 
1 743 
7 019 
16 064 
26 930 
17 167 
221 
1 761 
303 
3 220 
4 258 
3 459 
3 339 
80 748 
28 
Frauen 
Femmes 
450 
401 
11 176 
10 326 
3 920 
2 534 
341 
728 
921 
367 
3 412 
277 
18 
557 
12 
1 787 
767 
34 
222 
34 832 
3 
Zusammen 
Total 
1 808 
598 
13 355 
11 785 
10 395 
11 231 
2 170 
2 471 
7 940 
16 431 
30 342 
17 438 
239 
2 318 
315 
5 007 
5 025 
Ζ 493 
3 561 
115 580 
31 
LUXEMBURG TABELLE 5/1 (Fortsetzung) 
Zahl de r Beschäftigten in den von der E rhebung erfaßten Betr ieben 
1964 
Industrien Männer 
Hommes 
Arbeiter — Ouvrier« 
Frauen 
Femmes 
Zusammen 
Total 
Bekleidungsindustrie 
Druckereigewerbe 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
Gesamtsumme (ohne Lehrlinge) 
Gesamtsumme der Lehrlinge 
40 
331 
1 166 
1 537 
86 
333 
40 
373 
34 
373 
371 
1 166 
1 910 
120 
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TABLEAU 5/1 (suite) 
Nombre de salariés des établissements soumis à l'enquête 
1964 
BELGIQUE 
Angestaute — Employ*·, 
mimar 
Homme· 
297 
46 
670 
839 
1 691 
1 508 
282 
354 
505 
3 041 
5 600 
3 770 
37 
400 
38 
543 
819 
420 
1 095 
16 348 
— 
Frauen 
remmes 
59 
21 
641 
785 
730 
721 
74 
166 
120 
437 
1 080 
456 
10 
126 
8 
153 
327 
112 
185 
5 131 
— 
Zusammen 
Total 
356 
67 
1 311 
1 624 
2 421 
2 229 
356 
520 
625 
3 478 
β 680 
4 226 
47 
526 
46 
696 
1 146 
532 
1 280 
21 479 
— 
Insgesamt 
Total général 
2 164 
665 
14 666 
13 409 
12 816 
13 460 
2 526 
2 991 
8 565 
19 909 
37 022 
21 664 
286 
2 844 
361 
5 703 
6 171 
4 025 
4 841 
137 059 
31 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'aiticles en pftte, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
Ensemble (apprentis exclus) 
Total des apprentis 
TABLEAU 5/1 (suite) 
N o m b r e de sa lar iés des é tab l i ssements soumis à l 'enquête 
1964 
LUXEMBOURG 
Angestellte — Employés 
Hinner 
Hommes 
25 
103 
241 
369 
— 
Frauen 
Femmes 
28 
30 
30 
88 
— 
Zusammen 
Total 
53 
133 
271 
457 
— 
Insgesamt 
Total général 
426 
504 
1 437 
2 367 
120 
Industries 
Confection 
Imprimerie 
Fabrication des ouvrages en métaux 
Ensemble (apprentis exclus) 
Total des apprentis 
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TABELLE 6/1 
Prozentualer Anteil der Arbeiter (a) und Angestellten (b) in den erfaßten Betrieben 
1964 
(ohne Lehrlinge) 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Deutschland (BB) 
(») 
71,1 
83,6 
86,2 
86,6 
81,2 
74,9 
83,6 
78,9 
89,6 
80,6 
79,9 
76,2 
83,0 
83,4 
79,3 
84,5 
80,6 
76,6 
62,7 
0» 
28,9 
16,4 
13,8 
13,4 
18,8 
25,1 
16,4 
21,1 
10,4 
19,4 
20,1 
23,8 
17,0 
16,6 
20,7 
15,5 
19,4 
23,4 
37,3 
France 
<») 
77,7 
93,4 
84,5 
85,3 
81,7 
79,4 
84,2 
78,4 
88,4 
73,3 
79,1 
79^2, 
76,2 
81,9 
71,4 
80,8 
77,9 
73,4 
51,8 
0» 
22,3 
6,6 
15,5 
14,7 
18,3 
20,6 
15,8 
21,6 
11,6 
26,7 
20,9 
20,7 
23,8 
18,1 
28,6 
19,2 
22,1 
26,6 
48,2 
Italia 
(») 
87,9 
93,8 
92,3 
90,6 
88,0 
81,0 
89,2 
87,5 
95,3 
84,9 
86,5 
84,9 
88,1 
88,2 
88,3 
90,8 
85,9 
81,1 
75,8 
(b) 
12,1 
6,2 
7,7 
9,4 
12.0 
19,0 
10,8 
12,5 
4,7 
15,«l 
13,5 
15,1 
11,9 
11,8 
11,7 
9,2 
14,1 
18,9 
24,2 
TABELLE 7/1 
Prozentualer Anteil der Männer (a) und der Frauen (b) an der 
Gesamtzahl der Arbeiter der erfaßten Betriebe 
1964 
(ohne Lehrlinge) 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
B ekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Deutschland (BB) 
(») 
59,9 
31,8 
17,2 
14,1 
50,8 
66,3 
71,2 
55,7 
91,9 
87,6 
79,6 
96,9 
65,5 
73,3 
80,5 
52,7 
85,5 
93,9 
86,6 
<b> 
40,1 
68,2 
82,8 
85,9 
49,2 
33,7 
28,8 
44,3 
8,1 
12,4 
20,4 
3,1 
34,5 
26,7 
19,5 
47,3 
14,5 
6,1 
13,4 
France 
(») 
65,4 
16,3 
22,2 
10,1 
56,9 
73,6 
76,3 
59,2 
91,9 
91,0 
81,6 
98,9 
81,6 
72,9 
83,4 
49,9 
87,0 
97,6 
94,0 
(b) 
34,6 
83,7 
77,8 
89,9 
43,1 
26,4 
23,7 
40,8 
8,1 
9,0 
18,4 
1,1 
18,4 
27,1 
16,6 
50,1 
13,0 
2,4 
6,0 
Italia 
(«) 
70,4 
23,8 
12,1 
16,1 
48,4 
74,6 
66,3 
56,9 
91,0 
92,0 
81,9 
95,8 
64,9 
69,2 
78,9 
44,2 
84,2 
98,7 
98,5 
(b) 
29,6 
76,2 
87,9 
83,9 
51,6 
25,4 
33,7 
43,1 
9,0 
8,0 
18,1 
4,2 
35,1 
30,8 
21,1 
55,8 
15,8 
1,3 
1,5 
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TABLEAU 6/1 
Pourcentage des ouvriers (a) et des employés (b) dans les établissements r »tenue 
1964 
(apprentis exclus) 
Nederland 
(a) 
75,9 
87,6 
83,4 
84,9 
75,9 
78,3 
82,4 
76,4 
90,2 
71,9 
75,8 
75,0 
— 78,4 
— 78,6 
72,6 
74,9 
(b) 
24,1 
12,4 
16,6 
15,1 
24,1 
21,7 
17,6 
23,6 
9,8 
28,1 
24,2 
25,0 
— 21,6 
— 21,4 
27,4 
25,1 
^^ 
Belgique/België 
(a) 
83,5 
89,9 
91,1 
87,9 
81,1 
83,4 
85,9 
82,6 
92,7 
82,5 
82,0 
80,5 
83,6 
81,5 
87,3 
87,8 
81,4 
86,8 
73,6 
(b) 
16,5 
10,1 
8,9 
12,1 
18,9 
16,6 
14,1 
17,4 
7,3 
17,5 
18,0 
19,5 
16,4 
18,5 
12,7 
12,2 
18,6 
13,2 
26,4 
Luxembourg 
(a) 
— — 87,6 
— 73,6 
— — — — 
81,1 
— — — • — — 
— ■ 
— 
~ 
(b) 
— — 12,4 
— 26,4 
— — — — 
18,9 
— —· — — — — — 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre culte 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
TABLEAU 7/1 
Pourcentage des hommes (a) et des femmes (b) de l'effectif 
ouvrier dans les établissements retenus 
1964 
(apprentie exclus) 
Nederland 
(a) 
91,0 
80,6 
32,4 
23,6 
81,2 
89,0 
95,9 
72,3 
98,3 
98,1 
96,4 
99,8 
— 90,9 
— 91,0 
97\0 
100,0 
(b) 
9,C 
19,4 
67,6 
76,4 
18,8 
11,0 
4,1 
27,7 
1,7 
1,9 
3,6 
0,2 
— 9,1 
— 9,0 
3,0 
0,0 
Belgique/België 
(a) 
75,1 
32,9 
16,3 
12,4 
62,3 
77,4 
84,3 
70,5 
88,4 
97,S 
88,8 
98,4 
92,5 76,0 
96,2 
64,3 
84,7 
99,0 
93,8 
(b) 
24,9 
67,1 
83,7 
87,6 
37,7 
22,6 
15,7 
29,5 
11,6 
2,2 
11,2 
1,6 
7,5 24,0 
3,8 
35,7 
15,3 
1,0 
6,2 
Luxembourg 
(a) 
— — 10,7 
— 89,2 
— — — — 100,0 
— 
— — 
— —· — 
■ — · 
(b) 
— — 89,3 
— 10,8 
— — — — 0,0 
— 
— — 
— — — — 
~~ 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pate, en 
non ferreux 
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TABELLE 8/1 
Prozentualer Anteil der Männer (a) und der Frauen (b) an der 
Gesamtzahl der Angestellten der erfaßten Betriebe 
1964 
(ohne Lehrlinge) 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und. Leichtmetallkonstruktionen Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Deutschland (BB) 
(a) 
42,4 
61,0 
50,3 
50,3 
61,2 
57,9 
69,5 
60,1 
75,1 
69,0 
70,7 
79,9 62,2 
62,7 
60,2 
64,8 
61,9 
71,4 
71,0 
(b) 
57,6 
39,0 
49,7 
49,7 
38,8 
42,1 
30,5 
39,9 
24,9 
31,0 
29,3 
20,1 37,8 
37,3 
39,8 
35,2 
38,1 
28,6 
29,0 
France 
(a) 
62,4 
55,3 
48,8 
42,1 
57,1 
65,9 
70,9 
66,3 
77,5 
72,8 
73,3 
81,0 77,4 
66,9 
62,4 
70,0 
67,0 
77,5 
84,0 
(b) 
37,6 
44,7 
51,2 
57,9 
42,9 
34,1 
29,1 
33,7 
22,5 
27,2 
26,7 
19,0 22,6 
33,1 
37,6 
30,0 
33,0 
22,5 
16,0 
Italia 
(a) 
61,3 
71,4 
42,6 
48,2 
61,5 
70,2 
70,3 
60,1 
79,5 
78,5 
74,4 
79,6 69,5 
64,9 
66,9 
68,9 
66,4 
76,8 
80,4 
(b) 
38,7 
28,6 
57,4 
51,8 
38,5 
29,8 
29,7 
39,9 
20,5 
21,5 
25,6 
20,4 30,5 
35,1 
33,1 
31,1 
33,6 
23,2 
19,6 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 9/1 
Zahl der Arbeiter (a) und Angestellten (b) nach Größenklassen 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
,r Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
50 
(a) 
2 667 
1 087 
12 400 
28 022 
7 933 
17 909 
1 937 
6 642 
6 499 
1 251 
17 380 
5 154 
1 310 
2 708 
5 100 
2 254 
854 
2 138 
265(8) 
•Θ9 
(b) 
872 
244 
1 971 
5 082 
1 743 
5 024 
318 
1 352 
648 
328 
3 760 
1 332 
306 
652 
982 
330 
158 
552 
73(2) 
100­
(a) 
3 321 
1 461 
15 089 
31 009 
14 211 
19 844 
2 940 
12 556 
5 503 
2 299 
18 880 
6 625 
1 661 
3 002 
3 425 
3 597 
570 
3 815 
19Θ 
(b) 
1 254 
336 
2 544 
5 127 
2 953 
6 190 
513 
2 852 
621 
564 
4 054 
1 696 
329 
579 
712 
625 
113 
1 010 
200 
(a) 
7 528 
2 572 
28 477 
46 752 
20 482 
31 996 
4 901 
17 051 
6 347 
5 522 
30 990 
11 376 
2 031 
4 918 
6 239 
4 790 
1 636 
7 762 
1 004(3) 
499 
(b) 
2 709 
511 
4 493 
7 010 
4 835 
10 812 
771 
4 435 
661 
1 199 
7 827 
3 436 
413 
1 003 
1 798 
764 
413 
2 669 
783(3) 
(') 500 und mehr. 
I2) 50­199. 
(') 200­999. 
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TABLEAU 8/1 
Pourcentage des hommes (a) et des femmes (b) de l'effectif 
employé dans les établissements retenus 
1964 
(apprentis exclus) 
Nederland 
(a) 
77,3 
72,7 
61,2 
59,3 
74,9 
75,8 
80,0 
72,6 
80,5 
81,3 
83,9 
87,2 
— 77,7 
— 82,8 
79,8 
82,3 
(b) 
22,1 
27,3 
38,8 
40,7 
25,1 
24,2 
20,0 
27,4 
19,5 
18,7 
16,1 
12,8 
— 22,3 
— 17,2 
20,2 
17,7 
~— 
Belgique/België 
(a) 
83,4 
68,7 
51,1 
51,7 
69,8 
67,7 
79,2 
68,1 
80,8 
87,4 
83,8 
89,2 
78,7 
76,0 
82,6 
78,0 
71,5 
78,9 
85,5 
(b) 
16,6 
31,3 
48,9 
48,3 
30,2 
32,3 
20,8 
31,9 
19,2 
12,6 
16,2 
10,8 
21,3 
■2­4,0 
17,4 
22,0 
28,5 
21,1 
14,5 
Luxembourg 
(a) 
— — 47,2 
— 
77,4 
— — — — 88,9 
— — — — 
— ■ 
— — 
(b) 
— —· 52,8 
— 
22,6 
— — — — 11,1 
— — — — — — — 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation dee matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage å main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pate, en 
non ferreux 
TABLEAU 9/1 
Effectifs ouvriers (a) et employés (b) par classes d'importance 
1964 
ALLEMAGNE (R.F.) 
fiasses d'importance des entreprises 
Salariés 
600­999 
(a) 
6 134(1) 
2 094 
17 707 
24 592 
11 588 
17 316 
11 696(i) 
5 889 
3 351(i) 
6 338 
28 598 
10 618 
2 568?) 
10 446?) 
4 397?) 
3 231 
3 412?) 
9 515 
0» 
3 151(i) 
328 
2 685 
3 804 
2 788 
5 512 
2 598(i) 
2 116 
584(!) 
1 355 
7 807 
3 843 
502?) 
1 961?) 
1 500?) 
686 
871?) 
2 520 
1000 < 
(a) 
33 936 
25 317 
14 668 
18 834 
10 149 
48 544 
31 513 
15 017 
10 422 
31 666 
H 173 
(b) 
5 583 
3 066 
3 588 
7 952 
3 205 
11 899 
8 562 
4 958 
2 048 
9 995 
6 548 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pâte, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(<) 500.et plus. 
<») 50­199. 
(·) 200­999. 
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FRANKREICH TABELLE 9/1 (Fortsetzung) 
Zahl der Arbeiter (a) und Angestellten (b) nach Größenklassen 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitnng 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Gerate 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbem 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 - 9 9 
(a) 
2 894 
3 693 
8 993 
12 800 
7 718 
8 610 
2 592 
4 065 
3 810 
1 534 
14 090 
7 700 
625 
1 166 
936 
1 332 
2 331 
2 520 
608 
<b) 
815 
268 
1 645 
2 341 
1 728 
2 102 
543 
750 
576 
536 
3 238 
1 718 
122 
237 
203 
316 
642 
767 
276 
100-199 
(a) 
3 149 
4 011 
11 717 
15 649 
12 253 
8 189 
1 505 
7 195 
5 055 
3 004 
20 352 
9 325 
359 
1 910 
1 316 
3 168 
4 274 
4 389 
1 057 
(b) 
682 
231 
1 901 
2 497 
2 797 
2 071 
264 
1 753 
588 
1 087 
5 214 
2 590 
173 
521 
423 
448 
1 059 
1 477 
733 
200-499 
(a) 
2 667 
1 657 
23 882 
20 955 
18 105 
7 902 
3 808 
9 570 
4 176(a) 
10 545 
26 644 
9 064 
1 459?) 
4 462?) 
684 
8 746 
3 542 
5 412 
4 288 
(b) 
1 091 
163 
4 320 
3 257 
3 817 
2 700 
722 
2 749 
540(') 
3 952 
7 521 
2 695 
467?) 
906?) 
711 
2 094 
1 011 
2 335 
2 948 
(') 500 und mehr. 
(») 200-999. 
ITALIEN TABELLE 9/1 (Fortsetzung) 
Zahl der Arbeiter (a) und Angestellten (b) nach Größenklassen 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
GröBenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
SO-
Ca) 
2 092 
623 
10 502 
8 683 
4 051 
5 555 
1 971 
3 308 
19 731 
1 882 
15 487 
6 358 
561 
1 194 
591 
3 031 
3 752 
2 157 
99 
(b) 
223 
40 
700 
672 
483 
883 
172 
410 
979 
265 
1 893 
842 
78 
137 
76 
240 
520 
365 
100-
(a) 
3 101 
1 601 
13 086 
13 373 
5 642 
6 150 
2 427 
4 246 
12 922 
2 672 
16 594 
7 575 
380 
1 351 
1 389 
3 533 
2 366 
2 171 
538(i) 
199 
(b) 
356 
133 
968 
1 221 
811 
1 189 
263 
754 
590 
444 
2 174 
1 132 
34 
188 
204 
285 
331 
408 
115(1) 
200-
(a) 
2 145 
1 558 
12 159 
12 587 
4 468 
5 478 
2 186 
4 707 
7 495(2) 
6 363 
14 318 
7 039 
1 050 
1 304 
582 
1 077 
4 233?) 
3 718 
499 
(b) 
392 
79 
1 085 
1 527 
611 
1 343 
255 
863 
389(») 
1 142 
2 420 
1 146 
157 
190 
58 
173 
844?) 
1 236 
(') 100-499. 
(') 2O0-999. 
(3) 500 und mehr. 
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TABLEAU 9/1 (suite) 
Effectifs ouvriers (a) et employés (b) par classes d'importance 
1964 
FRANGE 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
600-999 
(a) 
1 641 
11 375 
7 288(i) 
4 596(i) 
4 652 
3 309 
6 692(i) 
10 747 
12 150 
5 493?) 
1 304 
4 313?) 
2 631?) 
3 441 
8 795 
(b) 
351 
2 344 
1 667(1) 
1 187(1) 
1 270 
581 
2 345(1) 
3 803 
3 301 
1 240?) 
364 
1 321?) 
907?) 
1 784 
7 275 
1000 £ 
(a) I (b) 
2 550 
10 111 
6 417 
9 036 
2 904 
9 001 
33 461 
762 
1 869 
1 148 
3 299 
894 
2 616 
33 663 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection r" 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pate, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(<) 500 et plus. 
(') 200-999. 
TABLEAU 9/1 (suite) 
Effectifs ouvriers (a) et employés (b) par classes d'importance 
1964 
ITALIE 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500. 
(a) 
3 801(») 
— 
7 401(') 
6 590 
1 778 
7 543(') 
2 397 
4 061(a) 
8 240 
6 229 
3 736 
—; 
— 
— 
1 526 
4 406(3) 
1 556 
999 
(b) 
568(') 
— 
856(3) 
636 
264 
2 374(3) 
394 
314(3) 
1 352 
1 467 
1 090 
— 
— 
— 
229 
888(3) 
645 
1000 < 
(a) 
— 
8 861. 
— 
— 
2 906 
4 791 
4 791 
— 
— 
— 
6 810 
(b) 
— 
1 142 
— 
— 
709 
1 041 
1 041 
— 
— 
— 
2 087 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques. 
Matériaux de construction en terre culte 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont: Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
C) 100-499. 
(') 200-999. 
(') 500 et plus. 
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NIEDERLANDE TABELLE 9/1 (Fortsetzung) 
Zahl der Arbeiter (a) und Angestellten (b) nach Größenklassen 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papiexverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 - 9 9 
(a) 
1 281 
3 072 
5 718 
2 415 
4 488 
934 
776 
3 976 
232 
5 051 
3 796 
197 
1 058 
409 
(b) 
295 
414 
1 094 
555 
1 311 
204 
234 
384 
70 
1 441 
1 016 
43 
382 
116 
100-199 
(a) 
1 070 
3 070 
9 728 
3 549 
5 303 
864(3) 
774 
2 283 
541 
3 716 
1 664 
941 
597 
1 107(s) 
(b) 
225 
432 
1 613 
1 024 
1 715 
181(3) 
275 
283 
127 
1 053 
491 
235 
172 
422(6) 
200-499 
(a) 
3 313 
3 858 
9 328 
4 480(2) 
5 307 
978 
1 476 
7 237 
3 125 
4 819?) 
2 254?) 
(b) 
984 
992 
1 588 
1 738(') 
1 369 
272 
175 
2 646 
1 296 
1 348?) 
919?) 
(') 500 und mehr. <*) 200-999. (3) 100-999. (') 200 und mehr. (») 100-499. 
BELGIEN TABELLE 9/1 (Fortsetzung) 
Zahl der Arbeiter (a) und Angestellten (b) nach Größenklassen 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druekereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Sehrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 - 9 9 
<a) 
388 
234 
4 385 
3 599 
1 937 
3 132 
378 
799 
2 060 
638(*) 
3 123 
1 530 
348 
491?) 
929 
279 
0>) 
47 
28 
465 
557 
461 
749 
77 
141 
109 
136(«) 
569 
301 
60 
62?) 
168 
44 
100-199 
(a) 
268 
364 
3 563 
3 541 
1 656 
2 635 
528 
1 672(3) 
2 510 
4 568 
2 605 
548 
686 
533 
0» 
67 
39 
327 
447 
316 
574 
75 
379(3) 
125 
886 
574 
78 
126 
102 
200-499 
(a) 
1 152(i) 
6 407(i) 
4 645(1) 
4 147 
2 739 
1 264(1) 
3 370(1) 
2 495(1) 
8 494 
4 104 
1 422 
1 689 
1 279 
2 681(s) 
(b) 
242(i) 
519(1) 
620(i) 
995 
553 
204(i) 
391(i) 
492(1) 
1 952 
1 009 
388 
179 
376 
386(6) 
(>) 200-999. (') 500 und mehr. <") 100-499. (<) 50-199. («) 200 und mehr. 
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TABLEAU 9/1 (suite) 
Effectifs ouvriers (a) et employés (b) par classes d'importance 
1964 
PAYS­BAS 
Classes d'importance des établissements 
500 
(a) 
4 064(i) 
— 
3 454(i) 
5 405 
2 778(i) 
— 
— 
2 486 
7 175(1) 
2 595?) 
— 
— 
— 
Salariés 
999 
0» 
1 585(1) 
— 
840(1) 
1 066 
. 550(i) 
— 
— 
1 079 
2 275(1) 
917?) 
— 
— . 
— 
1000 < 
(a) 
— 
— 
—· 
— 
— 
— 
— 
~ 
(b) 
— 
_ · 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
Industries 
Prépara t ion et mise en conserve de viande 
Prépara t ion et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimer ie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matér iaux de construction en te r re cuite 
Production et première t ransformation des métaux 
Fabrication des ouvragée­· en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et t rac teurs agricoles 
Construction et réparat ion d'avions 
en pate, en 
non ferreux 
(") 500 et plus. (») 200­999. (*) 100­999. <*) 200 et plus. <») 100­499. 
TABLEAU 9/1 (suite) 
Effectifs ouvriers (a) et employés (b) par classes d'Importance 
1964 
BELGIQUE 
Classes d'importance des établissements 
500 
(a) 
2 β55(») 
2 725 
6 397 
3 375 
— 
— 
— 
2 827?) 
2 131?) 
Salariés 
• 999 
(b) 
649(») 
353 
1 580 
938 
— 
— 
— 
455?) 
476?) 
~~ 
1000 < 
(a) 
_ 
— 
__ 
— 
13 298 
7 760 
5 824 
— 
— 
— 
~ 
(b) 
_ 
— 
2 850 
1 693 
1 404 
— 
— 
— 
~ 
Industries 
Prépara t ion et mise en conserve de viande 
Prépara t ion et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matér iaux de construction en te r re cuite 
Product ion et première t ransformation des métaux 
Fabricat ion des ouvrages en métaux 
dont: Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et t rac teurs agricoles 
Construction et réparat ion d'avions 
en pate, en 
non ferreux 
C) 200­999. (>) 500 et plus. (·) 100­499. (') 50­199. (») 200 et plus. 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 10/1 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Männer -f Frauen 
1964 
ARBEITER 
Industrien Schleswig-Holstein 
Ham-
burg 
Nieder-
Sachsen Bremen Bayern 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven „ 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
2 480 
1 562 
1 263 
3 255 
851 
4 450 
821 
1 320 
I 
562 
3 162 
1 665 
1 497 
1 018 
329 
1 117 
1 502 
3 184 
5 879 
1 041 
2 374 
3 377 
2 093 1 
4 336 
2 515 
3 591 
15 424 
6 981 
7 791 
315 
ï 511 
387 
2 070 
3 385 
2 879 
7 112 
16 418 
3 590 
960 
916 
731 
445 
346 
760 
10 578 
1 144 15 488 
3 236 
32 004 
45 364 
13 071 
21 095 
1 483 
10 317 
5 865 
1 016 
10 393 
3 842 
818 
3 144 
893 
1 116 
580 
9 438 
7 327 
(') Hessen + Saarland. 
(') Nordrhein-Westfalen + Hessen. 
DEUTSCHLAND (BR) 
ARBEITER 
TABELLE 10/1 (Fortsetzung) 
Beschäftigte In den verschiedenen Gebieten : Frauen 
1964 
Industrien Schleswig-Holstein 
Ham-
burg 
Nieder-
sachsen Bremen Bayern 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
1 141 
1 089 
2 767 
488 
1 485 
335 
979 
544 
I 
27 
918 
37 
881 
100 
131 
1 117 
1 274 
1 309 
1 987 
508 
85 
637 
125 
4 336 
1 607 
3 261 
13 576 
3 267 
2 585 
108 
1 002 
369 
987 
1 804 
140 
453 
6 466 
82 
396 
290 
197 
72 
12 
5 831 
216 
89 742 
1 242 
27 388 
38 123 
6 545 
7 333 
640 
4 525 
901 
252 
2 457 
145 
388 
931 
331 
610 
52 
723 
1 037 
(') Hessen + Saarland. 
(') Nordrhein-Westfalen + Hessen. 
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TABLEAU 10/I 
Effectifs dans les différentes régions : hommes + femmes 
1964 
ALLEMAGNE (R.F.) 
OUVRIERS 
Baden­
Württem­
berg 
779 
— 50 099 
16 400 
15 144 
16 124 
13 668 
10 092 
4 653 12 111 
16 038 
4 629 
2 108 
3 044 
3 328 
2 137 
792 
11 521 
1 796 
Hessen 
542 
— 3 549 
12 077 
2 085 
11920 
1 471 
4 637 
1 702 
7 077 
3 502 
1 012 
, 1 ι 
901 
654?) 
2 261 
Rheinland­
Pfalz 
— 1 410 
2 758 
2 630 
3 473 
1 511 
, 44 
. Î 
­ 11 817 ­
5 276 
1 082 
— , 1 4 
69 . 
, 3 t 
— 501 
Saar­
land 
1 025 
— 399 
3 391 
476 
751 
— 02 , 
9 4 1 
β 350 
5 251 
— 127 . 
­)30 . 
— 
Nordrheln­
Westfalen 
6 080 
461 
14 484 
46 851 
22 662 
25 910 
1 706 
16 171 
5 045 28 125 
55 643 
20 424 
3 851?) 
11 253 
12 455 
4 072 
3 686 
13 525 
Berlin 
(West) 
843 
— 810 
8 283 
1 798 
6 436 
— 1 421 
— 974 
3 182 
2 366 
350 
— — 
— — — 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pate, en 
non ferreux 
(·) Hesse + Sarre. 
{') Rhénanie­du­Nord­Westphalie + Hesse. 
TABLEAU 10/I (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : femmes 
1964 
ALLEMAGNE (R.F.) 
OUVRIERS 
Baden­
Württem­
berg Hessen 
Rheinland­
Pfalz 
Saar­
land 
Naidrheln­
Westfalen 
2 236 
329 
10 756 
40 173 
11 238 
8 828 
375 
7 221 
99 
2 629 
7 898 
750 
935?) 
2 652 2 067 
1 210 
344 
754 
Berlin 
(West) 
434 
— 669 
6 947 
1 146 
2 376 
— 791 
— 85 
423 
40 
175 
— — — — — 
Industries 
779 
41 804 
14 629 
422 
107 
590 
615 
372 
703 
4 059 
174 
1 108 
1 113 
630 
962 
72 
761 
377 
305 
2 712 
10 408 
924 
3 522 
378 
2 036 
121 
1 231 
2 532 
1 295 
1 268 
552 
295 
329 
2 964 
270 
187 
349· 
101· 
1 316 
73 
337 
2 608 
1 339 
9 
371 
60 
515­308 
255?) 
97 
236­
­ I 
1 172· 
79 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pate, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication dès ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(*) Hes»e + Sarre. 
(') Rhenanle­du­Nord­Westphalle + Hesse. 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE ÏO/I (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Prozentualer Anteil der Frauen 
1964 
ARBEITER 
Industrien Schleswig-Holstein 
Ham-
burg 
Nieder-
sachsen Bremen Bayern 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung, von, Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
46,0 
69,7 
85,0 
57,3 
33,4 
77,5 
40,8 
41,2 
I 
4,8 
29,0 
2,2 
58,9 
9,8 
39,8 
100,0 
84,8 
41,1 
33,8 
48,8 
3,6 
18,9 
6,0 
63,9 
90,8 
88,0 
100,0 
33,2 
34,3 
46,8 
4,9 
6,4 
39,4 
2,3 
53,3 
54,2 
30,2 
21,5 
66,3 
95,3 
47,7 
16,2 
3,5 
7,8 
28,4 
55,2 
4,8 
38,4 
85,6 
84,0 
50,1 
34,8 
43,2 
43,9 
15,4 
24,8 
23,6 
3,8 
47,4 
29,6 
37,1 
54,7 
9,0 
7,7 
14,2 
(') Hessen + Saarland. 
(2) Nordrhein-Westfalen + Hessen. 
FRANKREICH 
ARBEITER 
TABELLE 10/1 (Fortsetzung) 
Beschäftigte In den verschiedenen Gebieten : Männer -f- Frauen 
1964 
Industrien Paris Bassin parisien Nord Est Ouest 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
3 414 
3 126 
5 366 
9 038 
18 082 
895 
5 636 
645 
5 422 
16 232 
5 722 
643 
949 
665 
5 131 
3 122 
1 242 
22 095 
324 
324 
22 934 
9 974 
7 686 
3 483 
1 618 
4 343 
2 031 
6 744 
14 248 
5 918 
384 
1 308 
278 
2 706 
3 654 
7 262 
5 187 
1 390 
673 
10 503 
11 122 
4 908 
2 146 
523 
1 599 
1 431 
2 907 
5 944 
3 033 
543 
1 134 
889 
345 
5 331 
694 
6 429 
4 777 
4 752 
2 525 
1 137 
3 836 
1 930 
1 379 
10 764 
4 488 
593 
267 
822 
881 
713 
027 
2 232 
7 224 
2 301 
6 427 
2 340 
2 601 
594 
.2 038 
556 
3 076 
6 083 
2 445 
519 
2 592 
485 
3 031 
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TABLEAU 10/I (suite) ALLEMAGNE (R.F.) 
Effectifs dans les différentes régions : pourcentage des femmes 
1964 
OUVRIERS 
Baden­
Württem­
berg 
100,0 
— 83,4 
89,2 
49,0 
31,7 
26,3 
45,7 
8,0 14,1 
25,3 
3,8 
52,6 
36,6 
18,9 
45,0 
9,1 
6,6 
21,0 
Hessen 
56,3 
— 76,4 
86,2 
44,3 
29,5 
25,7 
43,9 
7,1 
18,6 
2,1 
33,3 
. 3 
34,2 
39,0?) 
4,3 
Rheinland­
Pfalz 
— 87,3 
91,8 
49,2 
36,5 
36,5 
Saar­
land 
28,8 
— 82,5 
87,4 
56,7 
24,9 
— , 30,6 . 
. 10,2 . 
no γ 
25,4 
0,8 
— 
5,8 
1,1 
— , 16,5 , 
2,8 . — 
, 38,7 . 
— 15,8 — 
Nordrheln­
Westfalen 
36,8 
71,4 
74,3 
85,7 
49,6 
34,1 
22,0 
44,7 
2,0 9,3 
14,2 
3,7 
24,3?) 
23,6 
16,6 
29,7 
9,3 
5,6 
Berlin 
(West) 
51,5 
— 82,6 
83,9 
63,7 
36,9 
— 55,7 
— 8,­7 
13,3 
1,7 
50,0 
— — — — — 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection' 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
(*) Hesse ■+­ Sarre. 
(J) Rhénanie­du­Nord­Westphalie + Hesse. 
TABLEAU 10¡I (suite) 
Effectifs dans les différentes réglons : hommes + femmes 
1964 
FRANCE 
OUVRIERS 
Massif 
central 
283 
— 1 282 
1 433 
2 089 
1 067 
1 330 
468 
1 900 
1 897 
211 
— 457. 
650 
Bassin 
aquitain 
1 354 
1 030 
4 930 
4 583 
4 841 
1 960 
2 209 
2 636 
3 817 
7 056 
3 672 
— 454 
1 766 
1 164 
1 221 
13 351 
Axe 
rhodanien 
2 601 
■ — · 
10 612 
8 450 
5 145 
3 281 
2 554 
7 789 
1 289 
7 504 
10 231 
4 006 
280 1 450 
1 189 
2 189 
1 117 
3 723 
Médi­
terranée 
609 
3 961 
4 560 
1 873 
625 
354 
1 599 
2 425 
2 117 
3 685 
2 087 
— — 
1 070 
528 
754 
2 999 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
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FRANKREICH 
ARBEITER 
TABELLE 1011 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Frauen 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitnng 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben, usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Paris 
1 272 
— 
2 788 
4 489 
4 650 
4 072 
369 
2 850 
52 
624 
3 701 
45 
171 
293 
126 
2 484 
582 
80 
1 971 
Bassin 
parislen 
88 
144 
16 488 
9 219 
3 121 
1 154 
313 
1 838 
252 
999 
1 989 
83 
87 
399 
129 
785 
506 
130 
448 
Nord 
278 
468 
8 362 
9 763 
1 714 
606 
30 
688 
103 
144 
779 
18 
17 
213 
— 
512 
19 
146 
Est 
325 
— 
4 788 
4 181 
1 858 
808 
190 
1 723 
170 
161 
1 349 
108 
93 
326 
279 
393 
150 
4 
— 
Ouest 
799 
6 266 
2 061 
5 938 
1 075 
885 
71 
640 
22 
267 
1 738 
19 
— 
122 
1505 
75 
65 
FRANKREICH TABELLE 10/1 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Prozentualer Anteil der Frauen 
1964 
ARBEITER 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Paris 
37,3 
— 
89,2 
83,7 
51,4 
22,5 
41,2 
50,6 
8,1 
11,5 
22,8 
0,8 
26,6 
30,9 
18,9 
48,4 
18,6 
6,4 
8,9 
Bassin 
parisien 
27,2 
44,4 
71,9 
92,4 
40,6 
33,1 
19,3 
42,3 
12,4 
14,8 
14,0 
1,4 
22,7 
30,5 
46,4 
29,0 
13,8 
1,8 
8,6 
Nord 
20,0 
69,5 
79,6 
87,8 
34,9 
28,2 
5,7 
43,0 
7,2 
5,0 
13,1 
0,6 
3,1 
18,8 
— 
57,6 
5,5 
2,7 
Bst 
46,8 
— 
74,5 
87,5 
39,1 
32,0 
16,7 
44,9 
8,8 
11,7 
12,5 
2,4 
15,7 
25,7 
15,3 
44,6 
8,8 
0,2 
Ouest 
35,8 
86,7 
89,6 
92,4 
45,9 
34,0 
12,0 
31,4 
4,0 
8,7 
28,6 
0,8 
— 
23,5 
58,1 
15,5 
2,1 
• 
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TABLEAU 10¡I (suite) 
Effectifs dans les différentes réglons : femmes 
1964 
FRANCE 
OUVRIERS 
Massif 
central 
86 
— 
921 
1 302 
517 
308 
205 
206 
103 
390 
1 
— 
117 
47 
Bassin 
aquitain 
674 
857 
4 299 
4 258 
2 171 
539 
876 
98 
127 
1 410 
45 
— 
138 
— 
1 187 
40 
41 
319 
Axe 
rhodanien 
670 
— 
8 796 
7 708 
2 286 
867 
551 
2 675 
86 
628 
1 998 
20 
82 
432 
152 
1 151 
161 
115 
Médi-
terranée 
271 
2 912 
4 118 
995 
213 
54 
481 
276 
80 
660 
23 
— 
— 
— 
552 
85 
11 
46 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pate, en 
non ferreux 
TABLEAU 10¡I (suite) 
Effectifs dans les différentes réglons : pourcentage des femmes 
1964 
FRANCE 
OUVRIERS 
Massif 
central 
30,4 
— 
71,8 
90,9 
24,7 
28,9 
15,4 
44,0 
6,4 
20,6 
0,5 
— 
25,6-
7,2 
Bassin 
aquitain 
49,8 
83,2 
87,2 
92,9 
44,8 
27,5 
39,7 
. 
3,7 
3,3 
20,0 
1,2 
— 
30,4 
— 
67,2 
3,4 
3,4 
2,4 
Axe 
rhodanien 
25,8 
— 
82,9 
91,2 
44,4 
26,4 
21,6 
34,3 
6,7 
8,4 
19,5 
0,5 
29,3 
29,8 
12,8 
52,6 
14,4 
3,1 
Médi-
terranée 
44,5 
73,5 
90,3 
53,1 
34,1 
15,3 
30,1 
11,4 
3,8 
17,9 
1,1 
— . 
— 
— 
51,6 
16,1 
1,5 
1,5 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pate, en 
non ferreux 
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ITALIEN 
ARBEITER 
TABELLE lOjI (Fortsetzung/ 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Männer + Frauen 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und. Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
piemonte 
Valle 
d'Aosta 
675 
— 7 595 8 631 
3 684 
4 500 
2 797 
3 442 
2 334 
3 045 
7 001 
2 577 799 
588 
1 129 
397 
1 511 
858 
Liguria 
592 493 
300 
269 
812 
1 333 
2 458 
1 295 — 
— 948 
— 
Lombardia 
5 721 
— 16 992 12 038 
5 909 
5 552 
2 689 
7 656 
5 732 
9 179 
22 077 
10 011 1 115 
2 129 
1 268 
3 739 
3 815 
1 506 
2 751 
Regione 
veneta 
912 
1 127 
4 306 9 417 
1 866 
2 478 
1 523 
2 096 
4 488 
4 652 
6 799 
4 607 — 
1702 
2 084 
Emilia­
Romagna 
+ Marche 
2 331 
679 
7 175 2 805 
777 
1 651 
208 
908 
7 493 
— 6 873 
3 710 — 
— 1 859 
865 
6 533 
ITALIEN 
ARBEITER 
TABELLE 10/1 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Frauen 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und. Zellstoff, Papier und Pappe 
iVruckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Piemonte 
Valle 
d'Aosta 
146 
— β 826 
7 197 
1 993 
1 045 
1 073 
1 527 
277 
533 
1 480 
147 364 
188 
274 
118 
389 
21 
• 
Liguria 
_ 
556 
493 
' 91 
137 
58 
90 
507 
3 — 
— 474 
— 
Lombardia 
1 668 
— 15 066 
10 113 
3 254 
1 767 
854 
3 045 
959 
932 
4 719 
476 305 
670 
219 
2 333 
716 
38 
27 
Regione 
veneta 
251 
930 
3 842 
7 848 
871 
372 
510 
1 369 
354 
66 
472 
144 — 
127 
13 
Emilia­
Romagna 
+ Marche 
533 
434 
6 208 
2 401 
556 
401 
71 
487 
1 147 
— 1 566 
126 — . — 1 020 
199 
92 
— 
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TABLEAU 10¡I (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : hommes + femmes 
1964 
ITALIE 
OUVRIERS 
Toscana + Umbria 
L 4 1 4 
3 696 
11 744 
1 541 
1 785 
440 
327 
6 981 
1 607 
5 571 
3 231 
— 
— 577 
1 708 
995 
— 
Luto 
894 
824 
1 021 
β 859 
— 
3 185 
2 050 
986 
— 
— 
248 
Campania 
415 
— — 1 847 
604 
743 
448 
620 
2 673 
1 192 
3 330 
2 221 
— 534 
209 
— — 
Altee regioni 
meridionali 
1 265 
1 638 
83 
— . 
4 499 
215 
192 
— 
— 
— 148 
Italia 
insulare 
1 021 
633 
623 
224 
695 
— 
2 759 
1 045 
669 
— 
— 
189 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux.de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
TABLEAU 10¡I (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : femmes 
1964 
ITALIE 
OUVRIERS 
Toscana + 
Umbria 
295 
3 066 
10 344 
683 
665 
165 
107 
403 
34 
701 
110 · 
— 
410 
161 
— 
Latto 
777 
614 
398 
1 588 
— 
157 
300 
47 
— 
— 
23 
Campania 
180 
— — 1 428 
147 
188 
114 
94 
432 
98 
552 
163 
— 
310 
17 
— 
Altre regioni 
meridionali 
_ 
1 114 
1 076 
44 
— 
74 
15 
1 
— 
— 
— — 
Italia 
insulare 
_ 
778 
460 
497 
95 
110 
— 
53 
88 
2 z 
— 
— 
­
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre culte 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pate, en 
non ferreux 
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ITALIEN 
ARBEITER 
TABELLE 10/1 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Prozentualer Anteil der Frauen 
1964 
Industrien 
Piemonte Valle d'Aosta Liguria Lombardia 
Beglone veneta 
Emilia­Romagna + Marche 
Fleischverarbeltung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
21,6 
89,9 
83,4 
54,1 
23,2 
38,4 
44,4 
11,9 
17,5 
21,1 
5,7 
45,6 
32,0 
24,3 
29,7 
25,7 
2,4 
93,9 
100,0 
30,3 
50,9 
7,i 
6,8 
20,6 
0,2 
50,0 
29,2 
88,7 
84,0 
55,1 
31,8 
31,8 
39,8 
16,7 
10,2 
21,4 
4,8 
27,4 
31,5 
17,3 
62,4 
18,8 
2,5 
• 1,0 
27,5 
82,5 
89,2 
83,3 
46,7 
15,0 
33,5 
65,3 
7,9 
1,4 
6,9 
3,1 
7,5 
0,6 
22,9 
63,9 
86,5 
85,6 
71,6 
24,3 
34,1 
53,6 
15,3 
22,8 
3,4 
54,9 
23,0 
1,4 
NIEDERLANDE TABELLE 10 ¡I (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten 
1964 
ARBEITER 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Prov. Noord­
Zuid­Holland 
en Utrecht 
Andere Provinzen 
Autres provinces 
Männer + Frauen 
Hommes + Femmes 
918 
2 186 
8 294 
4 125 
11 334 
932 
587 
1 356 
11 122 
7 102 
408 
2 147 
1 325 
458 
8 810 
11 268 
21 885 
6 319 
β 542 
1 596 
7 148 
1 903 
12 057 
4 078 
1 263 
3 810 
2 584 
1 148 
Prov. Noord­
Zuid­Holland 
en Dtrecht 
Franen 
84 
1 199 
β 125 
846 
1 337 
208 
15 
28 
393 
15 
57 
251 
70 
224 
TABLEAU 10¡I (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : pourcentage des femmes 
1964 
ITALIE 
OUVRIERS 
Toscana 
+ 
Umbria 
Lazio Campania Altre regioni meridionali 
Italia 
insulare Industries 
71,3 
83,0 
88,1 
44,3 
37,3 
37,5 
32,7 
5,8 
2,1 
12,6 
3,7 
71,1 
9,4 
86,9 
74,5 
39,0 
23,2 
4,9 
14,6 
4,8 
9,3 
43,4 
77,3 
24,3 
25,3 
25,4 
15,2 
16,2 
8,2 
16,6 
7,3 
58,1 
8,1 
88,1 
65,7 
53,0 
1,6 
'7,0 
0,5 
76,2 
72,7 
79,8 
42,4 
15,8 
1,9 
8,4 
0,3 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pate, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
TABLEAU 10/I (suite) 
Effectifs dans les différentes régions 
1964 
PAYS-BAS 
Andere Provinzen 
Autres provinces 
Femmes 
790 
7 896 
16 917 
1 119 
633 
492 
116 
33 
445 
5 
95 
288 
49 
Prov. Noord-
Zuid-Holland 
en Utrecht 
Andere Provinzen 
Autres provinces 
Prozentualer Anteil der Frauen 
Pourcentage des femmes 
9,2 
54,8 
73,8 
20,5 
11,8 
22,3 
2,6 
2,1 
3,5 
0,2 
14,0 
11,7 
5,3 
9,0 
70,1 
77,3 
17,7 
9,7 
30,8 
1,6 
1,7 
3,7 
0,1 
7,5 
7,6 
1.9 
OUVRIERS 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pate, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre culte 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 11/1 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Männer -f Frauen 
1964 
ANGESTELLTE 
Industrien Schleswig-Holstein 
Ham-
burg 
Nieder-
saohsen Bremen Bayern 
Flelschverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung t>an Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
621 
348 
509 
378 
1 439 
292 
279 
266 
I 
53 528 
310 
218 
452 
219 
202 
392 
875 
2 655 
351 
574 
1 129 
767 
1 336 
437 
558 
2 272 
1 565 
2 942 
54 
1 083 
300 
1 597 
3 681 
l 141 
235 
72 
746 
92 
84 
155 
380 
99 
177 
2 039 
960 3 787 
1 112 
5 188 
6 416 
3 170 
7 644 
165 
2 441 
581 
219 
2 573 
1 284 
160 
644 
179 
199 
107 
2 463 
3 855 
(') Hessen + Saarland. 
(*) Nordrheln-Westfalen + Hessen. 
DEUTSCHLAND (BR) 
ANGESTELLTE 
TABELLE 11/1 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Frauen 
1964 
Industrien Schleswig-Holstein 
Ham-
burg 
Nieder-
sachsen Bremen Bayern 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckeretgewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzçugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
283 
127 
241 
138 
539 
128 
128 
73 
I 
16 
157 
87 
70 
159 
112 
96 
211 
294 
1 348 
146 
108 
355 
179 
166 
302 
967 
1 206 
15 
783 
617 
383 
76 
366 
1 160 
229 
93 
53 
301 
16 
14 
35 
48 
194 
I -
57 
760 
352 1 000 
438 
2 740 
3 136 
1 258 
3 374 
44 
1 064 
177 
69 
855 
318 
72 
273 
77 
77 
38 
775 
1 178 
(') Hessen + Saarland. 
(J) Nordrhein-Westfalen + Hessen. 
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TABLEAU 11¡I 
Effectifs dans les différentes régions : hommes + femmes 
1964 
A L L E M A G N E (R.F . ) 
EMPLOYÉS 
Baden-
Württem-
berg 
563 
— 
8 014 
2 360 
3 128 
5 277 
2 892 
2 638 
488 
3 163 
4 155 
1 507 
492 
629 
758 
519 
250 
4 141 
1 309 
Hessen 
215 
— 
58f 
1 868 
468 
3 848 
279 
1 210 
362 
1 859 
1 228 
177 
f ' · ( . 
140 
123?) 
1 027 
Rheinland-
Pfalz 
— 
234 
415 
703 
1 202 
235 
1 f 
, 1 
- 3 428 -
1 187 
317 
— 
' c 
m—, , 4 
— 
198 
Saar-
land 
510 
— 
43 
402 
63 
431 
— 
32 
20 , 
1 615 
1 435 
— 
Í30 , 
-
169. . 
— 
~ 
Nordrhein-
Westfalen 
3 186 
196 
2 203 
6 983 
5 124 
7 447 
309 
4 075 
610 
6 040 
14 345 
6 474 
743?) 
2 223 
3 286 
733 
898 
3 718 
Berlin 
(West) 
224 
— 
168 
2 399 
433 
1 859 
— 
238 
— 
274 
846 
718 
54 
— 
—· 
— 
— 
— 
Industries 
Prépara t ion et mise en conserve de viande 
Prépara t ion et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en te r re cuite 
Production et première t ransformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et t rac teurs agricoles 
Construction et réparat ion d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
(') Hesse + Sarre. 
(*) Rhénanie-du-Nord-Westphalie + Hesse. 
TABLEAU 11 ¡I (suite) 
Effectifs d a n s l e s d i f férentes r é g i o n s : f e m m e s 
1964 
A L L E M A G N E (R.F . ) 
E M P L O Y É S 
Baden-
Württem-
berg Hessen 
Rheinland-
Pfalz 
Saar-
land 
Nordrhein-
Westfalen 
Berlin 
(West) Industries 
340 
3 878 
1 307 
1 311 
2 179 
895 
1 070 
114 
1'136 
1 304 
320 
188 
248 
293 
161 
94 
1 133 
387 
79 
292 
876 
222 
1 501 
87 
436 
90 
115 
214 
207 
461 
80 
199 
16 
159 
16 
174 
2 24r< 
70 
1 027 
3 212 
603 
2 9 ' 
493 
247 
70 
1 182 
387 
72 
201 
161 
146· 
. 43 
49?) 
308 
97 
I 
182 
64 
897 
957 
87 
617 
123 
762 
209 
277 
269?) 
815 
278 
226 
354 
998 
115 
93 
1 598 
216 
917 
121 
106 
245 
171 
38 
Préparat ion et mise en conserve de viande 
Prépara t ion et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pate, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en te r re cuite 
Production et première t ransformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et t rac teurs agricoles 
Construction et répara t ion d'avions 
(') Hesse + Sarre. 
(*) Rhinanie-du-Nord-Westphalie + Hesse. 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 11¡I (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Prozentualer Anteil der Frauen 
1964 
A N G E S T E L L T E 
Industrien Schleswig-Holstein 
Ham-
burg 
Nieder-
sachsen Bremen Bayern 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
45,6 
36,5 
47,3 
36,5 
37,5 
45,9 
43,8 
27,4 
I 
30,2 
29,7 
28,1 
32,1 
35,2 
51,1 
47,5 
53,8 
33,6 
50,8 
41,6 
18,8 
31,4 
23,3 
38,0 
54,1 
42,6 
58,6 
39,6 
73,6 
39,4 
41,0 I - 4C.3 
27,8 
35,4 
25,3 
22,9 
31,5 
20,1 
35,4 
31,9 
51,1 
17,4 
16,7 
37,3 
36,7 
32,2 
26,4 
39,4 
52,8 
48,9 
39,7 
44,1 
26,7 
43,6 
30,5 
31,5 
33,2 
24,8 
45,0 
42,4 
43,0 
38,7 
35,5 
31,5 
30,6 
(') Hessen + Saarland. 
(J) Nordrhein-Westfalen + Hessen. 
FRANKREICH 
ANGESTELLTE 
TABELLE Uli (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Männer + Frauen 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Paris 
1 281 
— 
1 145 
1 931 
2 880 
5 007 
319 
1 728 
123 
4 801 
6 759 
1 920 
264 
342 
915 
1 721 
1 597 
1 879 
28 695 
Bassin 
parisien 
70 
44 
4 551 
1 853 
1 548 
793 
224 
1 000 
236 
1 617 
3 223 
1 563 
175 
261 
29 
487 
708 
2 458 
2 287 
Nord 
336 
139 
1 286 
1 371 
845 
421 
79 
449 
271 
590 
1 402 
789 
154 
232 
— 
149 
78 
1 514 
Est 
256 
— 
915 
634 
1 044 
717 
247 
839 
210 
362 
2 653 
1 133 
127 
312 
451 
145 
485 
517 
Ouest 
412 
397 
233 
722 
540 
716 
96 
389 
65 
745 
1 307 
494 
— 
114 
, 
635 
57 
840 
• 
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TABLEAU 11 ¡I (suite) ALLEMAGNE (R.F.) 
Effectifs dans les différentes régions : pourcentage des femmes 
1964 
EMPLOYÉS 
Baden-
Württem-
berg 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Saar-
land 
Nordrheln-
Westfalen 
Berlin 
(West) Industries 
60,4 
48,4 
55,4 
41,9 
41,3 
30,9 
40,6 
23,4 
35,9 
31,4 
21,2 
38,2 
39,4 
38,7 
31,0 
37,6 
27,4 
29,6 
36,7 
49,6 
46,9 
47,4 
39,0 
31,2 
36,0 
24,S 
49,1 
51,6 
29,4 
38,4 
34,0 
39,0 
37,2 
39,6 
25,4 
40,4 
26,5 
20,1 
39,5 
30,7 
39,8?) 
30,0 
34,5 
32,6 
22,7 
36,9. 
24,2 
12,4 
11,2 
37,5-
29,4-
- I 
• 38,8-
32,3 
70,5 
35,7 
46,6 
46,0 
37,0 
39,7 
28,2 
39,7 
20,2 
29,2 
29,3 
19,7 
36,2?) 
36,7 
38,9 
30,8 
39,4 
26,8 
51,3 
55,4 
66,6 
49,9 
49,3 
50,8 
38,7 
29,0 
23,8 
70,4 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pftte, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(') Hesse 4- Sarre. 
(3) Rhénanie-du-Nord-Westphalie + Hesse. 
TABLEAU 11/1 (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : hommes + femmes 
1964 
FRANCE 
EMPLOYÉS 
Massif 
central 
64 
— 
198 
185 
461 
333 
303 
69 
449 
315 
39 
— 
64 
167 
Bassin 
aquitain 
348 
64 
891 
696 
838 -
339 
317 
327 
820 
1 537 
830 
— 
131 
— 
338 
238 
331 
8 933 
Axe 
rhodanien 
717 
— 
2 277 
1 635 
1 051 
803 
474 
2 588 
142 
2 541 
2 179 
991 
42 
208 
283 
455 
200 
1 160 
• 
Médi-
terranée 
217 
583 
735 
322 
162 
51 
520 
321 
752 
793 
484 
— 
— 
— 
220 
89 
252 
3 095 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pftte, en 
non ferreux 
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F R A N K R E I C H 
A N G E S T E L L T E 
TABELLE 11 ¡ï (Fortsetzung) 
B e s c h ä f t i g t e i n d e n v e r s c h i e d e n e n G e b i e t e n : 
1964 
F r a u e n 
Industrien Paris Bassin parisien Nord Est Ouest 
Fleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkonserven 
Fischverarbei tung und Herstel lung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstel lung von Metallerzeugnissen 
darun te r : Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftl iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und - reparatur 
500 
757 
1 239 
1 516 
1 608 
135 
650 
33 
1 967 
2 29Í. 
410 
54 
142 
410 
609 
673 
604 
5 199 
24 
12 
2 096 
1 198 
600 
308 
69 
326 
66 
357 
779 
353 
46 
85 
7 
113 
175 
545 
351 
72 
37 
626 
738 
281 
147 
25 
120 
44 
53 
2b0 
98 
30 
68 
40 
14 
178 
87 
459 
307 
357 
260 
65 
302 
43 
92 
562 
191 
26 
84 
120 
42 
89 
96 
193 
208 
122 
424 
241 
257 
25 
102 
12 
147 
306 
117 
46 
126 
15 
199 
F R A N K R E I C H TABELLE U/1 (Fortsetzung) 
B e s c h ä f t i g t e i n d e n v e r s c h i e d e n e n G e b i e t e n : P r o z e n t u a l e r A n t e i l d e r F r a u e n 
1964 
A N G E S T E L L T E 
Industrien Paris Bassin parisien Nord Est Ouest 
Fleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstel lung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstel lung von Metallerzeugnissen 
da run te r : Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftl iche Maschinen und Ackerschlepper 
.Luftfahrzeugbau und - repara tur 
39,0 
66,1 
64,2 
52,6 
32,1 
42,3 
37,6 
26,8 
41,0 
34,0 
21,4 
20,5 
41,5 
44,8 
35,4 
42,1 
32,1 
18,1 
34,3 
27,3 
46,1 
64,7 
38,8 
38,8 
30,8 
32,6 
28,0 
22,1 
24,2 
22,6 
26,3 
32,6 
24,1 
23,2 
24,7 
22,2 
15,3 
21,4 
26,6 
48,7 
53,8 
33,3 
34,9 
31,6 
26,7 
16,2 
9,0 
17,8 
12,4 
19,5 
29,3 
26,8 
17,9 
11,8 
34,0 
50,2 
48,4 
34,2 
36,3 
26,3 
36,0 
20,5 
25,4 
20,8 
16,9 
20,5 
26,9 
26,6 
29,0 
18,4 
18,6 
46,8 
52,4 
52,4 
58,7 
44,6 
35,9 
26,0 
26,2 
18,5 
19,7 
23,4 
23,7 
40,4 
19,8 
26,3 
23,7 
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TABLEAU U/1 (suite) 
ι 
Effectifs dans les différentes réglons : femmes 
1964 
FRANCE 
EMPLOYÉS 
' 
Massif 
central 
31 
83 
91 
162 
89 
70 
22 
84 
90 
7 
—· 22 
46 
. • 
Bassin 
•aquitain 
140 
29 
477 
355 
340 
110 
95 
81 117 
365 
144 
— 34 
— 107 
80 
82 
996 
Axe 
rhodanien 
290 
1 301 
864 
466 
318 
108 
871 
40 527 
559 
174 
16 70 
94 
136 
69 
254 
Médi­
terranée 
53 
268 
438 
121 
70 
22 
162 
63 110 
176 
72 
— — — 72 
32 
55 
413 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation dés matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite ' Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pftte, en 
non ferreux 
TABLEAU 11/I (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : pourcentage des femmes 
1964 
FRANCE 
EMPLOYÉS 
Massif 
central 
48,4 
41,9 
49,2 
35,1 
26,7 
23,1 
31,9 
18,7 
28,6 
17,9 
— 34,4 
27,5 
. 
Bassin 
aquitain 
40,2 
45,3 
53,5 
51,0 
40,6 
32,4 
30,0 
24,8 
14,3 
23,7 
17,3 
— 26,0 
— 31,7 
33,6 
24,8 
11,1 
Axe 
rhodanien 
40,4 
57,1 
52,8 
44,3 
39,6 
22,8 
33,7 
28,2 
20,7 
25,7 
17,6 
38,1 
33,7 
33,2 
29,9 
34,5 
21,9 
Médi­
terranée 
24,4 
46,0 
59,6 
37,6 
43,2 
43,1 
31,2 
19,6 
14,6 
22,2 
14,9 
—­— — 32,7 
36,0 
21,8 
13,3 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique ' 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
4 
en pftte, en 
non ferreux 
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ITALIEN 
ANGESTELLTE 
TABELLE Uß (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Männer + Frauen 
1964 
Industrien Piemonte Valle d'Aosta Liguria Lombardia 
Regione 
veneta 
Emilia-
Romagna 
4- Marche 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von' Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
74 
866 
1 182 
480 
1 233 
403 
552 
111 
513 
939 
275 
79 
86 
133 
54 
312 
460 
38 
59 
54 
41 
59 
319 
308 
138 
135 
893 
1 282 
1 407 
818 
842 
325 
1 180 
335 
1 686 
3 904 
2 209 
179 
293 
199 
350 
674 
507 
932 
85 
52 
332 
850 
232 
811 
140 
105 
211 
860 
1 197 
865 
286 
341 
315 
45 
522 
259 
70 
447 
17 
109 
441' 
983 
631 
213 
92 
1 352 
ITALIEN 
ANGESTELLTE 
TABELLE U/1 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Frauen 
1964 
Industrien Piemonte Valle d'Aosta Liguria Lombardia 
Regione 
veneta 
Emilia-
Romagna 
+ Marohe 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
34 
505 
597 
187 
392 
137 
250 
42 
150 
323 
61 
20 
36 
46 
19 
141 
161 
361 
16 
35 
19 
19 
13 
61 
62 
25 
34 
762 
812 
366 
346 
97 
452 
96 
498 
1 086 
500 
59 
118 
61 
130 
218 
93 
173 
46 
18 
177 
389 
91 
268 
48 
38 
42 
70 
261 
161 
83 
45 
£9 
9 
323 
149 
29 
133 
2 
50 
JOS 
241 
133 
58 
34 
327 
232 
TABLEAU 11 ¡I (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : hommes + femmes 
1964 
ITALIE 
EMPLOYÉS 
Toscana + Umbria 
37 
3£4 
1 000 
214 
226 
33 
85 
289 
202 
745 
465 
— 
— 
28 
250 
105 
\ 
Lazio 
98 
116 
176 
1 871 
— 
111 
276 
167 
— 
— 
33 
-
Campania 
39 
— — 110 
123 
120 
25 
101 
142 
241 
469 
358 
— 
42 
21 
— 
Altre regioni meridionali 
. 86 
153 
11 
— 
217 
24 
23 
— 
— 
— 29 
Italia mamare 
43 
31 
62 
28 
164 
— ' 
137 
150 
120 
— 
— . 15 
— 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre culte 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pftte, en' 
non ferreux 
TABLEAU 11II (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : femmes 
1964 
ITALIE 
EMPLOYÉS 
Toscana + Umbria 
9 
190 
518 
72 
63 
4 
37 
54 
17 
160 
72 
■ 
— 10 
77 
12 
Lazio 
. 47 
52 
46 
432 
— 
18 
71 
50 
— 
10 
Campania 
14 
— — 47 
30 
30 
5 
30 
19 
43 
64 
42 ' 
— 12 
3 
— 
Altre regioni meridionali 
_ 
39 
66 
3 
— 
17 
8 
8 
— 
— 3 
• 
Italia insulare 
_ 
β 
14 
26 
7 
36 
— 
25 
27 
17 
— 
3 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande· 
Préparation et mise en conserve de poissons 
• Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre culte 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pftte, en 
non ferreux 
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ITALIEN TABELLE 11¡I (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Prozentualer Anteil der Frauen 
1964 
ANGESTELLTE 
Industrien Piemonte Valle d'Aosta Liguria Lombardia 
40,4 
— 59,4 
57,7 
44,6 
41,1 
29,8 
38,3 
28,7 
29,5 
27,8 
22,6 
33,0 
40,3 
30,7 
37,1 
32,3 
18,3 
18,6 
Regione veneta 
54,1 
34,6 
53,3 
45,8 
39,2 
33,0 
34,3 
36,2 
19,9 
8,1 
21,8 
18,6 
— 
29,0 
13,2 
• 
Emilia­Romagna + Marche 
31,4 
20,0 
61,9 
57,5 
41,4 
29,8 
11,8 
45,9 
24,5 
— 24,5 
21,1 
— 
— 27,2 
37,0 
24,2 
~"~ 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
­'■ Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Gerate 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
45,9 
58,3 
50,5 
39,0 
31,8 
34,0 
45,3 
37,8 
29,2 
34,4 
22,2 
25,3 
41,9 
34,6 
35,2 
45,2 
35,0 
42,1 
59,3 
35,2 
46,3 
22,0 
19,1 
20,1 
18,1 
25,2 
NIEDERLANDE TABELLE U/1 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten 
1964 
ANGESTELLTE 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung ­y.on Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darun te r : Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn ■ 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Prov. Noord­Zuld­HoIIand en Utrecht 
Andere Provinzen 
Autres provinces 
Manner + Frauen 
Hommes + Femmes 
245 
387 
1 920 
1 372 
3 054 
383 
94 
484 
3 809 
2 472 
118 
632 
551 
173 
2 844 
2 291 
3 441 
­ 1 945 
1 891 
398 
748 
792 
3 606 
1 248 
343 
994 
922 
365 
Prov. Noord­Zuid­Holland en Utrecht 
Frauen 
66 
165 
798 
346 
696 
86 
17 
92 
562 
323 
36 
102 
88 
27 
234 
TABLEAU 11¡I (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : pourcentage des femmes 
1964 
ITALIE 
EMPLOYÉS 
Toscana + Umbria 
24,3 
53,7 
51,8 
33,6 
27,9 
12,1 
43,5 
18,7 
8,4 
21,5 
15,5 
— 
35,7 
30,8 
11,4 
~ 
Lado 
48,0 
44,8 
26,1 
23,1 
—· 
16,2 
25,7 
29,9 
— 
— ■ 
30,3 
Campania 
35,9 
— — 42,7 
24,4 
25,0 
20,0 
29,7 
13,4 
17,8 
13,6 
11,7 
— 
28,6 
11,1 
— 
~ 
Altre regioni meridionali 
_ 
45,3 
43,1 
27,3 
• — 
. 7,8 
33,3 
34,8 
— 
— 
— 10,3 
• 
Italia insulare 
_ 
14,0 
45,2 
41,9 
25,0 
22,0 
— ■ 
18,2 
18,0 
14,2 
— 
— . 20,0 
~ 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pftte, en 
non ferreux 
TABLEAU 11 ¡ï (suite) 
Effectifs dans les différentes régions 
1964 
PAYS­BAS 
Andere Provinzen 
Autres provinces 
Femmes 
636 
873 
1 385 
486 
503 
128 
147 
147 
630 
154 
67 
177 
210 
68 
Prov. Noord­Zuid­Holland en Utrecht 
Andere Provinzen 
Autres provinces 
Prozentualer Anteil der Frauen 
Pourcentage des femmes 
26,9 
42,6 
41,6 
25,2 
22,8 
22,5 
18,1 
19,0 
14,8 
13,1 
30,5 
16,1 
16,0 
15,6 
22,4 
38,1 
40,2 
25,0 
26,6 
32,2 
19,7 
18,6 
17,5 
12,3 
19,5 
17,8 
22,8 
18,6 
EMPLOYÉS 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pftte, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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TABELLE 12/1 
Jahresdurchschnitt der geleisteten Arbeitsstunden je eingeschriebenen Arbeiter 
1964 
(ohne Lehrlinge) 
Industrien Deutschland (BR) 
2 018 
1 979 
1 721 
1 719 
1 883 
1 896 
1 988 
1 857 
2 080 
1 948 
1 956 
2 045 
1 844 
1 933 
1 877 
1 897 
1 954 
1 940 
1 882 
France Italia 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
2 217 
1 386 
1 844 
1 882 
116 
128 
060 
054 
294 
170 
205 
323 
374 
129 
078 
066 
159 
184 
169 
1 978 
1 566 
1 798 
1 732 
1 976 
2 115 
1 862 
843 
003 
994 
935 
940 
869 
005 
894 
908 
942 
1 970 
2 140 
TABELLE 1311 
Indizes der Jahresdurchschnitte der geleisteten Arbeitsstunden je eingeschriebenen Arbeiter 
1964 
Land mit der höchsten Stundenzahl je Industrie = 100 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie' 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Deutschland (BR) 
£1,0 
91,8 
86,2 
84,5 
89,0 
82,3 
93,7 
90,4 
90,7 
89,8 
88,7 
88,0 
77,7 
90,8 
90,3 
91,8 
90,5 
88,8 
86,8 
France 
105,0 
64,3 
92,3 
92,5 
100,0 
92,3 
97,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Italia 
90,0 
72,6 
90,0 
85,2 
93,4 
91,8 
87,8 
89,7 
87,3 
91,9 
89,8 
83,5 
78,7 
94,2 
91,2 
92,4 
90,0 
90,2 
98,7 
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TABLEAU 1211 
Moyenne annuelle des heures travaillées par ouvrier inscrit 
1964 
(apprentis exclus) 
Nederland 
2 041 
2 157 
1 997 
2 000 
2 051 
2 089 
2 122 
1 999 
2 108 
2 053 
2 044 
2 068 
— 1 960 
— 2 014 
2 053 
2 090 
■ 
Belglque/België 
2 073 
1 652 
1 916 
] 847 
1 927 
2 067 
2 028 
1 889 
2 009 
2 030 
1 968 
i 935 
2 145 1 941 
1 958 
1 985 
2 071 
1 890 
2 060 
Luxembourg 
— — 2 034 
— ­ 2 305 
— — — — 2 104 
— — — — — — — 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pftte, en 
non ferreux 
TABLEAU 1311 
Indices de la moyenne annuelle des heures travaillées par ouvrier inscrit 
1964 
Pays au nombre d'heures le plus élevé par industrie = 100 
Nederland 
92,1 
100,0 
100,0 
98,3 
96,9 
90,6 
100,0 
97,3 
91,9 
94,6 
92·,7 
89,0 
— 92,1 
— ­97,5 
95,1 
95,7 
"~ 
Belglque/België 
93,5 
76,6 
96,0 
90,8 
91,1 
89,7 
95,6 
92,0 
87,6 
93,6 
87,7 
83,3 
90,4 91,1 
94,2 
96,1 
95,9 
86,5 
95,0 
Luxembourg 
_ 
— — 100,0 
— 100,0 
— — — — 95,4 
— — — — — — — 
~ 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre culte 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pâte, en 
non ferreux 
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TABELLE 14β 
Jahresdurchschnitt der geleisteten Überstunden je eingeschriebenen Arbeiter 
1964 
Industrien Deutschland (BR) 
(a) 
180 
156 
48 
19 
123 
131 
157 
96 
157 
130 
189 
254 
140 
170 
133 
144 
150 
171 
78 
(b) 
8,9 
7,9 
2,8 
1,1 
6,6 
6,9 
7,9 
5,2 
7,5 
6,7 
9,6 
12,4 
7,6 
8,8 
7,1 
7,6 
7,7 
8,8 
4,1 
France 
(a) 
595 
152 
128 
103 
304 
302 
300 
269 
395 
361 
395 
478 
428 
353 
294 
305 
369 
367 
346 
(b) 
26,8 
11,0 
6,9 
5,5 
14,3 
14,2 
14,6 
13,1 
17,2 
16,7 
17,9 
20,6 
18,0 
16,6 
14,1 
14,7 
17,1 
16,8 
16,0 
Italia 
(a) 
102 
65 
24 
19 
54 
223 
27 
44 
24 
63 
44 
55 
35 
36 
6 
38 
34 
45 
117 
(b) 
5,1 
4,2 
1,3 
1,1 
2,7 
10,5 
1,5 
2,4 
1,2 
3,2 
2,3 
2,8 
1,9 
1,8 
0,3 
2,0 
1,8 
2,3 
5,5 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie / 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
(a) Oberstunden. 
(b) In v.H. der insgesamt geleisteten Studen te eingeschriebenen Arbeiter. 
TABELLE 1511 
Jahresdurchschnitt der geleisteten Arbeitsstunden je Angestellten (1) 
1964 
Industrien Deutschland (BR) 
2 115 
2 065 
1 997 
1 981 
2 002 
1 991 
1 982 
2 011 
2 073 
1 959 
1 951 
1 955 
1 945 
1 957 
1 944 
1 953 
1 928 
1 950 
1 925 
France Italia 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
2 204 
2 096 
2 007 
1 980 
2 071 
2 050 
2 093 
113 
328 
161 
185 
222 
097 
137 
093 
183 
187 
166 
150 
2 073 
2 229 
2 088 
2 138 
071 
027 
029 
061 
180 
072 
C67 
059 
068 
101 
048 
086 
2 079 
2 079 
2 004 
(») Tarifliche oder betriebsübliche Arbeltszelt. 
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TABLEAU 1411 
Moyenne annuelle des heures supplémentaires travaillées par ouvrier Inscrit 
1964 
Nederland 
(a) 
94 
182 
32 
16 
78 
108 
105 
48 
118 
102 
78 
101 
— îoo-— 54 
35 
67 
(b) 
4,6 
8,4 
1,6 
0,8 
3,8 
5,2 
4,9 
2,4 
5,6 · 
5,0 
3,8 
4,9 
— 5,1 
— 2,7 
1,7 
3,2 
~ 
Belglque/België 
(a) 
54 
39 
6 
4 
42 
57 
25 
25 
22 
9 
55 
72 
26 
10 
44 
49 
27 
19 
68 
(b) 
2,6 
2,3 
0,3 
0,2 
2,2 
2,7 
1,2 
1,3 
1,1 
0,5 
2,8 
3,7 
1,2 
0,7 
2¿ 2,5 
1,3 
1,0 
3,3 
Luxembourg 
(a) 
— —­— 
— 146 
— — — — 171 
— — — — — — — 
(b) 
— — — 
— 6,3 
— — — —· 8,1 
—· — — — — 
— ■ 
— 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en. métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions* 
, 
en pftte, en 
non ferreux 
(a) Heures supplémentaires. 
(b) En % des heures totales, par ouvrier Inscrit. 
TABLEAU 1511 
Moyenne annuelle des heures travaillées par employé (') 
1964 
Nederland 
1 988 
2 054 
1 995 
2 051 
1 970 
2 004 
2 079 
2 010 
2 025 
1 998 
1 988 
1 980 
— 2 001 
— 1 971 
2 021 
2 028 
~" 
Belglque/België 
2 151 
2 023 
2 078 
2 096 
2 022 
2 021 
2 020 
2 048 
2 049 
2 005 
2 065 
2 064 
2 080 
2 101 
2 134 
2 057 
2 050 
2 156 
1 952 
Luxembourg 
— — 2 058 
— 2 020 
— — — — 
1 950 
— — — — — — — 
~ 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du impier : fabrication d'articles papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage il main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pftte, en 
non ferreux 
(') Durée conventionnelle ou usuelle. 
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TABELLE 16/1 
Indizes der Jahresdurchschnitte der geleisteten Arbeitsstunden je Angestellten 
1964 
Land mit der höchsten Stundenzahl je Industrie = 100 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Deutschland (BR) 
96,0 
92,6 
95,7 
92,7 
96,7 
97,1 
94,7 
95,2 
89,1 
90,7 
89,3 
88,0 
92,8 
91,6 
91,1 
89,5 
88,2 
90,0 
89,6 
France 
100,0 
94,0 
96,1 
92,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
98,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Italia 
94,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
98,9 
96,9 
97,5 
93,7 
95,9 
94,6 
92,7 
98,6 
98,3 
96,0 
95,6 
95,1 
96,0 
93,2 
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TABLEAU 1611 
Indices de la moyenne annuelle des heures travaillées par employé 
1964 
Nederland 
90,2 
92,i 
95,6 
95,9 
95,1 
97,8 
99,3 
95,1 
87,0 
92,5 
91,0 
89,1 
— 93,6 
— ■ 
90,3 
92,4 
93,6 
Belgique/België 
97,6 
90,8 
99,5 
98,1 
97,6 
98,6 
96,5 
96,9 
88,0 
92,8 
94,5 
92,9 
99,2 
98,3 
100,0 
94,2 
93,7 
99,5­
90,8 
Luxembourg 
— — 96,3 
— · 98,6 
— ■ 
— — — 89,3 
— — 
— ■ 
— — — 
— ■ 
Pays au nombre d'heures le plus élevé par industrie = 100 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie Confection 
' Transformation du papier : fabrication d'articles en pftte, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage ά main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
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ANHANG II 
Lohn- und Gehaltsaufwendungen 
1964 
ANNEXE II 
Charges salariales 
1964 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE l/II 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Unternehmen 
1964 
ARBEITER 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
Industrien 
Fleisch Verarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leaei 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen . 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
QrOBenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
so-
ta) 
87 
87 
86 
85 
86 
85 
86 
86 
87 
84 
86 
85 
86 
86 
86 
86 
86 
84 
86(2) 
99 
(b) 
13 
13 
14 
15 
14 
15 . 
14 
14 
13 
16 
14 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
16 
14(») 
100 
(a) 
86 
86 
87 
85 
86 
85 
86 
86 
86 
85 
85 
84 
85 
86 
85 
85 
85 
85 
199 
0» 
14 
14 
13 
15 
% 
14 
15 
14 
14 
14 
' 15 
15 
16 
15 
14 
15 
15 
15 -
15 
200 
(a) 
84 
85 
86 
84 
.84 
85 
84 
85 
85 
84 
84 
83 
85 
84 
85 
85 
81 
85 
84(3) 
499 
(b 
16 
15 
14 
16 
16 
15 
16 
15 
15 
16 
16 
17 
15 
16 
15 
15 
19 
15 
16(») 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Poeten: Direktlohn + Gratifikationen und Prämien f Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage + Naturalleistungen. 
(b) Die Indirekten Aufwendungen umfassen folgende Poeten: Beiträge zur Sozialen Sicherheit -f Steuern sozialer Art + Aufwendungen 
für die Neueinstellung von Arbeitern und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. 
(') 500 und mehr. 
(») 50-199. 
(3) 200-999. . 
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TABLEAU IIII ALLEMAGNE (R.F.) 
Goûte directs (a) et charges indirectes (b) par classes d'importance des entreprises 
1964 
OUVRIERS 
(en % de la charge salariale totale) 
Classes d'Importance des entreprises 
Salariés 
500-999 
(a) 
81P) 
81 
85 
85 
85 
86 
85?) 
86 
83(i) 
82 
83 
83 
84?) 
83?) 
83?) 
84 
84?) 
83 
(b) 
19?) 
19 
15 
.15 
15 
14 
15(i) 
14 
17(i) 
18 
17 
17 
16?) 
17?) 
17?) 
16 
16?) 
17 
1000 < 
(a) | 0>) 
83 
84 
83 
85 
83 
81 
83 
83 
82 
83 
80 
17 
16 
17 
15 
17 
19 
17 
17 
18 
17 
20 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articjes en pftte, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(a) Coûts directs, comprenant les rubriques suivantes : salaire direct -f- gratifications et primes + rémunération des Journées non ouvrées 
+ avantages en nature. 
(b) Charges indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + impôts fl caractère social -f- frais de 
recrutement et de formation professionnelle -f- antres contributions sociales. 
(·) 500 et plus. 
(») 50-199. 
(>) 200-999. 
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FRANKREICH TABELLE l/II (Fortsetzung) 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
ARBEITER 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung, von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
so­
ta) 
72 
73 
73 
72 
72 
72 
72 
73 
72 
72 
72 
72 
72 
73 
72 
71 
73 
72 
72 
99 
(b) 
28 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
28 
29 
27 
28 
28 
100 
(a) 
72 
73 
73 
73 
72 
74 
72 
73 
72 
71 
72 
71 
74 
73 
72 
72 
72 
72 
72 
199 
(b) 
28 
27 
27 
27 
28 
26 
28 
27 
28 
29 
28 
29 
26 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
200 
(a) 
72 
73 
73 
73 
72 
73 
72 
72 
72(») 
71 
72 
71 
72?) 
72?) 
73 
72 
72 
72 
72 
499 
0>) 
28 
27 
27 
27 
28 
27 
28 
28 
28(») 
29 
28 
29 
28?) 
28?) 
27 
28 
28 
28 
28 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten Tage + Naturalleistungen. (b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Poeten: Beiträge zur Sozialen Sicherheit + für die Neueinstellung von Arbeitern und die Berufsausbildung ­f andere Sozialbeiträge. ι') 500 und mehr. (») 200­9Ö9. 
Direktlohn + Gratifikationen und Prämien ­f Entlohnung für nicht gearbeitete 
Steuern sozialer Art + Aufwendungen 
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TABLEAU IIII (suite) FRANCE 
Coûts directs (a) et charges Indirectes (b) par classes d'importance des établissements 
1964 
O U V R I E R S 
(en % de la charge salariale totale) 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
600-999 
(a) 
72 
72 
72(1) 
73(1) 
74 
72 
71(i) 
70 
72(i) 
72(i) 
72 
72?) 
73?) 
72 
72 
(b) 
28 
28 
28(i) 
27(i) 
26 
28 
29(i) 
30 
28(i) 
28?) 
28 
28?) 
27?) 
28 
28 
1000 < 
(a) 
71 
73 
74 
71 
71 
71 
0» 
29 
27 
26 
29 
29 
29 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pftte, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(a) Coûts directs, comprenant les rubriques suivantes : salaire direct + gratifications et primes -f- rémunération des journées non ouvrées 
+ avantages en nature. 
(b) Charges indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale -f impôts fi caractère social + frais de 
recrutement et de formation professionnelle + autres contributions sociales. 
(>) 500 et plus. 
(>) 200-999. 
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ITALIEN TABELLE l/II (Fortsetzung) 
Direkte Kosten (a) und Indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Betriebe 
ARBEITER 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
QrOBenklataen der Betriebe 
Beschäftigte 
so-
ta) 
69 
68 
62 
62 
65 
66 
65 
65 
68 
68 
64 
63 
67 
67 
67 
66 
64 
63 
— 
99 
(b) 
31 
32 
38 
38 
35 
34 
35 
35 
32 
32 
36 
37 
33 
33 
33 
34 
36 
37 
— 
100 
(a) 
69 
68 
65 
64 
66 
64 
66" 
66 
68 
68 
66 
65 
69 
67 
66 
67 
64 
66 
65(') 
199 
(b) 
31 
32 
35 
36 
34 
36 
34 
34 
32 
32 
34 
35 
31 
33 
34 
33 
36 
34 
35(>) 
200-
. (a) 
69 
68 
66 
66 
68 
68 
69 
68 
68C) 
68 
67 
66 
69 
66 
68 
69 
67?) 
67 
499 
(b) 
31 
32 
34 
34 
32 
32 
31 
32 
32(») 
32 
33 
34 
31 
34 
32 
31 
33?) 
33 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Poeten: Direktlohn + Gratifikationen und Prämien -f- Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage + Naturalleistungen. 
(b) Die Indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen 
für die Neueinstellung von Arbeitern und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. 
(') 500 und mehr. 
(») 200-999. 
(s) 100-499. 
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TABLEAU l/II (suite) ITALIE 
Coûts directs (a) et charges indirectes (b) par classes d'importance des établissements 
1964 O U V R I E R S 
(en % de la charge salariale totale) 
Classe! d'importance des établissements 
Salariés 
500-999 
(a) 
70(i) 
68(i) 
64 
67 
72(i) 
69 
69(i) 
69 
68 
68 
68 
70(i) 
68 
(b) 
30(i) 
32(i) 
36 
33 
28(i) 
31 
3I(i) 
31 
32 
32 
32 
30(i) 
32 
1000 < 
(a) 
68 
68 
68 
68 
70 
(b) 
32 
32 
32 
32 
30 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pftte, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(a) Conta directs, comprenant les rubriques suivantes : salaire direct + gratifications et primei -f- rémunération des journées non ouvrées 
+ avantages en nature. ' 
(b) Charges indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + Impôts fi caractère social -f- frais de 
recrutement et de formation professionnelle -f- autres contributions sodale*. 
f1) 500 et plus. 
(>) 200-999. 
(») 100-499. 
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NIEDERLANDE TABELLE IIII (Forts» tzung) 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Betriebe 
ARBEITER 
(in V.H. der gesamten Lohnkosten) 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Β ekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
SO­
ia) 
84 
— 
85 
84 
83 
79 
84 
84 
84 
83 
82 
82 
— 
— ■ 
— 
82 
81 
84 
99 
(b) 
16 
— 
15 
16 
17 
21 
16 
16 
16 
17 
18 
18 
— 
— 
— 
18 
19 
16 
■ 
100. 
(a) 
82 
— 
85 
82 
83 
79 
82(3) 
84 
83 
83 
82 
82 
— 
■ — 
■ — 
80 
82 
82(«) 
■ 
199 
(b) 
18 
— 
15 
18 
17 
21 
18(») 
16 
17 
17 
18 
18 
— 
— 
— 
20 
18 
18(«) 
200­
(a) 
81 
— 
84 
82 
81(2) 
78 
82 
81 
— 
80 
79 
— 
— 
— 
81?) 
81?) 
■ 
499 
(b) 
19 
— 
16' 
18 
19(') 
22 
18 
19 
— 
20 
21 
— 
— 
— 
19?) 
19?) 
— 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn + Gratifikationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete Tage + Naturalleistungen. (b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen für die Neueinstellting von Arbeitern und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. (') 500 und mehr. (») 200­999. (3) 100­999. («) 100­499. (■) 200 und mehr. 
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TABLEAU IIII (suite) PAYS-BAS 
Coûts directs (a) et charges indirectes (b) par classes d'importance des établissements 
1964 OUVRIERS 
(en % de la charge salariale totale) 
Classes d'importance des établissements 
500-
(a) 
77(i) 
— 
82(i) 
79 
79(i) 
— 
— 
83 
81(i) 
81?) 
— 
— 
— 
Salariés 
999 
(b) 
23(i) 
— 
18(i) 
21 
21(i) 
— 
— 
17 
19(i) 
19?) 
— 
— 
— 
1000 < 
(a) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(b) 
— 
—-
— 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pftte, en 
non ferreux 
(a) Coûts directs, comprenant les rubriques suivantes : salaire direct 4- gratifications et primes + rémunération des journées non ouvrées 
+ avantages en nature. 
(b) Charges indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + impôts fi caractère social + frais de 
recrutement et de formation professionnelle + autres contributions sociales. 
(>) 500 et plus. 
(') 200-999. 
(·) 100-999. 
(4) 100-499. 
(«) 200 et plus. 
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BELGIEN TABELLE l/II (Fortsetzung) 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
A R B E I T E R 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliehe Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
so-
ta) 
80 
79 
82 
82 
80 
81 
80 
80 
81 
80(') 
79 
78 
— 
80 
— 
80?) 
80 
80 
— 
99 
0>) 
20 
21 
18 
18 
20 
19 
20 
20 
19 
200) 
21 
22 
— 
20 
— 
20?) 
20 
'20 
— 
100-
(a) 
81 
80 
82 
82 
81 
82 
80 
80(8) 
81 
78 
77 
— 
79 
— 
81 
80 
— 
199 
0» 
19 
20 
18 
18 
19 
18 
20 
20(s) 
19 
22 
23 
— 
21 
— 
19 
20 
— 
200-
(a) 
81(i) 
— 
81(i) 
81(i) 
80 
82 
81(i) 
81(i) 
80(i) 
79 
79 
— 
79(i) 
— 
79 
80 
81?) 
— 
499 
(b) 
i9(i) 
— 
19(i) 
19(i) 
20 
18 
19(i) 
19(i) 
20(i) 
21 
21 
— 
21?) 
— 
21 
20 
19(») 
— 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn + Gratifikationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage + Naturalleistungen. 
(b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen 
für die Neueinstellung von Arbeltern und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. 
(>) 200-999. 
[') 500 und mehr. 
(') 100-499. 
(«) 50-199. 
(») 200 und mehr. 
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TABLEAU IIII (suite) BELGIQUE 
Coûts directs (a) et charges Indirectes (b) par classes d'importance des établissements 
1964 
OUVRIERS 
(en %dela charge salariale totale) 
Clanes d'importance des établissement» 
Salariés 
500-999 
(a) 
81(«) 
80 
80 
79 
81?) 
81?) 
0» 
19(») 
20 
20 
21 
19?) 
19?) 
1000 á 
ta) 
77 
79 
79 
(b) 
23 
21 
21 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pftte, en 
papier et en carton -
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(a) Coûta directs, comprenant les rubriques suivantes : salaire direct + gratifications et primes -f- rémunération des journées non ouvrées 
+ avantages en nature. 
(b) Charges Indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale -f impôts fi caractère social + frais de 
' recrutement et de formation professionnelle + autres contributions sociales. 
(') 200-999. 
(') 500 et plus. 
(>) 100-499. 
(«) 60-199. 
(») 200 et plus. 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 2¡II 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Unternehmen 
1964 
ANGESTELLTE 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darun te r : Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
60-
<a) 
89 
91 
88 
88 
87 
89 
86 
89 
90 
86 
88 
87 
85 
88 
90 
89 
89 
88 
92(2) 
99 
(b) 
11 
9 
12 
12 
13 
11 
14 
11 
10 
14 
12 
13 
15 
12 
10 
11 
11 
12 
8?) 
100 
(a) 
88 
88 
89 
88 
87 
88 
89 
88 
88 
88 
88 
87 
89 
87 
88 
88 
88 
89 
199 
(b) 
12 
12 
11 
12 
13 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
11 
13 
12 
12 
12 
11 
200-
(a) 
85 
89 
87 
86 
87 
87 
84 
88 
85 
86 
85 
86 
87 
84 
85 
84 
84 
88 
90(3) 
499 
(b) 
15 
11 
13 
14 
13 
13 
16 
12 
15 
14 
15 
14 
13 
16 
15 
16 
16 
12 
10(') 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Poeten: Direktlohn + Gratifikationen und Prämien -f- Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage -|- Naturalleistungen. 
(b) Die Indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen 
für die Neueinstellung von Arbeitern und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. 
(>) 500 und mehr. 
(J) 50-199. 
(») 200-999. 
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TABLEAU 2¡Il ALLEMAGNE (R.F.) 
Coûts directs (a) et charges indirectes (b) par classes d'importance des entreprises 
1964 
EMPLOYÉS 
(en % de la charge salariale totale) 
■ Classes d'importance des entreprises 
Salariés 
500 ­ 999 
(a) 
81(1) 
85 
86 
86 
86 
87 
90(i) 
86 
86(i) 
83 
84 
84 
87?) 
84?) 
84?) 
84 
86?) 
85 
(b) 
19(i) 
15 
14 
14 
14 
13 
10(i) 
14 
14(i) 
17 
ié 
16 
13?) 
16?) 
16?) 
16 
14?) 
15 
1000 < 
ta) 
87 
86 
82 
86 
85 
81 
85 
84 
87 
83 
85 
(b) 
13 
14 
18 
14 
15 
19 
15 
16 
13 
17 
15 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pftte, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(a) Coûts directs, comprenant les rubriques suivantes : salaire direct + gratifications et primes + rémunération des journées non ouvrées + avantages en nature. (b) Charges indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + impôts fi caractère social + frais de recrutement et de formation professionnelle + autres contributions sociales. 
t1) 500 et plus. 
(») 50­199. 
(>) 200­999. 
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FRANKREICH TABELLE 2/II (Fortsetzung) 
Direkte Kosten (a) und Indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
ANGESTELLTE 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten). 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
so-
ta) 
77 
75 
76 
76 
77 
78 
78 
78 
76 
75 
76 
75 
77 
75 
75 
77 
78 
76 
75 
99 
0» 
23 
25 
24 
24 
23 
22 
22 
22 
24 
25 
24 
25 
23 
25 
25 
23 
22 
24 
25 
100-
(a) 
76 
77 
75 
76 
76 
..77, 
75 
77 
75 
77 
76 
76 
78 
76 
77 
76 
76 
76 
77 
199 
0» 
24 
23 
25 
24 
24 
23 
25 
23 
25 
23 
24 
24 
22 
24 
23 
24 
24 
24 
23 
200 
ta) 
76 
79 
76 
76 
76 
78 
75 
77 
77(«) 
75 
76 
76 
77?) 
76?) 
82 
75 
77 
77 
74 
499 
0» 
24 
21 
24 
24 
24 
22 
25 
23 
23(») 
25 
24 
24 
23?) 
24?) 
18 
25 
23 
23 
26 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn -f Gratifikationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage + Naturalleistungen. 
(b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen 
für die Neueinstellung von Arbeltern und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. 
(') 500 und mehr. 
(») 200-999. 
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TABLEAU 2III (suite) FRANCE 
Coûts directe (a) et charges indirectes (b) par classes d'importance dés établissements 
1964 
EMPLOYES 
(en % dela charge salariale totale) 
Classes d'Importance des établissements 
Salariés 
600­999 
(a) 
■ 75 
75 
75(i) 
77(i) 
76 
78 
76(i) 
75 
77(i) 
78?) 
75 
76?) 
77?) 
76 
74 
(b) 
25 
25 
25(i) 
23(i) 
24 
22 
24(i) 
25 
23(i) 
22?) ■ 
25 
24?) 
23?) 
24 
26 
1000 < 
(a) 
77 
77 
76 
75 
74 
74 
(b) 
23 
23 
24 
25 
26 
26 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pftte, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie­mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie­visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(a) Coûta directs, comprenant les rubriques suivantes : salaire direct + gratifications et primes + rémunération des Journées non ouvrées + avantages en nature. (b) Charges indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + impôts fi caractère sodai ­f­ frais de recrutement et de formation professionnelle + autres contributions sodale«. (') 500 et plus, f) 200­999. 
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ITALIEN TABELLE 2/Π (Fortsetzung) 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
ANGESTELLTE 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
Industrien 
­
Fischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststof f Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter­ stalli­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50­
ta) 
75 
72 
72 
71 
74 
74 
74 
73 
74 
' 74 
73 
73 
74 
75 
72 
74 
73 
73 
— 
99 
(b) 
25 
28 
28 
29 
26 
26 
26 
27 
26 
26 
27 
27 
26 
25 
28 
26 
27 
27· 
— 
100 
(a) 
74 
76 
74 
73 
75 
75 
74 
76 
75 
75 
74 
74 
75 
75 
75 
74 
73 
75 
7 3 H 
199 
(b) 
26 
24 
26 
27 
25 
25 
26 
24 
25 
25 
26 
26 
25 
25 
25 
26 
27 
25 
27(») 
200 
(a) 
76 
74 
74 
74 
77 
76 
77 
75 
76(«) 
76 
75 
75 
75 
73 
77 
80 
75?) 
76 
499 
(b) 
24 
26 
26 
26 
23 
24 
23 
25 
24(«) 
24 
25 
25 
25 
27 
23 
20 
25?) 
24 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn + Gratifikationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete Tage + Naturalleistungen. (b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Poeten: Beiträge zur Sozialen Slcherhdt + Steuern sozialer Art + Aufwendungen für die Neueinstellung von Arbeltern und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. (') 500 und mehr. (!) 200­999. (=) 100­499. 
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TABLEAU 2III (suite) ITALIE 
Coûts directs (a) et charges indirectes (b) par classes d'importance des établissements 
1964 
EMPLOYES 
, (en %dela charge salariale totale) 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500-999 
(a) 
72(1) 
74(1) 
75 
74 
79(i) 
76 
73(i) 
77 
74 
74 
77 
77(i) 
77 
(b) 
28(i) 
26(i) 
25 
26 
21(i) 
24 
27(i) 
23 
26 
26 
23 
23(i) 
23 
1000 < 
(a) 
76 
77 
75 
75 
76 
(b) 
24 
23 
25 
25 
24 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
, Transformation du papier : fabrication d'articles en pftte, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre culte 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(a) Coûts directe, comprenant les rubriques suivantes : salaire direct + gratifications et primes + rémunération des journées non ouvrées 
+ avantages en nature. 
(b) Charges Indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sodale -f- impôts fi caractère social -f frais de 
recrutement et de formation professionndle + autres contributions sociales. 
(>) 500 et plus. 
(·) 200-999. 
(·) 100-499. 
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NIEDERLANDE TABELLE 2/II (Fortsetzung) 
Direkte Kosten (a) und indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 
(in V.H. der gesamten Lohnkosten) 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbeitung: Herstellung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
darunter: Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
50­
(a) 
87 
— 
87 
87 
85 
86 
88 
86 
84 
85 
85 
85 
— 
— 
— 
83 
84 
85 
— 
99 
(b) 
13 
— 
13 
13 
15 
14 
12 
14 
16 
15 
15 
15 
— 
— 
— 
17 
16 
15 
— 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
100­
(a) 
87 
— 
87 
87 
86 
85 
88(3) 
87 
84 
83 
85 
85 
— 
— 
— 
82 
87 
88(«) 
— 
199 
0» 
13 
— 
13 
13 
14 
15 
12(») 
13 
16 
17 
15 
15 
— 
— 
— 
18 
13 
12(<) 
— 
200­
(a) 
84 
— 
85 
84 
86(») 
84 
87 
83 
— 
84 
85 
— 
■ — ■ 
— 
75?) 
82?) 
— 
499 
(b) 
16 
— 
15 
16 
14(·) 
16 
13 
17 
— 
16 
15 
— 
— 
— 
25?) 
18?) 
— 
(a) Die direkten Koeten umfassen folgende Posten: Direktlohn + Gratifikationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete Tage + Naturalleistungen. (b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Bdträge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen für die Neuelnstellung von Arbeltern und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. (>) 500 und mehr. (J) 200­999. (3) 100­999. (4) 100­499. (5) 200 und mehr. 
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TABLEAU 2¡Il (suite) PAYS-BAS 
Coûts directs (a) et charges indirectes (b) par classes d'importance des établissements 
1964 EMPLOYÉS 
(en % de la charge salariale totale) 
Classes d'Importance des établissements 
Salariés 
500-999 
(a) 
82(i) 
— 
85(i) 
84 
87(i) 
— 
— 
87 
80(i) 
86?) 
— 
— 
— 
— 
(b) 
18(i) 
— 
15(i) 
16 
13(i) 
— 
— 
13 
20(i) 
14?) 
— 
— 
— 
— 
1000 < 
(a) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(b) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
•—· 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pftte, en 
non ferreux 
(a) Coûts directs, comprenant les rubriques suivantes : salaire direct -f gratifications et primes + rémunération des Journées non ouvrées 
+ avantages en nature. 
(b) Charges indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sodale -f Impôts fi caractère social + frais de 
recrutement et de formation professionnelle -f- autres contributions sociales. 
(') 500 et plus. 
(') 200-999. 
(») 100-999. 
(*) 100-499. 
(«) 200 et plus. 
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BELGIEN TABELLE 2/Π (Fortsetzung) 
Direkte Kosten (a) und Indirekte Aufwendungen (b) nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 
(in V.H. der gesamten Lohnkosten) 
1964 
Industrien 
Fleischverarbeitung und Herstel lung von Fleischkonserven 
Fischverarbeitung und Herstel lung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoffverarbeitung 
Herstel lung von Ziegeleierzeugnissen 
NB­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstel lung von Metallerzeugnissen 
darun te r : Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftl iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­ reparatur 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50 
(a) 
85 
84 
85 
85 
85 
85 
84 
86 
86 
86(<) 
87 
86 
— 
86 
— 
86?) 
86 
85 
— 
99 
(b) 
15 
16 
15 
15 
15 
15 
16 
14 
14 
14(«) 
13 
14 
— 
14 
— 
14?) 
14 
15 
— 
100 
(a) 
85 
84 
86 
85 
84 
87 
85 
86(a) 
85 
86 
87 
— 
85 
— 
87 
86 
— 
199 
(b) 
15 
16 
14 
15 
16 
13 
15 
14(8) 
15 
14 
13 
— 
15 
— 
13 
14 
— 
200­
(a) 
89(1) 
— 
87(i) 
85(i) 
84 
86 
86(i) 
85(i) 
87(i) 
85 
86 
— 
83?) 
— 
85 
86 
85(') 
— 
499 
(b) 
11(1) 
— 
13(i) 
15(i) 
16 
14 
14(i) 
15(i) 
13(i) 
15 
14 
— 
17?) 
— 
15 
14 
15(6) 
— 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn ­f Gratifikationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete Tage + Naturalleistungen. (b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Bdträge zur Sozialen Sicherhdt + Steuern sozialer Art + Aufwendungen für die Neueinstellung von Arbeltern und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. (*) 200­999. (2) 500 und mehr. (») 100­499. («) 50­199. («) 200 und mehr. 
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TABLEAU 2¡Il (suite) BELGIQUE 
Coûts directs (a) et charges indirectes (b) par classes d'importance des établissements 
1964 EMPLOYÉS 
(en % de la charge salariale totale) 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 - 999 
(a) 
86(s) 
84 
87 
87 
86?) 
85?) 
(b) 
14(») 
16 
13 
13 
14?) 
15?) 
1000 < 
(a) 
81 
84 
84 
(b) 
19 
16 
16 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles en pftte, en 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
(a) Coûts directs, comprenant les rubriques suivantes : salaire direct -f gratifications et primes + rémunération des journées non ouvrées 
+ avantages en nature. 
(b) Charges indirectes, comprenant les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale -f- Impôts fi caractère social -f frais de 
recrutement et de formation professionnelle + autres contributions sociales. 
(>) 200-999. 
(') 500 et plus. 
(>) 100-499. 
(4) 50-199. 
(5) 200 et plus. 
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TABELLE 3111 
Prozentualer Anteil der Angestellten an der Gesamtzahl der Beschäftigten (a) 
und der Aufwendungen für Angestellte an den gesamten Lohnaufwendungen (b) 
1964 
Industrien 
Fleisehverarbeitung und Herste l lung von Fleischkonserven 
Fischverarbei tung und Herstel lung von Fischkonserven 
Wirkerei und Strickerei 
Bekleidungsindustrie 
Papierverarbei tung: Herstel lung von Artikeln aus Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und Pappe 
Druckereigewerbe 
Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder 
Kunststoff Verarbeitung 
Herstellung von Ziegeleierzeugnissen 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Herstel lung von Metallerzeugnissen 
darun te r : Stahl­ und Leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von Federn 
Herstellung von Schrauben usw. 
Handwerkzeuge und landwirtschaftliche Geräte 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Stahlmöbeln 
Landwirtschaftl iche Maschinen und Ackerschlepper 
Luftfahrzeugbau und ­ repara tur 
Deutschland (BB) 
(a) 
29 
16 
14 
13 
19 
25 
16 
21 
10 
19 
20 
24 
17 
17 
21 
16 
19 
23 
37 
(b) 
35 
24 
22 
21 
28 
31 
24 
30 
15 
26 
27 
29 
23 
23 
27 
24 
24 
29 
44 
France 
(a) 
22 
7 
16 
15 
18 
21 
16 
22 
12 
27 
21 
21 
24 
18 
29 
19 
22 
27 
48 
(b) 
34 
19 
10 
27 
32 
29 
29 
37 
20 
41 
34 
33 
36 
30 
47 
36 
34 
39 
60 
Italia 
(a) 
12 
β 
8 
9 
12 
19 
11 
13 
5 
15 
14 
15 
12 
12 
12 
9 
14 
19 
24 
(b) 
12 
16 
15 
18 
22 
28 
22 
25 
9 
26 
23 
25 
21 
21 
18 
19 
22 
29 
35 
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TABLEAU 3¡11 
Pourcentage d'employés par rapport à l'effectif total (a) 
et pourcentage des dépenses pour les employés par rapport à la charge salariale globale (b) 
1964 
Nederland 
(a) 
24 
12 
17 
15 
24 
22 
18 
24 
10 
28 
24 
25 
— 
22 
— 
21 
27 
25 
— 
(b) 
32 
20 
30 
28 
34 
27 
25 
34 
15 
36 
32 
31 
— 
29 
— 
32 
37 
34 
— 
Belglque/België 
(a) 
17 
10 
9 
12 
19 
17 
14 
17 
7 
18 
18 
20 
16 
19 
13 
12 
19 
13 
26 
(b) 
26 
21 
17 
23 
31 
23 
24 
30 
11 
28 
28 
29 
28 
30 
21 
23 
27 
19 
33 
Luxembourg 
(a) 
— 
— 
12 
— 
26 
— 
— 
— 
— 
19 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(b) 
— 
— 
23. 
— 
32 
— 
— 
— 
— 
32 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Préparation et mise en conserve de viande 
Préparation et mise en conserve de poissons 
Bonneterie 
Confection 
Transformation du papier : fabrication d'articles 
papier et en carton 
Imprimerie 
Tannerie-mégisserie 
Transformation des matières plastiques 
Matériaux de construction en terre cuite 
Production et première transformation des métaux 
Fabrication des ouvrages en métaux 
dont : Construction métallique 
Fabrication de ressorts 
Boulonnerie-visserie 
Outillage à main et agricole 
Fûts et emballages métalliques 
Mobilier métallique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction et réparation d'avions 
en pftte, en 
non ferreux 
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Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
1964 
Ergebnisse für die Arbeiter (O) 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
Résultats pour les ouvriers (O) 
FLEISCHVERARBEITUNG UND 
HERSTELLUNG VON FLEISCHKONSERVEN 
PREPARATION ET MISE EN CONSERVE 
DE VIANDE 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWÄHRUNG 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLEHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·. KRANK. KUTTERSCH.INV. ALT. ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER HOCHENLCHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFM.NEUE INSTEL LUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
β.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
?.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
3,37 
0,07 
0,36 
0,64 
0,53 * 
0,46 · 
0,06 · 
0,01 · 
— · 
0,00 · 
0,11 * 
— · 
0,10 · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,01 
0,02 
0,11 
4,56 
FRANCE FF 
3,07 
0,16 
0,31 
ltl7 
1,09 * 
0,49 · 
0,14 · 
0,46 · 
— · 
0,00 · 
0,08 ♦ 
0,01 · 
0,06 · 
0,01 · 
X I ! 0,00 · 
i 
0,16 
0,18 · 
— · 
0,02 
0,05 
0,05 
5,00 
ITALIA LIT. 
391,50 
85,10 
63,10 
227,30 
227,10 * 
152,10 · 
19,20 · 
55,40 · 
— · 
0,40 · 
0,20 * 
0,20 · 
0,00 · 
— · 
— · 
— · 
0,00 · 
3,60 
— · 
3,60 · 
10,50 
5,50 
3,20 
789,70 
NEDER­LAND FL 
2,65 
0,18 
0,25 
.0,64 
0,48 * 
0,25 · 
0,07 · 
0,15 · 
— · 
— · 
0,16 * 
0,05 · 
0,10 · 
— » 
0,01 · 
­
0,01 · 
­
— · 
— · 
0,02 
0,05 
0,14 
3,92 
BELGIQUE BELGIË FB 
35,01 
0,58 
4,49 
9,69 
9,65 * 
3,95 · 
1,36 · 
3,75 · 
0,57 · 
0,02 · 
0,04 ♦ 
— · 
0,04 · 
— · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,00 
0,54 
0,06 
50,38 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
* 
• 
• 
• 
• 
• 
t 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
••CONTR IB.REG.COMPL. ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
S.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
268 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN DEUTSCH­LAND BR FRANCE ITALIA NEDER­LAND BELGIQUE BELGIË 
LUXEM­BOURG RUBRIQUES 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LCHNAtSGL.SEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUEINSTEILUNG. BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
42,14 
0,85 
4,50 
7,96 
6,64 * 
5,77 · 
0,76 · 
0,10 · 
— · 
0,01 · 
1,32 Φ 
0,00 · 
0,00 · 
0,06 · 
0,07 
0,24 
1.37 
31,15 
1,62 
3,14 
11,84 
11,02 Φ 
4,94 · 
1,42 · 
4,65 · 
— · 
0,01 · 
0,82 * 
0, IO · 
0,61 · 
— · 
0,07 · 
0,04 · 
1,80 
1,80 · 
— · 
0,23 
0,48 
0,50 
31,20 
6,78 
5,03 
18,11 
18,10 
12,12 
1.53 
4,41 
0,03 
0,02 
0,01 
0,00 
0,00 
0,29 
0,29 
0,84 
0,44 
0,25 
36,49 
2.45 
3,50 
β,84 
6,59 
3,47 
1,00 
2,12 
2,25 Φ 
0,63 · 
1,39 · 
0,16 · 
— · 
0,07 · 
0,31 
0,63 
1,87 
35,01 
0,58 
4,49 
9,69 
9,65 
3,95 
1,36 
3,75 
0,57 
0,02 
0,04 
0,00 · 
0,00 · 
0,00 
0,54 
0,06 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME.COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.INSGESAMT 57,13 50,76 62,94 54,09 50, 3B 9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
73,76 
1,50 
7,88 
13,94 
11,62 Φ 
10,10 · 
1,32 · 
0,18 · 
— · 0,02 · 
2,31 * 
­ · 2,20 · 
­ · 
­ · 
0,00 · 
0,00 · 
0,11 · 
­
— · 
­ · 0,11 
0,42 
2.39 
100,00 
FRANCE 
61,37 
3,19 
6,18 
23,32 
21,70 Φ 
9,74 · 
2,80 · 
9,15 · 
­ · 0,01 · 
1,62 Φ 
0,19 · 
1,20 · 
­ · 
0,14 · 
X 0,08 · 
3,55 
3,55 · 
— · 
0,46 
0,94 
0,99 
100,00 
ITALIA 
49,57 
10,77 
8,00 
28,78 
28,75 Φ 
19.26 · 
2.43 · 
7,01 · 
— · 0,05 · 
0,03 Φ 
0.02 · 
0.00 · 
­ · 
— · 
— · 
— · 
O.Ol · 
0,45 
— · 
0,45 · 
1.33 
0.70 
0.40 
100,00 
' NEDER­LAND 
67,47 
4,53 
6,47 
16,35 
12,18 Φ 
6,41 · 
1.84 · 
3.92 · 
— · 
— · 
4.17 Φ 
1.16 · 
2,57 · 
— · 
— · 
0,30 · 
— · 
0,13 · 
­
— · 
— · 
0,56 
1.17 
3,46 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
69,50 
1.15 
8,92 
19.23 
19,16 Φ 
7,83 · 
2,71 · 
7,45 · 
1.12 · 
0.04 · 
0,07 Φ 
— · 
0,07 · 
— · 
— · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,00 
1,07 
0,12 
100,00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
••CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
269 
FISCHVERARBEITUNG UND 
HERSTELLUNG VON FISCHKONSERVEN 
PREPARATION ET MISE EN CONSERVE 
DE POISSONS 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
0 / II / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERKEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
••LCHNALSGL.EEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• •ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NELE INSTELLUNG. BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
e.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
2,93 
0,07 
0,33 
0,51 
0,49 Φ 
0,43 · 
0,04 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,01 φ 
— · ο,οι · 
• 
0,00 · 
­
0,00 · 
­
­ · • 
0,00 
0,02 
0,12 
3,97 
FRANCE FF 
2,40 
0,02 
0,21 
0,84 
0,81 Φ 
0,37 · 
0,08 · 
0,35 · 
— · 
0,00 · 
0,03 Φ 
0,00 · 
0,02 · 
0,00 · 
Χ 
χ 
χ ­ · % 
χ 
0,13 
0,13 · 
— · 
0,01 
0,02 
0,02 
3,66 
ITALIA 
LIT. 
248,40 
34,40 
37,50 
141,40 
141,40 Φ 
86,20 · 
12,10 · 
42,80 · 
• 
0,20 · 
* 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
2,00 
­ · 
2,00 · 
5,00 
0,30 
3,00 
472,00 
NEDER­LAND FL 
2,43 
0,18 
0,20 
0,44 
0,41 Φ 
0,23 · 
0,05 · 
0,13 · 
— · 
— · 
0,03 Φ 
0,00 · 
0,03 · 
— · 
— · 
— · 
— · ­
— · — ft 
­
0,01 
0,01 
3,26 
BELGIQUE BELGIË FB 
29,25 
0,15 
3,86 
8,15 
8,09 Φ 
3,32 · 
1,06 ft 
3,17 · 
0,37 · 
0,18 · 
0,06 Φ 
0,02 · 
0,02 · 
• 
— · 
— · 
0,01 · 
­
­ · — ft 
­
0,11 
0,39 
41,91 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
­ · • 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
♦.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
·.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• •ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
270 
A R B E I T E R 
DLRCHSCHMTTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
D / II / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2. PRAEMEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT CEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICH BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENEEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLO . 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
8.TARI FL.VER TR.CDER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
».LCHNALSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAMILIENUNTESStUETZUNG 
•.SCNSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
36,62 
0,89 
4,18 
6,35 
6,17 * 
5,40 · 
0,53 · 
0,22 · 
— · 
0,01 · 
0,19 Φ 
— » 
0,12 · 
• 
— · 
0,00 · 
­
0,06 · 
­
— · • 
0,03 
0,19 
1,48 
49,75 
FRANCE 
24,40 
0,25 
2,16 
8,52 
8,21 Φ 
3,78 · 
0,84 · 
3,58 · 
­
0,01 · 
0,30 Φ 
0,04 · 
0,21 · 
— · 
0,05 · 
Χ 
χ 
χ ­ · 
i 1,33 
1.33 · 
— · 0.09 
0,24 
0,16 
37,15 
ITALIA 
19,80 
2,74 
2,99 
11,27 
11,27 φ 
6,87 · 
0,97 · 
3,42 · 
• 
0,01 · 
φ 
• 
• • 
• • 
• 
• 
0,16 
• 
0,16 · 
0,40 
0,03 
0,24 
37,62 
NECER­LANC 
33,47 
2,44 
2,78 
6,07 
5,67 Φ 
3,11 · 
0,75 · 
1,81 · 
­
• 
0,40 Φ 
0,05 · 
0,35 · 
• 
• 
­
• 
­
­
• 
• 
­
0,10 
0,15 
45,00 
BELGIQUE BELGIË 
29,25 
0,15 
3,86 
8,15 
8,09 φ 
3,32 · 
1,06 · 
3,17 · 
0,37 · 
0,18 · 
0,06 Φ 
0,02 · 
0,02 · 
— · 
­ · 
— · 
— · 
0,01 · 
­
— · 
­ · ­
0,11 
0,39 
41,91 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRI BUT IONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
••COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / II / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATICNEK 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZLR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.ALF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
••LOFNALSGL.EEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
• .VERTR.FAMILIEN HEI HILFEN 
·. ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
¡.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.ALFW.NELEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILC. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
8.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
73,61 
1,80 
8,40 
12,76 
12,39 Φ 
10,84 · 
1,07 · 
0,45 · 
— · 
0,03 · 
0,37 φ 
— · 
0,25 · 
— · 
— · 
0,00 · 
— · 
0,12 · 
­
— · 
— · 
0,06 
0,39 
2,98 
100,00 
FRANCE 
65,67 
0,67 
5,82 
22,93 
22,11 Φ 
10,19 · 
2,26 · 
9,64 · 
— · 
0,02 · 
0,81 Φ 
0,11 · 
0,57 · 
— · 
0,14 · 
χ — · 
3,59 
3,59 · 
— · 
0,25 
0,64 
0,43 
100,00 
ITALIA 
52,62 
7,29 
7,95 
29,95 
29,95 Φ 
IB,27 · 
2,57 · 
9,OB · 
• 
0,03 · 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
0,43 
• 
0,43 · 
1.06 
0.07 
0,63 
100,00 
NECER­LAND 
74,36 
5,42 
6,17 
13,49 
12,60 Φ 
6,92 · 
1,66 · 
4,02 · 
• 
• 
0,89 Φ 
0,11 · 
0,78 · 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
0,22 
0,34 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
69,80 
0,36 
9,21 
19,44 
19,30 Φ 
7,91 · 
2,53 · 
7,55 · 
0,88 · 
0,43 · 
0,14 Φ 
0,05 · 
0,06 · 
— · 
— · ­
— ft 
0.03 · 
­
— · 
— · ­
0,27 
0,92 
100,00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
••CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
271 
WIRKEREI UND STRICKEREI BONNETERIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANCESWAEHRUNG 
0 / III / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATICNEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·. KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENEEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• •ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SCNSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INST EL LUNG. BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
3,06 
0,07 
0,40 
0,54 
0,49 Φ 
0,45 · 
0,02 · 
0,02 · 
— · 
0,01 · 
0,04 * 
— · 
0,04 · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,03 
0,00 
0,05 
4,15 
FRANCE FF 
2.71 
0.09 
0,32 
0,96 
0,90 Φ 
0,44 · 
0,04 · 
0,41 · 
— · 
0,00 · 
0,06 Φ 
0,00 · 
0,04 · 
0,01 · 
Χ 0,01 · 
0,16 
0,16 · 
— · 
0,04 
0,03 
0,03 
4,32 
ITALIA LIT. 
260,50 
36,00 
44,10 
149,00 
148,70 Φ 
95,90 · 
2,40 · 
49,90 · 
— · 
0,40 · 
0,40 Φ 
— · 
0,10 · 
— · 
— · 
— · 
0,30 · 
2,30 
— · 
2,30 · 
29,30 
0,80 
2,40 
524,70 
NEDER­LAND FL 
1,98 
0,12 
0,19 
0,33 
0,28 
0,16 
0,01 
0,11 
­
­
0,05 
0,00 
0,04 
­
0,C0 
­
ο,οο 
­
­
­
0,02 
COO 
0,C9 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
» 
• 
• 
• 
• 
2,74 
BELGIQUE BELGIË FB 
28,00 
0,56 
3,85 
7,12 
7,09 Φ 
3,21 · 
0,41 · 
3,04 · 
0,33 · 
0,10 · 
0,02 Φ 
— · 
0,00 · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,02 · 
­
• 
— · 
0,04 
0,01 
0,10 
39,69 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
Φ 
­
• 
• 
• 
• 
­ Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAI.F AMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
272 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / III / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.CCER FRE IN.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.eEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAP ILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SCNSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
38,29 
0,87 
4,97 
6,72 
6,20 φ 
5,64 · 
0,26 · 
0,22 · 
— · 
0,08 · 
0,53 Φ 
­
0.47 · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,05 · 
­
— · 
— · 
0,44 
0,06 
0,59 
51,94 
FRANCE 
27,48 
0,89 
3,22 
9,75 
9,14 Φ 
4,46 · 
0,44 · 
4,21 · 
— · 
0,02 · 
0,62 Φ 
0,05 · 
0,45 · 
0,06 · 
Χ 0,06 · 
1,58 
1,58 · 
— · 
0,36 
0,30 
0,31 
43,90 
ITALIA 
20,77 
2,87 
3,52 
11,88 
11,85 Φ 
7,65 · 
D, 19 · 
3,98 · 
— · 
0,03 · 
0,03 Φ 
— · 
0,00 · 
­ · 
— · 
— · 
0,02 · 
0,19 
— · 
0,19 · 
2.34 
0,07 
0,19 
41,82 
NECER­LAND 
27,33 
1,61 
2,62 
4,60 
3,90 Φ 
2,24 · 
0,16 · 
1,51 · 
— · ­
0,70 Φ 
0,05 · 
0,62 · 
— · eco · 
— · 
0,03 · 
­
­ · 
— · 
0,32 
0,05 
1,28 
37,82 
BELGIQUE BELGIË 
28,00 
0,56 
3,85 
7,12 
7,09 Φ 
3,21 · 
0,41 · 
3,04 · 
0,33 · 
0,10 · 
0,02 Φ 
— · 
0,00 · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,02 · 
­
— · 
­ · 
0,04 
0,01 
0,10 
39,69 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
­ · • 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
••ACCIO. TRAV. MALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
••CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IK V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / I II / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
ft.LOFNALSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZLSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
••SCNSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCF LAND BR 
73,72 
1,68 
9,56 
12,95 
11,93 
10,86 
0,49 
0,42 
­
0,16 
1,02 
­
0,91 
­
­
0,01 
0,00 
0,09 
­
­
­
0,84 
0,11 
1,13 
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
• 
• 
» 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
IOC,00 
FRANCE 
62,61 
2,02 
7,34 
22,22 
20,81 Φ 
10,17 · 
1,01 · 
9,59 · 
— · 
0,03 · 
1,41 Φ 
0,11 · 
1,02 · 
— · 
0,14 · 
Χ 
Χ 0,13 · ì 
3,60 
3,60 · 
• 
0,82 
0,68 
0,71 
ICO,00 
ITALIA ' 
49,66 
6,87 
β,41 
28,41 
28,34 
18,29 
0,46 
9,51 
­
0,08 
0,07 
­
0,01 
­
­
­
­
0,06 
0,44 
­
0,44 
5,59 
0,16 
0,46 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
100,00 
NEDER­LAND 
72.2Β 
4,27 
6,92 
12,17 
10,32 Φ 
5,92 · 
0,41 · 
3,99 ft 
— · 
— · 
1,85 Φ 
0,14 · 
1,64 · 
— · 
— · 
0,00 · 
— · 
0,07 · 
­
— · 
— · 
0,83 
0,13 
3,39 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
70,55 
1,41 
9,71 
17,94 
17,88 Φ 
8,10 · 
1,04 · 
7,67 · 
0,83 · 
0,25 · 
0,06 Φ 
— · 
0,01 · 
— · ­ · 
0,00 · 
0,00 · 
0,05 · 
­
— · 
— · 0,09 
0,04 
0,26 
100,00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
­ · • 
• 
Φ 
• 
• 
• 
­ · • 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIS.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
273 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE CONFECTION 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANCESWAEHRUNG 
0 / IV / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT ION EN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INViALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLCHN 
••ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LCHNALSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZU.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUS AE TZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
••SCNSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUF W.NEUE INST EL LUNG. BERUFSAUS8 ILD. 
7.NATLRALLEISTLNCEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
2,92 
0,07 
0,40 
0,50 
0,47 Φ 
0,43 · 
0,02 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,03 Φ 
— · 
0,03 · 
— · 
COO · 
0,00 · 
coo · 
­
— · • 
0,06 
coo 
0,05 
4,00 
FRANCE FF 
2,48 
0,08 
0,27 
0,85 
0,81 Φ 
0,40 · 
0,04 · 
0,38 · 
— · 
0,00 · 
0,04 φ 
0,00 · 
0,03 · 
0,01 · 
Χ 0,00 · 
0,14 
0,14 · 
— · 
0,05 
0,03 
0,03 
3,93 
ITALIA LIT. 
271,00 
38,30 
46,30 
155,00 
154,BO Φ 
101,10 · 
2,10 · 
51,30 · 
— · 
0,30 · 
0,10 Φ 
0,00 · 
0,00 · 
— · 
— · 
— · 
0,10 · 
2,50 
— · 
2,50 · 
29,70 
0,20 
4,90 
547,70 
NEDER­LAND FL 
1,72 
0,11 
0,17 
0,31 
0,27 Φ 
0,17 · 
0,01 · 
0,10 · 
— » 
— · 
0,03 Φ 
0,01 · 
0,03 · 
— · o.co · 
o,co · 
0,00 · 
­
— ft 
— ft 
0,06 
0,00 
0,08 
2,45 
BELGIQUE BELGIË FB 
26,71 
0,45 
3,54 
6,85 
6,81 Φ 
3,07 · 
0,44 · 
2,92 · 
0,35 · 
0,04 · 
0,03 Φ 
0,00 · 
0,02 · 
— · 
— · 
— · 
0,01 · 
­
— · 
— · 
0,00 
0,01 
0,13 
37,69 
LUXEM­BOURG FL8G 
23,47 
0,36 
1,89 
3,35 
3,35 Φ 
2,37 · 
0,16 · 
0,82 · 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
0,71 
0,02 
0,16 
29,96 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
••ALLOCATIONS FAMILIALES 
••SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
• .CONTRI8.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
274 
A R B E I T E R 
CLRCHSCFNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
C / IV / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENCUNGEN 
l.CIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATICNEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SCZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
••ARBEIISUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAKILIENEEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
••ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LCHNAUSGL.BEI KRANKH.CDER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• •ZLSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
OEUTSCH­LANC 8R 
36,59 
0,83 
4,98 
6,30 
5,92 φ 
5,43 · 
0,24 · 
0,20 · 
— · 
0,05 · 
0,38 Φ 
— · 
0,35 · 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
— · 
— · 0,72 
0,03 
0,65 
50,11 
FRANCE 
25,22 
0,76 
2,78 
8,66 
8,25 Φ 
4,03 · 
0,37 · 
3,82 · 
— · 
0,03 · 
0,41 Φ 
0,03 · 
0,31 · 
0,06 · 
Χ 0,01 · 
1,44 
1,44 · 
— · 
0,52 
0,26 
0,27 
39,92 
ITALIA 
21,60 
3,05 
3,69 
12,35 
12,34 Φ 
8,06 · 
0,17 · 
4,09 · 
— · 
0,02 · 
0,01 Φ 
0,00 · 
0,00 · 
• 
— · 
— · 
0,01 · 
0,20 
— · 
0,20 · 
2,36 
0,01 
0,39 
43,65 
NEDER­LAND 
23,78 
1,58 
2,32 
4,27 
3,79 Φ 
2,29 · 
0,14 · 
1,36 · 
— · 
— · 
0,48 Φ 
0,08 · 
0,37 · 
— ■ 
0,01 · 
0,00 · 
0,02 · 
• ­
­
— · 
0,77 
0,03 
1.11 
33.85 
BELGIQUE BELGIË 
26,71 
0,45 
3,54 
6,85 
6,81 Φ 
3,07 · 
0,44 · 
2,92 · 
0,35 · 
0,04 · 
0,03 Φ 
0,00 · 
0,02 · 
— · 
— · 
­ · 0,01 · 
­ • 
­ · 0,00 
0,01 
0,13 
37,69 
LUXEM­
BOURG 
23,47 
0,36 
1,89 
3.35 
3,35 φ 
2,37 · 
0,16 · 
0,82 · 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
­
• 
0,71 
0,02 
0,16 
29,96 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• •ALLOCAT.FAMI LIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / IV / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATICNEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• •KR ANK. MUT TERSCH.INV. ALT. ARBE I TSL. 
•.AREEITSUNFAEILE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLCHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOFNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZLSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SCNSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
t. AUF W.NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBILD. 
7.NATLRALLEISTLNGEN 
e.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
73,01 
1,66 
9,94 
12,58 
11,Bl Φ 
10,83 · 
0,49 · 
0,39 · 
­
0,11 · 
0,76 Φ 
• 
0,71 · 
­
• 
0,03 · 
0,01 · 
0,02 · 
­
• 
­
1,44 
C ,07 
1,31 
100,00 
FRANCE 
63,17 
1.91 
6.97 
21.69 
20,67 Φ 
10,10 · 
0,94 · 
9,56 · 
— · 
0,07 · 
1,02 Φ 
0,07 · 
0,78 · 
— · 
0,14 · 
t 0,03 · 
3,60 
3,60 · 
­
1.31 
0,65 
0,69 
ICC,00 
ITALIA 
49,47 
7,00 
8,45 
28,29 
28,26 
18,45 
0,39 
9,37 
­
0,06 
0,02 
0,00 
0,00 
­
­­
­
C, 02 
U,45 
­
C,45 
5,42 
0,03 
0,90 
* 
• 
• 
• 
• 
• 
t 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
100,00 
NEDER­LAND 
70,25 
4,67 
6,85 
12,61 
11,19 
6,75 
0,41 
4,02 
­
­
1,42 
0,23 
1,10 
­
­
0.C4 
COO 
0,05 
­
­
­
2,27 
0,08 
3,27 
* 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
70,86 
1.19 
9,39 
IB, 17 
18,08 φ 
8,15 · 
1,16 · 
7,75 · 
0,92 · 
0,11 · 
0,09 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
­
• 
• 
­
0,02 · 
­
­
— « 
o,ci 
0,03 
0,35 
100,00 
LUXEM­BOURG 
78,33 
1,19 
6,32 
11.17 
11,17 Φ 
7,90 · 
0,53 · 
2,74 · 
• 
• 
Φ 
­
• 
­
• 
• 
• 
• 
­
­
• 
2,36 
0,08 
0,54 
100,00 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
••ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
8.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
••COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
275 
PAPIERVERARBEITUNG : 
HERSTELLUNG VON ARTIKELN 
AUS HOLZSCHLIFF UND ZELLSTOFF, 
PAPIER UND PAPPE 
TRANSFORMATION DU PAPIER: 
FABRICATION D'ARTICLES EN PÂTE, 
EN PAPIER ET EN CARTON 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
A R B E I T E R 
DLRCHSCHNITTSkERTE IN LANCESWAEHRUNG 
D / V / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2. PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.CCER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SCNSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTLNCEN 
E.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR OM 
3,27 
0,14 
0,38 
0,62 
0,54 Φ 
0,47 · 
0,06 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,08 Φ 
— · 
0,07 · 
— » 
0,00 · 
0,00 · 
coo · 
­
— · 
— · 
0,02 
0,01 
0,06 
4,50 
FRANCE FF 
2,91 
0,23 
0,34 
1,12 
1,03 Φ 
0,47 · 
0,11 · 
0,45 · 
­ · 0,00 · 
0,09 Φ 
0,01 · 
0,07 · 
0,01 · 
χ 
χ 
Χ 0,01 · 
ι 0,17 
0,17 · 
— · 
0,02 
0,05 
0,05 
4,89 
ITALIA LIT. 
326,70 
40,70 
54,40 
187,70 
186,00 Φ 
119,20 · 
10,50 · 
55,40 · 
— · 
0,90 · 
1,70 Φ 
1,10 · 
0,20 · 
— · 
— · 
— · 
0,40 · 
2,90 
• 
2,90 · 
21,20 
0,40 
2,00 
636,10 
NECER­LANO FL 
2,66 
0,19 
0,24 
0,58 
0,46 
0,28 
0,04 
0,15 
­
­
0,12 
0,02 
0,10 
­
­
0,00 
0,00 
­
­
­
C,02 
0,01 
0,08 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
» 
3,79 
BELGIQUE BELGIË FB 
34,86 
2,30 
4,85 
9,53 
9,30 φ 
4,01 · 
0,94 · 
3,85 · 
0,41 · 
0,09 · 
0,22 Φ 
0,03 · 
0,08 · 
— · 
0,03 · 
0,00 · 
0,09 · 
­
— · 
— · 
0,01 
0,03 
0,47 
52,04 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
••ALLOCATIONS FAMILIALES 
••SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
• •CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9. TOTAL 
276 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE I N BELGISCHEN FRANKEN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENCUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEK.GRATIFIKATIGNEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZLR SCZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENEEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLCHN 
••ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
♦.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
..VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUF W. NE UE IN ST EL LUNG. BE RUF S AUS B H C . 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSCH­
LAND BR 
40,89 
1,78 
4,73 
7,76 
6,80 Φ 
5,86 · 
0,72 · 
0,20 · 
— · 
0,02 · 
0,96 Φ 
— · 
0,87 · 
— · 
— · 
0,03 · 
0,01 · 
0,06 · 
­
­ · 
— · 
0,23 
0,16 
0,74 
56,29 
FRANCE 
29,53 
2,30 
3,43 
11,35 
10,44 Φ 
4,80 · 
1,07 · 
4,55 · 
— · 
0,02 · 
0,91 Φ 
0,07 · 
0,67 · 
— · 
0,07 · 
t 0,10 · 
1.75 
1,75 · 
— · 
0,22 
0,51 
0,54 
49,63 
ITALIA 
26,04 
3,25 
4,34 
14,96 
14,82 Φ 
9,50 · 
0,84 · 
4,42 · 
— · 
0,07 · 
0,13 Φ 
0,08 · 
0,02 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
0,03 · 
0.23 
— · 
0.23 · 
1.69 
0.03 
0.16 
50,70 
NECER­
LAKC 
36,71 
2,68 
3,37 
8,05 
6,35 Φ 
3,79 · 
0,50 · 
2,06 · 
­ · 
— · 
1,70 Φ 
0,31 · 
1,36 · 
— · 
— · 
— · 
0,01 · 
0,02 · 
­
­ · 
­ · 
0.22 
0,19 
1,04 
52,27 
BELGIQUE 
BELGIË 
34,86 
2,30 
4,85 
9.53 
9.30 Φ 
4.01 · 
0.94 · 
3.85 · 
0,41 · 
0,09 · 
0.22 Φ 
0.03 · 
0.08 · 
— · 
­ · 
0.03 · 
0.00 · 
0,09 · 
­
— · 
— · 
0,01 
0,03 
0,47 
52,04 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
Φ 
­ · 
­ · 
­ · 
­ · 
— · 
Φ 
­ · 
— · 
— · 
— · 
— · 
­ · 
­ · ­
­ · 
— · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
••COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
S.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / V / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT OU TOTAL 
ART CER AUFWENCUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAU.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.ALF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.eEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZLSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
t.AUFW.NEUEINSIELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATLRALLEISTLNGEN 
8.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
72,64 
3,16 
8,40 
13,78 
12,08 Φ 
10,42 · 
1,28 · 
0,35 · 
— · 
0,03 · 
1,70 Φ 
— · 
1,54 · 
— · 
— · 
0,05 · 
0,01 · 
0,10 · 
­
— · 
— · 
0,42 
0,28 
1,32 
100,00 
FRANCE 
59,49 
4,63 
6.92 
22,88 
21,03 Φ 
9,68 · 
2,15 · 
9,17 · 
— · 
0,04 · 
1,84 Φ 
0,15 · 
1,35 · 
— · 
0,14 · 
Χ 0,20 · 
3,52 
3,52 · 
— · 
0,45 
1.03 
1,09 
ICO,00 
ITALIA 
51,36 
6,41 
Β.56 
29,50 
29.24 Φ 
18,74 · 
1.66 · 
β.71 · 
— · 
0,14 · 
0,26 Φ 
0,17 · 
0,03 · 
— · 
— · • 
— · 
0,06 · 
0.46 
— · 
0,46 · 
3,34 
0,06 
0,31 
100,OC 
NEDER­
LAND 
70,25 
5,14 
6,45 
15,41 
12.15 Φ 
7.26 · 
0.95 · 
3.94 · 
— · 
— · 
3.26 Φ 
0,59 · 
2,60 · 
­ · — « 
­ · 
0,03 · 
0,04 · 
­
— · 
— · 
0,42 
0,36 
1,98 
100,CO 
BELGIQUE 
BELGIË 
66,99 
4.41 
9.32 
18,30 
17,88 Φ 
7,71 · 
1,82 · 
7,40 · 
0,79 · 
0,17 · 
0,43 Φ 
0,06 · 
0,15 · 
— · 
— · 
0,05 · 
0,00 · 
0,16 · 
­
— · 
— · 
0,02 
0,05 
0,91 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
277 
DRUCKEREIGEWERBE IMPRIMERIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANCESWAEHRUNG 
0 / VI / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKATICNEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KR ANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
♦.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
••LGHNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VER TR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
8.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
4,13 
0,12 
0,50 
0,69 
0,60 Φ 
0,53 · 
0,04 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,09 Φ 
— · 
COB · 
— « 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
— · 
— · 
0,08 
0,01 
0,06 
5,58 
FRANCE FF 
4,61 
0,2a 
0,59 
1,51 
1,34 Φ 
0,64 · 
0,10 · 
0,60 · 
— · 
0,01 · 
0,17 Φ 
0,01 · 
0,14 · 
— · 
COI · 
χ 
χ 
Χ 0,01 · 
χ 
0,28 
0,28 · 
— · 
0,15 
0,05 
0,07 
7,54 
ITALIA LIT. 
517,30 
63,70 
80,10 
252,60 
241,30 Φ 
171,20 · 
12,00 · 
56,70 · 
— · 
1.40 · 
11.30 Φ 
1.80 · 
Β,20 · 
— · 
— · 
0,30 · 
— · 
1,00 · 
4,50 
— · 
4,50 · 
42,60 
ο,βο 
8,50 
970,00 
NEDER­LAND FL 
3,06 
0,23 
0,28 
0,71 
0,48 Φ 
0,28 · 
0,02 · 
0,17 · 
— · 
— · 
0,24 Φ 
0,01 · 
0,23 · 
— · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
eco · 
— · 
— · 
0,19 
0,01 
0,07 
4,56 
BELGIQUE BELGIË FB 
39,38 
1,08 
5,44 
10,23 
9,95 Φ 
4,41 · 
0,93 · 
4,24 · 
0,33 · 
0,05 · 
0,28 Φ 
0,04 · 
0,15 · 
— · 
— · 
0,03 · 
0,03 · 
0,02 · 
— · 
0,10 
0,10 
0,44 
56,76 
LUXEM­BOURG FLBG 
49,00 
3,31 
5,09 
7,63 
7,06 Φ 
4,87 · 
0,53 · 
1,67 · 
0,57 Φ 
0,36 · 
0,21 · 
1,81 
0,00 
66,85 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRI BUT IONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
278 
A R B E I T E R 
DLRCHSCHMTTSkERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
α / VI / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEARBEIT,.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AU.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·. KRANK. MUTTERSCH.I NV. ALT. ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.eEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SCNSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUEIN STELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
B.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
51,71 
1,46 
6,26 
8,58 
7,46 φ 
6,69 · 
0,51 · 
0,26 · 
— · 
0,01 · 
1,12 Φ 
— · 
1,04 · 
— · 
0,00 · 
0,02 · 
0,06 · 
­
­ · 
— · 
1,03 
0,10 
0,72 
69,87 
FRANCE 
46,82 
2,80 
5,97 
15,34 
13,58 Φ 
6,45 · 
0,99 · 
6,09 · 
— · 
0,06 · 
1,75 Φ 
0,13 · 
1,41 · 
0,10 · 
Χ 0,11 · 
2,Bl 
2,81 · 
— · 
1,53 
0,53 
0,71 
76,51 
ITALIA 
41,23 
5,07 
6,38 
20,13 
19,23 
13,64 
0,96 
4,52 
­
0,11 
0,90 
0,14 
0,66 
­
0,02 
­
0.08 
0.36 
­
0,36 
3,40 
0,06 
0,68 
Φ 
• 
• 
» 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
77,31 
NECER­LAND 
42,20 
3,23 
3,92 
9,85 
6,58 
3,91 
0,33 
2,35 
­
­
3,27 
0,10 
3,13 
­
0,00 
0,00 
0,04 
­
­
­
2,57 
0,14 
0,92 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
62,83 
BELGIQUE BELGIË 
39,38 
1,08 
5,44 
10,23 
9,95 Φ 
4,41 · 
0,93 · 
4,24 · 
0.33 · 
0,05 · 
0,28 Φ 
0,04 · 
0,15 · 
— · 
0,03 · 
0,03 · 
0,02 · 
­
— · 
— · 
0,10 
0,10 
0,44 
56,76 
LUXEM­BOURG 
49,00 
3.31 
5.09 
7,63 
7,06 Φ 
4,87 · 
0,53 · 
1,67 · 
• 
• 
0,57 Φ 
• 
0,36 · 
• 
• 
0,21 · 
• 
­
• 
• 
1,81 
0,00 
­
66,85 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
• .REGIME. COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. CER GESAMTARBEITSKOSTEN 
0 / VI / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2. PRAEM IES. GR ATI FIKAT IONEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LGHNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
• •VERTR.FAMUIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SCNSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUF W.NEUE INST EL LUNG. BERUFS AUSBILC. 
7.NATURAULEISTLNCEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
OEUTSCH LAND BR 
74,01 
2,09 
8,97 
12,28 
10,68 
9,57 
0,72 
0,37 
­
0,02 
1,60 
­
1,48 
­
­
0,01 
0,02 
0,09 
­
­
­
1,47 
0,15 
1,C3 
­
Φ 
■ 
» 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
» 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
IOC 00 
FRANCE 
61,20 
3,66 
7,80 
20,04 
17,75 
8,43 
1,29 
7,95 
­
0,08 
2,29 
0,17 
1,84 
­
0,14 
% 0,15 
3,67 
3,67 
­
2,00 
0,69 
0,92 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
ICC,00 
ITALIA 
53,33 
6,56 
8,25 
26.04 
24,88 Φ 
17,65 · 
1,24 · 
5,85 · 
— · 
0,14 · 
1,16 Φ 
0,18 · 
0,85 · 
— · 
— · 
0,03 · 
— · 
0,10 · 
0,46 
— · 
0,46 · 
4,40 
0,08 
0,88 
100,00 
NEDER­LAND 
67,16 
5,14 
6.23 
15.67 
10.48 
6.22 
0,52 
3,73 
­
­
5,20 
0,15 
4,97 
­
­
0,00 
O.CO 
0,07 
­
­
­
4,10 
0,23 
1,47 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
100,CO 
BELGIQUE BELGIË 
69,38 
1.91 
9,59 
18,01 
17,53 Φ 
7,77 · 
1,63 · 
7,46 · 
0,58 · 
0,09 · 
0,49 Φ 
0,07 · 
0,27 · 
— · 
­ · 
0,06 · 
0,04 · 
0,04 · 
­
— · 
— · 
0,17 
0,17 
0,77 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
73,30 
4,95 
7,62 
11,41 
10,56 Φ 
7,2Β · 
0,79 · 
2,49 · 
• 
• 
0,85 Φ 
• 
0,53 · 
• 
• 
• 
0,32 · 
• 
­
• 
• 
2,71 
0,01 
­
100,00 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
••COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9. TOTAL 
279 
HERSTELLUNG, ZURICHTUNG UND 
VEREDELUNG VON LEDER 
TANNERIE­MEGISSERIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANCESWAEHRUNG 
0 / VII / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV..ALT.AR8EITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LCFNALSGL.EEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
• .VER TR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSB1UD. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
8.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
3,50 
0,10 
0,37 
0,65 
0,59 Φ 
0,49 · 
0,08 · 
0,01 · 
— · 
0,01 · 
0,06 Φ 
— · 
0,06 · 
— · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
coo · 
­
­
— · 
0,01 
0,02 
0,04 
4,69 
FRANCE FF 
2,92 
0,25 
0,33 
1.16 
1.08 Φ 
0.48 · 
0,14 · 
0,45 · 
— · 
0,00 · 
0,08 Φ 
0,00 · 
0,06 · 
— · 
0,01 · 
Χ 
χ X 0,01 · χ χ 
0,18 
0,18 · 
— · 
0,01 
0,04 
0,04 
4,93 
ITALIA LIT. 
315.90 
54,80 
61,50 
190,70 
188,30 Φ 
120,20 · 
11.30 · 
56.50 · 
— · 
0.30 · 
2,40 Φ 
1.00 · 
1,10 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
0,30 · 
2,90 
— · 
2,90 · 
11,30 
1,80 
6,60 
645,60 
NEDER­LAND FL 
2,75 
0,16 
0,25 
0,56 
0,49 
0,29 
0,04 
0,15 
­
­
0,07 
0,00 
0,05 
­
­
0,01 
­
eco 
­
­
­
eco 
coo 
0,11 
Φ 
« 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
3,83 
BELGIQUE BELGIË FB 
35,61 
2,42 
5,08 
9,92 
9,72 Φ 
4,22 · 
0,75 · 
4,04 · 
0,52 · 
0,18 · 
0,20 Φ 
­ · 0,02 · 
— · — « 
— · 
— · 
0,18 · 
­
— · 
— · ­
0,12 
0,48 
53,63 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
­ · • 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALAOIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
280 
A R B E I T E R 
DLRCHSCFNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / VII / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKATICNEN 
3.ENTLCFN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE 2UR SCZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• •ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
••SCNSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
OEUTSCF LAND BF 
43,85 
1,23 
4,58 
8,13 
7,36 
6,11 
0,97 
0,18 
­
0,10 
0,77 
­
0,73 
­
­
0.00 
0.00 
0.03 
­
­
­
0,14 
0,30 
0,55 
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
58.7B 
FRANCE 
29,65 
2,53 
3,36 
11,75 
10,93 
4,86 
1,45 
4,60 
­
0,02 
0.82 
0.04 
0.65 
­
0.07 
X 0.06 
1,78 
1.78 
­
0,15 
0.45 
0.36 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
» 
• 
• 
• 
• 
50.02 
ITALIA 
25.17 
4,37 
4,90 
15,20 
15,01 
9,58 
0.90 
4,51 
­
0,03 
0,19 
0.08 
0.09 
­
­
­
­
0.02 
0,23 
­
0,23 
0.90 
0,14 
0.53 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
51.45 
NEDER­LANC 
37.96 
2.18 
3.42 
7.69 
6,70 Φ 
4,01 · 
0,55 · 
2,13 · 
— · 
— · 
0,99 Φ 
0,07 · 
0,71 · 
­ · 
— · 
0,17 · 
— · 
0,05 · 
­
­ · 
­ · 
0,03 
0,05 
1,48 
52,81 
BELGIQUE BELGIË 
35.61 
2.42 
5.08 
9,92 
9,72 Φ 
4,22 · 
0,75 · 
4,04 · 
0,52 · 
0,18 · 
0.20 Φ 
— · 
0.02 · 
— · 
— · — « 
­ · 0,18 · 
­
— · 
— · ­
0.12 
0,48 
53.63 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
• 
— « 
— « 
• 
­ · 
Φ 
• 
— · • 
— · 
— · 
­ · — « 
­
— · 
— · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMI LIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. CER GESAMTARBEITSKOSTEN 
0 / VII / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2. PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZLR SOZIAL.SICHBRHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
t. AUF W.NEUE INS T El LUNG. BERUFS AUSBILD. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
£.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
74,59 
2,09 
7,80 
13,83 
12,53 Φ 
10,40 · 
1,65 · 
0,31 · 
— · 
0,16 · 
1,31 Φ 
— · 1,24 · 
— · 
0,01 · 
0.00 · 
0,05 · 
­
— · 
— · 
0,25 
0,51 
0,94 
100,00 
FRANCE 
59,27 
5,06 
6.71 
23.49 
21.85 Φ 
9,71 · 
2,89 · 
9,20 · 
— · 0,04 · 
1,64 Φ 
0,08 · 
1,29 · 
0,14 · 
Χ 
i 0,13 · 
3,55 
3,55 · 
— · 
0,30 
0,90 
0,71 
ICO,00 
ITALIA 
48.93 
8.49 
9,53 
29,54 
29,17 Φ 
18.62 · 
1.75 · 
8.76 · 
— · 
0.05 · 
0,37 Φ 
0.16 · 
0,17 · 
— · 
— · 
— · 
0,04 · 
0,46 
— · 
0,46 · 
1,75 
0,28 
1,03 
100.00 
NEDER­LAND 
71.89 
4,14 
6.47 
14,57 
12.69 Φ 
7,60 · 
1.05 · 
4.04 · 
­ · 
— · 
1.88 Φ 
0,13 · 
1,34 · 
— · 
0,32 · 
— · 
0,10 · 
­
— · ­ « 
0,05 
0,09 
2,80 
100,CO 
BELGIQUE BELGIË 
66,40 
4,51 
9.47 
18.49 
18.12 Φ 
7,87 · 
1.41 · 
7,53 · 
0,97 · 
0,33 · 
0,38 Φ 
— · 
0,04 · 
— · 
— · 
— · 0,34 · 
­
­ · 
­ · ­
0,23 
0,90 
100,00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMI LIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
281 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG TRANSFORMATION DES MATIÈRES 
PLASTIQUES 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
A R B E I T E R 
CLRCHSChNITTSWERTE IN LANCESWAEHRUNG 
0 / VIII / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
..KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
••ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
••ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
β.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
3,28 
0,10 
0,38 
0,58 
0,53 Φ 
0,46 · 
0,05 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,05 Φ 
— · 
0,04 · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,03 
0,01 
0,05 
4,43 
FRANCE FF 
3,12 
0,22 
0,36 
1.17 
1.09 Φ 
0,50 · 
0,11 · 
0,47 · 
— · 
0,01 · 
0,07 Φ 
0,01 · 
0,05 · 
0,01 · 
S 0,00 · 
0,18 
0,18 · 
— · 
0,02 
0.04 
0,06 
5,17 
ITALIA LIT. 
307,30 
52,40 
50,50 
181,20 
180,50 Φ 
114,00 · 
12,30 · 
53,60 · 
— · 
0,60 · 
0,70 Φ 
0,20 · 
— · 
— · 
— · — * 
0,50 · 
2,80 
— · 
2,80 · 
12,50 
0,50 
3,50 
610,80 
NECER­LAND FL 
2.37 
0,14 
0,21 
0,49 
0,40 Φ 
0,24 · 
0,04 · 
0,13 · 
— · 
­ · 0.09 Φ 
0.03 · 
0.06 · 
— · 
— · 
­ · 0.00 · 
­
— · 
— · 
0,01 
0,00 
0,06 
3,28 
BELGIQUE BELGIË FB 
34,72 
1,89 
4,60 
9,81 
9,71 Φ 
4,11 · 
1,18 · 
3,91 · 
0,50 · 
0,00 · 
0,10 Φ 
0,01 · 
0,08 · 
— · 
— · 
— · 
0,01 · 
­
— · 
— · 
0,00 
0,01 
0,49 
51,52 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
­ Φ 
• 
• 
« 
• 
­ * 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
282 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / VIII / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENCUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MLTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
• .BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.F AM ILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUEINSTELLUNG. BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSCI LAND BF 
41,05 
1,25 
4,80 
7,32 
6,68 
5,82 
0,60 
0,23 
­
0,03 
0,64 
­
0,55 
­
­
0,05 
0,01 
0,03 
­
­
­
0,36 
0,13 
0,60 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
55,50 
FRANCE 
31,66 
2,20 
3,64 
11,83 
11,11 Φ 
5,07 · 
1,17 · 
4,80 · 
— · 
0,07 · 
0,72 φ 
0,06 · 
0,55 · 
­ · 0,07 · 
Χ 
Χ 0,04 · 
1,87 
1,87 · 
— « 
0,19 
0,42 
0,64 
52,44 
ITALIA 
24,50 
4.18 
4,02 
14,44 
14,38 
9,09 
0,98 
4,27 
­
0,05 
0,06 
0,02 
­
­
­
­
­
0,04 
0,22 
­
0.22 
0,99 
0,04 
0,28 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
48,68 
NECER­LAND 
32,65 
1,98 
2,92 
6,79 
5,57 
3,26 
0,49 
1,82 
­
­
1.22 
0,36 
0,81 
­
­
­
­
0,05 
­
­
­
0,11 
0,04 
0,79 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
45,28 
BELGIQUE BELGIË 
34,72 
1,89 
4,60 
9,81 
9,71 Φ 
4,11 · 
1,18 · 
3,91 · 
0,50 · 
0,00 · 
0,10 Φ 
0,01 · 
0,08 · 
­ · ­ * 
— · 
— · 
0,01 · 
­
­ · 
— · coo 
0,01 
0,49 
51,52 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
. 
• 
• 
φ 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
. 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / V I I I / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART CER AUFWENCUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• •KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
..ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CCER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.CDER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.AR8EITSL0SENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
t.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERLFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTLNCEN 
e.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
5.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
73,96 
2.24 
8,65 
13,19 
12,03 Φ 
10,49 · 
1,08 · 
0,41 · 
— · 
0,05 · 
1,15 Φ 
— · 
0,99 · 
­ · 
— · 
0,10 · 
0,01 · 
0,05 · 
­
— · 
— · 0,65 
0,23 
1,08 
100,00 
FRANCE 
60,38 
4,20 
6,93 
22,56 
21,18 Φ 
9,68 · 
2,22 · 
9,16 · 
— · 
0,12 · 
1,38 Φ 
0,12 · 
1,04 · 
— · 
0.14 · 
Χ 0.08 · 
3,56 
3,56 · 
— · 
0,36 
0,79 
1,21 
100,00 
ITALIA 
50,32 
β. 58 
8.27 
29.67 
29.55 Φ 
18.67 · 
2.02 · 
8,77 · 
— · 
0,09 · 
0,12 Φ 
0,03 · 
— · 
— · 
— · 
— · — * 
0,09 · 
0,46 
— · 
0,46 · 
2,04 
0,09 
0,57 
100,00 
NEOER­LAND 
72,11 
4,36 
6,46 
15,00 
12,31 Φ 
7,20 · 
1,08 · 
4,03 · 
— · 
— · 2,69 Φ 
0,80 · 
1,79 · 
— · 
— · — « 
— · 
0,10 · 
­
­ · 
— · 
0,25 
0,08 
1.73 
100,CO 
BELGIQUE 
BELGIË 
67,39 
3.68 
Β,92 
19,04 
18,85 Φ 
7,98 · 
2,28 · 
7,60 · 
0,98 · 
0,01 · 
0,19 Φ 
0,01 · 
0,16 · 
— « 
— · 
— · 
— · 
0,03 · 
­
­
— · 
0,01 
0,02 
0,95 
100,00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
283 
HERSTELLUNG VON 
ZIEGELEIERZEUGNISSEN 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
EN TERRE CUITE 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
O / IX / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRA EM IEN.GRATI FIKATICKEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
·.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.ALF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAET ZU ICH E PENSICNSVERSICHERUNG 
•.L0HNALSGL.8EI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZLSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZLSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STELERN SCZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. ALFW.NEUE1NSTELLUNC.BERUFSAUSBILD. 
7.NATLRALLE1STLN0EN 
ε.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
3,89 
0,07 
0,41 
0,69 
0,64 φ 
0,53 · 
0,10 · 
COI · 
0,00 · 
0,05 » 
­ · 0,05 · 
— · ­
COO · 
0,00 · 
COO « 
­
— · ­
COI 
C,02 
C,05 
5,13 
FRANCE FF 
3,02 
0,13 
0,33 
1,17 
1,10 Φ 
0,47 · 
0,18 · 
0,45 · 
0,00 · 
0,07 Φ 
0,00 · 
0,05 · 
— · 0,01 · 
t 0,00 · 
0,17 
0,17 · 
• 
0,01 
0,06 
0,02 
4,92 
ITALIA LIT. 
322,60 
47,20 
47,10 
190,20 
189,70 Φ 
116,40 · 
18,BO · 
54,30 · 
0,20 · 
0,50 Φ 
0,40 · 
0,00 · 
­ · 
— · 
­ · 
— · 
0,10 · 
2,80 
— · 
2,80 · 
1,40 
2,20 
2,90 
616,40 
NEDER­LAND Fl 
2,95 
0,17 
0,25 
0,62 
0,53 Φ 
0,31 · 
0,06 · 
0,17 · 
— · 
0,10 Φ 
0,01 · 
0,08 · 
— · ­
0,00 · 
0,00 · 
O.CO · 
­
— · 
— · 
0,00 
0,03 
0,C7 
4,C9 
BELGIQUE BELGIË FB 
43,38 
0,90 
5,75 
11,59 
11,56 Φ 
4,91 · 
1,42 · 
4,71 · 
0,03 · 
0,03 Φ 
0,00 · 
O.CO · 
— · 
— · 
— · 
— · 
0,03 · 
­
— · ­
ο,οο 
C,13 
0,19 
61,94 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
Φ 
• 
­
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIS.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.F AHI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
284 
A R B E I T E R 
CIRCHSCFMTTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / IX / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATION EN 
3.ENTLOHN.FLER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICFERFEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.AREEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENEEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZU.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
8.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
«.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
48,65 
C 90 
5,08 
8,66 
7,99 φ 
6,60 · 
1,31 · 
0,08 · 
­
C O O · 
0,67 Φ 
— · 
0,58 · 
— · 
— · 
0,04 · 
0,01 · 
0,05 · 
­
— · 
— · 
0,12 
0,24 
0,57 
64,23 
FRANCE 
30,63 
1.35 
3,38 
11,85 
11,18 Φ 
4,81 · 
1,80 · 
4,57 · 
— · 
0,00 · 
0,66 Φ 
0,03 · 
0,53 · 
— · 
0,07 · 
Χ 0,03 · 
1,77 
1,77 · 
— · 
0,14 
0,59 
0,25 
49,97 
ITALIA 
25,72 
3,76 
3.75 
15,16 
15,12 Φ 
9,28 · 
,1,50 · 
4,33 · 
— · 
0,01 · 
0,04 Φ 
0,03 · 
0,00 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
0,01 · 
0,23 
— · 
0,23 · 
0,11 
0,17 
0,23 
49,13 
NECER­
LANC 
40,73 
2,33 
3,39 
8,59 
7,28 Φ 
4,22 · 
0,77 · 
2,29 · 
— · 
— · 
1,31 Φ 
0,10 · 
1,08 · 
­ · 
­ · 
0,03 · 
0,02 · 
0,07 · 
­
— · 
— · 
0,04 
0,35 
0,98 
56,42 
BELGIQUE 
BELGIË 
43,38 
0,90 
5,75 
11,59 
11,56 φ 
4,91 · 
1,42 · 
4,71 · 
0,50 · 
0,03 · 
0,03 Φ 
0,00 · 
0,00 · 
— · 
— · 
— · 
­ · 
0,03 · 
­
— · 
— · 
0,00 
0,13 
0,19 
61,94 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. CER GESAMTARBEITSKOSTEN 
0 / IX / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.AR8EI TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LCHNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.8EITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
t.AUFW.NEUElNSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
6.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
75,74 
1.41 
7,91 
13,48 
12,44 Φ 
10,27 · 
2,04 · 
0,12 · 
— « 
0,01 · 
1,05 Φ 
— · 
0,90 · 
­ · 
0,07 · 
0,01 · 
0,07 · 
­
— · 
— · 
0,19 
0,38 
0,90 
100,00 
FRANCE 
61,31 
2,70 
6,77 
23.71 
22,38 Φ 
9.63 · 
3,60 · 
9,15 · 
­ · 
0,00 · 
1,33 Φ 
0,05 · 
1,07 ft 
0.14 · 
X 0,07 · 
3,55 
3.55 · 
­ · 
0,27 
1,19 
0,50 
100,00 
ITALIA 
52,34 
7,66 
7,64 
30.86 
30,77 Φ 
18,89 · 
3,05 · 
8,81 · 
— · 
0,03 · 
0,09 Φ 
0,06 · 
0,01 · 
­ · 
— · 
­ · 
0,02 · 
0,46 
— · 
0,46 · 
0,22 
0,35 
0,47 
100,00 
NEDER­
LAND 
72,19 
4,14 
6,00 
15,23 
12.90 Φ 
7,49 · 
1,36 ft 
4,06 · 
— · 
— · 
2,32 Φ 
0,18 · 
1,92 · 
— · 
0,06 · 
0,04 · 
0,12 · 
­
— · 
— · 
0,08 
0,62 
1.74 
100,CO 
BELGIQUE 
BELGIË 
70,03 
1,45 
9,28 
18,72 
18,67 Φ 
7,93 · 
2,28 · 
7,60 · 
0,80 · 
0,04 · 
0,05 Φ 
0,00 · 
0,00 · 
— · 
— · 
— · 
0,04 · 
­
— · 
— · 
0,00 
0,21 
0,30 
100,CO 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
♦.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
285 
NE­METALLERZEUGUNG UND 
­BEARBEITUNG 
PRODUCTION ET PREMIÈRE TRANSFOR­
MATION DES MÉTAUX NON FERREUX 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
A R B E I T E R 
DLRCHSCHMTTSWERTE I N LANCESWAEHRUNG 
0 / X / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENCUNGEN 
l.CIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FI KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZLR SOZIAL.S1CHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MLTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLCHN 
••ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FRE IW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZU.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
••ZLSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LCHNSTELER 
•INA CASA 
6. ALFW. NELE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATLRÍLLEISTLNGEN 
E.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
Ç.INSCESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
3,89 
0,21 
0,47 
0,86 
0,71 Φ 
0,57 · 
0,11 · 
0,03 · 
— · 
0,00 · 
0,15 Φ 
— · 
C12 · 
• 
0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
— · ­
0,04 
C03 
0,11 
5,63 
FRANCE FF 
3,42 
0,42 
0,43 
1,45 
1.30 Φ 
0,58 · 
0,17 · 
0,55 · 
— · 
0,00 · 
0,14 Φ 
0,01 · 
0,11 · 
0,01 · 
Χ 0,02 · 
0,21 
0,21 · 
— · 
C,03 
0,25 
0,19 
6,39 
ITALIA LIT. 
379,10 
99,60 
86,10 
237,60 
230,20 Φ 
149,10 · 
20,70 · 
59,70 · 
— · 
0,70 · 
7,40 Φ 
4,20 · 
1.40 · 
— · eco · 
— · 
1,90 · 
3,70 
­
3,70 · 
3,20 
6,00 
18,70 
834,20 
NECER­LAND FL 
3,30 
0,20 
0,28 
0,69 
0,54 
0,31 
0,05 
0,18 
­
­
0,15 
0,01 
0,14 
­
0,01 
­
­
­
­
­
0,04 
coa 
0,05 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
4,64 
BELGIQUE BELGIË F8 
46,88 
2,69 
6,30 
13,44 
12,96 Φ 
5,19 · 
2,06 · 
5,04 · 
0,65 · 
0,02 · 
0,48 φ 
0,03 · 
0,20 · 
— · 
­ · 0,03 · 
0,22 · 
­
— » 
— · 0,85 
1,83 
2,47 
74,46 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
••ALLOCATIONS FAMILIALES 
••SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
••CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
••ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FCRMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
286 
A R B E I T E R 
CLRCHSCHMTTSkERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENCUNGEN 
1.C1REKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT ION EN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZLR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MLTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FR EIW.BEITRAEGE 
•.VERS.ALF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
••LOHNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
••SCNSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSCl· 
LANO BF 
48,74 
2,67 
5,88 
10,79 
8,92 
7,19 
1,37 
0,35 
­
0,01 
1,88 
­
1,53 
­
­
0,17 
0,03 
0,14 
­
­
­
0,50 
0,42 
1,43 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
70,43 
FRANCE 
34,71 
4,26 
4,32 
14,69 
13,23 φ 
5,90 · 
1,70 · 
5,59 · 
— · 
0,03 · 
1,46 Φ 
0,07 · 
1,07 · 
— · 
0,08 · 
Χ Χ 
Χ 0,23 · 
Χ 
Χ 
2,17 
2,17 · 
­ · 
0,34 
2,49 
1,93 
64,91 
ITALIA 
30,22 
7,94 
6,86 
18,94 
18,35 
11,88 
1,65 
4,76 
­
0,05 
0,59 
0,33 
0,11 
­
­
0,00 
­
0,15 
0.29 
­
0.29 
0,26 
0,48 
1,49 
Φ 
» 
» 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
66,48 
NECER­
LAND 
45,47 
2,72 
3,84 
9,51 
7,42 
4,23 
0,72 
2,46 
­
­
2,09 
0,08 
1.93 
­
­
0,08 
­
­
­
­
­
0,55 
1,08 
0,76 
Φ 
• 
« 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
63,92 
BELGIQUE 
BELGIË 
46,88 
2,69 
6,30 
13,44 
12,96 φ 
5,19 · 
2,06 · 
5,04 · 
0,65 · 
0,02 · 
0,48 Φ 
0,03 · 
0,20 · 
­ · — » 
— · 
0,03 · 
0,22 · 
­
— · 
— · 
0,85 
1,83 
2,47 
74,46 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
­ · • 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIMS COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
••COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. CER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
..ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.COER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INST EL LUNG.BERUFSAUSBILC. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
E.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
69,21 
3,79 
8,35 
15,33 
12,66 Φ 
10,21 · 
1,95 · 
0,50 · 
­ · 
0,01 · 
2,66 Φ 
— · 
2,18 · 
— · 
— · 
0,24 · 
0,05 · 
0,20 · 
­
• 
— · 
0,71 
0,59 
2,03 
100,00 
FRANCE 
53,48 
6,56 
6,66 
22,63 
20,3B Φ 
9,09 · 
2,63 · 
8,62 · 
— · 
0,05 · 
2,25 Φ 
0,11 · 
1,65 · 
— · 
0,13 · 
Χ 0,36 · 
3,34 
3,34 · 
— · 
0,52 
3,84 
2.97 
ICO.00 
ITALIA 
45.45 
11.94 
10.32 
28,49 
27,60 
17,87 
2,48 
7,16 
­
0,08 
0,89 
0,50 
0.16 
­
­
0,00 
­
0,22 
0,44 
­
0,44 
0,39 
0,73 
2,25 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
100,00 
NEDER­
LAND 
71,14 
4,26 
6,00 
14,88 
11,61 
6,62 
1,13 
3.86 
­
­
3.26 
0.13 
3.02 
­
­
0.12 
­
­
­
­
­
0.86 
1.69 
1.18 
Φ 
• 
• 
• 
• 
» 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
« 
100,00 
BELGIQUE 
BELGIË 
62,96 
3,62 
8,46 
18,05 
17,40 Φ 
6,97 · 
2,77 · 
6,77 · 
0,87 · 
0,02 · 
0,64 Φ 
0,04 · 
0,27 · 
— · 
— · 
— · 
0,04 · 
0,29 · 
­
— · 
— · 
1.14 
2,46 
3,32 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAI.FAMI LIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
287 
HERSTELLUNG VON 
METALLERZEUGNISSEN 
FABRICATION DES OUVRAGES 
EN MÉTAUX 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire dés dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANCESHAEHRUNG 
0 / XI / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIXATION EN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SCZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
E.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• •ZUSAETZL.FAM ILIENUNTERSTUETZUNG 
••SCNSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. ALFW. NEUE INSTEL LUNG. BERUFSAUSBILC. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
ε.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
DM 
3,90 
0,11 
0,44 
0,74 
0,66 Φ 
0,52 · 
0,11 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,08 Φ 
— · 
0,07 · 
— · 
— · 
0,01 · 
eoo · 
coo · 
­
— · 
0,05 
0,01 
COS 
5,33 
FRANCE 
FF 
3,20 
0.22 
0,38 
1.24 
1.16 Φ 
0.50 · 
0,18 · 
0,48 · 
­ · 
0,01 · 
0,08 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
— · 
0,01 · 
Χ 0,00 · 
0,19 
— · 
0,02 
0,04 
0,05 
5,35 
ITALIA 
LIT. 
341,60 
58,00 
60,10 
206,40 
205,10 Φ 
128,60 · 
19,20 ft 
56,50 · 
— · 
0,90 · 
1,30 Φ 
0,50 · 
0,10 · 
— · 
— · 
0,10 · 
— · 
0,50 · 
3,30 
3,30 · 
19,00 
1,00 
7,10 
696,40 
NEDER­
LAND 
FL 
2,89 
0,25 
0,26 
0,62 
0,50 
0,27 
0,06 
0,16 
­
­
0,12 
0,01 
0.11 
­
­
eoo 
eoo 
eoo 
­
­
0.05 
0,01 
0,12 
Φ 
• 
• 
• 
« 
■ 
Φ 
• 
• 
• 
• 
« 
• 
• 
• 
4,20 
BELGIQUE 
BELGIË 
FB 
40,86 
1.66 
5,54 
12.20 
11,97 Φ 
4,64 · 
2,29 · 
4,41 · 
0,55 · 
Ο,ΟΒ · 
0,23 Φ 
0,05 · 
0,11 · 
— · 
— · 
— · 
0,01 · 
0,05 · 
­
— · 
0,04 
0,10 
0,40 
60,79 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
43,00 
4,73 
4,02 
9,52 
9,08 Φ 
3,90 · 
3,15 · 
2,02 · 
• 
eoo · 
0,44 φ 
• 
• 
• 
• 
• 
0,44 · 
• 
­
• 
0,60 
0,02 
0,09 
61,98 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FANI LIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9. TOTAL 
288 
A R B E I T E R 
DLRCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
C / XI / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENCUKGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATION EN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZLR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.AR8EITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FRElw.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUE IN STELLUNG. BERUFSAUSBILC. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSCF­
LAND BR 
48,79 
1,42 
5,57 
9,25 
8,23 Φ 
6,56 · 
1,40 · 
0,26 · 
— · 
0,01 · 
1,02 Φ 
— · 
0,87 · 
— · 
­ · 
0,07 · 
0,02 · 
0,06 · 
­
— · 
— · 
0,63 
0,14 
0,94 
66,73 
FRANCE 
32,51 
2,26 
3,88 
12,63 
11,79 Φ 
5,09 · 
1,79 · 
4,83 · 
— · 
0,07 · 
0,84 φ 
0,07 · 
0,65 · 
­ · 
Ο,ΟΒ · 
Χ 0,04 · 
1,93 
1,93 · 
— · 
0,23 
0,40 
0,51 
54,35 
ITALIA 
27,23 
4,62 
4,79 
16,45 
16,35 Φ 
10,25 · 
1,53 · 
4,50 · 
— · 
0,07 · 
0,10 Φ 
0,04 · 
0,01 · 
— · 
­ · 
0,01 · 
— · 
0,04 · 
0,26 
— · 
0,26 · 
1.51 
0.08 
0,57 
55,50 
NECER­
LAND 
39,82 
3,49 
3,64 
8,56 
6,85 Φ 
3.76 · 
0.82 · 
2.27 · 
— · 
— · 
1.71 Φ 
0.15 · 
1.50 · 
— · 
­ · 
0.01 · 
ceo · 
0.06 · 
­
­ · 
— · 
0.64 
0,14 
1,69 
57,97 
BELGIQUE 
BELGIË 
40,86 
1,66 
5.54 
12.20 
11.97 Φ 
4.64 · 
2.29 · 
4,41 · 
0,55 · 
Ο,ΟΒ · 
0,23 Φ 
0,05 · 
0,11 · 
— · 
­ · 
— · 
0,01 · 
0,05 · 
­
— · 
— · 
0,04 
0,10 
0,40 
60,79 
LUXEM­
BOURG 
43,00 
4,73 
4,02 
9,52 
9,08 Φ 
3,90 · 
3,15 · 
2,02 · 
• 
0,00 · 
0,44 φ 
• 
• 
• 
• 
• 
0,44 · 
• 
­
• 
• 
0,60 
0,02 
0,09 
61,98 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS CE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
• .REGIME· COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
• .CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
S.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. CER GESAMTARBEITSKOSTEN 
0 / XI / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FLER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KR ANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLCHN 
••ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LCHNALSGL.eEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• •ZUSAETZL.FAMUIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
B.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
73,12 
2.12 
8,34 
13,86 
12,33 Φ 
9,83 · 
2,10 · 
0,39 · 
— · 
0,01 · 
1,52 Φ 
— · 
1,31 · 
­ · 
0,10 · 
0,02 · 
0,09 · 
­
— ft 
• 
0,94 
0,21 
1.41 
100,00 
FRANCE 
59,82 
4,16 
7,13 
23,23 
21.69 Φ 
9,37 · 
3,30 · 
8,88 · 
— · 
0,13 · 
1,55 Φ 
0,13 · 
1,20 · 
0,14 · 
ι 
Χ 0,07 · 
χ 
χ 
3,55 
3,55 · 
— · 
0,43 
0,73 
0,95 
ICO,00 
ITALIA 
49,05 
8,33 
8,62 
29,64 
29,46 
18,46 
2,76 
Β,11 
­
0,13 
0,18 
0,07 
0,02 
­
0,02 
­
0,08 
0,47 
­
0,47 
2,73 
0,14 
1,02 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
100,00 
NEOER­
LAND 
68,68 
6,01 
6,28 
14,76 
11,81 Φ 
6,48 · 
1,42 · 
3,91 · 
— · 
— · 
2,96 Φ 
0,25 · 
2,58 · 
— · 
0,01 · 
0,01 · 
0,10 · 
­
— · 
— · 
1,10 
0,24 
2,92 
100,00 
BELGIQUE 
BELGIË 
67,22 
2,73 
9,11 
20,07 
19,69 Φ 
7,63 · 
3,77 · 
7,25 · 
0,91 · 
0,13 · 
0,38 Φ 
0,09 · 
0,19 · 
— · 
— · 
0,02 · 
0,09 · 
­
­
— · 
0,06 
0,16 
0,65 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
69,38 
7,63 
6,48 
15,36 
14,65 Φ 
6,30 · 
5,08 · 
3,26 · 
• 
0,01 · 
0,71 Φ 
• 
• 
• 
• 
0,71 · 
• 
­
• 
• 
0,98 
0,03 
0,15 
100,00 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• •ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5. IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
S.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
289 
STAHL­ UND 
LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESNAEHRUNG 
0 / XI A / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHBRHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
••ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• •ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
• .BEITRAG ZLSAETZL.ARBEITSLOS ENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. ALFW. NEUE IN ST EL LUNG. BERUFSAUSBILD. 
7.NATLRALIEISTLNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR OH 
4,32 
0,11 
0,47 
0,82 
0,74 Φ 
0,55 · 
0,17 . 
0,02 · 
­ · 
0,00 · 
0,07 Φ 
— · 
0,06 · 
— · 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
coo · 
­
— · 
— · 0,07 
0,01 
0,10 
5,89 
FRANCE FF 
3,30 
0,22 
0,39 
1,30 
1,21 Φ 
0,49 · 
0,23 · 
0,47 · 
— · 0,01 · 
0,09 Φ 
0,01 · 
0,07 · 
— · 
0,01 · 
Χ 0,01 · 
0,19 
0,19 · 
— · 
0,03 
0,04 
0,06 
5,53 
ITALIA LIT. 
355,70 
69,80 
64.60 
219,10 
217,60 Φ 
136,50 · 
23,30 · 
57,10 · 
— · 
0,70 · 
1,50 Φ 
0,60 · 
0,20 · 
­ · — * 
— · 
— · 
0,70 · 
3,50 
— · 
3,50 · 
21,00 
1,20 
10,80 
745,60 
NEDER­LAND FL 
3,00 
0,26 
0,27 
0,65 
0,53 Φ 
0,28 · 
Ο,ΟΒ · 
0,17 · 
— · 
— · 
0,12 Φ 
0,02 · 
0,10 · 
— · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
• 
— · 
0,06 
0,01 
0,12 
4,38 
BELGIQUE BELGIË FB 
44,03 
1,18 
5,92 
13,47 
13,23 Φ 
4.93 · 
2,92 · 
4,68 · 
0,63 · 
0,07 · 
0,24 Φ 
0,09 · 
0,10 · 
• 
— · 
— · 
0,00 · 
0,05 · 
­
­
— · 
0,02 
0,16 
0,43 
65,21 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
♦.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•■IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
290 
A R B E I T E R 
OLRCHSCFMTTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / X I A / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2. PRAEM1 EN.GRATIFIKATION EN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENEEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
·.LOHNALSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE IN STELLUNG.BERUFSAUSBILC. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSCI LAND BF 
54,06 
1.42 
5,86 
10,24 
9,32 
6,84 
2,18 
0,30 
­
0,00 
0,92 
­
0,77 
­
­
0,09 
0,01 
0,05 
­
­
­
0,82 
0,14 
1.25 
Φ 
» 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
73.79 
FRANCE 
33.50 
2.20 
3,95 
13,22 
12.29 Φ 
5,01 · 
2,38 · 
4,75 · 
­ · 0,14 · 
0,93 Φ 
0,07 · 
0,72 · 
­ · 
0,08 · 
Χ 
Χ Χ 0,06 · 
i 
1.95 
1.95 · 
— · 
0.29 
0.41 
0.57 
56,10 
ITALIA 
28,35 
5,56 
5,14 
17,46 
17,34 Φ 
10,88 · 
1,86 · 
4,55 · 
­ · 0,06 · 
0,12 Φ 
0,05 · 
0,01 · 
— · 
— · 
­ · 
— · 
0,05 · 
0,28 
— · 
0,28 · 
1,68 
0,10 
0,86 
59,43 
NEDER­LAND 
41,34 
3,63 
3,71 
9,00 
7,31 Φ 
3,86 · 
1,09 · 
2.36 · 
­ · 
­ · 1.68 φ 
0,21 · 
1,41 · 
— · 
­ · 
0,01 · 
0,00 · 
0,05 · 
­
­ · 
­ · 0,81 
0,17 
1,70 
60,36 
BELGIQUE BELGIË 
44,03 
1,18 
5,92 
13,47 
13,23 Φ 
4,93 · 
2,92 · 
4,68 · 
0,63 · 
0,07 · 
0,24 Φ 
0,09 · 
0,10 · 
— · 
— · • 
0,00 · 
0,05 · 
­
— · 
— · 
0,02 
0,16 
0,43 
65,21 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
••CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
S.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / X I A / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT OU TOTAL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARSEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENEEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NELE IN STELLUNG.BERUFSAUSBILC. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
8.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSCH­LAND BR 
73,2.' 
1.93 
7,94 
13,88 
12,62 Φ 
9,27 · 
2,95 · 
0,40 · 
— · 
0.00 · 
1.25 Φ 
— · 
1,04 · 
— · 
­ · 
0,12 · 
0,02 · 
0,07 · 
­
— · 
— · 
1,11 
0,19 
1,70 
100,00 
FRANCE 
59,72 
3,93 
7,05 
23,56 
21,90 Φ 
8,93 · 
4,24 · 
8,47 · 
— · 
0,25 · 
1,66 Φ 
0,13 · 
1,28 · 
­ · 0,14 · 
* 0,11 · 
3,48 
3.48 · 
— · 
0,52 
0,73 
1,01 
ICO,00 
ITALIA 
47,70 
9,36 
Β,66 
29,38 
29,18 Φ 
18,30 · 
3,13 · 
7,66 · 
— · 
0,10 · 
0,20 Φ 
0,09 · 
0,02 · 
­ · 
— · 
— · 
— · 0,09 · 
0,48 
­ · 
0,48 · 
2,82 
0,16 
1,45 
100,CO 
NEDER­LAND 
68,49 
6,01 
6,15 
14,91 
12,11 Φ 
6,40 · 
1.81 · 
3,91 · 
­ · 
­ · 
2,79 Φ 
0,35 · 
2,33 · 
­ · 
— · 0,02 · 
0,01 · 
0,08 · 
­
­ · 
— · 1.34 
0.29 
2,82 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
67,52 
1.81 
9.08 
20,66 
20,29 Φ 
7,56 · 
4,48 · 
7,17 · 
0,96 · 
0.11 · 
0.37 Φ 
0,14 · 
0.15 · 
— · 
— · 
­ · 
0.00 · 
0,08 · 
­
— · 
— · 
0,03 
0,24 
0,66 
100,00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
­ · • 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
·.ALLOC AT.FAMILI ALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
291 
HERSTELLUNG VON FEDERN FABRICATION DE RESSORTS 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
A R B E I T E R 
DLRCHSChNITTSWERTE 
0 / X I B / 1 
N LANCESWAEHRUNG 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MLTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTELER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INST EL LUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTLNCEN 
ε.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
3,66 
0,09 
0,45 
0,63 
0,60 Φ 
0,52 · 
0,06 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,04 Φ 
— · 
0,03 · 
— · 
— · 
0,00 · 
coo · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,05 
0,02 
0,06 
4,96 
FRANCE FF 
3,19 
0,21 
0,39 
1.22 
1,13 Φ 
0,51 · 
0,13 · 
0,48 · 
­ · 
­ · 
0,09 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
— · 
0,01 · 
t 
X X 0,00 · t I 
0,19 
0,19 · 
— · 
0,01 
0,04 
0,03 
5,28 
ITALIA LIT. 
345,60 
64,20 
62,40 
204,80 
203,60 Φ 
130,10 · 
15,80 · 
56,90 · 
— · 0,80 · 
1,20 Φ 
1,00 · 
— · 
­ · 
— · 
— · 
— · 
0,30 · 
3,20 
• 
3,20 · 
5,90 
­
4,80 
690,90 
NECER­LAND FL 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
BELGIQUE BELGIË FB 
38.52 
0,63 
5.09 
10.90 
10.78 Φ 
4,34 · 
1.79 · 
4,15 · 
0,51 · 
• 
0,12 Φ 
• 
0,12 · 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
­
­
0,06 
0,02 
55,22 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
292 
A R Β E Ι Τ E R 
CLRCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
O / XI Β / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.AR8EITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENEEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
..ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FR EIW.BEITRAEGE 
•.VERS.ALF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
t.AUFW.NE UE IN ST EL LUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
45,81 
1,18 
5,62 
7,92 
7,46 Φ 
6,54 · 
0,70 · 
0,21 · 
— · 0,00 · 
0,46 Φ 
— « 
0,39 · 
- · 
- · 0,04 · 
Ο,ΟΟ · 
0,04 · 
-
- · — · 0,66 
0,22 
0,71 
62,12 
FRANCE 
32,35 
2,14 
3,94 
12,34 
11,47 Φ 
5,19 · 
1,36 · 
4,92 · 
— · 
— · 0,88 Φ 
0,12 · 
0,65 · 
— · 0,08 · 
Χ 
ί 0,02 · < 
Χ 
1,89 
1,89 · 
— · 0,13 
0,44 
0,31 
53,54 
ITALIA 
27,55 
5,12 
4,97 
16,32 
16,22 Φ 
10,37 · 
1,26 · 
4,53 · 
- · 0,06 · 
0,10 Φ 
0,08 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
- · 0,02 · 
0,25 
— · 0,25 · 
0,47 
-
0,38 
55,06 
NEDER­LAND 
-
-
-
-
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
- · • 
-
• 
• 
-
-
-
-
BELGIQUE 
BELGIË 
38,52 
0,63 
5,09 
10,90 
10,78 Φ 
4,34 · 
1,79 · 
4,15 · 
0,51 · 
• 
0,12 Φ 
• 
0,12 · 
• 
• 
• 
­ · • 
­
• 
• 
­
0,06 
0,02 
55,22 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
­ · • 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IK V.H. CER GESAMTARBEITSKOSTEN 
0 / XI 8 / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·. KR ANK. MUT TERSCH.INV. ALT. ARBE ITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
8.TARI FL.VERTR.CCER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LCHNAUSGL.8EI KRANKH.CCER UNFALL 
•.8EITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAP IL{ENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
t.AUFW.NEUE IN STEL LUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATLRALLEISILNGEN 
E.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSCF LAND BR 
73,75 
1,89 
9,05 
12,75 
12,01 
10,54 
1.13 
0,33 
­
0,01 
0,75 
­
0,62 
­
­
0,06 
0,00 
0,07 
­
­
­
1,06 
0,35 
1,15 
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
« 
• 
100,00 
FRANCE 
60,42 
4,00 
7,35 
23,06 
21,42 Φ 
9,70 · 
2.54 · 
9,18 · 
­ · 
— · 
1,64 Φ 
0,23 · 
1,22 · 
— · 
0,14 · 
1 
t 0,04 · 
ï 
3,53 
3,53 · 
— · 0,24 
0,82 
0,58 
100,00 
ITALIA 
50,03 
9,29 
9,03 
29,64 
29,47 Φ 
18,84 · 
2,28 · 
8,23 · 
— · 
0,11 · 
0,18 Φ 
0,14 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
— · 
0,04 · 
0,46 
­ · 0,46 · 
0,85 
­
0,70 
100,00 
NECER­LAND 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
BELGIQUE BELGIË 
69.76 
1.14 
9,22 
19.74 
19.52 Φ 
7,85 · 
3,25 · 
7,51 · 
0,92 · 
• 
0,21 Φ 
• 
0,21 · 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
0,11 
0,03 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
• .CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
S.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
293 
HERSTELLUNG VON SCHRAUBEN USW. BOULONNERIE­ VISSERIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANCESWAEHRUNG 
0 / XI C / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT IFIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENEEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• •ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE IN STEL LUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
8.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
3,61 
0,10 
0,42 
0,67 
0,59 Φ 
0,51 · 
0,05 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,08 Φ 
— · 
0,07 · 
— · 
— « 
0,01 · 
coo · 
0,01 · 
— · 
— · 
0,05 
0,01 
0,06 
4,92 
FRANCE FF 
3,12 
0,21 
0,38 
1,18 
1,10 Φ 
0,50 · 
0,12 · 
0,47 · 
— · 
0,01 · 
0,08 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
— · 
0,01 · 
Χ 0,00 · 
0,18 
0,18 · 
— · 
0,02 
0,04 
0,05 
5,19 
ITALIA LIT. 
324,60 
40,70 
52,10 
189,30 
188,50 Φ 
119,70 · 
11,20 · 
56,40 · 
— · 
1,30 · 
0,70 Φ 
0,30 · 
0,20 · 
— · 
— · 
— · 
0,30 · 
2,70 
— · 
2,70 · 
17,20 
0,60 
2,40 
629,50 
NEOER­LAND FL 
2.74 
0,19 
0,26 
0,56 
0,47 Φ 
0,27 · 
0,04 · 
0,16 · 
0,08 Φ 
0,00 · 
0,08 · 
0,02 
0,03 
0,09 
3,89 
BELGIQUE BELGIË FB 
37,67 
3,05 
5,30 
11,28 
10,90 Φ 
4,45 · 
1,50 · 
4,24 · 
0,68 · 
0,03 · 
0.37 Φ 
0,02 · 
0,25 · 
— · 
— · 
— · 
0,02 · 
0,09 · 
0,01 
0,01 
0,58 
57,90 
LUXEM­BOURG FLBG 
φ 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
S.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
·.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
294 
A R B E I T E R 
OLRCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
D / X I C / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENEEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«.LOHNALSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FÍMILIENUNTERS TUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
t.AUFW.NEUE IN STELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSCH­
LAND BR 
45,26 
1.22 
5,26 
8,35 
7,33 Φ 
6,40 · 
0,66 · 
0,26 · 
— · 
0,01 · 
1,02 Φ 
— · 
0,82 · 
— · 
— · 
0,09 · 
0,03 · 
0,09 · 
­
— · 
— · 
0,59 
0,17 
0,77 
61,62 
FRANCE 
31,72 
2,18 
3,82 
12,01 
11,17 Φ 
5,08 · 
1,21 · 
4,79 ft 
­ · 
0,09 · 
0,84 Φ 
0,13 · 
0,64 · 
— · 
0,07 · 
t 
X 0,00 · 
Ì 
1,86 
1,86 · 
­ · 
0,24 
0.37 
0,51 
52,71 
ITALIA 
25,87 
3.24 
4,15 
15,08 
15,03 
9,54 
0,89 
4,49 
­
0,10 
0,06 
0,02 
0.01 
­
­
­
­
0.02 
0.21 
­
0,21 
1.37 
0.05 
0.19 
Φ 
• 
• 
• 
» 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
50,17 
NEDER­
LAND 
37,77 
2,65 
3,65 
7,68 
6,51 Φ 
3,78 · 
0,53 · 
2,20 · 
• 
• 
1.17 Φ 
0,00 · 
1.17 · 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
0.29 
0.35 
1,26 
53,65 
BELGIQUE BELGIË 
37,67 
3,05 
5,30 
11,28 
10,90 Φ 
4,45 · 
1,50 · 
4,24 · 
0,68 · 
0,03 · 
0,37 Φ 
0,02 · 
0,25 · 
— · 
— · 
— · 
0,02 · 
0,09 · 
­
— · 
— · 
0,01 
0,01 
0.58 
57,90 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
Φ 
— · 
— · ft 
• 
. 
Φ 
ft 
. 
• 
• 
. 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
S.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. CER GESAMTARBEITSKOSTEN 
0 / X I C / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRA EMIEN.GRATIFIKATION EN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZLR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
«.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«.LOHNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUF W.NEUE INSTEL LUNG. BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
B.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
73,45 
1.99 
8,54 
13,55 
11,89 φ 
10,38 · 
1,07 · 
0,43 · 
— · 
0,01 · 
1,66 Φ 
­ · 
1,32 · 
— · 
— · 
0,15 · 
0,05 · 
0,14 · 
­
— · 
— · 
0.95 
0.28 
1.25 
100,00 
FRANCE 
60,18 
4,13 
7,25 
22,80 
21,20 Φ 
9,65 · 
2,29 · 
9,09 · 
— · 
0,17 · 
1,60 Φ 
0,24 · 
1,22 · 
— · 
0,13 · 
Χ 0,01 · 
3,53 
3,53 · 
— · 
0,45 
0,70 
0,96 
100,00 
ITALIA 
51,56 
6,46 
8,28 
30.06 
29,95 Φ 
19,02 · 
1,78 · 
8,95 · 
— · 
0,20 · 
0,11 Φ 
0,04 · 
0,03 · 
— · 
­ · 
— · 
­ · 
0,04 · 
0,43 
— · 
0,43 · 
2,73 
0,10 
0,39 
100,00 
NEOER­
LAND 
70,41 
4,95 
6,80 
14.32 
12,13 Φ 
7,04 · 
0,99 · 
4,10 · 
— · 
— · 
2,18 Φ 
0,01 · 
2,18 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
— · ­
— « 
­ · 
0,54 
0,65 
2,34 
100,CO 
BELGIQUE 
BELGIË 
65.05 
5,27 
9.16 
19,48 
18,63 Φ 
7,69 · 
2,59 · 
7,33 · 
1.17 « 
0,05 · 
0.64 Φ 
0.03 · 
0,42 · 
­ · 
— · 
— · 
0,03 · 
0,16 · 
­
­ · 
— · 
0,01 
0,01 
1,01 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMI LIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
295 
HANDWERKZEUGE UND 
LANDWIRTSCHAFTLICHE GERÄTE 
OUTILLAGE À MAIN ET AGRICOLE 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire dès dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
A R B E I T E R 
DLRCHSChNITTSWERTE IN LANCESWAEHRUNG 
0 / XI 0 / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANDERE GE3ETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE IN STEL LUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH LAND BP DM 
3,95 
0,11 
0,48 
0,72 
0,63 
0,55 
0,06 
0,02 
­
0,00 
0,08 
­
0,07 
­
­
0,00 
0,00 
0,00 
­
­
­
0,04 
0,01 
0,06 
­
Φ 
• 
• 
■ 
• 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
» 
* 
• 
• 
• 
5,37 
FRANCE FF 
3,16 
0,18 
0,40 
1,23 
1,13 Φ 
0.52 · 
0,12 · 
0,49 · 
­ · 
— · 
0,10 Φ 
0,01 · 
0,08 · 
— · 
0,01 · 
Χ 0,01 · 
0,19 
0,19 · 
— · 0,02 
0,06 
0,04 
5,27 
ITALIA LIT. 
323,30 
50,50 
57,20 
196,80 
196,80 Φ 
119,20 · 
17,30 · 
60,30 · 
• 
0,00 · 
φ 
• 
. 
• 
• 
­ ■ · 
­ · • 
3,10 
• 
3,10 · 
13,30 
CIO 
1,20 
645,60 
NEDER­LAND FL 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
­ · • 
­
• 
• 
­
­
­
­
BELGIQUE BELGIË FB 
35,13 
4.93 
5.IS 
11.39 
10.BB Φ 
4,38 · 
2,06 · 
4,18 · 
0,21 · 
0,06 · 
0,51 Φ 
­ · 0,51 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
— · ­
­ · 
— · ­
0,01 
­
56,65 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
Φ 
­ · • 
• 
• 
• 
Φ 
­ « 
• 
— · 
— · 
— · 
— · 
— · ­
— · 
— · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
296 
A R B E I T E R 
OLRCHSCHNITTSWERTE 
O / XI D / 2 
N BELGISCHEN FRANKEN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATION EN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGl.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• •ZUSAETZL.FAN ILIENUNTERSTUETZUNG 
••SCNSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
t. AUFW. NEUE INST EL LUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
49,44 
1.37 
6,07 
8,96 
7,90 Φ 
6,85 · 
0,81 · 
0,23 · 
— · 
0,01 · 
1,06 Φ 
­ · 0,93 · 
— · 
— · 0,05 · 
0,02 · 
0,06 · 
­
— · • 
0,53 
0,12 
0,73 
67,22 
FRANCE 
32,02 
1,83 
4,03 
12,51 
11,45 Φ 
5,28 · 
1,17 · 
5,00 · 
— · 
­ · 1,05 Φ 
0,11 · 
0,82 · 
— « 
0,07 · 
Χ 
Χ 0.05 · 
1.91 
1.91 · 
— · 
0.17 
0,64 
0,36 
53,46 
ITALIA 
25,77 
4,03 
4,56 
15,69 
15,69 Φ 
9,50 · 
1,38 · 
4,80 · 
• 
0,00 · 
φ 
« 
­ · • « 
­ · • 
• 
0,25 
• 
0,25 · 
1.06 
0,01 
0,10 
51,46 
NEDER­LAND 
­
­
­
­
Φ 
• 
. 
• 
• 
• 
Φ 
• 
­ « 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
BELGIQUE BELGIË 
35,13 
4.93 
5.18 
11.39 
10,88 φ 
4,38 · 
2,06 · 
4,18 · 
0,21 · 
0.06 · 
0,51 Φ 
­ · 
0.51 · 
— · 
— · 
— · 
— · — « 
­
­ · 
— · ­
0,01 
­
56,65 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
♦ 
• 
­ · • 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. , 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / XI D / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2. PRAEM IEN.«RATI FIKAT IONEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MtTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENEEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFS AUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
5.INSGESAMT 
CEUTSCH­LAND BR 
73.56 
2.04 
9,03 
13,34 
11,75 Φ 
10,19 · 
1,20 · 
0,34 · 
— · 
0,02 · 
1,58 Φ 
— · 
1,38 · 
— · 
— · 
0,08 · 
0,03 · 
0,09 · 
­
— · 
­ · 0,78 
0,17 
1,08 
100,00 
FRANCE 
59,91 
3,42 
7,53 
23,40 
21,42 Φ 
9,87 · 
2,20 · 
9,36 · 
­ · 
— · 
1,97 Φ 
0,21 · 
1,53 · 
­ · 
0,13 · 
Χ 0,10 · 
3,57 
3,57 · 
— · 0,32 
1,19 
0,67 
100,00 
ITALIA 
50,08 
7,83 
8,85 
30,48 
30,48 Φ 
18,47 · 
2,68 · 
9,34 · 
• 
0,00 · 
φ 
• 
• • 
• 
• 
• • 
0,48 
• 
0,48 · 
2,06 
0,02 
0,19 
100,00 
NEDER­LAND 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
BELGIQUE BELGIË 
62,02 
8,69 
9,15 
20,11 
19,21 Φ 
7.73 · 
3,64 · 
7,37 · 
0,37 · 
0,10 · 
0,90 Φ 
— · 
0.90 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
— · ­
— · 
­ · ­
0.02 
­
100.00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
­ · • 
• 
• 
• 
­ Φ 
• 
« 
• 
• 
• 
« 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
297 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN 
AUS METALL 
FÛTS ET EMBALLAGES MÉTALLIQUES 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
A R B E I T E R 
DLRCHSCHNITTSWERTE IN LANCESWAEHRUNG 
0 / X I E / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2. PRAEM IEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE 2UR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
«.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«.LOHNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
£.AUFW.NEUEINS1ELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTLNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR OM 
3,30 
0,13 
0,39 
0,68 
0,59 Φ 
0,47 · 
0,09 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,10 Φ 
— · 
0,09 · 
— · 
0,00 · 
coo · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,02 
0,01 
0,06 
4,59 
FRANCE FF 
3,07 
0,25 
0,38 
1,20 
1,12 Φ 
0,51 · 
0,13 · 
0,48 · 
— · 
0.00 · 
0,08 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
0,01 · 
Ι 0,00 · 
0,19 
0,19 · 
— · 
0,02 
0,03 
0,06 
5,21 
ITALIA LIT. 
313,20 
42,40 
55,20 
185,70 
185,20 
115,90 
15,00 
53,80 
­
0,40 
0,60 
0,20 
­
­
­
0,30 
2,90 
­
2,90 
10,10 
1,70 
2,70 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
613,90 
NEDER­LAND FL 
2,82 
0,28 
0,26 
0,59 
0,46 Φ 
0,26 · 
0,04 · 
0,16 · 
— · 
— · 
0,13 Φ 
0,01 · 
0,12 · 
— · 
0,00 · 
eco · 
­
— · 
— · 
0.05 
0,00 
0,15 
4.14 
BELGIQUE BELGIË F8 
35.58 
2,94 
4,97 
10,43 
10,25 Φ 
4,IS · 
1,53 · 
3,97 · 
0,41 · 
0,16 · 
0,18 φ 
0,00 · 
0,18 · 
— · 
— · 
0,00 · 
­
— · 
— · 0,01 
0,02 
0,38 
54,33 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
­ · • 
­
­ · ­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRI BUT IONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
298 
A R B E I T E R 
CLRCHSCHMTTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / XI E / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEM1EN.GRATIFIKATICNEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.ALF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLCSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
♦.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUE INST EL LUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
E.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSCF­LAND BR 
41,37 
1,69 
4,82 
8,56 
7,34 φ 
5,94 · 
1,15 · 
0,23 · 
0,02 · 
1,22 Φ 
— · 
1,14 · 
— · 
— · 
0,02 · 
0,00 · 
0,06 · 
­
­ · ­
0,27 
0,11 
0,70 
57,52 
FRANCE 
31,21 
2,57 
3,86 
12,16 
11,37 Φ 
5,14 · 
1,35 · 
4,87 · 
0,00 · 
0,80 Φ 
0,06 · 
0,64 · 
— · 
0,07 · 
> 0,02 · 
1,96 
1,96 · 
— · 
. 0,18 
0,35 
0,57 
52,87 
ITALIA 
24,96 
3,38 
4,40 
14,80 
14,76 Φ 
9,24 · 
1,19 · 
4,29 · 
0,03 · 
0,05 Φ 
0,02 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
— · 
0,03 · 
0,23 
— · 0.23 · 
0,80 
0,14 
0,22 
48,93 
NECER­LAND 
38,83 
3,86 
3,57 
8,08 
6,34 φ 
3,62 · 
0.54 · 
2,18 · 
• 
1,74 Φ 
0,07 · 
1,62 · 
­ · • 
eoo · 
0,01 · 
0,03 · 
­
— · 
— · 
0,69 
0,03 
2,01 
57,08 
BELGIQUE BELGIË 
35,58 
2,94 
4,97 
10,43 
10,25 Φ 
4,18 · 
1,53 · 
3,97 · 
0,16 · 
0,18 Φ 
0,00 · 
0,18 · 
— · • 
— · • 
0,00 · 
­
­ · • 
0,01 
α,02 
0,38 
54,33 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
••ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. DER GESANTARBEITSKCSTEN 
0 / XI E / 3 0 U V R I, E^ R, S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEM1EN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KR ANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
••ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LCFNALSGL.BE1 KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
·.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
ί. AUF W.NEUE IN STEL LUNG. BERUFSAUSBILC. 
7.NATURALLE1STLSCEN 
ε.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSCH-LAND BR 
71,92 
2,93 
8,38 
14,88 
12,76 φ 
10,32 · 
2,00 · 
0,41 · 
- · 0,03 · 
2,12 Φ 
— · 1,98 · 
• 
0,03 · 
0,01 · 
0,10 · 
-
— · 
— · 0,48 
0,20 
1,21 
100,00 
FRANCE 
59,04 
4,86 
7,30 
23,01 
21,50 Φ 
9,72 · 
> 2,56 · 
9,21 · 
— · 0,01 · 
1,51 Φ 
0,12 · 
1,22 · 
0,14 · 
Χ 
Χ 0,03 · 
Χ 
χ 
3,71 
3,71 · 
• 
0,35 
0,65 
1,08 
1CC00 
ITALIA 
51,01 
6,91 
8,99 
30,25 
30,16 Φ 
18,89 · 
2,44 · 
8,76 · 
— · 0,07 · 
0,09 Φ 
0,04 · 
— · 
-
— · 
— · 0,05 · 
0,47 
— · 0,47 · 
1,64 
0,28 
0,45 
100,00 
' NEDER­LAND 
68,03 
6,77 
6,26 
14,15 
11,11 Φ 
6,34 · 
0,94 · 
3,82 · 
— · 
— · 3,04 Φ 
0,13 · 
2,83 · 
— · 0.C0 · 
0,02 · 
0,06 · 
-
— · 
— · 1,21 
0,06 
3,52 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
65,49 
5,41 
9,16 
19,20 
18,87 Φ 
7,69 · 
2,82 · 
7,31 · 
0,75 · 
0,30 · 
0,34 Φ 
0,00 · 
0,33 · 
— · 
— · 
— · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,01 
0,03 
0,70 
100,00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
299 
HERSTELLUNG VON STAHLMÕBELN MOBILIER MÉTALLIQUE 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANCESWAEHRUNG 
0 / XI F / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.8EITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
••LOHNALSGL.BEI KRANKH.CDER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
t.AUFW.NEUE IN STELLUNG.BERUFSAUSBILC. 
7.NATLRALLEISTLNGEN 
8.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
3,76 
0,11 
0,44 
0,72 
0,61 Φ 
0,51 · 
0,08 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,12 Φ 
­ · 0,11 · 
— · 
0,00 · 
coo · 
coo · 
­
— · 
— · 
0,06 
0,01 
0,06 
5,17 
FRANCE FF 
3,18 
0,22 
0,36 
1,19 
1,14 Φ 
0,51 · 
0,14 · 
0,48 · 
— · 
0,00 · 
0,06 Φ 
0,00 · 
0,04 · 
0,01 · 
t Χ Χ 0,00 · 
Ι 
0,18 
0,18 · 
— · 
0,02 
0,03 
0,04 
5,23 
ITALIA LIT. 
336,60 
45,20 
54,80 
197,60 
195,90 Φ 
122,50 · 
15,30 · 
56,20 · 
— · 
1,80 · 
1,80 Φ 
0,30 · 
0,10 · 
­ · 0,80 · 
— · 
0,60 · 
3,00 
— · 
3,00 · 
25,40 
0,30 
4,10 
667,00 
NEDER­LAND FL 
2.76 
0,21 
0,26 
0,61 
0,47 Φ 
0,27 · 
0,04 · 
0,16 · 
— · 
— · 
0,15 Φ 
0,01 · 
0,13 · 
— · 
— · 
— · 
0,01 · 
­
• 
— · 
0,02 
0,01 
0,10 
3,97 
BELGIQUE BELGIË F8 
37,47 
1.24 
4,97 
10,28 
10,10 Φ 
4,23 · 
1.36 · 
4,06 · 
0,42 · 
0,03 · 
0,18 Φ 
0,00 · 
0,03 · 
— · 
— · 
0,06 · 
0,09 · 
­
• 
— · 
0,13 
0,04 
0,26 
54,39 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
300 
A R B E I T E R 
OLRCHSCFMTTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
O / XI F / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRAT¡FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERFEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENEEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLCHN 
••ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.EEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZU.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL. FAMI LI ENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTLNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSCK 
LAND BR 
47,10 
1,39 
5,47 
9,05 
7,61 
6,35 
0,99 
0,26 
­
0,00 
1,44 
­
1.33 
­
­
0,05 
0,02 
0,04 
­
­
­
0,76 
0,15 
0,80 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
» 
• 
• 
64,71 
FRANCE 
32,24 
2,21 
3,67 
12,13 
11,54 Φ 
5,19 · 
1,43 · 
4,92 · 
— · 
0,01 · 
0,59 φ 
0,04 · 
0,46 · 
— · 
0,08 · 
Χ 0,02 · ï 
1,88 
1,88 · 
— · 
0,20 
0,35 
0,40 
53,07 
ITALIA 
26,82 
3,61 
4,37 
15,75 
15,61 
9,77 
1,22 
4,48 
­
0,14 
0,14 
0,03 
0,01 
­
­
0,06 
­
0,05 
0,24 
­
0,24 
2,02 
0,02 
0,32 
Φ 
* 
• 
• 
» 
• 
Φ 
» 
• 
• 
* 
• 
• 
• 
• 
• 
53,16 
NECER­
LAND 
38,03 
2,87 
3,57 
8,48 
6,45 Φ 
3,67 · 
0,59 · 
2,IB · 
— · 
— · 
2,03 Φ 
0,13 · 
1,73 · 
­ · 
— · 
­ · — « 
0,16 · 
­
— · 
­ · 0,26 
0,15 
1,41 
54,78 
BELGIQUE BELGIË 
37,47 
1,24 
4,97 
10,28 
10,10 Φ 
4,23 · 
1,36 · 
4,06 · 
0,42 · 
0,03 · 
0,18 Φ 
0,00 · 
0,03 · 
— · 
— ·. 
­ · 0,06 · 
0,09 · 
­
— · • 
0,13 
0,04 
0,26 
54,39 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME. COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. CER GESAMTARBEITSKOSTEN 
0 / XI F / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU.TOTAL 
ART CER AUFWENCUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KR ANK. MUTTERSCH.INV. ALT. ARBE ITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
8.TARI FL.VERTR.CCER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«.LOHNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
t. ALF W.NELE INS TEL LUNG. BERLFS AUSBILC. 
7.NATLRALLEISTLNCEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSCH­LANO BR 
72,78 
2,15 
8,45 
13,98 
11.75 Φ 
9,81 · 
1,53 · 
0,40 · 
— · 
0,01 · 
2,23 Φ 
— · 
2,06 · 
— · 
— · 
0,07 · 
0,04 · 
0,06 · 
­
— · 
— · 
1,18 
0,23 
1,24 
100,00 
FRANCE 
60,75 
4,16 
6,92 
22,85 
21,74 Φ 
9,77 · 
2,69 · 
9,27 · 
­ · 0,02 · 
1,10 Φ 
0,07 · 
0,86 · 
— · 
0,14 · 
Χ 0,03 · 
3,54 
3,54 · 
— « 
0,37 
0,67 
0,75 
ICO,00 
ITALIA 
50,46 
6,78 
8,21 
29,63 
29,37 Φ 
18,37 · 
2,29 · 
8,43 · 
— » 
0,27 · 
0,26 Φ 
0,05 · 
0,02 · 
— · 
— · 
0.11 · 
­ · 
0,09 · 
0,45 
— · 
0,45 · 
3,80 
0,05 
0,61 
100,00 
NEDER­LAND 
69,42 
5,24 
6,52 
15,48 
11,7β Φ 
6,71 · 
1,09 · 
3,98 · 
— · 
— · 3,70 Φ 
0.24 · 
3,17 · 
— · 
— · 
— · 
­ · 
0,30 · 
­
— · 
— · 
0,48 
0,27 
2,58 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
68,89 
2,27 
9.14 
18,90 
18,56 Φ 
7,77 · 
2.50 · 
7.47 · 
0,77 · 
0.05 · 
0,34 Φ 
0,01 · 
0,05 . 
— · 
— · 
— · 
0,11 · 
0,17 · 
­
— · 
— · 
0,24 
0,08 
0,48 
100,00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMI LIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
301 
LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN 
UND ACKERSCHLEPPERN 
CONSTRUCTION DE MACHINES 
ET TRACTEURS AGRICOLES 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANCESWAEHRUNG 
0 / X I I / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«.LCFNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VER TR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIAUER ART 
•LCHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INS TEL LUNG. BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE1STLNGEN 
ε.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSCF­LANO BR DM 
3,92 
0,12 
0,48 
0,76 
0,64 φ 
0,55 · 
0,07 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,11 Φ 
— · 
0,10 · 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
— · • 
0,07 
0,02 
0,09 
5,45 
FRANCE FF 
3,35 
0,21 
0,41 
1,30 
1,20 Φ 
0,55 · 
0,14 · 
0,52 · 
— · 
0,00 · 
0,10 Φ 
0,01 · 
0,07 · 
0,01 · 
Χ 0,01 · 
0,20 
0,20 · 
• 
0,03 
0,03 
0,05 
5,58 
ITALIA LIT. 
343,30 
73,40 
66,30 
204,00 
201,90 Φ 
129,00 · 
14,30 · 
58,30 · 
— · 
0,40 · 
2,00 Φ 
0,40 · 
1,30 · 
• 
­ · 
0,30 · 
3,20 
— · 
3,20 · 
20,50 
1,30 
6,60 
718,60 
NEDER­LAND FL 
2,74 
0,20 
0.25 
0,60 
0,46 
0,25 
0,06 
0,15 
­
­
0,14 
0,01 
0,13 
­
­
eco 
­
­
­
0,04 
0,01 
0,04 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
» 
» 
• 
• 
• 
3,87 
BELGIQUE BELGIË FB 
43,15 
2,71 
5,67 
11,87 
11,78 Φ 
5,01 · 
1,27 · 
4,86 · 
0,61 · 
0,03 · 
0,08 Φ 
0,01 · 
0,04 · 
— · 
0,02 · 
0,01 · 
­
— · 
— · 
0,01 
0,03 
0,46 
63,90 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
­ · • 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
302 
A R B E I T E R 
DLRCHSCFMTTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / XII / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.CIREKTLCHN 
2.PRAEM1EN.GRATIFIKATION EN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAECE ZUR SCZI AL.SICFERFE IT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• •KR ANK.MUTTERSCH.INV.»LT.ARBE ITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
••LOHNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZU. ARBEITSLOSENVERS 
·.VERTR.FAMILIENBEIhILFEN 
••ZUSAETZU.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NE UE INSTEL LUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTLNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSCF­
UANO BR 
49,09 
1,44 
5,98 
9,47 
8,06 Φ 
6,87 · 
0,91 · 
0,28 · 
­
0,00 · 
1,41 φ 
­
1,21 · 
­
0,13 · 
0,01 · 
0,06 · 
­
­
— · 
0,90 
0,21 
1,10 
68,18 
FRANCE 
34,00 
2,16 
4,18 
13,24 
12,22 Φ 
5,55 · 
1,37 · 
5,26 · 
­
0,04 · 
1,02 Φ 
0,06 · 
0,73 · 
0,08 · 
Χ 
Χ Χ 0,15 · 
Χ Χ 
2,00 
2,00 · 
­
0,25 
0,33 
0,49 
56,65 
ITALIA 
27,36 
5,85 
5,29 
16,26 
16,10 Φ 
10,28 · 
1,14 · 
4,64 · 
— · 
0,03 · 
0,16 Φ 
0,03 · 
0,10 · 
— · 
• 
0,03 · 
0,25 
• 
0,25 · 
1,64 
0,10 
0,53 
57,28 
NEDER­
LAND 
37,79 
2.74 
3,38 
8,22 
6,30 Φ 
3,42 · 
0,87 · 
2,02 · 
• 
• 
1,91 Φ 
0,10 · 
1,76 · 
• 
— · 
0,05 · 
­
— · 
— · 
0,54 
0,10 
0,54 
53,31 
BELGIQUE 
BELGIË 
43,15 
2,71 
5,67 
11,87 
11,78 Φ 
5,01 · 
1,27 · 
4,86 · 
0,61 · 
0,03 · 
0,08 Φ 
0,01 · 
0,04 · 
• 
0,02 · 
0,01 · 
­
— « 
— · 
0,01 
0,03 
0,46 
63,90 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
Γ 
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
• •MALAC MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
••ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. CER GESAMTARBEITSKOSTEN 
0 / XII / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEM1EN.GRATI Fl KAT ION EN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHE IT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·. KR«NK.MLTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.AREEIISUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENEEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLCHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FRE IW.BEITRAEGE 
•.VERS.ALF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZUICH E PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LCFNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
• .BEITRAG ZUSAETZL.ARB EITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. ALFW.NELE INSTELLUNG.BERUFSAUS8ILO. 
7.NAILRALLEISTLNGEN 
e.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
72,00 
2,11 
8,77 
13,89 
11,82 Φ 
10,07 · 
1,34 · 
0,41 · 
0,00 · 
2,07 Φ 
• 
1,77 · 
• 
0,19 · 
0,02 · 
0,10 · 
­
• 
• 
1,32 
0,30 
1,61 
100,00 
FRANCE 
60,02 
3,81 
7,38 
23,37 
21,57 Φ 
9,80 · 
2,42 · 
9,28 · 
0,07 · 
1,80 Φ 
0,11 · 
1,29 · 
0,14 · 
> 0,26 · 
3,52 
3,52 · 
­
0,45 
0,59 
0,87 
ICO,00 
ITALIA' 
47,77 
10,22 
9,23 
28,38 
28,10 Φ 
17,95 · 
1,98 · 
8,11 · 
0,06 · 
0,28 Φ 
0,05 · 
0,18 · 
— · 
— · 
C04 · 
0,44 
­
0,44 · 
2,86 
0,18 
0,92 
100,00 
NEDER­LAND 
70,88 
5,14 
6,34 
15,41 
11,8.2 Φ 
6,41 · 
1,63 · 
3,78 · 
— · 
3,59 Φ 
0,20 · 
3,30 · 
­
— · 
0,09 · 
­
• 
• 
1,02 
0,20 
1,02 
ICO,00 
BELGIQUE 
BELGIË 
67,53 
4,25 
8,87 
18,57 
18,44 Φ 
7,84 · 
1,99 · 
7,61 · 
0,05 · 
0,13 Φ 
0,02 · 
0,07 · 
­
0,03 · 
0,01 · 
­
­
— · 
0,02 
0,05 
0,72 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
Φ 
— · 
— · 
— · 
— · 
Φ 
­
— · 
• 
— · ­
­
• 
— · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
• •CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
303 
LUFTFAHRZEUGBAU UND ­REPARATUR CONSTRUCTION ET RÉPARATION 
D'AVIONS 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1964 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANCESWAEHRUNG 
O / X I I I / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NIGHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENEEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZUICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•■SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIAUER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
t.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC. 
7.NATLRALLEISTLNGEN 
E.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
3,76 
0,13 
0,48 
0,73 
0,61 Φ 
0,54 · 
0,06 · 
0,02 · 
— · 
— · 
0,11 Φ 
— · 
0,09 · 
— · 
— · 
0,02 · 
COO · 
0,00 · 
— · 
— · 
0,14 
C O I 
0,20 
5,44 
FRANCE FF 
4,35 
0,37 
0,61 
1,59 
1,42 Φ 
0,66 · 
0,11 · 
0,63 · 
— · 
0,02 · 
0,18 Φ 
0,01 · 
0,12 · 
— · 
COI · 
χ 
Ι 0,03 · 
0,27 
0,27 · 
— · 
0,05 
0,04 
0,24 
7,52 
ITALIA LIT. 
439,30 
103,10 
96,40 
246,30 
207,20 Φ 
133,70 · 
12,90 · 
58,50 · 
— · 
2,10 · 
39.10 Φ 
35,00 · 
3,00 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
1.10 · 
4.30 
— · 
4.30 · 
11.50 
2,40 
25,20 
928,40 
NEDER­LAND FL 
φ 
­
BELGIQUE BELGIË FB 
47,48 
3,22 
6,66 
12,81 
12,58 φ 
5.34 · 
1,48 · 
4,98 · 
0,78 · 
— · 
0,23 Φ 
0,09 · 
0,12 · 
— · 
— · 
— · 
0,02 · 
— · 
— · 
0,10 
0,15 
1,11 
71,53 
LUXEM­BOURG FLBG 
φ 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
• .CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOC AT.F AMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
304 
A R B E I T E R 
CLRCHSCHMTTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / XIII / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BEUGES 
ART CER AUFWENCUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.AREEITSUNFAELUE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.ALF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZUICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
••LOHNALSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZU.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SCZIAUER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
Í.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSE ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
e.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
LAND BR 
47,11 
1,61 
5,97 
9,08 
7,67 φ 
6,76 · 
0,71 · 
0,20 · 
— · 
— · 
1,41 Φ 
— · 
1,15 · 
— · 
0,23 · 
0,01 · 
0,02 · 
­
— · • 
1,75 
0,08 
2,47 
68,07 
FRANCE 
44,19 
3,73 
6,19 
16,18 
14,40 Φ 
6,73 · 
1,08 · 
6,39 · 
— · 
0,20 · 
1,79 Φ 
0,15 · 
1,21 · 
0,10 · 
I 
χ Χ 0,33 · Χ Χ 
2,69 
2,69 · 
— · 
0,46 
0,44 
2,47 
76,35 
ITALIA 
35,01 
8,22 
7,69 
19,63 
16,51 Φ 
10,65 · 
1,03 · 
4,66 · 
— · 
0,17 · 
3,12 Φ 
2,79 · 
0,24 · 
— · 
­ · 
— · 
Ο,ΟΒ · 
0,34 
— · 
0,34 · 
0,92 
0,19 
2,01 
74,00 
NEOER­
LAND 
­­
­
­
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
­ · • 
­
• 
• 
­
­
­
­
BELGIQUE BELGIË 
47,48 
3,22 
6,66 
12,81 
12,58 Φ 
5,34 · 
1,48 · 
4,98 · 
0,78 · 
— · 
0,23 φ 
0,09 · 
0,12 · 
­ · 
— · 
— · 
0,02 · 
­
— · 
— · 
0,10 
0,15 
1,11 
71,53 
LUXEM­
BOURG 
­­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
­ · • 
­
• 
• 
­
­
­
­
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBOOMAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. , 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
• .CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LÍALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. CER GESAMTARBEITSKOSTEN 
0 / XIII / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT OU TOTAL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•.ANCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZUICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.UCFNAUSGL.ÍEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZLSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
..VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STELERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INS TEL LUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATLRALLEISTLNGEN 
B.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
«.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
69,20 
2.37 
8,77 
13,34 
11,27 Φ 
9,94 · 
1,04 · 
0,29 · 
— · 
— · 
2,07 Φ 
— · 
1,68 · 
— · 
0,34 · 
0,02 · 
0,03 · 
­
• 
— · 
2,57 
0,12 
3,63 
100,00 
FRANCE 
57,87 
4,88 
8,10 
21,19 
18,85 Φ 
8,81 · 
1,42 · 
8,37 · 
­ · 0,26 · 
2,34 Φ 
0,19 · 
1,58 · 
0,14 · 
Χ 0,43 · 
3,52 
3,52 · 
— · 
0,60 
0,58 
3,24 
ICO,00 
ITALIA 
47,31 
11,10 
10,39 
26,53 
22,31 Φ 
14,40 · 
1,39 · 
6,30 · 
— · 
0,22 · 
4,21 Φ 
3,77 · 
0,32 · 
— · 
— · 
0,11 · 
0,46 
— · 
0,46 · 
1,24 
0,26 
2,72 
100,00 
NEDER­LAND 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
• 
­ · • 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
BELGIQUE BELGIË 
66,38 
4,51 
9,31 
17,91 
17,59 Φ 
7,47 · 
2,06 · 
6,96 · 
1,09 · 
— · 
0,32 Φ 
0,12 · 
0,17 · 
— · 
— · 
0,03 · 
­
— · 
— · 
0,14 
0,21 
1.55 
100.00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
­ · • 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
• .CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
305 

Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
Ergebnisse für die Arbeiter (O) 
Durchschnittswerte in Landeswahrungen 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes suivant les classes d'importance des établissements 
1964 
« 
Résultats pour les ouvriers (O) 
Moyennes en monnaies nationales 
D — Deutschland (BR)/Allemagne (R.F.) 
F — Frankreich/France 
It —. Italien/Italie 
N — Niederlande/Pays-Bas 
B — Belgien/Belgique 

FLEISCHVERARBEITUNG UNO HERSTELLUNG VON 
FLEISCHKONSERVEN 
D E U T S C H L A N D 
O / D / I / 1 PREPARATION ET MISE EN CONSERVE DE VIANDE 
A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
M3NTANT H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
3.31 
0,06 
0.35 
0.52 
0.51 Φ 
0,45 · 
0,06 · 
0,01 · 
• 
• 
0,01 φ 
• 
0,01 · 
• 
• 
• 
- · 0,00 · 
-
- · 
• 
D,Ol 
0,02 
0,05 
4,33 
100-199 
3,16 
D,06 
0,33 
0,51 
0,49 Φ 
0,42 · 
0,05 · 
0,01 · 
- · 0,00 » 
0,02 Φ 
— · 0,02 · 
— · 
- · 0,00 > 
0,00 · 
0,00 · 
-
— · — « 
0,01 
0,02 
0,07 
4,14 
CLASSES D 
J0D-4W 
3,36 
0,06 
0,35 
0,64 
0,52 Φ 
0,46 · 
0,06 · 
0,01 · 
— · 0,00 · 
0,12 Φ 
- · 0,11 · 
— · 
— · 
— · 0,00 · 
0,01 · 
-
— · 
— · 0,00 
0,02 
0,10 
4,54 
IMPORTANCE 
SALARIES 
500 · 
3,52 
Ο,ΟΒ 
0,39 
0,75 
0,57 
0,49 
0,07 
0.01 
-
0,00 
0,18 
-
0,18 
-
-
-
0,00 
0,01 
-
-
-
0,01 
0,02 
0,17 
Φ 
• 
• 
• 
* 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
« 
• 
4,94 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE ' 
A.CONTRI BUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
FISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON FISCHKONSERVEN 0 / D / II / 1 
ET PLUS 
PREPARATION ET MISE EN CONSERVE DE POISSONS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B. TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
·.VERTR.FAMILIENREIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUS BI LD. 
7.NATURAL LEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2,82 
0,04 
0,33 
0,47 
0,47 Φ 
0,42 · 
0,04 · 
0,02 · 
— · 0,00 · 
0,00 Φ 
— · 0,00 · 
- · 
— · 
• 
— · 0,00 · 
-
— · — » 
0,00 
0,01 
0,02 
3,69 
100-199 
2,84 
0,05 
0,31 
0,48 
0,45 Φ 
0,39 · 
0,04 · 
0,02 » 
— · 
— · 0,02 Φ 
— · 0,02 · 
-
— * 
0,00 · 
— ft 
0,00 · 
-
— ft 
-
0,00 
0,02 
0,07 
3,77 
CLASSES D IMPORTANCE 
200-499 
2,96 
0,06 
0,31 
0,49 
0,48 Φ 
0,42 · 
0,04 · 
0,02 · 
— · 0,00 · 
0,01 Φ 
— · 0,01 · 
— · 
- · 
— · 
— · 0,00 · 
-
-
• 
0,01 
0,01 
0,08 
3,93 
SALARIES 
500-999 
2,99 
0,11 
0,38 
0,57 
0,55 Φ 
0,48 · 
0,05 · 
0,02 · 
• 
• 
0,02 Φ 
• 
0,01 · 
• 
• 
• 
• 
0,01 · 
-
• 
• 
-
0,02 
0,24 
4,31 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAI.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
309 
WIRKEREI UND STRICKEREI 0 / 0 / III / 1 
D E U T S C H L A N D A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
NTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IMPORTANCE OES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEM IEN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
B.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2,86 
0,0* 
0,35 
0,47 
0,45 Φ 
0,41 · 
0,02 · 
0,02 · 
— · 0,00 · 
0,02 Φ 
— · 0,02 · 
— · 
— · 
— · 0,00 · 
0,00 · 
-
- · 
- · 0,02 
0.00 
0,02 
3.77 
100-199 
2.93 
0.06 
0,37 
0,48 
0,46 Φ 
0,42 · 
0,02 · 
0,02 · 
- · 0,00 · 
0,02 Φ 
— · 0,02 · 
— · 
- · 0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
-
— · 
- · 0,01 
0,00 
0,02 
3,88 
CLASSES D IMPORTANCE 
200-499 
3,05 
0,06 
0,38 
0,52 
0,48 Φ 
0,44 · 
0,02 · 
0,02 · 
- · 0,00 · 
0,03 Φ 
- · 0,03 · 
— · 
— · 0,00 · 
0.00 · 
0,00 · 
-
— · 
— · 0,02 
0,01 
0,03 
4,06 
SALARIES 
500-999 
3,10 
0,06 
0,40 
0,55 
0,49 Φ 
0,45 · 
0,02 · 
0,02 · 
— · 0,00 · 
0,06 Φ 
- · 0.06 · 
— · — · 0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
-
- · 
— · 0,04 
0,01 
0,04 
4,19 
1000 · 
3,18 
0,09 
0,44 
0,60 
0,54 
0,49 
0,02 
0,02 
-
0,01 
0,06 
-
0,05 
-
-
ο,οο 
-
0,01 
-
-
-
0,06 
0,00 
0,09 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
4,45 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
Ζ.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
••ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAN ILI ALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
• ET PLUS 
0 / D / IV / 1 CONFECTION 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FI KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FRE IN.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFAUL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2,78 
0.05 
0.36 
0.45 
0,44 Φ 
0,41 · 
0,02 · 
0,01 · 
— · 0,00 · 
0,01 Φ 
— · 0,01 · 
- · — « 
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
-
— · 
— · 0,06 
0,00 
0,03 
3.73 
100-199 
2,83 
0,05 
0,38 
0,48 
0,46 Φ 
0,42 · 
0,02 · 
0,02 · 
— · 0,00 · 
0,02 Φ 
— · 0,02 · 
— · 
- · 0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
-
— · 
— · 0,07 
0,00 
0,03 
3,BS 
CLASSES D IMPORTANCE 
200-499 
2,96 
0,06 
0,40 
0,52 
0,48 Φ 
0,44 · 
0,02 · 
0,02 · 
— · 0,01 · 
0,04 Φ 
— · 0,04 · 
— · 
- · 0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
-
— · 
— · 0,06 
0,00 
0,05 
4,05 
SALARIES 
500-999 
3,05 
0,08 
0,42 
0,53 
0,49 Φ 
0,44 · 
0,02 · 
0,02 · 
— · 0,01 · 
0,04 Φ 
— · 0,04 · 
— · 
— · 0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
-
— · 
— · 0,05 
0,01 
0,07 
4,19 
1000 · 
3,00 
0,10 
0,44 
0,55 
0,50 Φ 
0,45 · 
0,02 · 
0,02 · 
— · 0,01 · 
0,05 Φ 
— · 0,04 · 
— · 
— · 0,01 · 
0,00 · 
0,00 · 
-
— · 
— · 0,04 
0,00 
0,08 
4,22 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON DUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7. AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
31€ 
PAPIERVERAR8EITUNG.HERSTELLUNG VON ARTIKELN AUS HOLZSCHLIFF U.ZELLSTOFF,PAPIER UND PAPPE 
D E U T S C H L A N D 
O / D / V / 1 TRANSFORMATION DU PAPIER, FABRICATION 
D ARTICLES EN PATE, EN PAPIER ET EN CARTDV 
A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEUENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN OER UNTERNEHMEN 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN DM 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,87 
0,06 
0,33 
0,50 
0,47 Φ 
0,41 · 
0,04 · 
0,01 · 
— · 
0,00 · 
0,03 Φ 
— · 
0,03 · 
— · 
— · 
0,00 · 
eoo · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,02 
0,00 
0,02 
3,81 
100­199 
3,04 
0,07 
0,35 
0,54 
0,49 Φ 
0,43 · 
0,04 · 
0,01 · 
— · 
0,00 · 
0,05 Φ 
­ · 
0,05 · 
— · 
­ · 
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · 
­ · 0,02 
0,01 
0,03 
4,06 
CLASSES D IMPORTANCE 
2ÒÓ^4"99 
3,26 
0,11 
0,37 
0,64 
0,54 Φ 
0,47 · 
0,05 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,10 Φ 
— · 
0,09 · 
­ · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · 
— · 0,02 
0,01 
0,05 
4,46 
SALARIES 
50Ó­999 
3,51 
0,15 
0,42 
0,62 
0,57 Φ 
0,50 · 
0.06 · 
0,02 · 
— ■ 
0,00 · 
0,05 Φ 
— · 
0.04 · 
— · 
­ · 0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
— · 
­ · 0,02 
0,01 
0,07 
4,80 
1000 · 
3,49 
0,28 
0,41 
0,73 
0.61 Φ 
0,51 · 
0,09 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,11 Φ 
— · 
0,10 · 
— · 
­ · 0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
— · 
— · 
0,02 
0,03 
0,11 
5,07 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHDHAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
DRUCKEREIGEWERBE 
» ET PLUS 
0 / D / VI / 1 IMPRIMERIE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
3,B9 
0,08 
0,44 
0,62 
0,57 Φ 
0,51 · 
0,04 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,05 Φ 
— · 
0,05 · 
­ · ­
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · 
— · 0,11 
0,00 
0,03 
5,17 
100­199 
3,90 
Ο,ΟΒ 
0,45 
0,65 
0,57 Φ 
0,51 · 
0,04 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,08 Φ 
— · 
Ο,ΟΒ · 
— · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
­
— · 0,09 
0,00 
0,04 
5,21 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
4,18 
0,11 
0,50 
0,71 
0,60 Φ 
0,54 · 
0,04 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,11 Φ 
— · 
0,11 · 
— · 
­ · 0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · 
— · 0,08 
0,01 
0,04 
5,63 
SALARIES 
500­999 
4,34 
0.13 
0,53 
0,69 
0,61 Φ 
0,55 · 
0,04 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,08 Φ 
— · 
0,08 · 
— · — » 
0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
— · • 
0,08 
0,01 
0,07 
5,86 
1000 · 
4,34 
0,19 
0,59 
0,73 
0,63 
0,56 
0,05 
0,02 
­
0,00 
0,10 
­
0,09 
­
­
­ ' 
0,00 
0,01 
­
­
­
0,06 
0,02 
0,13 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
• 
6,06 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIHE COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
311 
HERSTELLUNG,ZURICHTUNG U.VEREDELUNG VON LEDER O / D / VII / 1 TANNERIE­MEGISSERIE 
D E U T S C H L A N D A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN OER UNTERNEHMEN 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN DM 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
3,42 
0,07 
0,38 
0,59 
0,57 Φ 
0,47 · 
0,08 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,02 Φ 
— · 
0,02 · 
— · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,00 
O.Ol 
O.Ol 
4,48 
100­199 
3,54 
0,06 
0,38 
0,63 
0,59 Φ 
0,49 · 
0,08 · 
0,02 · 
• 
— · 0,05 Φ 
— · 
0,05 · 
­ · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · 
— · 0,00 
0,01 
0,03 
4,64 
CLASSES 0 IMPORTANCE 
200­499 
3,42 
0,07 
0,37 
0,68 
0,57 Φ 
0,48 · 
0,08 · 
0,01 · 
— · 
0,00 · 
0,11 Φ 
— · 
0,10 · 
— · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
­ · 
­ · 0,01 
0,01 
0,04 
4,59 
SALARIES 
500 · 
3,54 
0,12 
0,36 
0,65 
0,60 Φ 
0,50 · 
0,07 · 
0,01 · 
— · 
0,01 · 
0,05 Φ 
— · 
0,05 · 
— · 
— · 
— · 
­ · 
0,00 · 
­
— · 
­ · 0,02 
0,04 
0,06 
4,78 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
XUNSTSTOFFVERARBEITUNG 0 / D / VIII / 1 
• ET PLUS 
TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEMIÉN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK. MUTTERSCH.INV. ALT. ARBE ITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAM1LIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
3,16 
0,07 
0,36 
0,53 
0,50 Φ 
0,45 · 
0,04 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,02 Φ 
— · 
0,02 · 
­
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · ­
0,04 
0,00 
0,02 
4,17 
100­199 
3,21 
0,08 
0,37 
0,54 
0,52 Φ 
0,45 · 
0,05 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,02 Φ 
— · 
0,02 · 
— · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · ­
0,03 
0,00 
0,03 
4,27 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
3,26 
0,11 
0,38 
0,57 
0,52 Φ 
0,46 · 
0,05 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,04 φ 
— · 
0,03 · 
— · 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · ­
0,03 
0,00 
0,04 
4,39 
SALARIES 
500­999 
3,49 
0,07 
0,41 
0,62 
0,57 Φ 
0,50 · 
0,06 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,05 Φ 
— · 
0,04 · 
— · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,02 
0,01 
0,03 
4,65 
1000 · 
3,34 
0,15 
0,40 
0,68 
0,56 
0,49 
0,05 
0,02 
­
0,01 
0,12 
­
0,10 
­­
0,01 
0,00 
0,01 
­­
­
0,02 
0,04 
0,11 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
4,75 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CDNVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGINE CQHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
·.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS, 
312 
HERSTELLUNG VON ZIEGELEIERZEUGNISSEN 
D E U T S C H L A N D 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
O / D / IX / 1 FABRICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
A L L E M A G N E 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEHI EN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FRE IM.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
3,84 
0,06 
0,39 
0.64 
0,62 Φ 
0,51 · 
0,10 · 
0,00 · 
- · 
— · 0,02 Φ 
- · 0,02 · 
- · 
— · 0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
-
. 
- · 0,00 
0,02 
0,02 
4,96 
100-199 
3,96 
0,06 
0.43 
0.72 
0.65 Φ 
0.54 · 
0,10 · 
0,01 · 
— · 0.00 · 
0.07 Φ 
- · 0,06 · 
- · 
— · 0.00 · 
0.00 · 
0.00 · 
-
— · 
— · 0.01 
0,01 
0,03 
5,21 
CLASSES D 
200-499 
3,84 
O.OB 
0.41 
0.71 
0.64 Φ 
0.52 · 
0.11 · 
O.Ol · 
— · 0.00 · 
0.07 Φ 
— · 0,06 · 
— · 
— · 0,00 · 
0,00 · 
O.Ol · 
-
- · 
— · 0,01 
0.02 
0.04 
5.11 
IMPORTANCE 
SALARIES 
500 · 
3,95 
0,09 
0,41 
0,73 
0,67 
0,55 
0,11 
O.Ol 
-
0,00 
0,06 
-
0,04 
-
-
0,01 
0.00 
0,01 
-
-
-
0.04 
0,04 
0,14 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
» 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
5,39 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
S.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
NE-HETALLERZEUGUNG UND-BEARBEITUNG 0 / D / X / 1 
• ET PLUS 
PRODUCTION ET PRENIERE TRANSFORHATION DES METAUX NON FERREUX 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEMI EN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK. MUTTERSCH.INV. ALT. ARBE ITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUF W.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
3.77 
0.11 
0.46 
0.74 
0.62 Φ 
0,53 · 
0,08 · 
0,02 · 
— · 0,00 · 
0,12 Φ 
— · 0,10 · 
— · 
— · 0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
-
— · 
— · 0,03 
0,02 
0,03 
5,15 
100-199 
3,73 
0,13 
0,39 
0.70 
0,62 Φ 
0,52 · 
0,08 · 
0,02 · 
- · 
— · 0,08 Φ 
— · 0,07 · 
— · - » 
O.Ol · 
0,00 · 
eoo · 
-
- · — » 
0,01 
0,02 
0,05 
5,04 
CLASSES D IMPORTANCE 
200-499 
3.80 
0.14 
0.44 
0.72 
0.64 
0,52 
0,10 
0,02 
-
0,00 
0,08 
-
0,06 
-
-
0,01 
0,00 
0,00 
--
-
0,03 
0,02 
0,07 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
5,22 
SALARIES 
500-999 
3,79 
0,13 
0,50 
0.Β8 
0.69 Φ 
0,56 · 
0,11 · 
0,03 · 
— · — « 
0,19 Φ 
— « 
0,17 · 
— · 
— · 0.01 · 
0,00 · 
0,01 · 
-
— · 
— · 0,03 
0,02 
0,06 
5,41 
1000 · 
3,93 
0,24 
0,47 
0,89 
0,73 Φ 
0.59 · 
0.11 · 
0.03 · 
- · 0.00 · 
0.16 Φ 
- » 
0.13 · 
— · 
— · 0.01 · 
0.00 · 
0,01 · 
-— » 
— « 
0,04 
0,04 
0,13 
5.74 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
313 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
D E U T S C H L A N D 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
O / D / XI / 1 FABRICATION DES OUVRAGES EN METAUX 
A L L E M A G N E 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE OES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN DM 
ART OER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANOERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OOER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
3,83 
0,09 
0,43 
0,67 
0,62 Φ 
0,51 · 
0,09 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,04 Φ 
­ · 
0,04 · 
— · 
­ · 0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
­ · 
— · 
0,04 
0,01 
0,03 
5,09 
100­199 
3,84 
0,08 
0,43 
0,69 
0,63 Φ 
0,52 · 
0,09 · 
0,02 · 
— · 
0,00 « 
0,05 Φ 
— « 
0,05 · 
­ · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
­ · 
— · 
0,04 
0,01 
0,06 
5,14 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
3,91 
0,10 
0,46 
0,75 
0,66 φ 
0,53 · 
0,11 · 
0,02 · 
— · 0,00 · 
0,08 φ 
— · 
0,07 · 
— · 
— · 0,01 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
­ · 
— · 
0,05 
0,01 
0,08 
5,35 
SALARIES 
500­999 
3,94 
0,12 
0,45 
0,75 
0,66 Φ 
0,53 · 
0,11 · 
0,02 · 
— « 
0,00 · 
0,09 Φ 
— · 
0,07 · 
— « 
• 
0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
— · 
­ · 0,05 
0,01 
0.09 
5.41 
1ÕÕÕ · 
3.91 
0,15 
0,45 
0,79 
0,68 
0,52 
0,14 
0,02 
­
0,00 
0,11 
­
0,09 
­
­
0,01 
0,00 
0,01 
­
­
­
0,06 
0,01 
0,10 
Φ 
• 
» 
« 
• 
• 
Φ 
• 
» 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
5,48 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG UND MONTAGE VON STAHL­ UNO LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 
O / D / X I A / 1 CONSTRUCTION HETALLIOUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEMI EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
♦.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
4,29 
0,11 
0,45 
0,74 
0,71 Φ 
0,53 · 
0,16 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,03 Φ 
­ · 0,02 · 
­ » 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · 
­ · 
0,08 
0,00 
0,04 
5,71 
100­199 
4,23 
0,07 
0.44 
0,75 
0,71 Φ 
0,54 · 
0,14 · 
0,02 · 
­ · 
— · 
0,04 Φ 
— · 
0,03 · 
— · 
— · 
0,01 · 
eoo · 
0,00 · 
­
­
— · 
0,06 
0,01 
0,07 
5,62 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
4,22 
0,11 
0,46 
0,82 
0,75 Φ 
0,55 · 
0,18 · 
0,02 · 
— · 
­ · 0,08 Φ 
— · 
0,06 · 
— · 
— · 
0,01 · 
eoo · 
0,01 · 
­
— · 
— · 
0,06 
0,01 
0,11 
5,80 
SALAR 
500­999 
4,38 
0,12 
0,46 
0,84 
0,75 Φ 
0,54 · 
0,19 · 
0,03 · 
— · 
0,00 · 
0,09 Φ 
­ · 0,07 · 
— · 
­ · ο,οι · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,07 
0,01 
0,10 
5,98 
IES 
1000 · 
4,39 
0,13 
0,50 
0,85 
t,76 
0,56 
0,18 
0,02 
­
0,00 
0,09 
­
0,08 
­
­
0,01 
0,00 
0,01 
­
­
­
0,07 
0,02 
0,12 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
6,08 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOT AL 
• ET PLUS 
314 
HERSTELLUNG VON FEDERN O / D / X I B / l FABRICATION OE RESSORTS 
D E U T S C H L A N D A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• •ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
3,40 
0,06 
0,47 
0,60 
0,57 Φ 
0,51 · 
0,05 · 
0,02 · 
— · 0,00 · 
0,03 Φ 
— · 0,02 · 
— · 
— · 
— · 
— · 0,01 · 
-
— · 
— · 0,03 
0,00 
0,03 
4,60 
100-199 
3,56 
0,07 
0,42 
0,62 
0,58 Φ 
0,51 · 
0,05 · 
0,01 · 
— · 
— · 0,05 Φ 
— · 0,04 · 
- · 
— · 0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
-
— · 
— · 0,03 
0,01 
0,05 
4,77 
CLASSES D IMPORTANCE 
200-499 
3,76 
COB 
0,45 
0,67 
0,61 Φ 
0,54 · 
0,06 · 
0,02 · 
— · 0,00 · 
0,06 Φ 
— · 0,05 · 
— · 
- · 0,01 · 
— · 
— · -
— · 
— · 0,03 
0,01 
0,05 
5,05 
SALARIES 
500 > 
3,76 
0,13 
0,46 
0,63 
0,61 Φ 
0,53 · 
0,06 · 
0,02 · 
— · 0,00 · 
0,02 Φ 
— · 0,01 · 
- · 
— · 0,00 · 
— · 0,00 · 
-
— » 
— · 0,10 
0,04 
0,09 
5,20 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JDURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
••COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPDTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG VON SCHRAUBEN,MUTTERN,BOLZEN, NIETEN UNO AEHNLICHE O / D / XI C / l 
BOULONNERIE - V ISSERIE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
..GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• •ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTUNGEN 
B.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
3,54 
Ο,ΟΒ 
0,40 
0,58 
0,54 Φ 
0,47 · 
0,05 · 
0,02 · 
— · 
— · 0,04 Φ 
— · 0,04 · 
— · • 
0,00 · 
0,00 · 
coo · 
-
— · 
- · 0,04 
0,01 
0,03 
4,67 
100-199 
3,55 
Ο,ΟΒ 
0,41 
0,60 
0,55 Φ 
0,49 · 
0,05 · 
0,02 · 
— · 0,00 · 
0J5 Φ 
— · 0,04 · 
— · 
— · 0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
-
— · — » 
0,05 
0,02 
0,03 
4,73 
CLASSES D IMPORTANCE 
200-499 
3,62 
0,12 
0,45 
0,68 
0,59 Φ 
0,51 · 
0,06 · 
0,02 · 
— · 0,00 · 
0,09 Φ 
— · 
0,08 · 
— · 
— · 0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
-
— · 
— · 0,05 
0,02 
0,05 
4,99 
SALARIES 
500 · 
3,65 
0,10 
0,41 
0,70 
0,60 Φ 
0,53 · 
0,05 · 
0,02 · 
— · 0,00 · 
0,10 Φ 
— · 0,07 · 
— · 
— · 0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
-
— · 
• 
0,05 
0,01 
0,09 
5,01 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• •ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
315 
HERSTELLUNG VON HANOWERKZEUGEN UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN GERAETEN UNO WERKZEUGEN 
D E U T S C H L A N D 
AUFWENDUNGEN OER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
O / D / X I D / 1 OUTILLAGE A MAIN ET AGRICOLE 
A L L E M A G N E 
NTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IHPORTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN DH 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN DH 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEMI EN.GRAT I FI KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
3,85 
0,09 
0,45 
0,68 
0,61 Φ 
0,53 · 
0,06 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,07 Φ 
­ · 0,07 · 
­ · 
­ · 0,00 · 
— · 
0,00 · 
­
­ · 
­ · 0,01 
0,01 
0,03 
5,12 
100­199 
3,91 
0,09 
0,46 
0,72 
0,62 Φ 
0,54 · 
0,07 · 
0,02 · 
­ · 0,00 · 
0,09 Φ 
— · 
0,08 · 
— · 
— · eoo · 
0,00 · 
eoi · 
­
— · 
— · 
9.02 
0.01 
0,05 
5,25 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
3.94 
0,10 
0,48 
0,69 
0,62 Φ 
0,54 · 
0,06 · 
0,02 · 
— · eoo · 
0,07 Φ 
— · 
0,05 · 
­ · 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
• 
— · 
0,06 
0,01 
0,07 
5,34 
SALARIES 
5ÒÔ · 
4,12 
0,16 
0,55 
0,80 
0,68 Φ 
0,59 · 
0,07 · 
0,02 · 
— · 
­ · 
0,12 Φ 
— · 
0,10 · 
— · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
­ · 
­ · 0,07 
0,01 
Ο,ΟΒ 
5,81 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7. AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN AUS METALL O / D / X I E / l 
ET PLUS 
FUTS ET EHBALLAGES METALLIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAHI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTEL LUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURAL LE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
3,33 
0,06 
0,36 
0,59 
0,58 Φ 
0,47 · 
0,09 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,01 Φ 
— · 
0,01 · 
— · 
— · 
0,00 · 
— · 
­ · ­
— · 
— · 
0,00 
0,00 
0,02 
4,37 
100­199 
3,39 
0,09 
0,39 
0,64 
0,59 Φ 
0,49 · 
0,08 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,05 Φ 
­ · 
0,04 · 
­ · 
­ · ο,οο · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · ­ · 
0,01 
ο,οι 
0,06 
4,59 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
3,52 
0,07 
0,42 
0,67 
0,61 Φ 
eso · 
0,09 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,06 Φ 
­ · 0,05 · 
­ · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,02 
0,00 
0,03 
4,73 
SALARIES 
500­999 
3,20 
0,12 
0,36 
0,61 
0,54 Φ 
0,44 · 
0,08 · 
0,02 > 
­ · 
— · 
0,08 Φ 
­ · 
0,07 · 
­ · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
— · 
— · 
0,03 
0,02 
0,06 
4,41 
1000 · 
3,20 
0,20 
0,38 
0,75 
0,59 Φ 
0,47 · 
0,10 · 
0,02 · 
­ · 0,00 · 
0,16 Φ 
— · 
0,15 · 
— · 
— · 
0,00 · 
­ · 
0,01 · 
­
— · — « 
0,03 
0,01 
0,07 
4,63 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
316 
HERSTELLUNG VON STAHLMOEBELN 
D E U T S C H L A N D 
O / O / X I F / 1 MOBILIER METALLIQUE 
A L L E H A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IHPORTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUF W.NEUE INST EL LUNG.BERUFSAUS B ILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
"ÍRoñ* ENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
3,61 
0,05 
0,42 
0,63 
0,57 Φ 
0,50 · 
0,05 · 
0,02 · 
— · 
— · 
0,06 Φ 
— · 
0,06 · 
— · 
— · 
0.00 · 
— · 
0.00 · 
­
• 
­ » 
0,02 
­
0,03 
4,77 
100­199 
3,80 
0,07 
0,44 
0,66 
0,64 Φ 
0,54 · 
0,07 · 
0,02 · 
. 
• 
0,02 Φ 
• 
0,02 · 
• 
• 
O.Ol · 
• 
• 
­
• 
• 
0,03 
0,00 
0,07 
5.08 
CLASSES D 
200­499 
3,75 
0,10 
0,44 
0.92 
0,61 Φ 
0,52 · 
0,07 · 
0,03 · 
— · 
— · 
0,30 Φ 
— · 
0,29 · 
­ · 
­ · 0,01 · 
0,00 · 
O.Ol · 
­
— · 
— · 0.07 
0,02 
0,06 
5.35 
IHPORTANCE 
SALARIES 
500 · 
3.BO 
0.14 
0,44 
0.66 
0.61 
0.50 
0,09 
0,02 
­
0,00 
0,05 
­
0.05 
­
­
0.00 
0,00 
0.00 
­
­
­
0,07 
0,01 
0,07 
Φ 
« 
• 
» 
» 
» 
φ 
« 
« 
ft 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
5.19 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE ■ 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN MASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN O / D / XII / 1 
CONSTRUCTION OE MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
·.VERTR.FAHILIENBElHILFEN 
• .ZUSAETZL. FAMI LI ENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
3,52 
0,07 
0,42 
0,64 
0,59 Φ 
0,50 · 
0,07 · 
0,02 · 
­ · 
— · 
0,05 Φ 
— · 
0,05 · 
— · 
— · 
0,00 · 
­ · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,06 
0,01 
0,03 
4.76 
100­199 
3.82 
0.08 
0,43 
0,68 
0,60 Φ 
0,51 » 
0,07 · 
0,02 · 
— · 
­ · 
0,07 Φ 
— · 
0,07 · 
— · 
­ · 0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · 
— · 0,08 
0,00 
0,03 
5,11 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
3,89 
0,10 
0,46 
0,68 
0,62 Φ. 
0,53 · 
0,07 · 
0,02 · 
­ · 0,00 · 
0,06 Φ 
— » 
0,05 · 
— · 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,08 
0,00 
0,05 
5,27 
SALARIES 
500­999 
3,90 
0.12 
0,46 
0.79 
0.66 Φ 
0.56 · 
0,07 · 
0,02 · 
­ · 
— · 
0,13 Φ 
— · 
0,11 · 
— « 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,08 
0,01 
0,07 
5,42 
1000 · 
3.97 
0,12 
0,50 
0,7β 
0,65 Φ 
0,56 · 
0,07 · 
0,02 · 
— · 
0,00 · 
0,13 Φ 
— · 
0,11 · 
— · 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
­ · 
— · 
0,07 
0,02 
0,11 
5,5Β 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
317 
LUFTFAHRZEUGBAU UND-REPARATUR 
D E U T S C H L A N D 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
O / D / X I I I / 1 CONSTRUCTION ET REPARATION O A V I O « 
A L L C M A G N E 
HONTANT H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• •ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL. FAMI LI ENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-199 
3,41 
0,14 
0,42 
0,55 
0,54 φ 
0,47 · 
0,05 · 
0,03 · 
-< . 
• 
0,00 Φ 
• 
- · 
• 
• 
• 
0,00 · 
• 
-
• 
• 
0,10 
0,00 
0,02 
4,63 
200-999 
3,67 
0,12 
0,50 
0,62 
0,61 Φ 
0,55 · 
0,04 · 
0,02 · 
• 
- · 0,02 Φ 
• 
• 
. 
• 
0,02 · 
- · 0,00 · 
-
• 
• 
0,11 
0,00 
0,11 
5,13 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
1000 · 
3,76 
0,13 
0,48 
0,74 
0,61 φ 
0,54 · 
0,06 · 
0,02 · 
- · 
- · 0,12 Φ 
— · 0,10 · 
— · 
- · 0,02 · 
0,00 · 
0,00 · 
-
— · 
— · 0,14 
0,01 
0,21 
5,48 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM, 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAIT 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID 
••CONTRIB.REG.CDHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLE 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPDTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
318 
FLEISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON FLEISCHKONSERVEN 
F R A N K R E I C H 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
O / F / I / 1 PREPARATION ET MISE EN CONSERVE DE VIANDE 
F R A N C E 
HDNTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R 1 
HOYENNES EN 
E R S 
FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT' 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN X 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2.93 
0.09 
0,28 
1.06 
0,99 Φ 
0,45 · 
0,13 · 
0,42 · 
— · 
0,00 · 
0,06 Φ 
0,00 · 
0,05 · 
­ · 0,01 · 
0,00 · 
0,17 
0,17 · 
­ · 0,03 
0,05 
0,02 
4,62 
100­199 
2,85 
0,14 
0,27 
1,08 
1,01 Φ 
0,45 · 
0,14 · 
0,42 · 
— · 
0,00 · 
0,08 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
0,16 
0,16 · 
­ · 0,02 
0,05 
0,03 
4,59 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
3,13 
0.16 
0,30 
1,20 
1,13 Φ 
0,49 · 
0,17 · 
0,46 · 
— · 
0,00 · 
0,08 Φ 
0,00 · 
0,06 · 
— · 
0,01 · 
0,01 · 
0,18 
0.18 · 
­ · 0.02 
0,04 
0,03 
5,07 
SALAR 
500­999 
3,41 
0,23 
0,40 
1,32 
1,22 Φ 
0,56 · 
0,12 · 
0,53 · 
— · 
— · 
0,10 Φ 
0,03 · 
0,07 · 
— · 
0,01 · 
­ · 
0,20 
0,20 · 
­ · 0,01 
0,05 
0,09 
5,72 
ES 
1000 · 
3,25 
0,21 
0,36 
1,27 
1,17 
0,54 
0,13 
0,50 
­
­
0,10 
0,02 
0,06 
­
0,01 
0,01 
0,19 
0,19 
­
0,03 
0,05 
0,11 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
» 
• 
• 
• 
• 
• 
5,47 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES.NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE ' 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
••COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
FISCHVERARBEITUNG UNO HERSTELLUNG VON FISCHKONSERVEN 
0 / F / II / 1 
• ET PLUS 
PREPARATION ET MISE EN CONSERVE DE KulbiUNï 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».MRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN X 
·. ZUSAETZL .FAMI LI ENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,35 
0,02 
0,20 
0,83 
0,80 Φ 
0,36 · 
0,09 · 
0,35 · 
— · 
0,00 · 
0,03 Φ 
0,00 · 
0,03 · 
— · 
0,00 · 
­ · 
0,13 
0,13 · 
— · 
0,01 
0,03 
0,01 
3,58 
100­199 
2.43 
0.02 
0.21 
0.84 
0.81 Φ 
0.38 · 
0.08 · 
0.36 · 
— · 
0.00 · 
0.03 Φ 
0,00 · 
0,02 · 
— · 
0,01 · 
— · 
0,13 
0,13 · 
— · 0,01 
0,02 
0,01 
3,67 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200­499 
2,45 
0,04 
0,24 
0,86 
0,82 φ 
0,38 · 
0,08 · 
0,36 · 
­ · 
— · 
0,04 Φ 
0,01 · 
0,02 · 
• 
0,00 · 
­ · 
0,13 
0,13 · 
• 
0,01 
0,02 
0,03 
3,77 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JDURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES ÍN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO MEHR 
319 
WIRKEREI UND STRICKEREI 
F R A N K R E I C H 
0 / F / III / 1 
BONNETERIE 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S Τ U Ν Ο E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES.AFFERENTES.. 
HONTANT H O R I R E 
PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2'.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
♦.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER NOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS10NSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN X 
• •ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,58 
0,07 
0,28 
0,91 
0,85 Φ 
0,42 · 
0,04 · 
0,39 · 
— · 
0,00 · 
0,06 Φ 
0,00 · 
0,04 · 
— · 
0,01 · 
0,01 · 
0,15 
0,15 · 
— · 0,04 
0,02 
0,01 
4,07 
100­199 
2,55 
0,07 
0,29 
0,90 
0,84 Φ 
0,41 · 
0,04 · 
0,39 · 
— · 
0,00 · 
0,06 Φ 
0,00 · 
0,04 · 
­ · 0,01 · 
0,00 · 
0,15 
0.15 · 
— · 
0.03 
0.03 
O.Ol 
4,02 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
2,73 
0,10 
0,32 
0,97 
0,90 Φ 
0,44 · 
0,04 · 
0,42 · 
— · 
0,00 · 
0,07 Φ 
0,00 · 
0,05 · 
— · 
0,01 · 
0,01 · 
0,16 
0,16 · 
­ · 0,04 
0,03 
0,02 
4,37 
SALARIES 
500­999 
2,84 
0,07 
0,34 
1,01 
0,95 Φ 
0,46 · 
0,04 · 
0,44 · 
— ft 
0,00 · 
0,06 Φ 
O.Ol · 
0,05 · 
— · 
0,01 · 
— · 
0,16 
0,16 · 
— · 0,05 
0,04 
0,07 
4,57 
ÍOOO · 
2,83 
0,12 
0,35 
1,01 
0,95 
0,47 
0,05 
0,44 
­
­
0,06 
0,01 
0,04 
­
0,01 
0,00 
0.16 
0.16 
­
0.02 
0.03 
0,05 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
* 
• 
• 
• 
• 
• 
4,57 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•­COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
• ET PLUS 
0 / F / IV / 1 CONFECTION 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN X 
·.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
B.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,51 
0,06 
0,27 
0,86 
0,82 Φ 
0,40 · 
0,04 · 
0,38 · 
­
0,01 · 
0,04 Φ 
0,00 · 
0,03 · 
­ · 
0,01 · 
0,00 · 
0,14 
0,14 · 
­ . 
0,08 
0,02 
0,01 
3,96 
100­199 
2,44 
0,07 
0,27 
0,83 
0,80 Φ 
0,39 · 
0,04 · 
0,37 · 
— » 
0,00 · 
0,04 Φ 
0,00 · 
0,03 · 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
0,14 
0,14 · 
— · 0,05 
0,03 
0,02 
3,85 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
2,46 
0,09 
0,28 
0,86 
0,82 Φ 
0,40 · 
0,04 · 
0,38 · 
­
0,00 · 
0,04 φ 
0,00 · 
0,03 · 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
0,14 
0,14 · 
— · 
0,03 
0,02 
0,03 
3,93 
SALARIES 
500 · 
2,57 
0,06. 
0,28 
0,85 
0,81 Φ 
0,40 · 
0,04 · 
0,37 · 
• 
0,00 · 
0,05 Φ 
0,01 · 
0,03 · 
— · 
0,01 · 
­ · 
0,14 
0,14 · 
— · 0,07 
0,03 
0,04 
4,05 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON DUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
♦.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
♦.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
320 
• ET PLUS . 
PAPIERVERARBEITUNG,HERSTELLUNG VON ARTIKELN AUS HOLZSCHLIFF U.ZELLSTOFF,PAPI ER UND PAPPE 
F R A N K R E I C H 
O / F / V / 1 TRANSFORMATION DU PAPIER, FABRICATION 
D ARTICLES EN PATE, EN PAPIER ET EN CARTDV 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES,, PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FF 
ART OER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN X 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NE UE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,89 
0,13 
0,31 
1,07 
0,99 Φ 
0,46 · 
0,10 · 
0,43 · 
— · 
0,00 · 
0,08 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
— · 0,01 · 
0,01 · 
0,17 
0,17 · 
— · 0,02 
0,04 
0,03 
4,66 
100­199 
2,85 
0,20 
0,32 
1,09 
1,01 Φ 
0,46 · 
0,11 > 
0,44 · 
­ · 0,00 · 
0,08 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
­ · 0,01 · 
0,01 · 
0,17 
0,17 · 
— · 
0,02 
0,04 
0,06 
4,74 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
2,83 
0,25 
0,34 
1,11 
1,02 Φ 
0,47 · 
0,10 · 
0,45 · 
— · 
0,00 · 
0,09 Φ 
0,01 · 
0,07 · 
— · 
0,01 · 
0,01 · 
0,17 
0,17 · 
­ · 0,02 
0,05 
0,05 
4,83 
SALARIES 
500 · 
3,40 
0,35 
0,43 
1,31 
1,18 Φ 
0,55 · 
0,12 · 
0,52 · 
— · 
­ · 
0,12 Φ 
0,01 · 
0,10 · 
­ · 
0,01 · 
0,01 · 
0,20 
0,20 · 
— » 
0,03 
0,10 
0,09 
5,89 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
DRUCKEREIGEWERBE 
• ET PLUS 
0 / F / VI / 1 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
..VERTR.FAMILIENBEIHILFEN X 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNGX X •.SONSTIGE BEITRAEGE X 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
4,09 
0,19 
0,49 
1,39 
1,25 Φ 
0,60 · 
0,09 · 
0,56 · 
­
0,01 · 
0,14 Φ 
0,01 · 
0,11 · 
— · 
0,01 · 
0,01 · 
0,24 
0,24 · 
— · 
0,20 
0,05 
0,03 
6,67 
100­199 
4,13 
0,24 
0,50 
1,37 
1,22 Φ 
0,58 · 
0,09 · 
0.55 · 
— · ο,οι · 
0,14 Φ 
0,01 · 
0,11 · 
— ■ 
0,01 · 
0,01 · 
0,25 
0,25 · 
— · 
0,12 
0,05 
0,04 
6,68 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
4,57 
0,40 
0,65 
1.57 
1.37 Φ 
0.65 · 
0.10 · 
0,62 · 
— · 
— · 
0,20 Φ 
0,01 · 
0,17 · 
— · 
0,01 · 
COI · 
0,28 
0,26 · 
— · 0,12 
0,06 
0,11 
7,76 
SALARIES 
500­999 
5,49 
0,28 
0,67 
1,65 
1,43 Φ 
0,67 · 
0,10 · 
0,63 · 
— · 
0,02 · 
0,22 Φ 
0,01 · 
0,18 · 
— · 
0,01 · 
0,02 · 
0,33 
0,33 · 
— · 
0,22 
0,08 
0,05 
8,78 
1000 · 
5,43 
0,28 
0,73 
1,70 
1,52 Φ 
0,72 · 
0,11 · 
0,68 · 
— · 
— · 
0,18 Φ 
0,02 · 
0,14 · 
— · 
0,01 · 
0,01 · 
0,32 
0,32 · 
• 
0,11 
0,04 
0,14 
8,74 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
321 
HERSTELLUNG,ZURICHTUNG U.VEREDELUNG VON LEDER 
F R A N K R E I C H 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
O / F / VII / 1 TANNERIE-MEGISSERIE 
F R A N C E 
NTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FF 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·. KRANK. HUTTERSCH.INV. ALT. ARBE ITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN X 
••ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2,82 
0,12 
0,29 
1,08 
1,00 Φ 
0,45 · 
0,12 · 
0,43 · 
— · 0,00 · 
0,08 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
— · 0,01 · 
0,01 · 
0,16 
0,16 · 
— · 0,01 
0,03 
0,03 
4,54 
100-199 
3,02 
0,16 
0,32 
1,16 
1,08 Φ 
0,48 · 
0,15 · 
0,45 · 
— · 0,00 · 
0,08 Φ 
0,00 · 
0,07 · 
— · 0,01 · 
0,00 · 
0,17 
0,17 · 
• 
0,01 
0,06 
0,02 
4,94 
CLASSES D IHPORTANCE 
200-499 
3,13 
0,09 
0,33 
1,18 
1,09 Φ 
0,48 · 
0,15 · 
0,46 · 
— · 0,00 · 
0.08 Φ 
0.00 · 
0.06 · 
— · 0.01 · 
0,01 · 
0,18 
0,18 · 
— · 0,01 
0,04 
0,05 
5,01 
SALARIES 
500-999 
2,69 
0,61 
0,37 
1,20 
1,12 Φ 
0,50 · 
0,15 · 
0,47 · 
— · 0,00 · 
0,06 Φ 
0,00 · 
0,07 · 
— · 0,01 · 
— · 
0,18 
0,18 · 
— · 0,02 
0,04 
0,03 
5,15 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO HEHR 
KUNSTSTOFF VERARBEITUNG D / F / VIII / 1 
• ET PLUS 
TRANSFORHATION DES MATIERES PLASTIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN X 
».ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNGX X ».SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2,71 
0,11 
0,29 
0,99 
0,94 Φ 
0,43 · 
0,10 · 
0,40 · 
— · 0,00 · 
0,05 Φ 
0,00 · 
0,04 · 
• 
0,01 · 
coo · 
0,15 
0,15 · 
• 
0,01 
0,04 
COI 
4,31 
100-199 
2,96 
0,24 
0,32 
1.12 
1.05 Φ 
0,46 · 
0,12 · 
0,45 · 
• 
0,00 · 
0,07 Φ 
0,01 · 
0,05 · 
— » 
0,01 · 
0,00 · 
0,16 
0,18 · 
— · 0,01 
0,04 
0,02 
4,89 
CLASSES D IMPORTANCE 
200-499 
2,98 
0,23 
0,35 
1,12 
1,05 Φ 
0,48 · 
0,11 · 
0,45 · 
— · 0,01 · 
0,07 Φ 
0,01 · 
0,05 · 
-
0,01 · 
0,01 · 
0,18 
0,18 · 
• 
0,02 
0,04 
0,05 
4,97 
SALARIES 
500 · 
3,76 
0,25 
0,45 
1,40 
1,30 Φ 
0,60 · 
0,13 · 
0,57 · 
— · 0,01 · 
0,09 Φ 
0,01 · 
0,07 · 
— · 0,01 · 
0,01 · 
0,22 
0,22 · 
-
0,02 
0,05 
0,16 
6,30 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
• .CONTRI B.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
••ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
322 
HERSTELLUNG VON ZIEGELEIERZEUGNISSEN 
F R A N K R E I C H 
O / F / IX / 1 FABRICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN TERRE CUITE 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
·.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNGX 
••SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,95 
0,13 
0,30 
1,14 
1,08 Φ 
0,46 · 
0,18 · 
0,44 · 
— · 
0,00 · 
0,06 Φ 
0,01 · 
0,05 · 
— · 
0,01 · 
coo · 
0,17 
ο,ιτ · 
— · 0,01 
0,05 
0,02 
4,77 
100­199 
2,98 
0,17 
0,34 
1,17 
1,10 Φ 
0,47 · 
0,18 · 
0,45 · 
­ ■ 
0,00 · 
0,07 Φ 
0,00 · 
0,05 · 
— · 
0,01 · 
0,01 · 
0,18 
0,18 · 
— ■ 
0,01 
0,06 
0,03 
4,94 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200­999 
3,14 
0,09 
0,35 
1,19 
1,13 Φ 
0,49 · 
0,17 · 
0,46 · 
— · 
­ · 
0,06 Φ 
0,00 · 
0,05 · 
­ · 0,01 · 
0,00 · 
0,18 
0,18 · 
— · 
0,02 
0,07 
0.02 
5.06 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
NE­HETALLERZEUGUNG UND­BEARBEITUNG 0 / F / X / 1 PRODUCTION ET PREHIERE TRANSFORMATION DES HETAUX NON FERREUX 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·. KRANK. HUTTERSCH.INV. ALT. ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
8.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
5D­99 
3,31 
0,31 
0,36 
1,33 
1,24 Φ 
0,54 · 
0,20 · 
0,51 · 
­ · 
— · 
0,08 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
— · 
0,01 · 
0,01 · 
0,20 
0,20 · 
— · 0,02 
0,07 
0,06 
5,64 
100­199 
3,14 
0,33 
0,38 
1,30 
1,19 Φ 
0,52 · 
0,17 · 
0,50 · 
— « 
0.00 · 
0,11 Φ 
0,00 · 
0,09 · 
— · 
0,01 · 
0,01 · 
0,19 
0,19 · 
— · 0,02 
0,20 
0,12 
5,68 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
3,42 
0,44 
0,43 
1.45 
1.32 Φ 
0.58 · 
0.19 · 
0,55 · 
— · 0,01 · 
0,13 Φ 
0.01 · 
0.10 · 
— · 
0.01 · 
0,01 · 
0,21 
0,21 · 
— · 0,02 
0,15 
0,16 
6,29 
SALARIES 
500­999 
3,60 
0,48 
0,45 
1,53 
1,36 Φ 
0,62 · 
0,16 · 
0,58 · 
— · 
— · 
0,17 Φ 
0,01 · 
0,11 · 
— · 
0,01 · 
0,04 · 
0,23 
0,23 · 
• 
0,06 
0,30 
0,28 
6,91 
1000 · 
3,33 
0,37 
0,41 
1,42 
1,27 Φ 
0,57 · 
0,15 · 
0,54 · 
— · 
0,00 · 
0,15 Φ 
0,01 · 
0.11 · 
— · 
0,01 · 
0,02 · 
0,21 
0,21 · 
• 
0,03 
0,35 
0,16 
6,28 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALAD1E ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
323 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
F R A N K R E I C H 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
D / F / XI / 1 FABRICATION DES OUVRAGES EN METAUX 
F R A N C E 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN X 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
3.15 
0.14 
0.3T 
1.21 
1,13 Φ 
0,48 · 
0,19 . 
0,45 · 
­ · 0,01 · 
0,08 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
­ · 0,01 · 
0,00 · 
0,18 
0,18 · 
— · 
0,03 
0,05 
0,02 
5,16 
100­199 
3,13 
0,19 
0,36 
1,22 
1,14 Φ 
0,49 · 
0,16 · 
0,46 · 
— · 
0,01 · 
0,06 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
0,20 
0,20 · 
— · 
0,02 
0,04 
0,04 
5.21 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
3.15 
0,26 
0,38 
1.23 
LIS Φ 
0.50 · 
0,17 · 
0,48 · 
— · 
0,01 · 
0,08 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
0,19 
0,19 · 
­ · 0,02 
0,04 
0,06 
5,33 
SALARIES 
500 · 
3.46 
0,29 
0,40 
1,33 
1,25 Φ 
0,54 · 
0,18 · 
0,52 · 
— · 0,00 · 
0,09 Φ 
0,01 · 
0,07 · 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
0,20 
0,20 · 
­ · 0,02 
0,03 
0,06 
5.79 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMAOAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
·.COHPLEHENT SALAIRE NALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG UND MONTAGE VON STAHL­ UND LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN O / F / X I A / 1 CONSTRUCTION METALLIQUE 
ART OER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
♦.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN X 
♦.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNGX 
♦.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
♦LOHNSTEUER 
♦INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
3,25 
0,13 
0,39 
1,27 
1,18 Φ 
0,48 ♦ 
0,23 · 
0,45 · 
— · 
0,02 · 
0,09 Φ 
0,01 · 
0,07 · 
— · 
0,01 · 
0,01 · 
0,18 
0,18 · 
— · 0,05 
0,06 
0,03 
5,35 
100­199 
3,29 
0,19 
0,40 
1,32 
1,22 Φ 
0,50 · 
0,23 · 
0,47 · 
— · 
0,02 · 
0,10 Φ 
0,01 · 
0,07 · 
— · 
0,01 · 
0,01 · 
0,21 
0,21 · 
— · 0,02 
0,04 
0,05 
5,52 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
3.21 
0,32 
0,40 
1.30 
1.21 Φ 
0.50 · 
0,23 · 
0,47 · 
­ · 0,01 · 
0,09 Φ 
0,01 · 
0,07 · 
— · 
0,01 · 
0,01 · 
0,19 
0,19 · 
— · 0,03 
0,04 
0,09 
5,57 
SALARIES 
500 · 
3,55 
0,20 
0,35 
1,33 
1,24 Φ 
0,50 · 
0,25 · 
0,48 · 
­ · 0,01 · 
0,08 Φ 
0,00 · 
0,07 · 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
0,19 
0,19 · 
— · 
0,01 
0,02 
0,04 
5,70 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRI BUT IONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
324 
HERSTELLUNG VON FEOERN O / F / XI Β / 1 FABRICATION DE RESSORTS 
F R A N K R E I C H F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FF 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2. PRAEMI EN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN X 
·.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNGX X •.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9. INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
3,24 
0,19 
0,38 
1.24 
1,14 Φ 
0,52 · 
0,13 · 
0,49 · 
— · 
— · 0,10 Φ 
0,02 · 
0,07 · 
— · 0,01 · 
0,01 · 
0,19 
0,19 · 
- · 0,01 
0,04 
0,02 
5,32 
100-199 
3.02 
0.07 
0.56 
1,11 
1,04 Φ 
0,48 · 
0,11 · 
0,45 · 
- · — · 0,07 Φ 
— · 0,06 · 
- · 0,01 · 
- · 
0,17 
0,17 · 
— » 
0,01 
0,05 
0,02 
5,01 
CLASSES D IHPORTANCE 
200-499 
3,23 
0,20 
0,34 
1,21 
1,14 Φ 
0,51 · 
0,15 · 
0,48 · 
- · - « 
0,07 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
- · 0,01 · 
— · 
0,19 
0,19 · 
— · 0,01 
0,04 
0,03 
5.25 
SALARIES 
500-999 
3.15 
0,36 
0,38 
1,27 
1,15 Φ 
0,53 · 
0,12 · 
0,50 · 
— · 
— · 0,12 Φ 
0,02 · 
0,09 · 
- · 0,01 · 
0.00 · 
0.19 
0,19 · 
- · 0,02 
0,03 
0,05 
5,46 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON DUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
·.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
·;IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
HERSTELLUNG VON SCHRAUBEN,MUTTERN,BOLZEN, NIETEN UNO AEHNLICHE O / F / X I C / 1 
BOULONNERIE - V ISSERIE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
••ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGX 
••SONSTIGE BEITRAEGE X 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
3,06 
0,11 
0,39 
1.12 
1.06 Φ 
0,48 · 
0,14 · 
0,44 · 
— · 0,00 · 
0,06 Φ 
eoo · 
0,05 · 
— · 0,01 · 
0,00 · 
0,16 
0,16 · 
— · 0,02 
0,03 
0,01 
4,91 
100-199 
2.9B 
0,27 
0,36 
1,17 
1,09 Φ 
0.49 · 
0.13 · 
0.47 · 
— · 
— · 0,08 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
— · 0,01 · 
— · 
0,16 
0,18 · 
— · 0,01 
0,04 
0,02 
5,04 
CLASSES 0 IHPORTANCE 
200-499 
3,17 
0,21 
0,38 
1.21 
1.12 Φ 
0.51 · 
0,12 · 
0,46 · 
- · 0,02 · 
0,09 Φ 
0,02 · 
0,07 · 
— · 0,01 · 
0,00 · 
0,19 
0,19 · 
— · 0,03 
0,03 
0,04 
5,26 
SALARIES 
500-999 
3,33 
0,24 
0,39 
1.17 
1,09 Φ 
0,53 · 
0,06 · 
0,50 · 
• 
• 
0,09 Φ 
0,01 · 
0,07 · 
— · 0,01 · 
— 1 
0,20 
0,20 · 
— · 0,03 
0,05 
0,23 
5,64 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAIT! 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLE: 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
325 
HERSTELLUNG VON HANDWERKZEUGEN UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN GERAETEN UND WERKZEUGEN 
F R A N K R E I C H 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
0 / F / XI D / 1 OUTILLAGE A HAIN ET AGRICOLE 
F R A N C E 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O 'IHPORTANCE DÈS ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FF 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• •KR ANK. MUTTERSCH.INV· ALT. ARBE ITSL. 
••ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
..ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN X 
• •ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNGX X •.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFM. NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBI LD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,83 
0,10 
0,33 
1,06 
0,99 Φ 
0,45 · 
0,11 · 
0,43 · 
— · 
— · 
0,07 Φ 
0,00 · 
0,05 · 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
0,16 
0,16 · 
— · 
0,02 
0,05 
0,03 
4,56 
100­199 
3,22 
0,17 
0,41 
1,28 
1,16 Φ 
0,53 · 
0,13 · 
0,50 · 
— · 
— · 
0,13 Φ 
0,02 · 
0,10 · 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
0,19 
0.19 · 
— · 
0,01 
0,04 
0,04 
5,37 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
3,21 
0,31 
0,39 
1,26 
1,14 Φ 
0,54 · 
0,09 · 
0,51 · 
— » 
— · 
0,11 Φ 
0,00 · 
0,08 · 
— · 
0,01 · 
0,02 · 
0,20 
0,20 · 
— · 
0,01 
0,11 
0,03 
5,51 
SALARIES 
500­999 
3,30 
0,18 
0,44 
1.30 
1,19 Φ 
0,55 · 
0,12 · 
0,52 · 
— · 
— · 
0,10 Φ 
0,02 · 
0,08 · 
— · 
0,01 · 
— · 
0,20 
0,20 · 
— · 
0,02 
0,07 
0,04 
5,54 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
••ALLOCATIONS FAHILIALES 
••SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.CDHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO HEHR 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN AUS METALL O / F / XI E / l 
ET PLUS 
FUTS ET EMBALLAGES METALLIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
8.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOS ENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,76 
0,20 
0,31 
1,13 
1,06 Φ 
0,46 · 
0,16 · 
0,44 · 
— · 
0,00 · 
0,07 Φ 
0,00 · 
0,05 · 
­
0,01 · 
0,00 · 
0,16 
0,16 · 
­
0,02 
C 04 
0,03 
4,65 
100­199 
2,93 
0,20 
0,34 
1,09 
1,03 Φ 
0,47 · 
0,11 · 
0,45 · 
— · 
— · 
0,06 Φ 
0,00 · 
0,05 · 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
0,22 
0,22 · 
• 
0,01 
0,03 
0,05 
4,87 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
3,04 
0,22 
0,38 
1,18 
1,10 Φ 
0,50 · 
0,13 · 
0,47 · 
— · COO · 
0.07 φ 
0,01 · 
0,06 · 
— · 
0,01 · 
0,00 · 
0,18 
0,18 · 
— · 
0,02 
0.03 
0,06 
5,10 
SALARIES 
500 · 
3,36 
0,38 
0,43 
1,35 
1,25 Φ 
0,57 · 
0,14 · 
0,54 · 
— · 
0,00 · 
0,10 Φ 
0,01 · 
0,08 · 
— » 
0,01 · 
0,00 · 
0,21 
0,21 · 
— · 
0,03 
0,04 
0,07 
5,86 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
••ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE 1N0USTR1E 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
••ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
326 
HERSTELLUNG VON STAHLHOEBELN O / F / X I F / l MOBILIER HETALLIQUE 
F R A N K R E I C H F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O 'IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FF 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KR ANK. HUTTERSCH.INV. ALT. ARBE ITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNGX X •.SONSTIGE BEITRAEGE X 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
3,15 
0,17 
0,36 
1,14 
1.09 Φ 
0.49 · 
0,13 · 
0,47 · 
- · 0,00 · 
0,06 Φ 
0,00 · 
0,05 · 
— · 0,01 · 
- · 
ο,ιβ 
0,18 · 
— · 0,01 
0,03 
0,02 
5,08 
100-199 
2.95 
0,15 
0,33 
1,10 
1,04 Φ 
0,47 · 
0,12 · 
0,45 · 
— · 0,00 · 
0,05 Φ 
0,00 · 
0,04 · 
— · 0,01 · 
— · 
0,17 
0,17 · 
— · 0,02 
0,03 
0,05 
4,79 
CLASSES D IHPORTANCE 
200-499 
3,19 
0,22 
0,35 
1,20 
1,14 Φ 
0,51 · 
0,14 · 
0,49 · 
— · 
— · 0,06 Φ 
0,00 · 
0,05 · 
— · 0,01 · 
- · 
0,18 
0,18 · 
- · 0,03 
0,03 
0,04 
5,25 
SALARIES 
500 · 
3,59 
0.38 
0,45 
1.41 
1.35 Φ 
0.60 · 
0.18 · 
0,57 · 
- · 
- · 0.06 Φ 
0,00 · 
0,04 · 
— » 
0,01 · 
0,01 · 
0,22 
0,22 · 
— · 0,02 
0,04 
0,04 
6,15 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE KALAOIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO MEHR 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN HASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN 
• ET PLUS 
0 / F / XII / 1 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN X 
• .ZUSAETZL.FAKI LIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBIUD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
3,05 
0,19 
0,32 
1,16 
1,09 Φ 
0,49 · 
0,14 · 
0,46 · 
— · 0,00 · 
0,07 Φ 
0,00 · 
0,06 · 
-
0,01 · 
0,00 · 
0,17 
0,17 · 
— · 0,03 
0,03 
0,02 
4,97 
100-199 
2,91 
0,19 
0,31 
1,12 
1,05 Φ 
0,47 · 
0,13 · 
0,45 · 
— · COO · 
0,07 Φ 
0,01 · 
0,05 · 
- · 0,01 · 
0,00 · 
0,17 
0,17 · 
• 
0,02 
0,03 
0,02 
4,76 
CLASSES D IMPORTANCE 
200-499 
3,29 
0,25 
0,41 
1,31 
1,22 Φ 
0,55 · 
0,14 · 
0,52 · 
— · COO · 
0,09 Φ 
0,02 · 
0,07 · 
— · 0,01 · 
coo · 
0,20 
0,20 · 
• 
0,03 
0,06 
0,04 
5,59 
SALARIES 
500-999 
2,88 
0,12 
0,36 
1,09 
1,02 Φ 
0,47 · 
0,11 · 
0,44 · 
— · 
— · 0,07 Φ 
0,00 · 
0,06 · 
— · 0,01 · 
— · 
0,16 
0,16 · 
• 
0,02 
0,02 
0,04 
4,70 
1000 · 
3,93 
0,25 
0,52 
1,55 
1,40 Φ 
0,64 · 
0,15 · 
0,61 · 
- · 0,01 · 
0,15 Φ 
0,00 · 
0,10 · 
— · 0,01 · 
0,04 · 
0,23 
0,23 · 
• 
0,03 
0,02 
0,08 
6,61 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR • ET PLUS 
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LUFTFAHRZEUGBAU UND-REPARATUR 
F R A N K R E I C H 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE S Τ U Ν Ο E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FF 
0 / F / XIII / 1 CONSTRUCTION ET REPARATION D AVIONS 
F R A N C E 
NT H O R A I R E DES DEPENSES EN ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTE R CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISS 
IALAIRES 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
• .ZUSAETZL.FAHI LIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
4,22 
0,53 
0,55 
1,67 
1,51 Φ 
0,66 · 
0,11 · 
0,63 · 
— · 0,11 · 
0,15 Φ 
0,00 · 
0,13 · 
- · 0,01 · 
0,01 · 
0,27 
0,27 · 
— · 0,02 
0,07 
0,12 
7,43 
100-199 
3,44 
0,29 
0,46 
1,31 
1,20 Φ 
0,56 · 
0,11 · 
0,53 · 
— · 
— · 0,11 Φ 
0,00 · 
Ο,ΟΒ · 
- » 
0,01 · 
0,01 · 
0,21 
0,21 · 
— · 0,02 
0,04 
0,08 
5,84 
CLASSES 0 IMPORTANCE 
200-499 
4,36 
0,27 
0,56 
1,50 
1,37 Φ 
0,65 · 
0,11 · 
0,61 · 
— · 
— · 0,13 Φ 
0,00 · 
0,10 · 
- » 
0,01 · 
0,02 · 
0,25 
0,25 · 
— · 0,02 
0,05 
0,23 
7,24 
SALARIES 
500-999 
4,26 
0,53 
0,60 
1,63 
1,45 Φ 
0,67 · 
0,12 · 
0,64 · 
— · 0,02 · 
0,18 Φ 
0,01 · 
0,14 · 
- · 0,01 · 
0,02 · 
0,27 
0,27 · 
— * 
0,03 
0,04 
0,20 
7,56 
1000 · 
4,40 
0,34 
0,62 
1,60 
1,42 Φ 
0,67 · 
0,10 · 
0,63 · 
— · 0,02 · 
0,18 Φ 
0,02 · 
0,12 · 
— · 0,01 · 
0,04 · 
0,27 
0,27 · 
- · 0,05 
0,04 
0,26 
7,60 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR • ET PLUS 
328 
FLEISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON FLEISCHKONSERVEN 
I T A L I E N 
O / IT / I / 1 PREPARATION ET HISE EN CONSERVE DE VIANDE 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV. ALT. ARBE ITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
381,00 
64,90 
61,30 
214,20 
214,00 Φ 
139,80 · 
17,70 · 
55,90 · 
— · 0,60 · 
0,20 Φ 
— · 0,10 · 
— · 
— · 
— · 
- · 0,10 · 
3,50 
— · 3,50 · 
11,30 
2,30 
2,00 
740,50 
100-199 
391,90 
88.70 
61,80 
234,60 
234,50 Φ 
157,20 · 
20,70 · 
55,90 · 
— · 0,70 · 
0,10 Φ 
0,00 · 
0,00 · 
- · 
— · 
— · 
— · 0,00 · 
3,60 
- · 3,60 · 
11,10 
4,30 
1,60 
797,60 
CLASSES D IHPORTANCE 
200-499 
410,10 
75,40 
60,90 
223,50 
223,40 Φ 
150,50 · 
17,90 · 
54,60 · 
— · 0,40 · 
0,00 Φ 
— · 
— · 
- · 
— · 
— · 
- · 0,00 · 
3,70 
— · 3.70 · 
17,40 
5,10 
3,80 
799,90 
SALARIES 
500 · 
387,10 
98,20 
66,40 
230,50 
230,10 Φ 
155,50 · 
19,40 · 
55,10 · 
- · 0,10 · 
0.40 Φ 
0,40 · 
— · 
- · 
- · 
— · • 
— · 3,50 
— · 3,50 · 
6,00 
8,50 
4,70 
805,10 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE . 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMAOAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
FISCHVERARBEITUNG UNO HERSTELLUNG VON FISCHKONSERVEN 0 / IT / II / 1 
• ET PLUS 
PREPARATION ET HISE EN CONSERVE DE POISSONS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIN.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
227,90 
33.90 
37,70 
134,60 
134,60 Φ 
78,60 · 
14,20 · 
41,30 · 
• 
0,50 · 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
- · 2,10 
• 
2,10 · 
5,00 
0,70 
1,20 
443,10 
100-199 
233,00 
33,90 
36,90 
137,90 
137,90 Φ 
82,60 · 
12,40 · 
42,70 · 
• 
0,20 · 
Φ 
- · • 
- · • 
- · • 
- · 2,00 
• 
2,00 · 
1,10 
0,30 
2,40 
447,50 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200-499 
267,00 
35,00 
38,00 
146,30 
146,30 Φ 
91,50 · 
11,20 · 
43,50 · 
• 
0,00 · 
φ 
- · • 
• • 
- · • 
• 
2,00 
• 
2,00 · 
6,00 
0,30 
4,10 
500,50 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR • ET PLUS 
329 
WIRKEREI UNO STRICKEREI BONNETERIE 
I T A L I E N I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN L I T 
ART DER AUFHENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER NOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IN.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFH.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
240,00 
27,60 
39,80 
137,30 
137,20 Φ 
88,30 · 
2,40 · 
46,20 · 
­ · 0,20 · 
0,10 Φ 
— · 0,00 · 
­ · — « 
— · 
— · 
0,10 · 
2,20 
— · 
2,20 · 
48,20 
0,20 
1,00 
496,30 
100­199 
258,20 
32,40 
41,40 
145,10 
144,90 Φ 
94,00 · 
2,30 · 
48,20 · 
— · 
0,30 · 
0,30 Φ 
— · 
0,00 · 
— ■ 
— · 
­ · 
­ · 
0,20 · 
2,30 
— · 
2,30 · 
30,30 
0,20 
1,90 
511,80 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
262,40 
38,20 
45,30 
152,20 
151,90 Φ 
97,60 · 
2,30 · 
51,40 · 
— · 0,60 · 
0,30 Φ 
— · 
— · 
— · 
­ · 
— · 
— · 
0,30 · 
2,40 
­ · 2,40 · 
24,20 
0,40 
2,30 
527,40 
SALARIES 
500 · 
290,20 
50,70 
53,20 
167,20 
166,40 Φ 
107,50 · 
2,80 ·. 
55,40 · 
— · 
0,70 · 
0,90 Φ 
— · 
0,20 · 
­ · 
— · 
— · 
— · 
0,70 · 
2,60 
— · 
2,60 · 
9,70 
3,50 
5,60 
582,80 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5. IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
• ET PLUS 
0 / IT / IV / 1 CONFECTION 
ART DER AUFNENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER NOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.OOER FRE IN.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFH.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURAUUEISTUNGEN 
β.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GRflFSSFNKLASSFN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
252,60 
31,20 
45,10 
147,20 
147,10 Φ 
96,00 · 
2,00 · 
49,00 · 
— · 
0,00 · 
0,10 Φ 
0,00 · 
— · 
­ · 
— · 
­ · 
— · 
0,10 · 
2,40 
— · 
2,40 · 
48,50 
0,20 
1,30 
528,40 
100­199 
256,20 
31,70 
43,80 
146,30 
146,20 Φ 
95,20 · 
2,40 · 
48,50 · 
— · 
0,10 · 
0,00 Φ 
0,00 · 
— · 
­ · 
— · 
— · 
— · 
0,00 · 
2,30 
— * 
2.30 · 
37,80 
0,20 
1,40 
519,50 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
270,00 
36,00 
46,00 
155,20 
154,80 Φ 
99,50 · 
2,20 · 
52,70 · 
— · 0,30 · 
0,40 Φ 
0,00 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
— · 
0,30 · 
2,50 
— · 
2,50 · 
21,10 
0,40 
3,40 
534,60 
SALARIES 
500­999 
268,30 
43,20 
46,30 
154,20 
154,10 Φ 
99,60 · 
1,90 · 
51,10 · 
— · 
1,50 · 
0,10 Φ 
0,10 · 
0,10 · 
­ · 
— · 
— · 
— · 
— · 
2,40 
— · 
2,40 · 
33,50 
­
10,30 
558,20 
1000 · 
311,00 
53,60 
51,10 
174,30 
174,30 Φ 
116,90 · 
1,80 · 
55,50 · 
• 
0,10 · 
φ 
• 
• • 
• • ­ « 
• 
2,60 
• 
2,80 · 
10,40 
­
11,30 
614,60 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
••COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS, 
330 
PAPIERVERARBEITUNG.HERSTELLUNG VON ARTIKELN AUS HOLZSCHLIFF U.ZELLSTOFF,PAPIER UND PAPPE O / IT / V / l 
I T A L I E N 
TRANSFORMATION DU PAPIER, FABRICATION 
D ARTICLES EN PATE, EN PAPIER ET EN CART3M 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN UIT 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTUOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
298,50 
33,90 
52,00 
173,30 
173,00 Φ 
108,60 · 
10,20 · 
53,90 · 
— · 
0,20 · 
0,30 Φ 
0,00 · 
0,00 · 
— · 
— · 
— · 
­ · 
0,30 · 
2,70 
— · 
2,70 · 
30,50 
0,20 
0,80 
591,80 
100­199 
324,90 
38,50 
51,50 
185,30 
184,10 Φ 
118,80 · 
10,10 · 
54,70 · 
­ · 0,50 · 
1,20 Φ 
1,10 · 
0,00 · 
— · 
— · 
­ · 
­ · 
0,00 · 
2,90 
— · 
2,90 · 
26,30 
0,80 
1,70 
631,80 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
344,30 
45,90 
58,30 
193,40 
169,60 
120,40 
10,50 
56,80 
­
2,10 
3,60 
2,30 
0,70 
­
­
­
­
0,60 
3,00 
­
3,00 
13,20 
0,20 
3,20 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
■ 
661,50 
SALARIES 
500­999 
350,70 
49,90 
59,50 
212,50 
211,10 Φ 
140,70 · 
12,60 · 
57,40 · 
— · 
0,40 · 
1,40 Φ 
— · 
— · 
— · 
— · 
— · 
— · 
1,40 · 
3,50 
— · 
3,50 · 
5,00 
0,30 
2,10 
683,50 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
DRUCKEREIGEHERBE 
• ET PLUS 
0 / IT / VI / 1 
ART DER AUFNENDUNGEN 
1. DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER NOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
♦.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NE UE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
B.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
428,60 
44,60 
74,60 
229,10 
224,30 Φ 
152,60 · 
10,50 · 
59,30 · 
— · 
1,70 · 
4,60 Φ 
0,90 · 
3,50 · 
— · 
— · 
— · 
­ · 
0,50 · 
3,80 
— · 
3,80 · 
51,60 
1,20 
1,20 
834,90 
100­199 
480,10 
49,00 
75,00 
245,40 
241,50 Φ 
170,10 · 
11,50 · 
57,60 · 
— · 
2,40 · 
3,90 Φ 
0,30 · 
3,20 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
0,40 · 
4,30 
— · 
4,30 · 
84,10 
0,50 
1,90 
940,20 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
577,60 
71,80 
89,00 
295,50 
270,60 Φ 
198,50 · 
13,30 · 
57,40 · 
— · 
1,40 · 
24,90 Φ 
5,90 · 
17,90 · 
­ · 
— · 
0,80 · 
— · 
0,30 · 
4,90 
­ · 4,90 · 
39,60 
0,40 
5,20 
83,90 
SALARIES 
500 · 
562,90 
81,00 
81,80 
246,70 
234,50 Φ 
167,20 · 
12,60 · 
54,20 · 
­ · 0,40 · 
12,30 Φ 
0,90 · 
9,00 · 
— · 
­ · 0,30 · 
— · 
2,10 · 
4,80 
— · 
4,80 · 
9,80 
1,00 
19,70 
7,70 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.C0NTRIBUT10NS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
••COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
331 
HERSTELLUNG,ZURICHTUNG U.VEREDELUNG VON LEDER 
I T A L I E N 
AUFWENDUNGEN OER AR6EITGEBER FUER LOEHNE UND UOHNNEBENKOSTEN JE „ S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LIT 
O / IT / VII / 1 TANNERIE-MEGISSERIE 
I T A L I E 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
..ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
..FAHILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
..ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
..LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
..BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
..VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
«LOHNSTEUER 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
298,40 
39,80 
50,70 
178,30 
178,00 Φ 
111,60 · 
11,00 · 
55,20 · 
— · 0,20 · 
0,40 Φ 
- · 
— · 
- · 
— * — · 0,40 · 
2,80 
— * 2,80 · 
24,40 
0,90 
3,00 
598,30 
100-199 
276,80 
40,00 
49,30 
167,80 
166,90 Φ 
103,00 · 
10,20 · 
53,50 · 
• 0,20 · 
0,90 Φ 
0,30 · 
0,10 · 
— · 
* — · 0,50 · 
2,60 
2,60 · 
15,20 
0,20 
5,50 
557,30 
CLASSES D IMPORTANCE 
200-499 
317,10 
51,70 
64,50 
187,60 
185,20 Φ 
118,20 · 
11,00 · 
55,80 · 
0,20 · 
2,40 Φ 
1,50 · 
0,70 · 
— · 
— · 0,20 · 
2,90 
# 2,90 · 
4,70 
5,30 
3,40 
637,30 
SALARIES 
500-999 
375,90 
89,10 
82,60 
231,80 
226,00 Φ 
150,20 · 
13,10 · 
62,00 · 
0,70 · 
5,80 Φ 
2,30 · 
3,50 · 
• 
— · 
- · 3,60 
3,60 · 
1,60 
0,80 
14,70 
800,10 
RUBRIQUES 
Ι.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIHE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
••COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
• •CONTRI B.REG.COHPL. ASSUR. CHOHAGE 
••ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO HEHR 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG O / IT / VIII / 1 
• ET PUUS 
TRANSFORHATION DES HATIERES PLASTIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
••ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUS B ILD. 
7.NATURAULE1STUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
264,90 
34,00 
44,80 
166,30 
166,00 Φ 
104,30 · 
11,70 · 
51,90 · 
— » 
0,10 · 
0,30 Φ 
0,10 · 
- · — · 
— · 
— · - · 
0,20 · 
2,50 
. 
2,50 · 
23,00 
0,70 
1,30 
559,70 
100-199 
291,90 
37,30 
47,20 
170,70 
170,40 Φ 
107,60 · 
11,70 · 
50,50 · 
- · 0,60 · 
0,30 Φ 
0,10 · 
-
— · 
- · 
— · - · 
0,10 · 
2,60 
— · 2,60 · 
17,50 
0,80 
1,50 
569,60 
CLASSES D IHPORTANCE 
200-499 
332,90 
58,50 
56,80 
192,90 
191,90 Φ 
123,20 · 
12,90 · 
55,20 · 
— · 0,60 · 
1,00 Φ 
0,50 · 
— · 
— · 
— · -
— · 0,50 · 
3,00 
— · 3,00 · 
6,90 
0,50 
5,70 
657,10 
SALARIES 
500 · 
314,60 
84,30 
51,70 
192,30 
190,80 Φ 
119,60 · 
13,00 · 
57,20 · 
— · 1,10 · 
1,50 Φ 
-
— · 
— · 
— · — · 
— · 1,50 · 
3,00 
— · 3,00 · 
2,60 
-
5,20 
653,80 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••HUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
••REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
••COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
••CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
332 
HERSTELLUNG VON ZIEGELEIERZEUGNISSEN 
I T A L I E N 
O / IT / IX / 1 FABRICATION DES MATERIAUX OE CONSTRUCTION EN TERRE CUITE 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN OER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN OER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK. HUTTERSCH.INV. ALT. ARBE ITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
..GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIN.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFN.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
317,90 
44,90 
44,70 
188,60 
188,20 Φ 
114,00 · 
19,40 · 
54,60 · 
- · 0,20 · 
0,40 Φ 
0,20 · 
0,10 · 
— · 
— · 
— · 
— · 0,10 · 
2,80 
— · 2,60 · 
1,10 
2,80 
2,40 
605,40 
100-199 
333,40 
50,40 
48,00 
197,30 
196,70 Φ 
122,40 · 
19,00 · 
55,10 · 
— · 0,20 · 
0,60 Φ 
0,60 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
— · 0,00 · 
2,90 
— · 2,90 · 
1,10 
1,70 
2,30 
637,20 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200-999 
316,30 
47,40 
51,40 
182,40 
181,80 Φ 
112,50 · 
16,80 · 
52,20 · 
- · 0,20 · 
0,70 Φ 
0,40 · 
— · 
- · 
— · 
— · 
— · 0,30 · 
2,70 
— · 2,70 · 
2,30 
1,30 
5,20 
609,10 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
••COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
NE-METALLERZEUGUNG UND-BEARBEITUNG 0 / IT / X / 1 
• ET PLUS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES HETAUX NON FERREUX 
ART OER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER NOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIAUER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
346,60 
54,20 
57,60 
205,30 
204,80 Φ 
128,00 · 
18,20 · 
57,80 · 
- · 0,60 · 
0,50 Φ 
— · 0,10 · 
— · 
— · 
— · 
— · 0,40 · 
3,10 
— · 3,10 · 
4,70 
0,70 
4,40 
676,60 
100-199 
342,70 
64,40 
68,60 
204,20 
202,40 Φ 
128,00 · 
18,00 · 
55,30 · 
— · 1,10 · 
1,70 Φ 
0,60 · 
0,30 · 
— · 
- · 
- · 
— · 0,80 · 
3,20 
— · 3,20 · 
6,80 
1,10 
6,10 
697,10 
CLASSES D IMPORTANCE 
200-499 
384,40 
96,80 
80,30 
236,40 
229,70 Φ 
149,40 · 
21,20 · 
58,40 · 
— · 0,70 · 
6,70 Φ 
3,30 · 
1,40 · 
- · 
— · 
— · 
— · 2,00 · 
3,70 
— · 3,70 · 
3,20 
2,00 
17,90 
624,60 
SALARIES 
500-999 
391,60 
114,00 
63,40 
249,70 
236,00 Φ 
151,90 · 
22,90 · 
62,80 · 
— · 0,40 · 
11,70 Φ 
6,50 · 
2,10 · 
- · 
- · 0,00 · 
— · 3,10 · 
3,90 
— · 3,90 · 
2,00 
13,00 
19,60 
877,20 
1000 · 
387,80 
127,60 
140,20 
258,70 
251,60 Φ 
173,20 · 
18,00 · 
59,80 · 
— · 0,60 · 
7,10 Φ 
5,90 · 
1,20 · 
- · 
— · 
— · 
— · 
— · 3,70 
— · 3,70 · 
2,30 
4,10 
38,80 
963,20 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
333 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
I T A L I E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN OER BETRIEBE 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LIT 
O / IT / XI / 1 FABRICATION DES OUVRAGES EN HETAUX 
I T A L I E 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN L IT 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I F I KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK·MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
313,60 
36,50 
50,60 
167,20 
186,90 φ 
115,40 · 
17,40 · 
53,80 · 
— · 0,30 · 
0,30 Φ 
0,10 · 
- · 
- · 
— · 
- · 
— · 0,20 · 
2,90 
— · 2,90 · 
32,80 
0,40 
1,50 
625,60 
100-199 
323,40 
41,40 
53,40 
193,50 
193,10 Φ 
118,60 · 
18,40 · 
55,60 · 
— · 0,40 · 
0,30 Φ 
0,20 · 
0,00 · 
• 
— · 
— · 
— · 0,10 · 
3,30 
— · 3,30 · 
20,50 
0,80 
2,20 
638,50 
CLASSES 0 IMPORTANCE 
200-499 
353,10 
58,00 
61,80 
212,60 
211,80 Φ 
130,70 · 
20,90 · 
56,20 · 
— · 2,00 · 
0,80 Φ 
0,50 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
— · 0,40 · 
3,10 
• 
3,10 · 
12,20 
0,90 
6,50 
708,10 
SALARIES 
500-999 
401,60 
91,20 
78,60 
239,50 
235,40 Φ 
155,60 · 
20,60 · 
57,60 · 
— · 1,50 · 
4,10 Φ 
0,30 · 
1,00 · 
— · 
— · 1,20 · 
— · 1,60 · 
3,80 
— · 3,80 · 
6,60 
2,50 
18,60 
842,40 
1000 · 
379,80 
139,20 
83,30 
250,00 
244,80 
162,70 
20,50 
61,60 
-
-
5,20 
3,00 
0,00 
-
-
-
-
2,10 
3,90 
-
3,90 
6,10 
2,20 
28,50 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
» 
• 
• 
893,00 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
••ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
••COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
••ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
HERSTELLUNG UND HONTAGE VON STAHL- UND LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 
• ET PLUS 
0 / IT / XI A / 1 CONSTRUCTION HETALLIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
323,30 
37,00 
52,20 
195,90 
195,60 Φ 
118,60 · 
22,50 · 
54,20 · 
— » 
0,30 · 
0,30 φ 
0,10 · 
— · • 
- · 
- · -
0,20 · 
3,00 
• 
3,00 · 
46,20 
0,70 
1,40 
659,80 
100-199 
335,10 
39,60 
54,30 
200,60 
200,30 Φ 
121,10 · 
22,80 · 
56,10 · 
— · 0,30 · 
0,30 Φ 
0,30 · 
0,00 · 
-
• 
— » 
-
0,10 · 
3,80 
-
3,80 · 
24,70 
1,30 
2,20 
661,60 
CLASSES D IHPORTANCE 
200-499 
356,30 
61,90 
63,60 
220,20 
219,70 φ 
134,70 · 
26,20 · 
57,40 · 
— · 1,40 · 
0,60 Φ 
0,20 · 
— · 
— · 
— · • 
— · 0,40 · 
3,20 
• 
3,20 · 
12,70 
0,60 
9,10 
727,80 
SALARIES 
500-999 
417,80 
109,70 
83,00 
252,50 
249,80 Φ 
166,20 · 
24,00 · 
57,70 · 
— * 
1,60 · 
2,70 Φ 
-
1,40 · 
— · 
— · 
• 
• 
1,30 · 
4,00 
• 
4,00 · 
5,90 
1,90 
23,70 
398,50 
1000 · 
379,80 
139,20 
83,30 
250,00 
244,60 
162,70 
20,50 
61,60 
-
-
5,20 
3,00 
0,00 
-
-
-
-
2,10 
3,90 
-
3,90 
6,10 
2,20 
28,50 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
893,00 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
••SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
» UND MEHR 
334 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG VON FEDERN 0 / IT / XI Β / 1 FABRICATION DE RESSORTS 
T A L I E N I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN L IT 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FANI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
321,20 
44,20 
61,60 
195,60 
194,60 Φ 
123,50 · 
14,20 · 
56,70 · 
• 
0,20 · 
1,00 Φ 
- · 
— · 
— · 
— · - » 
- · 1,00 · 
2,90 
— · 2,90 · 
15,40 
-
0,70 
641,60 
100-199 
353,00 
36,00 
54,20 
194,30 
194,30 Φ 
122,30 · 
14,80 · 
56,90 · 
. 
0,20 · 
Φ 
• 
- · « 
• 
• 
- · • 
3,00 
• 
3,00 · 
0,20 
-
3,70 
646,30 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200-499 
356,00 
84,60 
65,80 
213,60 
211,80 Φ 
136,60 · 
17,00 · 
57,00 · 
- · 1,30 · 
1,60 Φ 
1,80 · 
• 
— · 
- · 
- · 
— · 
— · 3,40 
— · 3,40 · 
2,90 
-
7,40 
733,80 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE . 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
HERSTELLUNG,VON, SCHRAUBEN,HUTTERN,BOLZEN, 
• ET PLUS 
IETEN UND AEHNLICHE 0 / IT / XI C / 1 BOULONNERIE - VISSERIE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
B.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
331,30 
35,20 
52,70 
186,50 
188,10 
118,50 
12,10 
57,00 
-
0,50 
0,40 
-
-
-
-
-
-
0,40 
2,80 
-
2,80 
15,00 
0,30 
0,80 
Φ 
• 
• 
• 
« 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
626,60 
100-199 
313,40 
48,00 
55,70 
191,00 
189,20 φ 
119,10 · 
12,20 · 
55,00 · 
- · 3,00 · 
1,70 Φ 
0,80 · 
0,50 · 
— · 
— · 
— · 
— · 0,40 · 
2,90 
— · 2,90 · 
12,60 
0,20 
2,30 
626,10 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200-499 
329,50 
38,30 
48,20 
188,20 
188,20 φ 
121,40 · 
9,50 · 
57,10 · 
• 
0,30 · 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
2,30 
-
2,30 · 
23,50 
1,30 
4,00 
635,40 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
••COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
••CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAI.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
335 
HERSTELLUNG VON HANDHERKZEUGEN UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN GERAETEN UND WERKZEUGEN 
I T A L I E N 
0 / IT / XI D / 1 OUTILLAGE A HAIN ET AGRICOLE 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES OEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN UIT 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IN.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FANI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFH.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
311,20 
47,90 
49,10 
180,80 
180,80 Φ 
111,60 · 
13,10 · 
56,00 · 
• 
0,00 · 
φ 
• 
• • 
• 
- · • 
• 
2,60 
• 
2,80 · 
12,90 
0,10 
1,90 
606,70 
100-199 
320,00 
48,80 
53,90 
197,50 
197,50 Φ 
118,90 · 
16,70 · 
61,90 · 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
« 
3,20 
• 
3,20 · 
16,20 
0,20 
1,10 
641,00 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200-499 
343,40 
57,40 
73,20 
211,10 
211,10 Φ 
127,50 · 
23,00 · 
60,60 · 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
3,10 
• 
3,10 · 
6,70 
-
0,90 
695,70 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRI8.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND KEHR 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN AUS HETALL 0 / IT / XI E / 1 
ET PLUS 
FUTS ET EMBALLAGES METALLIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER NOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIN.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFH.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
295,30 
34,30 
48,50 
176,50 
176,20 Φ 
108,50 · 
15,40 · 
52,00 · 
— · 0,30 · 
0,30 Φ 
- · 
— · 
- · 
— · 
- · 
— · 0,30 · 
2,70 
— · 2,70 · 
15,90 
0,20 
1,80 
575,20 
100-199 
312,00 
42,60 
53,30 
185,20 
185,10 Φ 
115,70 · 
15,30 · 
53,80 · 
— · 0,30 · 
0,10 Φ 
0,10 · 
- · 
- · — « 
— · 
- · 0,00 · 
3,00 
— · 3,00 · 
9,20 
0,50 
2,10 
608,00 
Cl 
200-499 
338,70 
51,30 
70,90 
197,50 
195,90 Φ 
125,50 · 
14,90 · 
55,50 · 
— · 0,10 · 
1,60 Φ 
1,60 · 
— · 
— · 
— · — · 
— · 
— · 3,10 
— · 3,10 · 
0,20 
3,80 
3,70 
669,20 
ASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
500-999 
330,20 
50,40 
60,20 
195,10 
193,90 Φ 
123,20 · 
13,70 · 
55,60 · 
— · 1,10 · 
1,20 Φ 
- « 
— · 
- · — « 
— · — « 
1,20 · 
2,90 
— · 2,90 · 
6,30 
5,40 
5,10 
657,60 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
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• ET PLUS 
HERSTELLUNG VON STAHLMOEBELN 0 / IT / XI F / 1 MOBILIER HETALLIQUE 
I T A L I E N I T A L I E 
AUFNENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSHERTE 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN L I T 
ART DER AUFHENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMI LI ENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFH.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
305,70 
34,90 
47,60 
180,20 
180,10 Φ 
113,70 · 
13,20 · 
52,80 · 
• 
0,40 · 
0,10 Φ 
- · - · - · - · - · - · 0,10 · 
2,80 
— · 2,80 · 
34,40 
0,10 
1,70 
607,60 
100-199 
306,10 
38,10 
48,60 
182,00 
181,90 Φ 
114,20 · 
14,40 · 
53,30 · 
- · 0,10 · 
0,10 Φ 
0,00 · 
— · 
- · 
— · — » 
— · 0,10 · 
2,70 
— · 2,70 · 
33,20 
0,40 
2,50 
613,70 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
—STUP«* 
382,90 
59,00 
65,00 
222,90 
218,70 Φ 
135,60 · 
17,70 · 
61,20 · 
- · 4.20 · 
4,20 Φ 
0,80 · 
0,30 · 
- · — · 1,90 · 
- · 1,20 · 
3,40 
— · 3,40 · 
12,50 
0,40 
7,10 
753,20 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES, 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN MASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN O / IT / XII / 1 
• ET PLUS 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
ART OER AUFHENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER NOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIH.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
302,10 
41,10 
53,10 
179,80 
179,70 Φ 
109,30 · 
15,70 · 
54,60 · 
- · 0,10 · 
0,10 Φ 
- · 
- · — · 
— · 
- · - « 
0,10 · 
2,60 
— · 2,60 · 
48,60 
1,10 
1,70 
630,20 
100-199 
331,00 
51,50 
61,00 
192,80 
192,70 Φ 
115,00 · 
16,60 · 
61,00 · 
- · 0,20 · 
0,10 Φ 
0,10 · 
0,00 · 
— · 
— · 
— · — « 
— · 2,90 
— » 
2,90 · 
32,90 
0,60 
1,00 
673,70 
CLASSES D IMPORTANCE 
200-499 
357,00 
60,30 
62,30 
205,30 
203,10 Φ 
129,60 · 
15,20 · 
57,80 · 
- · 0,50 · 
2,30 Φ 
1,20 · 
0,60 · 
- · - · — · — · 0,50 · 
3,20 
— · 3,20 · 
17,20 
0,40 
6,80 
712,40 
SALARIES 
500 · 
357,70 
110,20 
78,50 
219,70 
216,10 Φ 
144,60 · 
11,70 · 
59,20 · 
- · 0,60 · 
3.60 Φ 
0,00 · 
3,10 · 
— - · — · — · — · 0,40 · 
3,50 
— · 3,50 · 
3,90 
2,50 
11.50 
787,50 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
337 
LUFTFAHRZEUGBAU UND-REPARATUR 0 / IT / XIII / 1 CONSTRUCTION ET REPARATION D AVIONS 
I T A L I E N I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LIT 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN L IT 
ART DER AUFHENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER NOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
100-499 
376,70 
36,20 
77,90 
216,70 
216,50 Φ 
142,70 · 
13,00 · 
58,20 · 
— · 2,70 · 
0,10 Φ 
- · 
- · 
- · 
— · 
— · - « 
0,10 · 
3,70 
— · 3,70 · 
27,30 
5,40 
16,40 
762,30 
500-999 
371,30 
66,60 
69,80 
221,80 
218,40 Φ 
148,40 · 
11,30 · 
58,20 · 
- · 0,60 · 
3,40 Φ 
0,10 · 
— · 
— · 
— · — « 
— · 3,20 · 
3,60 
— · 3,80 · 
25,60 
3,20 
4,SO 
788,60 
CLASSES 0 IHPORTANCE 
SALARIES 
1000 · 
459,90 
111,80 
104,00 
254,30 
203,90 Φ 
129,60 · 
13,30 · 
58,60 · 
- · 2,40 · 
50,40 Φ 
45,90 · 
3,90 · 
— · 
— · — · 
- · 0,60 · 
4,40 
— · 4,40 · 
7,00 
1,90 
30,50 
973,90 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHDH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMAOAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO HEHR • ET PLUS 
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FLEISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON FLEISCHKONSERVEN 
N I E D E R L A N D E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
O / N / I / 1 PREPARATION ET HISE EN CONSERVE DE VIANDE 
P A Y S ­ B A S 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FL 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFH.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,59 
0,14 
0,23 
0.52 
0,44 Φ 
0,23 · 
0,07 · 
0,14 · 
— · 
— · 
0,08 Φ 
0,04 · 
0,04 · 
— · 
­ · 
— · 
­ · 
0,00 · 
­
— · 
­ · 0,00 
0,02 
0,06 
3,57 
100­199 
2,61 
0,14 
0,23 
0.55 
0,44 Φ 
0,23 · 
0,07 · 
0,14 · 
• 
­ · 
0,10 Φ 
0,05 · 
0,06 · 
­ · • 
• 
­ * 
• 
­
• 
• 
­
0,01 
0,09 
3,62 
CLASSES D IHPORTANCE 
20Ò:4"99 
2,68 
0,16 
0,24 
0.61 
' 0.46 Φ 
0.23 · 
0.08 · 
0.15 · 
— · — · 
0,15 Φ 
0,05 · 
0,09 · 
— · 
­ · 0,00 · 
— · 
— · ­
­ · 
­ · 0,04 
0,10 
0,10 
3,93 
SALARIES 
500 · 
2,65 
0,21 
0,28 
0,73 
0,51 Φ 
0,28 · 
0,07 · 
0,16 · 
­ . 
— « 
0,22 Φ 
0,04 · 
0,14 · 
­ · 
­ · 
0,03 · 
— · 
0,01 · 
­
— · 
­ · 0,02 
0,02 
0,20 
4,11 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE , 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAIT! 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLE! 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
T.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO HEHR 
HIRKEREI UND STRICKEREI 
• ET PLUS 
0 / Ν / III / 1 BONNETERIE 
ART DER AUFHENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER NOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IN.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
1.73 
0.10 
0,17 
0,28 
0,26 Φ 
0,15 · 
0,01 · 
0,10 · 
— · 
— · 
0,03 Φ 
0,00 · 
0,02 · 
­ · 
— · 
— · 
­ · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,02 
0,00 
0,06 
2,36 
100­199 
1,85 
0,10 
0,17 
0,29 
0,26 Φ 
0,15 · 
0,01 · 
0,10 · 
­ · 
­ · 
0,03 Φ 
0,00 · 
0,03 · 
— · 
— · 
­ · 
— · 
0,00 · 
­
— · 
— · 0,02 
0,00 
0,06 
2,49 
CLASSES 0 IMPORTANCE 
200­499 
2,04 
0,13 
0,19 
0,34 
0,29 Φ 
0,17 · 
0,01 · 
0,11 · 
— · 
— · 
0,04 Φ 
0,00 · 
0,04 · 
— · 
— · 
0,00 · 
— « 
0,00 · 
­
— · 
— · 0,03 
0,01 
0,10 
2,83 
SALARIES 
500 · 
2,25 
0,13 
0,22 
0,41 
0,31 Φ 
0,16 · 
0,01 > 
0,12 · 
— · 
— · 
0,09 Φ 
0,01 · 
0,08 · 
— · 
­ · 
— · — » 
0,00 · 
­
— · — « 
0,03 
0,00 
0,14 
3,19 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
••CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
••ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
♦.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
♦.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
♦.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
♦.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
♦ ET PLUS 
339 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE O / N / IV / 1 CONFECTION 
N I E D E R L A N D E 
AUFWENDUNGEN OER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FL 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FL 
ART DER AUFHENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• •ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• •ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBI LD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
B.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
1,70 
0,10 
0,16 
0,29 
0,26 Φ 
0,16 · 
0,01 · 
0,10 · 
— · 
— ■ · 
0,02 Φ 
0,00 · 
0,02 · 
— · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
­ · 
— · 
0,03 
0,00 
0,06 
2,34 
100­199 
1,64 
0,10 
0,16 
0,29 
0,26 Φ 
0,16 · 
0,01 · 
0,09 · 
— « 
­ · 
0,03 Φ 
0,00 · 
0,02 · 
— · 
­ · 0,00 · 
— » 
0,00 · 
­
­ · 
— · 0,05 
0,00 
0,06 
2,30 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
1,77 
0,12 
0,17 
0,33 
0,29 Φ 
0,17 · 
0,01 · 
0,10 · 
— · 
— · 
0,04 Φ 
0,01 · 
0,04 · 
— « 
­
0,00 · 
— · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,05 
0,00 
0,08 
2,52 
SALARIES 
500­999 
1,83 
0,15 
0,19 
0,34 
0,29 Φ 
0,18 · 
0,01 · 
0,10 · 
— » 
­ · 
0,05 Φ 
0,01 · 
0,03 · 
— · — « 
0,00 · 
­ · 
0,00 · 
­
— · ­
0,10 
0,00 
0,13 
2,73 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
••COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
PAPIERVERARBEITUNG,HERSTELLUNG VON ARTIKELN AUS HOLZSCHLIFF U.ZELLSTOFF,PAPIER UND PAPPE 
0 / Ν / V / 1 
• ET PLUS 
TRANSFORHATION DU PAPIER. FABRICATION 
D ARTICLES EN PATE, EN PAPIER ET EN CARTON 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
••ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURAL LE ISTUNGEN 
B.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,29 
0,14 
0,21 
0,51 
0,40 Φ 
0,24 · 
0,03 · 
0,13 · 
— · 
— · 
0,11 Φ 
0,02 · 
0,09 · 
— · 
— · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,02 
0,00 
0,03 
3,19 
100­199 
2,63 
0,20 
0,24 
0,56 
0,44 Φ 
0,26 · 
0,03 · 
0,15 · 
• 
— · 
0,12 Φ 
0,03 · 
0,09 · 
— · 
— · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
­
• 
— » 
0,01 
0,01 
0,06 
3,71 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200­999 
2,89 
0,22 
0,27 
0,64 
0,51 φ 
0,31 · 
0,04 · 
0,16 · 
— · 
— · 
0,14 Φ 
0,02 · 
0,11 · 
­
• 
— · eoo · 
eoo · 
­
— · — « 
0,02 
0,02 
0,11 
4,17 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JDURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
••ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLE! 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
340 
DRUCKEREIGEWERBE 
N I E D E R L A N D E 
0 / N / VI / 1 IMPRIMERIE 
P A Y S ­ B A S 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT .ET .. EN'CHARGÊS PATRONALES PAR CLASSES D IHPORTANCE DE 
R E DES DEPENSES EN SALAIRES .AFFERENTES S ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,97 
0,22 
0,27 
0,67 
0,46 Φ 
0,27 · 
0,02 · 
0,17 · 
— · 
­ · 
0,22 Φ 
0,01 · 
0,20 · 
­ · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
eoo · 
­
— · 
­ · 0,19 
0,01 
0,06 
4,40 
100­199 
2,92 
0,22 
0,27 
0,67 
0,46 Φ 
0,27 · 
0,02 · 
0,16 · 
— · ­ » 
0,21 Φ 
Ο,ΟΟ · 
0,20 · 
— · 
­ · ­ * 
­ · 
0,00 · 
­
­ · 
­ · 0,17 
0,02 
0,07 
4,34 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
3,13 
0,25 
0,29 
0,75 
0,48 Φ 
0,29 · 
0,02 · 
0,17 · 
— · • 
0,26 Φ 
0,01 · 
0,25 · 
­ · 
­ · 
— · 
— · 
0,00 · 
­
­ · 
­ · 0,20 
0,01 
0,07 
4,70 
SALARIES 
500 · 
3,35 
0,25 
0,33 
0,60 
0,53 Φ 
0,32 · 
0,03 · 
0,18 · 
• 
— « 
0,27 Φ 
0.01 · 
0,26 · 
­ · — * 
— ■ 
­ « 
— · ­
— « 
— a 
0.18 
0,00 
0.06 
4.97 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM, 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITI 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID, 
·.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLE: 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
HERSTELLUNG,ZURICHTUNG U.VEREDELUNG VON LEDER 
• ET PLUS 
0 / Ν / VII / 1 TANNERIE­MEGISSERIE 
ART DER AUFHENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
..VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN CLASSES D IMPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE SALARIES 
50­99 
2,79 
0,16 
0,25 
0.56 
0,49 Φ 
0,29 · 
0,04 · 
0,16 · 
— · 
­ · 
0,07 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
— · 
— · 
0,00 · 
— · 
0,01 · 
­
— · 
— · 0,00 
0,00 
0,07 
3,83 
100­999 
2.71 
0,16 
0,25 
0,56 
0,48 Φ 
0,29 · 
0,04 · 
0,15 · 
­ · 
— · 
0,07 Φ 
0,00 · 
0,05 · 
— · 
­ · 0,02 · 
— · 
— · ­
— · 
— · 
0,00 
0,01 
0,15 
3,83 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAO. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
• •ALLOCAT.FAHILI ALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
S.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • E T PLUS 
341 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG 0 / N / VIII / 1 TRANSFORHATION DES MATIERES PLASTIQUES 
N I E D E R L A N D E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FL 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
••ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIH.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFH.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,24 
0,13 
0,20 
0,44 
0,39 Φ 
0,22 · 
0,03 · 
0,13 · 
­
— · 
0,05 Φ 
0,02 · 
0,03 · 
— · 
­ · 
­ · 
— · 
0,00 · 
­
­ · 
­ · 0,01 
0,01 
0,06 
3,09 
100­199 
2,63 
0,15 
0,24 
0.51 
0,43 Φ 
0,25 · 
0,04 · 
0,13 · 
— · 
— · 
0,08 Φ 
0,02 · 
0,05 · 
— · 
— · 
— · 
­ · 
0,01 · 
­
— · 
— · 0,00 
0,00 
0,07 
3,60 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200­499 
2,25 
0,15 
0,20 
0,52 
0,40 Φ 
0,23 · 
0,03 · 
0,13 · 
• 
• 
0,12 Φ 
0,04 · 
0,09 · 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
0,01 
0,00 
0,04 
3,18 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO MEHR 
HERSTELLUNG VON ZIEGELEIERZEUGNISSEN O / Ν / IX / 1 FABRICATION DES HATERIAUX DE CONSTRUCTION EN TERRE CUITE 
ART DER AUFHENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
..ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIH.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
• .BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOS ENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURAL LE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
K»nF.VÍFNKI ASÇFN 
BESCH 
50­99 
2,91 
0,14 
0,24 
0,60 
0,50 Φ 
0,29 · 
0,05 · 
0,16 · 
­ · 
­ · 0,10 Φ 
0,01 · 
0,09 · 
­ · 
— · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
­
— · — « 
0,00 
0,02 
0,04 
3,94 
AEFTIGTE 
100­199 
3,00 
0,18 
0,25 
0,64 
0,53 Φ 
0,31 · 
0,06 · 
0,17 · 
— · 
— · 
0,11 Φ 
0,01 · 
0,08 · 
— « 
­ · eoo · 
0,00 · 
0,01 · 
­
— « 
— · 
0,00 
0,04 
0,07 
4,17 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200­499 
3,02 
0,25 
0,25 
0,66 
0,59 Φ 
0,36 · 
0,06 · 
0,17 · 
— · 
— · 
0,07 Φ 
0,01 · 
0,05 · 
— · 
— · 
0,01 · 
— · 
0,01 · 
­
— « 
— · 0,01 
0,02 
0,17 
4,38 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
♦.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
♦.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
♦.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
♦.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
♦ ET PLUS.' 
342 
NE­HETALLERZEUGUNG UND­BEAR8EITUNG 
N I E D E R L A N D E 
O / N / Χ / 1 PRODUCTION ET PREHIERE TRANSFORHATION DES METAUX NON FERREUX 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSHERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FL 
ART OER AUFHENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
♦.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIH.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,83 
0,16 
0,28 
0,55 
0,45 Φ 
0,25 · 
0,05 · 
0,16 · 
« 
• 
0,10 Φ 
0,00 · 
0,10 · 
• 
­ · • 
­ · 
­ · ­
­ · « 
­
0,01 
0,12 
3,95 
100­199 
2,94 
0,19 
0,27 
0,53 
0,44 Φ 
0,24 · 
0,04 · 
0,16 · 
• 
• 
0,10 Φ 
0,01 · 
0,09 · 
• 
­ · • 
­ · 
­ · ­
­ · • 
0,00 
0,01 
0,14 
4,08 
CLASSES 0 IHPORTANCE 
SALARIES 
500­999 
3,43 
0,20 
0,28 
0,74 
0,57 Φ 
0,33 · 
0,06 · 
0,19 · 
— · 
­ · 
0,17 Φ 
0,00 · 
0,16 · 
• 
— · 
0,01 · 
— · 
— · ­
— · 
— · 0,05 
0,10 
0,03 
4,83 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3. REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRI BUTIONS LEGALES 
••MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 0 / Ν / XI / 1 
ET PLUS 
FABRICATION DES OUVRAGES EN METAUX 
ART DER AUFHENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEKIEN.GRATIFIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBI LD. 
7.NATURAL LE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,86 
0,19 
0,25 
0,61 
0,50 Φ 
0,27 · 
0,07 · 
0,16 · 
­ « 
• 
0,11 Φ 
0,01 · 
0,09 · 
­ · 
— · 
— · 
— · 
0,01 · 
­
— · 
­ · 0,03 
0,01 
0,09 
4,05 
100­199 
2,75 
0,22 
0,25 
0,58 
0,48 Φ 
0,26 · 
0,06 · 
0,16 · 
­ · — · 
0,10 Φ 
0,01 · 
0,08 · 
­ · 
­ · 0,00 · 
eoo · 
0,00 · 
­
­ · 
— · 0,03 
0,01 
0,13 
3,97 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
2,85 
0,25 
0,26 
0,63 
0,50 Φ 
0,27 · 
0,06 · 
0,17 · 
­ · 
— · 
0,13 Φ 
0,02 · 
0,11 · 
­ · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
— · 
­ · 0,05 
0,01 
0,15 
4,20 
SALARIES 
500 · 
3,02 
0,32 
0,26 
0,64 
0,50 Φ 
0,28 · 
0,05 · 
0,17 · 
— · 
­ · 
0,14 Φ 
0,01 · 
0,13 · 
— · 
­ · 
0,00 · 
— · 
0,00 · 
­
­ · 
— · 0,07 
0,01 
0,12 
4,45 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR • ET PLUS 
343 
HERSTELLUNG UND MONTAGE VON STAHL- UND LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 
N I E D E R L A N D E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FL 
O / N / X I A / l CONSTRUCTION METALLIQUE 
P A Y S - B A S 
MONTANT H O R A I R E . . . . ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTE. PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
DES DEPENSES EN SALAIRES " "— 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAU.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
••ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2,95 
0,19 
0,26 
0,61 
0,51 Φ 
0,27 · 
0,08 · 
0,16 · 
- · — · 0,10 Φ 
0,01 · 
0,08 · 
— · 
- · 
— · 
— · 0,00 · 
-
— · 
— · 0,04 
0,01 
0,09 
4,15 
100-199 
2,81 
0,24 
0,25 
0,59 
0,49 Φ 
0,26 · 
0,08 · 
0,16 · 
— · 
— · 0,10 Φ 
0,01 · 
0,09 · 
- · — · 
- · 
- · 0,00 · 
-
- · — · 0,06 
0,02 
0,10 
4,06 
CLASSES D IHPORTANCE 
200-499 
2,99 
0,29 
0,27 
0,69 
0,53 Φ 
0,28 · 
Ο,ΟΒ · 
0,16 · 
— · 
— · 0,16 Φ 
0,03 · 
0,12 · 
— · 
- · 0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
-
- · — · 0,08 
0,01 
0,15 
4,46 
SALARIES 
500 · 
3,21 
0,37 
0,30 
0,71 
0,56 Φ 
0,31 · 
0,08 · 
0,19 · 
— · 
- · 0,13 Φ 
0,01 · 
0,12 · 
— » 
— · 0,00 · 
- · 
— · 
-
— · 
— · 0,07 
0,01 
0,16 
4,82 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS S0C1AUES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN AUS HETALL O / N / X I E / 1 
ET PLUS 
FUTS ET EHBALLAGES METALLIQUES 
ART DER AUFHENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK. HUTTERSCH. INV. ALT. ARBE ITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
b.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2,46 
0,14 
0,22 
0,55 
0,46 Φ 
0,25 · 
0,06 · 
0,15 · 
• 
• 
0,08 Φ 
0,01 · 
0,08 · 
• 
• 
• 
- · • 
-
• 
• 
0,04 
-
0,01 
3,42 
100-199 
2,64 
0,20 
0,24 
0,56 
0,46 Φ 
0,26 · 
0,05 · 
0,15 · 
- · 
- · 0,10 Φ 
0,00 · 
0,08 · 
— · 
— · 0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
-
— · 
— · 0,00 
0,01 
0,21 
3,87 
CLASSES 0 IHPORTANCE 
SALARIES 
200 · 
2,86 
0,30 
0,26 
0,59 
0,46 Φ 
0,26 · 
0,04 · 
0,16 · 
— · — » 
0,13 Φ 
0,01 · 
0,13 · 
— · -
— · 0,00 · 
0,00 · 
-
— · 
— · 0,06 
-
0,14 
4,22 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
••ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
• •ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
344 
HERSTELLUNG VON STAHLMOEBELN 
N I E D E R L A N D E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
O / N / X I F / 1 MOBILIER METALLIQUE 
P A Y S ­ B A S 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I 
HOYENNES EN 
E R S 
FL 
ART DER AUFHENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIH.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,62 
0,20 
0,24 
0,63 
0,47 Φ 
0,26 · 
0,05 · 
0,16 · 
­ · 
— · 
0,16 Φ 
0,01 · 
0,13 · 
— · 
­ · 
­ · 
— · 
0,02 · 
­
— · 
— · 
0,01 
0,01 
0,08 
3,79 
100­199 
2,70 
0,20 
0,25 
0,56 
0,47 Φ 
0,27 · 
0,04 · 
0,16 · 
• 
­ · 0,09 Φ 
0,00 · 
0,09 · 
— · 
­ · 
— · 
— · 
0,00 · 
­
— · 
­ · 0,01 
eoo 
0,10 
3,82 
CLASSES 0 IMPORTANCE 
SALARIES 
200­999 
2,84 
0,21 
0,27 
0,62 
0,46 Φ 
0,27 · 
0,04 · 
0,16 · 
­ · 
­ · 
0,16 Φ 
0,01 · 
0,13 · 
— · 
­ · 
— · 
­ · 
0,01 · 
­
­ · 
— · 
0,03 
0,01 
0,11 
4,10 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
«.CONTRIS.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN HASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN 
O / Ν / XII / Ι CONSTRUCTION OE HACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
ART DER AUFHENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
..KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIH.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSI ONSVERSICHERUNG 
..LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
..BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
..VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
..ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
..SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBI LD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
■). INSGESAMT 
r.Dnc*SFNKl A<:«:FN CLASSES D IHPORTANCE 
BESCH 
50­99 
2,64 
0,15 
0,23 
0,52 
0,40 Φ 
0,21 · 
0,07 · 
0,13 · 
— · 
­ · 
0,12 Φ 
0,00 · 
0,10 · 
— · — « 
­ · 
— · 
0,01 · 
— · 
— · 
0,03 
0,02 
0,02 
3,61 
AEFTIGTE SALARIES 
lQO­499 
2.79 
0.22 
0.25 
0,63 
0,48 Φ 
0,27 · 
0,06 · 
0,15 · 
• 
• 
0.15 Φ 
0,01 · 
0,14 · 
­ · • 
­ · 
­ · • 
• 
• 
0,05 
COO 
0,05 
3,98 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON DUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
345 
FLEISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON FLEISCHKONSERVEN 
B E L G I E N 
O / Β / I / 1 PREPARATION ET HISE EN CONSERVE DE VIANDE 
B E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNE8ENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT Η O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES PATRONALES AFFERENTES ET EN CHARGES 
PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.OOER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUF W.NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBI LD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
35,05 
0,31 
4,68 
9,77 
9,76 Φ 
4,01 · 
1,35 · 
3,79 · 
0,51 · 
0,10 · 
0,00 Φ 
­ · ­ » 
— · 
— · 
— · 
0,00 · 
0,00 · 
­
­ · 
— · 
0,01 
0,38 
0,24 
50,43 
100­199 
29,84 
0,44 
3,93 
6,22 
8,22 Φ 
3,39 · 
0,96 · 
3,22 · 
0,62 · 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­ · ­
• 
• 
­
­
­
42,43 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200­999 
36,17 
0,69 
4,56 
10,00 
9,94 Φ 
4,05 · 
1,46 · 
3,87 · 
0,57 · 
• 
0,06 Φ 
• 
0,06 · 
• 
­
• 
­ · • 
­
­ · • 
­
0,72 
0,02 
52,16 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
FISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON FISCHXONSERVEN 
0 / B / II / 1 
• ET PLUS 
PREPARATION ET HISE EN CONSERVE DE POISSONS 
ART DER AUFHENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER HOOHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIH.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
♦.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN CLASSES D IHPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE SALARIES 
50­99 
29,03 
­
3,80 
8,18 
8,18 Φ 
3,28 · 
1,03 · 
3,12 · 
0,32 · 
0,43 · 
Φ 
­ · 
­ · 
— · 
— · 
— · 
­ · 
— · ­
­ · 
— · ­
­
0,35 
41,36 
100­199 
29,39 
0,25 
3,90 
6,12 
6,03 Φ 
3,34 · 
1,08 · 
3,19 · 
0,39 · 
0,02 · 
0,09 Φ 
0,03 · 
0,04 · 
— · 
­ · 
— · 
­ · 
0,02 · 
­
­ · 
— · ­
0,18 
0,41 
42,24 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.C0NTRIBUTI0NS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. OHOH. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
• •CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
346 
WIRKEREI UND STRICKEREI 
B E L G I E N 
0 / Β / III / 1 BONNETERIE 
E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES DJIHPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
26,66 
0,45 
3,66 
6,69 
6,69 φ 
3,06 · 
0,43 · 
2,93 · 
0,34 · 
0,13 · 
0,00 Φ 
- · 0,00 · 
- · 
— · coo · 
0,00 · 
- · -
- · — · -
0,01 
0,05 
37,95 
100-199 
26,11 
0,34 
3,92 
6,89 
6,89 Φ 
3,25 · 
0,36 · 
2,92 · 
0,31 · 
0,02 · 
0,00 Φ 
— · 
— · 
— · 
— · 
— · 
— · 0,00 · 
-
- · 
— · -
0,01 
0,09 
39,37 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200-999 
28,83 
0,78 
3,94 
7,45 
7,39 Φ 
3,32 · 
0,41 · 
3,21 · 
0,34 · 
0,12 · 
0,05 Φ 
— · 0,01 · 
— · 
— · 
— · 
— · 0,05 · 
-
— « 
- · 0,09 
0,02 
0,15 
41,28 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
• ET PLUS 
0 / B / IV / 1 CONFECTION 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.HUTTERSCH. INV. ALT. ARBE ITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURAL LE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
26,06 
0,41 
3,47 
6,65 
6,63 Φ 
2,99 · 
0,45 · 
2,85 · 
0,30 · 
0,04 · 
0,01 Φ 
0,00 · 
— · 
— · — · 
— · 
— · 0,01 · 
-
• 
— · 0,00 
0,03 
0,12 
36,73 
100-199 
26,03 
0,49 
3,51 
6,70 
6,69 Φ 
2,99 · 
0,43 · 
2,85 · 
0,34 · 
0,08 · 
0,02 Φ 
0,02 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
- · — » 
-
— · 
— · -
0,00 
0,03 
36,76 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200-999 
27,72 
0,46 
3,62 
7,11 
7,05 Φ 
3,20 · 
0,42 · 
3,03 · 
0,39 · 
0,01 · 
0,06 Φ 
— · 0,05 · 
— · 
— · 
— · 
— · 0,01 · 
-
• 
— · 0,00 
0,00 
0,21 
39,14 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JDURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHDH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
• .CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAI.FAK IL IALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
347 
PAPIERVERARBEITUNG,HERSTELLUNG VON ARTIKELN AUS HOLZSCHLIFF U.ZELLSTOFF,PAPI ER UND PAPPE O / 8 / V / 1 TRANSFORHATION DU PAPIER. FABRICATION D ARTICLES EN PATE, EN PAPIER ET EN CARTON 
B E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
NTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANOERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFH.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
29,94 
1,34 
4,16 
8,58 
8,34 Φ 
3,50 · 
1,02 · 
3,34 · 
0,46 · 
0,01 · 
0,25 Φ 
— · 0,03 · 
— · 
— · 0,00 · 
0,00 · 
0,21 · 
-
— · 
— · 0,00 
0,04 
0,41 
44,48 
100-199 
30,77 
2.24 
4,45 
8,61 
8,45 φ 
3,66 · 
0,83 · 
3,52 · 
0,42 · 
— · 0,16 Φ 
0,02 · 
0,12 · 
— » 
— · 
— · 
— 1 
0,01 · 
-
— · 
— · 
-
0,08 
0,10 
46,24 
CLASSES D 
200-499 
32,07 
2,36 
4,46 
9,13 
8,91 Φ 
3,77 · 
0,91 · 
3,60 · 
0,40 · 
0,22 · 
0,22 Φ 
0,00 · 
0,07 · 
— · • 
0,07 · 
— · COB · 
-
— · 
— · 0,01 
e o i 
0,35 
48,38 
IHPORTANCE 
SALARIES 
500 · 
45,08 
2,93 
6,17 
11,36 
11,12 
4,9* 
1,00 
4,60 
0,38 
-
0,24 
0,10 
0,10 
-
-
-
-
0,04 
-
-
-
0,01 
0,02 
0,94 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
» 
• 
• 
• 
• 
• 
66,51 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPDTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
DRUCKEREIGEHERBE 
• ET PLUS 
0 / B / VI / 1 IMPRIMERIE 
ART OER AUFHENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAHILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER HOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIH.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• •ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
..ZUSAETZL.FAHI LIENUNTERSTUETZUNG 
..SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
«LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
38,49 
1,09 
5,31 
10,02 
9,75 Φ 
4,32 · 
0,94 · 
4,15 · 
0,31 · 
0,04 · 
0,27 Φ 
0,00 · 
0,15 · 
— · • 
0,00 · 
0,08 · 
0,03 · 
-
-
-
0,00 
0,10 
0,29 
55,30 
100-199 
38,51 
1,14 
5,38 
9,77 
9,65 φ 
4,34 · 
0,78 · 
4,17 · 
0,30 · 
0,06 · 
0,12 Φ 
-
0,12 · 
• 
• 
-
— · 
— · -
— · 
— · 0,01 
0,07 
0,28 
55,15 
CLASSES D IHPORTANCE 
200-499 
39,63 
0,97 
5,48 
10,10 
9,85 φ 
4,40 · 
0,88 · 
4,22 · 
0,32 · 
0,02 · 
0,25 φ 
0,01 · 
0,20 · 
• 
— · • 
-
0,04 · 
-
• 
-
0,02 
0,09 
0,28 
56,55 
SALARIES 
500-999 
41,02 
1,14 
5,62 
11,02 
10,56 Φ 
4,58 · 
1,11 · 
4,41 · 
0,38 · 
0,08 · 
0,46 φ 
0,16 · 
0,14 · 
• 
— · 0,13 · 
0,01 · 
0,02 · 
-
-
— · 0,37 
0,12 
0,92 
60,21 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
••CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
348 
HERSTELLUNG,ZURICHTUNG U.VEREDELUNG VON LEDER O / Β / VII / 1 TANNERIE­MEGISSERIE 
E L G Ι Ε Ν Ε L G Ι Q U E 
AUFHENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN OER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSHERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FB 
ART DER AUFHENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATION EN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIH.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
34,59 
0,95 
4,72 
10,06 
9,91 Φ 
3,90 · 
0,78 · 
3,77 · 
0,47 · 
0,99 · 
0,15 Φ 
. 
0,01 · 
­ · 
— · 
— · 
— · 
0,14 · 
­
­ « 
— « 
­
0,05 
0,30 
50,66 
100­199 
35,89 
1,95 
5,06 
10,17 
9,52 Φ 
4,25 · 
0,81 · 
4,05 · 
0,41 · 
• 
0,66 φ 
• 
• 
• 
­ · 
­ ■ « 
• 
0,66 · 
­
• 
• 
­
0,03 
0,36 
53,49 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
""500­999 
35,80 
3,04 
5,19 
9,77 
9,74 Φ 
4,31 · 
0,72 · 
4,12 « 
0,58 · 
0,01 · 
0,03 Φ 
— · 
0,03 · 
— · 
­ · 
— · — « 
— · ­
— · 
— · ­
0,16 
0,59 
54,58 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE ■ 
A.CONTRI BUT IONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG O / B / VIII / 1 
• ET PLUS 
TRANSFORHATION DES HATIERES PLASTIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZUICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN CLASSES D IHPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE SALARIES 
50­99 
32,70 
0,96 
4,23 
8,93 
8,76 φ 
3,75 · 
1,05 · 
3,57 · 
0,39 · 
0,01 · 
0,17 Φ 
— » 
0,13 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
0,04 · 
­
— · 
— · 
0,01 
0,02 
0,42 
47,26 
100­499 
35,78 
2.39 
4,79 
10,28 
10,21 Φ 
4,30 · 
1,25 · 
4,10 · 
0,57 · 
­
0,07 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
— » 
— · • 
— · 
0,00 · 
­­
— · ­­
0,52 
53,76 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIREOT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
• .CONTRI B.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9. TOT AL 
• ET PLUS 
349 
HERSTELLUNG VON ZIEGELEIERZEUGNISSEN 
B E L G I E N 
O / Β / IX / 1 FABRICATION DES MATERIAUX OE CONSTRUCTION EN TERRE CUITE 
B E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLCHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFH.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
44,13 
0,74 
5,82 
11,77 
11,76 Φ 
5,01 · 
1,31 · 
4,83 · 
0,54 · 
0,06 · 
0,00 Φ 
- · 
— · 
- · 
— · 
— · 
— · 
0,00 · 
-
— · 
— · 0,00 
0,24 
0,06 
62,75 
100-199 
45,34 
1,11 
5,91 
11,97 
11,96 Φ 
5,10 · 
1,47 · 
4,66 · 
0,48 · 
0,02 > 
0,02 Φ 
- · 0,00 · 
- · — « 
— ' · — » 
0,01 · 
-
— · — « 
-
-
0,07 
64,40 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200-999 
41,50 
0,85 
5,59 
11,21 
11,16 Φ 
4,72 · 
1,43 · 
4,51 · 
0,48 · 
0,01 · 
0,05 φ 
0,00 · 
- · 
— · 
— · 
— · 
— · 0,05 · 
-
— · 
— · 0,00 
0,17 
0,34 
59,66 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3. REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
S.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO MEHR 
NE-HETALLERZEUGUNG UNO-BEARBEITUNG 0 / B / X / 1 PRODUOTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX NON FERREUX 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBI LD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
B.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-199 
41,48 
1,26 
5,34 
11,42 
11,40 Φ 
4,64 · 
1,84 · 
4,47 · 
0,44 · 
• 
0,02 Φ 
• 
• 
-
-
-
- · 
0,02 · 
-
-
-
-
-
0,35 
59,86 
200-999 
42,56 
2,06 
5,41 
12,42 
12,31 Φ 
4,74 · 
2,12 · 
4,65 · 
0,71 · 
0,09 · 
0,11 Φ 
0,04 · 
0,02 · 
— · 
— · 
— · • 
0,04 · 
-
— · 
— · 0,02 
0,11 
0,10 
62,69 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
1000 · 
47,96 
2,86 
6,52 
13,73 
13,16 Φ 
5,30 · 
2,06 · 
5,14 · 
0,65,· 
0,00 · 
0,57 Φ 
0,02 · 
0,26 · 
— · 
— · 
— · 
0,03 · 
0,26 · 
-
— « 
— · 1,04 
2,24 
3,02 
77,39 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS/ 
350 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN O / Β / XI / 1 FABRICATION DES OUVRAGES EN METAUX 
B E L G I E N E L G 1 Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT IF¡KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIH.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFH.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUS BILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
38,65 
0,90 
5,07 
11,60 
11,52 Φ 
4,33 · 
2,39 · 
4,14 · 
0,54 · 
0,11 · 
0,08 Φ 
0,01 · 
0,07 · 
— · 
— · 
— · 
­ · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,02 
0,10 
0,19 
56,53 
100­199 
40,99 
2,06 
5,50 
13,04 
12,91 Φ 
4,66 · 
3,15 · 
4,44 · 
0,65 · 
0,02 · 
0,12 Φ 
0,02 · 
0,07 · 
— » 
— · 
— · eoo · 
0,03 · 
­
— · 
­ · 0,00 
Ο,ΟΒ 
0,35 
62,02 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
40,08 
1,50 
5,44 
11,78 
11,54 Φ 
4,51 · 
2,07 · 
4,35 · 
0,59 · 
0,02 · 
0,24 Φ 
0,03 · 
0,16 · 
— « 
­ · 
— · 
0,00 · 
0,04 · 
­
— · 
­ · 0,07 
0,05 
0,47 
59,40 
SALARIES 
500­999 
42,47 
2,30 
5,76 
12,18 
11,98 Φ 
4,76 · 
2,11 · 
4,56 · 
0,43 · 
0,13 · 
0,20 Φ 
0,06 · 
0,11 · 
— · 
— · 
­ · 0,00 · 
0,03 · 
­
— · 
­ · 0,00 
0,12 
0,28 
63,12 
1000 · 
41,25 
1,32 
5,68 
12,43 
12,03 Φ 
4.80 · 
2,11 · 
4,44 · 
0,56 · 
0,12 · 
0,40 Φ 
0,13 · 
0,11 · 
— · 
­ · 
­ · 0,04 · 
0,13 · 
­
— · 
— · 
0,05 
0,15 
0,54 
61,42 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHDHAGE 
«.ALLOCAT.FAMI LIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG UNO HONTAGE VON STAHL­ UND LEIO ICHTHETALLXONSTRUKTIONEN O / B / X I A / l CONSTRUCTION HETALLIQUE 
ART DER AUFHENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIH.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
40,37 
1,00 
5,37 
12,61 
12,68 Φ 
4,51 · 
3,07 · 
4,32 · 
0,64 · 
0,14 · 
0,13 Φ 
0,02 · 
0,11 · 
— · 
­ · 
— · 
— · 
0,00 · 
­
— · 
— · 
0,01 
0,18 
0,23 
59,96 
100­199 
44,77 
1,11 
5,82 
14,70 
14,58 Φ 
4,93 · 
4,23 · 
4,69 · 
0,72 · 
0,02 · 
0,12 Φ 
0,02 · 
0,05 · 
— · — « 
­ · 
— · 
0,05 · 
­
— · 
— · 
0,01 
0,07 
0,39 
66,66 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
42,87 
1,02 
5,77 
12,83 
12,68 Φ 
4,71 · 
2,71 · 
4,58 · 
0,66 · 
0,02 · 
0,15 Φ 
0,05 · 
0,09 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
0,02 · 
­
­ · 
— · 0,01 
0,09 
0,41 
62,98 
SALARIES 
500­999 
45,83 
1,25 
6,12 
13,38 
. 13,13 Φ 
5,01 · 
2,71 · 
4,79 · 
0,60 · 
0,03 · 
0,25 Φ 
0,11 · 
0,08 · 
— · 
— · 
— · 
0,00 · 
0,05 · 
­
• 
— · 
0,00 
0,23 
0,39 
67,20 
1000 · 
44,50 
1,35 
6,13 
13,59 
13,18 Φ 
5,18 · 
2,49 · 
4,78 · 
0,56 · 
0,16 · 
0,40 Φ 
0,17 · 
0,13 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
0,10 · 
­
— · 
— · 0,05 
0,20 
0,56 
66,36 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOT AL 
• ET PLUS 
351 
HERSTELLUNG VON SCHRAUBEN, MUTTERN , BOLZEN, NIETEN UND AEHNUICHE 
B E L G I E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN OER BETRIEBE 
O / B / X I C / 1 BOULONNERIE - VISSERIE 
B E L G I Q U E 
HDNTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN F8 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT IFIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
39,61 
1,37 
5,46 
11,26 
11,23 Φ 
4,59 · 
1,64 · 
4,31 · 
0.69 · 
• 
0,05 Φ 
• 
0,05 · 
• 
- · • 
• 
- · -
• 
• 
-
-
0,32 
56,04 
100-199 
35.46 
3.10 
5,13 
11,02 
10,97 Φ 
4,27 · 
1,90 · 
4,07 · 
0,69 · 
0,04 · 
0,05 Φ 
0,03 · 
0,01 · 
— · 
— · 
— · 0,01 · 
— · -
- · 
- · 0,00 
0,03 
0,40 
55,16 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200-499 
38,07 
3,44 
5,34 
11,36 
10,80 Φ 
4,49 · 
1,31 · 
4,30 · 
0,67 · 
0,03 · 
0,58 Φ 
0,01 · 
0,39 · 
• 
— « 
— · 0,03 · 
0,15 · 
-
— · 
— · 0,01 
-
0,72 
58,96 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.RE G.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
••ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN AUS HETALL O / B / X I E / 1 
ET PLUS 
FUTS ET EHBALLAGES HETALLIQUES 
ART OER AUFHENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-199 
33,54 
3,04 
4,54 
9.64 
9,62 Φ 
3,90 · 
1,46 · 
3,77 · 
0,67 · 
• 
0,02 Φ 
0,02 · 
. 
- « 
• 
• 
- · • 
-
• 
. 
0,00 
0,06 
0,60 
51,62 
200-499 
35,67 
1,96 
5,05 
10,51 
10,25 Φ 
4,16 · 
1,59 . 
3,95 · 
0,50 · 
0,03 · 
0,26 Φ 
0,00 * 
0,25 · 
- » 
— « 
— · 
- · 0,00 · 
-
— · 
— · 0,02 
-
0,66 
53,88 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
500 · 
35,89 
3,49 
5,01 
10,50 
10,33 Φ 
4,23 · 
1,51 · 
4,02 · 
0,30 · 
0,27 · 
0,17 Φ 
— · 0,17 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
— · -
— · 
— · -
0,02 
0,18 
55,07 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRFS CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
» UNO MEHR • ET PLUS' 
352 
HERSTELLUNG VON STAHLHOEBELN O / B / X I F / l MOBILIER METALLIQUE 
E L G Ι E N E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FB 
ART DER AUFHENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
«.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIH.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFH.NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBI LO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
36,96 
0,67 
4,64 
10,50 
10,46 Φ 
4,10 · 
1,68 · 
3,94 · 
0,41 · 
0,14 · 
0,04 Φ 
- · 0,03 · 
- · 
— · 
- · 
— · 0,01 · 
-
— · 
— · 0,03 
0,03 
0,16 
52,99 
100-199 
36,76 
2,80 
5,11 
10,47 
10,43 Φ 
4,37 « 
1,43 · 
4,18 · 
0,44 · 
. - · 0,05 Φ 
• 
0,05 · 
• 
- · - '. 
• 
- · -
• 
• 
-
0,17 
0,06 
55,37 
CLASSES D IMPORTANCE 
' 200=Ϊ9Τ 
38,89 
0,41 
5,00 
10,47 
10,34 Φ 
4,33 · 
1,42 · 
4,20 · 
0,38 · 
0,01 · 
0,12 Φ 
0,01 · 
0,05 · 
— · 
- · 
— · 
- · 0,06 · 
-
— · 
- · 0,42 
0,06 
0,17 
55,42 
SALARIES 
500 · 
37,10 
1,46 
5,06 
10,00 
9,67 Φ 
4,18 · 
1,06 · 
4,00 · 
0,44 · 
- · 0,33 Φ 
- · 0,00 · 
— · 
— · 
— · 0,14 · 
0,18 · 
-
— · 
— · 0,05 
-
0,43 
54,10 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN HASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN O / B / XII / 1 
• ET PLUS 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OOER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAM ILIENUNTERSTUETZUNG 
♦.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
♦LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLSISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
36,29 
0,70 
4,77 
10,43 
10,43 Φ 
4,23 · 
1,57 · 
4,11 · 
0,52 · 
• 
Φ 
• 
­
• 
• 
• 
­ · • 
­
­
­
­
0,16 
0,06 
52,40 
100­199 
36,71 
0,63 
4,73 
10,37 
10,30 Φ 
3,81 · 
1,93 · 
3,84 · 
0,53 » 
0,19 · 
0,07 Φ 
— · 
0,04 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
0,03 · 
­
• 
• 
­
0,01 
0,03 
52,48 
CLASSES 0 IMPORTANCE 
SALARIES 
200 · 
45,31 
3,39 
5,97 
12.35 
12,25 φ 
5,36 · 
1,10 · 
5,17 · 
0,64 · 
— « 
0,09 Φ 
0,02 · 
0,05 · 
— · 
— · 
— · 
0,02 · 
0,00 · 
­
• 
— · 
0,01 
0,02 
0,60 
67,65 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
••ALLOCATIONS FAHILIALES 
••SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• •ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
T.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
353 

Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
1964 
Ergebnisse für die Angestellten (E) 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 
Résultats pour les employés (E) 
FLEISCHVERARBEITUNG UND 
HERSTELLUNG VON FLEISCHKONSERVEN 
PREPARATION ET MISE EN CONSERVE 
DE VIANDE 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N LANDESNAEHRUNG 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•JKRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•JARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•JFAMILIENBEIHILFEN 
«.¡GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•JANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FRE IN.BEITRAEGE 
•JVERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•JZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•JLOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•JBEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•¿ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.'SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLLNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LANG BR DU 
720 
36 
80 
128 
88 4 
81 · 
5 · 
2 · 
­ I 
1 · 
39 φ 
­ · 
36 · • ­ · 
0 · 
G · 
1 · 
­ · ­ · 
14 
2 
1β 
998 
FRANCE FF 
998 
121 
104 
305 
255 Φ 
114 · 
32 · 
1C7 · 
­ · 
1 · 
51 Φ 
3 · 
43 · 
­ · 
2 · 
Ι 
Ι 2 ­Ι ι 
64 
64 · 
5 
17 
16 
1631 
ITALIA LIT. 
1C4282 
21112 
2421C 
5193C 
■51624 φ 
28741 · 
1048 · 
11323 · 
— · 
712 · 
106 Φ 
1CC · 
— · 
— · 
4 · 
92Í — · ' 
92« · 
6CC 
7Β6 
612 
2C4456 
NEDER­LAND FL 
691 
65 
68 
147 
76 φ 
35 · 
IC · 
31 · 
— · 
— m 
71 Φ 
10 · 
60 · 
— · 
0 · 
— · 
1 · 
— · 
0 
8 
14 
993 
BELGIQUE BELGIË FB 
1C296 
1741 
1559 
1812 
1752 φ 
770 · 
152 · 
829 · 
60 φ 
60 · 
8 
6 
15422 
LUXEH­BOURG Fl RG 
φ 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.AS SUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TCTAL 
356 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISChE:< 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFHENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3¿ENTL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«¿FAMILIENBEIHILFEN 
•¿GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«¿ANDERE GESETZLICHE BEITPAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.EEITRAEGE 
•JVERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«¿ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«¿SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6¿AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
«.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9JINSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
9C14 
452 
1007 
1599 
HOB φ 
1012 « 
65 · 
20 · 
­ · 
10 · 
491 φ 
­ « 
474 · 
­ · • 
4 · 
0 · 
14 · 
­
— « 
­ · 172 
27 
226 
12497 
FRANCE 
1C127 
1233 
1059 
3100 
2588 φ 
1161 · 
328 · 
1089 « 
­ · 
9 · 
513 Φ 
34 « 
435 · 
— · 
22 · 
I 
I 22 · 
1 646 
648 · 
­ · 54 
172 
159 
16553 
ITALIA 
8311 
1683 
193C 
4139 
413G Φ 
3088 · 
83 · 
902 · 
• 
57 · 
9 Φ 
8 · 
0 · 
. 
­ · • 
­ · 
0 · 
74 
­ · 74 · 
48 
63 
49 
1629 S 
! WÏDER­LAND 
9527 
691 
941 
202C 
1045 Φ 
481 · 
137 · 
428 · 
­ · 
— · 
975 φ 
134 · 
822 · 
­ · 
— · 
1 · 
— · 
19 · 
­
— · 
­ · 1 
111 
198 
13689 
BELGIQUE BELGIË 
1C296 
1741 
1559 
1812 
1752 Φ 
770 · 
152 · 
829 · 
­ · ­ « 
60 Φ 
­ · 60 · 
— · 
­ · 
— · 
— · 
— · ­
­ · 
­ · ­
8 
6 
15422 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
­ · 
— · 
­ · 
­ · 
— · 
φ 
— « 
­ « 
— · 
­ · 
­ · 
­ · 
­ · ­
­ · • 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMAOAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
«.CONTRIBtREG.COMPL.AS SUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
I N V . H . DER SESAMTARBEITSKOSTEN 
E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEM IEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER NOCHENLOHN 
«¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERS ICHERUNG 
«.LCHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZLSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZLSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTLNGEN 
6.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
.72,13 
3,62 
8,06 
12,60 
8,86 φ 
8,10 · 
0,52 · 
0,16 · 
• 
0,08 · 
3,93 Φ 
— · 
3,79 · 
— · 
­ · 0,03 · 
COO « 
0,11 · 
­
— « 
­ « 
1,38 
0,21 
1,61 
ICCCO 
FRANCE 
61,18 
7,45 
6,40 
18,73 
15,63 Φ 
7,02 · 
1,98 · 
6,58 · 
­ · 0,05 · 
3,10 φ 
0,20 · 
2.63 · 
­ · 
0,14 · 
( 
1 C,13 · 
i 3,92 
3,92 · 
— · 
0,33 
1,04 
0,96 
ICCCO 
ITALIA 
51,06 
10.33 
11,84 
25,40 
25,35 Φ 
18,95 · 
0,51 · 
5,54 · 
­ · 
0,35 · 
0.05 Φ 
0,05 · 
CCC · 
­ · • 
­ · 
— · 
COC · 
0,45 
­ · 0,45 · 
0,25 
0,38 
0,3C 
ICO,OC 
NEOER­LAND 
68,60 
6,51 
6,SB 
14,76 
7,63 Φ 
3,51 · 
1,00 · 
3,12 · 
­ · — * 
7,12 Φ 
0,98 · 
6,00 · 
— · — « 
0,01 · 
— · 
0,14 · 
­
— ι 
— · 
0,01 
0,81 
1,44 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
66,76 
11,29 
I C H 
11,75 
11,36 * 
5,00 · 
C,98 · 
5,38 · 
• 
• 
C,39 φ 
• 
C,39 · 
­ · • 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
r,C5 
C,04 
ICC,CO 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
»' 
­ · • 
­ · • 
­ Φ 
• 
• 
­ · 
­ · • 
• 
• 
­
­ · • 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
«.CONTRIBiREG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SGCIALES 
9.TOTAL 
357 
FISCHVERARBEITUNG UND 
HERSTELLUNG VON FISCHKONSERVEN 
PREPARATION ET MISE EN CONSERVE 
DE POISSONS 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESkAEHRUNG 
E / II / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN NONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• ¿KRANK.MUTTER SCH.INV.ALT.AREEITSL. 
•.ARFEITSUNFAELLE RERUFSKPANKH. 
•¿FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WCCHENLCFK 
• .ANDERE GESETZLICHE l'EITFAEGE 
B.TARIFL.VEPTR.CCER FPEIW.EEITPAEGC 
•­VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«.LCHNAUSGL.CEI KRANKH.CCfR UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.APPEITSLCSENVLRS 
• ¿VERTR.FAN'ILIEN'REIHILFFN' 
«.ZUSAETZL.FAKILIENUt.TERSTUETZUNG 
•­SONSTIGE ΕΕΙΤΒΛΕΰΕ 
5.STEUERT« SOZIALER A?T 
•LOHNSTEUEP 
•INA CASA 
6.AUFV..NEUE1LSTELLUNG.PERUFSAUSE ILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNCEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR CM 
763 
76 
85 
96 
84 φ 
72 · 
8 · 
4 · 
• 
C · 
12 Φ 
• 
11 · 
-
-
C · 
1 · 
-
• 
• 
15 
1 
la 
lCr,3 
FRANCE FF 
920 
79 
71 
265 
234 φ 
107 · 
26 · 
ICI · 
• 
C · 
31 φ 
2 · 
26 · 
2 · 
I I - · ( 
56 
56 · 
• 
4 
18 
4 
1417 
ITALIA LIT. 
104626 
12464 
17361 
43661 
43653 φ 
31216 · 
1515 · 
1CC11 · 
-
911 · 
8 φ 
— · 
t · 
— · • 
— · 
2 · 
874 
— · 
874 · 
681 
29 
22E 
179924 
NEDER­LAND FL 
733 
1C8 
70 
132 
94 Φ 
49 · 
15 · 
3C · 
-
• 
39 φ 
• 
39 · 
• 
• 
• 
• 
-
• 
• 
-
η 
0 
1045 
BELGIQUE 
BELGIË 
FB 
9932 
326 
1465 
2184 
2026 φ 
862 · 
194 · 
940 · 
5 · 
25 · 
158 Φ 
— · 
156 · 
— · 
— · 
— · 
2 · 
­
— · ­
7 
­
10 
13925 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
­
­
­
­
φ 
­ · — « 
— 4 
— * 
— * 
# 
• 
• 
— · * 
­ * 
— « 
­
• 
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
••ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
• .ALLOCAT.FAMI LÍALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
358 
A N G E S T E L L T E 
OORCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / II / 2 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART OER AUFWENDUNGEN 
liDlREKTLOHN 
2 iPRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿ÌCRANK.HUTTERSCH. INV. ALT. ARBEI TSL. 
«¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«¿FAMILIENBEIHILFEN 
«¿GARANTIERTER WOCHENLCHN 
«¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VCfiTR.CCER FREIN.EEITRAEGE 
«¿VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMIL1ENUNTERSTUETZUNG 
«¿SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
9556 
950 
1056 
12C3 
1057 
9C1 
104 
47 
­
4 
146 
­
137 
­
­
­
0 
8 
­
­
­
183 
18 
221 
φ 
• 
« 
• 
• 
• 
φ 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
13190 
FRANCE 
9335 
799 
724 
2685 
2374 Φ 
1082 · 
268 · 
1023 · 
— · 
1 · 
311 Φ 
25 · 
264 · 
— · 
21 · 
ι 
! ­ · ! 
573 
573 · 
— · 39 
182 
43 
14361 
ITALIA 
8339 
993 
1384 
348G 
3479 φ 
2488 · 
121 · 
798 · 
­ · 73 · 
1 Φ 
­ * 
1 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
0 · 
7C 
— « 
70 · 
54 
2 
18 
14340 
UEDER­LANC 
10111 
1494 
972 
1826 
1292 φ 
672 · 
2C1 · 
418 · 
­
• 
534 Φ 
— · 
534 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
— · ­
­ · 
­ · ­
3 
5 
14411 
BELGIQUE EELGIE 
9932 
328 
1465 
2184 
2C26 Φ 
862 · 
194 · 
940 · 
5 · 
25 · 
156 φ 
— · 156 · 
­ · 
— · 
­ · 
­ · 
2 · 
­
­ · 
— · 
7 
­
10 
13925 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
— · 
— · 
— · 
— · 
­ · φ 
— · 
— · ­ » 
­ · 
— · 
­ · 
­ · ­
— · 
— · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
·.CONTRIB.REG.CCMPL.AS SUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
61AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
I N V¿H¿ DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / H / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
liDlREKTLOHN 
2¿PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3¿ENTL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«¿FAMILIENBEIHILFEN 
«¿GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.EEITRAEGE 
«¿VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUF S AUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
72,45 
7,20 
8,02 
9,12 
8,02 Φ 
6,83 · 
0,79 · 
0,36 · 
— · 
0,03 · 
1,10 Φ 
— · 
1,C4 · 
— · 
— · 
— · 
COO · 
0,06 · 
­
— · 
— · 
1,39 
0,14 
1,68 
100,00 
FRANCE 
64,91 
5,56 
5,03 
18,67 
16,51 φ 
7,52 · 
1,87 · 
7,11 · 
— · 
CCC · 
2,16 Φ 
CIS · 
1,84 · 
­
C, 15 · 
( 
! " * ι 
3,99 
3,99 · 
­ · C,27 
1,27 
C.3C 
ICCCO 
ITALIA 
58,15 
6,93 
9,65 
24,27 
24,26 φ 
17,35 · 
Ο,Γ.4 · 
5,56 · 
— · 
0,51 · 
CCC Φ 
— · CCC · 
— · 
— · ­
— · 
CCC · 
0,49 
­ · C49 · 
C,3E 
C02 
C,13 
KC,CC 
NEDER­LAND 
70,16 
10,37 
6,74 
12,67 
6,96 φ 
4,67 · 
1,40 · 
2,90 · 
• 
• 
3,71 Φ 
• 
3,71 · 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
0,02 
C, 04 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
71,32 
2,36 
IC,52 
15,68 
14,55 φ 
6,19 · 
1,39 · 
6,75 · 
C03 · 
0,18 · 
1,14 φ 
­ · 
1.12 · 
— · 
­ · 
— · 
— · COI · 
­
— · 
­ · C,C5 
­
C,07 
KC,CC 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
* 
­ # 
— « 
­ » 
— · ­ * 
* 
­ · ­ * 
— · ­ » 
— · — * 
­ # 
­
— · 
— · ­
­­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
·.COMPLEMENT SALAIRE MALAOIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
••ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SGCIALES 
9.TOTAL 
359 
WIRKEREI UND STRICKEREI BONNETERIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 
A N 6 E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E / I I I / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN' 
l.DIREKTLCHN 
2¿PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3¿ENTL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BHTRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«¿FAMILIENBEIHILFEN 
«¿GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B¿TARIFL.VERTR.CDER FREIW.BEITRAEGE 
«¿VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«¿ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«¿SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
728 
58 
94 
109 
65 Φ 
77 · 
4 · 
3 « 
— « 
1 · 
23 Φ 
­ · 
19 · 
— · 
— · 
3 · 
C · 
1 · 
­
— « 
— · 
13 
3 
8 
1C12 
FRANCE FF 
905 
42 
88 
259 
217 φ 
106 · 
11 · 
99 · 
— « 
1 · 
43 Φ 
2 · 
36 · 
— · 
2 » 
Ι 3 · 
56 
56 · 
— · 
6 
15 
9 
13BC 
ITALIA LIT. 
891BC 
9699 
20647 
4C654 
40055 φ 
28396 · 
177 · 
11147 · 
— * 
335 · 
599 φ 
8 · 
42 · 
— · 
­ · — · · 
— · 
549 · 
748 
— · 748 · 
791 
34t 
239 
162299 
NEDER­LAND FL 
688 
75 
66 
120 
68 φ 
33 · 
3 · 
32 · 
— · 
— · 51 φ 
2 · 
48 · 
— · ­ « 
0 · 
­ · 
1 · 
­
— « 
­ · 
1 
3 
16 
96Β 
BELGIQUE BELGIË FB 
9767 
576 
1364 
1918 
1848 φ 
844 · 
115 · 
881 · 
6 · 
2 · 
70 Φ 
­ · 61 · 
— · 
— · 
­ · 
I · 
8 · 
­
— · 
— · 
3 
22 
13 
13663 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
Φ 
­ · • 
• 
­ · • 
Φ 
­ * 
• 
• 
• 
­ · ­ « 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•■IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
360 
A N G E S T E L L T ^ 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / I II / 2 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2. PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•JZUSAETZL.FAMIL¡ENUNTERSTUETZUNG 
•¿SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTF.LLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATUR ALLE ISTUNGEN 
6.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSCH­
LANC BR 
9119 
726 
1171 
1361 
1067 Φ 
970 « 
45 « 
44 · 
— « 
9 · 
294 Φ 
— · 
242 · 
— * 
32 · 
2 · 
18 · 
­
­ * 
— * 
162 
33 
103 
12674 
FRANCE 
9185 
423 
(¡93 
2632 
220C φ 
1072 · 
1C9 « 
1C08 · 
— · 
10 · 
433 φ 
16 · 
362 · 
21 · 
t 
I 34 · 
! 
570 
570 · 
­ · 
61 
147 
94 
14007 
ITALIA 
71C8 
773 
1646 
324C 
3192 Φ 
2263 · 
14 · 
888 · 
— · 
27 · 
48 Φ 
1 · 
3 · 
— · 
— · 
— · 
44 · 
60 
­ · 
60 · 
63 
27 
19 
1293Ε 
NEDER­
LANC 
9486 
1035 
905 
1650 
944 φ 
461 · 
37 · 
447 · 
— · — « 
706 φ 
31 · 
662 · 
— · 
0 · 
— · 
13 · 
­
— « 
— · 
13 
38 
222 
13348 
BELGIQUE 
BELGIË 
9767 
576 
1364 
1916 
1848 φ 
844 · 
115 · 
881 « 
6 · 
2 · 
70 φ 
— · 
61 · 
— · 
— · 
1 · 
8 · 
­
— · • 
3 
22 
13 
13663 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
Φ 
— · 
— · ­ » 
— · 
— · 
Φ 
• 
— · 
— · 
— · 
­ · 
­ · ­
— · — * 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. ' 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.T0TAL 
A N G E S T E L L T E 
I N VJHÍ DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / I I I / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3JENTL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WCCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
6.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILI ENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSC! 
LAND BR 
71,95 
5,72 
9,24 
10,74 
8,42 
7,65 
0,35 
0,35 
­
0,07 
2,32 
­
1,91 
­
­
0,25 
0,02 
0,14 
­
­
­
1,2B 
0,26 
0,81 
­
Φ 
« 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1CC00 
FRANCE 
65,57 
3,02 
6,38 
18,79 
15,70 Φ 
7,65 · 
C,78 · 
7,19 · 
­ · 
0,07 · 
3,09 Φ 
Cil · 
2,59 · 
­ · 
C,15 · 
( 
1 C,24 · 
( 
4,07 
4,07 · 
— · 
C44 
1,05 
C 6 7 
ICC,Où 
ITALIA 
54,95 
5,98 
12,72 
25,05 
24,68 φ 
17,50 · 
Cil · 
6,87 · 
— · 
0,21 · 
0,37 Φ 
CCC · 
0,03 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
0,34 · 
0,46 
­ « 
0,46 * 
0,49 
0,21 
CIS 
ÎCCCC 
NEDER­
LAND 
71,07 
7,75 
6,78 
12,36 
7,07 φ 
3,45 « 
0,28 · 
3,35 · 
— · 
— · 
5,29 Φ 
0,23 · 
4,96 · 
­ · 
— · 
0,00 · 
• 
CIC · 
­
— · 
— · 
0,10 
0,29 
1,66 
loo,oc 
BELGIQUE 
BELGIË 
71,48 
4,22 
9,99 
14,04 
13,53 Φ 
6,18 · 
C,84 · 
6,45 · 
C,05 · 
C,02 · 
C,51 Φ 
­ · 
C,45 · 
— · 
— · 
— · 
COO · 
C,06 · 
­
­ · 
— · 
C,02 
C,16 
C,09 
ICC,CO 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­ · 
­ · 
— m 
- · 
­ · * 
— · 
— m 
— · — * 
­ · 
­ · — » 
­
­ · 
­ · ­
­­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
S.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
361 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE CONFECTION 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E / IV / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
1¿DIREKTL0HN 
2¿PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3¿ENTL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4¿BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«¿GARANTIERTER WOCHENLCHN 
«¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•JZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«¿SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTSLLUNG. BERUFSAUSBILC. 
7.NATURALLEISTUNGEN) 
8.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSG=SA.UT 
DEUTSCH­LANC BR DM 
711 
64 
95 
103 
62 φ 
75 · 
3 · 
4 · 
• 
0 · 
21 φ 
• 
20 · 
• 
• 
1 · 
G · 
C · 
­
• 
• 
21 
1 
9 
1CÌ3 
FRANCE FF 
852 
46 
81 
247 
217 φ 
105 · 
10 · 
100 · 
— · 
2 · 
30 φ 
1 · 
26 · 
— · 
2 · 
( Ι ι · 1 
52 
52 · 
• 
5 
12 
9 
13C5 
ITALIA 
LIT. 
90716 
10632 
21226 
39396 
39303 φ 
28537 · 
99 · 
1C264 · 
— · 
402 · 
94 φ 
19 · 
1 · 
— · 
— · 
6 · 
— · 
67 · 
775 
— · 
775 · 
877 
49 
1281 
U4953 
NEDER­LAND FL 
642 
78 
62 
113 
68 φ 
35 · 
3 · 
30 · 
— · 
— · 45 φ 
4 · 
40 · 
— · 
— · 
1 · 
0 · 
0 · 
­
— · • 
5 
2 
15 
916 
BELGIQUE BELGIË FB 
8806 
383 
1308 
1808 
1788 Φ 
812 · 
108 · 
856 · 
5 · 
7 · 
19 Φ 
0 · 
17 · 
— « 
— · 
1 · 
— · 
1 · 
­
— · — « 
5 
5 
30 
12345 
LUXEM­BOURG FLBG 
8275 
534 
840 
861 
852 Φ 
593 · 
36 · 
222 · 
­ · ­
9 φ 
• 
• 
­ · « 
• 
9 · 
• 
­
• 
• 
­
­
­
lC'll 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•­MALAC. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPCTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
362 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / IV / 2 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2¿PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WCCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•JVERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•¿ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«¿SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSO ILD« 
7JNA7URALLEI STUNGEN 
6¿S0NSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9¿INSGESAMT 
DEUTSCF LANC BR 
8898 
797 
1183 
1286 
1C25 
933 
42 
45 
­
6 
261 
­
245 
­
­
9 
1 
5 
­
­
­
264 
16 
117 
Φ 
• 
• 
* 
• 
• 
Φ 
• 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
12562 
FRANCE 
8650 
486 
817 
25C4 
22C0 φ 
1067 « 
102 · 
1012 · 
— · 
19 · 
304 Φ 
11 « 
263 · 
­ « 
21 · 
Ι i 9 « 
! 
526 
526 · 
­ · 48 
123 
93 
13247 
ITALIA 
723C 
847 
1692 
3140 
3132 Φ 
2274 · 
8 · 
818 · 
— · 
32 « 
7 Φ 
2 · 
0 · 
— · 
­ · 
0 · 
— « 
3 · 
62 
­ · 62 · 
70 
4 
102 
13147 
NEDER­LAND 
8857 
1078 
850 
1552 
937 Φ 
4Θ8 · 
36 · 
412 · 
• 
— · 
615 Φ 
53 « 
550 · 
— « 
­ · 7 « 
0 · 
5 · 
­
— · 
— ■ 
67 
21 
211 
12636 
BELGIQUE BELGIË 
8806 
383 
1308 
isoa 
1768 φ 
812 · 
108 · 
856 · 
5 · 
7 · 
19 φ 
0 · 
17 · 
— · 
— · 
1 · 
— · 
1 « 
­
— * 
­ · 5 
5 
30 
12345 
LUXEM­BOURG 
8275 
534 
840 
861 
852 Φ 
593 · 
36 · 
222 · 
­ « 
­ « 
9 φ 
— · 
— · 
­ · 
— · 
— · 9 « 
­ · ­
­ · 
­ · ­
­
­
10511 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. . 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
I N VJH1 DER GESAHTARBEITSKOSTEN 
E / IV / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFHENDUNGEN 
1¿DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZLSAETZL.FAP ILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SCZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBI LO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
S.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCI LANO BF 
70,83 
6,34 
9,42 
10,24 
B,16 
7,43 
0,33 
0,36 
­
0,05 
2,08 
­
1,95 
­
­
0,07 
COI 
0,04 
­
­
­
2,10 
0,13 
0,93 
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
« 
• 
« 
« 
• 
• 
• 
100,00 
FRANCE 
65,30 
3,67 
6,17 
18,90 
16,61 
8,06 
0,77 
7,64 
­
0,14 
2,29 
0,09 
1,98 
­
0,15 
I 
I CC7 
ί 3,97 
3,97 
-
0,36 
C,93 
0,70 
φ 
• 
• 
• 
• 
« 
φ 
« 
• 
• 
• 
• 
• 
« 
ICC,00 
ITALIA 
55,CG 
6,45 
12,87 
23,86 
23,83 
17,30 
0,06 
6,22 
-
0,24 
0,06 
0,01 
0,00 
-
-
COO 
-
0,04 
0,47 
-
C47 
0,53 
0,03 
C,78 
φ 
• 
« 
• 
• 
• 
t 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
ICC,OC 
NEDER­LAND 
70,09 
S, 53 
6,73 
12,28 
7,42 Φ 
3.S7 · 
0,29 · 
3,26 · 
- · 
— · 4,87 Φ 
0,42 · 
4,35 · 
— · 
— · 0,06 « 
COO · 
0,04 · 
-
— · 
- · 0,53 
0,16 
1,67 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
71,33 
3,10 
IC,60 
14,64 
14,49 Φ 
6,58 · 
0,87 · 
6,94 · 
C,04 « 
C,06 · 
0,16 Φ 
COO · 
0,14 · 
­ · 
— · COI · 
— « 
COI · 
­
— · 
­ · 
C,04 
C,04 
C,24 
ICC,00 
LUXEM­BOURG 
78,73 
5,08 
7,99 
8,19 
8,10 φ 
5,65 · 
0,35 · 
2,11 · 
• 
­ · 
0,09 Φ 
• 
• 
­ · • 
­ · 
0,09 · 
• 
­
­ · • 
■ * ■ 
­
­
ICCCO 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMAOAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEKENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPCTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS.TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
363 
PAPIERVERARBEITUNG : 
HERSTELLUNG VON ARTIKELN 
AUS HOLZSCHLIFF UND ZELLSTOFF, 
PAPIER UND PAPPE 
TRANSFORMATION DU PAPIER: 
FABRICATION D'ARTICLES EN PÂTE, 
EN PAPIER ET EN CARTON 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N LANDESWAEHRUNG 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«¿FAMILIENBEIHILFEN 
«¿GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«¿VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHE~RUNG 
«¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«¿ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«¿SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEIKSTELLUNG. BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR CM 
Θ36 
93 
101 
146 
86 φ 
75 · 
7 · 
4 · 
­ · 
1 · 
60 φ 
­ · 56 · 
— « 
— · 
3 · 
C · 
2 · 
­
— « 
­ · 13 
4 
13 
1206 
FRANCE FF 
1105 
117 
118 
331 
2*62 Φ 
121 · 
26 · 
114 · 
— · 
1 · 
70 φ 
3 · 
60 · 
— · 
2 · 
Ι 
ί 4 « 
! 
73 
73 · 
— · 5 
26 
13 
1789 
ITALIA LIT. 
122086 
14458 
28619 
5226a 
51649 φ 
37064 · 
1014 · 
11932 · 
— · 1839 · 
439 Φ 
154 · 
111 · 
— · 
— · 
— ■ · 
­ » 
173 · 
1019 
­ » 
1019 · 
467 
169 
174 
219279 
NEDER­LAND FL 
723 
96 
69 
135 
78 Φ 
39 · 
7 · 
32 · 
• 
• 
57 Φ 
5 · 
52 · 
• 
• 
• 
0 · 
0 · 
­
• 
• 
1 
2 
9 
1034 
BELOIOUE BELGIË FB 
11142 
868 
1723 
2355 
1996 Φ 
870 · 
172 · 
942 · 
10 · 
2 · 
359 φ 
5 · 
282 · 
­ · 
— · 
15 · 
— « 
57 · 
­— « 
— · 
3 
15 
79 
16184 
LUXEM­BOURG FLB6 
­
­
­
­
Φ 
• 
­ · • 
­ · • 
Φ 
­ · • 
• 
­ · • 
­ · • 
­
• 
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAI.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
364 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / V / 2 E M P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENCUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEKIEK. GRAU FIXATIONEN 
3.ENTLCHN.FUEP NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZLR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUT^CF­LAKC bR 
1C469 
1168 
1259 
1825 
1C73 Φ 
934 « 
87 · 
45 · 
­ · 
6 · 
752 φ 
— · 
697 · 
­ · 
­ · 34 · 
2 · 
19 · 
­
— · 
— · 
166 
48 
166 
15101 
FRANCE 
1122C 
1184 
1203 
3364 
2656 φ 
1223 · 
261 · 
1158 · 
— · 
13 · 
708 Φ 
29 · 
610 · 
— · 
25 · 
( 
i 44 · 
! 
745 
745 · 
­ · 
49 
263 
134 
18162 
ITALIA 
973C 
1152 
2281 
4167 
4132 φ 
2954 · 
81 · 
951 · 
­ · 
147 · 
35 Φ 
12 · 
9 · 
— · 
— · 
— · — « 
14 « 
81 
— · 81 · 
37 
13 
14 
17477 
MEDER­LAND 
9969 
1320 
945 
I860 
1073 Φ 
535 « 
92 · 
446 · 
— · 
­ · 787 Φ 
67 · 
714 · 
­ · 
— · 
— · 
1 · 
5 · 
­
— · • 
17 
27 
121 
14258 
BELGIQUE BELGIË 
11142 
866 
1723 
2355 
1996 Φ 
870 · 
172 · 
942 · 
10 · 
2 · 
359 * 
5 · 
282 · 
— · 
­ · 15 · 
­ « 
57 ♦ 
­
­ · ­ · 3 
15 
79 
16184 
LUXEM­BOURG 
­
­­­
Φ 
­ · • 
• 
­ · 
­ · 
Φ 
• 
­ · • 
­ · • 
­ · • 
­
­ · • 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. ' 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«¿AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«¿AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
I N V J H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1¿D1REKTL0HN 
2¿PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4¿8EITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER NOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SCNSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
69,32 
7,73 
8,34 
12,09 
7,11 Φ 
6,19 · 
0,58 · 
0,30 · 
— · 
0,04 · 
4,98 Φ 
— · 
4,62 · 
— · 
— · 
0,22 · 
0,01 · 
0,12 · 
­
­ · 
— · 
1,10 
0,32 
1,10 
ÏOCOO 
FRANCE 
61,76 
6,52 
6,62 
18,52 
14,62 Φ 
6,74 · 
1,44 · 
6,38 · 
— · 
0,07 · 
3,90 Φ 
C,16 · 
3,36 · 
— · 
C 1 4 · 
I 
ί 0,24 · 
! 
4,10 
4,10 · 
— · C,27 
1,45 
C,74 
ICC,OC 
ITALIA 
55,68 
6,59 
13,05 
23,85 
23,65 Φ 
16,9C · 
0,46 · 
5,44 · 
- · 0,64 · 
0,2C Φ 
0,07 · 
0,05 · 
— · 
— · 
- · 
- · coe · 
0,46 
- · 0,46 · 
0,21 
0,08 
coe 
KC,cc 
NEDER­LAND 
69,92 
9,26 
6,63 
13,04 
7,52 Φ 
3,75 · 
0,65 · 
3,13 · 
— · 
- · 5,52 Φ 
0,47 · 
5,01.« 
— « 
- · 
— · 0,01 · 
0,04 · 
-
— · 
— · 0,12 
0,19 
0,85 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
66,84 
5,36 
10,64 
14,55 
12,33 Φ 
5,36 · 
1,06 · 
5,62 · 
C,06 · 
C O I · 
2,22 Φ 
C,03 · 
1,74 · 
­ · 
­ · 
C,09 · 
­ · 
C,35 · 
­
— · 
— · C, 02 
C,09 
C,49 
ICC,00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
­ · • 
­ ♦ 
• 
­ · 
Φ 
­ · • 
­ · • 
• 
• 
• 
­
­ · • 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
••COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
365 
DRUCKEREIGEWERBE IMPRIMERIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E / VI / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1¿DIREKTL0HN 
2¿PRAEHI EN.GRATIFIKATIONEN 
3¿ENTL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4¿BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«¿FAMILIENBEIHILFEN 
«¿GARANTIERTER NOCHENLOHN 
«¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«¿VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«¿LCHNAUSGL.8EI KRANKH.ODER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«¿ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«¿SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE IN'STELLUNG. BERUFSAUSBI LD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN' 
9¿INSGESAPT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
B74 
53 
110 
129 
87 Φ 
77 · 
5 · 
4 · 
— · 
1 · 
42 Φ 
— · 
40 · 
­ · 
— · 
1 · 
0 · 
1 · 
­
— · 
­ · 14 
2 
11 
1193 
FRANCE FF 
1300 
132 
151 
358 
265 Φ 
124 · 
18 · 
116 · 
— · 
6 · 
93 φ 
4. · 
79 · 
— · 
3 · 
( 
I 7 · 
ί 87 
87 · 
— · 8 
16 
17 
2C7C 
ITALIA LIT. 
152974 
22231 
40220 
60151 
56591 Φ 
44341 · 
775 · 
10671 « 
— · 803 · 
3560 φ 
333 · 
2212 · 
- · 
— · 125 · 
— · 89C · 
1414 
— * 
1414 · 
554 
181 
951 
278674 
NEDER­LAND FL 
739 
82 
72 
145 
77 
40 
4 
34 
-
-
68 
6 
60 
-
-
0 
-
2 
-
-
-
0 
2 
10 
φ 
• 
• 
■ 
• 
• 
φ 
« 
• 
• 
» 
• 
• 
• 
• 
• 
105C 
BELGIQUE BELGIË FB 
1C500 
749 
1582 
2116 
1991 φ 
861 · 
160 · 
951 · 
14 · 
5 · 
125 φ 
4 · 
81 · 
— · — * 
14 « 
1 · 
25 · 
­
— · — « 
7 
3 
44 
15CC1 
LUXEM BOURG FLBG 
12294 
1509 
1675 
1321 
1250 
893 
44 
312 
­
­
71 
­
71 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
8 
­
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
« 
• 
• 
• 
• 
« 
• 
• 
• 
168C6 
RUBRIQUES 
liSALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAC. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGINE COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONKELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
366 
A N G E S T E L L T E 
DDRCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / VI / 2 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SCZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARB EITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CDER UNFALL 
«.BEITRAG ZLSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUEINSTELLUNG. BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSCI LANG BF 
1C936 
668 
1377 
1621 
1093 
970 
65 
49 
­
9 
527 
­
501 
­
­
6 
4 
16 
­
­
­
172 
23 
139 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
■ 
14936 
FRANCE 
13193 
1344 
1533 
363B 
2689 Φ 
1259 · 
164 · 
1182 · 
­ · 
65 · 
949 φ 
44 · 
801 · 
­ · 
30 · 
Ι 
! 74 · 
ί 865 
865 · 
— · 81 
158 
175 
21007 
ITALIA 
12192 
1772 
32C6 
4794 
451C Φ 
3534 · 
62 · 
851 · 
— · 64 · 
284 Φ 
27 · 
176 · 
— · 
— · 10 · 
— « 
71 ♦ 
113 
— · 
113 · 
44 
14 
76 
22210 
NEDER­LANC 
10189 
1136 
987 
1999 
1068 φ 
546 · 
58 · 
464 « 
— « 
— · 
931 Φ 
83 « 
823 · 
— · — « 
0 · 
— * 
25 · 
­
­ · 
— · 6 
24 
138 
14479 
BELGIQUE BELGIË 
1C500 
749 
1582 
2116 
1991 Φ 
Β61 · 
160 · 
951 · 
14 · 
5 · 
125 Φ 
4 · 
81 · 
­ · — · 
14 · 
1 · 
25 · 
­
— · 
­ · 7 
3 
44 
15001 
LUXEM­BOURG 
12294 
1509 
1675 
1321 
1250 Φ 
893 · 
44 ♦ 
312 · 
— · 
— · 71 Φ 
­ · 
71 · 
­ · 
­ · 
­ · ­ » 
• 
­
— · 
­ · ­
8 
­
16806 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«¿ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV.' 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
• UNA CASA 
6.FRAIS FORNATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
S.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
I N VJH¿ CER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / VI / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART CER AUFHENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERKEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«¿FAHILIENBEIHILFEN 
«¿GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•JVERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«¿ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«¿SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
73,22 
4,47 
9,22 
IC,85 
7,32 φ 
6,49 · 
0,43 · 
0,33 · 
­ · 
0,06 · 
3,53 φ 
­ · 3,35 · 
— · 
— · 
0,04 · 
C,03 · 
0,11 · 
­
— · 
— · 
1.15 
0,15 
0,93 
IOC,CO 
FRANCE 
62,80 
6,40 
7,30 
17,32 
12,60 Φ 
5,99 · 
0,88 · 
5,63 · 
— · 
0,31 · 
4,52 Φ 
0,21 · 
3,61 · 
• 
0,14 · 
I 
i 0,35 · 
i 4,22 
4,22 · 
— « 
C,38 
0,75 
0,83 
ICCCO 
ITALIA 
54,89 
7v98 
14,43 
21,58 
20,31 φ 
15.91 · 
0,28 · 
3,83 · 
— · 
0,29 · 
1,28 Φ 
C,12 · 
0,79 · 
­ · 
— · 0,04 · 
­ · 0,32 · 
0,51 
­ · 0,51 · 
C2C 
0,06 
0,34 
ÍCCCC 
NEDER­LAND 
70,37 
7,64 
6,82 
13,81 
7,38 
3,77 
0,40 
3,20 
­
­
6,43 
0,57 
5,69 
­
­
0,00 
­
0,17 
­
­
­
C M 
0,16 
C,95 
Φ 
* 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
ÌCO.CC 
BELGIQUE BELGIË 
69,99 
4,99 
10,55 
14,11 
13,27 Φ 
5,74 · 
1,07 · 
6,34 · 
C,09 · 
CC3 · 
C,83 Φ 
C,03 · 
C,54 · 
— · 
— · C,09 · 
COI · 
C17 · 
­
­ · 
­ · C,05 
C02 
C,29 
ICC,CO 
LUXEM­BOURG 
73,15 
8,98 
9,97 
7,86 
7,44 Φ 
5,31 · 
0,26 · 
1,86 · 
­ . 
­ · 0,42 φ 
­ . 
0,42 · 
. 
. 
­ . 
• 
. 
­
• 
« 
­
0,04 
­
100,00 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2iPRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
S.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
367 
HERSTELLUNG, ZURICHTUNG UND 
VEREDELUNG VON LEDER 
TANNERIE­MÉGISSERIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESkAEHRUNG 
E / VII / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
KDIREKTLOHN 
2JPRAEM1EN.GRATIFIKATIONEN 
3JENTL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4JBEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
AiGESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«¿FAMILIENBEIHILFEN 
•¿GARANTIERTER WCCHENLOHN 
•¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CCER FREIW.EEITRAEGE 
•¿VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«¿ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«¿SONSTIGE BEITRAEGE 
5¿STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
ÍÍAUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
876 
105 
109 
131 
77 φ 
68 · 
6 · 
3 · 
0 · 
55 φ 
54 · 
C · 
0 ·. 
1 · 
7 
6 
8 
1242 
FRANCE FF 
1165 
136 
114 
343 
28C Φ 
125 · 
36 · 
118 · 
— · 
2 · 
63 φ 
2 · 
55 · 
— · 
3 · 
Ι 
Ι 3 . 
Ι 
Ι 
79 
79 · 
— · 
5 
22 
14 1876 
ITALIA LIT. 
119223 
168C6 
35153 
S250S 
52066 φ 
382CE · 
1218 · 
11266 « 
­ · 
1372 · 
443 φ 
215 · 
133 · 
­ · 
­ « 
­ * 
­ » 
95 · 
1046 
­ « 
1046 · 
42C 
915 
178C 
229851 
NEDER­LAND FL 
754 
119 
72 
114 
78 * 
39 « 
7 · 
32 · 
36 Φ 
2 · 
34 · 
0 · 
0 · 
0 
5 
13 
1076 
BELGIQUE BELGIË FB 
11925 
107B 
1846 
2459 
2G66 Φ 
918 · 
123 · 
1C05 · 
10 · 
12 · 
391 φ 
— · 
269 · 
— · 
— · 
3 · 
— · 
119 · 
— · 
— · 
21 
56 
17385 
LUXEM­BOURG FLBG 
Φ 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
..CONTRIBI REG.COMPL.AS SUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
368 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / VII / 2 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN FRANCE ITALIA NEDER­LANC 
BELGIQUE BELGIË LUXEH­BOURG RUBRIQUES 
l.DIREKTLCHN 
2 ¿PRA EMIEN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEITiTAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«¿FAMILIENBEIHILFEN 
«¿GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«¿ANDERE GESETZLICHE BEITFAEGE 
B.TARI FL.VERTR.CCER FREIW.BEITRAEGE 
«¿VERS¿AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«¿ZUSAETZL.FAK IL IENUNTERSTUETZUNG 
«¿SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
«LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
1C968 
1311 
1363 
1644 
961 Φ 
846 · 
74 · 
37 « 
— « 
5 « 
684 φ 
85 
72 
100 
11824 
1396 
1158 
3477 
2843 φ 
1264 · 
365 · 
1198 · 
— « 
16 · 
635 Φ 
17 · 
560 · 
799 
799 · 
— · 
50 
221 
140 
9502 
1499 
2802 
4185 
4150 φ 
3045 · 
97 · 
698 · 
— · 
1C9 · 
35 φ 
Π · 
11 · 
6 · 
63 
— · 
63 · 
34 
73 
142 
1C397 
1636 
986 
1575 
1077 Φ­
531 
98 
448 
498 φ 
22 « 
473 · 
2 · 
1 · 
1 
63 
184 
11925 
1078 
1846 
2459 
2066 φ 
918 · 
123 · 
1CC5 · 
10 · 
12 · 
391 Φ 
21 
56 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV.' 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARALTERE SJCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9¿INSGESAMT 9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
I N V ¿ H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / VII / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2¿PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4¿BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•¿FAMILIENBEIHILFEN 
•¿GARANTIERTER WCCHENLOHN 
•¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B¿TARIFL.VERTR.CDER FREIW.E EITRAEGE 
•¿VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•¿ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•¿ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•¿SONSTIGE BEITRAEGE 
5¿STEUERN SCZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6¿AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7¿NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
«¿INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
70,56 
8,43 
8,77 
10,56 
6,18 Φ 
5,44 · 
0,47 · 
0,24 · 
— « 
0,03 · 
4,40 φ 
— « 
4,34 · 
— · • 
0,02 · 
eco · 
0,04 · 
­
­ · 
­ · 0,55 
C,47 
0,64 
IOC,ΙΌ 
FRANCE 
62,02 
7,32 
6,08 
18,24 
14,91 φ 
6,63 · 
1,91 · 
6,26 · 
- · 0,08 · 
3,33 Φ 
C09 · 
2,94 · 
— · C,15 · 
( 
Ι CIS · 
I 4,19 
4,19 · 
— · 0,26 
1,16 
C,74 
lOCCC 
ITALIA 
51,87 
8,16 
15,25 
22,84 
22,65 Φ 
16,62 · 
0,53 · 
4,9C · 
— · 0,60 · 
C19 φ 
G,09 · 
0.C6 · 
— · 
— · 
— · 
— · 0,04 · 
C,45 
— · C 45 · 
0,18 
C4C 
0,77 
lecce 
NEDER­LAND 
7CC5 
11,02 
6,65 
IC,61 
7,26 Φ 
3,56 · 
0,66 · 
3,02 · 
- · 
— · 3,35 φ 
0,15 · 
3,19 · 
— » 
- · CCI · 
— « 
CGI · 
-
— · — « 
0,01 
C43 
1,24 
ICCCO 
BELGIQUE BELGIË 
6E,60 
6,20 
1C62 
14,15 
11,90 Φ 
5,28 · 
C,71 · 
5,78 · 
C,06 · 
C,07 · 
2,25 Φ 
— · 1,55 · 
— · 
— · CCI · 
— · 
C,69 · 
­
— · — « 
­
C,12 
C32 
ICCCO 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
­ · • 
­ · • 
• 
­ Φ 
• 
« 
• 
• 
­ · 
­ · • 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
369 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG TRANSFORMATION DES MATIÈRES 
PLASTIQUES 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 
A N G E S T E L L T E 
DORCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E / VIII / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIH.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODEH UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFN.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBI LD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
BOI 
70 
98 
119 
89 φ 
75 · 
9 · 
4 « 
— « 
1 · 
31 Φ 
— · 
28 · 
­ · 
— · 
1 · 
C · 
1 · 
­
­ · 
— · 
12 
3 
10 
1113 
FRANCE FF 
1166 
115 
122 
335 
271 Φ 
123 « 
27 » 
117 · 
— · 
4 · 
65 Φ 
3 « 
55 · 
­ « 
3 · 
I ι t 4 « 
i ( 
78 
78 · 
— · 6 
20 
18 
1860 
ITALIA LIT. 
116629 
16807 
28028 
51098 
50899 Φ 
37469 · 
1336 · 
11141 · 
• 
955 · 
199 φ 
45 · 
15 · 
­ · 
— · • 
­ « 
139 · 
992 
— · 992 · 
1297 
226 
677 
215754 
NEDER­LAND FL 
662 
79 
61 
117 
79 φ 
43 · 
6 · 
31 · 
• 
« 
38 Φ 
5 · 
32 · 
• 
• 
­ · • 
1 · 
­
• 
• 
0 
1 
7 
928 
BELGIQUE BELGIË FB 
11191 
1269 
1746 
2122 
1941 4 
845 · 
162 · 
932 · 
1 · 
2 · 
181 Φ 
­ · 180 · 
— · ­ » 
­ · 
1 · 
0 · 
­
­ · 
— · 
9 
1 
145 
16486 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
i 
­ » 
, 
— , 
­ , 
« 
Φ 
— « 
­ « 
­ · ­ « 
­ * 
­
— · 
­ · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
370 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANXEN 
E / V I I I / E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARDEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
10035 
671 
1226 
1494 
1109 φ 
934 « 
112 · 
52 « 
— · 
10 · 
385 Φ 
­ · 
355 · 
— * 
— · 
17 · 
1 · 
12 · 
­
­ « 
— · 
146 
40 
128 
13939 
FRANCE 
11840 
1165 
1239 
3402 
2747 φ 
1248 · 
275 · 
1183 · 
— · 
41 · 
655 Φ 
31 » 
556 · 
— · 
27 · 
1 
I 41 · 
I 790 
790 · 
— · 
65 
202 
178 
16881 
ITALIA 
9295 
134C 
2234 
4073 
4057 Φ 
2986 · 
106 · 
ase · 
­ · 
76 « 
16 φ 
4 · 
1 · 
­ · 
­ · ­ * 
­ · 
11' · 
79 
— · 
79 · 
103 
18 
54 
17196 
NEDER' 
LAND 
9127 
1066 
842 
1620 
1093 φ 
586 · 
86 · 
421 * 
— « 
— « 
526 Φ 
71 · 
446 · 
­ « 
— « 
— · ­ « 
7 · 
­
— · 
­ · 0 
14 
103 
12794 
BELGIQUE EELGIE 
11191 
1269 
1746 
2122 
1941 Φ 
845 · 
162 · 
932 · 
1 · 
2 · 
181 Φ 
— · 
ISO · 
— · 
— · 
— · 
1 · 
0 · 
­
­ · 
­ · 9 
1 
145 
16486 
LUXEH­
BOURG 
­
­
­
­
Φ 
— · ­ » 
­ · ­ » 
— · Φ 
­ · 
— · 
— · 
­ · 
— · 
­ · 
— · ­
­ · 
­ · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIBIREG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.T0TAL 
A N G E S T E L L T E 
I N VJHJ DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / Vil i / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFHENDUNGEN 
1JD1REKTL0HN 
2.PRAEMI EN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIH.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH 
LAND BR 
.71,99 
6,25 
8,80 
10,72 
7,95 
6,70 
0,80 
0,38 
­
C 0 7 
2,76 
­
2,55 
­
­
0,12 
0,01 
0,08 
­
­
­
1,05 
0,29 
0,92 
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
4 
• 
• 
* 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
IOC,CO 
FRANCE 
62,71 
6,17 
6,56 
18,02 
14,65 Φ 
6,61 · 
1,46 · 
6,27 · 
— · 
0,22 · 
3,47 Φ 
0,17 · 
2,94 · 
— · 
C,14 · 
I 
I C,22 · 
I 
4,19 
4,19 · 
— · 
0,34 
1,07 
0,94 
IOC,00 
ITALIA 
54,06 
7,79 
12,99 
23,66 
23,59 
17,37 
0,62 
5,16 
­
0,44 
0,09 
0,02 
O.Cl 
­
­
­
­
0,06 
0,46 
­
0,46 
C 6C. 
CIC 
0,31 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
ICO,CC 
NEDER­
LAND 
71,34 
6,50 
6,58 
12,66 
8,54 Φ 
4,58 · 
0,67 · 
3,29 · 
­ « 
— · 
4,11 Φ 
0,56 · 
3,60 · 
— · 
— · • 
— « 
0,05 · 
­
— · 
­ · 
0,00 
0,11 
0,80 
100,CO 
BELGIQUE BELGIË 
67,88 
7,70 
1C60 
12,87 
11,78 φ 
5,13 · 
C,96 · 
5,65 · 
COO · 
C O I · 
1,10 Φ 
— * 
1,09 · 
— · • 
— · COO · 
coo · 
­
— · 
­ · COS 
COI 
C,BO 
lecco 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
Φ 
­ ·. 
­ · « 
­ · • 
­ Φ 
­ · 
♦ 
• 
• 
­ · 
­ · • 
­
• 
­ · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
·.CONTRIBiREG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
·.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
371 
HERSTELLUNG VON 
ZIEGELEIERZEUGNISSEN 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
EN TERRE CUITE 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESKAEHRUNG 
ε / ix / ι E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFHENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI F IKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•¿SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSALSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
ï.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
DK 
902 
108 
110 
14 G 
86 φ 
71 · 
12 · 
2 · 
— · 
0 · 
54 Φ 
— · 
50 · 
— · 
1 · 
0 · 
3 « 
— · 
— · 
17 
18 
11 
1306 
FRANCE 
FF 
1100 
124 
116 
347 
283 Φ 
123 · 
43 · 
116 · 
— · 
1 · 
64 φ 
1 · 
55 · 
4 · 
Ι 
( 
ι "· 
ι 
70 
7C · 
— · 
4 
30 
9 
1799
ITALIA 
LIT. 
108987 
15299 
25118 
47473 
47297 Φ 
3455C · 
739 · 
1155e · 
— · 
451 · 
175 Φ 
31 · 
27 · 
— · 
1 · 
— · 
116 · 
1729 
— · 
1729 · 
15e 
199 
235 
159159 
NEDER­
LAND 
FL 
733 
134 
69 
173 
90 Φ 
44 · 
11 · 
35 · 
— · 
— · 
83 Φ 
2 · 
79 · 
— · 
0 · 
0 · 
2 · 
— · 
— · 
0 
18 
10 
1138 
*ΙΪΙΙΨ 
FB 
10999 
743 
1579 
2353 
2151 φ 
924 · 
210 · 
1014 · 
2 · 
1 · 
203 Φ 
0 · 
118 · 
— · 
— · 
— * 
84 · 
— · 
— · 
142 
14 
15630 
LUXEM­BOURG FLBG 
Φ 
-
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV· MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
• .CONTRIB.REG.COMPL.AS SUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«¿IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
372 
A N G E S T E L L T E 
CURCHSCHNITTSWERTE IN RELGI :CHEK FRANKEN 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
1.D1REKTU0HN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3¿ENTL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SCZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«¿ARBEITSUNFAELLE eERUFSKPANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«¿GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«¿ANDERE GESETZLICHE BEITPAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL. ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«¿ZUSAETZL.FAK ILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6¿AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
11290 
1351 
1373 
1747 
1C72 Φ 
892 · 
149 · 
27 · 
. 
4 · 
676 Φ 
­ · 
623 · 
— · 
— · 
16 · 
3 · 
33 · 
­
— · 
— · 
216 
226 
141 
16346 
FRANCE 
1116C 
1254 
1175 
2517 
2B71 * 
1251 · 
433 · 
1179 · 
• 
8 · 
646 * 
13 · 
556 · 
— · 
40 · 
1 37 · 
710 
71C · 
• 
45 
303 
94 
18260 
ITALIA 
e68í 
1215 
2C02 
3784 
377C Φ 
2754 · 
59 · 
921 · 
— « 
36 · 
14 Φ 
2 · 
2 · 
— · • 
0 · 
­ · 
9 · 
136 
— · 
138 · 
13 
16 
15 
15876 
NEDER­
LAND 
1C113 
1851 
946 
2387 
1239 
606 
149 
483 
­
­
1148 
25 
1084 
­
­
3 
6 
31 
­
­
­
3 
248 
143 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
« 
• 
• 
• 
• 
• 
» 
• 
• 
15691 
BELGIQUE 
EELGIE 
1C999 
743 
1579 
2353 
2151 Φ 
924 · 
210 · 
1014 · 
2 · 
1 · 
2G3 φ 
0 · 
118 ♦ 
— · 
— · 
­ · 
— · 
Β4 » 
­
— · — « 
­
142 
14 
15830 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
­ · • 
• 
­ · 
Φ 
• 
• 
­ · • 
­ · ­ * 
• 
­
­ · • 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIKES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
••ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. ' 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN VJH.' DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / IX / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.CIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT IF IKATICNEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A¿GESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿KRANK.MUTTER SCH.I NV.ALT.AREEI TSL. 
«¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«¿FAMILIENBEIHILFEN 
«¿GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FRE IV.'. EEITRAEGE 
«¿VERS.AUF CEGENSEITIGKEI1 
•¿ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•¿LCHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLCSENVERS 
• ¿VERTR.FAML1ENCEIHILFE\ 
•¿ZUSAETZL.FA"ILIENUNTERS1UETZUNG 
«¿SCNSTIGC BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFk.NEUriNSTELLUNC..G£RLF?lUSe!LC. 
7.NATURALLEISTUNC'r: 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTU\'CE\ 
9.INSGFSAMT 
DEUTSCH­
LAND OR 
69,07 
8,27 
8,40 
10,69 
6,56 φ 
5,46 · 
0,91 · 
0,16 · 
— · 
C,02 · 
4,13 φ 
• 
3,Bl · 
— · 
— · 
CIO · 
C,02 · 
0,20 · 
­
­
­ · 
1,32 
1,19 
C,F6 
ICC,CC 
FRANCE 
61,12 
6,87 
6,44 
19,26 
15,73 Φ 
6,85 · 
2,37 · 
6,46 · 
• 
C04 · 
3,54 ♦ 
CC7 · 
3,C5 · 
• 
C,22 · 
I 
1 C2C · 
I 
3,89 
3,89 · 
­ · 
C25 
1,66 
CÎ2 
ICC,CO 
ITALIA 
54,71 
7,68 
12,61 
23,83 
23,74 Φ 
17,34 · 
C37 · 
5,ec · 
• 
C23 · 
0,C9 * 
0,02 · 
COI · 
— · 
­ · ccc · 
• c e t · 
C,87 
• 
C,87 · 
COE 
C, IC 
C,12 
ice,ce 
NEDER­
LANO 
64,45 
11,80 
6,03 
15,21 
7,89 
3,86 
0,95 
3,08 
­
­
7,32 
0,16 
6,91 
­
­
CC2 
0,C4 
C20 
­
­
­
CC2 
1,58 
C,91 
Φ 
• 
• 
• 
• 
* 
* 
« 
* 
* 
■ 
• 
• 
• 
« 
• 
ICC,CC 
BELGIQUE 
BELGIË 
69,46 
4,69 
9,97 
14,87 
13,59 φ 
5,84 · 
1,33 · 
6,40 · 
COI · 
COI · 
1,26 φ 
CCC · 
C,75 · 
­ · 
— · 
­ · 
— · 
C,53 · 
­
— · 
— · ­
C 69 
CC9 
ICC,CC 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
­ · • 
• 
­ · • 
Φ 
• 
• 
• 
• 
­ · • 
• 
­
• 
­ · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
••CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLCCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
373 
NE­METALLERZEUGUNG UND 
­BEARBEITUNG 
PRODUCTION ET PREMIÈRE TRANSFOR­
MATION DES MÉTAUX NON FERREUX 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESKAEHRUNG 
E / Χ / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
KDIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3JENTL0HN¿FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4¿BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
»¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTRiCCER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.AREEITSLCSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SCNSTIGE EEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8:S0NSTIGE SCZIALLEISTUNGEN' 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DH 
845 
114 
114 
209 
117 φ 
94 · 
16 · 
6 · 
— · 
C · 
91 Φ 
— · 
79 · 
— · 
­ · 
9 · 
1 · 
3 · 
­
— « 
— ■ 
12 
11 
20 
1324 
FRANCE FF 
1221 
193 
156 
389 
278 φ 
126 · 
32 · 
119 · 
­ » 
1 « 
111 Φ 
3 · 
90 · 
• 
3 · 
I 15 · 
90 
90 · 
— · 
13 
88 
5C 
22CC 
ITALIA LIT. 
135045 
30193 
43653 
61513 
59809 φ 
45128 · 
2193 · 
11444 · 
— · 
1044 · 
1703 Φ 
1118 · 
184 · 
— · 
— · 
— · — » 
4C2 · 
122C 
— · 
122C · 
165 
1569 
274C 
276G9e 
NEDER­LAND FL 
826 
131 
80 
158 
76 Φ 
35 · 
9 · 
34 · 
• 
• 
80 φ 
1 · 
79 · 
• 
« 
0 « 
• 
0 · 
­
• 
• 
2 
12 
7 
1216 
BELGIQUE BELGIË FB 
14424 
885 
2157 
3666 
2112 Φ 
909 · 
183 · 
1020 · 
— · 
1 · 
1556 Φ 
4 · 
330 · 
— · 
— · ­ « 
4 · 
1218 · 
­
— · 
— · 
153 
1088 
371 
22747 
LUXEH­BOURG FLBG 
­
­
­
­
Φ 
­ · • 
• 
• 
« 
­ Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
­ « 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
374 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / X / 2 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
IJOIREKTLOHN 
2¿PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3ÍEIITL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
44BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
»¿FAMILIENBEIHILFEN 
•¿GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIH.BEITRAEGE 
«¿VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
■¿ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR¿FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
»LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6 ¿AUF U.NEUE INSTElLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
«¿■«GESAMT 
DEUTSd LAND BF 
10583 
1422 
1425 
2613 
1470 
1181 
205 
80 
­
4 
1143 
­
992 
­
­
111 
6 
32 
­
­
­
148 
136 
254 
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
« 
• 
« 
16582 
FRANCE 
12389 
1957 
1583 
3953 
2622 Φ 
1280 · 
323 · 
1210 « 
— · 
9 · 
1131 Φ 
32 · 
913 · 
— · 29 · 
! 
1 157 · 
! 
915 
915 · 
— · 131 
893 
510 
22330 
ITALIA 
10763 
2406 
3479 
4903 
4767 
3597 
175 
912 
­
83 
136 
89 
15 
­
­
­
­
32 
97 
­
97 
13 
125 
218 
22005 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
« 
• 
• 
• 
• 
« 
• 
• 
• 
NEDER­LAND 
11391 
1812 
1103 
2178 
1061 Φ 
468 « 
125 · 
468 · 
— · 
­ · 1097 φ 
9 · 
1083 · 
— · 
— · 
3 « 
— · 
1 · 
­
— · — « 
26 
163 
97 
15769 
BELGIQUE BELGIË 
14424 
885 
2157 
3668 
2112 Φ 
909 · 
183 · 
1C2C · 
— · 
1 · 
1556 φ 
4 · 
330 · 
— · — * 
­ · 
4 · 
1218 · 
­
— · — · 
153 
1088 
371 
2274.7 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
• 
­ · • 
• 
­ · Φ 
• 
­ · • 
• 
­ * 
• 
­ · ­
­ · • 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAC. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•¿ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. , 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•¿ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•¿AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•¿IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•'.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9ÌT0TAL 
A N G E S T E L L T E 
I N V¿H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFHENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2¿PRAEMIEN.GRAT¡FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
AJGESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER NOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.EEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•¿ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•¿BEITRAG ZUSAFTZL.ARBEITSLOSENVERS 
•¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• ¿ZUSAETZL.FAN ILIENUNTERSTUETZUNG 
«¿SONSTIGE EEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6¿AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7¿NATURALLEISTUNGEN 
8.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN' 
9JINSGESAMT 
CEUTSCt LAND BF 
63,82 
8,58 
8,59 
15,76 
8,87 
7,12 
1,24 
0,48 
­
0,03 
6,69 
­
5,98 
­
­
0,67 
0,05 
0,2C 
­
­
­
0,89 
0,62 
1,53 
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
100,00 
FRANCE 
55,48 
6,77 
7,09 
17,70 
12,64 Φ 
5,73 · 
1,45 · 
5,42 · 
— · 
0,04 · 
5,07 Φ 
0,14 · 
4,09 · 
— · C13 · 
I 
1 C70 · 
I 4,1C 
4,10 · 
— · 0,59 
4,CC 
2,28 
1CC00 
ITALIA 
48,91 
10,94 
15,81 
22,28 
21,66 
16,34 
0,75 
4¿15 
­
0,38 
C,62 
C4C 
CC7 
­
­
­
­
0,15 
C44 
­
C44 
CC6 
C,57 
0,99 
Φ 
« 
• 
• 
« 
« 
Φ 
• 
■ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
ucee 
NEDER­LAND 
67,93 
10,81 
6,56 
12,99 
6,45 
2,91 
0,74 
2.79 
­
­
6,54 
0,06 
6,46 
­
­
0.C2 
­
CCI 
­
­
­
G,15 
C97 
0,56 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
• 
100,00 
BELGIQUE BELGIË 
63,41 
3,89 
5,48 
16,13 
9,28 φ 
4,00 · 
C,80 · 
4,48 · 
— · 
COO · 
6,84 Φ 
C,02 · 
1,45 ♦ 
­ « 
— · 
— · 
C,02 · 
5,35 · 
­
— * 
­ · 
C,67 
4,79 
1,63 
1CCC0 
LUXEM BOURG 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Φ 
,· 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«¿SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«¿REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
••CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
375 
HERSTELLUNG VON 
METALLERZEUGNISSEN 
FABRICATION DES OUVRAGES 
EN MÉTAUX 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANCESWAEHRUNG 
E / XI / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
1¿DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«¿FAMILIENCEIHILFEN 
«¿GARANTIERTER WOCHENLCHN 
«.ANDERE GESETZLICHE OEITPAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.EEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PCNSICNSVERSICHERUNG 
•¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
• ­BEITRAG ZUSAETZL.A Rd EITSLOSENVERS 
•­VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL. FAf. ILI ENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE EEITPAEGE 
i.STEUERN' SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEUSTELLUNG.BERUFSAUSBILC. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SCNSTIGE SCZ1ALLEISTUNGE». 
9.INSGESAMT 
CEUTSCH­LANC BR CK 
882 
71 
108 
152 
97 φ 
80 · 
12 · 
5 · 
— · 
0 · 
54 φ 
— · 
50 · 
• 
• 
3 · 
C · 
1 · 
­
­
­ « 
19 
4 
13 
1248 
FRANCE FF 
1217 
125 
128 
357 
278 φ 
124 · 
36 · 
117 · 
— · 
1 · 
78 φ 
3 · 
68 · 
­ · 
3 · 
( 5 · 
82 
82 · 
• 
6 
24 
17 
1954 
ITALIA LIT¿ 
1149C1 
13361 
26606 
50478 
5C128 φ 
3662C · 
1463 · 
11089 · 
— · 
956 · 
35C φ 
118 · 
63 · 
— · • 
15 · 
— · 
154 · 
999 
• 
999 · 
1C52 
ζεε 
2111 
214799 
NEDER­LAND FL 
703 
105 
68 
149 
80 φ 
35 · 
11 · 
34 · 
— · 
— · 
69 φ 
7 · 
60 · 
• 
— · 
0 · 
0 · 
3 · 
­
­
• 
1 
1 
35 
1063 
BELGIQUE BELGIË FB 
11981 
1374 
1725 
2503 
2166 Φ 
924 · 
220 · 
1011 · 
10 · 
2 · 
337 Φ 
5 · 
298 · 
— · 
— · 
— · 
3 · 
31 · 
­
— · 
— · 6 
17 
45 
17651 
LUXEM­BOURG Fl BG 
13185 
3728 
1533 
2410 
1620 i 
995 · 
264 · 
361 · 
­ · 
— · 
790 Φ 
­ · 590 · 
• 
• 
• 
2C0 · 
• 
­
• 
• 
56 
792 
1 
21706 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«¿SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«¿AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
376 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHMTTSkERTE IN ELGISCKE». FRANKEN 
E / XI / 2 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CEU AUFWENDUNGEN 
1.C1REKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.­ENTL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.EE1TRAEGE ZLA SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•'.KRANK.HUTTERSCH. INV. ALT.AREE ITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
• •FAMILIE?:BEIHILFEN' 
«.GARANTIERTER WCCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CCER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ABBEITSLOSENVERS 
• .VERTR.FAMILIENBEIHILFEN' 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE EEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER APT 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSO LAND CF 
11C45 
893 
1352 
1898 
122G 
1CC7 
151 
57 
­
5 
678 
­
629 
­
32 
4 
13 
­
­
­
232 
45 
160 
φ 
• 
» 
« 
• 
« 
Φ 
• 
• 
• 
ι 
• 
» 
• 
• 
15624 
FRANCE 
12349 
1267 
1298 
3620 
2824 Φ 
1255 · 
369 · 
1168 · 
­ · 
12 · 
796 Φ 
26 · 
695 · 
— · 
I 
! 47 · 
I 828 
828 · 
­ · 56 
245 
169 
15832 
ITALI» 
9158 
1463 
2121 
4023 
3995 φ 
2915 · 
117 · 
884 · 
— · 
76 · 
28 φ 
9 · 
5 · 
­ · 
1 « 
— · 12 · 
60 
— · 
80 · 
84 
23 
168 
17119 
NEDER­LAND 
9693 
1454 
938 
2058 
neo Φ 
477 · 
152 · 
471 « 
­ · 
— · 
958 Φ 
92 · 
827 · 
­ · 
0 · 
0 · 
39 · 
­
­ · ­ » 
12 
16 
483 
14655 
BELGIQUE BELGIË 
11981 
1374 
1725 
25C3 
2166 φ 
924 · 
220 · 
1011 · 
10 · 
2 · 
337 Φ 
5 « 
298 · 
­ · 
— « 
3 · 
31 · 
­
— · 
— · 6 
17 
45 
17651 
LUXEM­BOURG 
13185 
3726 
1533 
2410 
1620 Φ 
995 ♦ 
264 · 
361 · 
­ · 
­ · 
790 Φ 
• 
590 · 
• 
­ · 200 · 
• 
­
­ · • 
58 
792 
1 
21708 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«¿SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. ' 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«¿INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.T0TAL 
A N G E S T E L L T E 
IN VJHJ DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / XI / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
1JD1REKTL0HN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKFANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.E EITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSICNSVFPSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«¿SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSCESAKT 
DEUTSCH­LAND BR 
7C69 
5,71 
6,65 
12,15 
7,Γ1 Φ 
6,45 · 
0,97 · 
CT7 · 
— · 
C,C3 · 
4,34 Φ 
— · 
4,C2 · 
— · 
— · 
C,21 · 
0,C3 · 
C,C8 · 
­
­ · 
— · 
1,48 
0,29 
1,C2 
100,00 
FRANCE 
62,27 
6,39 
6,54 
18,25 
14,24 Φ 
6,33 · 
1,86 · 
5,99 · 
— · C,C6 · 
4,01 φ 
C,13 » 
3,51 · 
— · 
C,14 · 
I 
1 C,23 · 
( 
4,18 
4,18 · 
­ · 
C,28 
1,23 
C,85 
ÌCCOC 
ITALIA 
53,49 
8,55 
12,39 
23,50 
23,34 Φ 
17,05 · 
0,66 · 
5,16 · 
— · 
0,44 · 
0,16 φ 
0,06 · 
CC3 · 
— · ­ « 
COI · 
­ · 
CC7 · 
C,47 
— · 
C,47 · 
C,49 
C,13 
C,98 
lecco 
NEDER­LAND 
66,14 
9,92 
6,40 
14,04 
7,51 
3,25 
1,04 
3,21 
­
­
6,54 
C,63 
5,65 
­
­
eco 
coo 
0,26 
­
­
­
ces 
Cli 
3,30 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
« 
• 
• 
• 
« 
« 
• 
« 
lecco 
BELGIQUE BELGIË 
67,87 
7,78 
9,77 
14,16 
12,27 Φ 
5,23 · 
1,25 · 
5,73 · 
C06 · 
CCI · 
1,91 Φ 
C,03 · 
1,69 · 
— · 
­ · — * 
e,02 · 
C,17 · 
­
— · 
— · C03 
CIO 
C,25 
lecce 
LUXEM­BOURG 
60,74 
17,17 
7,06 
11,10 
7,46 Φ 
4,58 · 
1,22 · 
1,66 · 
­ · • 
3,64 Φ 
­ · 
2,72 · 
• 
­ · • 
0,92 · 
* 
­
• 
­ · 
0,27 
3,65 
COO 
100,00 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«¿ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
• .CONTRIBIREG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
377 
STAHL­ UND 
LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférente? 
1964 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANOESWAEHRUKG 
E / XI A / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3¿ENTL0HN¿FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR¿ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•¿ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•¿SONSTIGE BEITRAEGE 
5¿STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6¿AUFK.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
6¿S0NSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9¿INSGESAHT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
930 
71 
114 
164 
106 φ 
65 · 
16 · 
5 · 
— · 
0 · 
56 φ 
— · 
53 · 
— · ­ · 
3 · 
0 · 
1 · 
­
­ · — · 
21 
3 
15 
1319 
FRANCE FF 
1245 
124 
127 
372 
294 Φ 
126 · 
47 · 
119 · 
— · 
2 · 
78 φ 
4 · 
68 · 
­ · 
3 · 
I 
I 4 · 
I 82 
82 · 
— · 
6 
22 
14 
1993 
ITALIA LIT. 
118587 
217B6 
27717 
52478 
52100 φ 
36267 · 
1691 · 
11059 · 
— · 
1082 · 
378 φ 
146 · 
87 · 
— · 
— · ­ · — · 146 · 
105C 
— · 
1G50 · 
989 
143 
3192 
225942 
NEDER­LAND FL 
720 
101 
67 
136 
82 Φ 
34 · 
14 · 
34 · 
­ · — · 
54 Φ 
9 · 
43 · 
— · — · — · — · 
2 · 
­
— · — · 
1 
1 
15 
1042 
BELGIQUE BELGIË FB 
12148 
1439 
1742 
2520 
2178 φ 
921 · 
222 · 
1025 · 
10 · 
1 · 
342 φ 
8 · 
307 · 
— · — · ­ · 
0 · 
27 · 
­
— · 
­ · 8 
9 
39 
179C5 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­­­
Φ 
­ · ­ · — · 
­ · ­ · Φ 
­ · 
— · — · 
­ · — · ­ · ­ · ­
— · — · ­­­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS 'JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«¿ALLOCATIONS FAHILIALES 
•¿SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«¿AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
·. CONTR IB'.REG. COHPL. AS SUR. CHOHAGE 
«¿ALL0CAT1FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
•j. IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
378 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / X I A / E M P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN' 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•¿FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER NOCHENLOHN 
»¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
■¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
(.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
• M A CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURAL LE I STUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
11646 
891 
1426 
2052 
1332 Φ 
1064 · 
201 « 
64 « 
­ · 
3 · 
720 Φ 
­ « 
662 · 
— · ­ « 
42 · 
4 « 
13 · 
­
— · 
­ · 268 
37 
194 
16513 
FRANCE 
12641 
1261 
1291 
3777 
2961 Φ 
1274 · 
479 · 
1204 · 
— · 
24 « 
796 φ 
38 « 
687 · 
— · 
28 · 
! 
I 4 3 « 
I 
833 
833 · 
— · 
57 
221 
144 
20225 
ITALIA 
9451 
1736 
2209 
4183 
4152 Φ 
3050 · 
135 · 
881 · 
— « 
86 « 
3C Φ 
12 · 
­ · 
­ · ­ * 
— ,► 
- · 
12 » 
84 
— · 
84 · 
79 
11 
254 
18008 
NEDER-LAND 
9932 
1391 
928 
1880 
1134 φ 
463 · 
199 · 
472 · 
— · • 
746 Φ 
118 · 
597 · 
— · ­ « 
• 
— · 
31 · 
­
­ .· — « 
9 
18 
206 
14365 
BELGIQUE 
BELGIË 
12148 
1439 
1742 
2520 
2176 φ 
921 · 
222 « 
1025 « 
10 · 
1 · 
342 Φ 
β · 
307 · 
­ · 
— · 
— · 
0 · 
27 · 
­
­ ♦ 
— · 
8 
9 
39 
17905 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
Φ 
— · 
­ · 
— · — * 
­ · * 
— · 
­ · 
— · 
­ · • 
­ « 
­ » 
­
­ * 
­ · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«¿ALLOCATIONS FAMILIALES 
«¿SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«¿AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. , 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«¿COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
·.CONTRIB¿REG¿COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
• '.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
81AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9¿T0TAL 
A N G E S T E L L T E 
I N V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / XI λ / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFHENDUNGEN 
1JDIREXTL0HN 
2JPRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3¿ENTL0HN¿FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4JBEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERKEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•¿KRANK¿HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•¿FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL¿VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•JVERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•¿ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•¿SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
1 9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
70,53 
5,39 
8,63 
12,43 
8,06 Φ 
6,44 · 
1,22 · 
0,39 · 
— · 
0,02 · 
4,36 * 
— · 
4,01 · 
­ « 
— · 
0,25 · 
Oi02 « 
0,08 · 
­
­ · 
— · 
1,62 
0,23 
1,17 
100,00 
FRANCE 
62,50 
6,24 
6,38 
18,67 
14,74 Φ 
6,30 · 
2,37 · 
5,95 · 
­ · 
0,12 · 
3,93 Φ 
0,19 · 
3,40 · 
­ « 
0,14 · 
( 
I 0,21 · 
I 
4,12 
4,12 · 
­ · C28 
1,09 
0,71 
100,00 
ITALIA 
52,49 
9,64 
12,27 
23,23 
23,06 φ 
16,94 · 
0,75 · 
4,69 · 
— · 
0,48 · 
0,17 Φ 
0,06 · 
0,04 · 
­ · 
— · 
­ · 
— · COC · 
0,46 
­ · 
0,46 · 
0,44 
C, 06 
1,41 
ICO,OC 
NEDER­
LAND 
69,14 
9,69 
6,46 
13,09 
7,69 
3,22 
1,38 
3,29 
­
­
5,19 
C,82 
4,16 
­
­
­
­
0,22 
­
­
­
0,07 
0,12 
1,43 
φ 
« 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
« 
• 
« 
lecco 
BELGIQUE BELGIË 
67,85 
8,04 
9,73 
14,08 
12,16 φ 
5,14 · 
1,24 · 
5,72 · 
C05 · 
C O I · 
1,91 Φ 
C,05 · 
1,71 · 
— · 
— · 
— · COO · 
CIS · 
­
— · • 
C,C5 
C OS 
C,22 
ICCtOO 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
* 
­ 4 
­ · — * 
— · — * 
* 
­ · ­ » 
— * 
­ # 
— * 
­ » 
­ · ­
­ · 
­ · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
llSALAIRE DIRECT 
2¿PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAVL HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•¿ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
379 
HERSTELLUNG VON FEDERN FABRICATION DE RESSORTS 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESKAEHRUNG 
E / X I Β / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1¿DIREKTL0HN 
2¿PRAEM1EN.GRATIFIKATIONEN 
3¿ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEITÍTAGE 
4¿BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«¿FAMILIENBEIHILFEN 
«¿GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«¿ANDERE GESETZLICHE BEITPAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
«¿VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLCSENVERS 
«¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«¿ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«¿SONSTIGE EEITRAEGE 
5¿STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEIN'STELLUNG. BERUFSAUSBILC. 
7¿NATURALLEISTUNGEN 
8¿S0NSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSCH­LANC BR CM 
798 
56 
104 
113 
93 φ 
81 · 
8 · 
3 · 
0 · 
20 φ 
17 · 
1 · 
0 · 
1 · 
21 
9 
1103 
FRANCE FF 
1171 
102 
180 
342 
266 Φ 
121 · 
3C · 
114 · 
— · 
C · 
76 Φ 
4 · 
67 · 
— · 
3 · 
ι 
! 2 . ! ι 
76 
76 · 
— · 
5 
34 
ε 
1917 
ITALIA LIT. 
H916C 
15284 
25607 
52536 
52440 Φ 
38555 · 
1934 · 
10799 · 
1111 · 
97 φ 
97 · 
964 
964 · 
26 
77 
546 
2142C2 
NEDER­LAND FL 
φ 
­
BELGIQUE BELGIË FB 
12962 
1822 
1916 
2692 
2017 φ 
876 · 
168 · 
974 · 
675 Φ 
625 · 
50 · 
111 
0 
15505 
LUXEM­BOURG FLBG 
Φ 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
«¿ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT¿FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«¿AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«¿IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
380 
A N G E S T E L L T : 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / X I 8 / E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUFR NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE 3EITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B¿TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMIL¡ENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE IN STELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLE IS TUNGEN 
8¿SONS7IGE SOZIALLEISTUNGEN 
«¿INSGESAMT 
rEUTSCH­LANC OR 
9986 
7C2 
1303 
1411 
1160 Φ 
1014 · 
99 · 
42 · 
— · 
4 · 
251 φ 
• 
217 · 
— · 
— · 
17 · 
0 · 
16 · 
­
— · 
— · 
257 
38 
1C8 
13806 
FRANCE 
11862 
1C39 
1822 
3468 
2699 φ 
1232 · 
307 · 
1159 · 
— · 
C · 
769 φ 
37 · 
683 · 
­ · 28 · 
I 
I 21 · 
( 
767 
767 · 
— · 
56 
345 
78 
19458 
ITALIA 
9497 
1216 
2C41 
4187 
4179 φ 
3076 · 
154 · 
861 · 
— » 
89 · 
8 φ 
— · 
— · 
­ · 
— · 
— · — « 
ε · 
77 
— · 
77 · 
2 
6 
44 
17072 
NEDER­LANC 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
. 
. 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
« 
• 
­
­
­
­
BELGIQUE BELGIË 
12962 
1822 
1918 
2692 
2017 Φ 
876 · 
168 · 
974 « 
• 
­ « 
675 φ 
. 
625 « 
« 
• 
• 
« 
50 « 
­
• 
« 
­
111 
0 
19505 
LUXEM­BOURG 
­
­­
­
Φ 
. 
­ · • 
• 
• 
φ 
• 
­ · « 
­ · • 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«¿MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
• .ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. , 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
·.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
·.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COMPL.AS SUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
I N V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / X I Β / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3ÌENTL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.6ESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSICNSVtFSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•­SCNSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NELE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC. 
7.NATURALLCISTUNGEN 
8.SCNSTIGE SCZIALLEISTLNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
72,33 
5,09 
9,44 
10,22 
8,40 φ 
7,35 · 
0,72 · 
0,30 · 
— · 
0,C3 · 
1,82 Φ 
­ · 1,58 · 
— · — « 
0,12, · 
eco · 
0,12 · 
­
­ · 
— · 
1,86 
C,28 
C78 
ICO,co 
FRANCE 
61,06 
5,34 
9,37 
17,82 
13,87 Φ 
6,33 · 
ι,5ε · 
5,96 · 
— · ceo · 
3,95 φ 
C19 · 
3,51 · 
— · 
C14 · 
Ι Cli · 
3,94 
2,94 · 
­ · 
C,29 
1.77 
C40 
ICCCO 
ITALIA 
55,63 
7,14 
11,95 
24,53 
24,4 8 Φ 
18,02 · 
C9C · 
5,C4 · 
• 
C52 · 
COS Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
0,05 · 
C,45 
• 
0,45 · 
CCI 
CC4 
e,2t 
lecce 
NEDER­LAND 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
­ · ­
­
­
­
BELGIQUE BELGIË 
66,46 
5,34 
9,83 
13,80 
1C34 φ 
4,49 · 
C,86 · 
4,99 · 
• 
­ « 
3,46 Φ 
­ · 3,21 · 
• 
• 
­ · • 
C25 · 
­
• 
­ · ­
C,57 
COO 
ÍCCOO 
LUXEM­BOURG 
­
­­­
Φ 
­ · • 
• 
• 
­ · 
Φ 
­ · • 
­ · • 
­ · • 
­ · ­
• 
­ · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
S.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
381 
HERSTELLUNG VON SCHRAUBEN USW. BOULONNERIE­ VISSERIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E / XI 0 / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
ÎJDIREKTLOHN 
2JPRA EMIEN. GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4¿BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•­FAMILIENBEIHILFEN 
• .GARANTIERTER WOCHENLOHN' 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.IARIFL.VERTR.CDER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFM.NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9¿INSGESAKT 
DEUTSCH­LAND BR DH 
822 
79 
102 
149 
91" Φ 
77 · 
9 · 
4 · 
— · 
1 · 
59 φ 
— · 
54 · 
— · 
— · 
3 · 
1 · 
1 · 
— · 
— · 
16 
10 
12 
1193 
FRANCE FF 
1117 
134 
130 
341 
270 Φ 
124 · 
28 · 
117 · 
­ · 
1 · 
71 Φ 
3 · 
62 · 
­ · 
2 · 
I 
i 3 . 
I 
I 
77 
77 · 
­ · 
6 
16 
17 1839 
ITALIA LIT. 
114654 
1707 C 
27030 
51403 
51225 Φ 
37365 · 
1286 · 
11836 · 
­ · 
738 · 
178 Φ 
94 · 
­ · 
­ · 
­ · 
­ · · 
­ · 
64 · 
955 
­ · 
955 · 
1496 
12C 
371 
2131C1 
NEDER­LAND FL 
654 
71 
69 
120 
68 Φ 
31 · 
5 · 
32 · 
52 Φ 
2 · 
50 · 
6 
1 
7 
928 
BELGIQUE BELGIË FB 
11639 
1278 
1779 
2781 
2410 * 
1041 « 
247 · 
1081 · 
34 · 
6 · 
372 φ 
— · 
334 · 
— · 
— « 
— · 
2 · 
35 · 
— · 
— » 
6 
102 
17587 
LUXEM­BOURG FLBG 
Φ 
­ · 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
·.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGINE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COMPL.AS SUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
382 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN DELGISCHEN FRANKEN 
E / XI C / 2 E K P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
tJOIREKTLOHN 
2¿PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3¿ENTL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«¿BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•'¿KRANK.MUTTER SCH. IN V.ALT. ARBEITSL. 
•¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«¿FAMILIENBEIHILFEN 
«¿GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
•¿VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•¿ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•JVERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•¿ZUSAETZL¿FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•¿SONSTIGE BEITRAEGE 
i¿STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6JAUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7¿NATURALLE I STUNGEN 
8JS0NSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
«¿INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
10290 
593 
12BC 
1871 
1136 φ 
965 · 
1C9 · 
55 · 
— « 
7 « 
734 Φ 
— « 
676 · 
­ « 
— « 
36 « 
7 · 
15 · 
­
— « 
­ « 
225 
120 
153 
14931 
FRANCE 
11342 
1365 
1317 
3461 
2745 Φ 
1261 · 
285 · 
1193 · 
— « 
6 · 
716 Φ 
31 · 
629 · 
­ · 25 · 
( 
1 31 · 
ί 764 
784 · 
— · 59 
162 
175 
18664 
ITALIA 
9138 
1361 
2154 
4C97 
4C83 φ 
297β · 
103 · 
943 · 
— · 59 · 
14 φ 
7 · 
- · 
— · 
- · 
— · - » 
7 · 
76 
- · 76 · 
119 
10 
30 
16984 
NEDER-LANC 
9020 
979 
954 
1656 
941 φ 
428 · 
69 · 
444 · 
• 
• 
715 Φ 
22 · 
692 · 
• 
• 
« 
« 
• 
-
- ♦ 
• 
82 
10 
92 
12793 
BELGIQUE BELGIË 
11639 
1278 
1779 
2781 
2410 Φ 
1041 · 
247 « 
1061 · 
34 · 
6 · 
372 Φ 
— · 334 · 
— · 
— · 
— · 
2 · 
35 · 
­
— · 
­ · ­
6 
102 
17587 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
­ · • 
• 
­ · • 
­ Φ 
• 
­ · • 
• 
« 
­ · • 
­
­ · 
­ · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«¿SALAIRE HEBDOMAOAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. . 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
..COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«¿INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
I N VJHJ DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / XI C / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART OER AUFWENDUNGEN 
1¿D1REKTL0HN 
2¿PRAEMI EN.GRAT IF IKAT IONEN 
3JENTL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4¿BE1TRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•¿FAHILIENBEIHILFEN 
•¿GARANTIERTER WOCHENLCHN 
•¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B¿TARIFL¿VERTR.CDER FREIW.EEITRAEGE 
•¿VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•¿ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CDER UNFALL 
•¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•¿ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«¿SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6¿AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7¿NATURALLEISTUNGEN 
8¿S0NSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
«¿INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
68,92 
6,65 
8,57 
12,53 
7,61 φ 
6,47 · 
0,73 · 
0,37 · 
— · 
0,05 · 
4,92 Φ 
— · 4,53 · 
­ · 
— · 
0,24 · 
0,05 · 
0,10 · 
­
— · ­ « 
1,50 
cue 
1,02 
100,00 
FRANCE 
60,77 
7,31 
7,C6 
18,54 
14,71 Φ 
6,76 · 
1,53 · 
6,39 · 
— · 
C03 · 
3,84 φ 
C,17 · 
3,37 · 
­ · C,13 · 
( 
1 0,16 · 
1 4,20 
4,20 · 
— · 
C, 32 
0,87 
0,94 
ICC,00 
ITALIA 
53,80 
8,01 
12,68 
24,12 
24,04 Φ 
17,53 · 
C6C · 
5,55 · 
­ · 0,35 · 
COE φ 
CC4 · 
­ · 
— · 
— · 
— ■ 
­ « 
0,04 · 
0,45 
­ · 0,45 · 
0,70 
0,06 
Ο,Π 
ÍCCCC 
NEDER­LAND 
70,51 
7,66 
7,46 
12,94 
7,36 Φ 
3,35 · 
0,54 « 
3,47 · 
• 
• 
5,59 Φ 
0,17 · 
5,41 · 
« 
« 
• 
• 
• 
.­
• 
• 
0,64 
0,08 
0,72 
100,OC 
BELGIQUE BELGIË 
di,ia 
7,27 
I C H 
15,82 
13,70 Φ 
5,92 · 
1,40 · 
6,15 · 
C,19 · 
C,04 · 
2,11 Φ 
­ · 
1,90 · 
­ · 
— · — * 
COI · 
C,20 · 
­
­ · • 
­
C04 
C,58 
IOC,CO 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
— · ­ « 
­ · 
­ · 
­ · Φ 
­ · 
— · 
— · 
­ · ­ « 
­ « 
­ « 
­
­ · ­ « 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«¿HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.CGMPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
·.CONTRIB.REGiCOHPL.AS SUR. CHOMAGE 
«.ALLOCATLFAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.INP0TS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
383i 
HANDWERKZEUGE UND 
LANDWIRTSCHAFTLICHE GERÄTE 
OUTILLAGE À MAIN ET AGRICOLE 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANOESkAEHRUNG 
E / XI D / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEAR8EIT.TACE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILI'ENCEIHILFEN 
«.GARANTIERTER KCCHEN^uHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.CCER FRE ík.EEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LCHNAUSGL.BEI KRANKK.CCCR UNFALL 
••BEITRAG ZLSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAK ILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.PERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN' 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR CM 
864 
54 
110 
142 
90 Φ 
78 · 
7 · 
4 · 
— · 
1 · 
52 φ 
. 
49 · 
— · 
­ · 
1 · 
C · 
1 · 
­
• 
— a 
14 
2 
IC 
1195 
FRANCE FF 
1329 
121 
127 
332 
254 Φ 
118 · 
23 · 
112 · 
­ · 
­ · 78 Φ 
4 · 
67 · 
— · 
3 · 
1 ί * ' Ι 
77 
77 · 
— · 9 
25 
13 
2C29 
ITALIA LIT. 
91849 
11081 
22986 
41681 
41677 φ 
29279 · 
1392 · 
10994 · 
• 
12 · 
5 φ 
— · 
— · 
— · — · 
— · 
- · 
5 · 
76Í 
­
765 · 
1CC 
­
85 
166552 
NEDER­LAND FL 
­
­
­
­
4 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
­
­ · 
­ · 
• 
­
­
• 
­
­
­
­
BELGIQUE EELGIE FE 
11681 
652 
1692 
2399 
2048 φ 
972 · 
125 · 
950 · 
— · 
1 · 
350 φ 
— · 
350 · 
— · 
— · 
— · 
­ · 
— * 
­
* 
— · ­
­
­
16425 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
φ 
­ · 
— · ­
— · 
— · 
φ 
— · ­
— » 
— » 
­ # 
• 
— * 
­
. 
— · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMAOAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
·.CONTRIB.REG¿COKPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
384 
■ I C E S I E Ì L I ί 
DURCHSCHMTTSkERTE IN PELGISCHEN FRANKEN 
E / XI C / 2 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEM1EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT¿TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SCZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.KUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
·.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUEINSTEILUNG. BERUFSAUSBI LG. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
nCUTSCH­LANC RR 
10819 
672 
1375 
1772 
1126 φ 
9C2 · 
08 · 
47 · 
­ · 
9 · 
646 φ 
— · 
614 · 
— · 
15 · 
4 · 
14 · 
­
• 
— · 
175 
19 
130 
14962 
FRANCE 
13488 
1226 
1294 
3368 
2581 Φ 
12C3 · 
238 · 
114C · 
­ · 
— · 
767 φ 
36 · 
685 · 
29 · 
I 
I 37 · 
1 780 
780 · 
— · 
54 
254 
127 
2C590 
ITALIA 
732C 
8E3 
1832 
3322 
3322 Φ 
2334 · 
111 · 
876 · 
— · 
1 · 
0 Φ 
— · 
— · 
­ · 
— · 
­ · 
C · 
61 
— · 
61 · 
E 
­
7 
13434 
NEDER­LAND 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
• 
. 
• 
φ 
« 
• 
• 
• 
« 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
BELGIQUE BELGIË 
11681 
652 
1692 
2399 
2048 Φ 
972 · 
125 · 
950 · 
« 
1 · 
350 Φ 
• 
350 · 
• 
• 
­ » 
• 
­
­ · • 
­
­
­
16425 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
— « 
— « 
— « 
— * 
­ m 
4 
— · 
— · 
— · 
­ · 
— · ­ « 
­
— · 
— · ­­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«¿ALLOCATIONS FAMILIALES 
«¿SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«¿AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. . 
«¿MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•¿CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
••ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•¿AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5¿IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«¿IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«¿INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7¿AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9ÍT0TAL 
A N G E S T E L L T E 
I N V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E y X I O / E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2JPRAEMIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3¿ENTL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
«¿GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKPANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIk.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SCNSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUE INSTELLUNG. BERUF SAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9JINSCESAKT 
DEUTSCH­LAND BR 
72,31 
4,49 
9,19 
11,85 
7,53 Φ 
6,56 · 
0,59 · 
0,32 · 
— · 
C,06 · 
4,32 Φ 
— · 
4,11 · 
­ · 
— · 
CIO · 
0,02 · 
C09 · 
­
— · ­ * 
1,17 
0,13 
C87 
ÍCCCC 
FRANCE 
65,51 
5,95 
6,28 
16,36 
12,53 Φ 
5,64 · 
1,15 · 
S,54 · 
— · 
— · 
3,82 Φ 
C,17 · 
3,32 · 
— · 
C,14 · 
( 
ì C18 · 
( 
3,79 
3,79 · 
­ · 
0,26 
1,23 
C,62 
ICC,CO 
ITALIA 
54,45 
6,57 
13,64 
24,73 
24,73 Φ 
17,37 · 
0,83 · 
6,52 · 
• 
CCI · 
CCC Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
CCC · 
C4f 
• 
C4S · 
e,06 
­
CCS 
ICC,CC 
NEDER­LAND 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
­ · • 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
BELGIQUE BELGIË 
71,12 
3,97 
IC,30 
14,60 
12,47 Φ 
5,92 · 
C,76 · 
5,79 · 
— · 
e,οι · 
2,13 Φ 
­ · 2,13 · 
­ » 
­ · 
­ · 
­ · 
­ · ­
­ · 
­ · ­
­
­
lecce 
LUXEH­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
­ · 
— · 
­ · 
­ · 
­ · Φ 
­ · 
­ · 
­ · 
­ · 
— · 
­ · 
— · ­
­ · 
­ · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«¿MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«¿ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
••CCNTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«¿IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9¿TOTAL 
385 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN 
AUS METALL 
FÛTS ET EMBALLAGES MÉTALLIQUES 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E / χι ε / ι E M P L O Y E S 
MOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVEFSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAK ILI ENGEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE EEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFM.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SCNSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND DR OK 
e6C 
96 
94 
145 
88 φ 
74 · 
9 · 
5 · 
— · 
0 · 
57 φ 
­ · 54 · 
— · • 
2 · 
C · 
1 · 
­
— · 
­ · 
13 
3 
IO 
1221 
FRANCE FF 
1237 
162 
138 
364 
276 φ 
126 · 
29 · 
120 · 
— · 
0 · 
107 φ 
1 · 
94 · 
— · 
3 · 
I 9 · 
94 
94 · 
— · 
7 
38 
28 
2067 
ITALIA LIT. 
126586 
14683 
30452 
51682 
51334 Φ 
37645 · 
1354 · 
11244 · 
— · 
1091 · 
348 φ 
104 · 
89 · 
— » 
— · 
— · 
— · 
154 · 
1C43 
— · 
1C43 · 
561 
1794 
928 
227729 
NEDER­LAND FL 
679 
141 
68 
176 
76 Φ 
34 · 
8 · 
35 · 
­ · 
— · 
ICO Φ 
4 · 
95 · 
­ » 
— · 
0 · 
0 · 
1 · 
­
— · 
— · 0 
0 
1C9 
1175 
BELGIQUE BELGIË FB 
13468 
HBO 
1827 
2731 
2213 Φ 
976 · 
207 · 
1026 · 
— · 
2 · 
518 φ 
0 · 
480 · 
— · 
­ · 
— · 
— · 
37 · 
­
— · ­ « 
7 
9«, 
57 
1Ç364 
LUXEH­BOURG FLBG 
­
­
­
­
* 
­ » 
­ · 
— · ­ * 
— · * 
­ · ­ » 
­ » 
­ · 
­ · ­ » 
­ · ­
— · 
­ · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
386 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSkERTE IN BELGISCHEM FRANKEN 
E / X I E / 2 E M P L O I E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
'«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILE. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BP 
10763 
12C0 
1162 
1621 
11C2 Φ 
926 · 
114 · 
56 « 
— · 
6 · 
720 φ 
­ · 
680 · 
­ · — « 
26 · 
2 · 
11 · 
­
­ · 
­ · 157 
40 
124 
15286 
FRANCE 
12558 
164C 
1402 
3893 
2805 Φ 
1284 » 
296 · 
1220 · 
— · 
4 · 
1088 φ 
13 · 
959 · 
­ · 
29 · 
I 
I 87 · 
1 957 
957 · 
­ · 68 
384 
281 
21185 
ITALIA 
10C85 
117C 
2427 
4115 
4091 φ 
3CGC · 
1C8 · 
896 · 
« 
87 · 
28 Φ 
ε · 
7 · 
­ · — * 
— · 
— · 
12 · 
83 
­ · 
83 · 
46 
143 
74 
1815C 
MEDER­
LANC 
9367 
1949 
944 
2428 
1053 
467 
1C8 
479 
­
­
1374 
61 
1304 
­
­
0 
1 
9 
­
­
­
4 
4 
1507 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
• 
« 
• 
162C2 
BELGIQUE 
BELGIË 
13468 
1180 
1827 
2731 
2213 Φ 
976 · 
207 · 
1028 » 
­ · 
2 · 
516 Φ 
0 · 
480 · 
— · — « 
­ · — * 
37 · 
­
­ · • 
7 
94 
57 
19364 
LUXEH 
BOURG 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
» 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. , 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
·.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
I N V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / X I E / E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2JPRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3JENTL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4¿BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«¿FAHILIENBEIHILFEN 
«¿GARANTIERTER HOCHENLOHN 
•¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B¿TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
«¿VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLCSENVERS 
•¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•¿ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•¿SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCF 
LAND BF 
70,40 
7,85 
7,73 
11,91 
7,21 
6,06 
0,74 
0,37 
­ ■ 
C04 
4,71 
­
4,45 
­
­
0,17 
0,01 
0,07 
­
­
­
1,03 
0,26 
0,81 
­
Φ 
• 
• 
• 
« 
« 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
« 
« 
100,CG 
FRANCE 
59,28 
7,74 
6,62 
18,38 
13,24 
6,06 
1,40 
5,76 
­
0,02 
5,14 
C06 
4,53 
­
0,14 
1 
( C,41 
i 4,52 
4,52 
­
C,32 
1,81 
1,33 
Φ 
• 
« 
• 
« 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
ICCCO 
ITALIA 
55,59 
6,45 
13,37 
22,69 
22,54 
16,53 
0,59 
4,94 
­
0,48 
0,15 
C05 
0,04 
­
­
­
­
0,07 
0,46 
­
C46 
0,25 
C, 79 
0,41 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
* 
• 
• 
« 
« 
« 
• 
• 
lecce 
NEDER­
LAND 
57,82 
12,03 
5,83 
14,98 
6,50 Φ 
2,88 · 
0,67 · 
2,96 · 
— · 
— · 
8,48 φ 
0,37 · 
6,05 · 
— · 
­ · ccc · 
0,00 · 
0,05 · 
­
— · 
­ · 0,C2 
0,02 
9,30 
ICCCO 
BELGIQUE BELGIË 
65,55 
6,09 
9,43 
14,10 
11,43 Φ 
5,04 · 
1,07 · 
5,31 · 
­ · 
COI · 
2,68 Φ 
COO · 
2,46 · 
— · 
­ · 
­ · 
­ · 
C,19 · 
­
— « 
­ · 
C,04 
C,49 
C,29 
1CC0O 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
­ · 
­ Φ 
• 
• 
• 
­ · • 
­ · • 
­
­ « 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
387 
HERSTELLUNG VON STAHLMÖBELN MOBILIER MÉTALLIQUE 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANCESkAEHRUNG 
E / XI F / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN NONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2¿PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3JENTLDHN.FUFR NICHT GEARBEIT.TAGE 
4¿BEITRAEGE ZUR SCZIAL.SICFERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•¿KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•¿ARBEITSUNFAELLE BEKUFSKPANKH. 
•¿FAHILIENBEIHILFEN 
•¿GARANTIERTER WOCHENLOFN 
•¿ANDERE GESETZLICHE BEITFAEGE 
B.TARIFL.VERT«.ODER FREIW.E EITRAEGE 
• •'VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•¿ZUSAETZLICE E PENSIONSVrRSICHERUNG 
•¿LCHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•¿BEITRAG ZUSAETZL.ARLEITSLOSENVERS 
•¿VERTR.FAMILIENEEIHILFEN 
•¿ZUSAETZL.FAK ILIENUNTERSTUETZUNG 
•¿SONSTIGE CEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6¿AUFk.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTUNCEM 
BJSONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BP 
CK 
780 
53 
1C2 
12 5 
P4 φ 
7C · 
10 · 
4 · 
— · 
C · 
41 φ 
­ « 
36 · 
• 
­ · 
1 · 
1 · 
1 · 
­
• 
­ · 21 
2 
8 
1C92 
FRANCE 
FF 
113C 
86 
106 
313 
263 φ 
119 · 
31 · 
112 · 
— · 
C · 
5C Φ 
1 · 
44 · 
— · 
3 · 
I 2 » 
71 
71 · 
— · 
4 
15 
13 
1737 
ITALIA 
LIT. 
1C1065 
12C96 
Z1824 
44771 
44345 φ 
3188C · 
81C · 
1C936 · 
— · 
719 · 
426 φ 
92 · 
13 · 
— · 
­ · 
82 · 
— · 
239 · 
882 
— · 
882 · 
1735 
54 
589 
183C39 
NEDER­LAND FL 
701 
89 
66 
162 
61 φ 
39 · 
8 · 
34 · 
• 
• 
82 φ 
7 · 
68 · 
• 
• 
• 
• 
8 · 
­
• 
• 
0 
2 
15 
1C38 
BELGIQUE BELGIË FB 
1C517 
1298 
1560 
2156 
1981 Φ 
843 · 
214 · 
916 · 
6 · 
2 · 
176 φ 
1 « 
121 · 
— · 
— · 
— · 
16 · 
38 · 
­
­ · 
— · 
1 
3 
36 
15571 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
­ · • 
­ Φ 
• 
• 
• 
­ · • 
• 
. 
­
• 
. 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«¿SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
·.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
388 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / X I F / E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2¿PRAEKIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEAREEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A¿GESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«¿FAHILIENBEIHILFEN 
«¿GARANTIERTER NOCHENLOHN 
•¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.EEITRAEGE 
•¿VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•¿ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•¿ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•¿SONSTIGE BEITRAEGE 
5¿STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
SJAUFW. NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7JNATURALLEISTUNGEN 
8¿SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
«¿INSGESAMT 
CEUTSCH­LANC BR 
9766 
660 
1279 
1570 
1052 φ 
673 · 
130 · 
48 · 
— · 
1 · 
518 Φ 
• 
481 · 
— · 
— · 
18 · 
12 · 
7 · 
­
­ * 
— · 266 
27 
100 
13668 
FRANCE 
11468 
874 
1C75 
3172 
2667 Φ 
12C5 · 
318 · 
1140 · 
­ · 
4 · 
505 Φ 
6 · 
447 · 
­ · 28 · 
I 
ί 24 · 
i 724 
724 · 
— · 41 
150 
131 
17635 
ITALIA 
8056 
964 
1739 
3568 
3534 Φ 
2541 · 
65 · 
872 · 
— · 57 · 
34 Φ 
7 · 
1 · 
— · 
— · 7 « 
— · 19 · 
70 
— · 7C · 
138 
4 
47 
14588 
HEDER­LAND 
5666 
1228 
944 
2240 
1114 φ 
534 · 
110 · 
470 · 
— · 
— · 1126 Φ 
90 · 
931 · 
— · — « 
- · 
- · 105 · 
-
— · 
- · 5 
28 
202 
14313 
BELGIQUE BELGIË 
1C517 
1298 
1560 
2156 
1981 φ 
843 · 
214 · 
916 · 
6 · 
2 · 
176 φ 
1 · 
121 » 
— · 
­ · 
­ · 16 · 
38 · 
­
­ · — ■ 
1 
3 
36 
15571 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
— · 
— · — * 
­ · 
­ · Φ 
— · 
­ · ­ * 
­ · 
­ · ­ » 
— · ­
­ · — * 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«¿ACCIC. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLCCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
I N V¿HJ DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / X l F / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
ÎJDIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER NOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
71,45 
4,e3 
9,36 
11,49 
7,69 Φ 
6,39 · 
0,95 · 
0,35 · 
— · 
0,01 · 
3,79 φ 
— · 
3,52 · 
— · 
— · 
C 1 3 · 
0,09 · 
0,05 · 
­
— · • 
1,94 
0,20 
0,73 
100,00 
FRANCE 
65,03 
4,95 
6,10 
17,99 
15,12 Φ 
6,63 · 
1,60 · 
6,47 · 
­ · 
CC2 · 
2,87 Φ 
C M · 
2,54 · 
— · 
C16 · 
1 
t C,13 · 
1 4,IG 
4,10 · 
­ · 
C,23 
C85 
C,74 
1CCG0 
ITALIA 
55,23 
6,61 
11,92 
24,46 
24,23 
17,42 
0,44 
5,97 
­
0,39 
0,23 
0,05 
0,01 
­
­
CC4 
­
C13 
o,4e 
­
0,48 
C,95 
0,03 
0,32 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
* 
• 
• 
• 
« 
• 
• 
ICO,00 
NEDER­LAND 
67,53 
8,56 
6,60 
15,65 
7,78 Φ 
3,73 · 
0,77 · 
3,29 · 
— · 
— · 
7,87 Φ 
0,63 · 
6,51 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
0,73 · 
­
• 
— · 
0,03 
0,20 
1,41 
100,CO 
BELGIQUE BELGIË 
67,54 
8,34 
Κ,02 
13,85 
12,72 Φ 
5,42 · 
1,37 · 
5,88 · 
C,04 · 
COI · 
1,13 Φ 
COI · 
C,78 · 
­ · 
— · 
— · CIO « 
C24 · 
­
— « 
— · 
COI 
C02 
C,23 
ÍCCOO 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
­ · 
Φ 
­ · • 
• 
­ · • 
• 
• 
­
­ · • 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILI ALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•­IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
389 
LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN 
UND ACKERSCHLEPPERN 
CONSTRUCTION DE MACHINES 
ET TRACTEURS AGRICOLES 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANOESWAEHRUNG 
E / XII / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
IJDIREKTLOHN 
2JPRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3JENTL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4¿BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A¿CESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•¿FAMILIENBEIHILFEN 
«¿GARANTIERTER KOCHENLOHN 
«¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
Β¿TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
«¿VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•¿VERTR¿FAMILIENBEIHILFEN 
«¿ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«¿SONSTIGE BEITRAEGE 
I.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6¿AUFH.NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBILD. 
7.NATURAL LE ISTUNGEN 
8JS0NSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9¿INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
847 
60 
109 
150 
92 Φ 
77 · 
10 · 
4 · 
« 
1 « 
58 Φ 
— · 52 · 
­ · 
— · 
4 · 
1 · 
1 · 
­
— « 
­ · 13 
2 
22 
1204 
FRANCE FF 
1093 
90 
136 
331 
266 Φ 
121 · 
27 · 
115 · 
— · 
3 · 
64 Φ 
2 · 
56 · 
— · 
3 · 
( ί " * ( 
70 
70 · 
— · 7 
13 
15 
1755 
ITALIA LITI 
112046 
17526 
31406 
47860 
46999 φ 
33986 · 
803 · 
10901 · 
— · 1310 · 
860 Φ 
556 · 
251 · 
- · 
- · 
— · 
- · 53 · 
93C 
- · 930 · 
790 
273 
859 
211690 
NEOER-LAND FL 
783 
63 
73 
124 
71 Φ 
32 · 
9 · 
30 · 
— · 
- · 53 Φ 
0 · 
53 · 
— · 
— · 
- · 
- · 
— · -
- · 
— · 0 
1 
13 
1056 
BELGIQUE BELGÌE FB 
1C673 
1078 
1380 
2118 
2081 Φ 
930 · 
140 · 
999 · 
­ · 
12 · 
38 Φ 
4 · 
29 · 
— · 
— · 
— · 
— · 
5 · 
­
­ · 
— · 5 
39 
104 
15397 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
Φ 
» 
­ · 
­ · 
­ · • 
Φ 
• 
­ · • 
• 
« 
­ · • 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.AS SUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
390 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / X I I / 2 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
WDIREKTLOHN 
2¿PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3¿ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«¿FAHILIENBEIHILFEN 
«¿GARANTIERTER WCCHENLOHN 
«¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B¿TARIFL.VERTR¿OCER FREIW.EEITRAEGE 
«¿VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•¿ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«¿SONSTIGE BEITRAEGE 
5¿SIEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7¿NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9JINS GESAMT 
DEUTSCH­
LANC BR 
1C601 
750 
1370 
1883 
1155 
566 
127 
54 
­
8 
728 
­
646 
­
­
53 
12 
17 
­
­
­
160 
30 
274 
φ 
» 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
15069 
FRANCE 
11C91 
910 
1383 
3357 
2703 Φ 
1231 · 
277 · 
1165 » 
— · 
28 · 
654 φ 
18 · 
573 · 
— · 
26 · 
ι 
i 37 · 
i 715 
715 · 
— · 76 
133 
152 
17816 
ITALIA 
893C 
1397 
2503 
3814 
3746 Φ 
2709 · 
64 · 
869 · 
« 
104 · 
69 Φ 
44 · 
2C · 
— · 
— · — ^ 
­ « 
4 · 
74 
­ · 
74 · 
63 
22 
6B 
16B72 
NEDER­
LAND 
1C7S2 
873 
1004 
1709 
978 φ 
447 · 
124 · 
407 · 
­ · ­ « 
731 Φ 
4 « 
727 · 
­ · « 
• 
­ · • 
­
• 
• 
1 
10 
175 
14564 
BELGIQUE 
BELGIË 
1C673 
1076 
1380 
2116 
2081 Φ 
930 · 
140 · 
999 · 
— » 
12 · 
36 Φ 
4 · 
29 · 
— · 
— · • 
— · 
5 · 
­
­ · — « 
5 
39 
104 
1Ε397 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­ * 
— « 
— · 
­ · 
— · 
Φ 
— · 
­ · 
­ · 
­ · 
­ · 
— · 
— · ­
— · 
­ · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«¿SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. ' 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•¿REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«¿COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSURE CHOHAGE 
«¿ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES­
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•1IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«¿INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN VJHÍ DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / Χ « / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
IJDIREKTLOHN 
2¿PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3¿ENTL0HN¿FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4¿BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«¿FAHILIENBEIHILFEN 
«¿GARANTIERTER WOCHENLCHN 
»¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR¿OCER FREIW.EEITRAEGE 
•¿VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•¿ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•¿ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•¿SONSTIGE EEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6¿AUFM.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7¿NATURALLE ISTUNGEN 
B.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
«¿INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
70,35 
'.,98 
9,09 
12,49 
7,66 Φ 
6,41 · 
0,84 · 
0,36 · 
— · 
C G 5 · 
4,63 Φ 
­ · 
4,29 · 
­ · 
— · 
0,35 · 
0,06 · 
Cil · 
­
— · 
­ · 
1,06 
0,20 
1,62 
îoeco 
FRANCE 
62,25 
5,11 
7,76 
18,84 
15,17 φ 
6,91 · 
1,56 · 
6,54 · 
— · 
0,16 · 
3,67 φ 
0,10 · 
3,21 · 
— · 
C,15 · 
I 
I C21 · 
1 
4,01 
4,Cl · 
­ · 
C,43 
C,75 
C, 85 
l e c c o 
ITALIA 
52,93 
8,26 
14,84 
£2,61 
22,20 
16,05 
0,38 
5,15 
­
0,62 
0,41 
0,26 
0,12 
­
­
­
­
CC2 
C',44 
­
0,44 
0,37 
0,13 
0,41 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
ICO,00 
NEDER­
LAND 
74,10 
6,OG 
6,89 
11,73 
6,72 Φ 
3,07 · 
0,85 · 
2,80 · 
• 
• 
5,02 Φ 
0,03 · 
4,99 · 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
­ · 
0,01 
C 0 7 
1,20 
lecce 
BELGIQUE 
BELGIË 
69,32 
7,00 
8,96 
13,76 
13,51 * 
6,04 « 
0,91 · 
6,49 · 
— · eoa · 
C,24 φ 
C,02 ♦ 
0,19 « 
­ · — * 
­ · 
­ · 
C,03 · 
­
­ « 
­ · CC3 
C,25 
C6B 
ICC,oc 
LUXEH­
BOURG 
­
­
­
­
Φ 
« 
• 
­ · 
­ ♦ 
• 
­ Φ 
• 
• 
­ » 
­ . 
♦ 
­ . 
• 
­
• 
­ · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
21PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•¿MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•­ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«¿ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•¿REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•¿.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•­CONTRIBLREG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•'.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•¿AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
91T0TAL 
391 
LUFTFAHRZEUGBAU UND ­REPARATUR CONSTRUCTION ET RÉPARATION 
D'AVIONS 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1964 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E / XIII / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1¿DIREKTL0HN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4¿BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERKEIT 
AJSESETZLICHE BEITRAEGE 
•¿KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«¿FAMILIENBEIHILFEN 
«¿GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
6¿TARIFL.VERTR.CDER FREIW.BEITRAEGE 
«¿VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•¿VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«¿ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•¿SONSTIGE BEITRAEGE 
5¿STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6¿AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7¿NA7URALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
«¿INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
823 
43 
106 
127 
96 φ 
82 · 
11 · 
2 · 
­ · 
0 · 
32 Φ 
• 
24 « 
• 
• 
7 · 
0 · 
0 · 
­
• 
• 
5 
2 
28 
1137 
FRANCE FF 
1321 
120 
172 
377 
280 Φ 
131 · 
21 · 
125 · 
— · 
4 · 
97 φ 
3 · 
82 · 
— · 
3 · 
I 9 · 
86 
86 · 
­ · 
10 
13 
83 
2163 
ITALIA LIT. 
139866 
221C0 
47853 
59704 
5232C φ 
36229 · 
50C · 
11256 · 
— · 
2335 · 
7384 φ 
6197 · 
553 · 
— · 
— · 
10 · 
— · 
623 · 
121C 
• 
1218 · 
426 
382 
3777 
275326 
NEDER LAND FL 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
« 
■ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
BELGIQUE BELGIË FB 
11199 
1414 
1591 
2602 
2260 φ 
968 · 
202 · 
1091 · 
— · 
— · 
342 φ 
15 · 
305 · 
­ · 
— · — « 
— · 
22 · 
­
­ » 
­ · 36 
15 
259 
17116 
LUXEH­BOURG FLBG 
­
­
­
­
φ 
­ · • 
• 
­ · • 
φ 
­ · • 
• 
• 
­ · 
­ · • 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
392 
A N G E S T E L L T E 
CURCHSCHNITTSkERTF IN BELGISCHEM FRANKEN 
E / XIII / 2 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENCUNGCN 
i;CIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•¿FAMILIENBEIHILFEN 
•¿GARANTIERTER WCCHENLOHN 
•¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER FREIW.BEITRAEGE 
•¿VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•¿ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«¿BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«¿ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«¿SONSTIGE EEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6JAUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
T.'NATURALLE ISTUNGEN 
β.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9JINSGESAKT 
DEUTSCH­LANG BP 
10302 
517 
1351 
1594 
1200 Φ 
1C25 · 
136 · 
31 · 
­ · 
6 · 
395 φ 
— · 
301 · 
­ · 89 · 
3 · 
2 · 
­
— * 
— · 
65 
23 
357 
14230 
FRANCE 
134C9 
1221 
1747 
3P31 
2844 Φ 
1231 · 
212 · 
1265 · 
­ · 
36 · 
967 φ 
28 · 
833 · 
30 » 
( 
ί 96 · 
ί 872 
872 · 
- « 
1C5 
132 
846 
22162 
ITALIA 
11147 
1761 
3814 
4758 
417C * 
3047 · 
4C · 
897 · 
— · 1β6 · 
566 φ 
494 · 
44 · 
— · 
1 · 
— · 5C « 
97 
— · 97 · 
34 
3C 
301 
21943 
NEOER-LAND 
-
-
-
-
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
- · • 
• 
-
• 
• 
-
-
-
-
BELGIQUE BELGIË 
11199 
1414 
1591 
2602 
2260 Φ 
968 « 
202 · 
1091 · 
— « 
— « 
342 Φ 
15 · 
305 · 
— · 
­ · — * 
22 · 
­
­ · 
— · 36 
15 
259 
17116 
LUXEH­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
­ · 
­ · 
— · 
— · 
— · 
Φ 
• 
­ · 
— · ­ » 
­ · 
— · ­
­ · 
­ · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. ' 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
• .CONTRIB.REG.COMPL.AS SUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
I N V J H i OER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / XIII / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1¿DIREKTL0HN 
2¿PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3¿ENTL0HN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4¿BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•¿KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•¿ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•¿FAMILIENBEIHILFEN 
•¿GARANTIERTER kOCHENLOHN 
•¿ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B¿TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
•¿VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«¿ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«¿LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«¿BEITRAG ZLSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«¿VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«¿ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«¿SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER' 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.HERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSCH­LANC BR 
72,40 
3,77 
9,50 
11,21 
6,43 Φ 
7,20 · 
0,97 · 
0,22 · 
— « 
0,04 · 
2,77 Φ 
— · 
2,12 · 
­ · 
­ · 
0,62 · 
C02 · 
C,02 « 
­
­ · — « 
0,46 
0,16 
2,51 
ÍCCOO 
FRANCE 
6C51 
5,51 
7,88 
17,29 
12,83 Φ 
6,00 · 
0,96 · 
5,71 · 
— · 
0,16 · 
4,45 Φ 
C,12 · 
3,76 · 
— · 
C,14 · 
1 
i C,43 · 
1 
3,93 
3,93 · 
— · 
C,47 
C59 
3,62 
ICC,00 
ITALIA 
5C8C 
8,03 
17,3e 
21,68 
19,OC Φ 
13,68 · 
0,16 · 
4,09 · 
— « 
0,85 · 
2,66 Φ 
2,25 · 
C2C · 
— · 
— · COO · 
— · 
0,23 · 
0,44 
­ · 0,44 · 
0,15 
C,14 
1.37 
lecce 
NEDER LAND 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
« 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
« 
­
BELGIQUE BELGIË 
65,43 
8,26 
5,30 
15,20 
13,20 φ 
5,65 · 
1,18 · 
6,37 · 
­ · — · 
2,00 φ 
C,09 · 
1,78 · 
­ · 
­ · 
­ · 
— · C13 · 
­
— · 
­ · 
0,21 
C,09 
1,51 
ICC,00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
Φ 
. 
­ · ­ . 
• 
­ · Φ 
­ · • 
­ · • 
­ · • 
• 
­
­ · 
­ · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
••SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«¿REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
• •CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«¿AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5,IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAI S FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
393 

Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
1964 
Ergebnisse für die Angestellten (E) 
Durchschnittswerte in Landeswahrungen 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes suivant les classes d'importance des établissements 
1964 
Résultats pour les employés (E) 
Moyennes en monnaies nationales 
D — Deutschland (BR)/Allemagne (R.F.) 
F — Frankreich/France 
It — Italien/Italie 
N — Niederlande/Pays­Bas 
Β — Belgien/Belgique 

FLEISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON FLEISCHKONSERVEN 
D E U T S C H L A N D 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
E / D / I / 1 PREPARATION ET HISE EN CONSERVE DE VIANDE 
A L L E H A G N E 
HONTANT H Ε Ν S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
650 
28 
86 
76 
73 Φ 
65 · 
6 · 
1 · • 
0 · 
3 Φ 
• 
2 · 
• 
• 
0 · 
­ · 
0 · 
­
• 
­ · 14 
3 
6 
864 
100­199 
684 
44 
72 
94 
82 Φ 
72 · 
7 · 
3 · 
• 
0 · 
13 Φ 
• 
12 · 
• 
• 
1 · 
0 · 
0 · 
­
• 
­ · 11 
4 
9 
918 
CLASSES D 
2ÓÓ­499 
713 
36 
78 
119 
79 Φ 
72 · 
5 · 
1 · 
• 
0 · 
40 Φ 
• 
39 · 
• 
• 
0 · 
­ · 
1 · 
­
• 
­ · 11 
3 
12 
972 
IHPORTANCE 
SALARIES 
Soo 
759 
36 
84 
163 
104 
96 
4 
2 
­
2 
59 
­
58 
­
­
0 
­
2 
­
­
­
17 
1 
30 
t 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
» 
• 
• 
• 
• 
1090 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGINE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«¿COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOT AL 
• UND MEHR 
FISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON FISCHKONSERVEN E / D / II / 1 
• ET PLUS 
PREPARATION ET HISE EN CONSERVE OE POISSONS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.OOER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
746 
77 
86 
77 
75 Φ 
63 · 
6 · 
3 · 
• 
2 · 
3 Φ 
• 
3 · 
• 
• 
• 
­ · α · 
­
• 
• 
7 
­
2 
997 
100­199 
750 
51 
68 
93 
84 Φ 
72 · 
8 · 
5 · 
• 
• 
8 Φ 
• 
8 · 
• 
­ · • 
• 
0 · 
­
• 
• 
22 
1 
β 
1014 
CLASSES 0 IMPORTANCE 
200­499 
720 
99 
80 
96 
83 φ 
71 · 
9 · 
4 · 
• 
• 
12 Φ 
• 
11 · 
• 
• 
• 
­ · 
1 · 
­
• 
• 
13 
1 
8 
1017 
SALARIES 
500­999 
857 
65 
86 
114 
93 Φ 
79 · 
10 · 
4 · 
• 
• 
20 Φ 
• 
20 · 
• 
• 
• 
0 · 
0 « 
­
• 
• 
15 
3 
54 
1192 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. 8ENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7. AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
397 
WIRKEREI UND STRICKEREI E / D / I I I / 1 BONNETERIE 
D E U T S C H L A N D A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
HONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IHPORTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
·.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
681 
43 
66 
91 
62 Φ 
T5 · 
3 · 
3 · 
• 
0 · 
9 φ 
• 
8 · 
• 
­ · 
1 · 
0 · 
0 · 
­ • 
• 
16 
1 
4 
923 
100­199 
703 
49 
88 
92 
81 Φ 
74 · 
3 · 
4 · 
• 
1 · 
10 Φ 
• 
β · • • 
1 · 
0 · 
1 · 
­
­ · • 
14 
3 
4 
951 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
727 
59 
94 
112 
86 Φ 
79 · 
4 · 
4 · 
— · 
0 · 
26 φ 
­ · 
24 · 
­ · 
­ · 
1 · 
0 · 
1 · 
­
— · 
— · 
15 
2 
5 
1016 
SALARIES 
500­999 
773 
60 
96 
124 
90 Φ 
81 · 
4 · 
4 · 
• 
1 · 
35 Φ 
• 
30 · 
• 
• 
4 · 
0 · 
1 · 
­
­ · • 
16 
5 
7 
1103 
1000 · 
736 
56 
97 
112 
85 Φ 
78 · 
3 · 
3 · 
• 
1 · 
27 Φ 
• 
19 · 
• 
• 
4 · 
0 · 
3 · 
­
• 
• 
β 
2 
15 
1025 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
β.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO MEHR 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
• ET PLUS 
E / D / IV / 1 CONFECTION 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT IFIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
••ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
♦.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
665 
52 
86 
65 
77 Φ 
71 · 
3 · 
3 · 
• 
0 · 
β φ 
­ · 
7 · 
• 
• 
0 · 
0 · 
0 · 
­
• • 
22 
0 
5 
916 
100­199 
697 
52 
93 
91 
79 Φ 
72 · 
3 · 
3 · 
• 
0 · 
12 Φ 
• 
11 · 
• • 
0 · 
0 · 
0 · 
­
• • 
21 
1 
7 
961 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
720 
59 
94 
106 
82 Φ 
74 · 
4 · 
4 · 
• 
1 · 
26 Φ 
• 
25 · 
• 
• 
0 · 
0 · 
1 · 
­
• • 
22 
2 
9 
1014 
SALARIES 
500­999 
730 
84 
100 
IIB 
84 Φ 
76 · 
3 · 
4 · 
. 
1 · 
34 Φ 
• 
33 · 
• 
• 
1 · 
0 · 
0 · 
­
• . 
22 
2 
12 
1068 
1000 · 
762 
89 
103 
121 
91 Φ 
63 · 
4 · 
4 · 
• 
0 · 
30 Φ 
. 
26 · 
• 
• 
3 · 
0 · 
0 · ­
• • 
15 
3 
17 
1110 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDDHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
398 
PAPIERVERARBEITUNG,HERSTELLUNG VON ARTIKELN AUS HOLZSCHLIFF U.ZELLSTOFF,PAPIÉ" ­­­­­1ER UNO PAPPE 
D E U T S C H L A N D 
E / D / V / 1 TRANSFORMATION DU PAPIER, FABRICATION 
D ARTICLES EN PATE, EN PAPIER ET EN CART3V 
A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Μ O Ν A Τ NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
HONTANT Η Ε Ν S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N DH 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
• .FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
·.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
TBI 
59 
93 
116 
82 Φ 
T3 · 
4 · 
4 · 
. 
0 · 
35 Φ 
• 
34 · 
• 
• 
0 · 
0 · 
1 · 
­
• 
« 
17 
2 
4 
1073 
100­199 
826 
67 
99 
124 
81 Φ 
72 · 
5 · 
4 · 
» 
0 · 
43 Φ 
• 
41 · 
• 
• 
1 · 
0 · 
0 · 
­
• 
• 
14 
3 
5 
1138 
CLASSES D 
200­499 
831 
104 
101 
138 
87 
77 
6 
4 
­
0 
50 
­
48 
­
­
1 
0 
2 
­
­
­
15 
3 
β 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1199 
IHPORTANCE 
SALARIES 
500­999 
852 
91 
107 
144 
89 
78 
6 
4 
­
1 
55 
­
52 
­
­
1 
0 
2 
­
­
­
11 
2 
15 
Φ 
« 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
« 
• 
• 
• 
1222 
1000 
665 
116 
101 
191 
87 
72 
11 
3 
­
1 
103 
­
91 
­
­
9 
0 
2 
­
­
­
11 
β 
31 
• 
Φ 
• 
■ 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1324 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE · 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO NEHR 
DRUCKEREIGEWERBE 
• ET PLUS 
E / D / VI / 1 
ART OER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
849 
43 
100 
105 
81 Φ 
72 · 
4 · 
4 · 
• 
0 · 
25 Φ 
• 
23 · 
• 
­ · 
0 · 
0 · 
1 · 
­
• 
• 
15 
1 
5 
1119 
100­199 
843 
43 
102 
112 
82 Φ 
73 · 
5 · 
4 · 
• 
0 · 
29 Φ 
• 
28 · 
• 
­ · 
0 · 
0 · 
1 · 
­
• 
• 
15 
1 
7 
1122 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
852 
51 
109 
134 
85 Φ 
Τ6 · 
5 · 
4 · 
• 
1 · 
48 Φ 
• 
47 · 
• 
• 
0 · 
0 · 
1 · 
­
• 
• 
15 
1 
7 
1168 
SALARIES 
500­999 
923 
56 
111 
139 
92 Φ 
82 · 
5 · 
4 · 
• 
1 · 
47 Φ 
• 
46 · 
. 
• 
0 · 
0 · 
1 · 
­
• 
• 
13 
4 
12 
1258 
1000 
908 
70 
122 
146 
95 
83 
6 
4 
­
1 
51 
­
46 
­
­
1 
1 
3 
­
­
­
11 
3 
24 
> 
Φ 
« 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1283' 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
·.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
399 
HERSTELLUNG,ZURICHTUNG U.VEREDELUNG VON LEOER E / O / V I I / 1 TANNERIE­MEGISSERIE 
D E U T S C H L A N D A L L E H A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
NTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D3IMP0RTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N DM 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN DH 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.OOER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
846 
77 
97 
142 
62 Φ 
69 · 
6 · 
4 · 
• 
1 · 
60 Φ 
­ « 
60 · 
• 
­ · 
0 · 
­ · « 
­
­ . 
• 
16 
2 
3 
1183 
100­199 
828 
112 
102 
123 
81 Φ 
70 · 
6 · 
5 · 
• 
0 · 
42 Φ 
­ · 
42 · 
• 
­ · • 
0 · 
0 · 
­
­ · • 
7 
2 
3 
1177 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
834 
99 
108 
182 
103 Φ 
90 · 
10 · 
3 · 
• 
0 · 
79 Φ 
­ · 76 · 
• 
• 
1 · 
0 · 
2 · 
­
• 
• 
9 
2 
5 
1238 
SALARIES 
500 · 
902 
108 
112 
117 
67 Φ 
60 · 
4 · 
2 · 
• 
0 · 
49 Φ 
• 
49 · 
• 
• 
• 
­ · 
0 · 
­
• 
• 
5 
8 
10 
1262 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PRDFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG E / O / VIII / 1 
• ET PLUS 
TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEMI EN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OOER FREIH.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
779 
60 
96 
97 
82 Φ 
70 · 
8 · 
4 · 
• 
0 · 
15 Φ 
• 
15 · 
• 
• 
0 · 
0 · 
0 · 
­
• 
• 
15 
1 
5 
1054 
100­199 
793 
61 
97 
104 
89 Φ 
76 · 
9 · 
4 · 
• 
1 · 
15 Φ 
• 
13 · 
• 
• 
1 · 
0 · 
1 · 
­
• 
• 
15 
2 
7 
1078 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
828 
78 
101 
116 
88 Φ 
74 · 
10 · 
4 · 
• 
1 · 
27 Φ 
• 
24 · 
• 
• 
2 · 
0 · 
1 · 
­
• 
• 
13 
2 
9 
1147 
SALARIES 
500­999 
816 
57 
98 
134 
93 Φ 
79 · 
9 · 
4 · 
• 
1 · 
41 Φ 
• 
40 · 
• 
• 
1 · 
• 
0 · 
­
• 
• 
11 
2 
6 
1124 
1000 
773 
77 
95 
137 
88 
74 
9 
4 
­
1 
49 
­
47 
­
­
2 
0 
1 
­
­
­
6 
8 
19 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
■ 
• 
• 
• 
• 
1117 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO HEHR 
400 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG VON ZIEGELEIERZEUGNISSEN 
D E U T S C H L A N D 
E / D / IX / 1 FABRICATION DES HATERIAUX DE CONSTRUCTION EN TERRE CUITE 
A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE N O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
HDNTANT H E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D.IHPORTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN OH 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OOER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
'«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
834 
79 
102 
105 
81 Φ 
71 · 
10 · 
1 · 
• 
0 · 
24 Φ 
• 
22 · 
. 
­ · 
0 · 
0 · 
1 · 
­
­ · • 
13 
10 
2 
1145 
100­199 
906 
103 
110 
129 
78 Φ 
67 · 
9 · 
2 · 
• 
0 · 
51 Φ 
• 
49 · 
• 
­ · 
0 · 
1 · 
1 · 
­
­ · • 
16 
9 
7 
1281 
CLASSES D 
200­499 
914 
111 
122 
183 
93 
73 
17 
2 
­
1 
91 
­
62 
­
­
2 
0 
7 
­
­
­
10 
22 
6 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1368 
IHPORTANCE 
SALARIES 
500 
958 
142 
103 
139 
91 
75 
11 
4 
­
0 
49 
­
44 
­
­
3 
0 
2 
­
­
­
31 
34 
33 
» 
Φ 
• 
» 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
« 
« 
• 
1440 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE1 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
••CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHDHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.T0TAL 
• UND HEHR 
NE­HETALLERZEUGUNG UND­BEARBEITUNG E / D / X / 1 
• ET PLUS 
PRODUCTION ET PREHIERE TRANSFORMATION DES HETAUX NON FERREUX 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FANI LIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUE INSTEL LUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
870 
69 
116 
144 
94 Φ 
77 · 
13 · 
4 · 
• 
0 · 
49 Φ 
­ · 
43 · 
• 
• 
2 · 
0 · 
4 · 
­
• 
• 
19 
2 
6 
1226 
100­199 
923 
121 
103 
134 
86 Φ 
67 · 
13 · 
6 · 
• 
1 · 
46 Φ 
• 
46 · 
• 
• 
1 · 
0 · 
0 · 
­
• 
­ · 
13 
1 
5 
1299 
CLASSES 0 IHPORTANCE 
'200­499 
852 
96 
110 
151 
91 Φ 
77 · 
9 · 
4 · 
• 
0 · 
60 Φ 
• 
54 · 
• 
• 
4 · 
0 · 
1 · 
­
• 
• 
16 
4 
13 
1242 
SALARIES 
500­999 
839 
103 
111 
187 
94 Φ 
80 · 
9 · 
5 · 
— · 
0 · 
92 Φ 
­ · 
88 · 
— · 
­ · 
3 · 
0 · 
1 · 
­
­ · 
— · 
13 
8 
11 
1271 
1000 
841 
118 
115 
222 
125 
100 
18 
7 
­
0 
98 
­
83 
­
­
11 
1 
3 
­
­
­
11 
13 
23 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
« 
• 
1343 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUÌ IONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES COHTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR • ET PLUS 
401 
HERSTELLUNG VON HETALLERZEUGNISSEN E / D / XI / 1 FABRICATION DES OUVRAGES EN HETAJ« 
D E U T S C H L A N D A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN DH 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAHILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
845 
63 
105 
108 
88 Φ 
73 · 
10 · 
4 · 
- · 
0 · 
20 Φ 
- · 17 · 
- · • 
2 « 
0 · 
1 · 
-
• 
• 
27 
1 
5 
1154 
100-199 
656 
73 
107 
121 
89 Φ 
75 · 
10 · 
4 · 
• 
0 · 
32 Φ 
• 
26 · 
• 
• 
2 · 
0 · 
1 · 
-
• 
• 
20 
3 
6 
1190 
CLASSES 0 IMPORTANCE 
200-499 
872 
73 
106 
154 
94 
77 
12 
4 
-
0 
60 
-
55 
-
-
3 
0 
1 
-
-
-
19 
3 
14 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1242 
SALARIES 
500-999 
864 
Τ7 
106 
166 
104 Φ 
86 · 
13 · 
5 · 
• 
0 · 
64 φ 
• 
59 · 
• 
• 
3 · 
1 · 
1 · 
-
• 
• 
17 
6 
15 
1273 
1000 · 
918 
67 
111 
168 
103 φ 
85 · 
13 · 
5 · 
• 
0 · 
66 φ 
- · 62 · 
• 
• 
3 · 
α · 
ι · 
-
• 
• 
15 
3 
16 
1299 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
HERSTELLUNG UND HONTAGE VON STAHL­LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 
• ET PLUS 
E / D / X I A / 1 CONSTRUCTION HETALLIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL. FAHILI ENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
915 
83 
113 
120 
95 Φ 
75 · 
15 · 
5 · 
• 
0 · 
25 Φ 
• 
21 · 
- · • 
3 · 
0 · 
1 · 
-
-
• 
41 
1 
7 
1261 
100-199 
664 
70 
104 
130 
91 Φ 
73 · 
13 · 
4 · 
• 
0 · 
39 φ 
• 
34 · 
• 
• 
3 · 
0 · 
1 · 
-
• 
• 
23 
3 
9 
1222 
CLASSES D IMPORTANCE 
200-499 
919 
61 
110 
150 
103 Φ 
60 · 
18 · 
4 · 
• 
0 · 
47 Φ 
• 
42 · 
• 
• 
4 · 
0 · 
1 · 
-
• 
• 
20 
3 
16 
1301 
SALARIES 
500-999 
934 
81 
110 
175 
111 Φ 
86 · 
17 · 
6 · 
• 
0 · 
64 φ 
• 
59 · 
• 
• 
3 · 
1 · 
1 · 
-
• 
• 
20 
2 
16 
1338 
1000 · 
955 
53 
124 
188 
113 Φ 
92 · 
16 · 
5 · 
• 
0 · 
75 Φ 
• 
71 · 
• 
• 
4 · 
0 · 
1 · 
-
• 
• 
17 
4 
18 
1360 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
402 
HERSTELLUNG VON FEDERN E / D / XI FABRICATION DE RESSORTS 
D E U T S C H L A N D A L L E H A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
HONTANT Η Ε Ν S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E H P L O Y E S 
MOYENNES EN DM 
ART OER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2. PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER NOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIH.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FANI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
751 
46 
90 
110 
92 Φ 
82 · 
7 · 
4 · • 
• 
18 φ 
• 
12 · 
• 
• 
1 · 
• 
5 · 
-
- · • 
39 
3 
3 
1042 
100-199 
766 
54 
114 
98 
66 Φ 
77 · 
6 · 
3 · 
• 
1 · 
12 Φ 
• 
11 · 
• 
• 
0 · 
0 · 
1 · 
-
- · 
• 
13 
0 
6 
1073 
CLASSES D IMPORTANCE 
200-499 
819 
56 
107 
112 
82 Φ 
70 · 
9 · 
3 · 
• 
0 · 
30 Φ 
• 
27 · 
• 
• 
3 · 
• 
0 · 
-
• 
• 
25 
0 
14 
1132 
SALARIES 
500 · 
815 
64 
104 
125 
106 Φ 
93 · 
9 · 
4 · 
• 
0 · 
19 Φ 
• 
17 · 
• 
• 
1 · 
• 
1 · 
-
- · 
• 
11 
7 
9 
1135 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHDH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG VON. SCHRAUBEN,KUTTERN,BOLZ EN, ΙΕΤΕΝ UNO AEHNLICHE E / O / X I C / l BOULONNERIE - V ISSERIE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBI LO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
604 
52 
106 
100 
67 Φ 
76 · 
6 · 
3 · 
• 
0 · 
13 Φ 
• 
9 · 
• 
• 
3 · 
0 · 
0 · 
-
• 
• 
20 
1 
7 
1091 
100-199 
803 
85 
105 
116 
90 Φ 
77 · 
7 · 
5 · 
• 
1 · 
26 Φ 
• 
24 · 
• 
- · 
1 · 
• 
1 · 
-
• 
• 22 
5 
7 
1143 
CLASSES D IHPORTANCE 
200-499 
630 
76 
107 
171 
93 Φ 
78 · 
9 · 
5 · 
• 
1 · 
79 Φ 
• 
75 · 
• 
• 
2 · 
1 · 
1 · 
-
• 
• 19 
3 
12 
1239 
SALARIES 
500 · 
819 
88 
98 
165 
91 Φ 
77 · 
9 · 
4 · 
• 
1 · 
73 Φ 
• 
67 · 
• 
• 
4 · 
1 · 
1 · 
-
• 
• 
15 
17 
16 
1217 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHDM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
••ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
S.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
403 
HERSTELLUNG VON HANDWERKZEUGEN UND 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN GERAETEN UND WERKZEUGEN 
D E U T S C H L A N D 
E / O / XI D / 1 OUTILLAGE A MAIN ET AGRICOLE 
A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
MONTANT H E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D. IHPORTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN DM 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
839 
57 
102 
100 
60 Φ 
67 · 
6 · 
4 · 
• 
1 · 
21 Φ 
• 
20 · 
• 
• 
0 · 
- · 
0 · 
-
• 
• 13 
1 
4 
1116 
100-199 
662 
76 
113 
120 
83 Φ 
72 · 
7 · 
4 · 
• 
1 · 
37 Φ 
• 
34 · 
• 
• 
1 · 
0 · 
1 · 
-
• 
• 15 
2 
10 
1219 
CLASSES D IHPORTANCE 
200-499 
632 
55 
111 
147 
85 Φ 
74 · 
7 · 
4 · 
• 
1 · 
63 Φ 
• 
59 · 
» 
• 
3 · 
0 · 
1 · 
-
• 
• 
16 
3 
10 
1175 
SALARIES 
500 · 
910 
39 
113 
172 
106 Φ 
94 · 
7 · 
4 · 
-
1 · 
66 Φ 
• 
63 · 
• 
• 
• 
1 · 
Ζ · -
• 
• 
11 
1 
15 
1260 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN AUS METALL E / D / X I E / 1 
ET PLUS 
FUTS ET EMBALLAGES METALLIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEM IEN. GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
826 
49 
96 
100 
60 Φ 
68 · 
8 · 
3 · 
• 
1 · 
20 Φ 
• 
18 · 
• 
• 
2 · 
• 
• 
-
• 
-
14 
0 
4 
1092 
100-199 
860 
S3 
108 
117 
91 Φ 
76 · 
10 · 
4 · 
• 
0 · 
26 Φ 
• 
22 · 
• 
• 
2 · 
0 · 
1 · 
-
• 
• 
16 
4 
β 
1198 
CLASSES D IMPORTANCE 
200-499 
830 
87 
99 
176 
91 φ 
77 · 
10 · 
5 · 
• 
0 · 
65 φ 
• 
76 · 
• 
• 
5 · 
1 · 
1 · 
-
• 
• 
13 
2 
10 
1216 
SALARIES 
500-999 
763 
132 
109 
168 
120 Φ 
104 · 
10 · 
6 · 
• 
0 · 
48 Φ 
• 
42 · 
• 
• 
5 · 
0 · 
0 · -
• 
• 
16 
9 
11 
1229 
1000 · 
902 
98 
63 
142 
76 Φ 
63 · 
Β · 
4 · • 
0 · 
66 φ 
• 
65 · 
• 
• 
0 · 
• 
1 · 
-
• 
• 
9 
2 
11 
1247 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS' 
404 
HERSTELLUNG VON STAHLMOEBELN 
D E U T S C H L A N D 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE I D I A ! NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
E / D / XI F / 1 MOBILIER METALLIQUE 
A L L E M A G N E 
HONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E H P L O Y E S 
MOYENNES EN OH 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
'A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
681 
50 
92 
92 
79 Φ 
72 · 
6 · 
2 · 
• 
• 
13 Φ 
- · 12 · 
- · 
- · 
0 · 
• 
« 
-
• 
• 
12 
-
2 
929 
100-199 
788 
50 
102 
105 
95 Φ 
83 · 
6 · 
5 · 
• 
• 
11 Φ 
- · 
7 · 
- · 
- · 
3 · 
• 
0 · 
-
• 
• 
17 
-
β 
1070 
CLASSES D IMPORTANCE 
200-499 
844 
54 
110 
170 
75 Φ 
62 · 
8 · 
5 · 
• 
0 · 
95 Φ 
- · 89 · 
• 
• 
2 · 
3 · 
1 · 
-
• 
• 
22 
6 
5 
1212 
SALARIES 
500 · 
767 
53 
100 
113 
88 Φ 
71 · 
13 · 
4 · 
• 
• 
25 Φ 
• 
23 · 
- · 
- · 
1 · 
0 · 
1 · 
- • 
• 
23 
1 
10 
1067 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE ' 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO HEHR 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAF HASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN TLICHEN E / D / XII / Ι 
• ET PLUS 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET TRACTEURS 
ART OER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
θ.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
615 
50 
102 
103 
91 Φ 
78 · 
8 · 
4 · 
• 
1 · 
12 Φ 
• 
11 · 
• • 
1 · 
• 
0 · 
- • 
• 
24 
1 
3 
1097 
100-199 
819 
53 
100 
97 
85 Φ 
74 · 
7 · 
4 · 
• 
0 · 
12 Φ 
• 
11 · 
• • 
1 · 
0 · 
0 · 
- • 
• 
22 
1 
6 
1098 
CLASSES D IHPORTANCE 
200-499 
800 
95 
97 
117 
86 Φ. 
75 · 
7 · 
4 · 
• 
0 · 
31 Φ 
• 
26 · 
• 
• 
3 · 
0 · 
1 · 
-
• 
• 
14 
1 
10 
1134 
SALARI 
500-999 
831 
44 
94 
140 
94 Φ 
83 · 
8 · 
4 · 
• 
0 · 
45 Φ 
• 
39 · 
• 
• 
5 · 
0 · 
1 · 
-
• 
• 
17 
5 
16 
1146 
ES 
1000 · 
868 
56 
118 
170 
94 Φ 
77 · 
12 · 
5 · 
• 
1 · 
76 Φ 
• 
68 · 
• 
• 
5 · 
2 · 
2 · 
-
• 
• 
10 
3 
29 
1253 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
405 
LUFTFAHRZEUGBAU UND-REPARATUR E / D / X I I I / 1 CONSTRUCTION ET REPARATION O AVIONS 
D E U T S C H L A N D A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHHEN 
EN SALA ._.._.. - -NTES IHPORTANCE DES ENTREPRISES 
HONTANT M E N S U E L DES DEPENSES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERE PAR CLASSES O """ 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-199 
716 
43 
85 
72 
71 Φ 
62 · 
6 · 
3 · 
• 
• 
1 Φ 
• 
- · • 
• 
- · ι · 
• 
- • 
• 
s 
-
1 
922 
200-999 
842 
49 
108 
97 
89 Φ 
60 · 
6 · 
2 · 
- · 
0 · 
β Φ 
• 
4 · 
• 
• 
4 · 
• 
0 · 
-
• 
• 
6 
1 
12 
1115 
CLASSES 0 IHPORTANCE 
SALARIES 
1000 · 
822 
42 
108 
132 
97 Φ 
82 · 
12 · 
3 · 
• 
1 · 
35 Φ 
• 
27 · 
• 
• 
7 · 
0 · 
0 · 
-
• 
• 
5 
2 
31 
1142 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SDCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHDM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO HEHR • ET PLUS 
406 
FLEISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON FLEISCHKONSERVEN 
F R A N K R E I C H 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
E / F / I / 1 PREPARATION ET MISE EN CONSERVE DE VIANDE 
F R A N C E 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E H P L O Y E S 
MOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2. PRAEHIEN.GRATIFIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OOER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGX 
«.SONSTIGE BEITRAEGE X 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
952 
54 
90 
270 
236 
106 
31 
99 
­
0 
33 
0 
30 
­
2 
1 
56 
56 
­
5 
15 
3 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1445 
100­199 
998 
52 
91 
293 
240 
107 
32 
100 
­
0 
53 
3 
4B 
­
2 
0 
65 
65 
­
4 
11 
10 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1524 
CLASSES D 
200­499 
1099 
98 
116 
337 
273 
119 
38 
113 
­
3 
64 
5 
54 
­
2 
3 
68 
68 
­
6 
20 
20 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1764 
IMPORTANCE 
SALARIES 
500­999 
1011 
119 
119 
334 
267 
124 
25 
118 
­
­
67 
6 
57 
3 
1 
65 
65 
­
3 
17 
26 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
« 
• 
1694 
1000 
896 
291 
lOT 
29Τ 
257 
118 
29 
110 
­
­
39 
3 
30 
­
2 
4 
65 
65 
­
7 
20 
23 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
■ 
« 
• 
• 
• 
• 
• 
1706 
RUBRIQUES 
Ι.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE ■ 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
..REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
FISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON FISCHKONSERVEN 
E / F / II / 1 
• ET PLUS 
PREPARATION ET HISE EN CONSERVE DE POISSONS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
••ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE 1 STUNGEN 
S.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
7B2 
68 
68 
252 
223 
101 
27 
95 
­
0 
30 
0 
28 
­
Ζ 
­
49 
49 
­
3 
17 
3 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1243 
100­199 
917 
81 
58 
265 
237 Φ 
110 · 
24 · 
104 · 
— · 
— · 
28 Φ 
3 · 
23 · 
­ · 
2 · 
— · 
55 
55 · 
— · 4 
21 
4 
1404 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200­499 
1150 
93 
96 
264 
246 
112 
29 
106 
­
­
36 
6 
27 
­
3 
­
72 
72 
­
5 
15 
6 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1721 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
407 
WIRKEREI UND STRICKEREI 
F R A N K R E I C H 
E / F / I I I / 1 BONNETERIE 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
. DES DEPENSES EN SALAIRES PATRONALES .AFFERENTES.. MONTANT H E N S y E PARECLASSES*S(ÍIHPbRf*ÑCE"DES'ÉTABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E H P L O Y E S 
MOYEHNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
••ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
••ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTEL LUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
865 
46 
83 
261 
221 
107 
11 
101 
­
1 
40 
1 
33 
­
2 
4 
54 
54 
­
5 
15 
3 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
* 
« 
• 
1334 
100­199 
823 
44 
83 
259 
217 Φ 
106 · 
Il · 
100 · 
— · 
1 · 
42 Φ 
1 · 
35 · 
— · 
2 · 
4 · 
49 
49 · 
— · 
6 
12 
4 
1280 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
921 
45 
92 
263 
221 Φ 
108 · 
11 · 
101 · 
— · 
1 · 
42 Φ 
2 · 
34 · 
— · 
2 · 
4 · 
56 
56 · 
— · 
6 
13 
8 
1405 
SALARIES 
500­999 
928 
36 
96 
262 
213 Φ 
103 · 
10 · 
97 · 
­ · 
2 · 
49 Φ 
1 · 
44 · 
­ · 
2 · 
1 · 
62 
62 · 
— · 
6 
21 
23 
1435 
1000 
957 
33 
79 
247 
207 
101 
11 
96 
­
­
40 
3 
31 
­
2 
4 
57 
57 
­
6 
11 
7 
» 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1397 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JDURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SDCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO HEHR 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
• ET PLUS 
E / F / IV / 1 CONFECTION 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OOER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
·.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
884 
35 
85 
255 
224 
109 
11 
102 
­
1 
31 
1 
27 
­
3 
1 
53 
53 
­
5 
13 
5 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1335 
100­199 
839 
43 
80 
245 
216 
104 
10 
99 
­
4 
29 
0 
25 
­
2 
1 
51 
51 
­
4 
13 
7 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1282 
CLASSES D 
200­499 
888 
66 
86 
254 
220 Φ 
107 · 
10 · 
102 · 
­ · 
1 · 
34 Φ 
1 · 
30 · 
— · 
2 · 
1 · 
55 
55 · 
— · 
5 
13 
13 
1379 
IHPORTANCE 
SALARIES 
500 
752 
38 
65 
224 
202 
9a 
9 
93 
­
1 
22 
3 
17 
­
2 
­
46 
46 
­
5 
8 
11 
• 
Φ 
« 
« 
• 
• 
• 
Φ 
• 
■ 
• 
• 
• 
• 
• 
1149 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
408 
PAPIERVERARBEITUNG.HERSTELLUNG VON ARTIKELN AUS HOLZSCHLIFF U.ZELLSTOFF,PAPI ER UND PAPPE 
F R A N K R E I C H 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
E / F / V / 1 TRANSFORHATION DU PAPIER, FABRICATION D ARTICLES EN PATE, EN PAPIER ET EN CARTUV 
F R A N C E 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES . „ PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT IFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
1147 
94 
120 
331 
265 
122 
24 
116 
-
2 
66 
4 
56 
-
2 
4 
73 
73 
-
6 
18 
6 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1795 
100-199 
1076 
106 
115 
327 
264 Φ 
121 · 
27 · 
114 · 
- · 
3 · 
63 Φ 
3 · 
54 · 
— · 
2 · 
4 · 
69 
69 · 
- · 4 
19 
12 
1729 
CLASSES D 
200-499 
1111 
135 
121 
338 
263 
121 
26 
115 
-
0 
74 
2 
64 
-
2 
6 
76 
76 
-
6 
31 
16 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
» 
1834 
IHPORTANCE 
SALARIES 
500 · 
1096 
114 
115 
322 
245 
114 
23 
108 
-
-
76 
2 
69 
-
2 
3 
74 
74 
-
4 
38 
17 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1779 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. MALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO HEHR 
DRUCKEREIGEWERBE 
• ET PLUS 
E / F / VI / 1 IMPRIMERIE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT IFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
1381 
126 
140 
355 
276 
127 
19 
119 
-
11 
79 
5 
66 
-
3 
5 
88 
88 
-
4 
17 
10 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
2122 
100-199 
1270 
118 
150 
353 
264 Φ 
123 · 
19 · 
117 · 
— · 
4 · 
89 Φ 
7 · 
76 · 
- · 
3 · 
3 · 
65 
85 · 
— · 10 
15 
9 
2010 
CLASSES D IHPORTANCE 
200-499 
1165 
165 
135 
325 
249 
IIB 
16 
112 
-
2 
76 
2 
65 
-
3 
6 
79 
79 
-
5 
16 
18 
Φ· 
• 
• 
• 
« 
• 
Φ 
• 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
1909 
SALARIES 
500-999 
1325 
101 
144 
382 
278 Φ 
127 · 
20 · 
114 · 
— · 17 * 
103 Φ 
2 · 
86 · 
— · 
3 · 
13 · 
85 
85 · 
— · 10 
15 
23 
2085 
1000 · 
1494 
129 
218 
427 
270 Φ 
129 · 
19 · 
122 · 
- · 
— · 157 Φ 
5 · 
132 · 
- · 
4 · 
16 · 
111 
111 · 
- · 16 
12 
36 
2443 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. ' 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
T.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR • ET PLUS 
409 
HERSTELLUNG,ZURICHTUNG U.VEREDELUNG VON LEOER E / F / V I I / 1 TANNERIE­MEGISSERIE 
F R A N K R E I C H F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEHIEN.GRATIFIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
1156 
154 
113 
316 
265 
120 
29 
114 
­
1 
53 
2 
47 
­
3 
2 
76 
76 
­
3 
21 
18 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1861 
100­199 
1070 
92 
91 
338 
276 Φ 
121 · 
39 · 
115 · 
— · 
0 · 
62 Φ 
1 · 
59 · 
­ · 
2 · 
0 · 
70 
70 · 
— · 4 
30 
6 
1701 
CLASSES D IHPORTANCE 
'266­499 
1152 
ne 
118 
365 
293 Φ 
129 · 
38 · 
123 · 
­ · 
3 · 
72 Φ 
3 · 
61 · 
— · 
3 · 
6 · 
BS 
85 · 
• 
6 
19 
13 
1877 
SALARIES 
506­999 
1230 
166 
121 
340 
281 Φ 
124 · 
39 · 
118 · 
— · 
0 · 
59 Φ 
1 · 
55 · 
— · 
3 · 
1 · 
77 
77 · 
­ · 6 
22 
15 
1977 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
T.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG E / F / VIII / 1 
• ET PLUS 
TRANSFORHATION DES MATIERES PLASTIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIH.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
1154 
82 
124 
316 
2T1 
124 
29 
U T 
­
1 
45 
1 
41 
­
2 
0 
T3 
73 
­
4 
19 
4 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1776 
100­199 
1207 
135 
125 
339 
282 Φ 
127 · 
26 · 
120 · 
— · 
7 · 
56 Φ 
3 · 
47 · 
— · 
3 · 
3 · 
84 
84 · 
— · 6 
21 
13 
1929 
CLASSES D 
200­499 
1120 
H O 
122 
329 
267 Φ 
121 · 
27 · 
114 · 
­ · 
5 · 
62 Φ 
4 · 
50 · 
— · 
3 · 
4 · 
74 
74 · 
— · 8 
21 
a 
1791 
IHPORTANCE 
SALARIES 
500 
1195 
116 
119 
346 
266 
122 
26 
116 
­
1 
60 
2 
70 
­
3 
6 
60 
80 
­
6 
16 
36 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
« 
• 
• 
* 
• 
■ 
• 
1917 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR UES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
T.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
410 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG VON ZIEGELEIERZEUGNISSEN 
F R A N K R E I C H 
E / F / IX / 1 FABRICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN TERRE CUITE 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN X 
«.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNGX 
«.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
1046 
119 
122 
345 
279 
122 
41 
115 
­
2 
66 
1 
56 
­
2 
6 
66 
66 
­
4 
22 
3 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1729 
100­199 
1130 
139 
103 
369 
29B Φ 
129 · 
46 · 
122 · 
­ · 
1 · 
71 Φ 
2 · 
59 · 
­ · 
7 · 
3 · 
74 
74 · 
­ · 5 
30 
7 
1856 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200­999 
1123 
U I 
123 
324 
271 
118 
41 
112 
­
­
53 
0 
49 
­
2 
2 
70 
70 
­
5 
38 
18 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
■ 
1811 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE' 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
·,HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
NE­HETALLERZEUGUNG UND­BEARBEITUNG E / F / X / 1 
• ET PLUS 
PRODUCTION ET PREHIERE T R » N S F O R H A T . O N R D E S 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEHIEN. GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
•.ANDERE'GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
••ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE t 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTUNGEN 
B.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
..INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
1259 
191 
156 
408 
283 
126 
37 
119 
­
1 
126 
1 
111 
­
3 
10 
92 
92 
­
6 
33 
28 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
2174 
100­199 
1340 
198 
145 
390 
2B9 φ 
129 · 
38 · 
121 · 
­ · 
0 · 
101 Φ 
2 · 
87 · 
­ · 
3 · 
9 · 
96 
96 · 
— · 
6 
66 
28 
2271 
CLASSES D 
'200­499 
1102 
1Β7 
136 
364 
279 
123 
39 
116 
­
1 
85 
2 
74 
­
3 
7 
79 
79 
­
10 
60 
37 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
» 
• 
• 
• 
1977 
IHPORTANCE 
SALARIES 
500­999 
1397 
269 
199 
435 
286 
133 
29 
125 
­
1 
147 
6 
115 
­
3 
23 
115 
115 
­
23 
93 
75 
Φ 
• 
» 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
2606 
1000 · 
1114 
U I 
133 
364 
261 
122 
25 
115 
­
­
103 
2 
7a 
­
3 
20 
71 
71 
­
7 
131 
49 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1980 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.RENUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
411 
HERSTELLUNG VON HETALLERZEUGNISSEN 
F R A N K R E I C H 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N FF 
E / F / XI / 1 FABRICATION OES OUVRAGES EN METAUX 
F R A N C E 
MONTANT M E N S U E L DES D ET EN CHARGES PATRONALE PAR CLASSES D 'IMPORTANCE D 
PENSES EN SALAIRES AFFERENTES S ETABLISSEHENTS 
E H P L O Y E S 
MOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNGX X •.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURAL LE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
1209 
108 
123 
362 
290 
126 
43 
118 
-
4 
72 
2 
62 
-
3 
5 
76 
76 
-
5 
20 
12 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1916 
100-199 
1167 
109 
128 
351 
281 Φ 
124 · 
38 · 
U S · 
- · ι · 
69 Φ 
3 · 
61 · 
- · 
3 · 
3 · 
81 
81 · 
— · 5 
22 
13 
1897 
CLASSES 0 
200-499 
1217 
142 
134 
356 
268 
120 
35 
113 
-
0 
88 
3 
75 
-
3 
7 
65 
85 
-
6 
28 
22 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
• 
1990 
IHPORTANCE 
SALARIES 
500 
1259 
126 
120 
361 
284 
129 
32 
122 
-
1 
77 
1 
71 
-
3 
2 
61 
81 
-
5 
24 
16 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1991 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
T.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO HEHR HERSTELLUNG UND HONTAGE VON STAHL-LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 
• ET PLUS 
E / F / X I A / l CONSTRUCTION METALLIQUE 
ART OER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
1194 
100 
U S 
375 
302 
125 
52 
118 
-
7 
73 
3 
61 
-
2 
6 
72 
72 
-
6 
19 
15 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1899 
100-199 
1264 
114 
125 
377 
298 
128 
47 
121 
-
2 
60 
4 
69 
-
3 
4 
69 
89 
-
6 
25 
11 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
2031 
CLASSES D 
200-499 
1137 
137 
135 
360 
282 
120 
48 
114 
-
1 
78 
5 
66 
-
3 
4 
76 
76 
-
6 
21 
19 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1691 
IHPORTANCE 
SALARIES 
500 
1471 
152 
126 
384 
299 
133 
39 
126 
-
2 
84 
1 
76 
-
3 
3 
95 
95 
-
4 
19 
10 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
2262 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JDURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••HALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
• .CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS' 
412 
HERSTELLUNG VON FEDERN 
F R A N K R E I C H 
E / F / X I B / l 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
FABRICATION DE RESSORTS 
F R A N C E 
HONTANT Η Ε Ν S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
' A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
·.ZUSAETZL.FANI LIENUNT ERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLE I STUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
133T 
181 
158 
390 
299 
136 
35 
129 
­
0 
91 
T 
T4 
­
3 
8 
91 
91 
­
7 
31 
9 
Φ 
• 
■ 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
■ 
• 
• 
• 
2205 
100­199 
1100 
97 
293 
336 
251 Φ 
117 · 
23 · 
111 · 
­ · 
— · 
85 Φ 
0 · 
82 · 
­ · 
3 · 
1 « 
74 
74 · 
— · 5 
64 
10 
1979 
CLASSES D 
200­499 
1169 
66 
125 
318 
259 
117 
33 
109 
­
­
56 
2 
52 
­
3 
1 
73 
73 
­
5 
20 
5 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1781 
IMPORTANCE 
SALARIES 
500­999 
1106 
139 
197 
371 
273 
126 
28 
119 
­
­
98 
U 
84 
­
3 
0 
69 
69 
­
5 
34 
U 
φ 
• 
» 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1932 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE. 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
S.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
HERSTELLUNG VON SCHRAUBEN,MUTTERN,BOLZEN, NIETEN UND AEHNLICHE E / F / X l C / 1 BOULONNERIE ­ V ISSERIE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHHSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
1040 
55 
119 
329 
266 
120 
35 
111 
­
0 
62 
, 1 
158 
­
2 
1 
69 
69 
­
6 
13 
1 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
» 
■ 
• 
• 
• 
• 
1631 
100­199 
1089 
128 
145 
335 
264 
120 
30 
114 
­
­
71 
3 
66 
­
3 
0 
73 
73 
­
6 
13 
15 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1804 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
1114 
U B 
126 
330 
258 Φ 
U S · 
26 · 
112 · 
— · 
1 · 
72 Φ 
5 · 
58 · 
­ · 
2 · 
7 · 
76 
76 · 
— · 7 
14 
β 
1794 
SALARIES 
500­999 
1262 
269 
117 
396 
322 Φ 
154 · 
22 · 
146 · 
­ · ­ « 
Τ4 Φ 
2 · 
69 · 
— · 
3 · 
­ · 
96 
96 · 
­ « 
3 
30 
62 
2235 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRI BUT IONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CH3M. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO MEHR • ET PLUS 
413 
HERSTELLUNG VON HANDWERKZEUGEN UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN GERAETEN UND WERKZEUGEN 
F R A N K R E I C H 
E / F / XI D / 1 OUTILLAGE A HAIN ET AGRICOLE 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE Η O Ν A Τ NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGX X •.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURAL LE ISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
1092 
70 
101 
338 
279 
127 
31 
121 
­
­
56 
0 
50 
­
2 
6 
69 
69 
­
4 
17 
21 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1712 
100­199 
1158 
86 
136 
329 
269 
123 
29 
117 
­
­
60 
9 
46 
­
4 
2 
72 
72 
­
6 
18 
13 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1616 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
1617 
161 
141 
326 
232 
110 
17 
105 
­
­
94 
1 
84 
­
3 
6 
85 
85 
­
6 
19 
9 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
2384 
SALARIES 
500­999 
1096 
72 
105 
343 
267 Φ 
124 · 
25 · 
118 · 
— · 
­ · 77 Φ 
4 · 
70 · 
­ · 
3 · 
— · 
71 
71 · 
­ · 4 
48 
14 
1754 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SDCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRÇS 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
UNO HEHR 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN AUS METALL E / F / X I E / l 
ET PLUS 
FUTS ET EMBALLAGES METALLIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN X 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
1306 
172 
132 
389 
283 
126 
37 
119 
­
0 
106 
1 
99 
­
3 
3 
82 
82 
­
6 
34 
5 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
2126 
100­199 
1089 
139 
100 
339 
281 Φ 
128 · 
29 · 
124 · 
— · 
­ · 5B Φ 
1 · 
54 · 
­ · 
2 · 
1 · 
61 
81 · 
— « 
5 
16 
10 
1778 
CLASSES D 
200­499 
1288 
189 
148 
404 
274 Φ 
126 · 
28 · 
120 · 
­ · 
0 · 
130 Φ 
2 · 
109 · 
— · 
3 · 
16 · 
110 
110 · 
— · 6 
51 
39 
2236 
IHPORTANCE 
SALARIES 
500 
1191 
123 
137 
365 
276 
126 
29 
120 
­
1 
88 
1 
84 
­
3 
0 
77 
77 
­
8 
26 
21 
« 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1948 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRI BUT IONS LEGALES 
·.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
·.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
414 
HERSTELLUNG VON STAHLHOEBELN 
F R A N K R E I C H 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FF 
E / F / X I F / l MOBILIER HETALLIQUE 
F R A N C E 
HONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES „ . , 
PAR CLASSES DIHPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGX 
«.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
12T8 
117 
133 
332 
274 
126 
28 
119 
-
1 
58 
1 
52 
-
4 
0 
85 
85 
-
4 
14 
8 
Φ 
. 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
19T1 
100-199 
1066 
88 
110 
309 
260 Φ 
118 · 
30 · 
U I · 
— · 
0 · 
49 Φ 
0 · 
45 · 
- · 
3 · 
1 · 
72 
72 · 
— « 
5 
15 
18 
1682 
CLASSES D 
200-499 
1085 
75 
105 
296 
251 
112 
33 
106 
-
-
45 
1 
40 
-
2 
1 
65 
65 
-
4 
17 
18 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1665 
IMPORTANCE 
SALARIES 
500 
1150 
74 
S3 
322 
272 
122 
34 
116 
-
-
51 
0 
42 
-
2 
6 
67 
67 
-
3 
13 
5 
t 
Φ 
• 
» 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1717 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE ' 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
• ..HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGINE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN HASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN ε / F / XII / ι 
• ET PLUS 
CONSTRUCTION OE HACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIH.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGX 
«.SONSTIGE BEITRAEGE X 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBILO. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
1109 
65 
105 
321 
259 
117 
31 
110 
-
1 
62 
8 
49 
-
2 
4 
81 
81 
-
4 
13 
4 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1701 
100-199 
1050 
61 
96 
306 
263 
U B 
31 
112 
-
2 
43 
2 
37 
-
2 
2 
62 
62 
-
4 
13 
6 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
« 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1598 
CLASSES D IHPORTANCE 
200-499 
1168 
98 
151 
331 
264 Φ. 
119 · 
24 · 
113 · 
- · 
7 · 
67 Φ 
2 · 
60 · 
- · 
3 · 
2 · 
78 
78 · 
- · 6 
20 
9 
1861 
SALARIES 
500-999 
1106 
85 
156 
323 
255 Φ 
118 · 
25 · 
112 · 
- · 
- · 68 Φ 
1 · 
65 · 
— · 
3 · 
- · 
72 
72 · 
— · 5 
10 
19 
1776 
1000 · 
1036 
109 
141 
353 
280 Φ 
128 · 
29 · 
122 · 
- · 
2 · 
72 Φ 
1 · 
61 · 
- · 
3 · 
Β · 
65 
65 · 
' — · 13 
10 
26 
1752 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRI BUT IONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
415 
LUFTFAHRZEUGBAU UND-REPARATUR 
F R A N K R E I C H 
E / F / XIII / 1 
MONTANT H E 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE il E N.CHARGES " 
CONSTRUCTION ET REPARATION D AVIONS 
F R A N C E 
SALAIRES _ L OES DEPENSES EN . - -, PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FF 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2. PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN X 
·.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNGX 
•.SONSTIGE BEITRAEGE X 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFH.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NA7URALLEI STUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9. INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
1229 
129 
164 
385 
297 
127 
21 
120 
-
29 
87 
3 
76 
-
3 
5 
82 
82 
-
6 
15 
29 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
2037 
100-199 
1515 
36 
145 
355 
263 Φ 
124 · 
22 · 
118 · 
— · — · 92 Φ 
3 · 
76 · 
— · 
3 · 
10 · 
99 
99 · 
— · 6 
18 
42 
2215 
CLASSES D IHPORTANCE 
200-499 
1264 
79 
161 
365 
275 Φ 
129 · 
22 · 
124 · 
— · 
- · 90 Φ 
2 · 
75 · 
- · 
3 · 
U · 
86 
86 · 
- · 17 
14 
69 
2054 
SALARIES 
500-999 
1277 
171 
190 
372 
276 Φ 
129 · 
21 · 
123 · 
— · 
3 · 
95 Φ 
2 · 
82 · 
- · 
3 · 
8 · 
93 
93 · 
— · 9 
17 
95 
2223 
1000 
1332 
115 
170 
380 
282 
132 
21 
125 
-
4 
98 
3 
83 
-
3 
10 
84 
84 
-
10 
12 
83 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
2187 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHDH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
416 
FLEISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON FLEISCHKONSERVEN 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN L IT 
E / IT / I / 1 PREPARATION ET HISE EN CONSERVE DE VIANDE 
I T A L I E 
HONTANT H E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES n U N ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D.IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN L IT 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
B.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
96104 
14400 
248T6 
43464 
43434 
32404 
169 
1058T 
­
2T4 
30 
­
4 
­
­
­
­
ZT 
842 
­
842 
16T5 
346 
114 
Φ 
• 
. 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
181822 
100­199 
105105 
18T26 
20914 
49539 
4952T 
36809 
T34 
11599 
­
386 
12 
4 
8 
­
­
­
­
­
935 
­
935 
1217 
554 
β 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
■ 
19T0O0 
CLASSES D 
200­499 
105985 
20155 
22342 
45Τ49 
45749 φ 
34800 · 
361 · 
10554 · 
­ · 34 · 
Φ 
• 
• 
­ · • 
• 
­ · • 
921 
• 
921 · 
298 
1003 
409 
196862 
IHPORTANCE 
SALARIES 
500 
105801 
25903 
27304 
61018 
60750 
45160 
2063 
11970 
­
1557 
269 
269 
­
­
­
­
­
­
952 
­
952 
­
954 
1326 
t 
Φ 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
« 
■ 
ι 
« 
ι 
ι 
ι 
, 
223258 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITI 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID 
·.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLE! 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTUES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
T.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.T0TAL 
• UND HEHR 
FISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON FISCH KOHSERVEN 
E / IT / II / 1 
• ET PLUS 
PREPARATION ET HISE EN CONSERVE DE POISSONS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FANI LIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
85348 ' 
11558 
19183 
41225 
41225 Φ 
28019 · 
1448 · 
10585 · 
­ · 1173 · 
Φ 
­ · • 
• 
• 
­ · 
­ · • 
746 
• 
746 · 
3621 
­
38 
161719 
100­199 
110145 
13537 
17752 
44294 
44290 
32275 
854 
9788 
­
1373 
4 
­
4 
­
­
­
­
­
873 
­
873 
201 
­
IOS 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
186911 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200­499 
105095 
11116 
15781 
43828 
43810 
31053 
2660 
10095 
­
2 
18 
­
13 
­
­
­
­
5 
940 
­
940 
­
93 
526 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
> 
• 
• 
• 
• 
• 
177379 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH, 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITI 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLE 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
T.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
417 
WIRKEREI UND STRICKEREI E / IT / III / 1 BONNETERIE 
I T A L I E N I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FI KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFAUL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
T294T 
8060 
16359 
34504 
34454 φ 
23549 · 
179 · 
10461 · 
. 
265 · 
50 Φ 
• 
29 · 
- · • 
• 
- · 22 · 
660 
- · 660 · 
1634 
18 
167 
134549 
100-199 
84994 
9092 
19457 
38498 
38310 Φ 
27194 · 
133 · 
10676 · 
• 
305 · 
IBS Φ 
- · UI · 
• 
• 
- · 
• 
77 · 
703 
• 
703 · 
939 
7 
115 
153805 
CLASSES D IHPORTANCE 
200-499 
94442 
9581 
21459 
41643 
41577 Φ 
29816 · 
167 · 
11242 · 
• 
350 · 
65 Φ 
6 · 
23 · 
• 
• 
• 
• 
36 · 
764 
• 
764 · 
572 
113 
56 
166651 
SALARIES 
500 · 
100519 
11676 
24466 
46667 
44678 Φ 
31915 · 
238 · 
12117 · 
• 
408 · 
2189 Φ 
24 · 
• 
• 
• 
• 
• 
2165 · 
824 
- · 824 · 
49 
1278 
667 
186546 
RU8RIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
(..CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
• .AUTP.ES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
• ET PLUS 
E / IT / IV / 1 CONFECTION 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
69086 
6748 
15387 
32616 
32545 Φ 
22531 · 
43 · 
9738 · 
• 
233 · 
71 Φ 
8 · 
9 · 
• 
• 
• 
• 
54 · 
662 
• 
662 · 
3096 
2 
65 
127664 
100-199 
79860 
9279 
16775 
37531 
37417 Φ 
26632 · 
135 · 
10432 · 
• 
217 · 
114 Φ 
56 · 
I · 
• 
• 
• 
• 
57 · 
698 
• 
698 · 
679 
66 
159 
145050 
CLASSES D IHPORTANCE 
200-499 
87665 
11032 
20542 
39530 
39357 Φ 
28097 · 
56 · 
10755 · 
• 
447 · 
173 Φ 
17 · 
• 
• 
• 
• 
• 
156 · 
777 
• 
777 · 
707 
64 
676 
160995 
SALARIES 
500-999 
105367 
13193 
20273 
41317 
41259 Φ 
29665 · 
177 · 
9737 · 
• 
1460 · 
56 φ 
• 
• 
• 
• 
49 · 
• 
9 · 
647 
• 
847 · 
898 
115 
2523 
184553 
1000 · 
110959 
12404 
30865 
44133 
44133 Φ 
3394Β · 
107 · 
10030 · 
• 
48 · 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
8Β0 
• 
880 · 
-
-
3313 
202553 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
••ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMAOAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
418 
PAPIERVERARBEITUNG,HERSTELLUNG VON ARTIKELN AUS HOLZSCHLIFF U.ZELLSTOFF,PAPI ER UND PAPPE 
I T A L I E N 
E / IT / V / 1 TRANSFORMATION DU PAPI ER, FABRICATION D ARTICLES EN PATE, EN PAPIER ET EN CARTON 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H E N S U E L OES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIÉN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE EEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
100641 
10538 
21876 
45981 
45754 
32148 
759 
11939 
­
908 
227 
11 
149 
­
­
­
­
67 
847 
­
847 
576 
29 
20 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
» 
• 
180507 
100­199 
120826 
13722 
26727 
51090 
50833 Φ 
36712 · 
942 · 
11147 · 
­ · 2032 · 
256 Φ 
26 · 
16 · 
— · 
— · 
­ · 
­ · 
215 · 
1000 
— · 
1000 · 
703 
241 
100 
214409 
CLASSES 0 
200­499 
139301 
17322 
33Β44 
55174 
54241 
38873 
906 
11758 
­
2704 
933 
504 
257 
­
­
­
­
172 
1124 
­
1124 
272 
226 
325 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
247590 
IHPORTANCE 
SALARIES 
500­999 
125348 
17262 
34675 
60825 
60563 
42954 
1949 
14736 
­
944 
242 
­
­
­
­
­
­
242 
1147 
­
1147 
­
65 
335 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
239656 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.C0NTRI6UTI0NS DE SECURITE SOCIALE ' 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
DRUCKEREIGEWERBE 
• ET PLUS 
E / IT / VI / Ι 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NE UE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
119448 
11829 
29211 
51868 
50530 
37464 
486 
10942 
­
1637 
1339 
IB 
1046 
­
­
­
­
275 
1890 
­
1890 
939 
66 
650 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
215903 
100­199 
128601 
13798 
27538 
53671 
52729 Φ 
40730 · 
652 · 
10865 · 
— · 
482 · 
942 Φ 
22 · 
714 · 
— · 
­ · 
— · 
— · 
206 · 
1097 
­ · 1097 · 
1656 
93 
93 
226547 
CLASSES D 
200­499 
142363 
19032 
35746 
61130 
54742 φ. 
43573 · 
801 · 
9516 « 
— · 
851 · 
6388 Φ 
1046 · 
4408 · 
­ · 
­ · 530 · 
­ · 
405 · 
1140 
— · 
1140 « 
23 
78 
704 
260217 
IHPORTANCE 
SALARIES 
500 
183652 
32133 
53197 
65922 
61825 
49142 
929 
11127 
­
627 
4097 
202 
2153 
­
­
5 
­
1736 
1550 
­
1550 
158 
326 
2116 
■ 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
m 
339054 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
419 
HCRSTELLUNCZURICHTUNC U.VEREDELUNG VON LEDER E / IT / VII / 1 lANNERlE­MEGISSERIE 
I T A L I C Ν [ T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LIT 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN L I I 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
..VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
90635 
12069 
22102 
42363 
42263 
29560 
746 
10873 
­
1082 
100 
­
2 
­
­
­
­
96 
869 
­
889 
1087 
­
189 
Φ 
• 
» 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
• 
• 
169354 
100­199 
99511 
10621 
26763 
44651 
44415 Φ 
31433 · 
1074 · 
11240 · 
• 
666 · 
236 Φ 
41 · 
• 
• 
• 
• 
­ · 
195 · 
821 
• 
621 · 
1021 
3 
1420 
185011 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
137106 
23634 
40666 
59219 
56429 Φ 
43412 · 
1001 · 
12529 · 
• 
1467 · 
790 φ 
655 · 
15 · 
• 
• 
• 
• 
120 · 
1193 
• 
1193 · 
­
1161 
196 
263376 
SALARIES 
500­999 
133286 
23943 
42753 
57841 
57335 Φ 
43136 · 
1660 · 
10644 · 
• 
1894 · 
506 Φ 
140 · 
356 · 
• 
• 
• 
• 
10 · 
1168 
• 
1168 · 
­
1763 
3740 
264493 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG E / IT / VIII / I 
• ET PLUS 
TRANSFORHATION DES HATIERES PLASTIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
6.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
95424 
12071 
19677 
43057 
42922 Φ 
29835 · 
677 · 
11308 · 
­ · 
902 · 
134 Φ 
34 · 
• 
­ · • 
• 
­ · 
100 · 
796 
­ · 
796 · 
2637 
H O 
2 
173773 
100­199 
109327 
12017 
29607 
45914 
45814 
33234 
1050 
10487 
­
1042 
100 
43 
46 
­
­
­
­
12 
933 
­
933 
896 
245 
145 
Φ 
• 
» 
• 
■ 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
199085 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
1266Z4 
21701 
31440 
54821 
54531 Φ 
40617 · 
1620 · 
11425 · 
• 
668 · 
291 φ 
67 · 
• 
• 
• 
• 
­ · 
223 · 
1086 
­ · 
1066 · 
1409 
288 
1226 
238598 
SALARIES 
500 · 
134385 
21042 
25765 
63813 
63548 Φ 
48951 · 
1837 · 
11706 · 
• 
1051 · 
265 Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
­ · 
265 · 
1122 
­ · 
1122 · 
201 
159 
1329 
247814 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3. REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
• .CONTRI B.REG.COHPL.AS SUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
420 
HERSTELLUNG VON ZIEGELEIERZEUGNISSEN 
I T A L I E N 
E / IT / IX / 1 FABRICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN TERRE CUITE 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LIT 
E H P L O Y E S 
HDYENNES EN LIT 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
101797 
13658 
23527 
44977 
44756 
31951 
580 
11685 
-
541 
221 
16 
54 
-
-
2 
-
148 
2393 
-
2393 
226 
150 
209 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
166937 
100-199 
10B775 
14472 
25343 
47139 
47103 Φ 
34738 · 
845 · 
11232 · 
• 
268 · 
35 Φ 
4 · 
- · • 
• 
• 
- · 32 · 
1006 
• 
1006 · 
126 
244 
94 
197200 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200-999 
127406 
20685 
28783 
54260 
53987 Φ 
40806 · 
976 · 
11734 « 
- · 470 · 
273 Φ 
U I · 
• 
• 
• 
• 
- · 161 · 
1156 
• 
1156 · 
32 
252 
516 
233089 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE' 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAIT! 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLE! 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
NE-METALLERZEUGUNG UND-BEARBEITUNG E / IT / Χ / 1 
• ET PLUS 
PRODUCTION ET PREHIERE TRANSFORHATION DES METAUX NON FERREUX 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
110252 
11800 
24994 
48436 
4B347 Φ 
34746 · 
1520 · 
11104 · 
• 
977 · 
89 Φ 
• 
41 · 
• 
• 
• 
• 
48 · 
977 
• 
977 · 
775 
63 
828 
198124 
100-199 
126403 
19221 
32241 
5663B 
55777 Φ 
40351 · 
1799 · 
11792 · 
• 
1835 · 
861 Φ 
752 · 
- · • 
• 
• 
• 
109 · 
1093 
• 
1093 · 
45 
5ZS 
1131 
237302 
CLASSES D IHPORTANCE 
'200-499 
141216 
27194 
43480 
62429 
60957 φ 
44974 · 
2550 · 
11799 · 
• 
1634 · 
1472 Φ 
785 · 
158 · 
• 
• 
• 
• 
529 · 
1250 
• 
1250 · 
332 
1092 
3325 
280319 
SALARIES 
500-999 
137569 
34744 
49140 
64272 
61230 Φ 
47117 · 
2441 · 
11234 · 
• 
438 · 
3042 Φ 
2057 · 
344 · 
• 
- · • 
• 
642 · 
1282 
• 
1282 · 
5 
2919 
2485 
292417 
1000 
134970 
40093 
47591 
62714 
62061 
48453 
1643 
11184 
-
780 
653 
510 
88 
-
-
-
-
55 
1225 
-
1225 
47 
974 
4007 
• 
ί 
• 
• 
■ 
• 
■ 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
291621 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
••COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
421 
HERSTELLUNG VON HETALLERZEUGNISSEN 
I T A L I E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN OER BETRIEBE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N L I T 
E / IT / XI / 1 FABRICATION DES OUVRAGES EN METAUX 
I T A L I E 
MONTANT Η Ε Ν S U E L DES DEPENSES,EN,SALAI RES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
••ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
96172 
10177 
21068 
44062 
43955 Φ 
31201 · 
1151 · 
11283 · 
• 
320 · 
107 Φ 
• 
I · • 
• 
- · 
- · 106 · 
881 
• 
881 · 
1281 
90 
172 
173903 
100-199 
101694 
12288 
22808 
44876 
44746 Φ 
31798 · 
1191 · 
108Β4 · 
• 
873 · 
130 Φ 
26 · 
37 · 
• 
• 
- · 
- · 67 · 
887 
• 
887 · 
1320 
149 
259 
164283 
CLASSES 0 
200-499 
118686 
17024 
278Β0 
50791 
50402 
36553 
1493 
11073 
-
1283 
389 
133 
65 
-
-
-
-
190 
978 
-
978 
1338 
78 
829 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
217602 
IHPORTANCE 
SALARIES 
500-999 
133746 
30127 
30376 
57889 
57392 
43594 
1148 
11074 
-
1576 
497 
66 
219 
-
-
95 
-
117 
1163 
-
1163 
592 
1092 
7657 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
262642 
1000 · 
141162 
32456 
36354 
626Τ6 
61721 Φ 
46672 · 
2974 · 
11225 · 
• 
650 · 
954 Φ 
567 · 
• 
« 
• 
- · • 
388 · 
1265 
- « 
1265 · 
62 
293 
4669 
278955 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRI8.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO HEHR 
HERSTELLUNG UNO HONTAGE VON STAHL- UND LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 
• ET PLUS 
E / IT / XI A / 1 CONSTRUCTION HETALLIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
95957 
9611 
21237 
44226 
44172 Φ 
30617 · 
1648 · 
11328 · 
• 
360 · 
56 Φ 
- · 
3 · - . 
• 
• 
- · 53 · 
875 
- . 
675 · 
1638 
143 
155 
173843 
100-199 
100652 
11593 
22187 
43768 
43755 Φ 
30809 · 
1131 · 
10706 · 
• 
1109 · 
13 Φ 
7 · 
• 
• 
- · • 
- · 
6 · 
895 
• 
695 · 
1541 
33 
273 
181144 
CLASSES D 
200-499 
120916 
18302 
26161 
52674 
52194 
38287 
1464 
11089 
-
1354 
480 
145 
136 
-
-
-
-
197 
1033 
-
1033 
1066 
61 
1027 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
223242 
IHPORTANCE 
SALARIES 
500-999 
130461 
35247 
29751 
57953 
57603 
43685 
1165 
11029 
-
1725 
350 
-
273 
-
-
-
-
76 
1157 
-
1157 
716 
201 
9433 
Φ 
• 
• 
• 
• 
» 
Φ 
• 
• 
» 
• 
• 
» 
• 
• 
• 
264920 
1000 
141162 
32456 
36354 
62676 
61721 
46672 
2974 
11225 
-
650 
954 
567 
-
-
-
-
-
368 
1265 
-
1265 
62 
293 
4669 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
278955 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
422 
HERSTELLUNG VON FEDERN 
I T A L I E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E / IT / XI Β / 1 
1 9 6 4 
FABRICATION DE RESSORTS 
I T A L I E 
HONTANT Η E _ Ν S U E L ET EN CHARGES 
. DES DEPENSE. PAT ROÑALES.AFFERENTES EN SALAIRES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
E H P L O Y E S 
MOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.HUTTERSCH. INV. ALT. ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
• .BEITRAG ZUSAETZL. ARBE ITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
101097 
13335 
20911 
46638 
46339 
34583 
707 
10862 
­
186 
299 
­
­
­
­
­
­
299 
818 
­
818 
91 
267 
15 
Φ 
• 
• 
. 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
183173 
100­199 
125953 
12039 
20725 
51951 
51926 
37591 
93 
12664 
­
1578 
25 
­
­
­
­
­
­
25 
973 
­
973 
­
­
­
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
211642 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200­499 
126663 
16955 
28997 
55593 
55582 
40806 
2943 
10364 
­
1469 
12 
­
­
­
­
­
­
12 
1035 
­
1035 
­
­
929 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
« 
• 
• 
• 
• 
230172 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SDCIALE. 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
·.AUTUES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
T.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
HERSTELLUNG VON SCHRAUBEN,KUTTERN,BOLZEN, NIETEN UND AEHNLICHE E / IT / XI C / 1 BOULONNERIE ­ VISSERIE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIH.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUF W.NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
112850 
14094 
28283 
49311 
48996 Φ 
35901 · 
1190 · 
11581 · 
• 
324 · 
316 Φ 
• 
­ · • 
• 
• 
­ · 
316 · 
950 
• 
950 · 
1492 
15 
43 
207038 
100­199 
115867 
22489 
27745 
51782 
51526 Φ 
37853 · 
1189 · 
11345 · 
• 
1139 · 
256 Φ 
256 · 
­ · • 
• 
• 
­ · • 
1027 
• 
1027 · 
964 
­
460 
220354 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
.200­499 
114754 
13854 
25418 
52535 
52535 Φ 
37937 · 
1452 · 
12506 · 
• 
640 · 
Φ 
• 
­ · • 
• 
• 
­ · • 
8Β7 
• 
887 · 
2031 
316 
500 
210296 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO MEHR • ET PLUS 
423 
HERSTELLUNG VON HANOWERKZEUGEN UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN GERAETEN UND WERKZEUGEN 
I T A L I E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
E / IT / XI D / 1 OUTILLAGE A MAIN ET AGRICOLE 
I T A L I E 
HONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
63121 
8405 
16126 
39986 
39988 Φ 
27927 · 
514 · 
11542 · 
. 
5 · 
Φ 
- . 
• 
. 
• 
. 
- · • 
719 
- · 719 · 
443 
-
398 
149200 
100-199 
90401 
10363 
21225 
40305 
40297 Φ 
27861 · 
1636 · 
10792 · 
- · 
9 · 
β Φ 
- · • 
- · • 
• 
- · 
8 · 
729 
- · 729 · 
-
-
-
163022 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200-499 
108378 
17114 
38172 
48743 
48743 Φ 
36042 · 
1682 · 
10989 · 
• 
30 · 
Φ 
- · • 
• 
• 
• 
- · • 
950 
- · 950 · 
-
-
-
213356 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTP.ES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN AUS METALL E / IT / XI E / 1 
ET PLUS 
FUTS ET EMBALLAGES METALLIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
105053 
10635 
23459 
46550 
46367 φ 
33442 · 
624 · 
11613 · 
• 
688 · 
183 Φ 
- · • 
• 
- · • 
• 
183 · 
914 
• 
914 · 
379 
67 
459 
187516 
100-199 
116169 
13706 
27936 
517B2 
51464 Φ 
37085 · 
1510 · 
11786 · 
• 
1084 · 
318 Φ 
- · 282 · 
• 
- · • 
• 
35 · 
1069 
• 
1069 · 
1504 
856 
450 
213473 
CLASSES 0 
200-499 
145372 
23716 
36685 
48879 
48321 Φ 
36071 · 
1653 · 
9916 · 
• 
681 · 
558 Φ 
558 · 
• 
• 
- · • 
• 
• 
985 
• 
965 · 
-
113 
1296 
259046 
IMPORTANCE 
SALARIES 
500-999 
147926 
13316 
34691 
59052 
58653 
43935 
1699 
11186 
-
1833 
399 
-
U 
-
-
-
-
389 
1191 
-
1191 
-
6042 
1736 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
263957 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SDCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
424 
HERSTELLUNG VON STAHLMOE8ELN 
I T A L I E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEUENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
E / IT / XI F / 1 MOBILIER METALLIQUE 
I T A L I E 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE OES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E H P L O Y E S 
MOYENNES EN L IT 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT 1 FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
♦.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
89196 
9638 
16533 
41472 
41366 
29646 
414 
11006 
­
119 
67 
­
1 
­
­
­
­
66 
869 
­
689 
1365 
21 
91 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
161206 
100­199 
66530 
6662 
16905 
40867 
40502 Φ 
29017 · 
963 · 
10331 · 
• 
191 · 
385 Φ 
• 
­ · • 
• 
­ ' · 
­ · 
365 · 
712 
• 
712 · 
1556 
126 
U I 
159689 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200­999 
113334 
14863 
24997 
48327 
47676 
34255 
994 
11131 
­
1296 
651 
185 
26 
­
­
164 
­
276 
945 
­
945 
2032 
47 
1084 
Φ 
• 
» 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
» 
• 
• 
• 
205649 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•¿ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
·.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIAUES 
9.TOTAL 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN MASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN 
E / IT / XII / 1 
• ET PLUS 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET TRACTEURS AGRI COL c 5 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OOER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZUICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
85023 
8159 
18544 
39045 
39045 
26445 
489 
11577 
­
533 
1 
­
­
­
­
­
­
1 
705 
705 
2447 
20 
41 
Φ 
• 
« 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1539B4 
100­199 
97563 
13594 
27143 
43356 
43334 Φ 
30421 · 
1325 · 
11195 · 
• 
392 · 
23 Φ 
• 
23 · 
­ · • 
• 
­ · • 
844 
644 · 
1656 
140 
40 
164337 
CLASSES D IHPORTANCE 
.200­499 
120360 
18564 
28460 
49401 
47978 
34557 
705 
10803 
­
1914 
1422 
1145 
270 
­
­
­
­
7 
959 
_ 
959 
347 
61 
1226 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
■ 
# • 
219397 
'SALARIES 
500 · 
118236 
21740 
42752 
51407 
50591 Φ 
37928 · 
828 · 
10625 · 
• 
1209 · 
616 Φ 
222 · 
432 · 
• 
• 
• 
• 
162 · 
1023 
_ Q 
1023 · 
327 
705 
1060 
237250 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CH3M. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
••CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
425 
LUFTFAHRZEUGBAU UND­REPARATUR ε / IT / XIII / ι CONSTRUCTION ET REPARATION O AVI3NS 
I T A L I E N I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN L I T 
ART DER AUFHENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
♦.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
6ESCHAEFT1GTE 
100­499 
132286 
13534 
29757 
57590 
52787 φ 
41230 · 
214 · 
11343 · 
• 
• 
4603 φ 
54 · 
296 · 
• 
• 
• 
­ · 
4453 · 
1204 
• 
1204 · 
­
705 
5094 
240171 
500­999 
127516 
19084 
37992 
53501 
52029 Φ 
36915 · 
692 · 
11070 · 
• 
1351 · 
1472 Φ 
10 · 
• 
• 
• 
• 
­ · 
1462 · 
1056 
• 
1056 · 
­
374 
734 
240259 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
1000 · 
144101 
23504 
51B97 
61737 
52364 Φ 
37651 · 
456 · 
11309 · 
• 
2768 · 
9353 Φ 
6448 · 
738 · 
• 
• 
14 · 
• 
153 · 
1268 
• 
1268 · 
581 
367 
4645 
268101 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
426 
E / N / 1 / 1 
N I E D E R L A N D E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
PREPARATION ET MISE EN CONSERVE DE VIANDE 
P A Y S - B A S 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
589 
121 
54 
103 
T4 Φ 
34 · 
12 · 
28 · 
« 
• 
29 Φ 
6 · 
22 · 
• 
. 
- · • 
• 
-
• 
• 
-
4 
8 
BT 8 
100-199 
619 
70 
75 
125 
61 Φ 
36 · 
10 · 
36 · 
. 
• 
44 Φ 
2 · 
41 · 
• 
. 
• 
• 
• 
-
• 
• 
-
2 
13 
1104 
CLASSES 0 IHPORTANCE 
200-499 
654 
45 
62 
128 
76 
36 
12 
27 
-
-
52 
9 
42 
-
-
0 
-
0 
-
-
-
0 
20 
16 
Φ 
« 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
924 
SALARIES 
500 · 
715 
65 
74 
169 
75 Φ 
34 · 
6 · 
33 · 
• 
- · 94 Φ 
12 · 
80 · 
• 
• 
- · • 
3 · 
-
- · • 
0 
2 
15 
1041 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE , 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
WIRKEREI UND STRICKEREI 
• ET PLUS 
E / Ν / III / 1 BONNETERIE 
ART OER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
650 
76 
60 
107 
73 Φ 
35 · 
3 · 
35 · 
• 
• 
34 Φ 
1 · 
32 · 
• 
• 
- · • 
0 · 
-
• 
• 
1 
0 
9 
904 
100-199 
665 
B4 
62 
106 
70 φ 
35 · 
3 · 
32 · 
• 
• 
37 Φ 
4 · 
32 · 
• 
• 
• 
• 
1 · 
-
• 
• 
0 
2 
13 
933 
CLASSES D IHPORTANCE 
200-499 
708 
62 
69 
132 
77 Φ 
40 · 
3 · 
34 · 
• 
• 
55 φ 
2 · 
52 · 
• 
• 
0 · 
• 
1 · 
-
-
• 
1 
6 
15 
1013 
SALARIES 
500 · 
694 
62 
67 
119 
56 Φ 
24 · 
2 · 
29 · 
• 
• 
63 φ 
3 · 
59 · 
• 
• 
• 
• 
1 · 
-
• 
-
1 
0 
23 
965 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON DUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVAN7AGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
427 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE E / N / IV / 1 CONFECTION 
N I E D E R L A N D E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
620 
69 
59 
94 
69 Φ 
36 · 
3 · 
28 · 
- . 
-
25 Φ 
1 · 
23 · 
• 
- · 
0 · 
0 · 
0 · 
-
• 
. 
2 
1 
11 
656 
100-199 
655 
77 
62 
105 
69 φ 
37 · 
3 · 
29 · 
• 
• 
36 Φ 
2 · 
33 · 
• 
• 
0 · 
- · 
0 · 
-
• 
• 
6 
4 
13 
922 
CLASSES D IHPORTANCE 
200-499 
653 
78 
63 
131 
69 Φ 
34 · 
3 · 
32 · 
• 
• 
62 Φ 
5 · 
56 · 
• 
• 
1 · 
- · 
0 · 
-
• 
• 
5 
1 
16 
946 
SALARIES 
500-999 
630 
90 
61 
117 
64 φ 
32 · 
2 · 
30 · 
• 
• 
53 φ 
7 · 
44 · 
• 
• 
1 · 
- · 
1 · 
-
• 
• 
6 
0 
23 
926 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
••ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
PAPIERVERARBEITUNG.HERSTELLUNG VON ARTIKELN AUS HOLZSCHLIFF U.ZELLSTOFF,PAPIER UNO PAPPE E / Ν / V / 1 TRANSFORMATION DU PAPIER, FABRICATION 0 ARTICLES EN PATE, EN PAPIER ET EN CARTON 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SItHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENSI ONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• •ZUSAETZL.FAHI LIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUF W.NE UE INST EL LUNG. BERUFS AUS B ILD. 
7.NATURALLE I STUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
702 
93 
66 
137 
62 φ 
44 · 
6 · 
32 · 
• 
• 
54 Φ 
2 · 
52 · 
• 
• 
• 
0 · 
1 · 
-
— · 
— · 0 
0 
5 
1002 
100-199 
724 
97 
69 
136 
79 Φ 
40 · 
6 · 
33 · 
- · • 
57 Φ 
6 · 
51 · 
• 
• 
• 
• 
0 · 
-
• 
• 
-
2 
9 
1036 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200-999 
729 
95 
69 
133 
75 Φ 
36 · 
7 · 
32 · 
• 
• 
58 Φ 
5 · 
52 · 
• 
• 
• 
0 · 
0 · 
-
• 
• 
2 
2 
10 
1041 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
428 
DRUCKEREIGEWERBE 
N I E D E R L A N D E 
E / N / VI / 1 IMPRIMERIE 
P A Y S ­ B A S 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E H P U D Y E S 
HOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
6.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
727 
69 
71 
141 
77 Φ 
39 · 
4 · 
34 · 
. 
• 
64 Φ 
4 · 
56 · 
• 
• 
0 · 
­ · 
2 · 
­
• 
• 
0 
1 
10 
1038 
100­199 
732 
61 
71 
140 
79 Φ 
42 · 
4 · 
33 · 
­ · • 
61 φ 
3 · 
56 · 
• 
• 
• 
­ · 
2 · 
­
. 
• 
0 
2 
10 
1035 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
743 
90 
72 
158 
80 Φ 
41 · 
4 · 
35 · 
• 
• 
78 Φ 
6 · 
69 · 
• 
• 
• 
­ · 
3 · 
­
• 
• 
0 
3 
10 
1074 
SALARIES 
500 · 
780 
54 
76 
139 
66 Φ 
31 · 
5 · 
31 · 
• 
• 
73 Φ 
20 · 
53 · 
• 
• 
• 
­ · • 
­
• 
• 
2 
1 
12 
1062 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE' 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•rMALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO MEHR 
HERSTELLUNG,ZURICHTUNG U.VEREDELUNG VON LEDER E / Ν / VII / Ι TANNERIE­MEGISSERIE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
♦.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUF W.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN CLASSES D IHPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE SALARIES 
50­99 
739 
120 
69 
114 
78 Φ 
39 · 
7 · 
32 · 
• 
­
35 Φ 
1 · 
34 · 
• 
• 
• 
­ · 
0 · 
­
• 
• 
0 
3 
8 
1053 
100­999 
771 
117 
75 
115 
78 Φ 
38 · 
7 · 
33 · 
• 
• 
37 Φ 
2 · 
34 · 
­
• 
0 · 
­ · • 
­
­
• 
­
7 
19 
1103 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
••ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
429 
KUNSTSTOFF VERARBE I TUNG E / Ν / VII I / 1 TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES 
N I E D E R L A N D E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES DIMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N FL 
Ε Μ Ρ L O 
MOYENNES EN 
' E S 
FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
607 
71 
55 
115 
86 Φ 
48 · 
7 · 
SI · 
• 
• 
29 Φ 
5 · 
23 · 
• 
• 
• 
­
­
­
­
• 
0 
1 
β 
856 
100­199 
651 
76 
59 
110 
80 Φ 
43 · 
6 · 
31 · 
• 
• 
30 Φ 
3 · 
26 · 
• 
• 
­ ' · ­
1 · 
­
­
« 
­
0 
β 
904 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200­499 
720 
88 
68 
127 
72 Φ 
37 · 
6 · 
30 · 
• 
• 
55 Φ 
7 · 
47 · 
« 
• 
• 
­
1 · 
­
• 
• 
­
1 
6 
1012 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRI Β.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
HERSTELLUNG VON ZIEGELEIERZEUGNISSEN E / Ν / IX / 1 FABRICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN TERRE CUITE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMΙΕ Ν.GR AT IF IKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
••ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS I ONSVE RSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAE TZ L.ARBE ITSLOS ENVERS 
♦.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
♦ .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
♦.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
♦LOHNSTEUER 
♦INA CASA 
6.AUFW.NE UE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURAL LE IS TUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
753 
130 
71 
175 
89 Φ 
43 · 
11 · 
36 · 
• 
­
85 Φ 
1 · 
82 · 
• 
­
0 · 
0 · 
1 · 
­
— · — » 
0 
17 
7 
1153 
100­199 
73Θ 
150 
68 
176 
86 
44 
10 
33 
­
­
90 
3 
Bl 
­
­
0 
1 
5 
­
­
­
0 
6 
9 
φ 
• 
• 
« 
• 
• 
* 
• 
• 
• 
* 
» 
• 
• 
• 
• 
1148 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200­499 
682 
118 
64 
165 
96 
47 
12 
38 
­
­
69 
1 
67 
­
­
­
­
­
­
­
­
0 
40 
20 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
» 
« 
• 
• 
• 
• 
• 
1069 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
••CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
••ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
430 
NE­METALLERZEUGUNG UND­BEARBEITUNG 
N I E D E R L A N D E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N FL 
E / N / X / 1 PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX NON FERREUX 
MONTANT H E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT IF IKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
♦.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
669 
98 
TO 
151 
83 Φ 
42 · 
8 · 
34 · 
­ ■ . 
• 
68 Φ 
• 
68 · 
• 
• 
• 
• 
• 
­
­
­
­
­
1 
990 
100­199 
773 
99 
74 
181 
73 Φ 
30 · 
8 · 
35 · 
• 
• 
lOT Φ 
τ · 
100 · 
• 
• 
­ " · • 
1 · 
­
• 
­
2 
0 
τ 
1137 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
500­999 
842 
13T 
81 
156 
79 * 
36 · 
9 « 
34 « 
­
• 
77 ♦ 
­
77 · 
• 
• 
0 ♦ 
• 
• 
­
• 
• 
2 
14 
7 
1240 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAO. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
·.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
••ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMAOAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
T.AVANTAGES EN NATURE 
S.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN E / Ν / XI / 1 
ET PLUS 
FABRICATION DES OUVRAGES EN METAUX 
ART DER AUFHENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATION EN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONS VERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• •ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NE UE INS TEL LUNG.BERUF SAUS B ILD. 
7.ΝATURALLE I STUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
GROESSENKLASSEN CLASSES D IHPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE 
9. INSGESAMT 
669 
87 
63 
139 
89 
41 
14 
34 
50 
3 
43 
0 
1 
11 
100­199 
707 
106 
67 
144 
83 Φ 
36 · 
12 · 
35 · 
61 
5 
54 
1 
2 
17 
707 
IOS 
70 
154 
81 
35 
U 
34 
73 
10 
58 
1 
2 
19 
718 
11« 
69 
133 
71 
29 
9 
34 
82 
S 
75 
2 
O 
77 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
431 
HERSTELLUNG UND MONTAGE VON STAHL­ UND LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN 
N I E D E R L A N D E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E / N / X I A / t CONSTRUCTION METALL IQUE 
P A Y S ­ B A S 
HONTANT H E N S U E L DES DEPENSES,EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
663 
T8 
61 
131 
90 Φ 
42 · 
14 · 
33 · 
• 
• 
41 Φ 
1 · 
39 · 
. 
­ · ­
­ · 
1 · 
­
. 
• 
0 
1 
10 
944 
100­199 
733 
116 
69 
149 
90 Φ 
38 · 
16 · 
36 · 
• 
• 
59 Φ 
5 · 
52 · 
• 
­
­
­ · 
2 · 
­
• 
• 
0 
3 
13 
1084 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
707 
121 
67 
139 
81 Φ 
32 · 
15 · 
34 · 
• 
• 
58 Φ 
13 · 
41 · 
­
• 
• 
• 
4 · 
­
• 
• 
0 
2 
17 
1052 
SALARIES 
500 · 
796 
90 
73 
132 
72 Φ 
24 · 
13 · 
35 · 
• 
• 
60 Φ 
12 · 
46 · 
­ . · ­
­
­
1 · 
­
• 
• 
2 
0 
18 
1112 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
ft.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
♦.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
T.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN AUS METALL E / N / X I E / l 
ET PLUS 
FUTS ET EMBALLAGES METALLIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOI I AL.SICHERHEI T 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.F AMI LIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUF W.NE UE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
614 
99 
61 
161 
T9 φ 
33 · 
12 · 
34 · 
• 
• 
81 Φ 
0 · 
81 · 
­
. 
ft 
­
ft 
­
— # 
­ # 
­
­
1 
936 
100­199 
T16 
109 
66 
163 
78 Φ 
34 · 
9 · 
35 · 
. 
« 
85 Φ 
2 · 
79 · 
• 
« 
0 · 
0 · 
3 · 
­
• 
. 
2 
1 
30 
1087 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200 · 
6T5 
148 
69 
179 
76 Φ 
34 · 
8 · 
35 · 
­ · • 
103 Φ 
5 · 
9B · 
• 
­
­
­
0 · 
­
• 
• 
0 
0 
127 
1198 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
·.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
••ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
♦.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
♦.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
432 
HERSTELLUNG VON STAHLHOEBELN 
N I E D E R L A N D E 
E / N / X I F / 1 MOBIL IER HETALLIQUE 
P A Y S ­ B A S 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η O Ν A Τ NACH GROESSENKLASSEN OER BETRIEBE 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
692 
109 
69 
1ST 
88 Φ 
41 · 
12 · 
35 · 
• 
• 
69 φ 
9 · 
51 · 
• 
• 
• 
• 
9 · 
­
• 
• 
0 
1 
13 
1042 
100­199 
664 
63 
65 
109 
69 
30 
7 
32 
­
­
40 
10 
28 
­
­
­
­
2 
­
­
­
0 
1 
12 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
* 
• 
• 
• 
* 
• 
• 
• 
• 
934 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200­999 
711 
82 
69 
175 
80 
39 
7 
34 
­
­
95 
5 
82 
­
­
­
­
8 
­
­
­
0 
3 
16 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1056 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
T.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
«ERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN ASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN E / Ν / XII / 1 CONSTRUCTION DE MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
ART DER AUFHENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEM I EN. GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S'ICHERHE IT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«.ANOERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIH.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
♦ .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NE UE INSTELLUNG.BERUFSAuSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN CLASSES D IMPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE SALARIES 
50­99 
610 
51 
54 
125 
82 Φ 
40 · 
14 · 
29 · 
• 
• 
42 Φ 
0 · 
42 · 
* 
­
• 
• 
• 
­
• 
• 
0 
2 
4 
847 
100­499 
830 
67 
76 
124 
68 Φ 
30 · 
8 · 
30 · 
• 
• 
56 Φ 
0 · 
56 . 
• 
• 
• 
• 
• 
­
♦ 
• 
­
0 
15 
1114 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFeSS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
♦.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
♦.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
♦.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
♦ ET PLUS 
433 
FLEISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON FLEISCHKONSERVEN 
B E L G I E N 
PREPARATION ET MISE EN CONSERVE DE VIANDE 
B E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
♦ .KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
♦.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE 1TRAEGE 
♦.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
♦.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
♦.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
♦.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
8176 
68 
1236 
1724 
1724 
785 
131 
808 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
53 
6 
Φ 
• 
• 
• 
• 
* 
Φ 
ft 
* 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
11263 
100­199 
10110 
625 
1465 
2133 
2133 Φ 
900 · 
263 · 
970 · 
• 
• 
Φ 
­
♦ 
­
• 
• 
• 
• 
­
­
­
­
­
­
14333 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200­999 
10759 
2375 
1648 
1740 
1651 
732 
125 
795 
­
­
89 
­
89 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
2 
8 
♦ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
* 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
• 
16532 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
·.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
·.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
••COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
T.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
FISCHVERARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON 
FISCHKONSERVEN 
E / B / II / 1 
• ET PLUS 
PREPARATION ET MISE EN CONSERVÉ DE POISSONS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.StCHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSB ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROES} ENKLASSEN CLASSES D IMPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE SALARIES 
50­99 
9380 
­
1289 
1992 
1992 Φ 
831 · 
1ST · 
902 · 
11 · 
51 · 
φ 
. 
­
. 
. 
• 
• 
• 
­
— · . 
­
­
2 
12664 
100­199 
10328 
564 
1591 
2322 
2050 Φ 
884 ft 
199 · 
96Τ · 
­ ■ . 
­
272 Φ 
­
268 · 
­
• 
• 
• 
3 · 
­
­
• 
11 
­
15 
14831 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.C0NTRIBUTI0NS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
·.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
·.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
••CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
S.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
434 
WIRKEREI UND STRICKEREI 
B E L G I E N 
III / 1 BONNETERIE 
B E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Μ Ο Ν Α χ^™" 1 NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
»TANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUF W.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
8T97 
532 
1262 
1864 
1843 
852 
105 
869 
10 
6 
22 
-
2 
-
-
-
-
19 
-
-
-
-
1 
2 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1245T 
100-199 
8892 
332 
1224 
1740 
1738 * 
802 · 
103 · 
828 · 
5 · 
• 
2 Φ 
• 
• 
• 
• 
- ' · 
2 · 
• 
-
• 
• 
-
-
4 
12191 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200-999 
11187 
7T0 
1545 
20T9 
1924 
863 
131 
926 
4 
-
155 
-
151 
-
-
-
-
3 
-
-
-
7 
55 
27 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
15671 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
·.ALLOCAT.FAMILI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO MEHR 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
• ET PLUS 
E / B / IV / 1 CONFECTION 
ART OER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATION EN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTEL LUNG.BERUFSAUSBILO. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
• UND MEHR 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
8753 
*T7 
1312 
1814 
1806 
824 
111 
858 
12 
0 
8 
-
3 
-
-
3 
-
3 
-
-
-
5 
15 
14 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
12389 
100-199 
8759 
245 
1269 
1763 
1761 * 
791 · 
105 · 
835 · 
5 · 
25 · 
2 Φ 
1 · 
1 · 
• 
• 
• 
• 
• 
-
• 
• 
-
1 
18 
12054 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200-999 
8888 
398 
1333 
1834 
1T93 * 
816 · 
106 · 
«71 · 
• 
• 
42 Φ 
• 
42 · 
• 
• 
• 
• 
• 
-
• 
• 
β 
-
52 
12514 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBOONADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
T.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
» ET PLUS 
435 
E L G Ι E N E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER UOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZ1AUER ART 
•UOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURAL LE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
10865 
948 
1664 
2372 
1957 Φ 
859 · 
199 · 
898 · 
2 · 
. 
416 φ 
• 
203 · 
• 
- · 
1 · 
- · 212 · 
-
• 
- · 1 
9 
24 
15863 
100-199 
9463 
932 
1391 
2168 
1669 φ 
838 · 
130 · 
891 · 
10 · 
• 
319 Φ 
-
312 · 
• 
• 
• 
- · 
8 · 
-
• 
-
-
2 
2 
13979 
CLASSES D IHPORTANCE 
200-499 
10755 
646 
1720 
2312 
1967 Φ 
645 · 
190 · 
907 · 
20 · 
6 · 
345 Φ 
U · 
265 · 
• 
• 
35 · 
- · 34 · 
-
• 
• 
7 
9 
113 
15562 
SALARIES 
500 · 
12749 
1122 
1930 
2488 
2130 φ 
933 · 
146 · 
1051 · 
-
• 
358 Φ 
• 
350 · 
- . · • 
-
- · 
β · 
-
• 
• 
-
34 
102 
18425 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
••CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO MEHR 
DRUCKEREIGEWERBE 
• ET PLUS 
E / 8 / VI / 1 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
·.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
..BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
10138 
641 
1511 
2101 
2013 Φ 
859 · 
187 · 
964 · 
4 · 
• 
66 Φ 
1 · 
36 · 
• 
-
19 · 
1 · 
30 · 
-
— · 
— · -
1 
46 
14439 
100-199 
10675 
942 
1631 
2005 
1974 φ 
857 · 
140 · 
948 · 
10 · 
19 · 
31 Φ 
- · 
3 · 
• 
• 
16 · 
- · 10 · 
-
- · 
• 
5 
9 
15 
15462 
CLASSES 0 
200-499 
10666 
676 
1710 
2163 
2022 Φ 
888 · 
166 · 
966 · 
• 
• 
140 φ 
1 · 
69 · 
• 
• 
• 
- · 51 · 
-
- · • 
0 
2 
18 
15254 
IMPORTANCE 
SALARIES 
500-999 
10369 
778 
1454 
2254 
1924 
829 
123 
908 
64 
-
330 
23 
287 
-
-
17 
3 
-
-
-
-
37 
-
127 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
15018 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
••ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMAOAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
436 
HERSTELLUNG,ZURICHTUNG U.VEREDELUNG VON LEDER TANNERIE-MEGISSERIE 
E L G Ι E N B E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D.IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
10331 
256 
1534 
2261 
2043 Φ 
679 · 
149 · 
962 · 
• 
54 · 
217 Φ 
• 
159 · 
• 
• 
• 
- · 59 · 
-
• 
. 
-
-
62 
14443 
100-199 
13335 
934 
2232 
2621 
2233 Φ 
981 · 
129 · 
1078 · 
46 · 
• 
588 Φ 
• 
475 · 
• 
• 
12 · 
- · 100 · 
-
• 
• 
-
-
-
19321 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200-999 
12009 
1441 
1621 
2401 
2017 Φ 
910 · 
112 · 
995 · 
• 
• 
384 φ 
• 
235 · 
• 
• 
• 
- · 149 · 
-
• 
• 
-
36 
75 
17783 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG E / B / VIII / 1 
• ET PLUS 
TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN CLASSES D IMPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE . SALARIES 
50-99 
10776 
1674 
1630 
2168 
1990 Φ 
850 · 
180 · 
952 · 
- · 
7 · 
177 Φ 
• 
175 · 
• 
• 
- · 
2 · 
• 
-
• 
• 
32 
-
161 
16441 
100-499 
11346 
1119 
1791 
2105 
1923 Φ 
643 · 
155 · 
924 · 
1 · 
• 
182 Φ 
• 
182 · 
• 
• 
• 
• 
0 · 
-
• 
• 
-
2 
140 
16502 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
437 
HERSTELLUNG VON ZIEGELEIERZEUGNISSEN 
B E L G I E N 
FABRICATION DES MATERIAUX DE CUNSTRUCTION EN TERRE CUITE 
B E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Α Τ NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT Η Ε Ν S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• •KRANK. HUTTERSCH. INV. ALT. ARBE ITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
11132 
905 
1593 
2170 
2163 Φ 
949 · 
189 · 
1019 · 
3 · 
4 · 
7 Φ 
- · 
7 · 
• 
• 
• 
• 
- · -
• 
• 
-
152 
-
15952 
100-199 
10867 
987 
1491 
2428 
2308 Φ 
978 · 
268 · 
1054 · 
7 · 
2 · 
120 Φ 
• 
98 · 
• 
• 
• 
• 
22 · 
-
• 
• 
-
133 
-
15906 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200-999 
11005 
619 
1603 
2361 
2097 Φ 
900 · 
198 · 
999 · 
• 
• 
284 φ 
0 · 
156 · 
• 
• 
• 
• 
128 · 
-
• 
• 
-
142 
23 
15772 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON.OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
NE-HETALLERZEUGUNG UND-BEARBEITUNG 
• ET PLUS 
PRODUCTION ET PREHIERE TRANSFORHATION DES HETAUX NON FERREUX 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER HOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURAL LE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-199 
10757 
982 
1566 
2156 
2041 Φ 
665 · 
211 · 
964 · 
• 
• 
116 Φ 
• 
118 · 
'- · • 
• 
- · • 
-
• 
- · -
-
0 
15467 
200-999 
12648 
1566 
1949 
2413 
2163 Φ 
903 · 
246 · 
1012 · 
• 
1 · 
250 Φ 
4 · 
208 · 
• 
• 
• 
- · 36 · 
-
• 
- · 2 
ISO 
63 
16791 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
1000 · 
14906 
763 
2221 
3957 
2107 Φ 
912 · 
170 · 
1024 · 
• 
1 · 
1850 Φ 
• 
147 · 
• 
• 
• 
6 · 
1697 · 
-
• 
• 
167 
1302 
441 
23778 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
••ALLOCATIONS FAMILIALES 
••SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
••COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
••CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
438 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN FABRICATION DES OUVRAGES EN METAUX 
E L G Ι E N E L G 1 Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKÜSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2. PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.HUTTERSCH. INV. ALT. ARBE ITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
12031 
1095 
1815 
2301 
2216 Φ 
924 · 
262 · 
1001 · 
20 · 
9 · 
85 Φ 
0 · 
64 · 
• 
• 
­ · 
1 · 
• 
­
• 
• 
3 
10 
23 
17279 
100­199 
11957 
1203 
1705 
2319 
2136 Φ 
912 · 
216 · 
1000 · 
7 · 
0 · 
183 Φ 
• 
160 · 
• 
• 
• 
0 · 
22 · 
­
• 
• 
2 
8 
33 
17225 
CLASSES D IHPORTANCE 
200­499 
11625 
985 
1779 
2409 
2199 Φ 
956 · 
209 · 
1022 · 
10 · 
2 · 
210 Φ 
9 · 
156 · 
• 
• 
­ · 
1 · 
44 · 
• 
• 
1 
17 
41 
16658 
SALAR 
500­999 
12245 
1400 
1766 
2335 
2145 Φ 
917 · 
201 · 
1006 · 
17 · 
1 · 
190 Φ 
12 · 
166 · 
­ . · • 
­ · • 
11 · 
­
• • 
2 
12 
35 
17797 
IES 
1000 · 
12140 
1961 
1603 
2934 
2146 Φ 
899 · 
237 · 
1011 · 
• 
1 · 
766 φ 
• 
726 · 
• 
• 
• 
10 · 
48 · 
­
• 
• 
20 
28 
72 
18776 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
• •'HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG UND MONTAGE VON STAHL­ UND LEICHTMETALLKONSTRUKTIONEN / XI A / 1 CONSTRUCTION METAULIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
11790 
1126 
1764 
2310 
2249 Φ 
937 · 
245 · 
1039 · 
15 · 
12 · 
62 φ 
0 · 
61 · 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
2 
12 
17 
17021 
100­199 
11989 
1141 
1684 
2266 
2129 Φ 
914 · 
199 · 
1007 · 
9 · 
• 
139 Φ 
• 
112 · 
• 
• 
• 
• 
27 · 
­
• 
• 
2 
3 
15 
17102 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
12082 
1147 
1692 
2362 
2212 Φ 
954 · 
219 · 
1035 · 
4 · 
• 
151 Φ 
16 · 
70 · 
• 
• 
• 
1 · 
64 · 
­
• 
• 
­
9 
10 
17502 
SALARIES 
500­999 
12627 
1449 
1858 
2339 
2216 Φ 
926 · 
212 · 
1049 · 
29 · 
• 
124 Φ 
21 · 
103 · 
• 
­ · • 
• 
• 
­
• 
• 
0 
1 
51 
16326 
1000 · 
12017 
1831 
1576 
2903 
2133 Φ 
693 · 
234 · 
1006 · 
• 
1 · 
769 Φ 
• 
745 · 
• 
­ · • 
• 
25 · 
­
• 
• 
24 
15 
67 
16431 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX . 
••AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
439 
HERSTELLUNG VON SCHRAUBEN,MUTTERN,BOLZEN, NIETEN UND AEHNLICHE 
B E L G I E N 
/ XI C / 1 BOULONNERIE ­ VISSERIE 
B E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
HONTANT H E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIH.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFH.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
11611 
582 
2207 
2187 
2179 Φ 
905 · 
322 · 
952 · 
­ ■ · 
• 
8 φ 
­ · 
β · 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
122 
16706 
100­199 
11479 
1435 
1642 
2639 
2313 Φ 
697 · 
418 · 
984 · 
14 · 
• 
326 Φ 
­ · 
299 · 
• 
• 
­ · 
1 · 
26 · 
­
• 
• 
­
­
­
17195 
CLASSES D IHPORTANCE 
SALARIES 
200­499 
11676 
1355 
1740 
2902 
2465 Φ 
1092 · 
201 · 
1121 · 
43 · 
9 · 
437 Φ 
­ · 
391 · 
• 
• 
­ · 
3 · 
43 · 
­
• 
• 
­
9 
120 
17801 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
♦.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
♦.REGIHE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
♦.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
♦.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN AUS METALL / Xl E / 1 
ET PLUS 
FUTS ET EMBALLAGES METALLIQUES 
ART DER AUFHENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK. HUTTERSCH. INV. ALT. ARBE ITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• •ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFH.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­199 
14121 
1350 
2109 
2410 
2410 Φ 
996 · 
282 · 
1131 · 
• 
• 
Φ 
• 
• 
­ · • 
• 
­ · ­
­
­
. 
14 
­
332 
20335 
200­499 
12952 
1005 
1763 
2754 
2305 Φ 
1015 · 
238 · 
1053 · 
• 
• 
446 Φ 
1 · 
434 · 
• 
• 
• 
­ · 
14 · 
­
• 
• 
6 
112 
69 
18661 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
500 · 
13582 
1225 
1813 
2766 
2150 Φ 
958 · 
184 · 
1004 · 
• 
3 · 
616 φ 
• 
564 · 
• 
• 
• 
­ · 
52 · 
­
• 
• 
7 
100 
15 
19508 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SDCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COHPL. ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
440 
HERSTELLUNG VCN STAHLMOEBELN 
B E L G I E N 
E / Β / Xl F / 1 MUBILIER MLTALLICUE 
« E L G I S U t 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND L0HNNE8ENKCSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIKES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FB 
E M P L O Y E S 
MOYENNES CI FS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
♦.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILC 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
11352 
1222 
1632 
2256 
2062 Φ 
856 · 
277 · 
899 · 
40 · 
10 · 
174 φ 
­
171 · 
• 
­
• 
3 · 
• 
­
• 
­
6 
12 
6 
16485 
100­199 
11807 
1141 
1684 
2093 
2023 Φ 
886 · 
183 · 
955 · 
• 
­
70 Φ 
• 
70 · 
­
• 
­
­
­
­
• 
• 
­
­
1 
16726 
CLASSES D IMPORTANCE 
200­499 
9715 
160 
1524 
1863 
1641 φ 
792 · 
178 · 
871 · 
• 
• 
23 Φ 
2 · 
13 · 
­
• 
• 
• 
7 · 
­
• 
• 
­
4 
32 
13299 
SALARIES 
500 · 
10514 
2266 
1529 
2369 
2044 Φ 
869 · 
226 · 
948 · 
• 
• 
325 Φ 
• 
203 · 
­ . · • 
• 
36 · 
85 · 
­
• 
• 
­
­
60 
16738 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
••ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
••MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
••ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
HERSTELLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN HASCHINEN UND ACKERSCHLEPPERN E / β / XII / 1 CONSTRUCTION DE MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
••ARBEITSUNFAEULE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAHI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUF W.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBIUD. 
7.NATURAL LE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
10002 
496 
1473 
2136 
2138 Φ 
947 · 
178 · 
1013 · 
• 
• 
Φ 
­
• 
­
• 
• 
• 
• 
­
­
• 
­
308 
­
14417 
100­199 
9691 
1122 
1134 
1678 
1855 
646 
211 
798 
­
­
23 
­
­
­
­
­
­
23 
­
­
­
­
­
­
* 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
13825 
CLASSES D IMPORTANCE 
SALARIES 
200 · 
11008 
1132 
1434 
2180 
2134 Φ 
950 · 
117 · 
1050 · 
­
17 · 
46 φ 
5 · 
39 · 
• 
­
• 
­
1 · 
­
• 
• 
7 
18 
144 
15924 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
••COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
441 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch \ italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistisch« In format ionen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
4 Hefte jahrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhandel : Monatsta t is t ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analyt ische Übersichten 
(rot) 
deutsch I französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe­
Exporte) 
Binde Jan.­März, Jan.­Juni, Jan.­Sept. 
Band Jan.­Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958­1963 
Außenhande l : Einheitliches Länderver­
zeichnis (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
jährlich 
Außenhande l : Zol l tar i fstat ist iken (rot) 
deutsch I französisch 
jährlich 
Importe: Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4­5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961­1962 
Außenhande l : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1964 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan­
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Bul let in (olivgrün) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
jährlich 
TiTRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques (violet) 
allemand / français \ italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptes nat ionaux (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informat ions statistiques (orange) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Stat ist ique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur t Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import­export) 
fascicules janv.­mars, janv.­juin, janv.· 
sept. 
fascicule janv.­déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e ex té r ieur : Code géographi­
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Statistiques t a r i ­
faires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4­5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d'outre­mer : Statistique du 
commerce extérieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d 'out re ­mer : Bul let in stat ist i ­
que (olive) 
allemand ¡ français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Preis 
Einzelnummer 
Price per issue 
Prix 
par numéro 
Prezzo ogni 
numero 
Prijs 
per nummer 
DM Ffr 
4 ,— 
8.— 
4,— 
4.— 
16,— 
6,— 
10,— 
5 , ­
10 ,— 
1 0 , ­
5 , ­
5 , ­
10,— 
15,— 
25,— 
5,— 
4 0 . ­
30 , ­
30 , ­
100,­
20 ,— 
7,50 
Lit. 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5000 
3 750 
3 750 
12500 
2 500 
930 
3,60 
7.25 
7.25 
3,60 
3,60 
7,25 
« ι — 
18,— 
3,60 
29,— 
22 ,— 
22 ,— 
73,— 
14,50 
5.40 
12,50 1 560 9 , — 125 
Fb 
SO 
100 
100 
50 
50 
100 
150 
250 
50 
400 
300 
300 
1 000 
200 
75 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs (sar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr 
44, ­
28,· 
40.— 
68,— 
56,— 
55,­
35,— 
50,— 
8 5 , ­
70 ,— 
Lit. 
6880 
4 370 
6 250 
10620 
8 750 
40,25 
25,50 
36.50 
61,50 
50 
Fb 
550 
350 
500 
850 
700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bol let t ino generile di statistiche (viola) 
tedesco / franose / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'inno 
Cont i nazionali (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazioni annuale (compresa nell'abonna* 
mento al Bolettino generale di statistica) 
In formazioni stilistiche (arancione) 
tedesco / franose / italiano / olandese / inglese 
4 numeri all'inno 
Statistiche generali 
tedesco, franese. Italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazioni annuale 
C o m m e r c i o estero : 
tedesco / francese 
11 numeri affanno 
Statistica mensile (rosso) 
C o m m e r c i o estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco / franse 
trimestrale » due tomi (import-export) 
fascicoli gene-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo geno.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati Integralmente gli anni 1958-1963 
C o m m e r c i o estiro : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazioni annuale 
C o m m e r c i o estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicaziontannuale 
importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi. per complessive 
tabi. 4-5 
Esportazioni ! 3 volumi per complessive 
già pubblicatigli anni 1961 e 1962 
C o m m e r c i o estiro : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazioni annuale 
già pubblicatigli anni 1955-1964 
Associati d'oltrsmare : Statistica del commerc io 
estero (verde olha) 
tedesco / francese 
11 numeri alsnno 
Associati d'oltremare t Bol le t t ino statistico 
(verde oliva) 
tedesco / fratese \ italiano I olandese / inglese 
pubblicazioni annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bullet in (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Na t iona le Rekeningen (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands \ Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededel ingen (oranje) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Hande l : Maandstat ist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Hande l : Analyt ische Tabel len 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni. jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
tot dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Hande l : Gemeenschappeli jke Lan-
denlijst (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Hande l : Douanetar ief-stat ist iek 
(rood) 
Duits / Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Hande l : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden t Stat ist iek van de 
Buitenlandse Hande l (olijfgroen) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden: Statistisch Bullet in 
(olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statist ical Bul let in (purple) 
German / French / italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Na t iona l Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly (included In the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In fo rmat ion (orange) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistica 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign T r a d e : M o n t h l y Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign T r a d e : Analyt ica l Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign T r a d e t Standard Count ry Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
imports : Table 1 , 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign T r a d e t ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : Foreign T r a d · Statistics 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates t Statist ical Bul let in (olive-
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P E E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ier te: M e m e n t o 
(olivgrDn) 
deutsch I französisch \ italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährl ich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch I französisch I Italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Elsen und S u h l (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964 
Sozialstat ist ik (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährl ich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch I französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wirtschafts-
rechnungen (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Bände mi t einem Text - und Tabellenteil 
je Heft 
ganze Reihe 
Internat ionales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
str ien in den Europäischen Gemeinschaf-
ten ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitl iches Güterverzeichnis für d ie 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r des A u ß e n -
handels ( N I M E X E ) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d 'out re -mer : M e m e n t o 
(olive) 
allemand / français [ italien [ néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication bimestriel le 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestriel le 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français et italien / néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statist ique agricole (vert) 
altemand \ français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) 
allemand / français et Italien ¡ néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique e t ta r i fa i re pour 
le commerce Internat ional ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchandi-
ses pour les Statistiques de Transpor t 
( N S T ) 
allemand, français 
N o m e n c l a t u r e du C o m m e r c e ( N C E ) 
allemand / français / Italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée du c o m m e r c e 
ex té r ieur ( N I M E X E ) 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr 
4 , — 
6 ,— 
10,— 
6,— 
10,— 
6,— 
10,— 
8 .— 
6 ,— 
16,— 
96,— 
4 . — 
4 . — 
4 , — 
60 , -
5.— 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
10,— 
7.50 
20 ,— 
120,— 
5 . -
5,— 
Li t . 
620 
930 
1 560 
930 
560 
930 
1 560 
1 250 
930 
2 500 
15 000 
620 
620 
620 
620 
73,50 9 370 54,50 
3,60 
5.40 
9,— 
5.40 
9,— 
5,40 
9 ,— 
7,25 
5,40 
14,50 
85,70 
3.60 
3,60 
3,60 
3,60 
Fb 
50 
75 
125 
75 
125 
75 
125 
100 
75 
200 
1 200 
50 
50 
50 
50 
750 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
D M Ffr 
36,— 
24 ,— 
30,— 
32,— 
36,— 
45.— 
30,— 
37,50 
40,— 
45,· 
Li t . 
5 620 
3 750 
4 680 
5 000 
5 620 
32,50 
22,— 
27.30 
29,— 
32,50 
Fb 
450 
300 
375 
400 
450 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano \ olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese , italiano / olandese / inglese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' Industr ie (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
trimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese \ italiano \ olandese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese e italiano I olandese 
4-6 numeri all'anno 
Statist ica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci 
fami l i a r i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo espli-
cativo e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
merc io Internat ionale ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a delle Industrie nelle Comuni tà 
europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a un i forme delle merc i per la sta-
t ist ica dei t raspor t i ( N S T ) 
tedesco / francese 
N o m e n c l a t u r a del C o m m e r c i o 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a del commerc io 
estero ( N I M E X E ) 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : M e m e n t o 
(olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Energiestatist iek (robijn) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
tweemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestat ist iek (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatist iek (groen) 
Duits / Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Stat ist iek : b i jzonder reeks « Budget-
onderzoek » (geel) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Classif icati · voor Stat ist iek en Tar ie f van de 
internat ionale Hande l ( C S T ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling dar Industr ietakken In 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
E e n v o r m i g · Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstat ist ieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
Nomenc la tuur van de Hande l ( N C E ) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenc la tuur voor Statis-
t ieken van de Bui tenlands· H a n d e l ( N I M E X E ) 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates i M e m e n t o (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
bimonthly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964 
Social Statistics (yellow) 
German / French and Italian I Dutch 
4-6 issues yearly 
Agr icu l tura l Statistics (green 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics > Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues each including text and tables 
per issue 
whole series 
Statist ical and Tar i f f Classification for In terna 
t lonal T r a d · ( C S T ) 
German, French, Italian, Dutch 
N o m e n c l a t u r e of the Industries in the European 
Communi t ies ( N I C E ) 
German I French and Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T ranspor t 
Statistics ( N S T ) 
German / French 
External T r a d · N o m e n c l a t u r a ( N C E ) 
German / French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d Foreign T r a d e N o m e n c l a t u r a 
( N I M E X E ) 
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